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Juttuja ja asioita ensimäisessä 
oikeusasteessa.
I. RAASTU VAN OIKEU DET.
(Taulu 1.)
Riita-asiat.
Tekstitaulukosta I nähdään riita-asiain 
luvut sekä absoluuttisina että prosenteissa 
vuosina 1891— 1926.
FÖRRA DELEN.
Allmänna uppglftër om domstolarnas 
ooh överexekutorernas verksamhet.
FÖRSTA KAPITLET.
Mäl och ärenden i första 
instans.
I. R A D STU V U R Ä TTE R .
. (Tabell 1.)
Tvistemal.
- Texttabell I utvisar antalet tvistemal 
säväl i absoluta tal som i procent áren 
1891— 1926.
Tekstitaulukko I. Raastuvanoikeudet. Riita-asioita vuosiua 1891— 1926. 
Texttabell I. Ràdstuvurâtter. Tvistemal àrcn 1891— 1926.
Tcibl. I . Tribunaux généraux de première instance dans les villes. Affaires contentieuses en 1891— 1926.
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Absoluuttisin luvuin. — I absoluta tal. — Chiffres absolus.
Iyeskimäär.— I m edelt. 1891—1895 544 9032 9 576 1 764 38 7 244 530
» — » 1896—1900 426 7 835 8 261 1540 24 6 221 476
» — » 1901—1905 510 10 513 11023 1989 11 8 558 465
» — » 1906—1910 498 12 254 12 752 2 234 8 9 959 551
» —  » 1911—1915 895 17242 18137 2 916 11 14 299 911
» —  » 1916—1920 874 7 570 8444 1829 5 5 652 958
Vuonna — Ar 1921 ............. 1197 13 305 14 502 2 653 10 10 472 1367
» — » 1922 ............. 1367 15 730 17097 3 941 12 12 139 1005
» —  » 1923 .................... 1005 16 005 17010 3 370 4 12 711 925
» —  » 1924 ............. 925 23 146 24071 3 485 2 19476 1108
» — » 1926 ............. 1108 18180 19 288 3 227 6 15 272 783
» — » 1926 ............. 783 19205 19 988 3168 7 16108 705
Prosenttiluvuin. — I proceuttal. — En pourcent.
Iveskimäär.— I m edelt. 1891— 1896 5.7 94.3 lOO.o 18.4 0.4 75.7 5.5
» —  » 1896—1900 5.2 94.8 100.O 18.0 0.3 75.3 5.8
»> — » 1901—1905 4.6 95.4 100.O 18.1 0.1 77.6 4.2
» —  » 1906—1910 3.9 96.1 100.O 17.5 0.1 78.1 4.3
» —  » 1911—1915 4.9 95.1 100.O 16.1 O.i 78.8 5.0
» — » 1916—1920 10.4 89.6 lOO.o 21.7 0.1 66 .9 11.3
Vuonna —  Ar 1921 .................... 8.3 91.7 lOO.o 18.3 0.1 72.2 9.4
» —  » 1922 .................... 8.0 92.0 lOO.o 23.0 ■ O.i 71.0 5.9
» —  » 1923 .................... 5.9 94.1 lOO.o 19.8 O.o 74.8 5.4
» —  » 1924 .................... 3.8 96.2 lOO.o 14.5 O.o 80.9 4.6
» — » 1925 .................... 5.7 94.3 100.O 16.7 O.o 79.2 4.1
» — » 1926 .................... 3.9 96.1 lOO.o 15.9 O.o 80.6 3.5
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1915 ja  1926. 
Bättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet ären 1925 och 1926.
3295— 28
Juttuja ja asioita raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa vuosina 1891—1926 laskettuna 
100000 henkeä kohti näitten tuomioistuinten oikeuspiirialueitten väestöstä.
Mäl och ärenden vid rädstuvu- oeh häradsrätterna ären 1891—1926 per 100000 av in- 
vänartalet i dessa domstolars jurisdiktionsomräden.
Raastuvanoikeuksissa. Kihlalcunnanoikeuksissa.
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Juttuja ja asioita raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa vuosina 1891— 1926 laskettuna 
lOOOOO henkeä kohti näitten tuomioistuinten oikeuspiirialueitten väestöstä.
Mäl och ärenden vid rädstuvu- och häradsrätterna ären 1891—1926 per 100000 av in- 
vänartalet i dessa domstolars jurisdiktionsomräden.
Raastuvanoikeuksissa. Kihlakunnanoikeuksissa.
Vid radstuvurätterna. Vid häradsräUerna.
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Kuvio IV. Diagr. IV.
Konkurssia ja perinnönluovutusetua koskevia ra te­
kaistuja juttuja.
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Samana aikana ratkaistujen riiia-asiain 
laatu selviää tekstitaulukosta II. Taulu­
kosta nähdään myös juttujen jakaantu­
minen prosentittain vuosina 1925 ja 1926.
De under samma tid avdömda tviste- 
mâlens beskaffenhet framgär av texttabell
II. Därjämte utvisar tabellen màlens pro- 
centuella fördelning áren 1925 och 1926.
Tekstitaulu kko n . Raastuvanoikeudet. Vuosina 1891— 1926 ratkaistujen riita-asiain laatu. 
Texttabell n . R&dstuvurätter. De avdömda tvistemàlens beskaffenhet áren 1891— 1926.
Tabl. I I . Tribunaux généraux de première instance dans les villes. Affaires contentieuses jugées en
1891— 1926 après la nature des affaires.1)
Vuosina.
Aren.
A n n é e s .
O
m
istusoikeutta, rasitteita ja 
lunas tus kannetta 






























uuta saatavaa ja korvausta. 
Aúnan fordran och ersättning.
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1891— 1895 .. 31 3 152 112 45 16 3 437 2 835 421 12 180 7 244
1896— 1900 .. 40 9, 186 82 41 13 2 772 2 522 232 18 313 6 221
1901— 1 9 0 5 .. 38 _ 200 90 38 25 4 1 0 5 3 466 249 33 314 85 58
1906— 1910 .. 25 — 208 73 44 16 4 825 4011 273 26 458 ■ 9 959
1911— 1916 .. 21 i 248 • 59 33 24 7150 5 659 379 30 695 14 299
1916— 1920 .. 38 i 604 37 79 12 1 744 2 263 72 15 787 5 652
Vuonna.
Är.
1921 .-........... 15 — 11 49 31 117 12 4 631 3 358 194 42 923 10 472
1922 .............. 33 2 024 37 91 10 5 373 3 554 203 40 84 69Ó 12 139
1923 ................ 21 13 35 32 72 20 6 753 3 523 224 69 61 601 12 711
1924 ................ 18 793 39 89 11 12 693 4 597 303 85 48 800 19 476
1925 ................ 24 571 46 75 18 9054 4190 228 108 32 926 15 272
1926 .............. 31 489 52 57 12 10047 4 1 1 7 185 110 23 985 16108
1925 ................ 0.2 3.7
Prosenttiluvuin. — I procenttal. — 
0.3 I 0.5 1 0.1 1 59.3 1 27.1
E n  p o u r c e n t .
1 1.5| 0.7 1 0.2 6.1 100.O
1926 ................ 0.2 3.0 0.3 0.4 0.1 62.4 25.0 1 1-1 0.7 1 O.i 1 6.1 lOO.o
100 000 asukasta kohti kaupunkien 
väestöluvusta tuli vuokrajuttuja (kuvio 
III) sekä konkurssia ja perinnönluovutus- 
etua koskevia juttuja (kuvio IV).-
Vuosina —  Aren 1891— 1895 keskim 
» —  » 1896— 1900 »
» —  » 1901— 1905 »
» —  » 1906— 1910 »
1 ) V o ir  pages  2 — 3 d a n s les  ta b lea u x , co l. 7— 18.
Antalet hyresmàl (diagr. I ll)  samt mâl
angáende konkurs och urarvaförmän (diagr. 





Konkurssia ja perin- 
nönluovutusetua 
kosk. juttuja. — Mal 
angâende konkurs 
och urarvaförmän.
—  i medeltal . 58 160
—  » 59 74
—  » 54 67
—  » 48 63
5*
Vuosina —  Ären
» —  »
Vuonna —  Är
» —  »
» —  »
» —  »
» —  »
» —  »
1911— 1915 keskim. —  i medeltal . . . 
1916— 1920 » —  »>






Konkurssia ja pcrin- 
v uokra- nönluovutusetua 
juttuja, kosk. juttuja. — Mäl









Raastuvanoikeuksissa ratkaistujen vek- De avdömda växelmälens antal per 
selijuttujen luku oli 100 000 henkeä kohti 100 000 av hela landets befolkning var 
koko maan asukasluvusta (kuvio V): x) följande (diagr. V ):
Vuosina— Ären 1891— 1895 keskim.— i m edeltal.............................  140
» —  » 1896— 1900 » —  »   105
» —  »> 1901— 1905 » —  »   145
» - —  » 1906— 1910 » —  »   159
» —  » 1911— 1915 » —  »   221
» —  » 1916— 1920 » —  »   52
Vuonna —  Är 1921 .........................................................................................  136
» —  » 1922 .........................................................................................  156
» —  » 1923 .......................     195
» —  » 1924 .........................................................................................  363
» —  » 1925   263
» —  » 1926 .........................................................................................  297
Vedottujen asiain luku sekä prosentti­
luku ratkaistujen riita-asiain koko luku­
määrästä vuosina 1891— 1926 nähdään 
seuraa vasta yhdistelmästä:
Antalet vädjade mäl samt dessas pro- 
centtal av samtliga avdömda tvistemäl 
ären 1891— 1926 framgär av följande 
sammanställning:
1891— 1895 keskimäärin —  i medeltal . . . . 623 eli — eller 9.6 °/<
1896— 1900 » --- » . . . . 587 » —■ » 9. 4 »
1901— 1905 » — » . . . . 781 » — » 8.2 »
1906— 1910 » — » . . . . 705 » — » 7.4 »
1911— 1915 » --- » . . . . . . . 1 209 » — » 8.5 »
1916— 1920 » --- » . . . . 992 » — » 17.5 »
1 9 2 1 ........... . . .  1 584 » — ■ » 15.1 »
1922 ........... . . .  1 608 » — » 13.2 »
1923 ........... . . .  1 543 » —• » 12.1 »
J) Koska näitä juttuja vuodesta 1025 alkaen myöskin 
kihlakunnanoikeudet voivat käsitellä, on raastuvan- ja kihla­
kunnanoikeuksien yhteinen luku vuosina 1025 ja 1926 ollut 
laskelmien perustana.
*) DA dylika mäl frAn och med Ar 1925 även kunna hand- 
läggas av häradsrättcrna, har rAdstuvurätternas och härads- 
rätternas gemensamma tai ären 1925 och 1926 lagts tili grund 
för beräkningen.
6*
1924 .................................................................................  1 668 eli —  eller 8.6 %
1925 . . . . ' ........................................................................  1 637 » —  » 10.7 »
1926 .................................................................................  1 273 » —  » 7.9 »
Riita-asiain luku, joissa valitusta oli 
ilmoitettu tehtäväksi päätöksestä, josta 
eritjdsiä valituksia saattaa tehdä, samoin­
kuin näitten prosenttiluku ratkaistujen 
asiain koko lukumäärästä oli vuosina 
1907— 1926 seuraava:
Antalet tvistemal, uti vilka besvär an- 
mälts emot utslag eller beslut, varöver 
särskilda besvär kurnia äga rum, ävensom 
dessas procentuella andel i hela antalet 
avdömda mál var áren 1907— 1926 föl- 
jande:









Tekstitaulukosta III saadaan tiedot eri 
läänien raastuvanoikeuksissa sekä kaikissa 
raastuvanoikeuksissa vuosina 1891— 1926 
vireille pantujen riita-asiain luvuista sekä 
absoluuttisina että 100 000 henkilöä kohti 
kaupunkien keskimääräisestä väkiluvusta 










Texttabell III lämnar uppgifter om an­
talet vid rädstuvurättema inom de skilda 
länen samt i heia landet áren 1891— 1926 
anhängiggjorda tvistemál i absoluta tal 
samt i förhällande tili 100 000 personer 
av städernas medelfolkmängd i de skilda 
länen samt i heia landet (diagr. I).
....................  42 eli —  eller 0.4
i> ....................... 37 » —  »
»   31 » —  »
....................................  63 » —  »
....................................  49 » —  »
....................................  27 » —  »
....................................  36 » —  »
....................................  49 » —  »
....................................  44 » —  »
Tekstitaulukko UI. Raastuvanoikeudet. Vuosina 1891— 1926 vireille pantujen riita-asiain luvut eri 
lääneissä ja kaikissa raastuvanoikeuksissa absoluuttisina sekä 100 000 asukasta kohti. 
Texttabell in. Rädstuvurätter. Antalet ären 1891— 1926 anhängiggjorda tvistemal inom de skilda 
länen och vid samtliga rädstuvurätter i absoluta tai samt per 100 000 invänare.
Tabl. I I I .  Tribunaux généraux de première instance dans les villes. Nombre des affaires contentieuses 
entrées en 1891— 1926 pour chaque gouvernement et pour tous les tribunaux en chiffres absolus et par
100 000 habitants.
Vuosina. —  Áren. 
A n n é e s .
c i  
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Keskimäärin. — I medeltal. Absoluuttisin luvuin. — I absoluta tai. — Chiffres absolus.
1891— 1896 ........................................... 2 1 3 6 1105 795 2 060 517 1 2 3 6 888 296 9032
1896— 1900 ........................................... 15 84 1050 968 1 7 2 0 394 909 859 351 7 835
1901— 1906 ........................................... 2 611 12 34 963 2 791 547 1 0 9 2 899 476 10 513
1906— 1910 ........................................... 3 318 11 35 1 217 3 1 0 4 730 13 02 887 561 12 254
1911— 1 9 1 6 ........................................... 4 944 15 7 6 1 8 2 5 3 888 10 53 1 753 14 52 751 17 242
1916— 1920 ........................................... 2 492 851 868 1 553 346 566 463 431 7 570
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Vuonna. — Âr. Absoluuttisin luvuin. — I absoluta tai. — Chiffres absolus.
1921.............................................. 4186 1488 1314 3 205 781 1104 759 468 13 305
1922 .............................................. 4 899 1 742 1357 3 695 846 1511 1097 583 15 730
1923 .............................................. 4 649 1432 1512 4171 724 1909 995 613 16005
1924 ............................, ................ 5 204 1515 1 711 7130 1.222 3 662 1624 1078 23 146
1925 ............................... .............. 4 735 1470 1368 5 010 973 2 208 1252 1114 18180
1926 .............................................. 5114 1266 1267 5093 1234 2 802 1098 1331 19205
Keskimäärin. —  I medeltal. 100 000 asukasta kohti. —  Per 100 000 invänaie. —  Par 100 000 habitants.
1891—1895 ........................................... 2 705 2105 2 851 6129 9199 9409 3 875 1499 3 443
1896—1900 ................................... 1629 1 771 2 657 4 346 6073 5 995 3 225 1579 2 488
1901—1905 ................................... 2133 1 824 2 316 5 564 6 769 5 974 2 865 1902 2 840
1906—1910 ................................... 2185 1492 2 279 6 878 7 743 5 990 2 383 1996 2 829
1911—1915................................... 2 727 1904 3130 7487 9 799 7052 3 241 2 294 3 477
1916—1920 ...................................
Vuonna. — Âr.
1217 1173 1457 2 861 3 099 2166 965 1 257 1421
1921.............................................. 1943 1699 2126 5 759 7022 4119 1578 1352 2 424
1922 ............................................ _ 2 224 1950 2160 6 530 7 709 ' 5 535 2 290 1670 2 838
1923 .............................................. 2 090 1591 2 369 7229 6 562 6 839 2 069 1 727 2 849
1924 .............................................. 2 303 1670 2 612 10 737 10 956 12 814 3 356 2 970 3 941
1925 .............................................. 2 063 1596 2 017 6 502 8503 7183 2 646 2 976 3 034
1926 .............................................. 2165 1360 1 841 6 480 10 551 9008 2 214 3 462 3153
Hakemus- ja ilmoitusasiat.
Hakemus- ja ilmoitusasiain luvut vuo­
sina 1891— 1926 ilmenevät sekä absoluut­
tisina että prosenteissa tekstitaulukosta IV.
Ausökniugs- ocli anmälningsärenden.
Ansöknings- och anmälningsärendenas an- 
tal áren 1891— 1926 saväl i absoluta tai 
som i procent framgâ av texttabell IV.
Tekstitaulukko IV. Raastuvanoikeudet. Hakemus- ja ilmoitusasioita vuosina 1891— 1926. 
Texttabell IV. Rädstuvurfitter. Ansöknings- och anmälningsärenden ären 1891— 1926.
Tabl. IV . Tribunaux généraux de première instance dans les villes. Requêtes et enregistrements en 
___________ __ 1891— 1926.



























Tili följande Ar 
uppskjutna. 
Renvoyées à Vannée 
suivante.
Keskim. — I medelt. Absoluuttisin luvuin. —  I absoluta tal. — Chiffres absolus.
1891— 1895 ................ 67 9081 91 4 8 9072 76
1896— 1900 ................ 81 .11 290 11371 11295 76
1901— 1 9 0 5 ................ 76 11433 11509 11 434 75
1906— 1910 ................ 86 13 991’ 14077 13 991 86
1911— 1 9 1 5 ................ 109 14 238 14 347 14 228 119
1916— 1920 ................
Vuonna. — Âr.
181 17 305 17486 17 320 166
1 9 2 1 .............................. 55 15 642 15 697 15 536 161
1922 ............................. 161 17180 17341 1 7 118 223
1923 .............................. 223 18361 18 584 18 404 180
1924 .............................. 180 16 323 16 503 16 291 212
1 9 2 5 .............................. 212 16 773 16 985 16 780 205
1926 .............................. 205 16 825 17030 16 782 248
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Tili följande Ar 
uppskjutna. 
R envoyées d Vannée 
suivante.
Keskim. — I medelt. Prosenttiluvuin. — I procenttal. — En pourcent.
• 1891—1895 ........ 0.7 99.3 100.0 99.2 0.8
1896—1900 ........ 0.7 99.3 100. o 99.3 0.7
1901—1 9 0 6 ........ 0.7 99.3 lOO.o 99.3 0.7
1906—1910 ........ 0.6 99.4 100. o 99.4 0.6
1911—1 9 1 5 ........ 0.8 99.2 100.0 99.2 0.8 i
1916—1920 ........
Vuonna. —  Âr.
1.0 99.0 lOO.o 99.0 1.0 ¡
1 9 2 1 ............... 0.4 99.6 lOO.o 99.0 1.0
1922 ............... 0.9 99.1 lOO.o 98.7 1.3
1923 ............... 1.2 98.8 100.0 99.0 1.0
1924 ............... 1.1 98.9 100.O 98.7 1.3
1925 ............... 1.2 98.8 lOO.o 98.8 1.2 :
1926 ............... 1.2 98.8 lOO.o 98.5 1.5
Samana aikana käsiteltyjen hakemus- 
ja ilmoitusasiain laadun osoittaa teksti- 
taulukko V. Taulukosta nähdään lisäksi 
näitten asiain jakaantuminen prosentittani 
vuosina 1925 ja 1926.
Texttabell V utvisar de under samma 
tid slutbehandlade ansoknings- och anmál- 
ningsárendenas beskaffenhet. A v tabellen 
framgár dárjámte den procentuella fordel- 
ningen av dessa áren den áren 1925 och 1926.
Tekstitaulukko V. Raastuvanoikeudet. Vuosina 1891— 1926 käsiteltyjen hakemus- ja ilmoitusasiain
laatu.
Texttabell V. Rädstuvurätter. De slutbehandlade ansöknings- och anmäiningsärendenas beskaffenhet
àren 1891— 1926.
Tabl. V. Tribunaux généraux de première instance dans les villes. Requêtes et enregistrements 
terminées en 1891— 1926 après la nature des affaires.1)



















































Keskim. — I medelt. 
1891—1895 ............. 2148 52 1823 108 424 4 517 9 0 72 ,
1896—1900 ............. 2 837 123 — 3042 150 502 4 641 11295
1901—1906............. 2 825 127 — 2 533 163 702 5 084 . 11434
1906—1910 ............. 4011 286 — 3 450 198 797 5 249 13 991
1911—1915............. 4 634 278 — 3 238 287 1015 4 776 14 228
1916—1920 ........................... 5 992 479 .— 5 906 280 1 358 3 305 17 320
Vuonna. —  Âr. 
1921 ................................................. 6052 354 4018 375 1076 3 661 15 536
1922 ................................................. 6 792 469 — 4 519 405 1170 3 763 17118
1923 ................................................. 6 890 485 — ■ 4 582 431 1119 4 897 18404
1924 ........................ 4 803 382 270 3 481 476 1033 5 846 16 291
1925 ........................ 5 911 360 312 3 690 557 1181 4 769 16 780
1926........................ 7 083 240 245 3 397 561 1334 3 922 16 782
1925 ........................ 35.2
Prosenttiluvuin. — I procenttal. - 
2.2 I 1.9 I 22.0 ! 3.3
-  En pourcent.
7.0 I 28.4 100.O
1926........................ 42.2 1.4 1.5 20.2 3.4 7.9 23.4 100.O
*) V oir pages 2—3 dans les tableaux, col. 23—29.
J
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Juttuja ja asioita raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa vuosina 1891—1926 laskettuna 
100000 henkeä kohti näitten tuomioistuinten oikeuspiirialueitten väestöstä.
Mäl och ärenden vid rädstuvu- och häradsrätterna ären 1891— 1926 per 100000 av in- 
vänartalet i dessa domstolars jurisdiktionsomräden.
Raastuvanoikeuksissa. _________________ Kihlakunnanoikeuksissa.
Vid rädstuvurätterna. Vid häradsrätterna.
Kuvio V. Diagr. V.
Ratkaistuja vekselijuttuja.
Avdiimda växelm äl.
(Suhteessa maan koko väkilukuun.)
(I förhällande tili landets hela folkmängd.)
1891 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1926
Kuvio VI. Diagr. VI.
Käsiteltyjä, saatavaa koskevia kiinteimistökiinni- 
tysasioita.
Slutbchandlade ärenden rörande fastighetsluteck- 
ning för fordran.
1891 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1926
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1985 ja 1986. 




Juttuja ja asioita raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa vuosina 1891—1926 laskettuna 
100 000 henkeä kohti näitten tuomioistuinten oikeuspiirialueitten väestöstä.
Mäl och ärenden vid rädstuvu- och häradsrätterna ären 1891—1926 per 100 000 av in- 
vänartalet i dessa domstolars jurisdiktionsomräden.
. __________________  Raastuvanoikeuksissa. _________________ Kihlakunnanoikeuksissa.
Vid rädstmiurättema. Vid häradsrätterna.









1891 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1926
Kuvio Vili. Diagr. VIII.








1891 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1926
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VireiUe 'pantujen hakemus- ja ilmoitus­
asiani luvut vuosina 1891— 1926 sekä 
samana aikana käsiteltyjen saatavaa kos­
kevien kiinteimistökiinnitysten (kuvio VI) 
ja kiinteän omaisuuden lainhuudatusten 
(kuvio VII) luvut ovat seuraavassa yh­
distelmässä lasketut 100 000 henkeä kohti 
kaupunkien väkiluvusta.
De under aren 1891— 1926 anhdngig- 
gjorda ansoknings- och anmalningsaren- 
denas antal samt de under samma tid 
slutbehandlade arendena rorande fastig- 
hetsinteckning for fordran (diagr. VI) samt 
lagfart av fast egendom (diagr. VII) aro 
i foljande sammanstallning raknade per 
100000 personer av stademas befolkning.
V u o s i n a .  —  A r e n .
Vuoden ajalla vireille 
pannut hakemus* ja 
ilmoitusasiat.
Under äret anhängig- 
gjorda ansöknings- och 
amnälningsärenden.
Vuoden ajalla käsitellyt, jotka koskivat: 







lagfart av fast 
egendom.
1891—1895 keskimäärin — i medeltal........... 3 462 819 695
1896—1900 » & ........... 3 602 901 966
1901—1905 » » ........... 3 088 763 684
1906—1910 » » ........... 3 210 926 797
1911—1915 » » ........... 2 847 934 653
1916—1920 » » ........... 3 218 1125 1109
1921................................................................. 2 850 1103 732
1922 ................................................................. 3100 1225 815
1923 ................................................................. 3 268 1 226 816
1924 ................................................................. 2 779 818 593
1925 ................................................................. 2 799 986 616
1926 ................................................................. 2 762 1163 558
Talous- ja hallintoasiat. Ekonomie- och förvaltningsärenden.
Talous- ja hallintoasiain luvut sekä nii­
den jakaantuminen prosenteissa eri vuosina 
näkyvät tekstitaulukosta VI.
Ekonomie- och förvaltningsärendenas an­
tal under de skilda áren samt dessas pro- 
centuella fördelning utvisar texttabell VI.
Tekstitaulukko VI. Raastuvanoikeudet. Talous- ja hallintoasioita vuosina 1891— 1926. 
Texttabell VI. Rädstuvurätter. Ekonomie- och förvaltningsärenden ären 1891— 1926.
Tahi. VI. Tribunaux généraux de première instance dans les villes. Affaires économiques et admini­
stratives en 1891— 1926.
Vuosina. —  Aren. 































Keskim. — I medelt. Absoluuttisin luvuin. — I absoluta tai. —  Chiffres absolus;
1891—1895 ............. 3 135 138 134 4
1896—1900 ............. 2 220 222 220 ■ 2
1901—1905 ................ 2 119 121 119 2
1906—1910 ................ 2 122 124 122 2
1911—1915............. 2 220 222 219 3















Niistä: —  Därav: —  D on t:















Tili följande är 
uppskjutna. 
R envoyées à 
Vannée suivante.
Vuonna. —  Är. Absoluuttisin luvuin. —  I  absoluta tal. — Chiffres absolus.
1921........................ 7 166 173 159 14
1922 ........................ 14 122 136 127 9
1923 ........................ 9 369 378 364 14
1924........................ 14 229 243 242 1
1925 ........................ 1 273 274 273 •1
1926 ........................ 1 189 190 190 —




—  I  procenttal. 
100.O
—  En pourcent. 
97.1 2 .9
1896—1900 . . . '....... 0 .9 99.1 100. o 99.1 0 .9
1901—1905............. 1.7 98.3 100. o 98.3 1.7
1906—1910 ............. 1 .6 98.4 100.O 98.4 1.6
1911—1915............. 0 .9 99.1 100.O 98.6 1.4
1916—1920 ............. 3.3 96.7 lOO.o 96.7 3.3
Vuonna. — Ar. 
1921........................ 4.0 96.0 100.O 91.9 8.1
1922 ........................ 10.3 89.7 100.O 93.4 6.6
1923 ........................ 2 .4 97.6 100.O 96.3 3.7
1924 ........................ 5. S 94.2 lOO.o 99.6 0.4
1925 ........................ 0.4 99.6 lOO.o 99.6 0.4
1926 ........................ 0.5 9 9 .5 lOO.o lOO.o —
Seuraavasta yhdistelmästä nähdään I följande sammanstäUning har antalet 
vuoden ajalla vireille pantujen talous- ja under äret anhängiggjorda ekonomie- och 
hallintoasiain luvut laskettuina 100 000 förvaltningsärenden uträknats per 100 000 
henkeä kohti kaupunkien väestöstä. personer av städernas folkmängd.
1891— 1895 keskimäärin —  i m edeltal..........................................................  51
1896— 1900 » —  »   70
1901— 1905 » —  »   32
1906— 1910 » —  »    28
1911— 1915 » —  »   44
1916— 1920 » —  »   28
1921 ................................................................................................................   30
1922 ............................................................................................................................  22
1923 ............................................................................................................................  66
1924 ............................................................................................................................  39
1925 ............................................................................................................................  46
1926 ............................................................................................................................  31
Rikosjutut.
Rikosjuttujen luvut vaihtelivat vuosina 
1891— 1926 kuten tekstitaulukko VII lä­
hemmin osoittaa.
Brottmäl.
Broltmalens antal växlade áren 1891—  
1926 pà sätt texttabell V II närmare ut- 
visar.
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Tckstitaulukko VIL Raastuvanoikeudet. Rikosjuttuja vuosina 1891— 1926.
Texttabell VH. Ràdstuvur&tter. Brottmàl àren 1891— 1926.
Tabi. V II. Tribunaux généraux de première instance dans les miles. Affaires criminelles en 1891 1926.
Niistä: — Därav: —  D o n t:






















Tili slutlig ätgärd 
befordLrade. 




Tili följandc Ar 
uppskjutna. 
R envoyées à 
Vannée suivante.




1 9 0 6 -^ 1 9 1 0 ................
1911— 1 9 1 5 ................
1916— 1920 ................
Vuonna. — Âr.






Keskim. — I medelt. 
1891— 1895 . . . . . . . .
1896— 1900 ................
1901— 1 9 0 5 ................
1906— 1910 ................
1911— 1 9 1 5 ................
1916— 1920 ................





i 1 9 2 5 .............................
I 1926 ..............................
Absoluuttisin lnvuin. — I absoluta tal. — Ghijjres absolus.
342 6 006 6 348 6 002 346
318 11 579 11897 11 554 343
332 10 624 10 956 10 650 306
405 16 922 17 327 16 897 430
481 14 571 15 052 14 606 446
527 10 914 ^ ^ ,1 -rîfl 10 849 592
622 32 982- 33 604 33 035 569
569 31,630 36199 35 770 429
429 ^ 4 5  204 45 633 45163 470
470 50 879 51 349 50 772 577
577 ^ 54 800 55377 54 951 426
426< 56 015 56 441 56 022 419
Prosenttiluvuin — I proccnttal. — En pourcent.
5.4 94.0 lOO.o 94.5 5.5
2.7 97.3 lOO.o 97.1 2.9
3.0 97.0 100.O 97.2 2.8
2.3 97.7 lOO.o 97.5 2.5
3.2 96.8 lOO.o 97.0 3.0
4.0 95.4 lOO.o 94.8 5.2
1.9 98.1 lOO.o 98.3 1.71.0 98.4 lOO.o 98.8 1.2
0.9 99-1 lOO.o 99.0 1.0
0.9 99.x lOO.o 98.9 1.11.0 99.0 lOO.o 99.2 0.8
0.8 99.2 lOO.o 99.3 0.7
Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saate- Av de tili slutlig ätgärd befordrade 
tuista rikosjutuista: ______________ brottmälen b l e v o : ________________
V u o s i n a .  — A r e  n.
jätettiin sillensä 
sopimuksen perus­
teella tai muusta 
syystä.
avskrivna pä grund 













1891—1895 keskimäärin — i medeltal 910 5028 64 6 002
1896—1900 » —  » 1161 10 341 52 11 554
1901—1905 » —  » 1081 9529 40 10 650
1906—1910 » — » 1223 15 636 38 16 897
1911—1915 » —  » 1015 13 551 40 14 606
1916—1920 » — » 753 10 044 52 10 849
1921 .................................................. 973 31 988 74 33 035
1922 .................................................. 2124 33 582 64 35 770 -
1923 .................................................. 1338 43 784 41 45 163
1924 .................................................. 1393 49 328 51 50 772
1925 .................................................. 1328 53 534 89 54 951
1926 .................................................. 1329 54 619 74 56 022
Prosenttiluvuin. — I procenttal.
1925 .................................................. 2.4 97.4 0.2 lOO.o
1926 .................................................. 2.4 97.5- 0.x lOO.o
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Seuraa vasta yhdistelmästä nähdään vuo­
sina 1891— 1926 alistettujen rikosjuttujen 
sekä rikosjuttujen, joissa valitus on tapahtu­
nut, lukumäärät ynnä prosenttiluvut rat­
kaistujen juttujen koko luvusta sekä li­
säksi ensiksimainittujen juttujen luvut 
100 000 asukasta kohti (kuvio VIII).
Av följande sammanstäilning framgär 
antalet áren 1891— 1926 underställda brott- 
mäl samt mal, i vilka besvär anförts även- 
som dessas procenttal av de avdömda 
mälens hela añtal samt de förstnämndas 








I  absoiuta tai.
Prosenttiluku ratkais­
tujen juttujen koko 
luvusta.
Procenttal av de av­








tujen juttujen koko 
luvusta.
Procenttal av de av­






mäl per 100000 
invänare.
Keskim. — I medelt.
1891—1895.................... 236 4.7 7 ? 91
1896—1900 .................... 113 1.1 ? 7 36
1901—1905 .................... 123 1.3 459 4.8 33
1906—1910 .................... 148 0.9 691 4.4 34
1911—1915.................... 170 1.3 765 5.6 34
1916—1920 .................... 126 1.3 803 8.0 24
Vuonna. —■ Âr.
1921............................... 176 0.6 955 3.0 32
1922 ............................... 158 0.5 957 2.8 29
1923 ............................... 139 0.3 872 2.0 25
1924 ............................... 161 0.3 944 1.9 27
1925............................... 206 0.4 851 1.6 34
■ 1926............................... 195 0.4 964 1.8 32
Tekstitaulukko V III osoittaa samana Texttabell V III utvisar de vid rädstvu-
aikana vireille pantujen rikosjuttujen luvut 
eri lääneissä ja kaikissa raastuvanoikeuk­
sissa absoluuttisina ja 100 000 henkeä 
kohti kaupunkien keskimääräisestä väki­
luvusta (kuvio II).
rättema i de skilda länen och i hela lan­
det under samma tid anhängiggjorda brott- 
mälens antal säväl i absoluta tai som 
i förhällande tili 100 000 personer av 
städemas medelfolkmängd (diagr. II).
Tekstitaulukko VIII. Raastuvanoikeudet. Vuosina 1891— 1926 vireille pantujen rikosjuttujen luvut 
eri lääneissä ja kaikissa raastuvanoikeuksissa absoluuttisina ja 100 000 asukasta kohti. 
Texttabell Vili. Radstuvurätter. Antalet ären 1891—-1926 anhängiggjorda brottmäl hioin de skilda 
länen samt vid samtliga radstuvurätter i absoiuta tai samt per 100 000 invanare.
Tahi- V III. Tribunaux généraux de première instance dans les villes. Nombre des affaires criminelles 
entrées en 1891— 1926 pour chaque gouvernement et pour tous les tribunaux en chiffres absolus
et par 100 000 habitants.
Vuosina. — Aren. 
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Absoluuttisin luvuin. —  I absoluta tai. -— Chiffres absolus.
Keskimäärin—  I medeltä] 1891— 1895.. 1684] 1146 836 699 208 284 805 344 6 006
» —  » 1896—1900.. 4 706 2 051 1465 1179 183 351 1 182j 462 11579
» —  » 1901—1905.. 4 862 1573 1186 1110 168 470 929 326 10 624
it — »  1906—1910.. 9 820 1861 1296 1714 258 535 935 503 16 922
» —  » 1911—1915.. 7 733 2 062 1146 1558 271 499 812 490 14 571
» » 1916—1920.. 4 460 1 761 925 1567 288 493 661 769 10 914
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Vuosina. — Áren. 






































Absoluuttisin luvuin. — I absoluta tal. -— Chiffres absolus.
Vuonna— Ar 1921 ...................................... 12 962 5 203 3 775 5 598 724 13 10 15 52 1 8 5 8 32 982
» —  » 1922 ...................................... 14199 4 590 3 827 6 563 822 13 5 6 2 034 2 239 35 630
» —  » 1923 ...................................... 19233 5 670 4 2 2 6 8113 1 0 6 5 1 6 4 8 2 540 2 709 45 204
» — » 1924 ............................... 19184 6 850 4 860 11002 1 1 2 9 1 813 3 318 2 723 50 879
> » 1925 ....................................... 20 352 7246 4 719 12 322 1 1 3 8 1 867 3 875 3 281 54 800
» — » 1926 ...................................... 20 948 7 887 51 58 11 574 1 3 0 3 1 9 6 7 3 746 3 432 56 015
100 000 asukasta kohti. — Per 100 000 invänare.
Par 100 000 habitants.
Keskimäärin — I medeltal 1891— 1895 .. 2131 2 1 7 9 2 997 2 080 3 707 2 1 6 2 3 511 1 742 2 290
» —  » 1896— 1900 . . 4 841 3 461 41 32 3 0 0 5 2 883 2 351 4 4 4 4 2 1 0 5 3 677
» —  » 1901— 1905 . . 4 0 8 7 2 322 2 667 2 224 2 082 2 545 2 997 1 2 9 6 2 870
» —  » 1906— 1910 . . 6 454 2 445 2 427 3 245 2 740 2 459 2 511 1 7 9 4 3 904
» —  » 1911— 1916 . . 43 26 2 497 1 9 6 5 3 018 2 525 2 015 1 8 3 7 1 5 0 9 2 938
» —  » 1916— 1920 . . 2 1 5 9 2 045 1 545 2 879 2 575 18 78 1 3 5 4 2 244 2 049
Vuonna — Âr 1921 ....................................... 60 16 5 942 6 1 0 9 10 059 6 510 4  888 3 227 5 368 6 0 0 9
» —  » 1922 ...................................... 6 447 51 37 6 092 11599 7490 4 966 4 247 6 412 6 428
» —  » 1923 ...................................... 8645 6 300 6 622 14 061 9 653 5 904 5 282 7630 8046
» —  » 1924 ...................................... 8930 7 553 7420 16 569 10122 6 344 6 856 74 75 8 663
» —  » 1925 ....................................... 87 73 7 869 6 956 15 992 9 945 6 0 7 4 7 879 8 7 6 6 91 44
» —  » 1926 ....................................... 8 867 8474 7493 14 726 11141 6 324 7 555 8 928 9195
II. KIH LAKUNNANOIKEUDET. II. H Ä R A D S R Ä T T E R .
(Taulu 2.) (Tabell 2.)
Riita-asiat. Tvistemal.
Biita-asiain luvut sekä absoluuttisina 
että prosenteissa vuosilta 1891— 1926 
esiintyvät tekstitaulukossa IX .
Tvistemálens antal áren 1891— 1926säväl 
i absoluta tal som i procent framträda 
i texttabell IX .
Tekstitaulukko IX. Kihlakunnanoikeudet. Riita-asioita vuosina 1891— 1926. 
Texttabell IX. Häradsrätter. Tvistemal áren 1891— 1926.
Tahi. IX . Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Affaires contentieuses en
1891— 1926.
V u o s in a .  —  A r e n .
A n n ées.•
fe hrj H a h g*
§ B§- &
IS-g-g-áá
§ ® © 
a s* £ 8* ** »
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j upptagna tili 
prövning.
M















Keskimäärin. —  I medeltal. Absoluuttisin luvuin. — I absoluta tal. — Chiffres absolus.
1891— 1895 ........................................... 82 29 45 971 54 200 11825 94 34 365 7 916
1896— 1900 ........................................... 6 639 30 916 37 555 91 53 57 21 727 6 618
1901— 1905 ........................................... 6  334 38472 44 806 9 648 36 2 9 0 9 4 6 028
1906— 1910 ........................................... 5 537 35169 40 706 9 1 6 8 24 25 811 6 703
1911— 1 9 1 5 ........................................... 6 021 35 098 41119 9 932 4 25 353 5 830
1916— 1920 ........................................... 4 715 15614 20 329 6 326 2 96 7 6 4 325
16*
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Vuonna. — Âr. ' Absoluuttisin luvuin. — I absoluta tal. — Chiffres absolus.
1921.............................................. 3 623 18982 22 605 7392 3 11 328 3 882
1922 .............................................. 3 882 19 859 23 741 7282 — 12 283 4176
1923 .............................................. 4176 22 539 26 715 8 580 1 13 873 4 261
1924 .............................................. 4 261 29 955 34 216 10 253 2 18 966 4 995
1925 .............................................. 4 995 25 852 30 847 9195 — 17 247 4 405
1926 .............................................. 4 405 26 489 30 894 8 837 — 17 830 4 227
Keskimäärin. — I medeltal. Prosenttiluvuin. — I proccnttal. — En pourcent.
1891—1895 ................................... 15.2 84.8 100.O 21.8 0.2 63.1 14.6
1896—1900 ................................... 17.7. 82.3 100.O 24.1 0.1 57.9 17.6
1901—1905 ................................... 14.1 85.9 •lOO.o 21.5 0.1 64.9 13.5
1906—1910 ................................... 13.6 86.1 100.O 22.5 0.1 63.1 14.0
1911—1915 . . . ' .............................. 13.2 86.8 100.O 24.1 0.0 61.7 14.2
1916—1920 ................................... 23.2 76. S lOO.o 31.1 O.o 47.0 21.3
Vuonna. — Âr.
1921.............................................. 16.0 84.0 lOO.o 32.7 0.0 50.1 17.2
1922 .............................................. 16.1 83.6 lOO.o 30.7 — 51.7 17.6
1923 .............................................. 15.6 84.1 lOO.o 32.1 O.o 51.9 16.0
1924 .............................................. 12.5 87.5 lOO.o 30.0 O.o 55.1 14.6
1925 .............................................. 16.2 83.8 Í00.O 29.8 — 55.9 14.3
1926 .............................................. ; 14.3 85.7 100.O 28.6 — 57.7 13.7
Samana aikana ratkaistujen riita-asiain 
laatu selviää tekstitaulukosta X . Myös 
nähdään taulukosta juttujen jakaantu­
minen prosentittani vuosina 1925 ja 1926.
De under samma tid avdömda tviste- 
màlens beskaffenhet framgär av texttabell 
X . Därjämte utvisar tabellen mälens pro- 
centuella fördelning ären 1925 och 1926.
Tekstitaulukko X. Kihlakunnanoikeudet. Vuosina 1891— 1926 ratkaistujen riita-asiain laatu. 
Texttabell X. Häradsrätter. De avdömda tvisteinälens beskaftenhet ären 1891— 1926.
Tabl. X . Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Affaires contentieuses jugées en
1891— 1926 apres la nature des affaires. 1)
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K eskim . —  I m odelt.
1891— 1895 ................ 1 945 18 308 789 80 29082 440 14 1 6 8 9 34 365
1896— 1900 ................ 1 1 8 9 5 245 645 60 ____ 17307 253 14 2 009 21 727
1901— 1 9 0 5 ................ 12 3 6 7 187 620 96 — 24 899 . 273 24 1 753 29094
1906— 1910 ................ 1 231 3 186 616 80 — 21 843 257 25 1 5 7 0 25 811
1911— 1 9 1 5 ................ 10 32 12 113 654 117 — 21 334 358 35 1 6 9 8 25 353
1916— 1920 ................ 10 41 4 58 504 46 — 6 772 74 19 1 1 5 8 9 676
1)  V oir pages 10—11 dans les tableaux* col. 7—17.
17*-




istus -ja hallinto-oikeutta, 
rasitteita ja tilusrajoja.
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Vuonna. —  Är. «
1 9 2 1 ............................. 945 9 42 ' 461 25 — 8 617 128 22 1 0 7 9 1 1 3 2 8
1922 ............................. 1 Ö02 36 359 36 — 9 4 4 8 137 27 117 ' 11 21 12 283
1923 ............................. 751 46 397 24 — 9 777 158 31 132 2 557 13 873
1924 ............................. 690 62 372 40 — 14 021 270 49 91 3 371 18 966
1925 ............................. 695 82 408 99 206 11 528 293 79 82 3 775 17247
1926 ............................. 677 . 138 405 45 .532 12 285 209 80 58 3 401 17 830
Prosenttiluvuin. -—  I procenttal. —  En pourcent.
1925 ................................................ 4.0 0,5 2 A a. o 1.2 66.8 1.7 0.4 0.5 21,9 100.O
1 9 2 6 ............................. 3.8 0.8 2.3 0.2 3,0 68.9 1.2 0.4 0.3 . 19.1 100.0
100 000 asukasta kohti maaseudun väki­
luvusta tuli konkurssia ja perinnönluovu- 
tusetua koskevia juttuja (kuvio IV):
Antal mal angâende konkurs och ur- 
arvaförmän per 100 000 av landsbygdens 
befolkriing var följande'(diagr. IV):
Vuosina— Äxen 1891— 1895 keskimäärin.—  i medeltal ....................  '2 0
» —  » 1896— 1900 » —  »   ' 1 1
» —  » 1901— 1905 » —  . » .......................... I l
» —  » 1906— 1910 » —  » .......................... 10
» —  » m i — 1915 . » . _  »   13
» —  ■ » 1916— 1920. » . . . —  » .......................... 3
Vuonna —  Ar 1921 .................................................................................  4
» —  » 1922 ..................................................................................  5
» —  » 1923 ............................................................... ' ' 5 •
» :— » 1924 ....................... . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  ; 9
»  —  »- ■ 1925 : ......... ...................... .. : ........... ........................ : .  io ■
■» —  • »' 1926 r. : v . '. . ' : 7
Vedottujen asiain luku seka prosentti­
luku ratkaistujen riita-asiain koko luku­
määrästä vuosina 1891— 1926 selviää seu- 
raavasta yhdistelmästä:
Ántalet vädjade mal sämt dessäs prö- 
centtal av samtliga avdömda tvistemàl 
áren 1891— 1926 framgár av följande 
sammanställning:
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1925 ja  1926. 
Eättsstatistik. Domstolarnas ooh överexekutorernas verksamliet dren 1925 och, 1926. 
3295— 28
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1891—-1895 keskimäärin —  i medeltal . . . . . . .  2 090 eli —  eller 6.1 °/<
1896—-1900 » — » . . . . . . .  2 004 » —  » 9.3 »
1 9 0 1 --1905 '» . — - » . . . . . . .  2 191 » ---  » 7.5 »
1906—-1910 » — » . . . . . . . 2 292 » ■—  » 8.8 »
1911—-1915 » — » . . . . . . .  2 753 » —  » 10.9 »
1 9 1 6 --1920 > — » . . . . . . .  2 304 » —  » 23.8 »
1921 . . . .  2 373 » —  » 20.9 »
1922 . . . . 2 398 » —  » 19.5 »
1923 . . . .  2 902 » —  » 20.9 »
1924 . . . .  3 208 » —  » 16.9 »
1925 . . . . 3 279 » ---  » 19.0 »
1926 . . . . 2 841 - » ---- » 15.9 »
Riita-asiain luku, joissa valitusta oli 
ilmoitettu tehtäväksi päätöksestä, josta 
erityisiä valituksia saattaa tehdä, samoin­
kuin näitten prosenttiluku ratkaistujen 
asiain koko lukumäärästä oli vuosina 
1907— 1926 seuraava:
Antalet tvistemäl, uti vilka besvär an- 
mälts emot utslag eller beslut, varöver 
särskilda besvär kunna äga rum, ävensom 
dessas procentuella andel i hela antalet 
avdömda mal var áren 1907— 1926 föl- 
jande:
1907— 1910 keskimäärin— i m edeltal.................. 175 eli —  eller 0.7 %
1911— 1915 » • — » .................. 215 » —  » 0.8 »
1916— 1920 » —  » .................. 178 » —  » 1.8 »
1921 .............................................................................  157 » —  » l . l  »
1922 .............................................................................  174 » — » 1.4 »
1923 .............................................................................  152 » — » l . i  »
1924 ..................................   220 » —  » 1.2 »
1925 .............................................................................  171 » —  » l.o  »
1926 .............................................................................  137 ‘» —  » 0.8 »
Tekstitaulukosta X I  saadaan tiedot 
eri läänien kihlakunnanoikeuksissa sekä 
kaikissa kihlakunnanoikeuksissa vuosina 
1891— 1926 vireille pantujen riita-asiain 
luvuista sekä absoluuttisina että 100 000 
henkilöä kohti maaseudun keskimääräi­
sestä väkiluvusta eri lääneissä ja koko 
maassa (kuvio I).
Texttabell X I  lämnar uppgifter om an­
talet vid häradsrättema inom de skilda 
länen samt i heia landet áren 1891— 1926 
anhängiggjorda tvistemál i absoluta tal 
samt i förhallande tili 100 000 personer 
av landsbygdens medelfolkmängd i de 
skilda länen samt i heia landet (diagr. I).
19*
Tekstitaulukko X l. Kihlakunnanoikeudet. Vuosina 1891-—1928 vireille pantujen riita-asiain luvut 
eri lääneissä ja kaikissa kihlakunnanoikeuksissa absoluuttisina ja 100 000 asukasta kohti.
Texttabell X l. Häradsrätter. Antalet àren 1891— 1926 anhängiggjorda tvistemäl inom de skilda 
länen samt vid samtliga häradsrätter i absoluta tai samt per 100 000 invänare.
Tahi. X I . Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Nombre des affaires contentieuses 
entrées en 1891— 1926 pour chaque gouvernement et pour tous les tribunaux en chiffres absolus et par
100 000 habitants.
VuoBlna. —  Ären. 














































Keskimäärin. ■— I medeltal. Absoluuttisin luvuin. —  I absoluta tai. — Chiffres absolus.
1891—1895 ............................... 1 863 3 660 _ 2 746 19063 4 596 6 503 4 642 2 898 45 971
1896—1900 ............................... 1167 2 716 — 1987 12 268 2 692 4 610 3 286 2 200 30 916
1901—1906 ............................... 1599 2 997 — 2 020 17 928 2 836 5 562 2 969 2 571 38472
1906—1910 ............................... 1487 2 443 — 1 797 16 528 2 464 5 352 2 680 2 418 35169
1911—1916............................... 1 755 2 496 — 1973 15057 2 964 5336 2 807 2 710 35098
1916—1920 ............................... 821 1449 ’) 26 1138 5 544 1410 2 298 1502 1426 15614
Vuonna. —  Ar.
1921 .................................................... 821 1513 44 1112 7 689 1 738 3 030 1532 1503 189821922 .................................................... 952 1549 89 1136 7 594 1 772 3 238 1867 1662 19 859
1923 .......................................... 1093 1889 72 1 736 8045 1693 3 988 2 098 1925 22 5391924 .......................................... 1578 2 476 69 2Ï50 11170 2 295 5 339 2 445 2 433 29 955
1926 .......................................... 1.316 2 001 107 1621 9311 2 064 4 592 2 299 2 541 25 852
1926 .......................................... 1306 1968 105 1387 9 712 1970 5058 2124 2 859 26 489 ’
100000 asukasta kohti. — Per 100 000 invänare.Keskimäärin. — I medeltal. Par 100 000 habitants.
1891—1896 ............................... 1077 1034 — 1149 5 761 2 590 2 303 1156 1240 2 0881896—1900 ............................... 631 726 — 788 3 394 1490 1578 777 884 1329
1901—1906 ............................... 823 763 — 722 4 561 1549 1861 674 973 1569
1906—1910 ............................... 732 594 — 646 3 762 1324 1754 585 853 1356
1911—1916............................... 816 586 — 675 3079 1560 1689 582 872 1306
1916—1920 ............................... 370 347 0102 379 1082 735 700 303 432 558
Vuonna. — Är.
1921.......................................... 354 370 171 370 1515 896 916 306 443 665
1922 .......................................... 406 376 348 374 1484 908 970 368 482 6891923 .......................................... 460 456 281 567 1554 863 1188 411 550 775
1924 .......................................... 660 694 269 698 2167 1166 1584 476 687 1030
1926 .......................................... 545 477 417 524 1808 1043 1356 444 704 883
1926 .......................................... 538 467 409 446 1868 993 1482 406 781 898
Hakemus- ja ilmoitusasiat. Ansöknings- och anmälningsärenden.
Tekstitaulukosta X I I  ilmenevät hake- Av texttabell X II  framgä ansöknings- 
mus- ja ilmoitusasiain luvut vuosilta 1891 och anmälningsärendena ären 1891— 1926 
— 1926 sekä absoluuttisina että prosen- säväl i absoluta tai som i procent. 
teissä.
’ ) Vuodet 1S19—1920. —  Aren 1919—1920. — Années 1919— 1920.
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Tekstitaulukko XQ.--Kihlakunnanoikeudet. Hakemus- ja ilmoitusasioita vubsiria 1891— 1926. 
Texttabell XII. Häradsrätfer. Änsökhings- ooh anmälningsärenden ären 1891— 1926.
Tail. X I I .  Tribunaux généraux" de première instance, à la-campagne. .Requêtes,, et enregistrements
en 1891— 1926.
Vuosina. — Aron. 




:är uppskjutna. * 





















Tili följande Ar 
uppskjiitna. 
R envoyées à Vannée 
suivante.
Keskim. — I mcdelt. Absoluuttisin luvuin. — I absoluta tal. — Chiffres absolus.
1891—1695 ■............. 64 ■ 39126 39 190 • - 39116 74
1896—1900 ............. 122 47625 47 747 : 47615 132
Î9 0 i—1905............. 105 53115 53 220 53105 115
1906—1910 ............. 87 63 276 63 363 63 272 91
1911—1915............. 118 76128 76 246 76129 . 117
1916—1920 ............. 143 77174 77317 77Î69 148
Vuonna. — Ar.
1921........................ 131 79119 79 250 79170 80
1922 ........................ 80 100 363 100 443 100 270 173
1923 ........................ 173 123 319 123 492 123 358 ' 134
1924 ........................ 134 128141 128275 ■ 128119 156
1925 .................. 156 132 365 132 521 127 898 4623
1926........................ 4 623 • 134018 138641 134 032 . 4 609
Keskim. — I medelt. Prosenttiluvuin. — I procenttal. — En pourcent.
1891—1895............. 0.2 99.8 100.O 99.8 0.2
1896—1900 ............. 0.3 99.7 100.O 99.7 0.3
1901—1905............. 0.2 99.8 lOO.tt 99.8 0.2 .
1906—1910 ............. 0.1 99.9 100. o 99.9 0.1
1911—1915............. 0.2 99.8 100.O 99.8 0.2
1916—1920 ............. 0.2 99.8 100.O 9 9 .» - 0.2 -
Vuonna. — Ar.
1921........................ 0.2 99.8 lOO.o 99.9 0.1. .
1922 ........................ 0.1 99.9 100. o 99.8 0.2
1923 ........................ 0.1 99.9 100.O 99.9 0.1
1924 ........................ 0.1 99.9 100.O 99.9 O.i
1925 ........................ 0.1 99.9 100.O 96.5 3.5
1926 ....... ................ B.s 96.7 100.0 96.7 3.3
Tekstitaulukko X III  taas osoittaa sa- ' Texttabell X II I  äter utvisar de under 
mania aikana käsiteltyjen hakemus-: ja . samma tid shdbehandktde ansökningST och 
ilmoitusasiain laadun. Lisäksi nähdään anmälningsärendenas beskaffenhet. Av 
taulukosta näitten asiain jakaantuminen tabellen framgär därjämte den procen- 
prosentittäin vuosina 1925 ja 1926. tuella fördelningen av dessa ärenden ären
1925 och 1926.
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Tekstitaulukko XIII. Kihlakunnanoikeudet. Vuosina 1891— 1926 käsiteltyjen hakemus- ja ilmoitus­
asioin laatu.
Texttabell XHI. Häradsrätter. De slutbehandiade ansöknings- och anmäiningsärendenas beskatfenhet
áren 1891— 1926.
Tabl. X I I I .  Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Requêtes et enregistrements 
terminées en 1891— 1926 après la nature des affaires.1)










































K eskim . —  I m edelt.
1891— 1895 .................... 7 509 5 484 — 14 248 160 3 392 83 23 3 9 116
1896— 1900 .................... 80 39 6 625 — 19171 172 3 617 9 991 47 615
1901— 1 9 0 5 .................... 10 049 7 291 _______ 20 321 200 4 793 10 451 53105
1906— 1910 .................... 11 872 7 340 — 26 759 227 5 0 9 9 11975 63 272
1911— 1 9 1 5 .................... 16 467 5 021 — 34 503 345 5 909 13 884 76 129
1916— 1920 .................... 16 668 4 320 _ 34 860 222 7102 13 997 77169
Vuonna. —  Âr.
1 9 2 1 .................................. 16 010 4 000 — 37 517 192 6 931 14 520 79170
1922 .................................. 17 588 4 415 — 54 540 284 7214 16 229 100 270
1923 .................................. 20 033 4 785 __ 69 703 262 7386 2 1 1 8 9 123 358
1924 .................................. 19 674 4 440 327 71 481 312 7 453 24 432 128119
1926 .................................. 16 564 4 436 399 75117 409 7 211 23 762 127 898
1 9 2 6 .................................. 16 522 4 1 3 7 329 79361 405 7 460 25 818 134 032
Vuonna. — Âr. Prosenttiluvuin. — I procenttal. — En pourcent.
1925 .................................. 13.0 3.5 0.3 58.7 0.3 5.6 18.6 100.O
1926 .................................. 12.3 3.1 0.2 59.2 0.3 5.6 19.3 100.O
Seuraavassa yhdistelmässä ovat vireille 
pantujen hakemus- ja ilmoitusasiain luvut
I följande sammanställning äro de under 
áren 1891— 1926 anhängiggjorda ansök-
vuosina 1891— 1926 sekä samana aikana 
käsiteltyjen saatavaa koskevien kiintei- 
mistökiinnitysten (kuvio VI) ja kiinteän 
omaisuuden lainhuudatusten luvut (kuvio
nings- och anmälningsärendenas antal 
samt de under samma tid slutbehandiade 
ärendena rörande fastighetsinteckning för 
fordran (diagr. VI) samt lagfärt av fast egen-
VII) lasketut 100 000 henkeä kohti maa- dom (diagr. VII) uträknade per 100 000
seudun väkiluvusta. personer av landsbygdens béfolkning.
V uog i na .  — Är e n .
Vuoden ajalla vireille 
pannut hakemus- ja 
ilmoitusasiat.
Under ¿ret anhängig­
gjorda ansöknings* och 
anmälningsärenden.
Vuoden ajalla käsitellyt, jotka koskivat: 1 





kiinteän omaisuuden : 
lainhuudatusta, 
lagfart av fast i 
egendom. 1
1891—1895 keskimäärin —- i medeltal........... 1 778 341
i
648 |
1896—1900 » » ........... 2 048 346 824 !
1901—1905 » » ........... 2166 .410 829 1
1906—1910 » . » ........... 2 439 458 1032
1911—1916 » » ........... 2 784 602 1262 1
1916—1920 » » ........... 2 750 594 . 1 242 1
/
1J V oir pages 10—11 dans les tableaux, col. 22—29.
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Vuosina. — Áren.
Vuoden ajalla vireille 
pannut hakemus- ja 
ilmoitusasiat.
Under &ret anhängig- 
gjorda ansöknings- och 
anmälnlngsärenden.
Vuoden ajolla käsitellyt, jotka koskivat: 







lagfart av fast 
egendom.
1921................................................................. 2 774 561 1315
1922 ................................................................ 3 480 610 1893
1923 ................................................................. 4243 689 2 397
1924 ................................................................. 4406 677 2 458
1925 ................................................................. 4 369 566 2 566
1926 ................................................................. 4 545 560 2 691
Talous- ja hallintoasiat.
Tekstitaulukko X IV  näyttää talous- ja 
hallintoasiain luvut eri vuosina sekä niit­
ten jakaantumisen prosenteissa.
Ekonomien och förvaltningsärenden.
Texttabell X IV  utvisar ekonomit- och 
förvaltningsärendenas antal under de skilda 
áren samt dessas procentuella fördelning.
Tekstitaulukko XIV. Kihlakunnanoikeudet. Talous- ja hallintoasioita vuosina 1891— 1926. 
Texttabell XIV. Häradsrätter. Ekonomie- och förvaltningsärenden aren 1891— 1926.
Tabl. X I V .  Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Affaires économiques et













4» Niistä: — Därav: — Dont:


















Keskim. — I medelt, Absoluuttisin luvuin. —■ I absoluta tal. — C h iffres  absolus.
1891—1895 ............. 15 1114 1129 1108 21
1896—1900 ............. 33 1025 1058 1026 32
1901—1905............. 21 564 585 567 18
1906—1910 ............. 31 1056 1087 1050 37
1911—1915............. 53 1192 1245 1188 57
1916—1920 ............. 55 970 1025 974 51
Vuonna. — Ar. 
1921........................ ' 45 408 453 418 35
1922 ........................ 35 1227 1262 1225 37
1923 ............... ......... 37 855 892 859 33
1924 ........................ 33 630 663 639 24
1925 ........................ 24 1331 1355 1324 31
1926........................ 31 518 549 529 20




— I procenttal. 
lOO.o
— En pourcent. 
98.1 1.9
1896—1900 ............. 3.1 96.9 100.0 97.0 3.0
1901—1905 ............. 3.6 96.4 lOO.o 96.9 3.1
1906—1910 ............. 2.9 97.1 100.O 96.6 3.4
1911—1915............. 4.3 95.7 100.0 95.4 4.6
1916—1920 ............. 5.4 94.6 100.0 95.0 5.0
Vuonna. —• Ar. 
1921........................ 9.9 90.1 100.0 92.3 7.7
1922 ........................ 2.8 97.2 100.0 97.1 2.9
1923 ........................ 4.1 95.9 lOO.o 96.3 3.7
1924 ........................ 5.0 95.0 lOO.o 96.4 3.6
1925 ........................ 1.8 98.2 lOO.o 97.7 2.3
1926........................ 5.6 94.4 lOO.o 96.4 3.6
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Vuoden ajalla vireille pantujen talous- I  följande sammanställning har antalet 
ja hallintoasiain luvut laskettuina 100 000 arihängiggjorda ekonomie- ooh förvaltningsJ 
henkeä kohti maaseudun väestöstä näh- ärenden uträknats per 100 000 personer av 
dään seuraavasta yhdistelmästä: landsbygdens folkmängd.
1891-—1895 keskimäärin— i medeltal....................................................  51
1896— 1900 » — »   44
1901— 1905 » — »   23
1906— 1910 » — » ’   41
1911— 1915 » —  » .................................... : ..............  44
1916— 1920 » — »   35
1921 ................................................................................................................  14
1922 .................................................................................................   43
1923 ................................................................................................................  29
1924 ...........................................................  22
1925 ................       45
1926 ...... ...................................... '..................................................................  18
Rikosjutut. Brottmäl.
Rikosjuttujen luvut vaihtelivat vuosina 
1891— 1926 kuten tekstitaulukko X V  lä­
hemmin osoittaa. Taulukko osoittaa myös 
niitten jakaantumisen prosenteissa samana 
aikana.
Brottmälens antal väklade áren 1891—  
1926 pä.sätt texttabell X V  närmare utvi- 
sar. Tabellen utvisar även dessas pro- 
centuella fördelning under samma tid.
Tekstitaulukko XV. Kihlakunnanoikeudet. Rikosjuttuja vuosina 1891— 1926. 
Texttabell XV. Häradsrätter. Brottmäl áren 1891— 1926.
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Tili slutlig ätgärd 
befordrade. 
T erm inies pendant 
V annle.
Seuraavaan vuo- 
• teen lykättyjä. 




Keskim. — I medelt. Absoluuttisin luvuin ■— I absoluta tal. — Chiffres absolus.
1891—1895 ............. 5 087 15 844 20 931 15 934 4 997-
1896-1900 ............. 4 431 14104 18 535 14130 4405
1901—1905............. 3 636 11 887 15523 12 086 3 437
1906—1910 ............. 3 900 13 543 17443 13 236 4 207
1911—1916............. 4 434 14070 18504 14339 4165
1916—1920 .............
Vuonna, ■— Ax.
4 426 15 587 20 013 15250 4 763
1921........................ 5298 21 685 26 983 21098 • 5 885
1922 ........................ 5 885 24 105 29 990 24 671 5 319
1923................. : . . . 5 319 30 373 35 692 31128 4 564
1924 ........................ 4 564 33 298 37 862 33151 4 711
1925........................ 4 711 39 942 44 653 39549 5104
1926........................ 5104 39981 45085 40 286 • 4 799
24?























Tili siutlig ätgärd 
befordrade. 




Tili följande är 
uppskjutna. 
R envoyées d 
Vannée suivante.
Keskim. — I medelt. Prosenttiluvuin. —  I procenttal. —  En pourcent.
1891—1895............. 24.3 75.7 100. o 76.1 23.9
1896—1900 ............. 24.7 75.3 lOO.o 76.5 23.5
1901—1905 ............. 24.4 75.6 lOO.o 78.1 21.9
1906—1910 ............. 22.4 77.6 100.O 75.9 24.1
1911—1915............. 24.0 76.0 100.O 77.5 22.5
1916—1920 ............. 22.1 77.9 lOO.o 76.2 23. S
Vuonna. —  Ar.
1921........................ 19.6 80.4 100.O 78.2 21.S
1922 ........................ 19.6 80.4 lOO.o 82.3 17.7
1923 .............................. 14.9 85.1 lOO.o 87.2 12.S
1924 .............................. 12.1 87.9 lOO.o 87.6 12.4
1 9 2 5 .. . , .................... 10.6 89.4 lOO.o 88.6 11.4
1926 .............................. 11.3 88.7 lOO.o 89.4 10.6
Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saate- ’ Av de tili siutlig ätgärd befordrade 
tuista rikosjutuista: brottmälen blevo:
V u o s i n a .  —  Ä r e n .
jätettiin sillensä sopi­
muksen perusteella 
tai muusta syystä, 
avskrivna pä grund 












Keskimäärin. — I medeltal. 
1891—1895 ........................ 4 976 10 803 155 15 934
1896—1900 ........................ 4 886 9136 108 14130
1901—1905 ........................ 4184 7 832 70 12 086
1906—1910 ........................ 4 016 9156 64 13 236
1911—1915........................ 4177 10100 62 , 14 339
1916—1920 ........................ 3 471 11 703 76 15250
Vuonna. — Ar.
1921 ........................................... 3 210 17 783 105 21098
1922 ................................... 2 964 21 621 86 24 671
1923 ................................... 3 301 27 751 76 31128
1924 ................................... 3 096 29 999 56 33151
1925 ................................... 2 998 36 459 92 39 549
1926 ................................... 2 994 37 200 92 40 286
1925 ............................' . . . . 7.6
Prosenttiluvuin.
92.2
— I procenttal.. 
0.2 lOO.o
1926 ................................... 7.4 92 4 0.2 100.0
Vuosina 1891— 1926 alistettujen rikos­
juttujen sekä rikosjuttujen, joissa valitus 
on tapahtunut, lukumäärät ynnä prosentti­
luvut ratkaistujen juttujen koko luvusta 
sekä lisäksi ensiksimainittujen juttujen lu­
vut 100 000 asukasta, kohti (kuvio VIII) 
nähdään seuraavasta yhdistelmästä.
Antalet ären 1891— 1926 underställda 
brottmâl samt mol i vilka besvär anförts 
jämte dessas procenttal av de avdömda 
mälens hela antal samt de förstnämndas 
antal per 100 000 invânare (diagr. VIII) 
framgar av följande sammanställning.
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I  absoluta tai.
Prosenttiluku ratkais­
tujen juttujen koko 
luvusta.
Procenttal av de av- 






I  absoluta tai.
Prosenttiluku ratkais­
tujen juttujen koko 
luvusta.
Procenttal av de av- 






màl per 100000 
invànare.
Keskim . —  I medeltal.
1891—1895 .................... 377 3.5 ? ? 18
1896—1900 .................... 161 1.8 V ? 7
1901—1905.................... 200 2.6 1587 20.3 8
1906—1910 .................... 268 2.9 1913 20.9 10
1911—1915.................... 327 3.2 2142 21.2 12
1916—1920 .................... 263 2.2 2 228 ' 19.0 9
Vuonna. •— Är.
1921............................... 422 . 2.4 2 503 14.1 15
1922 ............................... 357 1.7 2 459 11.4 12
1923 ....... ........................ 412 1.5 2156 7.8 14
1924 ............................... 454 1.5 2126 7.1 16
1925 ............................... 611 1.7 2 481 6.8 21
1926 ................................ 554 1.5 2 315 6.2 19
Tekstitaulukosta X V I  saadaan tiedot Texttabell X V I lämnar uppgifter om 
vuosina 1891— 1926 vireille pantujen rikos- antalet anhängiggjorda brottmal i de 
juttujen luvuista eri lääneissä ja kaikissa skilda länen och vid samtliga härads.- 
kiblakunnanoikeuksissa sekä absoluutti- rätter saväl i absoluta tai som i förhällande 
sinä että 100 000 henkeä kohti maaseudun tili 100 000 personer av landsbygdens
keskimääräisestä väkiluvusta (kuvio II). medelfolkmängd (diagr. II).
Tekstitaulukko XVI. Kihlakunnanoikeudet. Vuosina 1891— 1926 vireille pantujen rikosjuttujen 
luvut eri lääneissä ja kaikissa kihlakunnanoikeuksissa absoluuttisina ja 100 000 asukasta kohti. 
Texttabell XVI. Häradsrätter. Antalet ären 1891— 1926 anhängiggjorda brottm&l inom de skilda 
länen samt vid samtliga häradsrätter i absoluta tai samt per 100 000 invànare.
Tahi. X V I .  Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Nombre des affaires criminelles 
entrées en 1891— 1926 pour chaque gouvernement et poux tous les tribunaux en chiffres absolus et par
100 000 habitants.
Vuosina. —  Aren. 
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Keskimäärin.— I medeltal. Absoluuttisin luvuin. —  I absoluta tai. — Chiffres absolus.
1891—1895 ................................... 1081 2 267 __ 1 627 '3 253 1 941 2 209 2199 1267 15 844
1896—1900 .................... .............. 1064 1986 — 1 544 3 273 1446 1 820 1 778 1193 14104
1901—1905 .................................... 977 1844 — 1317 2 997 1082 1 478 1272 920 11887
1906—1910 ................................... 1107 1 761 — . 1576 3 950 1194 1610 1268 1077 13 543
1911—1915................................... 1 0Í9 1 842 — 1610 3 789 1220 1 787 1521 1282 14070
1916—1920 ...........................................
Vuonna. —  Är.
1138 2 296 ■) 62 1425 3 073 1393 2 210 2 391 1599 15 587
1921 ........................................................ 1 442 3122 125 2 293 5 394 1701 2 650 2 944 2 014 21 685
1922 .............................................. 2 201 3 526 78 2 799 5 367 1849 2 848 2 910 2 527 24105
1923 .............................................. 2 583 3 557 140 3 741 9046 1585 2 93Í 3 628 3155 30 373
1924 ............................................... 3 340 5016 171 4 27C 8 779 ■1882 2 63c 4042 3165 33 298
1925 .............................................. 4 409 5 790 160 4 503 10 424 .1799 3 290 5 012 4 555 39 942
1926 .............................................. 4 489| 6021 197 4 492 9 567 2102 3 730 4 850 4 533 39 981
•) Vuodet 1910—1920.— Aren 1919—1920. —  Ann ies 1919—1920.
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina-1985- ja 1986. 
Rättsstatistik. Domstolarnas och överexekutoremas verksamhet ären 1985 och 1986. 
3295— 28
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Vuosina. — Aren. 
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Keskimäärin. — I medeltal. 100 000 asukasta kohti. — Per 100 000 invänare. —- Par 100 000 habitants.
1891—1895 ................................... 625 640 - 681 983 1093 782 548 542 720
1896—1900 ................................... 580 531 612 907 800 624 421 480 606
1901—1906 ................................... 502 469 — 494 764 593 495 239 348 485
1906—1910 ................................... 545 428 — 567 899 642 528 276 380 622
1911—1915................................... 474 433 ■-- 550 774 659 549 315 413 515
1916—1920 ...................... ............ 513 533 ‘) 239 476 603 724 679 482 484 555
Vuonna. — Är.
1921.............................................. 622 763 486 763 1063 877 801 685 593 760
1922 .............................................. 939 856 305 922 1049 947 853 574 734 837
1923 .............................................. 1087 858 546 1222 1747 808 875 710 902 ■ 1045
1924 .............................................. 1396 1203 667 1387 1703 956 781 786 865 1145
1925 .............................................. 1827 1379 624 1456 2 024 909 972 967 1261 1365
1926 .............................................. 1 850 1428 768 1444 1 840 1060 1093 928 1239 1356
III. Specialundersökning angäende de 
är 1925 vid rädstuvu- och härads- 
rätterna tili slutlig ätgärd befordrade 
brottmälens art.
Enligt texttabb. V II och X V  var de 
tili slutlig ätgärd befordrade brottmälens 
antal är 1925 vid rädstuvurättema 54 951 
och vid häradsrättema 39 549. Den spe­
cialundersökning, som verkställts angäende 
arten av dessa brott utvisar antalet fylleri- 
och förbudslagsbrottmäl vid de olika 
rädstuvu- och häradsrättema. Resultaten 
av undersökningen framträda i special- 
bilagan sid. 130— 135, i tabellavdelningen. 
Därav framgär, att av de är 1925 vid räd- 
stuvurätterna tili slutlig ätgärd befordrade 
brottmälen angingo:
fylleri ....................  39 750 eller 72.3 %
förbudslagsbrott . 9 117 » 16.6 »
övriga brott . . . .  6 084 » 11.l »
samt vid häradsrättema:
fylleri ....................  18 460 . » 46.7 »
förbudslagsbrott . 10 481 » 26.5 »
övriga brott . . . .  10 608 » 26.8 »
Diagr. IX  äskädliggör dessa tal.
III. Erikoistutkimus raastuvan- ja 
kihlakunnanoikeuksissa vuonna 1925 
lopullisen toimenpiteen alaiseksi saa­
tettujen rikosjuttujen laadusta.
Tekstitaulukkojen VII ja XV mukaan 
oli lopullisen toimenpiteen alaiseksi saa­
tettujen rikosjuttujen luku vuonna 1925 
raastuvanoikeuksissa 54 951 ja kihlakun­
nanoikeuksissa 39 549. Näitten rikosjut­
tujen laadusta toimeenpantu erikoistutki­
mus osoittaa juopumus- ja kieltolakirikos- 
juttujen lukumäärän eri raastuvan- ja 
kihlakunnanoikeuksissa. Tutkimuksen tu­
lokset esiintyvät tauluosaston erikoisliit- 
teessä sivuilla 130— 135. Siitä nähdään, 
että vuonna 1925 raastuvanoikeuksissa 
lopullisen toimenpiteen alaiseksi saate­
tuista rikosjutuista koski:
juopumusta.............  39 750 eli 72.3 %
kieltolakiinkoksia . .  9 117 » 16.6 »
muita rikoksia . . . .  6 084 » 11.i »
sekä kihlakunnanoikeuksissa:
juopumusta .............. 18 460 eli 46.7 »
kieltolakirikoksia . .  10 481 » 26.5 »
muita rikoksia . . . .  10 608 » 26.8 »
Näitä lukuja valaisee kuvio IX.
’ ) Vuodet 1919—1920. — Aren 1919—1920. — Années 1919—1920.
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Kuvio IX. Diagr._ IX.
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa vuonna 1925 lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettujen rikosjuttujen laatu.




















IV. SOTAOIKEUDET. IV. KRIGSRÄTTER.
(Taulu 3.) (Tabell 3.)
Vuosina 1918— 1926 vaihtelivat rikos- Ären 1918— 1926 växlade brottmälens 
juttujen luvut kuten tekstitaulukko X V II  antal pä. sätt texttabell X V II  närmare 
lähemmin osoittaa. utvisar.
Tekstitaulukko XVII.' Sotaoikeudet. Rikosjuttuja vuosina 1918—1926.
Texttabell XVII. Krigsrätter. Brottmäl ären 1918— 1926.
Tahi. X V I I .  JTribunaux militaires de •première instance. Affaires criminelles en 1918— 1926.

































1918-1919............. ■ 2 862 2 862 2 813 49
1920 ........................ 49 2 012 2 061 1 997 64
1921........................ 64 1 513 1577 1552 25
1922 ........................ 25 1334 ' 1359 1334 25
1923 ........................ 25 1354 1379 1344 35
1924 ........................ 35 1673 1708 1694 14
1925 ............................. 14 1 900 1914 1 898 16
1926 ............................. 16 1683 1699 1676 23
Prosenttiluvuin. —  I procenttal. — En pourcent.
1918—1919................ — lOO.o 100.O 98.2 l.S
1920 .............................. 2.4 97.6 100.O 96.9 3.1
1921........................ 4.1 95.9 lOO.o 98.4 1.6
1922 .............................. 1.8 98.2 lOO.o 98.2 1.8
1923 .............................. 1.8 98.2 lOO.o 97.5 2.5
1924 ........................ 2.0 98.0 lOO.o 99.2 O.s
1925 ........................ 0.7 99.3 lOO.o 99.2 0.8
1926 ........................ O.o 99.1 lOO.o 98.6 1.4
Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saate- A v de tili slutlig ätgärd befordrade 
tuista rikosjutuista: brottmälen blevo:
Vuosina.  — Aren.
jätettiin sillensä 
sopimuksen perus­
teella tai muusta 
syystä.
avskrivna pä grund 













1918—1919.......................................... 96 2 693 24 2 813
1920 ...................................................... 43 1931 23 1997
1921...................................................... 37 1485 30 1552
1922...................................................... 21 1296 17 1334
1923 ...................................................... 33 1301 10 1344
1924 ...................................................... 24 1662 8 1694
1925...................................................... 27 1871 — 1898
1926 ...................................................... 32 1636 8 1676.
Prosenttiluvuin. — I procenttal. V
1925 ...................................................... 1.4 98.6 _ lOO.o
1926 ...................................................... 1.9 97.6 0.5 • lOO.o
Vuosina 1918— 1926 alistettujen rikos­
juttujen sekä valitusjuttujen lukumäärät 
ja prosenttiluvut ratkaistujen juttujen
Antalet áren 1918— 1926 underställda 
brottmäl samt mal i vilka besvär anförts 
jämte dessas procenttal av de avdömda
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koko luvusta nähdään seuraavasta yhdis- mälens hela antal framgär av följande 
telniästä: - sammanställning:




I  absoluta tai.*
Prosenttiluku ratkais­
tujen juttujen koko 
luvusta.
Procenttal av de av- 





I  absoluta tai.
Prosenttiluku ratkaise 
tujen juttujen koko 
luvusta.
Procenttal av de av- 
dömda mälens hela 
antal.
1918 - 1 9 1 9 ......................... 135 5.0 80 3.0
1920 ...................................... 89 4.6 63 3.3
1 9 2 1 ...................................... 41 2.8 47 3.2
1922 ...................................... 23 1.8 69 5.3
1923 ............................... . . . 33 2.5 66 5.1
1 9 2 4 ...................................... 13 0.8 144 8.7
1925 ...................................... 20 1.1 218 11.7
1926 ...................................... 23 1.4 293 18.2
V. MAANJÁKO-OIKEUDET. V. ÄGODELNINGSRÄTTER.
(Taulu 4.) (Tabell 4.)
Allaolevassa yhdistelmässä annetaan tie- I nedanstäende sammanställning med- 
toja maanjako-oikeuksissa vuosina 1924—  délas uppgifter om de vid ägodelningsrät- 


























Tili följande ár 














1924 . . . . . . . 3 1 3 3 969 41 02 1 881 =  4 5 .9 % 2 221 =  54.1 % 16 01 829
1925 .............. 2 221 969 31 90 1 549 =  48.0 " 16 41  =  51.4 " 1 303 574
1926 .............. 1641 630 .2 271 898 =  39.5 " 1 3 7 3  =  60.5 " 782 336
Juttujen luku maanjako-oikeuksissa oli Antalet mäl ären 1891— 1926 var vid 
vuosina 1891— 1926 seuraaya: ägodelningsrättema följande:







1896— 190Q » ---- » ........... ............  107 136
1901— 1905 » --- » ........... ............  124 165
1906— 1910 » — » ........... ............  133 181
1911— 1915 » --- » ........... ............  120 165
1916—rl920 » --- » ........... ............  634 858
1921 .......... ............  2 986 6 851
1922 .......... ............  1 761 6 464
1923 .......... ............  1 012 5 309,
1924 . . . . . . ............  969 4 102,
1925 .......... ............  969 3 190.
1926 .......... ............  630 2 271
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Eri toimitusten luku maanjako-oikeuk- Beskaffenheten av de särskilda förrätt- 
sissa oli vuosina 1924— 1926 seuraava: ningama vid ägodelningsrättema var ären
1924— 1926 följande: ■
U u s i a a s i o i t a . — N y a  mAl.
Eri toimitusten laatu.
Beskaffenheten av de sär­
skilda förrättningama.
JkOKO 1UKU.
Hela antalet. Absoluuttisin luvuin. 
I  absoluta tai.
Prosenttiluvuin. 
I procenttal.
1024. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926.
Isojakoja ja isojaon täydentämisiä— Stor-
skiften och storskifteskompletteringar & 10 8 4 6 i 0.4 0.6 0.2
Järjestelyjä ja uusjakoja — Storskiftes-
reglerinfar och nyskiften ................. 176 226 212 68 141 68 7.0 14.6 10.8
Halkomisia — Klyvningar ....................
Lohkomisia ja palstoituksia — Ägostyck-
131 139 135 48 66 54 5.0 6.8 8.6
ningar och jordavsöndringar .............
Vesialueiden jakoja — Skifte av vatten-
244 221 223 75 85 79 7.7 8.8 12 5
omräden........................................... 13 12 11 5 4 3 0.5 0.4 0.5
Vuokra-alueiden lunastamisia y.m. — In-
lösen av lego-omräden m. m................
Muita toimituksia— övriga förrättningar
3 447 2 500 1606 745 632 390 76.9 65.2 61.9
86 82 76 24 35 35 2.5 3.6 5.5
Yhteensä — Summa 4102 3190 2 271 969 969 630 100.O lOO.o lOO.o
VI. ULOSOTONHALTIJAT.
(Taulu 5.)
Seuraava yhdistelmä osoittaa maaher­
rain ja maistraattien käsiteltävien ulos- 
ottojuttujen lukua vuosina 1891— 1926 




Nedanstäende sammanställning utvisar 
antalet utsökningsärenden, vilkas hand- 
läggning äligger landshövdingar och ma- 
gistrater, under ären 1891— 1926 samt 
huru stort antal av dem handlagts av 
magistraterna sasom överexekutor:






















































































Absoluuttisin luvuin, — I absoluta tai.
1924 .............................................. 1985 355 16 678 5467 24 485
1925 .............................................. .3 036 469 14 490 5334 23 329
1926 .............................................. 2 746 538 13 677 6 099 23060
Prosenttiluvuin. — I procenttal.
1924 .............................................. 8.1 1.5 68.1 22.3 100.O
1925 .............................................. 13.0 2.0 62.1 22.9 100. o
1926 .............................................. 11.9 2.3 59.3 26.5 100.0
Laatunsa mukaan jakaantuneina kos- Efter mäiens beskaffenhet fördelade sig 
kivat vuosina 1924— 1926 ulosotonhalti- de ären 1924— 1926 hos överexekutorerna 
jäin käsiteltävinä olleet ulosottojutut: anhängiga utsökningsmälen pä följande
sätt:
Valituksia ulosotto-
Lainhakua. miehen menettelystä. Muita asioita.
Lagaökning. Klagan över utmät- övrlga mäl.
ningsmans förfarande.
1924. 1025. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän
2 765 3 898 3 678 543 515 753 822 993 903
Vuoden ajalla tulleita — Under äret in-
komna .................................................. 14 685 12 109 12 290 2175 2 461 2 342 3 495 3 353 3094
Yhteensä -— Summa 17450 16007 15 968 2 718 2 976 3095 4317 4 346 3 997
Ratkaistuja — Avgjorda ........................
Rauenneita tai tutkittavaksi ottamatta
11 835 9909 9573 2 009 1969 1951 2 834 2 612 2153
jätettyjä — Forfallna eller ej upptagna 
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä — Tili föl-
1628 2 420 2 337 132 254 193 580 831 754
jande är balanserande.......................... 3 987 3678 4058 577 753 951 903 903 1090
Seuraava yhdistelmä osoittaa, miten rat- Följande sammanställning utvisar vil­
kaistut lainhakuasiat vuosina 1924— 1926 ken utgäng de avdömda lagsökningsären- 
päättyivät. dena erhöllo ären 1924— 1926.
Vuonna. —  Ar.
Asianomaiset määrättiin raftinuunaftn. 
Betalningsakyldighet. älades.
Joustettiin riitaisiksi tai ratkaistiin mnulla 
tavalla.— Förklarades tvlstiga eller avgjordes 
pä annat sätt.
Absol. luvuin. 




I  abs. tai.
Prosenttiluvuin. 
I  procenttal.
1924 ............................... 11251 95.1 584 4.9
1925 ............................... 9435 95.2 474 4.8
1926 ............................... 9336 97.5 237 2.5
Vuosina 1891— 1926 ratkaistuista asi­
oista, jotka koskivat valitusta ulosotto­
miehen menettelystä:
Av klagomál över utmätningsmans för- 



















1891—1900 keskimäär. — i medelt. 330 414 63 807
1901—1910 » —  ,> 531 302 171 1004
1911—1920 » — » 805 327 302 1434
1921 .............................................. 668 287 523 1478
1922 .............................................. 809 300 328 1437
1923 .............................................. 1003 292 • 468 1763
1924 .............................................. 870 889 250 2 009
1925 .............................................. 911 331 . 727 1969
1926 .............................................. 716 280 955 1 951
Prosenttiluvuin. — I procenttal.
1925 .............................................. 46.3 16.8 36.9 100.0 -
1926 .............................................. 36.7 14.4 48.9 100. o
Vuoden ajalla maksamaan velvoitettu­
jen henkilöiden luku, suoritettavaksi tuo­
mitun pääoman yhteenlaskettu määrä sekä 
tuomitun pääoman keskimäärä kutakin 
henkilöä kohti oli vuosina 1891— 1926:
Antalet personer, vilka betalningsskyl- 
dighet alades under aret, det samman- 
lagda kapitalbelopp denna betalningsskyl- 
dighet avsag avensom medelbeloppet av 
det utdomda kapitalet per person ha un­
der aren 1891— 1926 varit:
1891— 1895 keskimäärin — i medeltal
Henkilöiden 
luku. —  Antal 
personer.






löä kohti. —  Medel 
belopp per person 
Mk.
512
1896— 1900 » — » 5 705 3 316 595 581
1901— 1905 ». — » 7 677 6 290 081 818
1906— 1910 » — » 8 109 7 330 298 890 -
1911— 1915 » — » . . 13 470 45 930 422 T  183
1916— 1920 » — » ' 3 943 24 878 869 8 642
1921 ........................................... 5 275 74 112 522 14 050 ,
1922 ........................................... 6 041 77 244 427 12 787
1923 ........................................... 6 982 71 715 Q29 1 0  271 •
1924 ......... ; ............................... . . 12 083 105 856 240 8 761
1925 ........................................... 11173 92 817 270 8 307
1926 ........... ............................... . . 11 189 73 457 491 6 565 .
Eri lääneissä oli vireille pantujen ulos- Uti de skilda länen hava de anhängig- 
ottojuttujen luku vuosina 1891— 1926 seu- gjorda utsökningsmälens antal under ären 
raava: 1891— 1926 värit följande: j
Vuosina. —  Aren. ►
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Keskimäärin. —  I  medeltal. 
1891— 1900 ........................................... 1 329 16 04 1123 2 378 2 394 3 484 2 865 1 5 2 7 16 704
1901— 1910 ........................... .. 12 1 4 925 —  • 931 3 271 11 13 1 843 1  546 10 53 11 896
1911— 1920 ........................................... 2 447 863 i 1) 10 45 4 527 10 53 14 56 1 4 3 9 1103 13 934;
J) Katso muist. siv. 19*. — Se anm. â aid. 19*.
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Vuosina. — Aren.
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| Vuonna. —  Är. •
1 9 2 1 ........................................................ 1 9 4 0 761 54 957 4 609 638 991 957 857 11 764
1922 ........................................................ 16 62 788 54 10 74 4 538 625 1 2 6 4 957 1 1 5 3 12 115
1923 ........................................................ 14 55 780 52 912 5 527 705 1 4 7 7 1 2 9 6 1 5 1 9 13 723
1924 ........................................................ 1 894 945 50 1 1 5 5 8 591 998 2 279 2 033 2 410 20 355
1925 ........... ............................................ 19 17 1 0 6 4 49 11 40 6 332 1046 2 1 4 7 18 13 2 475 17 923
1926 ........................................................ 2 063 978 28 873 6 489 10 16 2 261 1 704 2 314 17 726
Ne pääomamäärät, joita velalliset oli De kapitalbelopp, för vilka betalnings- 
tuomittu maksamaan, olivat eri lääneissä skyldighet alades, voro inom de skilda 
vuodesta 1901 lähtien seuraavat: länen frän och med är 1901 följande:







Turun ja Porin 
lääni.
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Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. - Mk. Mk. Mk. Mk.
K eskim .—Im edelt. 
1901— 1910 ......... 1 3 5 9 0 0 3 746 181 780 599 1 791162 405 695 506 668 821 709 398173
1911— 1920 ......... 6 759 485 2 722 123 x) 550 2 389666 4 026 546 988 832 897050 1 752 990 806 400
Vuonna. —  Är. 
1921 ....................... 23 296 272 9 663 736 600 490 8 4 7 0 1 4 4 15 667 794 4 274 044 1 6 3 5 4 2 3 8 1 0 9  886 2 394 731
1922 ....................... 2 5 0 2 8  922 8 705286 161083 7130 831 14 942 724 6 054181 2 724 820 7 649284 4 847 296
1923 ....................... 17 209  303 7 873 459 388 975 7 512 849 18 728 035 4 413 440 2 563 896 7 557166 5 467 906
1924 ....................... 21 064 400 5 662 155 12 06  605'11 367280 2 9 4 9 1 5 9 2 5 526 457 3 859 265 20 213 487 74 64  999
1925 ........................ 21 865 061 10 133174 790 950 11 709 081 18 199  717 3 769 785 72 45  361 9 616 520 9 4 8 7  621
1926 ....................... 12 633 380 6 979 887 146150 7476 325 18 969 577 3 308253 5 296 461 10 892 150 7 755 308
Yllämainitut pääomamäärät jaettuina Ovannämnda kapitalbelopp fördelade 
maksuun velvoitettuja henkilöitä kohti, pä de personer, vilka betalningsskyldighet




































Mk. Mk. . Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
Keskimäärin. —  I  medeltal.
1901— 1 9 1 0 .................................. . 2 1 2 4 1 751 — 15 84 918 606 258 739 601
1911— 1920 ........................................... 7 488 9 982 *) 550 5 922 2 646 4 071 1 365 3 1 8 9 1 728
Vuonna. — • Är.
1 9 2 1 ........................................................ 32 080 34 513 33 361 25436 6 589 10 553 5 032 19 589 6 047
1922 ........................................................ 34 855 23 464 12 391 22 009 5 846 15 644 5 689 15 643 6 885
1923 ........................................................ 30 622 21280 13 413 21 776 •6 220 9 233 . 5 0 8 7 9 918 5 937
1924 ........................................................ 26 563 13 354 43 093 18 945 5 704 7085 3 1 1 7 18647 3 797
1926 ........................................................ 23 040 19 524 30 421 18 645 5 351 5 1 2 9 4 879 7307 4 488
1926 .................................... : ................. ' 11485 13170 91 34 15352 5 558 4 459 3 397 8 617 3 732
0 Katso rauist. aiv. 19*. — Se anm. 4 sicl. 19*.
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19SS ja 1926. 








teena käsiteltävien vireillä olleitten ano­
mus- ja siviliasiain sekä rikosjuttujen 
luvut olivat vuosina 1924— 1926:
Antalet anhängiga ansöknings- och civila 
ärenden ävensom brottmäl, vilka av hov- 
rätterna böra behandlas i första instans 
utgjorde ären 1924— 1926:
Edelliseltä vuodelta siirty­
neitä — Frän föregäende
är balanserade .............
Vuoden ajalla tulleita — 








































Yhteensä — Summa 2 429 2 413,2 661 7 l — 207 170 197 70 38 28 2 713 2 622 2 886
Vuoden ajalla ratkaistuja t.
sillensä jätettyjä — Un-
der äret avgjorda eller „
avskrivna ...................... 2 382 2 361 2 630 6 l — 145 113 154 66 37 23 2 599 2 512 2 807
Scuraavaan vuoteen siirret-
tyjä — Tili följande är




asteena käsiteltäviä vireillä olleita rikos­
juttuja oli:
vuonna 1924  ...........................  33
» 1925 ....................................  23




Antalet anhängiga brottmäl, vilka av 
Överkrigsdomstolen böra behandlas i första 
instans, utgjorde:
är 1924 ...............................................  33
» 1925 ...............................................  23
» 1926 ...............................................  22
jakaantuen seuraavasti: och fördelade sig pä följande sätt:
Virkasyytteitä. Muita rikosjuttuja.
Fiskaliska aktioner. Andra brottmäl.
1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —  Frän
föregäende är balanserade.................... i l l 7 6 3
Vuoden ajalla tulleita — Under äret in-
koruna ................................................. 4 . 4 — 21 12 18
Yhteensä — Summa 5 5 l 28 18 21
Vuoden ajalla poistettuja tai ratkaistuia
' — Under äret avskrivna eller avgjorda 4 4 l 22 15 15
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä — Tili föl-
jande är balanserande.......................... 1 1 — 6. 3 6
*) Vuoden 1920 alusta ovat Viipurin hovioikeuspiiriin kuu- l) Frän och med Af 1926 ha Iisalmi, Pielavesi och Rauta-
luneet Iisalmen, Pielaveden ja Rautalammin tuomiokunnat lampi domsagor, vilka tillhört Viborgs hovrätts jurisdiktions- 
silrretyt Vaasan hovioikeuspiiriin. omrdde, överförts tili Vasa hovrätts jurisdiktionsomrAde.
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TOINEN LUKU.





Eri hovioikeuksissa toisejia oikeusas­
teena käsiteltävinä olleiden juttujen luku­
määrä vuosina 1891— 1926 selviää seu- 
raavasta.
ANDR A K APITLET.





Antalet civila mál, som inom de skilda 
hovrätterna sásom andra instans förelegat 
tili handläggning áren 1891— 1926 fram- 
gár av följande.
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6 g' 3 SM OB Btj UI • 8*
Keskim. — I medelt.
1891—1900 ........... 1155 255 1410 797 220 1017 1226 410 1636 3179 885 4 064
1901—1910 ........... 2 481 217 2698, 1 009 138 1147 2 200 334 2 534 5 690 690 6 380
1911—1920 ........... 3 626 384 4 010 1311 197 1 508 4 512 448 4 960 9450 1029 10 479
Vuonna. — Är.
1921 ........... 3 545 479 4 024 922 167 1089 5 518 488 6006 9 985 1134 11119
1922 ...................... 3 445 529 3 974 964 186 1150 4 691 500 5191 9100 1215 10 315
1923 ...................... 3023 571 3 594 892 242 1134 3 229 502 3 731 7144 1315 8459
1924 ...................... 3152 546 3 698 949 228 1177 2 213 565 2 778 6 314 \1 339 7653
1925 ...................... 2 938 562 3 500 965 225 1190 2128 680 2 808 6 031 1467 7498
1926 ...................... 2 771 541 3 312 1028 226 1254 1719 502 2 221 5 518 1 269 6 787
Seuraava yhdistelmä osoittaa eri hovi­
oikeuksissa vuosina 1924— 1926 vireillä 
olleitten vedottujen asiain luvut sekä abso­
luuttisina että prosenteissa:
Följande sammanställning utvisar an­
talet anhängiga vädjade mál vid de skil­
da hovrätterna áren 1924— 1926 sávál i 
absoluta tal som i procent:
Turun hovioikeus. Vaasan hovioikeus. Viipurin hovioikeus. Kaikki hovioikeudet.
Abo hovrätt. Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtliga hovrätter.
1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. Í924. 1925. 1926.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —
Erän föregäende är balanserade 
Vuoden ajalla tulleita — Under
1246 1160 1173 275 283 273 578 480 305 2 099 1923 1 751
äret inkomna............................ 1906 1 778 1598 674 682 755 1 635 1 648 1414 4 215 4108 3 767
Yhteensä — Summa 3152 2 938 2 771 949 965 1028 2 213 2128 1 719 6 314 6 031 5 518
Vuoden ajalla ratkaistuja tai sil-
lensä jätettyjä — Under äret av- 
skrivna eller avgjorda ............. 1 992 1 765 1566 . 666 692 763 1 733 1823 1465 4 391 4 280 3 794
Seuraavaan vuoteen siitettyjä —
Tili följande är balanserande.. 1160 1173 1205 283 273 265 480 305 254 1923 1 751 1 7241
*) Katso rauist. siv. 34*. — Se anuí. A sid. 34*.
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Turun hovioikeus. Vaasan hovioikeus. Viipurin hovioikeus. Kaikki hovioikeudet.
Abo hovrätt. Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. S&mtliga hovrätter.
1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Prosenttiluvuin. — I procenttal.
Erän föregäende är balanserade 39.6 39.5 42.3 29.0 29.3 26.6 26.1 22.6 17.7 33.2 31.9 31.7
Vuoden ajalla tulleita — Under
äret inkomna........... .•.............. 60.4 60.5 57.7 71.0 70.7 73.4 73.9 77.4 82.3 66.8 68.1 68.3
Yhteensä — Summa 100.O 100. o 100.O 100.0 100.0 100.O 100. o 100.O 100.O 100.0 100.0 100. o
Vuoden ajalla ratkaistuja tai sil-
lensä jätettyjä — Under äret av-
skrivna eller avgjorda ............. 63.2 60.1 56.5 70.2 71.7 74.2 78.3 85.7 85.2 69.6 71.0 68.8
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä —
Tili följande är balanserandc.. 36.8 39.9 43.5 29.8 28.3 25.8 21.7 14.3 14.8 30.4 29.0 31.2
Vuosina 1924— 1926 seuraavaan vuoteen Ären 1924— 1926 hava av de tili följan-
siirtyneistä vedotuista jutuista oli tullut: de är balanserade vädjade mälen inkommit:
V u o n n a .  — A r.
1924. 1925. 1926.
tilivuotena — under redogörelseäret ....................................... 1 845 1658 1567
edellisenä vuotena — nästföregäcnde är............................... 74 89 149
sen edellisenä vuotena — äret därförinnan............................... 4 * 4 ' 8
pitemmän aikaa sitten — för längre tid tillbaka ............... — — —
Yhteensä — Summa 1923 1751 1 724
Eri hovioikeuksien suorittaman eri suu­
ren työmäärän valaisemiseksi esitetään 
jaostoa kohti ratkaistujen sivili- ja rikos- 
luontoisten juttujen (vedottujen, alistet­
tujen ja valitettujen) luvut vv. 1891—  
1926. Hovioikeuksien ilmoitusten mukaan 
toimi vuosien 1891— 1921 kunakin kuu­
kautena, (kesäloma 2 kuukautta poisluet­
tuna) keskimäärin seuraava luku jaostoja 
ja ratkaistiin näissä seuraava luku juttuja:
For belysande av det olika stora arbete 
hovrátterna utfort, anfores antalet av- 
gjorda civila och kriminella mal (vádjade, 
hemstállda oeh besvars-) per división un- 
der áren 1891— 1926. Enligb meddelande 
irán hovratterna voro under varje mánad 
av áren 1891— 1921 (sommarsemestern 2 
mánader undantagen) i medeltal foljande 
antal divisioner i verksamhet och avgjor- 
des á dessa i genomsnitt efterfoljande 
antal mal:
Vuonna. —  Är.
Jaostoja keskimäärin 
vuodessa.





Under äret avgjorda 
vadeinäl per division.
Vuoden kuluessa rat­
kaistuja sivili- ja rikos- 
luontoisia juttuja 
jaostoa kohti. 
Under äret avgjorda 






































1891—1900 keskimäärin — i medeltal . . . 4.0 3.0 4.0 193 155 210 435 368 473
1901—1910 » — » 4.8 3.1 4.6 157 148 193 343 310 413
1911—1920 » — » 6.0 3.1 4.6 203 198 192 450 433 500
1921 ......................................................... 7.0 3.0 6.0 231 169 357 581 405 724
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Alla olevassa yhdistelmässä annetaan 
vastaavia tietoja vuosilta 1922— 1926 (ke­
säloma 1 kuukausi ja 14 päivää poisluet­
tuna).
I nedanstäende sammanställning med 
délas motsvarande uppgifter för áren 1922 










Undcr äret avgjorda 
vademäl per division.
Vuoden kuluessa rat­
kaistuja siviii- ja rikos- 
luontoisia juttuja 
jaostoa kohti. 
XJnder Aret avgjorda . 



































.1922 ......................................................... 9.0 4.0 7.0 232 175 412 482 449 741
1923 ........................................................... 8.5 3.5 7.0 208 174 379 476 427 643
1924 ......................................................... 7.5 3.0 6.0 265 222 289 530 471 577
1925 ......................................................... 7.0 3.0 6.0 252 231 304 484 498 626
1926 ......................................................... 7.0 3.0 5.0 224 254 293 469 560 638
Vedotut jutut ratkaistiin vuosina 1924 De vädjade málen blevo áren 1924—  
— 1926 seuraavan ajan kuluessa siitä kuin 1926 avgjorda inom följande tid efterdet
olivat hovioikeuteen tulleet: de tili hovrätterna inkommit:
Turun hovioikeus. Vaasan hovioikeus. Viipurin hovioikeus. Kaikki hovioikeudet.
Abo hovrätt. Vasa novrätt. Viborgs hovrätt. Samtliga hovrätter.
- 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926.
3 kuukaudessa — inom 3 mänader 233 389 324 151 ‘ 104 182 529 914 1129 913 1407 1635
6 kuukaudessa — inom 6 mänader 604 385 266 321 410 482 921 812 298 1846 1607 1046
9 kuukaudessa — inom 9 mänader 385 358 301 165 162 83 226 74 26 776 594 410
vuodessa — inom 1 ä r ................. 349 332 294 28 10 15 30 15 10 407 357 319
pitemm. ajassa — inom längre tid 416 285 358 1 1 1 27 8 2 444 294 361
Yhteensä — Summa 1987 1 749 1543 666 687 763 1 733 1823 1465 4 386 4 259 3 771
Prosenttiluvuin. — I procenttal.
3 kuukaudessa — inom 3 mänader 11.7 22.2 21.0 22.7 15.1 23.8 30.5 50.1 77.1 20.8 33.0 43-4
6 kuukaudessa — inom 6 mänader 30.4 22.0 17.2 48.2 59.7 63.2 53.2 44.6 20.3 42.1 37.7 27.7
9 kuukaudessa — inom 9 mänader 19.4 20.5 19.5 24.7 23.6 10.9 13.0 4.1 1.8 17.7 14.0 10.9
vuodessa — inom 1 ä r ................. 17.6 19.0 19.1 4.2 1.5 2.0 1.7 08 0.7 9.3 8.4 8.5
pitemm. ajassa — inom längre tid 20.9 16.3 23.2 0.2 0.1 0.1 1.6 0.4 0.1 10.1 6.9 9.5
Yhteensä —■ Summa 100. o 100. o 100.0 100. o 100. o 100.O 100. o h-4 O p © 100. o 100. o 100.0 100. o
Vuosina 1891— 1926 ratkaistuista vedo­
tuista jutuista oli seuraava määrä juttuja 
saatettu lopulliseen päätökseen 6 kuukau­
den kuluessa siitä kuin olivat tulleet:
Av de under áren 1891— 1926 avgjorda 
vädjade málen bragtes följande antal tili 





H o v i o i k e u s . — H o v r ä t t .
Turun. —- Abo. Vaasan. — Vasa. Viipurin. — Viborgs. Kaikki.— Samtliga.
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Keskimäärin. — I medeltal.
1891— 1900 ...................... 395 51.3 95 21.0 511 60.9 1001 48.5
1901—1910 ...................... 65 8.5 55 12.2 124 13.9 244 11.6
1911—1920 ...................... 128 9.8 64 10.1 105 13.5 297 10.6
Vuonna. — Ar.
1 9 2 1 ............................. 292 18.1 66 13.0 257 12.0 615 14.5
1922 ............................. 308 14.8 309 44.2 211 7.3 828 14.7
1923 ............................. 441 25.0 468 76.6 630 23.8 1539 30.6
1924 ............................. 837 42.1 472 70.9 1450 83.7 2 759 62.9
1925 ............................. 774 44.2 514 74.8 1 726 94.7 3 014 70.7
1926 ............................. 590 38.2 664 87.0 1 4 2 7 97.1 2 681 71.1
Alempana esitetty vertailu vuosilta 1891 
— 1926 osoittaa, missä määrin alioikeuk­
sissa ilmoitettuja vetoja todellisuudessa 
on jatkettu.
Nedan införda jämförelse för áren 1891 
— 1926 utvisar, i vilken man de anmälda 
vaden faktiskt blivit fullföljda.
Turun hovioikeu­
den oikeuspiirissä.

























































na vad i %





















Keskimäärin. —  I medeltal. 
1891—1900 ................................... 1015 800 78.8 582 464 79.7 1065 840 78.9 2 662 2104 79.2
1901—1910................................... 1097 910 83.0 595 477 80. o 1247 950 71.2 2 939 2 337 79.5
1911—1920 ................................... 1438 1275 88.7 686 609 88.8 1503 1245 82.8 3 627 3129 86.3
Vuonna. — Ar.
1921.............................................. 1 713 1 544 90.1 552 496 89.9 1692 1330 78.6 3 957 3 370 85.2
1922 .............................................. 1 721 1524 88.6 611 552 90.3 1674 1313 78.4 4 006 3 389 84.6
1923 .............................................. 1 980 1682 84.9 713 627 87.9 1 752 1421 81.1 4 445 3 730 83.9
1924 ........................................................ 2 078 1 906 91.1 742 674 90.8 2 056 1635 79.5 4 876 4 215 86.4
1925 ........... .................................. 2 058 1 778 86.4 817 682 83.5 2 041 1648 80.7 4 916 4108 83.6
1926 .............................................. 1 722| 1 598 92.8 853 755 88.2 1536 1414 92.1 4114 3 767 91.6
Sivililuontoisten valitusjuttujen lukumää- Antalet civila besvärsmäl uti de särskilda 
rät olivat vuosina 1924— 1926 eri hovi- hovrätterna var ären 1924— 1926 följande: 
oikeuksissa seuraavat:
Turun hovioikeus. Vaasan hovioikeus. Viipurin hovioikeus. Kaikki hovioikeudet.
Abo hovrätt. Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtiiga hovrätter.
1D24. 1925. 1920. 1924. 1925. 1926. 1924. .1925. 1920. 1924. 1925. 1926.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —
Erän föregäende är balanserade 
Vuoden ajalla tulleita — Under
121 133 137 48 41 38 39 66 49 208 240 224
äret inkomna............................ 425 429 404 180 184 188 526 614 453 1131 1227 1045










1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926.
j Vuoden ajalla sillensä jätettyjä 
' tai ratkaistuja — Under äret
avskrivna eller avgjorda - ------
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä — 
Tili följande är balanserande..
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — 
Erän föregäende är balanserade 
























































Yhteensä — Summa 100. o 100.0 100. o 100. o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Vuoden ajalla sillensä jätettyjä 
tai ratkaistuja — Under äret 
avskrivna eller avgjorda ......... 75.6 75.6 81.3 82.0 83.1 83.6 88.3 92.8 91.0 82.1 84.7 85.6
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä — 
Tili följande är balanserande.. 24.4 24.4 18.7 18.0 16.9 16.4 11.7 7.2 9.0 17.9 15.3 14.4
Eri hovioikeuksissa jakaantuivat vireillä 
olleet sivililuontoiset valitus jutut alioikeu­
den ja muun viraston päätöksistä tehty­
jen valitusten kesken seuraavalla tavalla:
Uti de skilda hovrätterna fördelade sig 
de förevordna civila besvärsmalen mellan 
besvär över underrätts utslag och sädana 
av annan myndighet pä följande sätt:
Hovioikeus. —  Hovrätt.
Valituksia alioikeuden 
päätöksestä. 
Besvär över underrätts 
utslag.
Valituksia muun viraston 
päätöksestä. 
Besvär över utslag av 
annan myndighet.
1924. ' 1925. 1926. 1924. 1925. 1926.
Turun — Äbo ....... ! ............................... 199 194 174 347 368 367
Vaasan — Vasa ...................................... 78 68 82 150 157 144
Viipurin — Viborgs ................................. 213 284 205 352 396 297
Kaikki — Samtliga 490 546 461 849 921 808
Prosenttiluvuin. — I procenttal.
Turun— Ä b o .......................................... 36.5 34.5 32.2 63.5 65.5 67.8
Vaasan — Vasa ...................................... 34.2 30.2 36.3 65.8 69.8 63.7
Viipurin — Viborgs ........................... r . . 37.7 41.8 40.8 62.3 58.2 59.2
Kaikki — Samtliga 36.6 37.2 36.3 63.4 62.8 63.7
Sivililuontoiset valitusjutut, joita ei enää 
arvonnan kautta jaeta hovioikeuksien osas­
tojen kesken, ratkaistiin vuosina 1924—  
1926 seuraavan ajan kuluessa siitä kuin 
olivat hovioikeuksiin tulleet:
De civila besvärsmalen, vilka ej mera 
genom lottning fördelas mellan hovrät- 
ternas divisioner, avgjordes áren 1924—  
1926 inom följande tid efter det de tili 
hovrätterna inkommit:
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Tutuu hovioikeus. Vaasan hovioikeus. Viipurin hovioikeus. Kaikki hovioikeudet.
Abo hovrätt. Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtliga hovxätter.
1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926.
3 kuukaudessa — inom 3 mänader 236 266 266 112 116 137 476 ‘617 456 824 999 859
6 kuukaudessa — inom 6 mänader 132 134 127 60 66 50 21 12 1 213 212 178
9 kuukaudessa — inom 9 mänader 40 25 38 3 2 2 1 1 — 44 28 40
vuodessa — inom 1 &r................ 4 — 7 5 1 — 1 1 — 10 2 7
pitemm. ajassa— inom liingre tid 1 — 2 5 1 — — — — 6 1 2
Yhteensä — Summa 413 425 440 185 186 189 499 631 457 1097 1242 1086
Prosenttiluvuin. — I procenttal,
3 kuukaudessa — inom 3 mänader 57.1 62.6 60.5 60.6 62.4 72.5 95.4 97.7 99.8 75.1 80.4 79.1
6 kuukaudessa — inom 6 mänader 32.0 31.5 28.9 32.4 35.5 26.5 4.2 1.9 0.2 19.4 17.1 16.4
9 kuukaudessa — inom 9 mänader 9.7 5.9 8.6 1.6 1.1 1.0 0.2 0.2 — 4.0 2.2 3.7
vuodessa — inom 1 ä r ................. 1.0 — 1.6 2.7 0.5 — 0.2 0.2 — 0.9 0.2 0.6
pitemm. ajassa— inom längre tid 0.2 —- 0.4 2.7 0.5 — — — — 0.6 0.1 0.2
Yhteensä — Summa 100.O 100. o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o 100.o| 100. o
Vuosina 1891— 1926 tulivat hovioikeuk­
sissa ratkaistuista sivililuontoisista vali- 
tusjutuista seuraavat määrät lopullisesti 
ratkaistuiksi 6 kuukauden kuluessa siitä 
kuin olivat hovioikeuteen tulleet:
Av de under ären 1891— 1926 i hov- 
rätterna avgjorda civila besvärsmälen ha 
följande antal slutbehandlats inom 6 mä- 
nader efter det de tili hovrätterna in- 
kommit:







Keskimäärin. —  I medeltal.
1891— 1900 ........................................... 195 137 337 669
1901— 1 9 1 0 ........................................... 125 117 ' 240 482
1911— 1920 ........................................... 263 158 335 756
Vuonna. —  Ar. *
1 9 2 1 ......................................................... 369 130 400 899
1922 ........................... ............................. 288 144 457 889
1923 ........................................................ 400 194 463 1 0 5 7
1924 ........................................................ 368 172 497 10 37
1925 ......................................................... 400 182 629 1211
1926 ........................................................ 393 187 457 1 0 3 7
Keskimäärin. —  1 medeltal. Prosenttiluvuin. —  I procenttal..
1891— 1900 ........................................... 91.5 80.1 94.9 90.7
1901— 1910 ........................................... 79.1 95.9 87.6 87.2
1911— 1920 ........................................... 84.6 94.0 93.7 90.3
Vuonna. —  A r.
1921 ........................................................ 95.6 96.3 92.6 94.3
1922 ........................................... ............. 72.7 100.O 98.9 88.7
1923 ........................................................ 88.9 100.O 100.O 95.5
1924 ........................................................ 89.1 93.0 99.6 94.5
1925 ........................................................ 94.1 97.9 99.6 97.5
1926 ........................................................  - 89.4- 99.0 100.O 95.5
Seuraavasta käy selville, missä määrin Av följande tabell framgär, i vilken 
hovioikeuksissa vuosina 1924— 1926 rat- grad de i hovrätterna ären 1924— 1926 
kaistuja sivililuontoisia juttuja on otettu avgjorda civila mälen upptagits eller icke 
tutkittavaksi tai ei, sekä miten tutkitta- upptagits tili prövning, ävensom utgängen 




Veto juttuja. — Vädjade mäl.
Turun hovioikeudessa — 1924 
I Abo hovrätti 1926 
/  1926
Vaasan hovioikeudessa — 1924 
I Vasa hovdltt 1925 
/  1926
Viipurin hovioikeudessa — 1924 
I Viborgs/hovrätt 1925 
/  1926
Perille ajettuja juttuja, 
Fullföljda mäl, som tili 
prövning
Tutkittavaksi otettuja juttuja, 
Tili prövning npptagna mäl,












joissa valituksenalainen päätös 
on:
















1 502 =  95.9 
658=98.8 
687=99.3 
644 =  84.4 
1695=97.8 
1 802=98.8 




























Yhteensä — »Summa 1924 71= 1.6 4 320=98.4 361= 8.4 2 674=61.8 1285 =  29.8
/  1925 62= 1.4 4218=98.6 326= 7.7 2 684=63.6 1 208=28.7
/  1926 212= 5.6 3 582=94.4 348= 9.7 2 276=63.5 958=26.8
Valitus juttuja. — Besvärsmäl.
Turun hovioikeudessa — 1924 23= 5.6 390 =  94.4 25= 6.4 292=74.9 73=18.7
I Abo hovrätt 1925 11= 2.6 414=97.4 39= 9.4 283=68.4 92=22.2
1926 52=11.8 388=88.2 33= 8.5 282=72.7 73=18.8
Vaasan hovioikeudessa — 1924 14= 7.5 173=92.5 33=19.1 112 =  64.7 28=16.2
I Vasa hovrätt 1925 11= 5.9 176=94.1 25=14.2 113=64.2 38=21.6
1926 11= 5.8 178=94.2 19=10.7 123=69.1 36=20.2
Viipurin hovioikeudessa — 1924 30= 6.0 469= 94.0 71=15.1 287=61.2 111=23.7
I Viborgs hovrätt 1925 32= 5.1 599= 94.9 79=13.2 415=69.3 105=17.5
1926 22= 4.8 435=95.2 48=11.0 305=70.1 82=18.9
Yhteensä — Summa 1924 67= 6.1 1032=93.9 129=12.5 691=66.9 212=20.6
1925 54= 4.3 1 189= 95.7 143=12.0 811 =  68.2 235=19.8
1926 85= 7.8 1001=92.2 100=10.o 710=70.9 191=19.1
Prosenteissa kaikista tutkittavaksi ote­
tuista vetojutuista tai sivililuontoisista 
valitusjutuista olivat takaisin siirretyt ju­
tut vuosina 1891— 1926:
I procent av samtliga tili prövning upp- 
tagna vädjade mäl och civila besvärsmäl 





väli tus juttu ja. 
Civila besvärsmäl.
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal .................................. 15.7 8.5
1901— 1910 » —  » .................................. 12.6 12.9
1911— 1920 » —  » ............................  9.4 13.0
1921    7.2 10.2
1922 ....................................................................  6.5 10.2
1923 ......................... . . . . . . ...................................... ................ . .  8.3 12.0
1924 ....................................................................................................... 8.4 12.5
1925 ............................................................................................. 7.7 12.o
1926 ...........................................; .....................................................  9.7 lO.o
Kaikista tutkittavaksi otetuista jutuista 
oli niiden juttujen luku, joissa valituksen­
alaiset tuomiot tai päätökset vahvistet­
tiin, prosenttiluvuin lausuttuna:
I förhällande tili samtliga tili prövning 
upptagna mäl var procenttalet för dem. 
i vilka överklagad dom eller utslag fast- 
ställts:
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1925. ja  1926. 





























1922 ..................  64.1 66.5
1923 ..................  61.8 66.9
1924 ..................  61.8 66.9
1925 ..................  63.6 68.2
1926 ..................  63.5 70.9
Vastaava prosenttimäärä jutuissa, joissa För mäl, i vilka överklagat beslut bli- 
vaiituksenalainen päätös muutettiin, oli: vit ändrat, utgjorde motsvarande procent-
tal följande:
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal ............
1901— 1910 » —  » ............















1922 .................................................................................... ...................  29.4 23.3
1923 .................................................................................... ...................  29.9 21.1
1924 .................................................................................... ...................  29.8 20.6
1925 .................................................................................... ...................  28.7 19.8
1926 .................................................................................... ...................  26.8 19.1
Rikosjutut.
Kussakin eri hovioikeudessa vireillä, ol­
leiden rikosjuttujen luku oli vuosina 1891 
— 1926:
Brottmäl.
Antalet brottmäl, vilka i de skilda hov- 
rätterna förelegat tili handläggning, ut- 
gjorde áren 1891— 1926:
Vuosina, —  Aren.
H o v i o i k e u s .  —  H o v r ä t t .
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Keskim . —  I m edelt.
1891— 1900 .............. 253 765 1 0 1 8 110 456 666 152 747 899 515 19 6 8 2 483
1901— 1910 .............. 213 1 2 4 4 14 5 7 77 408 485 139 915 1 0 5 4 429 2 567 2 996
1911— 1920 .............. 256 2 485 2 741 95 757 852 175 19 8 3 2 1 5 8 526 5 225 5 751
Vuonna. —  Är.
1921 ........................... 376 2 945 3 321 100 842 942 249 2 1 0 4 2 353 725 5 891 6 616
1922 ........................... 279 2 526 2 805 127 931 1 0 5 8 241 1 8 1 7 2 058 647 5274 5 921
1923 ........................... 302 2 0 8 7 2 389 86 678 764 264 1 2 7 8 15 42 652 4 043 4 695
1924 ........................... 305 1 612 1 917 120 548 668 283 1 0 8 8 1371 708 3 248 3 956
1925 ........................... 407 1 5 7 4 1 981 165 637 802 339 1 0 8 9 1 4 2 8 911 3 300 4 211
1926 ........................... 387 2 010 2 397 178 800 978 310 1 1 2 8 1 4 3 8 875 3 938 4 813
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Alistettujen juttujen lukumäärät olivat Antalet hemställda mäl uti de skilda 
eri hovioikeuksissa vuosina 1924— 1926 hovrätterna var ären 1924— 1926 följande: 
seur aavat:
Turun hovioikeus. Vaasan hovioikeus. Viipurin hovioikeus. Kaikki hovioikeudet.
Aho hovrätt. Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtliga hovrätter.
1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —
. Fr in föregäende är balanserade 
Vuoden ajalla tulleita — Under
9 12 22 5 7 27 18 18 17 32 37 66
äret inkomna............................ 296 395 365 115 158 151 265 321 293 676 874 809
Yhteensä — Summa 305 407 387 120 165 178 283 339 310 708 911 875
Vuoden ajalla ratkaistuja — Un-
der äret avgjorda ....................
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä —
293 385 362 113 138 166 265 322 291 671 845 819
Tili följande är balanserande .. 12 22 25 7 27 12 18 17 19 37 66 56
Prosenttiluvuin. — I «procenttal.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — 
Frän föregäende är balanserade 3.0 2.9 5.7 4.2 4.2 15.2 6.4 5.3 5.5 4.5 4.1 7.5
Vuoden ajalla tulleita — Under
97.0 97.1 94.3 95.8 95.8 84.8 93.6 94.7 94.5 95.5 95.9 92.5
Yhteensä — Summa 100. o 100.O 100.0 100. o 100.0 100. o 100.0 100.0 100.0 100. o 100.0 100.0
Vuoden ajalla ratkaistuja — Un-
der äret avgjorda ....................
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä —
96.1 94.6 93.5 94.2 83.6 93.3 93.6 95.0 93.9 94.8 92.8 93.6
Tili följande är balanserande .. 3.9 5 .4 6.5 5.8 16.4 6.7 6.4 5.0 6.1 5.2 7.2 6.4
Kaikki alistetut jutut, paitsi 2 juttua, 
ratkaistiin vuonna 1925 vähemmän kuin 
3 kuukauden kuluessa siitä kuin olivat 
hovioikeuteen tulleet. Näistä poikkeuk­
sena mainituista jutuista ratkaistiin toi­
nen Vaasan hovioikeudessa ja toinen Vii­
purin hovioikeudessa 6 kuukauden ku­
luessa. Vuonna 1926 ratkaistiin kaikki 
alistetut jutut vähemmän kuin 3 kuukau­
den kuluessa siitä kuin olivat hovioikeu­
teen. tulleet.
De hemställda mälen avgjordes är 1925 
alla, med undantag av 2 mäl, inom mindre 
än 3 mänader efter det de tili resp. hov- 
rätt inkommit. Av dessa säsom undantag 
nämnda mäl blev det ena avgjort vid 
Vasa hovrätt och det andra vid Viborgs 
hovrätt inom 6 mänader. Ar 1926 blevo 
alla mäl avgjorda inom mindre än 3 mä­
nader efter det de tili resp. hovrätt in­
kommit.
Tutkittavaksi otetuissa alistetuissa ju- I de tili prövning upptagna hemställda 
tuissa oli syytettyjen henkilöiden luku ja mälen utgjorde de tilltalade personernas 
rikosten luku, joita syytökset tarkoitti- antal och antalet förbrytelser, som samma
vat, vuosina 1891— 1926: mäl angingo, under áren 1891— 1926:
1891— 1900 keskim. — i medeltal. . ,. . 621 henkilöä ja —  personer och 842 rikosta —  förbrytelser
1901— 1910 P ----- P . . 427 * P ----- P o 609 P ----- P
1911— 1920 P ----- P . . 536 P »  ----- » » 727 P ----- P
1921............ . . 692 S P  ----- P »  1020 P ----- P
1922............ . . 764 p P  ----- P » 1 107 P ----- 1>
1923........... . . 609 p P ----- P »  960 >> ----- p
1924........... . . 649 p P ----  P s> 930 P ----- P
1925............ . . 887 » » ----- » » 1 155 » ----- . . P
1926................... . . 992 » » --  » » 1 374 )> --  »
Tarkemmin valaisemaan niiden syytet­
tyjen lukua, joiden asioissa alistus vuo­
sina 1925-— 1926 oli tapahtunut, ja myös­
kin rikosten lukua, joita alistetut jutut 
koskivat, sekä miten samat jutut puheen­
alaisina vuosina hovioikeuksissa päättyi­
vät, esitetään seuraava taulu: .
Tili närmare belysande ej mindre av 
antalet tilltalade personer, rörande vilka 
hemställning áren 1925— 1926 ägt rum, 
än ock av antalet förbrytelser, som de 
underställda pialen angingo, samt den 
utgáng dessa under ifrágavarande ár i 
hovrätterna erhöllo, meddelas nedanstá- 
ende tabla:
Hovioikeuksien vuosilta 1925 ja 1926 antamat ilmoitukset ratkaistuista alistetuista rikosjutuista. 
Hovrätternas uppgilter ang&ende under áren 1925 och 1926 avgjorda underställda brottmäl.
Syytettyjä alistetuissa Rikosten luku, joista







alistettua päätöstä muuttaen, 
syytetty: —  med ändring av 
underställt utslag, tilltalad:
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Yhteensä — Summa 111 1052 103 1266 57 678 57 21 • 165 177%■
Niiden henkilöiden luku vähennettynä, 
jotka ovat tähän summaan useammin 
kuin kerran lasketut, nimittäin — 
Efter av drag av antalet personer, som
8.8 83.1 8.1 4.9 58.7 4.9 1.8 14.3 15.4
mer äo en g&ng medräknats, nämligen 25 240 . 28 293 — — — — — —
Jää jälelle — Aterstär ................. 86 812 75 973 57 678 57 21 165 177%
V. —  Ar 1926.
8.8 83.5 7.7 1
Turun hovioikeus — Abo hovrätt 25 637 63 725 34 455 19 15 84 93
% 3.4 87.9 8.7 — 4.9 65.0 2.7 2.1 12.0 13.3
Vaasan hovioikeus — Vasa hovrätt ' 42 267 38 347 33 180 12 10 40 30
%Viipurin hovioikeus — Viborgs 12.1 76.9 11.0 — 10.8 59.0 3.9 3.3 13.1 9.9
hovrätt ...................... 38 320 49 407 7 200 5 9 64 84% 9.3 78.6 12.1 — 1.9 54.2 1.4 2.4 17.3 22.8
Yhteensä — Summa 105 12 24 150 1 4 7 9 74 835 36 34 188 207%
Niiden henkilöiden luku vähennettynä, 
jotka ovat tähän summaan useammin 
kuin kerran lasketut, nimittäin — 
Efter avdrag av antalet personer, som
■ 7.1 82.8 10.1 5.4 60.8 2.6 2.5 13.7 15.0
mer än en gäng medräknats, nämligen 22 356 26 404 — — — — — —








1075 74 835 36 34 188 207
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Prosenteissa kaikista rikoksista, joita 
koskevat päätökset ajanjaksolla 1891—  
1926 ovat olleet alistetut, oli niiden rikos­
ten luku, joista annettua päätöstä hovi­
oikeus muutti:
I procent av samtliga förbrytelser, i 
fraga om vilka utslag under tidrymden 
1891— 1926 värit underställt, utgjorde an- 
talet av dem, beträffande vilka utslaget 
av hovrätt ändrats:
Vuosina. —  Aren.
H o v i o i k e u s — H o v r ä t t .
Turun. — Abo. Vaasan. — Vasa. Viipurin.— Viborgs. Kaikki.— Samtliga.
Keskimäärin. — I medeltä!. 
1891—1900 ................................. .. 27.5 33.8 37.9 30.9
1901—1910 ................................. . 33.8 47.3 46.0 39.8
1911—1920 ................................... 35.9 53.4 49.6 42.4
Vuonna. — Är.
1921.............................................. 24.1 40.2 56.8 35.3
1922 .............................................. 22.0 44.3 50.8 34.0
1923 .............................................. 29.0 34.3 53.7 38.9
1924 .............................................. 26.1 50.9 51.5 39.3
1925 .............................................. 28.3 40.0 48.9 36.4
1926 .............................................. 30.1 30.2 43.9 33.8
Mitä erittäinkin niihin rikoksiin tulee, 
joiden johdosta alioikeudessa syypääksi 
tuomittu oli hovioikeudessa jätetty syy­
pääksi tuomitsematta tai oli lievempään 
rangaistukseen tuomittu, olivat vastaavat 
prosenttimäärät seuraavat:
Beträffande särskilt de förbrytelser, med 
avseende á vilka i underrätt sakfälld per­
son blivit i hovrätt icke sakfälld eller tili 
lindrigare straff dömd, voro motsvarande 
procentsiffror följande:
Vuosina. —  Aren.
H o v i o i k e u s . — H o v r ä t t .
Turun. — Abo. Vaasan. — Vasa. Viipurin. — Viborgs. Kaikki. — Samtliga.
Keskimäärin. — I medcltal.
1891—1900 ................................... 17.0 20. o 26:3 19.5
1901—1910 ................................... 24.6 23.6 28.5 25.4
1911—1920 ................................... 21.3 32.0 32.8 26.6
Vuonna. — Ar.
1921 . . . : ....................................... 10.6 21.9 32.3 18.1
1922 .............................................. 10.4 26.8 31.1 19.1
1923 .............................................. 16.5 18.9 36.7 24.3
1924 .............................................. 16.0 21.4 31.4 22.1
1926 .............................................. 14.4 14.4 33.5 20.3
1926 .............................................. 16.0 13.8 24.2 17.6
Rikosluontoisten valitusjuttujen luku jaet­
tuna eri hovioikeuksia kohti oli vuosina 
1924— 1926 seuraava:
Antalet kriminella besvärsmäl fördelade 
pá de skilda hovrätterna var áren 1924—  
1926 följande:
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — 
Frän föregäende är balanserade 
Vuoden ajalla tulleita — Under 
äret inkomna ............................
H o v i o i k e u s .  — H o v r ä t t .
Turun. — Abo. Vaasan. — Vasa. Viipuriu. — Viborgs. Kaikki. — Samtliga.

























Yhteensä —■ Summa 1 612| 1 574 2 010 548 ■637 800 1088 1 089| 1128 3 248| 3 300| 3 938
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H o v i o i k e u 3. — H o v r 4 t t.
Turun. — Abo. Vaasan. — Vasa. Viipurin. — Viborgs. Kaikki. — Samtliga.
1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925 1920.
Vuoden ajalla sillensä jätettyjä 
tai ratkaistuja — Under äret
avskrivna eller avgjorda.........
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä—• 
Tili följande är balanserande..
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — 
Erän föregäende är balanserade 
























































Yhteensä — Summa 100. o 100. o 100. o 100.0 100.O 100.0 lOO.o 1Ó0.O 100.O lOO.o 100.O 100.O
Vuoden ajalla sillensä jätettyjä 
tai ratkaistuja— Under äret av­
skrivna eller avgjorda ............. 79.5 51.6 45.7 81.9 74.9 70.2 88.5 90. o 86.6 82.9 68.8 62.4
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä — 
Tili följande är balanserande.. 20.5 48.4 54.3 18.1 25.1 29.8 11.5 10. o 13.4 17.1 31.2 37.6
Käsiteltävinä olleista rikosluontoisista A v  de tili handläggning förevordna iiri- 
valitus jutuista koski alioikeuden päätöstä: minella besvärsmälen angingo utslag av
underrätt:
V . 1924 . . .................. , .  3 245 eli 99.9 0//o är 1924 . .  . ................ 3 245 eller 99.9 %
V. 1925 . . ....................... 3 285 » 99.5 » är 1925 . .  . ................ 3 285 » 99.5 )>
V . 1926 . . ....................... 3 918 » 99.5 » är 1926 . . . ................ 3 918 » 99.5 »
ja muun viraston päätöstä: och  utslag av annan myndighet:
V. 1924 . . .............................  3 eli 0. l % är 1924 . . . . ....................... 3 eller 0 i °/0
V. 1925 . . .............................  15 » 0.5 » är 1925 ____ ....................... 15 » 0.5 >
V . 1926 . . .............................  20 » 0.5 » är 1926 . . . . ....................... 20 » 0.5 »
Rikosluontoiset valitus jutut käsiteltiin 
vuosina 1924— 1926 loppuun seuraavan 
ajan kuluessa siitä kuin olivat hovioikeu­
teen tulleet:
De kriminella besvärsmälen slutbehand- 
lades áren 1924— 1926 inom  följande tid 
efter det de tili hovrätt inkom m it:
H o v 1 o i k e u 3. — H o v r ft 1 1 .
Turun. — Abo. Vaasan. — Vasa. Viipurin. — Viborgs. Kaikki. — Samtliga.
1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926.
3 kuukaudessa — inom 3 mänader 416 264 81 416 338 260 772 890 903 1604 1492 1244
6 kuukaudessa — inom 6 mänader 243 345 223 31 121 222 177 87 71 451 553 516
9 kuukaudessa — inom 9 mänader 559 168 285 1 17 65 13 3 3 ' 573 188 353
vuodessa — inom 1 är ............. 47 32 221 1 1 15 — — 48 33 236
pitemm. ajassa — inom längre tid 16 3 108 — — — 1 — — 17 3 108
Yhteensä — Summa 1281 812 918 449 477 562 963 980 977 2 693 2 269 2 457
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H o v i o i k e u s . — H o v r ä t t .
Turun. — Abo. Vaasan. — Vasa. Viipurin. — Viborgs. Kaikki. — Samtliga.
1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. ■1924. 1925. 1920.
Prosenttiluvuin. — I procentta!
3 kuukaudessa — inom 3 mänader 32.5 32.5 8.8 92.7 70.9 46.3 80.2 90.8 92.4 59.6 65.7 50.6
6 kuukaudessa — inom 6 mänader 19.0 42.5 24.3 6.9 25.4 39.5 18.4 8.9 7.3 16.7 24.4 21.0
9 kuukaudessa — inom 9 mänader 43.6 20.7 31.0 0.2 3.6 11.6 1.3 0.3 0.3 21.3 8.3 14.4
vuodessa — inom 1 är ............. 3.7 3.9 24.2 0.2 0.1 2.6 — — — 1.8 1.5 9.6
pitemm. ajassa — inom längre tid 1.2 0.4 11.7 — — — Oi. — — 0.6 0.1 4 .4
Yhteensä— Summa 100.0 100. o 100. o 100. o 100. o 100.0 100. o 100. o 100. o 100. o 100. o 100. o
Hovioikeuksissa vuosina 1891— 1926 rat­
kaistuista rikosluontoisista valitus jutuista 
on seuraavat määrät saatettu loppuun 6 
kuukauden kuluessa siitä kuin olivat hovi­
oikeuksiin tulleet:
A v  de i hovrätterna ären 1891— 1926 
avgjorda kriminella besvärsmälen ha fö l- 
jande antal hiivit slutbehandlade .inom 
6 mänader efter det de tili hovrätterna 
inkom m it:
Vuosina. — Aren.
H o v i o i k e u s .  —  H o v r ä t t .
Turun. —  Abo. Vaasan. —  Vasa. Viipurin.—  Viborgs. Kaikki. — Samtliga.
Keskimäärin. — I medeltal. 
1891— 1900 .......................................... 374 =  7 2 .6 % 231 =  7 2 .4 % 464 =  8 3 .9 % 1 069 =  77.1 %
1901— 1 9 1 0 ................................... 141 =  27.0 » 239 =  79.9 » 367 =  60.9 » 747 =  52.5 »
1911— 1920 . . : ......................' . . . . 250 =  26.3 i> 249 =  52.3 » 314 =  41.1 » 813 =  36.2 »
Vuonna. —  Är.
1 9 2 1 .............................................. 647 =  38.1 » 372 =  76.2 » 922 =  59.7 » 1 941 =  52.1 »
1922 .............................................. 378 =  23.7 » 6 4 8 =  77.7 fr 13 71  =  84.8 » 2 397 =  59.3 »
1923 .............................................. 599 =  39.1 » 605 =  99.3 » 1 143 =  99.9 » 2 347 =  71.4 »
1924 ........................................................ 659 =  51.5 » 4 4 7 =  99.6 » 949 =  98.6 » 2 055 =  76.3 »>
1925 ........................................................ 609 =  75.0 » 459 =  96.3 » 977 =  99.7 » 2 045 =  90.1 fr
1926 ........................................................ 304 =  33.1 » 482 =  85.8 fr 974 =  99.7 » 1 760 =  71.6 »
Tutkittavaksi otetuissa rikosluontoisissa 
välit us jutuissa oli syytettyjen henkilöiden 
luku sekä rikosten luku, joita tutkitta­
vaksi otetut valitukset koskivat, vuosina
I  de tili prövning upptagna kriminella 
besvärsmälen utgjorde de tilltalade per- 
sonernas antal sam t antalet förbrytelser, 
som  de tili prövning upptagna besvären
1891— 1926:
1891— 1900 keskim. — im edeltal. 
1901— 1910 » —  fr-
ld l l— 1920 .> —  »






angingo, under áren 1 8 9 1 --1926:
1 278 henkilöä ja —  personer
1 293 > p  ■— »
och 1 289 rikosta 
fr 1 359 »
—  förbrytelser
—  »
2 292 » --- 2 400 P —  »
3 510 > 1 > --- » 3 394 » —  *>
4 851 » » --- i> 4 638 » —  »
3 507 » » --- 0 3 845 »> —  »
2 947 » > --- » » 3 249 » —  »>
2 609 » --- 1> » 2 680 » —  »
2 681 * > --- »> »> 3 062 > —  t>
Tarkemmin valaisemaan niinhyvin sitä, 
m iten laajaperäinen kunkin hovioikeuden 
toim inta rikosluontoisia valitusjuttuja kä­
sitellessään on vuosien 1925 ja  1926
Tili närmare belysande säväl av den 
om fattning, vari de skilda hovrätterna 
under áren 1925 och  1926 handlagt kri­
minella- besvärsmäl, som  även av de
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ajalla ollut, kuin myöskin sitä, mihin resultat, vilka denna handläggning glvit, 
tuloksiin tuo käsittely on johtanut, esi- meddelas nedanstäende tabell: 
tetään seuraava taulu:
Hovioikeuksien ilmoitukset vuosina 1925 ja 1926 ratkaistuista rikosluontoisista valltusjutuista. 
Hovrätternas uppgilter angäende under áren 1925 och 1926 avgjorda kriminella besvärsmäl.
V. — Är 1925.
Turun hovioikeus — Äbo
hovrätt ..........................
%
Vaasan hovioikeus — Vasa
hovrätt ..........................
0/ /o
| Viipurin hovioikeus — Vi-
borgs hovrätt.................
! _____________ %
 ^ Yhteensä — Summa
I %
: Niiden henkilöiden luku vähen- 
] nettynä, jotka ovat tähän 
i summaan useammin kuin ker* 
l ran lasketut, nimittäin —
! Efter avdrag av antalet per- 
J Boner som mer än en gftng 
i medräknats, nämligen..........
Jää jälelle — Ateistäx.......
%
! y . — Är 1926.
! Turun hovioikeus — Abo 
hovrätt ..........................
T %
I Vaasan hovioikeus — Vasa
hovrätt . . . . . .................
0//o
Viipurin hovioikeus — Vi- 
borgs hovrätt.................
! Yhteensä — Summa
| %  
j Niiden henkilöiden luku vähen- 
j  nettynä, jotka ovat tähän 
I summaan useammin kuin ker­
ran lasketut, nimittäin — 
Efter avdrag. av antalet per- 
soner som mer än en gäng 
. medräknats, nämligen..........
\ Jää jälelle — Aterstär ___1 %
Syytettyjä jutuissa, 
joissa valituksen on teh­
nyt:
Tilltalade i mä), uti vil­








































koskeva valitus on: 
Tilltalade, angäende 
vilka besvär tili 
prövning:
K 5 CO O.


























































































































































ittu vain korvaukseen, 
döm








































727 9 139 31 29 130 8 54 1127
64.5 9.8 12.3 2.8 — 2.0 11.5 0.7 4.8 —
292 12 76 34 5 18 73 ____ 41 551
53.0 2.2 13.8 6.2 0.9 3.3 13.2 — 7.4 —
536 34 156 55 14 34 122 12 39 1002
53.4 3.4 15.0 5.5 1.4 3.4 12.2 1.2 3.9 —
1 5 5 5  55 371 120 19 81 325 20 134 2 680
58.0 2.1 13.8 4.5 0.7 3.0 12.1 0.8 5.0
15 55 55 371 120 19 81 325 20 134 2 680
788 1 193 12 1 50 .91 65 12 01
65.0 0.1 16.0 1.0 0.1 4.2 7.0 — 5.4 —
389 6 144 35 1 24 75 2 79 755
51.5 0.8 19.1 4.0 0.1 3.2 9.9 0.3 10.5 —
561 21 211 60 7 37 141 2 66 11 06
50.7 1.9 19.1 5.4 O.fl 3.3 12.8 0.2 6.0 —
17 38 28 548 107 9 111 307 4 210 3 062
56.8 0.9 17.9 3.5 0.3 3.0 10.0 0.1 6.9
17 38 28 548 107 9 111 307 4 210 3 062'
i
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Jos vertaa niitä tuloksia, joihin hovi­
oikeuksien päätökset rikosluontoisissa va- 
litusjutuissa ovat vuosina 1925 ja 1926 
johtaneet, aikakauden 1891— 1924 lukui­
hin, huomaa, että rikosten luku niissä 
jutuissa, joissa hovioikeus on muuttanut 
alioikeuden päätöstä, oli prosenteissa tut­
kittavaksi otettujen juttujen käsittämäin 
rikosten koko luvusta:
Jamfor man de resultat, vartill hovrat- 
ternas utslag i kriminella besvarsmal un­
der aren, 1925 och 1926 lett, med siff- 
rorna for tidrymden 1891— 1924, firmer 
man, att antalet forbrytelser i de mal, 
i vilka hovratt andrat underratts utslag, 
utgjorde i procent av hela antalet for­
brytelser, som de till provning upptagna 
malen angingo:
1891— 1900 keskimäärin— i m edeltal........................................................... 23.6 %
1901— 1910 » » ........................................................... 29.3 »
1911— 1920 » » ........................................................... 30.9 »
1921 ........................................................ .......................... ..........................................  22.0 »
1922 ................ : ..................................... .......................... ..........................................  21.1 »
1923 ............................................................................ ................................................. 25.5 »
1924 . ....................... .................................................,......... .................................... 21.6 »
1925 ........................... .'................................................................................................  26.1 »
1926 ......................................................* .....................................................................  24.4 »
Mitä taas tulee niiden muutosten laa­
tuun, joiden alaisiksi alioikeuksien pää­
tökset ovat hovioikeuksissa joutuneet, nä­
kyy, että seuraavissa tapauksissa muutok­
set, prosenttiluvuin ilmaistuina, ovat ta­
pahtuneet osaksi syytettyjen eduksi1), s. o. 
päätöksissä, joilla ennen syypääksi tuo­
mittu on syypääksi tuomitsematta jätetty 
tai lievempään rangaistukseen tuomittu, 
osaksi taas syytettyjen vahingoksi1), s. o. 
päätöksissä, joilla ennen syypääksi tuo­
mitsematta jätetty on syypääksi tuomittu 
tai syypääksi tuomittu on saanut kovem­
man rangaistuksen:
Vidkommande äter riktningen av de 
ändringar underrätternas utslag i hovrät- 
terna undergätt framgär, att i följande 
fall, angivna i procent, ändringen skett 
dels till förmanx) för den ätalade, d. v. s. i 
utslag, varigenom förut sakfälld blivit 
icke sakfälld eller tili lindrigare straff dömd, 
dels äter tili den ätalades nackdel1), d. v. s. 
i utslag, varigenom förut icke sakfälld bli­
vit sakfälld eller sakfälld blivit tili strängare 
straff dömd:











1901— 1910 » »  ..................... ..................  21.7 » 7.6 »
1911— 1920 » »  ..................... ..................  22.9 » 8.0 »
1921 ......... ..................  16.0 » 6.0 »
1922 ......... ..................  13.9 » 7.2 »
1923 ......... ..................  18.8 » 6. 7 »
1924 ......... ..................  15.4 » 6.2 »
1925 ......... ..................  17.1 » 7.5 »
1926 ......... ..................  16.9 » 7.1 »
')■ Tapaukset, joissa on tuomittu vain korvaukseen, on ja- l) Dc fall, dä endast ersattuing Adömts, lmv;v ickc mcd-
tett.y huomioonottamatta. tagits.
, c
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijam toiminta vuosina 19SS ja 1986. ^
Rättsstatistik. Domstolamas och överexekmtoremas vcrksamhet ären 1985 och 1986.
3295— 28
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Erilaisia asioita. ¡Ärenden ay olika natur.
Paitsi hovioikeuksien käsittelemiä sivili- 
ja rikosluontoisia juttuja sisältävät hovi­
oikeuksien työtilit myöskin joukon eri­
laisia asioita, niinkuin: »Valtioneuvoston 
ja Korkeimman oikeuden kirjeitä ja lähet­
teitä sekä »hallinto-, talous ja muita 
asioita»,.kuin myöskin rikosluontoisia jut­
tuja ja asioita »muiden juttujen» nimellä. 
Tällaisten juttujen ja asioiden luku, jotka 
kussakin hovioikeudessa vireille pantiin, 
oli /vuosina .1891— 1926 seuraava:
Förutom  de civila och  kriminella mal, 
vilka hovrätterna handlagt, upptaga de- 
ras arbetsredogörelser ytterligare en m ängd 
ärenden av olika natur, säsom: »Statsrädets 
och H ögsta domstolens brev och  remi.sser» 
samt »förvaltnings-, ekonom ie- och andra 
ärenden» ävensom  kriminella mal och 
ärenden rubricerade säsom »övriga». Anta-
Turun hovioikeudessa: —  Äbo hovrätt:
1891— 1900 keskimäärin— i medeltal. 
1901— 1910 » »
1911— 1920 » »
1921 .......................................................
1922 ___ , ................................................
1923 .............. ..........................................
1924 ....................................., ..................
1925 ...................... ........' ...................
1926 .......... , ........................... . . . . . . .
Vaasan hovioikeudessa: — ' Vasa hovrätt:
1891— 1900 keskimäärin — i medeltal 
1901— 1910 » » ;







Viipurin hovioikeudessa:  —  Viborgs hovrätt: 
1891— 1900 keskimäärin— i medeltal 
1901— 1910 » »
1911— 1920 » »
1921 ............................... ........................





let av dessa mal och ärenden, vilka i de
skilda hovrätterna anhängiggjorts, utgjorde 
under ären 1891— 1926 följande:
Valtioneuvoston ja 
Korkeimman oikeu­




























44 431 216 624
76 691 180 428
. . 1.17 843 251 319
. .  141 1 127 511 492
. . 145 1 304 562 593
73 1 156 56.4 654
81 1 860 396 1 504
86 1 633 . 345 1 811
79 1 795 — —
37 142 112 147
34 220' 98 102
63 476 84 . 81
72 402 229 —
82 421 327 55
67 440 149 64
58 339 110 48
50 419 101 44
45 437 128 45
.. .  64 535 162 208
96 342 162 131
70 517 74 12
79 528 — —
80 386 . — 7
74 441 — 14
86 473 296 4
37 424 326 5

















Kaikissa hovioikeuksissa: — Samtliga hovrätler:
Statsrädets och 
Högsta doinstolens 













1891—-1900 keskimäärin —  i medeltal . .  145 1 108 490 979
’ 1901—-1910 )> * » .. 206 1 253 440 661
1911—-1920 » » . . 250 1 836 409 412
1921 . . . 292 2 057 740 492
1922 . . . 307 2 111 889 655
1923 . . .  214 ' 2 037 713 732
1924 . . . 225 2 672 802 1 556
1925 . 173 2 476 772 1 860






Sotaylioikeudessa toisessa oikeusasteessa 
vireillä olleita rikosjuttuja oli vuosina
Brottmál.
Antalet brottmál, vilka i Överkrigsdom- 
stolen i andra instans förelegat tili handlägg-
1 9 1 8 — 1.9 26 : n i n g  u t g j o r d e  á r e n  1 9 1 8 — 1 9 2 6 :






1918 ..................................................................... 29 33 62
1919 ..................................................................... 124 57 181
1920 ..................................................................... 129 80 209
1921 ..................................................................... 54 53 107
1922 ..................................................................... 21 89 110
1923 .....................................................................  • 28 81 109
1924 ..................................................................... 15 134 149
1925 ..................................................................... 22 182 204
1926 .................. '................................................. 21 304 325
Alistetut jutut j a k a a n t u i v a t  v u o s i n a  1 9 2 4  D e  hemställda mdlen f ö r d e l a d e  s i g  á r e n
— 1 9 2 6  s e u r a a v a s t i : 1 9 2 4 — 1 9 2 6  p á  f ö l j a n d e s ä t t :
Vuonna. — Ar.
1924. 1925. 1020.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Erän ■
föregäende är balanserade ................ 2 =  13.3 % ; _
Vuoden ajalla tulleita — Under äret in- ■ ■
komna ................................................. 13 =  86.7 » 22 =  100. o % . 21 =  100.0 %
Yhteensä — Summa 15 =  100. o % 22 =  100.0 % 21 =  100.0 %
Vuoden ajalla poistettuja tai ratkaistuja
— Under äret avskrivna eller avgjorda 15 =  100.o * 22 =  100.0 » 20 =  95.2 »
Scuraavaan vuoteen siirrettyjä — Tili föl-
jande är balanserande ........................ — — 1 =  4.» »
Kaiklci alistetut jutut ratkaistiin sekä De hemställda m alen avgjordes bäde 
vuonna 1925 että vuonna 1926 3 kuu- är 1925 och är 1926 inom 3 mänader efter 
kauden kuluessa siitä kuin olivat Sota- det de tili Överkrigsdomstolen inkommit. 
ylioikeuteen tulleet.
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Tutkittavaksi otetuissa alistetuissa ju­
tuissa oli syytettyjen henkilöiden luku 
sekä rikosten luku, joita' syytökset tar­
koittivat, vuosina 1918— 1926:
I de tili prövning upptagna hemställda 
malen utgjorde de tilltalade personernas 
antal och antalet förbrytelser, som samma 
mal angingo, áren 1918— 1926:
1918........................................................... 48 henkilöä ja —  personer och 52 rikosta— förbrytelser
1919............................... .........................  98 *> » —' > lf»5 )> --- >
1920............................... .........................  138 » » — » 212 » --- *
1921............................... .........................  61 »' » — > 88 i> ■ -- - >
1922............................... .........................  31. O i> — > 48 » — »
1923............................... » » — > 68 i> --- »
1924............................... .........................  27 * » —  . 41 * — A>
1925............................... •> * — «• 46 » — 1>
1926............................... .........................  24 » — » » 49 »> — ■>
Seuraava taulukko valaisee tarkemmin 
niiden syytettyjen lukumäärää, joita kos­
kevat päätökset vuosina 1925 ja 1926 alis­
tettiin Sotaylioikeuden tutkittaviksi, ja eri 
rikosten lukua, joita nämä jutut koskivat, 
kuin myös sitä, miten jutut ratkaistiin:
Följande tabell belyser närmare antalet 
tilltalade, rörande vilka utslag áren 1925 
och 1926 underställts Överkrigsdomstolens 
prövning, samt antalet olika förbrytelser, 
vilka dessa mál angingo, ävensom den 
utgáng málen erhöllo:
Sotaylioikeuden antamat ilmoitukset vuosina 1925 ja 1926 ratkaistuista alistetuista rikosjutuista, 
överkrigsdomstolens uppgifter angáende under áren 1926 och 1926 avgjorda underställda brottmäl.
Syytettyjä alistetuissa 
jutuissa,













utan ändring av 
imderställt ut- 
' slag tiUta)a<l 
hiivit
alistettua päätöstä muuttaen 
syytetty
med ändring av uuderställt 
utslag' tiUtalad hiivit
V. — Är 1925.
Kaikkiaan — Inalles....................
o//O
Nikien henkilöiden luku vähennettynä, 
Jotka ovat tähän summaan useammin 
kuin kerran lasketut, nimittäin — 
Efter avdrag av personer, som mer 
än en gftng medräknats, nämligen ..
9>
?  F 
3 g
1 1  
58 *L
s- S • S' 
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tuna el ole tuom
ittu, 











































Jää jälelle —  Aterstär 2 22 — 24 1 32 __ __ 1 12
% 8.3 91.7 — — 2.2 69.6 — — 2.2 26.0
V. —  Ar 1926.
Kaikkiaan —  Inalles.................... 3 49 52 i 33 3 120//o 5.8 94.2 — — 2.0 67.4 — — 6.1 24.5
Niiden henkilöiden luku vähennettynä, 
jotka ovat tähän summaan useammin 
kuin kerran lasketut, nimittäin —  
Efter avdrag av personer, som mer 
än en gäng medräknats; nämligen .. 1 25 26
Jää jälelle— Äterstär 
0//o
2 24 __ 26 1 33 •_ __ 3 12
7.7 92.3 — — 2.0 67.4 — — 6.1 24.5
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Prosenteissa kaikista rikoksista, joita 
koskevat päätökset vuosina 1918— 1926 
ovat olleet alistetut, oli niiden rikosten 
luku, joista annettua päätöstä Sotayli- 
oikeus muutti:
vuonna —  är 1918
» ' —  »
» —  »
» —  »
» —  »
» —  »
» —  »
» —  »
I procent av samtliga förbrytelser, i 
fraga om vilka utslag under áren 1918—  
1926 värit underställt, utgjorde antalet 



















Mitä taas niihin rikoksiin tulee, joiden 
johdosta alioikeudessa syypääksi tuomittu 
oli Sotaylioikeudessa jätetty syypääksi 
tuomitsematta tai oli lievempään rangais­
tukseen tuomittu, olivat vastaavat pro­
senttimäärät seuraavat:
Beträffande äter de förbrytelser, med 
avseende ä vilka i underrätt sakfälld 
person blivit i Överkrigsdomstolen icke 
sakfälld eller tili lindrigare straff dömd, 
voro motsvarande procentsiffror följande:
vuonna —  ár 1918
» —  » 1919
» —  » 1920
» —  » 1921
» —  » 1922
» —  » 1923
» —  » 1924
» —  » 1925
» —  » 1926









Rikosluontoiset valitusjutut jakaantuivat Antalet kriminella besvärsmäl fördelade 
vuosina 1924— 1926 seuraavasti: sig ären 1924— 1926 pa följande sätt:„.
Vuonna. —  Är.
192-1. 1925. 1926.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Erän
föregäende är balanserade..................
Vuoden ajalla tulleita — Under äret in- 
komna.....................................! ............
6=  4.5 % 
128= 95.5 »
9= 4.9% 
173 =  95.1 »
19= 6.2 % 
285= 93.8 »
Yhteensä — Summa 134=100.0 % .182 =  100.0% 304=100.0%
Vuoden ajalla sillensä jätettyjä tai rat­
kaistuja — Under äret avskrivna eller
avgjorda................................................
Seuraavaan vuoteen lykättyjä — Tili föl­
jande är balanserande ........................
125= 93.a » 
9= 6.7 »
163= 89.6 * 
19= 1q-4 »
282= 92.8 » 
22= 7.2 »
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Käsiteltävinä olleet rikosluontoiset va- 
litusjutut koskivat vuosina 1924— 1926 
kaikki alioikeuden päätöstä.
Kaikki rikosluontoiset välitusjutut,paitsi 
2 juttua, ratkaistiin vuonna 1925 3 kuu­
kauden kuluessa siitä kuin olivat Sota- 
ylioikeuteen tulleet. Poikkeuksena mai­
nitut 2 juttua ratkaistiin 6 kuukauden 
kuluessa. Vuonna 1926 ratkaistiin kaikki 
rikosluontoiset valitus jutut 3 kuukauden 
kuluessa.
Sotaylioikeudessa vuosina 1918— 1926 
ratkaistuista rikosluontoisista valitus ju­
tuista on seuraavat määrät saatettu lop­
puun 6 kuukauden kuluessa siitä kuin 
olivat Sotaylioikeuteen tulleet:
Alia áren 1924— 1926 till handlággning 
forevordna kriminella besvársmál angingo 
utslag av underratt.
Alla kriminella besvársmál avgjordes 
ár 1925, med undantag av 2 mál, inom 
3 mánader efter det de till Overkrigs- 
domstolen inkommit. De sásom undantag 
námnda málen blevo avgjorda inom 6 
mánader. Ár 1926 blevo alia mál avgjorda 
inom 3 mánader.
Av de i Óverkrigsdomstolen áren 1918 
■— 1926 avgjorda kriminella besvársmálen 
ha foljande antal blivit slutbehandlade 
inom 6 mánader efter det de till Over- 
krigsdomstolen inkommit:
vuonna —-á r  1918 ............................... .............................  33 eli 100.o %
» . —-  » 1919 ........... .................................................  46 » 100. o »
» —-  » 1920 ........... ; ................. ............................. 54 » 79.4 »
» —-  » 1921 .................... .......... .............................  49 » 96.1 »
» —-  » 1922 ............................... .............................  84 » 100. o »
» —-  » 1923 ............................... .............................  74 » 98.7 »
» —-  » 1924 ........................... .. ..............................  124 » 99.2 )>
» —-  » 1925 ............................... .............................  163 » 100. o »
» —-  » 1926 ............................... .............................  282 » 100. o »
Tutkittavaksi otetuissa rikosluontoisissa 
valitus jutuissa oli syytettyjen luku ja 
rikosten luku, joita valitukset koskivat, 
vuosina 1918— 1926:
I de tili prövning upptagna kriminella 
besvársmálen var antalet tilltalade och 
antalet förbrytelser, som de tili prövning 
upptagna besvären angingo, áren 1918 
— 1926:
vuonna —  &r 191S ................................ 37 henkilöä ja —  personer och 22 rikosta —  iörbrytelser
o —  o 1919 .................................  47 »
)> —  > 1920   73 »
> —  » 1921 . . . . ! . ...................  52 >
» —  » 1922   97 »
•> —  » 1923   76 ' »
» —  » 1924   127 ;>
» —  » 1925   163 »
»> —  » 1926   278 *
Seuraava taulukko antaa yksityiskoh­
taisempia tietoja tutkittavaksi otetuista 
rikosluontoisista valitus jutuista vuosilta 
1925 ja 1926:
» --- if £ 47 > ---
> --- » > 82 » --- »
» --- > if 66 » --- >
» --- if if 114 *
»> --- if » 100 if --- »>
if--- if 120 > --- if
if —- if if 280 »> --- »
if--- if /> 589 if --- if
Följande tabell giver närmare uppgifter
om de tili prövning upptagna kriminella 
besvársmálen áren 1925 och 1926:
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Sotaylioikeuden ilmoitukset vuosina 1925 ja 1926 ratkaistuista rikosluontoisista valitusjutuista. 
Overkrigsdomstolens uppgifter angäende under áren 1925 och 1926 avgjorda kriminellabesvärsmäl.
V. — Ár 1925.
Kaikkiaan — Inalles .,
%
Miden henkilöiden luku välien 
nettynä, jotka ovat tähän 
summaan useammin kuin ker­
ran lasketut, nimittäin — 
Efter avdrag av antalet per­
sonoi' som mer än en gäng 
medräknats, nämligen........
Syytettyjä jutuissa, 
joissa valituksen on 
tehnyt:
Tilltaláde i mál, uti 






















koskeva valitus on: 
Tilltalade, angäende 
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muuttaen syytetty: 
med ändring av överklagat utslag 
tilltalad blivit:
alioikeudes­
sa tuo- , 
mitsematta 
jätettynä: 
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521 — 7 280
18.6 — 2.5 1
134 1 12 589
22.8 0.2 2.0 —
280
Jää jälelle— Äterstär 134 
% l 80.7
V. — Är 1926.
Kaikkiaan — Inailes 1 496 
% i 78.5
Niiden henkilöiden luku välien- , 
nettynä, jotka ovat tähän 
suminaan useammin kuin ker-1 
ran lasketut, nimittäin —
Ettei- avdrag av antalet per- 
soner som mer än en gäng 
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22. 8; 0.2 2.0
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Jos vertaa niitä tuloksia, joihin Sota- 
ylioikeuden päätökset rikosluontoisissa va- 
litusjutuissa vuosina 1925 ja 1926 ovat 
j ohtaneet, vuosien 1918— 1924 lukuihin, 
huomaa, että rikosten luku niissä jutuissa, 
joissa Sotaylioikeus on muuttanut alioikeu­
den päätöstä, oli prosenteissa tutkitta­
vaksi otettujen juttujen käsittämäin -ri­
kosten koko luvusta:.
Jámfór man de resultat, vartill Over- 
krigsdomstolens utslag i kriminella be- 
svársmál under áren 192.5 och 1926 lett, 
med siffrorna for áren 1918— 1924 finner 
man, att antalet forbrytelser i de mál, 
i vilka Óverkrigsdomstolen andrat under- 
rátts utslag, utgjorde i procent av hela 
antalejt forbrytelser, som. de till próvning 
upptagna málen angingo:
vuonna —  är 1918 ............................................................................... 2 7 . 3 %
» i —  » 1919 ................................................................................. 34.0 »
» —  » 1920   6.1 »
»> —  » 1921       48.5 »
» —  » 1922   46.5 »
» —  » 1923 ......... ........................f ..........................................  41.0 *
» —  » 1924      29.3 » '
» —  » 1925   21.4 »
» —  » 1926    26.8 »
Mitä taas tulee niiden muutosten laatuun, 
joiden alaisiksi alioikeuksien päätökset 
Sotaylioikeudessa ovat joutuneet, näkyy, 
että seuraavissa tapauksissa muutokset 
prosenttiluvuin ilmaistuina ovat tapahtu­
neet osaksi syytettyjen eduksi1), s. o. pää­
töksissä, joilla ennen syypääksi tuomittu 
on syypääksi tuomitsematta jätetty tai lie­
vempään rangaistukseen tuomittu, osaksi 
taas syytettyjen vahingoksi1), s.o. päätök­
sissä, joilla ennen syypääksi tuomitse­
matta jätetty on syypääksi tuomittu tai 
syypääksi tuomittu on saanut kovemman 
rangaistuksen:
Vidkommände ater riktningen av de 
ändringar underrätternas utslag i Över- 
krigsdomstolen undergätt framgär, att i 
följande fall, angivna i procent, ändringen 
skett dels till förmän1) för den ätalade 
d. v. s. i utslag, varigenom förut sakfälld 
blivit icke sakfälld eller tili lindrigare 
straff dömd, dels ater tili den ätalades 
nackdel1), d.v. s. i utslag, varigenom förut 
icke sakfälld blivit sakfälld eller sakfälld 









vuonna —  ä r 1 9 1 8 .............. ......................................... 2 7 . 3 % —
» —  » 1919 ............. - 8.5 %
» — » 1920 .............. 3.7 »
» —  » 1921 ............... . ..............................  47.0 » 1.5 »
» — ■ » 1922 .................... 2.6 »
» —  » 1923 ............. ...............................  38.0 » 3.0 »
» —  » 1924 ............... . ..............................  26. o » 2.4 »
» —  » 1925 ............... .............................  21.1 » — »
» —  » 1926 ............... .............................  24.8 » 1.8 »
Erilaisia asioita. Ärenden av olika natur.
Paitsi Sotaylioikeuden käsittelemiä rikos­
juttuja sisältävät Sotaylioikeuden työ- 
tilit myöskin joukon erilaisia asioita, niin­
kuin: »Valtioneuvoston ja Korkeimman 
oikeuden kirjeitä ja lähetteitä» sekä myös­
kin rikosluontoisia juttuja ja asioita »mui-
Förutom de kriminella mäl, vilka Över- 
krigsdomstolen handlagt, upptaga dess ar- 
betsredogörelser ytterligare en mängd ären- 
den av olika natur, säsom: »Statsrädets 
och Högsta domstolens brev och remisser» 
ävensom kriminella mäl och ärenden rubri- 1
') Katso muist. siv. 40*. ’ ) Se anm. A »UI. 40*.
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den asioiden» nimellä. Tällaisten juttujen 
ja asiain luku, jotka Sotaylioikeudessa 
virelle pantiin, oli vuosina 1918— 1926 
seuraava:
cerade säsom »övriga ärenden». Antalet 
av dessa mal och ärenden vilka i Över- 
krigsdomstolen anhängiggjorts, utgjorde un­
der áren 1918— 1926 följande:









vuonna —  ár 1918
» —  » 1919
» —  » 1920
» —  » 1921
» —  » 1922
» —  » 1923
» —  » 1924
» —  » 1925










Kesäkuun 29 päivänä vuonna 1926 an­
netulla lailla perustettiin Virkaylioikeus, 
joka aloitti toimintansa, heinäkuun 1 päi­
vänä samana vuonna. Vuoden 1926 kulu­
essa ei tässä tuomioistuimessa ollut ainoa­
takaan asiaa käsiteltävänä.
III. TJANSTEO VERDOMSTOLEN.
Genom lag av den 29 juni 1926 instifta- 
des en Tjdnstedverdomstol, som vidtog med 
sin verksamhet den 1 juli samma ar. Un­
der ar 1926 forevar inf or denna domstol 
intet 'arende till behandling.
KOLMAS LUKU.
Juttuja ja asioita ylimmässä 
oikeusasteessa.
I. KORKEIN OIKEUS.
(Taulut 9 ja 10.)
Seuraavasta taulukosta nähdään sivili- 
juttujen ja asioitten sekä rikosjuttujen luvut 
absoluuttisina ja prosenteissa vuosilta 
1924— 1926.
TREDJE KAPITLET.
Mál och árenden i hogsta 
instans.
I. HOGSTA DOMSTOLEN.
(Tabb. 9 och 10.)
Fóljande tabell utvisar antalet civila 
mál och árenden sarnt brottmál i absoluta 
tal och i procent áren 1924— 1926.
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1925 ja 1926. 
Hättsstatistik. Domstolarnas och överexekntorernas verksamhet ären 1925 och 1926. 
3295— 28
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Vuonna.  — Är.
1924. 1025. 1926.
SiVillj utfcuja Bikosjut- Sivilijuttuja ja asioita. Bikosjut-
Sivilijuttuja Bikosjut-
Civila mál tuja. Civila mál tuja. Civila mál tuja.
och áren- Brottmál. och áren- Brottmál. och áren- Brottmál.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän
den. den. den.
föregäende är kvarstäende..................
Vuoden ajalla tulleita— Under äret in-
2145 1202 2 278 1 046 2 445 1049
komna .................................................. 1688 1340 1568 1249 1589 1 505
Yhteensä — Summa • 3 833 2 542 3 846 2 295 4 034 2 554
Vuoden kuluessa poistettuja tairatkaistuja I
— Under äret avskrivna eller avgjorda 1 555 1496 1401 1246 2 216 1851
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä — Tili f öl-
jande är kvarstäende ........................ 2 278 1046 2 445 1049 1 818 703
Prosenttiluvuin. — I procenttal.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän
föregäende är kvarstäende .................
Vuoden ajalla tulleita ■— Under äret in-
56.0 47.3 59.2 45.6 60.6 41.1
komna .................................................. 44.0 52.7 40.8 54.4 39.4 58.9
Yhteensä — Summa 100. o 100.O 100. o 109.0 100.O 100.o
Vuoden kuluessa poistettuja tairatkaistuja
— Under äret avskrivna eller avgjorda 
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä — Tili föl-
40. a 58.9 36.4 54.3 54.9 72.5
jande är kvarstäende............................ 59.4 41.1 63.6 45.7 45.1 27.5
Korkeimmassa oikeudessa vireille pan­
tujen ja ratkaistujen sekä ratkaisematta 
jääneiden asiain luku oli vuosina 1891—  
1926 seuraava:
De vid Högsta domstolen anhängig- 
gjorda och avgjorda samt oavgjorda ären- 
dena utgjorde áren 1891— 1926 följande:
Sivilijutut ja -asiat: Rikosjutut: Katkaise-
Civila mAl och ärenden: - Eriminella mAl: matta jätt-neet %:ssa
Vireillä Katkaistuja Vireillä Katkaistuja
vireillä
olleista.
Uusia. olleita. jätettyjä. Uusia: olleita. jätettyjä*
Nya. An- Avgjorda Rva. An- Avgjorda i % av an-
hänglga. eller av­skrivna. hängiga.
eller av- 
skrivua. hängiga.
1891— 1900 kesk im äärin  —  i  m ed elta l . . . 436 679 420 714 1113 723 35. s
1901— 1910 » —  » 456 719 426 630 907 601 42 .:
1911— 1920 ; » —  )> . . . 513 1219 482 1 1Í6 1760 1 0 6 9 48.2
1921 ...................................................................... 10 62 2033 799 2 379 3 489 2 411 41.9
1922 ................................ ...................... ............... • 1 6 9 4 2928 1112 2.462 3 540. > 2141 49.7
1923 ...................................................................... 1 8 1 9 3635 14 90 169Ó 3 089 ■ 18 87 49.8
1924 ...................................................................... 1 6 8 8 3 833 1 5 5 5 13 40 2542 • 1 4 9 6 52.1
1925 ...................................................................... 1 5 6 8 3 846 1401 1 2 4 9 2 295 ■ 12 46 56.9
1926 ................ ..................................................... 15 89 4 034 2 216 1 5 0 5 2554 18 51 38.3
. , Sivilijutut.
Sivililuontoisten juttujen ja asiain luvut 




Inom de skilda kategorierna av civila 
mál och ärenden utgjorde málens och 
ärendenas anta] áren 1924— 1926 följande:
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Laasuntoja
isostojuttuja. Valitusasioita. Anomusasioita. lakiehdotuksista. Yhteensä.
llevisionsmál. Besv&rsm&l. Ansöknings- LtlAtanden over Summa. .
ärenden. lagförslag.
Vuonna. —- Ar. Vuonna. —- Ar. Vuonna. — Ar. Vuonna. —- Ar. Vuonna. —- Ar.
1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926.
Edelliseltä vuodelta siirty-
neitä — Fräa föregäende
1 FÍ1Q1 m a 1 761 560 616 668 36 39 14 __ 5 2 2 145 2 278 2 4 4 5
Vuoden ajalla tulleita —
Under ilret inkomna___ 898 873 9.29 711 649 600 36 35 47 43 11 13 1688 1 568(1 589
Yhteensä — Summa 2 447 2 491 2 690 1271 1 2651 268 72 74 61 43 16 15 3 846 4034
Vuoden kuluessa poistettuja
tai ratkaistuja — Under
äret avskrivna eller av-
gjorda ............................ 829 730 1 272 655 597 891 33 60 41 38 14 12 1555 1401 2 216
Seuraavaan vuoteen siirty- .
neitä — Tili följande är
616kvarstäende .................. [1 618 1 761,1418 668 377 39 14 20 5 2 3 2 278 2 445 1 818
■ Siirtosumma seuraavaan vuoteen oli 
prosenteissa laskettuna käsiteltävinä ollei­
den juttujen ja asiain koko lukumäärästä 
vuosina 1891— 1926:
Den utgáende balansen utgjorde i procent 
av de anhängiga málens oeh ärendenas 
hela antal under aren 1891— 1926:












-  Keskimäärin. — I medeltä). 
1891—1900 ...................................... 46.0 27.7 21.6
1901—1910 ...................................... 45.7 ■ 33.9 22.0
1911—1920 ...................................... 65.8 54.3 27.5 —
Vuonna. — Ar.
1921 .................................................. 64.1 57.2 31.7 .
1922 ................................................. 72.7 45.7 20.3 40.0
1923 .................................................. 65.4 47.3 56.3 —
1924 ............................. : .................. 60.1 48.5 54.2 11.6
1925 .................................................. 70.7 52.8 18.9 12.5
1926 ................................................. 52.7 29.7 32.8 20.0
Seuraavaan vuoteen siirretyistä sivili- 
luontoisista‘ asioista, joita oli kaikkiaan:
v. 1924 .................................  2 278
» 1925 ............................ .. 2 445
» 1 9 2 6 . . . ' ..........................  1818
oli tullut:
tilivuotena —  under redogörelseäret ; .........
edellisenä vuotena —■ nästföregäende är . .
A v  de tili följande är kvarstäende civila 
.mälen, vilkas antal utgjorde:
är 1924 ..............................  2 278
» 1925 ..............................  2 445 •
» 1926 ..............................  1 818
hade inkommit: ‘ V iio n u  a* —‘ A r.
1924, 1925.. 1926.
....................  1 413 1 345 1 095
....................  846 842 678
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sen edellisenä vuotena —  äret därförinnan . . . .  
pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka




Seuraava taulu näyttää, miten Korkeim- Efterföljande tabell utvisar, huru de 
man oikeuden ratkaisemat sivilijutut ovat av Högsta domstolen avgjorda civila mälen 
vuosina 1924— 1926 päättyneet: ären 1924— 1926 utfallit:
Nostojuttuja— Revisionsmäl 1924
1925
1926Sivililuontoisia valitusasioita 1924 
— Civila besvärsmäl 1926 
1926
Katkaistuja juttuja ja asioita: 
Avgjorda mftl och Ärenden:
Tutkittavaksi otettuja juttuja ja asioita: 
Tili prövning upptagna miU och ärenden:......
joita tutkintoon j0jta tutkintoon 
ei ole otettu. on otettu, 
som tili pröv-






joissa ylioikeuden päätös on: 





5 =  0.6 % 
14 =  1.9 * 
25 =  2.0 » 
17 =  2.6 » 
17 =  2.8 » 
38 =  4.3 »






7 =  0.9 % 
14 =  2.0 * 
21 =  1.7 » 
26 =  4.1 » 





449= 70.4 » 
438=75.5 » 
577=67.6 *
198 =  24.1 % 
159 =  22.4 » 
307 =  24.6 » 
163 =  25.5 » 
113 =  19.5 »1 
198 =  23.2 »
Yhteensä — Summa 1924 22 =  1.5 %
1925 : 31 =  2.3 »
1926 . 63 =  2.9 *
1 459=98.5 % 
1289=97.7 »>
2 099=97.1 »
33 =  2.3 % 
43 =  3.3 » 
99 =  4.7 »
1 065=73.0 %\ 361 =  24.7 %' 
974= 75.6 »|272 =  21.1 »| 
1495=71.2 » | 505 =  24.1 »|
Vuosina 1924— 1926 ratkaistut sivililuon- 
toiset jutut ja asiat saatettiin loppuun 
seuraavan ajan kuluessa siitä kuin olivat 
Korkeimpaan oikeuteen tuleet:
Under ären 1924— 1926 blevo de av­
gjorda civila mälen och ärendena slut- 
behandlade inom följande tid efter det 
de tili Högsta domstolen inkommit:
1 lausuntoja







1 1024. 1925. 1920. 1924. |1925. j 1920. 1924. 1925. 1926. 1924. 1025. 1926.
1
1 3 kuukaudessa  —  in o m  3 m än ad er 18 14 12 116'
i
30 23 7i 7 16 .36 10 10
, % 2.2 1.9 0.9 17.7, 5.0, 2.6 21.2] 11.7 40.0 94.7 71.4 83.4
1 6  » —  » 6 » 57 48 36 56 75- 82 17 11 10 — 4 1
1 - % 6.9 6.7 2.8 8.5' 12.6 9.2 51.5 18.3 25.0 — 28.0 8.3
. 9  » —  » 9  » 42 29 29 238, 41 210 7 8 10 2 — 10// o 5.1 4.0 2.3 36.3i 6.9 23.6 21.2 13.3 25.0 5.3 — 8.3
vu od essa  —  in o m  1 är ...................... 41 31 53 206 76! 250 21 5 2 — — ____
%
| p item m . a ja s s a —  in om  längre t id
4.9 4.3 4.2 31.5' 12.7] 28.0 6 .i! 8.3 5.0 _____ — ____
668 601 1141 39; 375 326 — ! 29 2 — — —
1 % 80.9 83.1 89.8 6.0| 62.S| 36.6 — I 48.4 5.0 — — —
! Y h teen sä  —  S um m a 826 723 1271 6551 597' 891 331 60 40 38 14 12






t 100.O 100. o O
ÖOt-HO
Oot-H 100.0 100.O O
OoöoT-H
Kuuden kuukauden kuluessa siitä kuiri 
olivat Korkeimpaan oikeuteen tulleet, oli 
niinmuodoin kysymyksessä olevista sivili- 
luontoisista jutuista ja asioista lopullisesti 
ratkaistu:
Inom 6 mänader efter det de tili Högsta 
domstolen inkommit hade sälunda av 
ifrägavarande civila mäl och ärenden 
slutbehandlats:
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1 V  u o t i  n ji. —  A r .
| 1024. 1925 - | 1026.
N o s t o ju t u is t a  —  R e v i s i o n s m ä l '...................
V a l it u s a s io is t a  —  B e s v ä r s m a l  ...................
7 5  -  9 .1  %  
. ' 1 7 2  -  2 6 .2  .)
6 2  =  8 .6  %  ! 
1 0 5 =  1 7 .6  »  |
4 8 =  3.7% 
1 0 5  =  1 1 .8  »
A u o m u s a s io is t a  —  A n s ö k n in g s ä r e n d e n  . . .  2 4  =  7 2 .7  » ! 1 8 =  3 0 .0  » I 2 6  =  6 5 .0  »
L a u s u n iio is ta  la k ie h d o tu k s is ta  —  U t lá -  , I
t a n d e n  ö v e r  la g fö T s la g  ...................................  , 3 6  =  9 4 .7  » ¡ 1 4  = 1 0 0 . 0  » ¡ 11  =  9 1 .7  »
Vuosina 1924— 1926 oli ratkaistuja nos- I följande antal áren 1924— 1926 av- 
tojuttuja ja sivililuontoisia valitusasioita, gjorda revisions- och civila besvärsmal 
joissa kanteen oli perille ajanut: hade taian fullföljts av:
X ostojutniasa. Sivililuon toisissa vali- Y h teen sä .
1 uivlla ut'svttrbuiiU.
1924. 1025. 192Ü. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. | 1926.
k a n t a ja  ta i  v a l i t t a ja  s iin ä  v ir a s to s s a , j o s t a 1
a s ia a  o n  j a t k e t t u  —  k ä r a n d e  e l le r  k la - t
g a n d e  h o s  d e n  m y n d ig h e t ,  f r ä n  v i lk e n ' I
m ä le t  f u l l f ö l j t s  ................................................... 5 8 5 512 9 4 3 • 4 6 7 4 1 9 6 3 2 1 0 5 2 9311 1 5 7 5
0 / 7 0 .8 7 0 .8 7 4 .2 71.3 7 0 .2 7 0 .9 7 1 .0 7 0 .5  7 2 .8
v a s ta a ja  ta i  s e l i t t ä jä  s i in ä  v ir a s to s s a , j o s t a 1
a s ia a  o n  ja t k e t t u ,  t a i  h e n k i lö  j o k a  e i
o l e  o l lu t  a s ia n o s a is e n a  —  s v a ra n d e  e lle r
fö r k la r a n d e  h o s  d e n  m y n d ig h e t ,  frä n ,
v i lk e n  m ä l e t  fu l l f ö l j t s ,  e l le r  p e r s o n , s o m
ei v ä r i t  p a r t  i m ä l e t ........................................ 2 0 1  1 8 7 2 4 9 1 7 6 1 5 6 2 0 5 3 7 7 3 4 3  4 5 4
o / 24.31 2 5 . » 1 9 .6 2 6 .9 2 6 .1 2 3 .0 2 5 .5 2 6 .o ¡  2 1 .0
k u m p ik in  r i i t a p u o l i  —  v a T d e ra  p a r t e n  . . . 40 2 4 7 9 12 2 2 5 4 52 4 6 1 1 3 3
% 4 .9 , 3 .3 6 .2 1 .8 3 .7 6.1 3 .5 3-5| 6 .2
Rikosjutut.
Kuten sivulla 58* olevasta taulukosta 
ilmenee, oli Korkeimmassa oikeudessa vi­
reillä olleiden rikosjuttujen luku:
Brottmäl.
Sásom tabellen á sid. 58* utvisar ut- 
gjorde de i Högsta domstolen anhängiga 
brottmálens antal:
vuonna 1924 .....................  2 542
» 1925  2 295
» 1926  2 554
4r 1924 ................................  2 542
» 1925 ................................  2 295
» 1926 .........   2 554
Eri ryhmissä olivat edelliseltä vuodelta 
siirtyneiden ja seuraavaan vuoteen lykät­
tyjen kuin myöskin vuoden ajalla tullei­
den ja lopullisesti käsiteltyjen juttujen ja 
asiain luvut seuraavat:
Inom de skilda kategorierna utgjorde 
de in- och utgáende balanserna samt 
antalet av de under. áret inkomna och 










ja menetetyn ajan 
palauttamishake- 
rauksia.
Ansökningar ora res- 








1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926.
Edelliseltä vuodelta siir­
tyneitä — Frän före- 
gäende ai kvarstäende 
0/ /o



















































1 202 1 046|1 049' 
47.3 45.6' 41.l!
1 340 1 249:1 505 
52.7 54.4! 58.9'
Yhteensä — Summa 1920 1 7181 703 409 446 728 87 81 95 126 50 28 2 542'2 295 2'554,
%
Vuoden ajalla poistet­
tuja tai ratkaistuja — 
Under äret avskrivna
100.O 100. o 100.0 100.O lOO.o lOO.o lOO.o-lOO.o
i
. 1
lOO.o 100.O lOO.o lOO.o 100.O 100.O lOO.o




47.7 43.1 60.7 96.1 89.0 98.1 77.0 76.5 82.1 95.2 92.0 92.9 58.9 54.3 72.5
är kvarstäende ....... 1004 977 670 16 49 14 20 19 17 6 4 2 1046 1049 703
0//O 52.3 56.9 39.3 3.9 11.0 1.9 23.0 23.5 17.9 4.8 8.0 7.1 41.1 45.7 27.5
Seuraavaan vuoteen siirtyneistä rikos- Av de tili följande är kvarstäende kri- 
luontoisista jutuista ja asioista oli tullut: minella mälen och ärendena hade in-
kommit:
V 11 01111 a. —- Ai-.
1924. 1925. 1926.
tilivuotena —  under redogörelseäret ........................................ 616 609 478
edellisenä vuotena —  nästföregäende ä r .................................. 427 399 209
sen edellisenä vuotena —  äret därförinnan ............................. 3 41 16
pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka ................ — — —
Yhteensä —  Summa 1 046 1 049 703
Vuoden ajalla lopullisesti ratkaistuista Av de under äret slutligen avgjorda 
tai sillensä jätetyistä rikosluontoisista eller avskrivna kriminella besvärsmdlen 
valitusasioista koski: angingo:
V u o n n a .  —  A r.
1924. 1925. 1926.
törkeätä rikosta —  grovt brott ...........
muita rikoksia —  övriga brott . . . . . .
vahingonkorvausta tai muuta sel­
laista —  skadeständ eller dylikt . .
1 9 4 =  21.2 %  
6 3 9 =  69.7 »
8 3 =  9.1 »
1 8 6 =  25.1 %  
5 1 5 =  69.5 »
4 0 =  5.4 »'
2 9 5 =  28.6 %  
7 0 4 =  68.1 »
3 4 =  3.3 »
Yhteensä —  Summa 916 =  100.0 %  741=100 o %  1 033=100  o %
Niissä rikosjutuissa, jotka vuosina 1891 
— 1926 valittamalla saatettiin ja otettiin 
Korkeimman oikeuden tutkittaviksi, oli 
syytettyjen henkilöiden luku ja rikosten
I de brottmál, vilka under áren 1891—  
1926 genom besvar dragits under Hogsta. 
domstolens provning och till sádan upp- 
tagits, har antalet tilltalade personer och
63'
luku, joista samoja henkilöitä oli syytetty, antalet förbrytelser, för vilka samma per- 
seuraava: soner värit anklagade, utgjort:
1891— 1900 keskim.—  i medeltal . . . .  583 henkilöä ja —  personer och 665 rikosta— förbrytelser
1901— 1910 > — *> ___  463 » --- *> » 616 » ---  »
1911— 1920 » — >) . . . . 699 > » --- *> »> 860 *> ---  »>
1 9 2 1 .............. ___  1 441 ,> » --- > . » 1 753 » — »
1922 .............. ___  1 155 » > --- 1 462 » ---  »
1923 .............. ___  1 415 »> » --- » » 1 669 ---  >
1924 .............. ___  1 157 » )> --- » » 1 251 » --- , »
1925 .............. ___  1 030 » » --- » > 1 197 ---  »
1926 .............. ___  1 306 > )> --- > *> 1 467 .> ---  »
Korkeimman oikeuden, ilmoitukset vuosina 1925 ja 1926 ratkaistuista rikosluontoisista valitusasioista. 
Högsta domstolens uppgifter ang&ende under ären 1926 och 1926 avgjorda kriminella bcsvärsmäl.
Syytettyjä jutuissa, joissa 
valituksen on tehnyt:. .







besvär tili pröv- 
ning:
Rikoksia, joista tutkintoon otettua valituksen­
alaista päätöstä 
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kilöiden luvun, jotka 
useammin kuin ker­
ran on lukuun otettu, 
1 nimittäin —  Efter av- > drag av antalet per­












































Jiiä jälelle—Äterstär 805 227 59 1091 ■ 61 966 64 807 20 170 36 6 13 70 6 09 1197
% 73.8 20.8 5.4 — 5.6 8 8 . 5 5.9
V . — Ar 1926.
Kaikkiaan — Inalles 1203 . 296 112 1611 135 1394 82 982 55 172 37 10 15 129 2 65 1467
% 74.7 18.4 6.9 — 8.4 86.5 5.1 66.9 3 . 8 11.7 2.5 0.7 1.0 8.8 0.1 4.5 —
Vähentäen niiden hen­
kilöiden luvun, jotka 
useammin kuin ker­
ran on lukuun otettu, 
nimittäin —  Efter av- 
drag av antalet perso­
ner, som mer fin en 
gäng medräknats, 
nämligen ................... 169 8 12 189 19 165 5
Jääjiilelle— Aterst&r
%
1034 ' 288 100 1422 116 1229 77 982 55 172 37i ■ 10| 15 129 2 65 1467
72.7! 20.3 7.0 f __ 8.2 86.4 0.4 — — — —, --- — — — —
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Vuosien 1924— 1926 ajalla ratkaistut De under ären 1924— 1926 avgjorda 
rikosluontoiset valitusasiat päätettiin seu- kriminella besvärsmälen blevo slutbehand- 
raavan ajan kuluessa siitä kuin olivat lade inom följande tid efter det de tili 
Korkeimpaan oikeuteen tulleet: Högsta domstolen inkommit:
V il on n h. — A r.
1924. 1925. 1926.
3 kuukaudessa — inom 3 mänader.......
6 » —  » 6  » .........
9 » —  » 9  » .........
vuodessa — inom 1 är.............................
pitcmmässä ajassa kuin vuodessa — inom 
lungre tid än 1 är...............................
171 =  18.7 %  
3 5 =  3.8 * 
42 =  4.6 » 
40 =  4.4 »
627 =  68.5 »
138 =  18.7 %  
46 =  6.2 »
. 41 =  5.6 » 
35 =  4.7 »
479 =  64.8 »
291 =  28.2 %  
65 =  6.3 » 
4 6 =  4.5 » 
7 3 =  7.1 »
556 =  53.« »
Kysymyksessä olevista valitusasioista Inom 6 mänader efter det de tili Högsta 
oli niinmuodoin ratkaistu 6 kuukauden domstolen inkommit hade följaktigen av 
kuluessa siitä kuin olivat Korkeimpaan ifrägavarande besvärsmäl slutbehandlats: 
oikeuteen tulleet:
vuonna 1924 ...........  206 eli 22.5 %
» 1925  184 » 24.9 »
» 1926  356 » 34.5 »
är 1924 ..................  206 eller 22.5 %
» 1925 ..................  184 a 24.9 »
» 1926 ..................  356 » 34.5 »
Muut lopullisesti päätetyt rikosluontoi­
set asiat • jakaantuivat saman aikajako- 
perusteen mukaan vuosina 1924— 1926 
seuraavalla tavalla:
Övriga slag av slutligt handlagda kri­
minella ärenden fördelade sig efter samma 
tidsindelningsgrund under ären ] 924—  
1926 pä efterföljande sätt:
A rmonanonniksia.
Tuomion purkamia- ja 




| >rädeansökniniiar. Ansökningar om resning övriga kriminella*
ooh Ateretällande av för- ärenden
1 ftutten tid.
1924. 1925. 1926. 3924. 1925. 1026. 1024. 1925. 1026.
3  k uu k aud essa  —  in o m  3  m ä n a d e r .......... 393 381 714 51 61 55 118 45 170/ lOO.o 96.0 100.0 76.1 98.4 70.5 98.3 97.8 77.3_ 16
4.0
_ 10 __ 9 _ _ 2
0/ __ — 14.9 — 11.5 — — ■9.1_ _ _ 3 1 12 __ __ 1
0/ — — — 4.5 1.0 15.4 — . — 4.5








pitem m iissä  ajassa—  in om  längre tid . . — — ---- ' — 2 1 2
% — — — 3.0 — 1.3 1.7 2.2 9.1
II. KORKEIN HALLINTO- 
OIKEUS.
(Taulu 11.)
II. HÖGSTA FÖRVALTNINGS- 
DOMSTOLEN.
(Tabell 11.)
Laatunsa mukaan jakaantuivat Kor- Enligt sin beskaffenhet fördelade sig 
keimmassa hallinto-oikeudessa vuosina de i Högsta förvaltningsdomstolen ären 
1924— 1926 vireillä olleet asiat seuraa- 1924— 1926 anhängiga ärendena pä f oi­
vasti: jande sätt:
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Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän
föregäendo är kvarstäende ................









Vuonna. — Ar. Vuonna. — Ar. Vuonna. — Ar.

































Yhteensä — Summa 4 285 3 705 3 880 43 57 62 4 328 3 762 3 942
% 100. o 100. o 100. o 100.O 100.O 100.o lOO.o 100.O 100.O
Vuoden ajalla poistettuja tai ratkaistuja
— Under äret avskrivna eller avgjorda 3.033 2 594 2 550 43 48 62 3 076, 2 642 2 612
% 70.8 70.0 64.0 100.O 84.2 lOO.o 72.6' 70.2 64.6
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä — Tili föl-
jandc är kvarstäende........................... 1252 1111 1330 •-- 9 — 1252 1120 1330
0/ 29.2 30.0 36.0 — 15.8 — 27.4 29.8 35.4
Seuraavaan vuoteen siirtyneistä valitus­
asioista, joita oli yhteensä:
vuonna 1924 .....................  1 252
» 1925 .......... ..........  1111
» 1926 ...................... 1 330
Av de tili följande är kvarstäende be- 
svärsmälen, vilkas antal utgjorde:
är 1924 ................................  1 252
» 1925 ................................  1 111
» 1926 ................................  1 330
oli Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tullut: hade tili Högsta förvaltningsdomstolen
inkommit:
V u o n n a . —  Ar.
1924. 1925. 1926.
tilivuotena —  under redogörelseäret ............. ......................... 1 210 1 069 1 301
edellisenä vuotena —  nästföregäende är . . . . ......................... 38 35 19
sen edellisenä vuotena —1 äret därförinnan . . ......................... 2 3 6
pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka ................ 2 4 4
Seuraava taulu osoittaa, miten Korkeim- Efterföljande tabell utvisar, huru <
man hallinto-oikeuden ratkaisemat valitus- av Högsta förvaltningsdomstolen avgjorda 
asiat ovat päättyneet: besvärsmälen utfallit:
Perille ajettuja juttuja, 
Pullföljda rnäl, soin tili 
prövuing:
Tutkittavaksi otettuja juttuja, 
Tili prövning upptagna m AI,









joissa valituksenalainen päätös 
on:
i vilka överklagat beslut blivit:
iuke upptagits. upptagits. vilka äterför- visats. vahvistettu.fastställt.
muutettu.
ändrat.








4 4 8 = 1 2 .4  %  
2 7 0 = 1 1 .2  » 
1 3 4 =  5.4 » 
1 6 3 =  6.8 » 
1 5 0 =  7.4 » 
3 2 8= 10 .S  » 
2 1 9 =  8.4 » 
1 7 6 =  6.9 »
3 1 6 9 = 8 7 .6 %  
2 1 4 3 = 8 8 .8  » 
2 361 =  94.6 » 
2 2 3 1 = 9 3 .2  »
1 871 =  92.6 »
2 7 0 5= 89 .2  » 
2 3 7 5 = 9 1 .6  » 
2 37 4 = 9 3 .1  »
2 4 3 = 7 .7  %  
1 3 3 = 6 .2  » 
1 5 5 = 6 .6  » 
9 3 = 4 .2  »
. 8 0 = 4 .3  » 
8 4 = 3 .1  » 
1 4 3 = 6 .0  » 
1 6 6 = 7 .0  »
2 1 7 9 = 6 8 .7 %  
1 4 7 8 = 6 9 .0  » 
1 2 7 5 = 5 4 .0  » 
1 2 1 4 = 5 4 .4  » 
1 0 1 5 = 5 4 .2  » 
1 6 2 4 = 6 0 .0  » 
1 2 9 0 = 5 4 .3  » 
1 3 7 8 = 5 8 .0  »
7 4 7= 23 .6  %  
53 2 = 2 4 .8  » 
9 3 1 = 3 9 .4  » 
9 2 4 = 4 1 .4  » 
7 7 6= 41 .5  » 
9 9 7 = 3 6 .9  » 
9 4 2= 39 .7  » 
830 =  35.0 »
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1915 ja  19SS. 
Bättsstatistik. Domstolarnas ooh överexehutoramas verksamhet ären 19g5 ooh 19S6. 
3 293----28
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Vuoden ajalla ratkaistut valitus- ja 
anomusasiat saatettiin loppuun vuosina 
1924— 1926 seuraavan ajan kuluessa siitä 
kuin olivat Korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen tulleet:
De under äret avgjorda besvärsmälen 
och ansökningsärendena blevo slutbehand- 
lade under ären 1924— 1926 inom följande 






Vuonna. — Ar. Vuonna. — Ar.
1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926.
3 kuukaudessa — inom 3 mänader____ 1 2 8 3 847 882 16 17 370/ 42.3 32.7 34.6 37.2 35.4 59.7
6 i> —  » 6  » ......... 600 794 835 14 17 130/ 19.8 30.6 32.8 32.6 35.4 21.0
9 » —  » 9  » ......... 664 529 539 5 12 90/ 21.9 20.4 21.1 11.6 25.0 14.5
vuodessa — inom 1 är............................. 248 242 202 3 1 3
% 8.2 9.3 7.9 7.0 2.1 4.8
pitemmässä ajassa — inom längre tid . . . 238 182 92 5 1 —
% 7.8 7.0 3.6 11.6 2.1 —
Yhteensä — Summa 3 033 2 594 2 550 43 48 62
% lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o
Kuuden kuukauden kuluessa siitä kuin 
olivat Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tul­
leet, oh niinmuodoin kysymyksessä ole­
vista asioista lopullisesti ratkaistu:
Inom 6 mänader efter det de tili Högsta 
förvaltningsdonistolen inkommit hade sä- 
lunda av ifrägavarande mäl och ärenden 
slutbehandlats:
valitusasioista —  av besvärsmäl.........
anomus asioista —  av ansökningsären- 
d e n .............................................................
Vuonna —  Ar 1924.
1 883=62.1 %  
30=69.8  »
Vuonna — Ar 1925.
1 641=63.3  %  
34=70.8  »
Vuouna — Ar 1926.
1 717 =67 .4  %  
50=80.7  »
Seuraavissa määrissä ratkaistuja valitus­
asioita on valituksen perille ajanut:
valittaja siinä virastossa, josta asiaa on jatkettu —  
klagande hos den myndighet, främ vilken mälet
fullföljts...................................... ...............................
selittäjä siinä virastossa, josta asiaa on jatkettu, tai 
henkilö, joka ei ole ollut asianosaisena— för- 
klarande hos den myndighet, frän vilken mälet 
fullföljts, eller person, som ej värit part i mälet 
kumpikin riitapuoli —  vardera paxten...................
I följande antal avgjorda besvärsmäl 
hade besväret fullföljts av:
Vuonna — Ar 1924. Vuonna — Ar 1925. Vuonna — Ar 1926.
1 995  =  6 5 .8  %  1 6 1 2  =  6 2 . 1 %  1 664  =  6 5 .3  %
977 =  3 2 .2  » 939  =  36 .2  » 832 =  32. d »
6 1 =  2 . o  » 4 3 =  1.7  » 5 4 =  2 , i  »>
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JÄLKIMÄINEN OSA. SEÑARE DELEN.
Erikoistietoja konkurssi- ja perinnön- 
luovutus- sekä hakemus-ja ilmoitus­
asioista.
Specialuppgifter över konkurs- ooh 
urarva- samt ansöknings- ooh an- 
mälningsärenden.
I. KONKURSSI- JA PERINNÖN- 
LUOVUTUSJUTUT.
(Taulu 12.)
Seuraavastä nähdään raastuvan- ja kih­
lakunnanoikeuksissa vuosina 1924— 1926 
käsiteltävinä olleiden konkurssi- ja1 pe- 
rinnönluovutusjuttujen luvut sekä abso­
luuttisina että prosenteissa:
I. KONKURS- OCH URARVA- 
MAL.
(Tabell 12.)
Följande tabell utvisar antalet vid rád- 
stuvu- och häradsrätterna under áren 
1924— 1926 anhängiga konkurs- och urar- 
vamál saväl i absoluta tal som i procent:
Edelliseltä vuodelta lykättyjä — Frän fö- 
regäende är uppskjutna ....................
0//o









Vuonna. — Är. Vuonna. — Ar. Vuonna. — Ar.





































'Yhteensä — Summa 868 774 742 699 614 499 1567 1388 1241
% 100. o 100. o 100.0 100.o 100.o 100.0 100. o 100.o 100.O
Vuoden ajalla peruutettuja, poistettuja
-
tai ratkaistuja — Under äret äter-
kallade, avskrivna eller avgjorda ___ 676 629 587 484 468 363 1160 1097 9500/ 77.9 81.3 79.1 69.2 76.2 72.7 74.0 79.0 76.6
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä — Tili föl-
jande är kvarstäendc ........................ 192 145 155 215 146 136 407 291 2910//o 22.1 18.7 20.9 . 30.8 23,8 27.3 26.0 21.0 23.4
Peruutettuja tai konkurssisäännön 8 §:n 
nojalla hyljättyjä juttuja oli raastuvan­
oikeuksissa:
vuonna 1925 ......................... 133
» 1926 ........................ 47
Antalet áterkallade eller pá grund áv 
8 § i konkursstadgan avslagna mal var 
vid rädstuvurätterna:
ár 1925  ..................................  133
» 1926 ....................................  47
ja kihlakunnanoikeuksissa:
vuonna 1925 ......................... 83
» 1926 .......................  74
sekä konkurssisäännön 15 §:n nojalla pois­
tettuja raastuvanoikeuksissa:
vuotina 1925 .........................  239
»> 1926 .........................  243
och vid häradsrätterna:
ár 1925 ....................................  83
» 1926 ....................................  74
samt antalet pá grund av 15 § i konkurs­
stadgan avskrivna mál var vid rädstuvu­
rätterna:
ár 1925 ..................................... 239
» 1926 ..................................... 243
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ja kihlakunnanoikeuksissa:
vuonna 1925 .................... . 76
» 1926 .......................  66
och vid häradsrätterna:
ár 1925 ....................................  76
» 1926 ....................................  66
Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen En áterblick pá antalet konkurs- och
määrä on vuosina 1891— 1926 ollut seu- urarvamál under áren 1891—-1926 visar
raavien vaihtelujen alaisena: följande växlingar:
Tulleita uusia juttuja: —  Iiikoinna nya mill: Juttujen Koko lukumäärä.
Kaupungeissa. Olaalla. Yhteensä. Hela antalet
I  stäclema. Pä landct. Summa. mftl.
1891— 1900 keskimäärin— i medeltal . . . . 429 469 898 • 1 246
1901— 1910 » » . .  441 391 832 1 130
1911— 1920 » » . . 451 319 770 1 053
1 9 2 1 ...................... . . 466 231 697 859
1922 ...................... . . 528 251 779 977
1923 ...................... . . 524 327 851 Í 079
1924 ...................... . . 733 551 1 284 1 567
1925 ...................... . . 582 399 981 1 388
1926 ...................... . .  597 353 950 1 241
Vuosien 1924— 1926 ajalla lopullisesti Av de konkurs- och urarvamál, som 
ratkaistuista konkurssi- ja perinnönluovu- under áren 1924— 1926 kommo tili slutligt 
tusjutuista päätettiin: avgörande, avslötos:
Vuonna —  Ar 1924. Vuonna. —  Ar 1925. Vuonna —  Ar 1926.
ylioikeuden päätettyä, ettei konkurssin olisi pitänyt 
tapahtua —  genom överrätts beslut, att konkurs
ej bort äga r u m ......... 1 =  0 .2 % 1 = 0.2 %
sovinnolla
ackord
tai akordilla —  genom förlikning eller
5 5 =  8.7 » 44 = 7. 8 i> 126 = 24.2 %
tuomiolla ■—  genom dom 573=  91.1 » 521= 92.0 t> 394 = 75.8 »
Yhteensä —  Summa 629 =  100.0 % 566 =  100.0 % 520 = 100. o %
Yllämainitun kolmen ryhmän kesken 
jakaantuivat ratkaistut konkurssi- ja pe- 
rinnönluovutusjutut vuosina 1891— 1926 
seuraavasti:
Mellan ovaimämnda tre grupper för- 
delade sig de avgjorda konkurs- och 
urarvamálen under áren 1891— 1926 pá 
följande sätt:













ning el. ackord 
avslutade.









1901— 1910 » » 2 = 0 .3  » 5 1 =  8.8 » 526=90.9  » 579
1911— 1920 » » . . . . . 3 = 0 .5  » 4 8 =  9.8 » 441=89.7  » 492
1921 ......... . . 6 — 1.7 » 3 0 =  8.4 » 322=89 .9  '» 358

























— 59=13.4  % 382— 86.6 % 441
1 = 0 . 2  % 55 =  8.7 » 573=91.1  » 629
1 = 0 . 2  » 4 4 =  7.8 » 521=92.0  » 566
— 126=24.2 » 394=75.8  » 520
Hovioikeuteen vedottujen konkurssi- ja 
perinnönluovutusjuttujen luku sekä niiden 
suhde kaikkiin tuomiolla ratkaistuihin kon­
kurssi- ja perinnönluovutusjuttuihin oli 
vuosina 1891— 1926:
Antalet tili hovrätt vädjade konkurs- 
och urarvamäl och deras förhällande tili 
samtliga genom dom avgjorda konkurs- 
och urarvamäl var under ären 1891— 1926:
1891— 1900 keskimäärin— i m edeltal.................................................. 6 7 =  9.9 %
1901— 1910 » » .................................................. 4 3 =  8.2 »
1911— 1920 » \> .................................................. 3 6 =  7.9 »
1921 ........................................   3 5= 10 .9  »
1922 ..............................................................................................    5 1 = 1 5 .0  »
1923 .....................................................................................................................  4 1= 10 .7  »
1924 ................................................................................   58=10.1  »
1925 .....................................................................................................................  5 5= 10 .6  »
1926 .....................................................................................................................  4 0= 1 0 .2  »
II. HOLHOUSJUTUT.
(Taulu 13.)
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa 
vuosina 1924— 1926 käsiteltävinä olleet 
holhous jutut jakaantuivat seuraavasti:
11. FÖRMYNDERSKAPSMAL.
(Tabell 13.)
De vid rädstuvu- och häradsrätterna 
under ären 1924— 1926 anhängiga för- 








Vuonna. — Ar. Vuonna. —  Ar. Vuonna. — Ar.
1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926. 1924. 1925. 1926.
Edelliseltä vuodelta jääneitä — Erän före-
gäende är kvarstäende ........................
0//o







































Yhteensä — Summa 1041 1187 1334 7 509 7264 7 518 8 550 8 451 8 852
0//o 100.0 100.o 100.0 100.0 100.o 100.o 100.O 100.9 100. o
Vuoden ajalla lopullisesti käsiteltyjä —
Under äret slutligen handlagda .........
0/
1033 1181 1334 7 453 7 211 7 460 8486 8392 8 794
99.2 99.5 100.0 99.3 99.3 99.2 99.3 99.3 99.3
Seuraavaan vuoteen lykättyjä — Tili föl-
jande är kvarstäende ........................
%
8 6 — 56 53 58 64 59 58
0.8 0.5 — 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7
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Holhousjuttujen luku vuosina 1891—  Antalet förmynderskapsmäl under áren
1926 on ollut seuraava: 1891— 1926 har värit följande:









1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal . 461 3 495 3 956 4 042
1901— 1910 » —  » 750 4 942 5 692 5 778
1911— 1920 » —  » . . 1 187 6 500 7 687 7 776
1921 ..................................................................... .  1 079 6 923 8 002 ' 8 052
1922 ................................................................... . . 1 166 7 241 8 407 8 452
1923 ................................................................... . .  1 120 7 363 8 483 8 551
1924 ................................................................... . . 1 036 7 468 8 504 8 550
1925 ................................................................... . . 1 179 7 208 8 387 8 451
1926 ................................................................... . . 1 328 7 465 8 793 8 852 .
Holhouksenalaiseksi julistettujen henki- Antalet personer, vilka ären 1924—  
löiden lukumäärä oli vuosina 1924— 1926: 1926 förklarades omyndiga, utgjorde:






Yhteensä koko maassa. 













i 1924 ...................................................................... 41 34 186 112 227 146
' 1925 ...................................................................... 40 34 134 100 -174 134
1926 ...................................................................... 49 39 171 117 220 156
Holhouksenalaiseksi julistamisen perus- ' Gründen för omyndighetsförklaringen 
teenä oli: var:
I
Heikkomielisyys tai mielisairaus — Sinnes-
i svaghet .................................................
• . 0/  /o
Tuhlaavaisuus tai juoppous —■ Slöseri eller
dryckenskap ........................................
o//o
Muu syy — Andxa orsaker ....................
%
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131 86 217 105 93 198 ' 144 89 233
57.7 58.9 58.2 60.3 69.4 64.3 65.5 57.0 62.0
31 3 34 21 3 24 28 2 30
13.7 2.1 9.1 12.1 2.2 7.8 12.7 1.3 8.0
65 57 122 48 38 86 48 65 113
28.6 39.0 32.7 27.6 28.4 27.9 21.8 41.7 30. o
Holhouksenalaiseksi julistettiin: Omyndig förklarade blevo:
V u o n n a .  — Ar.
1924. 1925. 1926.
Miehiä. Naisia. Yhteensä. Miehiä. Naisia. Yhteensä. Mielilä. Naisia. Yhteensä.
Män. Kvinnor. Summa. Män. Kvinnor. Summa. Män. Kvinnor. Summa.
Omasta hakemuksestaan —  Pä
egen ansökning .................. 15 15 30 18 19 37 10 13 23
% 6 .6 10.3 8.0 10.3 14.2 12.0 4-5 8.3 6.1
Muiden hakemuksesta —  Pä
andras ansökning................ 212 131 343 156 115 271 210 143 353
% 93.4 89.7 92.0 89.7 85.8 88.0 95.5 91.7 93.9
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Alaikäisten ja turvattomien lasten luku, 
jotka vuosina 1891— 1925 pantiin erityisen 
holhoojan holhottaviksi, oli yhteenlasket­
tuna 257 689, joista kaupungeissa 16 044 
eli 6 . 2  %  ja maalla 241 645 eli 93.8 % , 
sekä vuosina 1891— 1926 262 708, joista 
kaupungeissa 16 496 eli 6.3 %  ja maalla 
246 212 eli 93.7 % , jaettuina eri vuosi- 
ryhmiä kohti seuraavasti:











Antalet omyndiga och oförsörjda barn, 
som under ären 1891— 1925 ställts under 
särskild tillförordnad förmvndare, utgjorde 
sammanräknat 257 689, varav i städerna 
16 044 eller 6.2 %  och pä landet 241 645 
eller 93.8 % , samt under ären 1891— 1926 
262 708> varav i städerna 16 496 eller 
6 . 3  %  och pä landet 246 212 eller 9 3 . 7  % , 
eller fördelat pä skilda ärsgrupper följander
Kaupungeissa.
I städerna.
382=5.3  %  
377=5.5  » 
600=7.4  » 
500=6.4  » 
459=5.7  » 
536=7.2  » 
496=7.5  » 




6 828=94.7  %  7 210
6 495=94.5  » 6 872
7 562=92.6  » 8 162
7 327=93.6  » 7 827
7 379=94.3  » 7 838
6 900=92.8  » 7 436
6 097=92 .5  » 6 593
5 102=91.5 » 5 573





Avioehtoja ilmoitettiin valvottaviksi: Äktenskapsförord anmäldes till bevak-
ning:





Summa för hela 
landet.




leskelle tai eronsaa- 
neelle vaimolle, 
för änka eller frän- 
skild hustru.
1924 ............................. 476 =  60.4 % 312 =  39.6 % 788 =  100. o % 691 =  87.7 % 97 =  12.3 %
1925 ............................. 557 =  57.7 » 409 =  42.3 » 966 =  100. o » 829 =  85.8 » 137 = 1 4 . 2  »
1926 ............................. 561 =  58.1 * 405 =  41.9 » 966 =  100.0 » 823 =  85.2 i> 143 =  14.8 »
Avioehtojen luku vuosina 1891— 1926 Äktenskapsförordens antal under ären




I städerna. Pä landet. Summa. Därav för ogift 
kvinna.
1 8 9 1 --1900 keskimäärin —  i medeltal . . 128 166 294 • 237=80.5  %
1 9 0 1 --1910 » ----  » 180 214 394 325=82.4  »
1911—-1920 » ----  » 283 284 567 476=84.5  »
1921 . 375 192 567 493=87.0  »
1922 . 405 284 689 600=87.1  »
1923 . 431 262 693 604=87.2  »
1924 . 476 312 788 691=87.7  »
1925 . 557 409 966 829=85.8  »
1926 . 561 405 966 823=85.2  »
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Raastuvan- ja kihlaltunnanoikeuksissa Antalet fastighetsinteckningsärenden,
esillä olleiden kiinteimistokiinnitysasiain vilka förevarit vid landets rädstuvu- och 
luku oli: häradsrätter, utgjorde:









I  hela landet.
Niistä hyljättiin. 
Av dessa avslogos.
19 2 4 ................................................ 5185 24114 29 299 510
1925 .................................................. 6 297 21 598 27 895 624
1926.................................................. 7323 21349 28672 720
Hyljättyjen kiinnityshakemusten laa- Närmare uppgifter om avslagna in- 
dusta ei ole lähempiä tietoja. Muut kiin- teckningsansökningar saknas. Övriga in- 
nitysasiat, joita oli: teckningsärenden, vilkas antal utgjorde:
vuonna 1924 ........... ___  28 789 ár 1924 .............. .............. 28 789
» 1925 ........... ____ 27 271 » 1925 .............. .............. 27 271







Yhteensä koko maassa. 
Summa för hela laiulet.
Vuonna. — Ar.. Vuonna. —  Ar.
1924. 1925. 1926. 1924. j 1925. | 1920. 1924. 1925. 1 1926.
saatavaa — fordran ...............................
nautinto-oikeutta — nyttjorätt .............



























Yhteensä — Summa | 5176 6 271 7 293 23 613 21000 20 659 28 789 27 271' 27 952
Saatavasta myönnettiin, uudistettiin tai 
kuoletettiin kiinnitys kiinteään omaisuu­
teen vuosina 1891— 1926 seuraaville raha­
määrille:
För fordran blev under áren 1891— 1926 
inteckning i fast egendom beviljad, för- 
nyad eller dödad tili följande belopp:
Myönnettiin: — Beviljade: Uudistettiin: — Förnyade: Kuoletettiin: — Dödade:.





















1891—1900 . . . . 26 090 367 24 374 162 50 464 529 7 365 846 7 888696 15 254 542 9 946 538 6 576 795 16 523 333
1901—1910 . . . . 47019 340 66 797 577 113 816 917 17 700 670 13 835 968 31 536 638 12 677 970 12 911 912 25 589 882
1911—1920 . . . . 111 670 653 197 844 013 309 514 666 44 352 358 42 197138 86 549 496 29 232 405 33 943 386 63 175 791
• Vuonna. —  Ar. 
1921................ 364 303 317 377 900 035 742 203 352 58 666 551 32 802 256 91 468 807 29 760 859 39267 259 69 028118
1922 ................ 393 693 305 631 312 780 1 025 006 085 45 824 464 25 747 037 71 571 501 44 404 747 57 720 814 102125 561
1923................ 482 842 627 347 969 350 830 811 977 38 030 704 108 664 084 146 694 788 55076 766 66 213 196 121 289 962
1924................ 487438 637 389198942 876 637 579 35 315 685(100 348 337 136 664022 74 845252 95 896 037,170 741289
1926................ 621 425 868 1 890 781 873 2 512 207 741 68406125 475062 021 543 468146 62 708 445 154 763 662 217 472 107
1926................ 823 605 982 738 274 923,1561 780 905 90 886 717|l81 309 481 272 196198 121 019 547 300 837276¡421 856 823
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Jos kiinteä omaisuus jaetaan kahteen 
eri ryhmään: juridisten henkilöiden s. o. 
yleisten laitosten, yhteisöjen ja yhtiöiden 
tai muiden yhdyskuntien omaisuus, mer­
kitty I:llä, sekä yksityisten henkilöiden 
omaisuus, merkitty II :11a, jakaantuvat 
edellä luetellut kiinnitysmäärät näitä eri 
kiinteistöryhmiä kohti seuraavalla tavalla:
Indelas den fasta egendomen i tvänne 
kategorier: egendom tillhörig juridisk per­
son, d. v. s .allmänna inrättningar, menig- 
heter och bolag eller andra samfund be- 
tecknad med I, samt egendom, tillhörig 
enskilda personer, betecknad med II, för- 
delar sig ovan angivna inteckningsbelopp 
pä anförda olika kategorier av fast egen­
dom pä följande sätt:





















i II kate- , Sumina, 
gorm.
I  ryhmässä, 
i I  kate- 
gorin.
II ryh- i
mässft. | Yhteensä, 
i II kate- Summa, 
gon n. 1
Keskim.—I modelt.
1891—1900 . . . .  
1901—1910 . . . .  
1911—1920 . . . .







11807 6921 38 656 837 
47 602 212 66214 705 
152 475 641157039025
434 065 197^308138155 
618 986 191 406 019 894 
413 606 880 417 205 097 
429 821 472 446 816107 
1 926 105 201 586 102 540 
868 576 566'693 204 339
50 464 529 




830 811 977 
876 637 579
2 512 207 741 
1 561 780 905





107 418 791 
95 008173 
450 051 946 
187 044 709
13 007 938 15 254 542 
22 212 115! 31536 638 
40 308 286 , 86 549 496
43179 285, 91468 807 
36 665141! 71 571 501
39 275 997'146 694 788
40 655 849J35 664 022 
93 416 200! 543 468146 
85 151 489,272 196198
4 051 576 
9 399 269 
22 440 225
27 525 998 
44 288 302 




12 471 757| 16 523 333 
16190 6131 25 589 882
40 735 566 63175 791
41 502 120 69028118 
57 837259102 126 561 
64 997 628121289 962 
79 372 595 170 741 289 
96 300 367,217 472 107
169 447 703 421 856 823
Mainittujen tiedonantojen perusteella 
ei kuitenkaan voida tarkoin määritellä 
sitä summaa, jolla kiinnitetyt velat maas­
samme vuoden kuluessa ovat todellisuu­
dessa kasvaneet tai alentuneet, osaksi siitä 
syystä, että kiinnitettyjä velkoja makse­
taan, ilman että ilmoitus asianomaisessa 
alioikeudessa kiinnityksen kuolettamisesta 
tehdään, osaksi taas haetaan ja myönne­
tään kiinnitys velan vakuudeksi, vaikkei 
kiinnitystä haettaessa todellisuudessa vielä 
mitään velkaa ole olemassa, sitäpaitsi 
saattaa sama saatava tulla kiinnitetyksi 
useamman kerran ja useammassa tuomio­
istuimessa saman vuoden ajalla.
Vuosina 1891— 1926 nousivat myönne­
tyt kiinnitykset seuraavilla määrillä yli 
kuoletettujen:
Anförda sifferuppgifter kunna dock icke 
giva nägon säker ledning för beräknande 
av det belopp, varmed den i fast egendom 
intecknade gälden i landet under äret fak- 
tiskt ökats eller minskats, dels av orsak, 
att intecknade län likvideras, utan att an- 
mälan om deras dödande göres vid veder- 
börlig underrätt, dels ater emedan inteck- 
ning kan sökas och beviljas för fordringar, 
som vid tiden för inteckningen faktiskt 
ej existera, och dels därigenom att för 
samma fordran inteckning kan utverkas 
flere ganger och vid flere domstolar under 
ett och samma är.
Överskottet av de beviljade inteck- 
ningarna utöver de dödade var under 







1891— 1900 keskim.— i medelt. 16 143 829 mk. 17 797 367 mk. 33 941 196 mk.
1901— 1910 » — » 34 341 370 » 53 885 665 » 88 227 035 »
1911— 1920 » — » 82 438 247 » 163 900 627 » 246 338 874 »
Oilceustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1.925 ja  1926. 
Rättsstatistilc. Domstolarnas och överexebutorernas verlcsamliet ären 1925 och 1926. 
3 2 9 5 — 2 8
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Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I städerna. PA landsbygden. I hela landet.
1921 .................................................   334 542 458 mk. 338 632 776 mk. 673 175 234 mk.
1922 .................................................. 349 288 558 » 573 591 966 » 922 880 524 »
1923 ............................................. . . 427 765 861 » 281 756 154 » 709 522 015 »
1924 .................................................. 412 593 385 » 293 302 905 » 705 896 290 »
1925 ..................................................  558 717 423 » 1 736 018 211 » 2 294 735 634 »
1926 ------■.........................................  702 486 435 »> 437 437 647 » 1 139 924 082 »
Kuoletettaviksi ilmoitettujen kiinnitys­
ten määrät olivat prosenttiluvuin lausut­
tuina myönnetyistä kiinnitysmääristä sa­
mana aikana:
De i och för dödande anmälda inteck- 
ningsbeloppen utgjorde i procent av de be- 
viljade inteckningsbeloppen under samma 
tid:
1891— 1900 keskimäärin— i medeltal 
1901— 1910 » —  »







Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
I  städema. ]?á landsbygden. I  hela landet.
39.8 % 26.9 % . 33.5 0 //o
27.4 » 21.0 » 23.9 »
33.4 » 21.2 » 24.8 »
8.2 » 10.4 » '9.3 »
11.3 » 9.1 » 10.o »
11.4 » 19.0 » 14.6 »
15.4 » 24.6 » ' 19.5 »
10.1 » 8.2 » 8.7 »
14.7 » 40.7 » 27.0 »
Seuraavassa taulukossa olevat yhteis­
summat osoittavat sitä määrää, johon 
kiinnitysvelkain summat vuosien 1925 ja 
1926 lopussa korkeintaan ovat voineet 
nousta, samoinkuin vastaavia määriä kym­
menen vuotta aikaisemmin vuosien 1915 
ja 1916 lopussa.
De i foljande tabell ingáende totalsum- 
morna utvisa det belopp, vartill den 
intecknade gáldens bestánd vid utgángen 
av áren 1925 och 1926 hógst kan ha stigit, 
ávensom motsvarande belopp tio ár tidi- 
gare vid utgángen av áren 1915 och 1916.
1916— 1925. 1917— 1926. 1906— 1915. 1907— 1916.
(1925.) (1926.) (1915.) (1916.)
Myönnettyjen ja kuoletettu- Koko määrä — Hela
jen kiinnitysten erotus. summan................. 7 291 724 882 8104 989 062 1064 848337 1 214 416 008
— Skillnaden mellan be- (Kaupungeissa
viljade och döäade in- 
teckningar.
Sutä: 1 1 städema.. 
Därav: ¡Maalla — Pä
2 711 316 285 3 379 865 642 407 60.5 781 407456 925
' landet ___ 4 580 408 597 4 725123 420 657242 556 806 959 083
Uudistettujen kiinnitysten Koko määrä — Hela
määrä. — Summa för- summan................ 1 499 937 770 1626 390 998 533 620 821 658296 657
nyade inteckningar. (Kaupungeissa 
Siitä: ) I städema.. 
Därav. j Maalla — Pä 
1 landet ___
516 219137 547 298 448 278001 213 . 316 741 485
983 718633 1079092 550 255 619608 341 555172
Yhteissumma. •— Total- Koko määrä — Hela
summa. summan ............. 8 791 662 652 9 731 380 060 1 598 469158 1 872 712 665
[Kaupungeissa
1 Sutä: J I städema.. Därav: ¡Maalla — Pä 
*■ landet . . . .
3 227 535 422 3 927164 090 685 606 994 724198 410
1 5 564127230, 5 804 215 970 912 862164! 1 148 514 255
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Nämä yhteissummat ovat saadut siten, 
että myönnettyjen ja kuoletettujen kiin­
nitysten erotuksiin kunakin kymmenvuo- 
tisaikakautena, joissa edellämainitut vuo­
det ovat viimeisinä vuosina,, on lisätty 
samalla ajanjaksolla uudistettujen kiinni­
tysten summa.
Yllämainittujen vuosien lopussa voi­
massa olleitten kiinnitysten todelliset yh­
teissummat saataisiin lasketuiksi, jos edel­
lämainituista maksimimääristä tietäisi vä­
hentää osaksi sellaiset uudistukset, jotka 
ovat käsittäneet näitten puheenalaisten 
aikakausien ajalla myönnettyjä kiinni­
tyksiä, osaksi sellaiset kiinnitykset, joita 
koskevat velat ovat tulleet maksetuiksi, 
ilman että niitä sen jälkeen on oikeudessa 
kuoletettu, osaksi sellaiset, jotka ovat 
monistuksia samasta saatavasta, osaksi 
vihdoin ne määrät, joilla kiinnitettyihin 
velkakirjoihin merkityt velkasummat nou­
sevat samoja velkakirjoja vastaan todella 
velkana olevien lainapääomamäärien yli. 
Vaan näistä vähennysmääristä eivät vi­
ralliset ilmoitukset tietenkään voi antaa 
minkäänlaista selvitystä.
Eri läänejä kohti jakaantuivat kiinni - 
tyspääomain lisäykset, mikäli uusista kiin­
nityksistä vähennetään kuoletetut, vuo­
sina 1891— 1926 seuraavasti:
Dessa totalsummor hava erhállits genom 
att till inteckningstillváxten for vart och 
ett av de tioársperioder, uti vilka de 
ovannámnda áren inga sásom sista ár, 
har tillagts summan av de under samma 
period fornyade inteckningarna.
Kánnedom om de vid slutet av de 
námnda áren gállande inteckningarnas 
faktiska totalsummor skulle erhállas, om 
man frán forenámnda maximibelopp for- 
mádde minska deis sádana fornyelser, 
som avsett under ifrágavarande perio- 
der beviljade inteckningar, deis sádana 
inteckningar, vilka likviderats utan att 
de dárefter infor domstol dodats, deis 
sádana, som utgora dubbleringar av samma 
fordran, och deis slutligen de belopp, med 
vilka innehállet av de intecknade skulde- 
breven overskjuter de mot desamma 
faktiskt utestáende lánesummorna. Men 
betráffande dessa avdragsbelopp kunna de 
officiella uppgifterna givetvis icke lámna 
nágon som hálst utredning.
Pá de skilda lánen fordelade sig okningen 
av inteckningsbeloppen, i den mán frán 
de nya inteckningarna avdragits de dodade, 
under áren 1891— 1926 pá foljande sátt:






Turun ja Porin 
lääni.
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1 0 0 0  m a r k k a a .  —  1 00 0  mar k.
Koskiin. —  I medelt. 
1891—1900 ................. 9273 5 426 4 351 6 000 1481 2 274 3 736 1400 33 941
1901—1910................. 23 896 9 578, — 10 236 16 387 5 396 11 229 7114 4 391 88227
1911—1920 ................. 61839 360761 *) 232 34064 44 347 14 911 24 022 18 860 11 988 246 339
Vuonna. —  Ä r .  
1921...................... . 196369
1
90 4341 4141 146 719 61035 27145 23 265 94 616 29451 673 176
1922 ............................ 189230 108 746 932 114 590 333 677 33 616 65 951 44155 31 984 922 881
1923 ......................................... 283 221 83 317, 3157 70 974 104 471 15 921 44 503 73151 30 807 709 522
1924 ......................................... 268409 95 066' 2 716 80 403 116 369 19 471 44 384 40 581 38497 705 896
1925 ............................ 410 485 155 690 1899 653 369 549 366 31139 182 623 169 879 140 2 85 2 294 735
1926 ............................ 507 830 140 311 I 2103 84 174|111035 16 207 51 971 93 355 132 938 1139 924






Vuosien 1924— 1926 ajalla maan raastu­
van- ja kihlakunnanoikeuksissa vireillä ol­
leiden irtaimistokiinnityshakemusten luvut 
näkyvät seuraavasta taulukosta:
Ant alet lös örei ntecknings ansökningar, 
vilka under ären 1924— 1926 förevarit vid 
landets rädstuvu- och häradsrätter, fram- 
gär ur följande tabell:
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1 1  
3 1 , 1
1924 ............................. 267 320 587 13 13 .267| 307 574 ? ? ?
1925 ........................ 313 399 712 i 11 12 31 lj 358 669 i 30 31
1926 ............................. 245 329 574 i 4 5 243| 287 530 i 38 39
Samana aikana myönnettyjen, uudistet- Beloppen av de under samma tid bevil- 
tujen ja kuoletettujen irtaimistokiinnitys- jade, förnyade och dödade lösöreinteck- 
ten määrät näkyvät seuraavasta: ningarna framgä av följande:
Myönnettyjä: —  Beviljade:
kaupungeissa — i städema . 1924
1925
1926


































in natura för- 
vandlad tili 
penningar.







70 847 500 
67 714 722 
83 215 720 
103 745 500 


















71 357 500 
67 889 722 
83 215 720 
117 640 278 
144 764 748 
133 381 598
Yhteensä — Summa 1924 427| 174 593 000 750 000 82 13 643 778 11000 188 997 778
1925 484189 784 020 3 679000 103 19106 950 84 500 212 654 470
1926 377 202 733 650 2 857245 80 10 738 648 267 775 216 597318
Uudistettuja: — Förnyade:
kaupungeissa — i städema . 1924 10 947 333 ____ — ____ ____ 947 333
1925 1 100 000 — — — _ 100 000
1926 11 6 510 000 — — — ____ 6 510 000
maalla —  pä landet...........  1924 25 17183187 — — — ____ 17183187
1925 26 15 991 833 — — — — 15 991 833
1926 17 8046 750 — — — — 8046 750
Yhteensä — Summa 1924 35 18130 520 — ____ ____ 18130 520
1925 27 16 091 833 — — — 16091 833















kaupungeissa — i städerna . 1924
1925
1926
















in natura för- 
vandlad i pen- 
ningar.
Summa.







7 414 000 
32 047 000 
23 041 240 
5 460 000 







1 729 506 








14 250 000 
5 605000
Yhteensä — Summa 1924 26 12 874 000 _ 4 1 729 506 _ 14 603 506
1925 52 41 797 000 — 3 4 500 000 10 000 46 307000
1926 42 27 741240 - 3 105 000 800 000 28 646240
Irtaimistoon myönnetyt kiinnitykset 
nousivat vuosina 1924— 1926 seuraavilla 
määrillä yli kuoletettujen:
Överskottet av de beviljade intecknin- 
garna i lösegendom utöver de dödade var 
ären 1924— 1926 följande:
Vuonna — Ar 1924. Vuonna — Ar 1925. Vuonna — Ar 1926.
Kaupungeissa —  I städerna . .  63 943 500 mk. 35 832 722 mk. 60 174 480 mk.
Maalla —  Pä lan d et....................  110 450 772 » 130 514 748 » 127 776 598 »
Koko maassa —  I hela landet 174 394 272 mk. 166 347 470 mk. 187 951 078 mk.
Kuoletettaviksi ilmoitettujen irtaimisto- 
kiinnitysten määrät olivat prosenttiluvuin 
lausuttuina myönnetyistä kiinnitysmää- 
ristä vuosina 1924— 1926:
De i och för dödande anmälda inteck- 
ningsbeloppen utgjorde i procent av de 
beviljade inteckningsbeloppen under ären 
1924— 1926:
1 J  Kaupungeissa. Ivoko maassa. j
| I  städerna. I  hela landet. j
V u o n n a .  — A r.
3921. 1925. 1926. 3 924. 3925. ' 1926. 1924. 1925. 1926.
T e o l l is u u s ir ta im is to o n  —  I  in d u s tr ie ll  lö s - % % % % %
0//o % % %
e g e n d o m ..................................................................... 1 0 .5 4 7 .3 2 7 .7 5 .2 7 .8 3 .8 7.3 2 1 .6 1 3 .5
M a a ta lo u s ir ta im is to o n  —  1 la n tb r u k s lö s -
e g e n d o m ..................................................................... O.o 5 .7 — 1 3 .2 2 3 .7 8 .2 12.7 2 3 .5 8 .2
K o k o  k i in n i t e t t y y n  ir t a im is t o o n  —  I  h e la  
in t e c k n a d e  lö s e g e n d o m e n .............................. 1 0 .4 4 7 .2 2 7 .7 6.1 9 .8 4 .2 7.7 2 1 .8 1 3 .2
Eri läänejä kohti jakaantuivat pääoman - 
lisäykset, mikäli uusista kiinnityksistä vä­
hennetään kuoletetut, vuosina 1924— 1926 
seuraavasti:
Pä de skilda länen fördelade sig ären 
1924— 1926 ökningarna av intecknings­
beloppen, i den män frän de nya inteck- 
ningarna avdragits de dödade, pä följande 
sätt:
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Vuonna — Ar 1924. Vuonna — Ar 1925. Vuonna — Ar 192(5.
Suomen markkaa. Suomen markkaa. Suomen markkaa.L ä ä n i .  — Län. Finska mark. riuska mark. Flnaka mark.
Uudenmaan —  Nylands ........................... 38 174 466 35 127 175 18 814 275
Turun ja Porin—  Äbo och Björneborgs 37 056 500 5 972 170 23 447 934
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet
Äland ................................’ .................... 425 000 75 000 85 000
Hämeen —  Tavastehus ...................................... 23 400 994 22 861 163 -49 628 980
Viipurin —  Viborgs .................................... 29 412 312 44 486 975 29 806 245
Mikkelin —  S:t Michels ........................... 9 018 000 4 399 400 5 121 000
Kuopion —  Kuopio ............................................... 17 944 000 31 197 500 7 689 505
Vaasan —  V a sa ............................................. 14 120 000 12 555 787 6 361 172
Oulun —  Uleäborgs .................................... 4 843 000 9 672 300 46 996 967
Yhteensä —  Summa 174 394 272 166 347 470 187 951 078
VI. LAINH UUDATUKSET
(Taulu 17.)
VI. LA G FA R T.
(Tabell 17.)
Vuosina 1924— 1926 jakaantuivat maan De lagfartsärenden, vilka ären 1924—■ 
alioikeuksissa käsiteltävinä olleet lainhuu - 1926 förevoro vid landets underrätter, för-
datusasiat seuraavasti: delade sig pä följande sätt:
Raastuvanoikeuksissa. Kililakuimanoikeuk- Yhteensä.
Vid rädstuvurättema. Vid häradsrätterua. Summa
1924. 1925. 192«. 1924. 1925. [ 1926. 1924. 1925. 1926.
Lainhuudatus asioita, joissa lainhuuto on j
annettu — Lagfartsärenden, i vilka upp- 
bud meddelats ..................................... 3 459 3 662 3 370 70 314
1
73 884 78056 73 773 77 546 81 426
Lainhuudatusasioita, joissa lainhuutoa ei
ole annettu — Lagfartsärenden, i vilka 
uppbud icke meddelats ...................... 22 28 27 1167 1233| 1305 1189 1261 1332
Yhteensä — Summa 3 481 3 690 3 397 71 481 75 11?| 79361 74 962 78 807 82 758








Ensimäisiä lainhuutoja — Första uppbud 
Toisia lainhuutoja — Andra uppbud . . . .  
Kolmansia lainhuutoja — Tredje uppbud









28 617 ¡31255 







32 478 34 202 
23 376 24171 
21692 23 053
Yhteensä — Summa 3 459 | 3 662 3 370 70 314 | 73 884 78056 73 773 77 546! 81426
Sammanställer man dessa uppgifter med 
motsvarande tai för tidigare är, visar det 
sig, att antalet lagfartsärenden och upp- 
bud under ären 1891— 1926 var följande:
Jos vertaa näitä tietoja aikaisempien 
vuosien vastaaviin tietoihin, huomaa, että 
vuosina 1891-— 1926 oli lainhuudatusasiain 
ja lainhuutojen luku seuraava:
*) Vuoden 1024 lukuihin sisältyvät myös kolmannet lainhuudot. — I talen för är 1924 ingär även antalet tredje upplmd.
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1891— 1900 keskim. — imedeltal.
1901— 1910 » —  »
1911— 1920 » —  »


















Toinen tai kolmas 


















19135 850 6 462 7 312 11341 ? ' 18 653
26 552 1 0 2 7 9 930 10 957 15 208 ? 2 6 165
39256 15 73 15 329 16 902 21 921 ? 38 823
41535 1112 16 915 18027 23 241 . ? 41 268
59059 14 93 26 654 2 8 1 4 7 29 852 ? 57 999
74285 1500 30 390 31890 41050 ? 72 940
■74 962 1 1 4 8 2 8 6 1 7 29 765 44 008 ? 73 773
78 807 12 23 3 1 255 32 478 4 5 0 6 8 2 1 6 9 2 77 546
82 758 11 47 33 055 34202 4 7 2 2 4 23 053 81 426
Vuosina 1891— 1926 perustuivat myön- Aren 1891— 1926 grundade sig de första 
netyt ensimäiset lainhuudot allamainittui- uppbudep pä nedannämnda olika slags 


































1891— 1900 keskimäärin —• i medeltal ... 6 268 34 513 414 4 15 64 7 312
1901— 1910 » —  » 9 572 29 774 442 5 14 121 10 957
1911— 1920 » —  » . 15181 45 10 13 449 8 13 193 16 902
1921 ..................................................................... 16 396 35 986 374 8 38 190 1 8 027
1922 ..................................................................... 25 573 75 13 43 485 . 16 16 639 2 8 1 4 7
1923 ..................................................................... 29081 83 13 57 621 9 23 716 31890
1924 ..................................................................... 27131 32 1220 561 10 42 769 29 765
1925 ..................................................................... 29 387 97 1 5 4 9 524 16 58 847 32 478
1926 ..................................................................... 30 582 64 1 6 7 4 701 12 155 1 0 1 4 34 202
Prosenttiluvuin. — I procenttal.
1925 ..................................................................... 90.5 0.3 4 .8 1.6 O.o 0.2 2.0 100.O
1926 ..................................................................... 89.4 0.2 4.9 2.0 0.0 0.5 3.0 100.O
Oston nojalla laissa huudatetun kiinteän Saluvärdet av den efter köp lagfarna 
omaisuuden myyntiarvo nousi vuosina fasta egendomen nädde under ären 1891—  










1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal . . 20 160 870 36 665 953 56 826 823
1901— 1910 » ' — » 37 176 149 71 945 875 109 122 024
1911— 1920 » ---- » . 143 128 954 250 140 124 393 269 078
1921 ................ . 131 332 136 423 886 598 555 218 734
1922 ................ . 180 366 802 650 496 461 830 863 263
1923 ................ . 246 392 616 650 001 860 896 394 476
1924 ................ . . ; .................. . 191 602 049 653 217 490 844 819 539
1925 ................ . 165 983 279 772 196 114 938 179 393
1926 ................ . 225 302 127 903 585 072 1 128 887 199
so*
Oston nojalla maan alioikeuksissa huu- Sammanlagda värdet av ali den fasta 
datetun kiinteän omaisuuden kokonaisarvo egendom, som pá grund av köp under 
oli vuosina 1891— 1925: samma tid lagfarits vid landets underrät-
ter utgjorde áren 1891— 1925:
.............................................  2 920 336 608 mk.
.............................................. 6 972 840 519 »
Yhteensä —  Summa 9 893 177 127 mk.
sekä vuosina 1891— 1926: samt áren 1891— 1926:
kaupungeissa —  i städerna ..................   3 145 638 735 mk.
maalla —  pá landsbygden............................................................  7 876 425 591 »
Yhteensä —  Summa 11 022 064 326 mk.
kaupungeissa —  i städerna 
.maalla —  pá landsbygden
joka keskimäärin vuotta kohti tekee vuo­
sina 1891— 1925 291.0 milj. markkaa ja 
vuosina 1891— 1926 314.9 milj. markkaa.
Kysymyksessä olevan kiinteän omaisuu­
den koko arvosta oh niinmuodoin vuosina 
1891— 1925 kaupungeissa 29.5 %  ja maa­
seudulla 70.5 %  sekä vuosina 1891—-1926
28.5 %  kaupungeissa ja 71.5 %  maaseu­
dulla.
Sen mukaan, oliko myyminen tapahtu­
nut vapaaehtoisesti vaiko ulosoton tai kon­
kurssin johdosta, jakaantui oston nojalla 
huudatetun kiinteimistön arvo vuosina 
1891— 1926 seuraavasti:
vilket utgor i medeltal per ár áren 1891—  
1925 291.0 milj. mk samt áren 1891— 1926 
314.9 milj. mk.
Av ifrágavarande fasta egendoms hela . 
várde faller sálunda under áren 1891—  
1925 29.5 %  pá stáderna och 70.5 %  pá 
landsbygden samt under áren 1891— 1926
28.5 %  pá stáderna och 71.5 %  pá lands­
bygden.
Med avseende dárpá, huruvida íorsálj- 
ningen skett frivilligb eller till foljd avut- 
mátning eller konkurs, fordelade sig várdet 
av den efter kop lagfarna fasta egendomen 
under áren 1891— 1926 pá íoljande sátt:
Vapaaehtoisen myynnin johdosta: Ulosoton t. konkurasin.jolidosta.
Efter frivillig försaljning: Efter utmätning ellcr konkurs.
1891— 1900 keski m. —  i medeltal
Kaupungeissa. 















1901— 1910 » —  » 35 060 567 70 103 324 2 115 582 1 842 551
1911— 1920 » ----  » 136 711 021 247 972 726 6 417 933 2 167 398
1921 ......... 127 015 761 418 916 366 4 316 375 4 970 232
1922 ......... 174 470 697 638 338 255 5 896 105 12 158 206
1923 ......... 238 267 966 643 366 806 ‘ 8 124 650 6 635 054
1924 ........... 187 185 369 643 493 953 4 416 680 9 723 537
1925 ........... 159 022 066 750 581 614 6 961 213 21 614 500
1926 ........... 218 109 750 885 399 843 7 192 377 18 185 229
Missä suhteessa kiinteän omaisuuden I vilket förhällande den efter tvängsför- 
pakkomyynnit vuosina 1891— 1926 olivat säljning lagfarna fasta egendomens värde
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samana aikana kaupungeissa ja maaseu­
dulla huudatettujen kiinteistöjen koko- 
naismyyntiarvoon, näkyy seuraavista pro­
senttiluvuista:
áren 1891— 1926 stod tili hela saluvärdet 
av den under samma tid lagfarna fasta 
egendomen säväl i städerna som pá lands- 
bygden, framgár av följande procenttal:











Kaupungeissa. Maalla. ¡Koko maassa.
I städerna. F& landet. I  hela landet.
13.7 % 3.3 % 6.8 %
6.6 » 2.7 » 3.9 »
8 .4 » 1.5 » 3.8 »
3.3 » 1.2 » 1.7 »
3.3 » 1.9 » 2.2 »
. . 3.3 » 1.0 » 1.6 »
2.3 » 1.5 » 1.7 »
4.2 » 2.8 » 3.0 »
3.2 » 2.0 »■ 2.2 »
Juridiset henkilöt, s. o. yleiset laitokset, 
yhtiöt tai muut yhdyskunnat, saivat ensi- 
mäisiä lainhuutoja ostamalleen kiinteälle 
omaisuudelle:
v. 1924 156331699 markan myyntiarvosta, 
» 1925 174661737 » »
» 1926 234013168 » »
joista kaupungeissa:
vuonna 1924 93 957 337 markasta
» 1925 66 774 066 »
»> 1926 119 621 130 . »
ja maaseudulla:
vuonna 1924 62 374 362 markasta.
» 1925 107 887 671 »
» 1926 114 392 038 »
Samojen vuosien ajalla myönnettiin en- 
simäisiä lainhuutoja juridisten henkilöiden 
myymälle kiinteälle omaisuudelle:
vuonna 1924 88 728 913 markan arvosta.
» 1925 159 646 994 » »
» 1926 186 356 847 » »
joista kaupungeissa:
vuonna 1924 46 803 594 markasta.
» 1925 51 122 101 »
» 1926 81 738 615 »
Juridiska personer, d. v. s. allmänna in- 
rättningar, menigheter, bolag eller andra 
samfund, erhöllo första uppbud ä köpt 
fast egendom:
är 1924 t. ett saluvärde av 156 331 699 mk, 
» 1925 » » » » 174 661737 »
» 1926 » » » » 234013168 »
varav i städerna:
är 1924 93 957 337 mark.
» 1925 66 774 066 »
» 1926 119 621 130 »
och pä landet:
är 1924 62 374 362 mark.
» 1925 107 887 671 »
» 1926 114 392 038 »
Ünder samma är erhölls första uppbud 
ä fast egendom, som av juridiska perso­
ner försälts:
är 1924 t. ett saluvärde av 88 728 913 mk, 
» 1925 » » » » 159 646 994 »
»> 1926 » » » » 186 356 847 »
varav i städerna:
är 1924 46 803 594 mark.
» 1925 51 122 101 »
» 1926 81 738 615 »
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijaim, toiminta vuosina 1925 ja  1926. 




vuonna 1924 41 925 319 markasta. 
» 1925 108 524 893 »
» 1926 104 618 232 »
Seuraava yhdistelmä osoittaa, missä 
määrin koko maassa ja erikseen kaupun­
geissa ja maaseudulla vuosina 1891— 1926 
huudatetun kiinteän omaisuuden myynti­
arvo, jonka juridiset henkilöt ovat ostaneet 
yksityisiltä on ollut suurempi ( + )  tai pie­
nempi (•— ) kuin yksityisten juridisilta hen­
kilöiltä ostaman omaisuuden myyntiarvo:
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal . . .  
1901— 1910 » —  » . . . .




1924 .......................................................... ! ...........
1925 ........................................................................
1926 ........................................................................
Muun maan kansalaisille myönnettiin 
ensimäisiä lainhuutoja Suomen kansalai­
silta ostamalleen kiinteälle omaisuudelle 
kaikkiaan:
v. 1924 11400 578 markan myyntiarvosta, 
» 1925 5 304 000 » »
» 1926 6 285 400 » »
joista kaupungeissa:
vuonna 1924 272 000 markasta.
» 1925 1 659 500 »
» 1926 5 085 000 »
ja maaseudulla:
vuonna 1924 11 128 578 markasta.
» • 1925 3 644 500 »
» 1926 1 200 400 »
och pä landet:
ár 1924 41 925 319 mark. 
» 1925 108 524 893 »
» 1926 104 618 232 »
Av följande sammanställning framgár, 
även med särskiljande av städer och lands- 
bygd, i vilken man saluvärdet av den áren 
1891— 1926 lagfarna fasta egendom, som 
juridiska personer inköpt av enskilda över- 
stigit ( + )  eller understigit (—-) saluvärdet 
av den fasta egendom, som tvärtom en­








- f  2 010 800 + 2 438 543 +  4 449 343
+  4 451 238 + 5 184 148 +  9 635 386
+ 2 4  668 907 + 2 1  923 990 + 4 6  592 897
+ 3 2  759 351 +  12 816 852 + 4 5  576 203
+ 2 9  256 390 + 7 776 469 +  37 032 859
+ 2 0  525 570 + 9 031 828 + 2 9  557 398
+ 4 7  153 743 + 2 0  449 043 + 6 7  602 786
+  15 651 965 — 637 222 +  15 014 743
+37.882 515 + 9 773 806 + 4 7  656 321
Medborgare i annat land beviljades första 
uppbud ä fast egendom, inköpt av finska 
medborgare:
är 1924 för ett saluvärde av 11 400 578 mk, 
» 1925 » » » » 5 304000 »
» 1926 » » » » 6 285 400 »
varav i städer na:
är 1924 272 000 mark.
» 1925 1 659 500 »
» 1926 5 085 000 »
och pä landet:
är 1924 11 128 578 mark.
» 1925 3 644 500 »
»> 1926 1 200 400 »
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Suomen kansalaiset saivat taas muun 
maan kansalaisilta ostamillensa kiinteimis- 
töille ensimäisiä lainhuutoja:
v. 1924 70 274 492 markan myyntiarvosta, 
» 1925 3 983 674 » »
» 1926 4 401 148 » »
joista kaupungeissa:
vuonna 1924 70 000 markasta.
» 1925 158 031 »
» 1926 42 000 »>
ja maaseudulla:
vuonna 1924 70 204 492 markasta.
» 1925 3 825 643 »
» 1926 4 359 148 »
Jos tutkii, minkä verran kiinteä omai­
suus on vuosien kuluessa siirtynyt Suomen 
kansalaisilta muun maan kansalaisille, huo­
maa että muun maan kansalaisten omista­
main kiinteistöjen myyntiarvon lisäys (-f)  
tai vähennys (— ) on Suomen markoissa 
ollut:
1891— 1900 keskimäärin —  i medeltal . . . .
1901— 1910 » —  » ____







Eri läänejä kohti jakaantui puheena­
oleva ulkomaalaisten kiinteistöhankinnan 
lisäys ja vähennys seuraavasti:
Finska medborgare däremot beviljades 
första uppbud ä fast egendom, som de 
köpt av medborgare i annat land:
är 1924 tili ett saluvärde av 70 274 492 mk, 
» 1925 » » » » 3 983 674 »
» 1926 » » » » 4 401148 »
varav i städerna:
är 1924 70 000 mark.
»> .1925 158 031 »
» 1926 42 000 »
och pä landet:
är 1924 70 204 492 mark.
» 1925 3 825 643 »
» 1926 4 359 148 »
Undersöker inan, i vilken män fast egen­
dom under ären 1891— 1926 övergätt frän 
finska medborgare tili medborgare i annat 
land, finner man, att ökningen ( +  ) eller 
minskningen (— ) av de fastigheters salu­
värde, vilka ägas av medborgare i annat
land, värit i finska mark:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
1 stärlerna. PÄ landet. I  hela landet.
+  256 123 +  265 339 +  521 462
+  18 120 +  818 654 - f  • 836 774
—  334 518 —  2 193 826 —  2 528 344
+  1 153 834 —  259 211 - f  894 623
—  442 000 — 14 518 462 — 14 960 462
- f  331 987 — 24 778 002 — 24 446 015
+  202 000 — 59 075 914 — 58 873 914
- f l  501 469 —  181 143 - f  1 320 326
+  5 043 000 —  3 158 748 - f  1 884 252
Pä de skilda länen fördelade sig ifräga- 
varande ökning eller minskning av utlän- 





















































































































































































































































































































Turun ja Porin lääni.
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Helsingissä, Oikeusministeriössä, huhti­
kuulla 1929.
Helsingfors, á Justitieministeriet, i april 
1929.































































































Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 










Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettuja.





































Vuoden ajalla vireille pantuja. 














Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 












































Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
t H VH I I
CO 1 l
GM I I 
CO - I l
I CM 
1 CO
Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettuja.
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Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
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CM 1 |
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 















Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettuja.
Under äret tili slutlig ätgärd befordrade.
oB aa 1 1
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Vuoden ajalla tulleita. 






















Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
Cd CO I 
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Ylempään oikeuteen vedottuja. 












Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 















Vuoden ajalla ratkaistuja. 













Vuoden ajalla rauenneita tai sillensä 
jätettyjä.
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Vuoden ajalla tulleita. 
Under äret inkomna.
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Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 




































































































































































































































































































































S e u r a a v a a n  v u o te e n  ly k ä t ty jä .  
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V u o d e n  a ja lla  lo p u llise n  to im e n p ite e n  
a la ise k si s a a t e t tu ja .
U n d e r  ä r e t  t ili  s lu tlig  ä tg ä r d  b e -  
















Y h te e n s ä .


















V u o d e n  a ja lla  v ire ille  p a n tu ja .  

















E d e llis e ltä  v u o d e lt a  ly k ä t ty jä .  





















































S e u r a a v a a n  v u o te e n  ly k ä t ty jä .  
TIU  fö lja n d e  är  u p p s k ju tn a .
I O  I I
1 OM 1 J S  1 1 1 g
V u o d e n  a ja lla  lo p u llise n  to im e n p ite e n  
a la ise k si s a a t e t tu ja .












Y h te e n s ä .
S u m m a . 1
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V u o d e n  a ja lla  tu lle ita . 
U n d e r  ä r e t  tn k o m n 9 .
0 5  CO I I 














E d e llis e ltä  v u o d e lta  ly k ä t ty jä .  
F r ä n  iö r e g ä e n d e  ä r  u p p s k ju tn a .
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S e u r a a v a a n  v u o te e n  ly k ä t ty jä .  



























V u o d e n  a ja lla  lo p u llisen  to im e n p ite e n  
a la ise k si s a a t e t tu ja .











Y h te e n s ä .














V u o d e n  a ja lla  tu lle ita .  
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E d e llis e ltä  v u o d e lta  ly k ä t ty jä .  




















Y le m p ä ä n  o ik e u te e n  v e d o t tu ja .  










S e u r a a v a a n  v u o te e n  ly k ä t t y jä .  
TIU  fö lja n d e  är  u p p s k ju tn a .
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V u o d e n  a ja lla  r a tk a is tu ja .  
U n d e r  ä r e t  a v g jo rd a .
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V u o d e n  a ja lla  r a u e n n e ita  ta i  siU ensä  
j ä t e t t y jä .
U n d e r  ä r e t  fö r fa lln a  eU er a v s k r iv n a .
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V u o d e n  a ja l la  tu lle ita .  
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E d e llis e ltä  v u o d e lta  ly k ä t ty jä .  




























































































































































































R é s u mé
PREMIÈRE PARTIE.
Renseignements généraux sur le fonctionnement des tribunaux 
et des huissiers principaux.
Chapitre I . A ffa ires ju gées en libre instance.
I. Tribunaux généraux de première instance dans les villes.
(Tabl. 1.)
Affaires contentieuses. Pendant Vannée 1926 furent engagés 19 205 (18 180f 1) 
procès, cmxquels il faut ajouter 783 ( 1108) affaires non jugées de Vannée précédente; 
le nombre total des instances engagées a donc été de 19988 (19288). De ces affaires 3168  
(3 227) ou 15.9 (16.7) %  furent rayées des rôles comme terminées par transaction, ou aban­
données à l’amiable: 7 (6) ou 0.0 (0.0) %  furent mises hors de cour; 16108 (15 272) 
ou 80.6 (79.2) %  furent jugées et 705 (783) ou 3.5 (4.1) %  renvoyées à Vannée suivante.
Les affaires jugées se répartissaient ainsi: créances relatives à des effets de commerce 
10047 (9  054) ou 62.4 (59.S) % , autres créances 4117 (4190) ou 25.6 (27.4) % , 
contestations diverses 1 944 (2  028) ou 12.0 (13.3) % .
Le nombre des affaires portées en appel devant la 2:me instance avait été 1 273 
(1 637) ou 7.9 (10.7) %  du total des affaires jugées.
Les requêtes et enregistrements se chiffrent par 17 030 (16 985), dont 16 782 
(16780) furent jugées. Ces dernières se répartissent ainsi: 7323 (6271) ou 43.6 (37.4) %  
concernaient des inscriptions hypothécaires de immobilier et 245 (312) ou 1.5 (1.9) %  
de mobilier; 3 397 (3  690) ou 20.2 (22.0) %  des inscriptions conservatoires de propriété 
immobilière; 1 895 (1 738) ou, 11.3 (10.3) %  des contrats de mariage ou des tutelles 
et des curatelles; 3 922 (4  769) ou 23.4 (28.4) %  d’autres matières.
Les affaires économiques et administratives ont été nombre de 190 (274), dont 
190 (273) ou 100.0 (99.6) %  jugées dans Vannée.
Affaires criminelles. Au cours de Vannée furent engagées 56 015 (54 800) in­
stances, ce qui, en y  joignant 426 (577) renvoyées de Vannée précédente, fait un total 
de 56 441 (55 377) procès criminels en cours d’instance. De ces affaires 1329 (1328)  
ou 2.4 (2.4) %  furent rayées des rôles pendant le cours du procès par suite de l’abandon 
ou par quelque autre cause: 54 619 (53 534) ou 97.5 (97.4) %  furent jugées; 74 (89) 
ou 0.1 (0.2) %  furent renvoyées à un autre tribunal après instruction et 419 (426) ou
l)  Les chijjres entre parenthèses se rapportent à l'année 1925.
OikeustUasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain toimmta vuosina 19S5 ja 19S6. . »
Kàttsstatistik. Domstolarnas och ôverexekutorernas verksamliet àren 19S5 och 19S6.
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0.7 (0.8) %  furent renvoyées à Vannée suivante. Des affaires jugées 195 (206) ou 0.4 
(0.4) %  furent soumises d’office à une instance supérieure. Appel fut interjeté, d’après 
les renseignements fournis, dans 964 (851) cas, soit 1.8 (1.6) % .
II. Tribunaux généraux de prem ière instance à la campagne.
(Tabl. 2.)
Affaires contentieuses. Au cours de l’année furent engagées 26 489 (25 852) 
instances, auxquelles s ’ajoutent 4 405 (4  995) restant de l’année précédente; le total des 
affaires contentieuses est donc de 30 894 (30 847) ; 8 837 (9 195) ou 28.6 (29.8) %  furent 
terminées par transaction ou abandonnées a l’amiable; 17 830 (17 247) ou 57.7 (55.9) %  
furent jugées et 4 227 (4  405) ou 13.7 (14.3) %  furent renvoyées à l’année suivante.
Les affaires jugées se répartissaient ainsi; créances et indemnités 12 285 (11 528) 
ou 68.9 (66.8) % ; propriété, usufruit, servitudes, délimitations, expropriation et autres 
litiges relatifs à la propriété immobilière 677 (695) ou 3.8 (4 .0) % ;  autres affaires 
contentieuses jugées 4 868 (5 024) ou 27.3 (29.2) % .
Le nombre des affaires portées en appel devant la 2:me instance avait été 2 841 
(3 279) ou 15.9 (19.0) %  du total des affaires jugées.
Requêtes et enregistrements. Il y en eut 138 641 (132 521), dont 134 032 
(127 898) ou 96.7 (96.5) %  terminées dans l’année. Celles ci décomposent ainsi: 20 659 
(21 000) ou 15.4 (16.5) %  inscriptions hypothécaires de immobilier; inscriptions hypo­
thécaires de mobilier 329 (399) ou 0.2 (0.3) % ;  inscriptions conservatoires de propriété 
immobilière 79 361 (75 117) ou 59.2 (58.7) % ;  contrats de mariage et tutelles et cura­
telles 7 865 (7  620) ou 5.9 (5.9) % ;  autres 25 818 (23 762) ou 19.3 (18.6) % .
Affaires économiques et administratives. Leur nombre fut de 549 (1355)  
dont 529 (1 3 2 4 ) on 96.4 (97.7) %  jugées dans l’année.
Affaires criminelles. Pendant l’année furent engagées 39 981 (39 942) affaires 
qui, jointes à 5 104 (4 711) renvoyées de l’année précédente, forment un total de 45 085 
(44 653). De ces affaires 2 994 (2  998) ou 7.4 (7 .6) %  furent rayées des rôles pendant 
le cour du procès par suite de l’abandon ou de désistement des parties, 37 200 (36 459) 
ou 92.4 (92.2) %  furent jugées, 92 (92) ou 0.2 (0.2) %  renvoyées à un autre tribunal 
après instruction et 4 799 (5 104) ou 10.6 (11.4) %  renvoyées à l’année suivante.
Des affaires jugées 554 (611) ou 1.5 (1.7) %  soumises d’office à une instance 
supérieure; dans 2 315 (2  481) ou 6.2 (6.8) %  appel fui interjeté.
III. Recherche spéciale sur les affaires crim inelles terminées pendant l ’année 
1925 par les tribunaux généraux de l:ère  instance après la nature des affaires.
(Appendice spécial dans les tableaux, pages 130— 135.)
Le nombre des affaires criminelles terminées par les tribunaux généraux en 1925 
se répartissaient après la nature des affaires ainsi: dans les tribunaux des villes: affaires
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d’ivrognerie 39 750 ou 72.3 % , affaires concernant infractions à la loi prohibitive 9 117 
ou 16.6 %  et autres affaires criminelles 6 084 ou l l . l  % , total 54 951: dans les tribunaux 
à la campagne : affaires d’ivrognerie 18 460 ou 46.7 % , affaires concernant infractions 
à la loi prohibitive 10 481 ou 26.5 %  et autres affaires criminelles 10 608 ou 26.8 % , 
total 39 549.
IV. Tribunaux militaires de première instance.
(Tabl. 3.)
Pendant l’année 1926 furent engagées 1683 (1 90 0 ) affaires qui, jointes à 16 
(14) renvoyées de l’année précédente, forment un total de 1 699 (1 91 4 ). De ces affaires 
32 (27) ou 1.9 (1.4) %  furent rayées des rôles au cours du procès, 1 636 (1 871) ou
97.6 (98.6) %  furent jugées, 8 (0) ou 0.5 (— )  %  renvoyées à un autre tribunal après 
instruction, et 23 (16) ou 1.4 (0.8) %  renvoyées à l’année suivante.
Des affaires jugées 23 (20) ou 1.4 (1.1) %  furent soumises d’office à une instance 
supérieure; dans 293 (218) ou 18.2 (11.7) %  appel fut interjeté.
V. Tribunaux- de partage de terres.
(Tabl. 4.)
Devant ces tribunaux furent engagées dans l’année 630 (969) affaires nouvelles. 
Sur les'2 271 (3 190) affaires en cours 898 (1 549) ou 39.5 (48.6) %  furent jugées dans 
l’année.
VI. Huissiers principaux. (Poursuites pour dettes.)
(Tabl. 5.)
Le nombre des nouvelles affaires en poursuite pour dettes fut de 17 726 (17 923), 
le nombre total des affaires en cours de 23 060 (23 329). Des ces affaires 2 746 (3 036) 
ou 11.9 (13.0) %  furent abandonnées, 538 (469) ou 2.3 (2.0) %  furent mises hors de 
cour, 13 677 (14 490) ou 59.3 (62.1) %  furent jugées et 6 099 (5 334) ou 26.5 (22.9) %  
furent renvoyées à l’année suivante.
Les affaires engagées dans l’année se répartissaient ainsi: saisie-exécution 12 290 
(12 109), main-forte sans poursuite de la créance 3 094 (3 353) et plainte sur les opéra­
tions des huissiers 2 342 (2 461).
Parmi les affaires en poursuite pour dettes jugées dans l’année 9 336 (9 435) ou 
97.5 (95.2) %  se terminèrent par la condamnation du débiteur au paiement de la dette; 
237 (474) ou 2.5 (4.8) %  furent déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière.
Le nombre des personnes condamnées à payer fut pour cette année de 11189 (1 1 1 7 3 ); 
les sommes à recouvrer se montaient à un total de 73 457 491 (92 817 270) marcs ou en 




Les cours d’appel reçurent en première instance pendant l’année 2 609 (2  366) 
requêtes, 140 (108) affaires concernant des infractions commises dans l’exercice d’une 
fonction publique et 27 (34) autres affaires criminelles. Des 2661 (2  413) requêtes 
2 630 (2  361) furent jugées et sur les 225 ( 208) affaires concernant des infractions 
commises dans l’exercice d’une fonction publique et autres affaires criminelles 177 (150) 
furent jugées.
VIII. Cour d ’appel militaire.
(Tabl. 8.)
*4 la cour d’appel militaire en première instance était introduit 1 ( 5 )  affaire con­
cernant des infractions commises dans l’exercice d’une fonction puMique et 21 (18) autres 
affaires criminelles. De ces affaires 2 (0) furent rayées par suite de transaction; 14 (19) 
furent décidées et 6 (4) renvoyées à l’année suivante.
Chapiti‘e I I .  A ffaires ju gées en 2:me instance.
I. Cours d ’appel.
(Tabl. 6.)
En seconde instance étaient introduites les affaires suivantes: 5 518 (6 031) 
appels, 1269 (1467) recours en matière civile, 875 (911) affaires criminelles soumises 
d’office et 3938 (3300) recours en matière criminelle, soit un total de 11600 (11709) 
affaires.
Affaires civiles. Au cours de l’année furent introduits devant les cou/rs d’appel 
3 767 (4 1 0 8 ), et jugés 3794  (4 28 0 ) appels. Le nombre des affaires restant d’une 
année sur l’autre, qui était au commencement de l’année de 1 751 (1 923), s ’abaissait à 
fin de l’année à 1 724 (1 751) ou 31.2 (29.0) % . Des ces dernières affaires 1 567 (1 658) 
avaient été introduites pendant l’année, 149 (89) à l’année précédente et le reste 8 (4) 
à l’année d’auparavant.
Au cours de l’année appel avait été interjeté aux tribunaux de première instance 
dans 4114  (4  916) affaires; mais 3 767 (4 10 8 ) ou 91.6 (83.6) %  seulement furent 
remis aux cours d’appel; on voit donc que 8.4 (16.4) %  des appels annoncés n’avaient 
pas été poursuivis en seconde instance.
Les cours d’appel reçurent dans l'année 1 045 (1 227) et jugèrent 1 086 (1 243) 
recours en matière civile. Le nombre des affaires restées pour l’année suivante a augmenté 
pendant cette année 224 à 183 (240 à 224). Des recours civils engagés dans l’année 
461 (546) ou 36.3 (37.2) %  concernaient des recours contre la sentence d’un tribunal
Vde première instance 808 (921) ou 63.7 (62.8) %  des recours contre les décisions d'autres 
autorités.
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A p p e l s .
1924. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 98. i 8.4 61.8 29.8
1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i a 98.6 7.7 63.6 28.7
1926. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6 94.4 9.7 63.6 26.8
R e c o u r  s c i v i l s .
1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 93.9 12.6 66.9 20.6
1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 95.1 12.0 68.2 19.8
1926. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8 92.2 10.0 70.9 19.1
Affaires criminelles. Les cours d’appel reçurent dans l’année 809 (874) affaires 
soumises d’office, et en jugèrent 819 (845). Le nombre des affaires rejetées sur Vannée 
suivante était au commencement 66 (37) et à la fin de l’année 56 (66).
Des recours en matière criminelle 1 031 (555) restaient de l’année précédente et 
2 907 (2  745) furent introduits dans l’année. Les cours d’appel en jugèrent pendant 
l’année 2 457 (2 269) ou 62.4 (68.8) %  au total des affaires en cours, 1 481 (1 031) 
ou 37.6 (31.2) %  restèrent pour l’année suivante. Les recours criminels se repartissaient 
ainsi: 3 918 (3 285) ou 99.5 (99.5) %  recours contre la sentence des tribunaux de pre­
mière instance, et 20 (15) ou 0.5 (0.5) %  recours contre la décision d’autres autorités.
Pour les affaires criminelles jugées dans l’année, le nombre des personnes accusées 
et celui des infractions poursuivis ressortent de tableau suivant:
Affaires soumises d’office: Recours criminels:
Accusées. Infractions. Accusées. Infractions.
1924 ........... 649 930 1924 .................... 2 947 3 249
1925 ........... 887 1 155 1925........... ........ • 2 609 2 680
1926 ........... 992 1 374 1926 ....................  2 681 3 062
Il ressort du tableau ci-dessous, dans quels cas les cours d’appel ont confirmé ou 
modifié la sentence des premiers juges, et dans quel sens les modifications ont eu lieu:
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A r a i r e s  s o u m i s e s  d' o f f i c e .
1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.7 39.3 22.1 17.2
1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.6 36.4 20.3 16.1
1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.2 33.8 17.6 16.2
R e c o u r s  c r i m i n e l s .
■
■
1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.4 21.6 15.4 6.2
1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.9 26.1 17.1 7.6
1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.6 24.4 16.9 7.1
II. Cour d ’appel militaire.
(Tabl. 8.)
En seconde instance étaient introduites 21 (22) affaires criminelles soumises 
d’office, et 304 (182) recours en matière criminelle, soit un total de 325 (204) affaires. 
La cour en jugea 302 (185); 23 (19) restèrent pour Vannée suivante.
III. Tribunal d ’appel disciplinaire.
Les rôles du tribunal d’appel disciplinaire ne comprenaient pas pendant l’année 
1926 (1/7 1926— 31/12 1926) aucune affaire.
Chapitre I I I .  A ffaires ju gées en dernière instance.
I. Cour suprême.
(Tabl. 9 et. 10.)
Les rôles de la cour suprême comprenaient dans l’année 4 034 (3 846) affaires 
civiles et 2 554 (2  295) affaires criminelles, soit en tout 6 588 (6  141). De ces causes 
1 589 (1 568) affaires civiles et 1 505 (1 249) affaires criminelles avaient été introduites 
dans l’année. Le cour jugea 2 216 (1 401) ou 54.9 (36.4) %  affaires civiles et 1 851 
(1 246) ou 72.5 (54.3) %  affaires criminelles.
Affaires et causes civiles. Les causes civiles se répartissaient de la façon suivante: 
affaires dites de révision 2 690 (2  491), recours 1 268 (1 265), requêtes 61 (74) et rap­
ports sur projets de loi 15 (16). Les affaires renvoyées à l’année suivante constituaient
vu
dans le 'premier groupe 52.7 (70.7) % , dans le second 29.7 (52.8) %, dans le troisième 
32.8 (18.9) %  et dans le quatrième 20.0 (12.5) % .
Le résultat des affaires de révision et des recours jugés dans Vannée montre que 21 
(14) affaires de révision et 78 (29) recours furent renvoyés à la première instance, 918 
(536) affaires de révision et 577 (438) recours aboutirent à la confirmation de la sentence 
primitive, 307 (159) affaires de révision et 198 (113) recours à la modification de cette 
sentence.
Affaires criminelles. Les affaires criminelles se répartissaient dans les catégories 
suivantes: recours 1 703 (1 718), recours en grâce 728 (446), requêtes concernant rescision 
d’un jugement ou rétablissement du, délai prescri expiré 95 (81), autres affaires crimi­
nelles 28 (50). De ces affaires, il fut renvoyé à l’année suivante: 670 (977) ou 39.3 
(56.9) %  recours, 14 (49) ou 1.9 (11.0) %  recours en grâce, 17 (19) ou 17.9 (23.5) %  
requêtes concernant rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescri expiré 
et 2 (4 ) ou 7.1 (8 .0) %  autres affaires criminelles.
Les 1033 (741) recours criminels jugés dans l’année se décomposaient ainsi: 
infractions graves 295 (186) ou 28.6 (25.1) % , autres infractions 704 (515) ou 68.1 
(69.5) % , indemnités ou dommages-intérêts seulement 34 (40) ou 3.3 (5.4) % .
Dans les affaires concernant ces recours, le nombre des accusés ei celui des in­
fractions poursuivis étaient de:
Accusées. Infractions.
Année 1924 ......................... ......................... 1157 1251
» 1925 ......................... ......................... 1030 1197
» 1926 ......................... ......................... 1306 1467
Le tableau suivant indique, en pourcent du nombre des affaires, l’issue des recours:
Année.
Pour cent des affaires criminelles où le jugement 
de la cour d'appel a été:
maintenu.
modifié renvoyé à 
la première 
' instance.total. allégé. aggravé.
1924 .......................................................... 79.8 20-2 15.4 2.2 2.6
1926 ........................................................... 83.3 16:8 11.6 4.1 0.8
1926 .......................................................... 82.4 17.4 13.3 3.8 0:8
II. Tribunal suprême administratif.
(Tabl. 11.)
Les rôles. du tribunal suprême administratif comprenaient dans l’année 3 880 
(3  705) recours civiles et 62 (57) requêtes, soit en tout 3 942 (3 762) affaires. De ces
V i l i
causes 2 550 (2 594) ou 64.0 (70.0) %  recours et 62 (48) ou 100.0 (84.2) %  requêtes 
furent jugées pendant Vannée. A  Vannée suivante étaient renvoyées 1 330 (1 11 1 ) ou 
36.0 (30.0) %  recours et 0 (9) ou —  (15.8) %  requêtes.
Le résultat des recours jugés dans Vannée montre que 166 (143) ou 7.0 (6.0) %  
affaires furent renvoyées à la première instance, 1 378 (1 290) ou 58.0 (54.3) %  aboutirent 
à la confirmation et 830 (942) ou 35.0 (39.7) %  à la modification de cette sentence.
DEUXIÈME PARTIE.
Renseignements spéciaux sur les faillites et les bénéfices d’inventaire 
ainsi que les requêtes et les enrégistrements.
I. Faillites et bénéfices d ’inventaire.
(Tabl. 12.) .
Le nombre des faillites et des bénéfices d’inventaire devant les tribunaux de première 
instance se monte pour le pays entier à 1 241 (1 388), dont 742 (774) dans les villes et 
499 (614) à la campagne. De ces affaires 291 (407) étaient restées de l’année précédente 
et 950 (981) introduites dans l’année. Au cours de Vannée furent trachées ou rayées 
950 (1 097) ou 76.6 (79.0) % , se décomposant ainsi: 121 (216) demandes abandonnées 
ou repoussées en conformité avec le §  8 de la loi sur les faillites, 309 (315) rayées des 
rôles en conformité avec le §  15 de la loi sur les faillites, 0 ( 1 )  terminé par la déclaration 
de l’instance supériéure que la faillite n’aurait pas dû être prononcé, 126 (44) par transac­
tion ou par homologation de concordat, 394 (521) par jugement du tribunal. Les affaires 
renvoyées à Vannée suivante étaient de 291 (291).
Le nombre des affaires portées en appel devant la 2:me instance avait été 40 (55) 
ou 10.2 (10.6) % .
IL Tutelles et curatelles.
(Tabl. 13.)
Les tribunaux de première instance étaient saisis dans Vannée de 8 852 (8 451) 
affaires de tutelle, dont 1 334 (1 1 8 7 ) dans les tribunaux des villes et 7 518 (7 264) dans 
les tribunaux à la campagne. De ces affaires 59 (64) ou 0.7 (0.8) %  restaient de Vannée 
précédente et 8 793 (8 387) ou 99.3 (99.2) %  avaient été introduites dans le cour de 
Vannée. Le nombre des affaires terminées dans Vannée se monte à 8 794 (8 392) ou 
99.3 (99.3) % .
Le nombre des personnes mises sous tutelle a été de 376 (308), dont 88 (74) dans 
les villes et 288 (234) à la campagne. 220 (174) étaient de sexe masculin et 156 (134) 
de sexe féminin. Les motifs de la mise sous tutelle étaient: faiblesse d’esprit 233 (198)
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ou 62.0 (64.3) % , 'prodigalité ou ivrognerie 30 (24) ou 8.0 (7.8) % , autres causes 113 
(86) ou 30.0 (27.9) % . La déclaration de mise en tutelle fut prononcée contre 23 (37) 
ou 6.1 (12.0) %  sur leur propre demande et contre 353 (271) ou 93.9 (88.0) %  à la 
demande d’autres personnes.
Le nombre des enfants mineurs et non établis placés pendant Vannée sous l’autorité 
d’un tuteur spécialement désigné a été de 5 019 (5 573), dont 452 (471) ou 9.0 (8.5) %  
dans les villes et 4 567 (5 102) ou 91.0 (91.5) %  à là campagne.
III. Contrats de mariage.
(Tabl. 14.)
Il fut en registré dans l’année 966 (966) contrats de mariage, dont 561 (557) dans 
les villes et 405 (409) à la campagne. De ces contrats 823 (829) ou 85.2 (85.8) %  étaient 
établis pour des femmes non mariées et 143 (137) ou 14.8 (14.2) %  pour des veuves 
ou femmes divorcées.
IY. Inscriptions hypothécaires immobilières.
(Tabl. 15.)
Le nombre total des affaires d’inscriptions hypothécaires immobilières pendantes 
devant les tribunaux de première instance était de 28 672 (27 895), dont 7 323 (6 297) 
dans les villes et 21 349 (21 598) à la campagne. De ces demandes 720 (624) furent 
rejetées. Les autres avaient pour objet: inscription pour créances 23 610 (22 475), 
inscription pour le droit d’usufruit 2 675 (3 041), pour la restriction viagère 1 667 (1 755).
Les hypothèques nouvelles accordées pour créances se montaient aux chiffres sui­
vantes:
dans les villes ......................................  823 505 982 (621 425 868) marcs
à la campagne......................................  738 274 923 (1 8 9 0 7 8 1 8 7 3 )  »
Total 1 561 780 905 (2 512 207 741) marcs
Les inscriptions antérieures renouvelées se montent aux chiffres suivants:
dans les villes ......................................  90 886 717 (68 406 125) marcs
à la campagne......................................  181 309 481 (475 062 021) »
Total 272 196 198 (543 468 146) marcs
Les inscriptions antérieures annulées se montent:
dans les villes à .................................. 121 019 547 (62 708 445) marcs
à la campagne à .................................. 300 837 276 (154 763 662) »
Total 421 856 823 (217 472 107) marcs
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1925 ja  1926. 
Bättsstatistik. Domstolarnas. ooh överexekutorernas verksamhet ären 1925 och 1926. 
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XPendant Vannée le montant des créances hypothécaires inscrites s ’est accru, d’après 
les données des tribunaux:
dans les villes ............................. de 702 486 435 (558 717 423) marcs
à la campagne............................. de 437 437 647 (1 736 018 211) »
Total 1139  924 082 (2  294 735 634) marcs
Le montant des inscriptions annulées dans l’année était, en proportion des in­
scriptions accordées: dans les villes 14.7 (10.1) % , à la campagne 40.7 (8.2) %  et pour 
le pays entier 27.0 (8.7) % .
V. Inscriptions hypothécaires m obilières.
(Tabl. 16.)
Le nombre total des affaires d’inscriptions hypothécaires mobilières pendantes 
devant les tribunaux de première instance était de 574 (712), dont 245 (313) dans les 
villes et 329 (399) à la campagne. De ces demandes 5 (12) furent rejetées.
Les hypothèques nouvelles se montaient aux chiffres suivants:
dans les v illes ............................. 83 215 720 (67 889 722) marcs
à la campagne............................. 133 381 598 (144 764 748) »
Total 216 597 318 (212 654 470) marcs
Les inscriptions antérieures renouvelées se montent aux chiffres suivants:
dans les villes ........................................... 6 510 000 (100 000) marcs
à la campagne...........................................  8 046 750 (15 991 833) »
Total 14 556 750 (16 091 833) marcs
Les inscriptions antérieures annulées se montent:
dans les villes à ......................................  23 041 240 (32 057 000) marcs
à la campagne à ..................................  5 605 000 (14 250 000) »
Total 28 646 240 (47 307 000) marcs
Pendant Vannée le montant des créances hypothécaires inscrites s’est accru d’après 
les données des tribunaux:
dans les villes .................... , ...............  60 174 480 ( 35 832 722) marcs
à la campagne ......................................  127 776 598 (130 514 748) »
Total 187 951 078 (166 347 470) marcs
Le montant des inscriptions annulées dans Vannée était, en proportion des in­
scriptions accordées: dans les villes 27.7 (47.2) %, à la campagne 4.2 (9.8) %  et pour 
le pays entier 13.2 (21.8) % .
XI
VI. Enregistrements de propriété immobilière.
(Tabl. 17.)
Les tribunaux de première instance eurent dans Vannée un total de 82 758 (78 807) 
affaires pendantes concernant des enregistrements de 'propriété immobilière: 3 397 (3 690) 
étaient introduites devant les tribunaux des villes et 79 361 (75 117) devant les tribunaux 
à la campagne. Dans 1 332 (1 261) affaires, dont 27 (28) dans les villes et 1 305 (1 233) 
à la campagne, la proclamation de vente n’a pas eu lieu. Les 34 202 (32 478) premières 
proclamations accordées dans l’année se répartissaient ainsi d’après le mode d’acquisition: 
achat 30 582 (29 387) ou 89.4 (90.5) % , échange 64 (97) ou 0.2 (0.3) % , héritage 
1 674 (1 549) ou 4.9 (4.8) % , don ou testament 701 (524) ou 2.0 (1.6) % , retrait lignager 
12 (16) ou 0.0 (0.0) % , expropriation 155 (58) ou 0.5 (0.2) ■% et autres modes d’acquisi­
tion 1 014 (847) ou 3.0 (2.6) % .
La valeur de vente des propriétés pour lesquelles une première proclamation a été 
accordée atteignait en moyenne pour la période 1891— 1926:
Total. Dans les villes.
1891— 1900  moyenne .......................... .........................  56  826  823 20  160  870
1901— 1910  » ............................ .........................  1 0 9 1 2 2  024 37 176  149
1 9 1 1 — 1920  » ............................ .......................... 393 269 078 143  128 954
1921  ......................................................................... .........................  555 218 734 131 332  136
1922  ...................................................................................................  830  863 263 180  366  802
1923  ......................................................................... .......................... 896 394 476 246  3 92  616
1924  ......................................................................... .......................... 844 819 539 191 602  049
1925  ......................................................................... .........................  9 3 8 1 7 9  393 165 983 279
1926  ......................................................................... .........................  1 1 2 8  8 8 7 1 9 9 225 302  127
De la valeur totale des immeubles ainsi acquis 29.5 % , pour la période 1891—  
1925 (et 28.5 %  pour la période 1891— 1926), étaient situés dans les villes.
La valeur des propriétés ainsi enregistrés se répartissait, pour ces 36 années, de la 
façon suivante entre les ventes amiables elles ventes par autorité de justice:









■mie amiable. Vente par autorité de justice.
93 .2  % 6.8 %
96. l  » 3.9 »
96 .2  » 3.8 »
98 .3  » 1.7 »
97. S » 2.2 »
■98.4 » 1.6 »
98.3  » 1.7 »
97.0  » 3.0 »
97 .8  » 2.2 »
X U
La valeur des immeubles acquis de 'particuliers par des propriétaires collectifs 
(institutions publiques, communes, sociétés anonymes ou autres) dépassait la valeur 
des immeubles acquis réciproquement de propriétaires collectifs par des particuliers:
Total. Dans les villes.
1891 — 1900 moyenne .................. ..................  de 4 449  343 2  010  800
1901— 1 9 1 0  »  .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 9  635 386 4 451 238
1911— 1920  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 46 592  897 24 668 907
1921  ....................................................................... 45 576  203 32 759 351
1922  ............. ......................................................... 37 032 859 29 256 390
1923  ...................................................................... 29  557 398 20  525 570
1924  ...................................................... ................ 67 602  786 47 153  743
1925  ....................................................................... 15 014 743 1 5  561  965
1926  ....................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  • 47 656 321 37 882  515
Les achats d’immeubles faits par des étrangers à des finlandais ressortent du, tableau 
ci-dessous, qui indique l’augmentation (-\-) ou la diminution (— ) de la valeur d’achat 
des propriétés acquises par des étrangers:
Total. Dans les villes.
1891— 1 9 0 0  moyenne ...................... ....................... +  5 2 1 4 6 2 +  2 5 6 1 2 3
1901— 1910  » ....................... ....................... +  836 774 +  1 8 1 2 0
1911— 1920  » ....................... ................ —  2  528  344 —  334 518
1921  .................................................................... ....................... +  894 623 +  1 153 834
1922  .................................................................... ....................... — 14 960 462 —  442  000
1923  .................................................................... ....................... — 24 446  015 +  3 3 1 9 8 7
1924  .................................................................... . .................... — 58 873 914 +  202  000
1925  .................................................................... ....................... +  1 3 2 0  326 +  1 501  469
1926  .................................................................... ......................  +  1 8 8 4  252 +  5 043  000
TAULULIITTEITÄ -  TABELLBILAGOR.
TABLEAUX.
o
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1925 ja  1926. 
Rättsstatistik. Domstolamas ooh överexelmtorernas verksamliet ären 1925 ooh 1926. 
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Taulu 1. Raastuvanoikeuksien työtilit vuosilta 1925 ja 1926. —
Compte rendu des travaux des tribunaux de l:re
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Helsinki— Helsingfors 1925 426 4 518 4 944 1313 3 3 268 13 28 i i 925 1569 63 65 4 363 3 312 316 668 4
1 9 2 6 3 1 6 4  8 3 7 5158 1 3 3 0 6 3 2 5 4 1 5 1 8 1 0 1 0 7 1 1 5 9 6 4 3 5 9 — 4 3 0 3  4 9 9 3 1 8 5 6 1 —
1. osasto •—  avdeln. 1925 49 1 214 1 263 229 — 3 — 11 28 — 923 1 — — 49 1 015 19 106 —
1 9 2 6 19 1 4 4 9 1 4 6 8 2 7 2 2 2 — 1 3 18 — 1 0 7 1 1 — — — 73 1 1 7 8 1 6 57 —
2. » —  » 1925 96 571 667 193 1 — 262 — — — — 1 63 65 — 1 392 81 41 4
1 9 2 6 81 5 5 9 6 4 0 2 0 7 — — 2 5 1 2 — — — — 4 3 5 9 — — 3 5 5 78 19 —
3. » —  » 1926 34 444 478 135 — — — — — — — 249 — — -- - 62 311 32 79 —
1 9 2 6 3 2 4 7 4 5 0 6 1 5 2 1 — — — .— 1 — 2 6 0 — — — 4 4 3 0 5 48 60 —
4. »  —  » 1925 61 459 520 139 — — 2 2 — ■— — . 293 — — — 46 343 38 75 —
1 9 2 6 3 8 4 6 2 5 0 0 1 2 4 — — 1 — — 2 — 2 7 0 — — — 6 0 3 3 3 43 72 —
5. » —  » 1925 84 905 989 336 — — 2 — — 11 1 473 — — 3 102 592 61 110 —
1 9 2 6 61 9 5 6 1 0 1 7 3 0 2 2 1 1 — — 6 — 4 8 5 — — — 1 6 0 6 5 3 60 1 5 0 —
6. » —  » 1925 102 925 1 027 281 2 — 2 — — — 1 5 5 2 — — 1 103 659 85 257 —
1 9 2 6 85 9 3 7 1 0 2 2 2 7 3 1 — 1 — — 1 — 5 8 0 — — — 9 3 6 7 5 73 2 0 3
7. » —  » 1925
1 9 2 6
8. » —  » - 1925
1 9 2 6
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et villes. — a) Affaires contentieuses (Col. 2—21). 2. Renvoyées de l’année pré- 
miable. — 6. Mises hors de cour. — b) Jugées concernant: 7. Propriété, servitudes, expropriation et autres litiges 
11. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 12. Effets de commerce. — 
une faillite. — 16. Divorce. — 17. Autres affaires contentieuses. — 18. Total. — 19. Renvoyées à l’année suivante. — 
enregistrements (Col. 22—31). 22. Renvoyées de l’année précédente. — d) Terminées pendant l’année. — 23. In-
thèques mobilières. — 26. Enregistrements de propriété immobilière. — 27. Contrats de mariage. — 28. Tu- 
ces et d’autres homologations et enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 30. Total des affaires 
32—35). 32. Renvoyées de l ’année précédente. — 33. Entrées pendant l ’année. — 34. Terminées pendant l ’année.— 
37. Entrées pendant l’année. — 38. Total. — g) Terminées pendant l’année. — 39. Rayées des rôles pendant le 
instance supérieure. — 41. Non soumises à une instance supérieure. — 42. Total des affaires jugées. — 43. Ren-
3Tabell 1. Rädstuvurätternas arbetsredogörelser for âren 19^5 och 1926. 
instance dans les villes pour les années 1925 et 1926.
c é d e n t e .  —  3 .  E n t r é e s  p e n d a n t  l ’ a n n é e .  —  4 .  T o t a l .  —  5 .  T e r m i n é e s  p a r  t r a n s a c t i o n  o u  a b a n d o n n é e s  à  l ’ a -  
r è l a t i f s  à  l a  p r o p r i é t é  i m m o b i l i è r e .  —  8 .  L o c a t i o n s .  —  9 .  H é r i t a g e s  e t  t e s t a m e n t s .  —  1 0 .  L i t i g e s  m a r i t i m e s .  —  
13. A u t r e s  c r é a n c e s .  —  1 4 .  F a i l l i t e s  e t  b é n é f i c e s  d ’ i n v e n t a i r e .  —  1 5 .  S é p a r a t i o n  d e  b i e n s  s a n s  c o n n e x i o n ^  a v e c  
2 0 .  P o r t é e s  e n  a p p e l  d e v a n t  l a  2 : m e  i n s t a n c e .  —  2 1 .  A f f a i r e s  d é c i d é e s  a p r e s  i n s p e c t i o n  s u r  p l a c e .  —  c) Requêtes et 
s c r i p t i o n s  h y p o t h é c a i r e s .  —  2 4 .  E n r e g i s t r e m e n t s  d e  c o n t r a t s  e t  d e  c o n v e n t i o n s  d e  n a t u r e  d i v e r s e .  —  2 5 .  H y p o -  
t e l l e s  e t  c u r a t e l l e s .  —  2 9 .  C o n v o c a t i o n s  d e  c r é a n c i e r s  à  l ’ a n  e t  j o u r ,  s e r m e n t s  j u d i c i a i r e s ,  i n s c r i p t i o n s  d e  c r é a n -  
t e r m i n é e s  p e n d a n t  l ’ a n n é e .  —  3 1 .  R e n v o y é e s  à  l ’ a n n é e  s u i v a n t e .  —  e) Affaires économiques et administratives ( C o l .  
3 5 .  R e n v o y é e s  à  l ’ a n n é e  s u i v a n t e .  —  f )  Affaires criminelles ( C o l .  3 6 — 4 5 ) .  3 6 .  R e n v o y é e s  d e  l ’ a n n é e  p r é c é d e n t e .  —  
c o u r s  d u  p r o c è s  p a r  s u i t e  d e  l ’ a b a n d o n  o u  p a r  q u e l q u e  a u t r e  c a u s e .  —  4 0 — 4 2 .  J u g é e s .  4 0 .  S o u m i s e s  d ’ o f f i c e  à  u n e  
v o y é e s  à  u n  a u t r e  t r i b u n a l  a p r è s  i n s t r u c t i o n .  —  4 4 .  R e n v o y é e s  à  l ’ a n n é e  s u i v a n t e .  —  4 5 .  D o n t  i l  a  é t é  f a i t  a p p e l
4Taulu 1 (jatk.).. Raastuvanoikeuksien työtilit vuosilta 1925 ja  1926. —
R i i t a - a s i o i t a .  —  T v i s t e m ä l .
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1 2 3 - 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 1 Porvoo —  H o rg ä ,____1925 3 1 0 9 112 1 6 __ __ __ 1 __ 44 32 2 4 1 7 91 5 19 __
2 1 9 2 6 5 1 1 0 115 1 8 — — 6 — — — 27 59 3 1 __ 8 9 5 2 8 —
l 3 Loviisa —  L o v is a ___  1925 1 50 51 4 o — — 18 18 2 — — 4 44 3 3 —
4 1926 3 59 62 1 6 i __ — — 23 14 1 — 1 4 44 2 5 —
5 Tammisaari —  Ekenäs 1925 — 43 43 5 — — 5 — — — 22 10 — — — 1 38 — 1 —
1 G 1 9 2 6 — 4 8 48 •3 — 1 __ — — 31 12 1 — __ — 45 — 1 i
7 Hanko —  H a n e ö ------1925 6 65 71 4 i 11 37 3 — — 9 60 6 8 —
• 8 1 9 2 6 6 69 66 7 — i 2 — 1 — 15 39 1 — 1 7 58 1 18 —
l 9 v . . „  * A 9 2 5 436 4  785 5 221 13 42 4 3 275 13 29 n 1020 16 66 70 69 5 38413 545 330 690 4
10 Tiileensä —  Summa y [ g 2 6 330 5 1 1 4 5 444 1 3 7 4 6 5 263 15 19 10 11 67 17 02 49 60 2 449 3 741 323 593 1
Turun ja  Porin lääni. 
A bo och BJörneborgs län.
11 T urku—  A b o .............  1925 107 991 10 98 230 __ 3 95 2 1 i 304 250 16 3 4 95 774 94 105 __
.12 1 9 2 6 9 4 8 4 3 937 1 6 1 __ 3 54 2 4 i 337 1 9 3 27 9 __ 8 9 7 1 9 57 71 —
13 1. osasto —  avdeln. 1925 68 233 301 74 — 3 :— 2 — — — 127 — 1 1 51 185 42 66 •---
11 1 9 2 6 42 234 276 64 — 3 — 1 — — — 95 27 3 — 52 184 28 49 —
15 2 . ¡> —  » 1925 20 288 308 45 — — — — 1 1 153 65 — 1 2 21 244 19 16 —
16 1 9 2 6 19 220 239 29 — __ — 1 4 — 117 49 — 3 — 21 195 15 12 —
17 3. » —  » 1925 19 470 489 m — — 95 — — — 151 58 16 1 1 23 345 33 23 —
18 1 9 2 6 33 4 22 68 __ __ 54 __ __ 1 220 46 — 3 __ 16 349 14 10 —
!19 Naantali ....................... 1925 3 23 26 3 __ 15 3 i __ __ 2 21 2 i —
20 1 9 2 6 2 1 3 15 2 __ __ __ __ __ — 2 8 i — __ 2 13 — i _
2l| U usikaupunki.............  1925 — 53 53 7 — — — i — — 21 16 i — — 6 45 1 7 —
22 1 9 2 6 1 59 51 19 — __ 3 __ __ — 13 14 — — 1 3 39 2 3 —
23 R a u m a ........................... 1925 7 149 156 35 — — 10 — 2 — 42 36 8 i — 14 113 8 11 —
24 1 9 2 6 8 196 114 31 __ 1 7 2 1 __ 23 26 2 — 1 4 78 5 7 —
|25 1. osasto —  avdeln. 1925 2 82 84 14 — — 10 — 2 — 42 — 8 1 — 2 65 5 3 —
26 ■ 1 9 2 6 5 59 64 6 — 2 17 2 1 — 23 7 2 — 1 2 57 1 2 —
27 2. » —  * 1925 5 67 72 21 — — — — — — — 36 — — — * 12 48 3 8 —
28 1 9 2 6 3 47 50 25 — __ — — __ — — 19 — —. — 2 21 4 5 —
29 Pori ...............................  1925 9 254 263 46 — 5 12 i __ — 120 53 4 2 2 14 213 4 15 —
30 1 9 2 6 4 254 258 46 — 1 8 i — — 143 32 2 2 — 15 294 8 15 —
31 1. osasto —  avdeln. 1925 4 7 62 166 17 — 5 12 1 — — 120 1 4 2 — 3 148 1 7 —
32 1 9 2 6 1 179 180 14 — 1 8 1 — 143 — 2 2 — 6 165 1 6 —
133 2. » —  i) 1925 5 92 97 29 — — — — — — — 52 — — 2 11 65 3 8 —




v i * n ö J1925 hiiteensä — Summa ^ jg 2 Q 126109
14 70
12 66
1 5 9 6


































¡37 Hämeenlinna .............  1925 12 173 185 6 __ 9 __ __ __ 107 46 6 1 __ 2 171 8 8 1
¡38 1 9 2 6 8 1 2 6 134 7 — — 8 — '--- — 75 28 3 2 — 9 1 2 5 2 16 —
39 Tampere ......................  1925 70 811 881 180 — 2 15 5 — 2 318 181 29 8 1 88 649 52 117 1
|40 1 9 2 6 5 2 8 9 2 944 2 1 7 — 1 1 7 2 — — 3 6 9 1 5 9 24 9 2 195 688 39 9 1 —
¡41 1. osasto —  avdeln. 1925 44 434 478 84 — — — 5 — — 207 72 29 8 1 44 366 28 46 —
42 1 9 2 6 28 449 477 66 — — — 2 — — 225 62 24 9 2 71 395 16 34 -
43 2. » —  » 1925 26 377 403 96 — 2 15 — — 2 m 109 — — — 41 283 24 71 1
¡44 1 9 2 6 24 443 467 151 .  — 1 17 — — — 1 44 97 — — 34 293 23 57 —
oTabell 1 (forts.). Rädstuvurätternas arbetsredogörelser för &ren 1925 och 1926.
Hakem.- ja ilm. asioita. — Ansökn.- o. anmäln. ärenden. Talous-ja hali. 
asioita. — Ekon.- 
o. förvaltn. är.
R i k o s j u t t u j a .  —  B r o t t m ä l .
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
V. ajalla käsiteltyjä, jotka kosk. 




Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 

















V. ajalla lopull. toim. pit. 
nl. saatettuja. —  Under äret. 
tili slutl. ätg&rd befordrade.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
TIU foljande är uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförts.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föreg. är uppskjutna.
V





uoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder äret avgjorda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 125 45 3 46 5 2 46 9,1 ,^ 3 __ 1 1 __ 6 527 533 6 __ 524 524 i 2 11 1
3 165 22 J 53 7 6 51 305 1 — — — — 2 625 - 627 4 1 620 621 — 2 10 2
3 37 1 __ 83 — 8 43 172 3 285 288 8 2 272 274 — 6 14 3
__ 43 2 — 83 2 13 43 186 _ — 1 1 — 6 299 305 3 1 296 297 i 4 10 4
1 64 2 4 46 3 9 18 146 1 — — — — — 214 214 — — 214 214 — — 7 5
1 42 3 __ 19 — 8 15 87 1 — 3 3 — — 196 196 — 2 194 196 — — 4 6
1 111 2 4 39 4 14 53 227 1 — 2 2 — 7 403 410 24 — 380 380 — 6 11 7
1 140 5 3 25 3 16 62 254 1 — 1 1 — 6 796 802 35 — 761 761 — 6 H 8
142 1800 246 83 563 299 504 1655 5150 97 __ 157 157 __ 140 20 352 20 492 490 60 19 749 19 809 28 165 291 9
97 2 475 113 57 589 275 500 1 320 5 329 149 122 122 165 20 948 21113 514 74 20 369 20 434 23 142 271 10
15 543 13 40 316 43 83 398 1436 34 19 19 45 4 416 4461 32 13 4 383 4 396 10 23 72 ii
34 703 11 31 266 73 175 455 1714 16 — 15 15 — 23 5141 5164 81 11 5 028 5 039 7 37 94 12
1 543 13 40 316 43 S3 203 1 241 11 — 3 3 — 9 877 886 7 — 867 867 3 9 8 13
n 7 0 3 1 1 3 1 2 6 6 7 3 1 7 5 2 1 8 1  4 7 7 5 — — — — 9 1  0 3 3 1  0 4 2 2 2 3 1  0 0 3 1 0 0 6 1 1 3 2 0 14
__ 81 81 — — 13 13 — 19 1 873 1 892 12 8 1 860 1 868 3 9 38 15
__ __ __ — — — — 9 2 9 2 _ — 7 7 — 9 2  0 8 9 2  0 9 8 2 6 5 2  0 4 8 2  0 5 3 3 1 6 4 6 10
14 114 114 23 — 3 3 — 17 1 666 1 683 13 5 1 656 1 661 4 5 26 172 3 1 4 5 1 4 5 1 1 8 8 — 5 2  0 1 9 2  0 2 4 3 3 3 1  9 7 7 1 9 8 0 3 8 2 8 18
_ 19 1 — 29 — __ 14 63 — __ l l — — 112 112 l — m m —' — l 19
__ 23 1 __ 26 __ __ 9 59 __ __ l i — — 119 119 i — 116 116 — 2 4 20
__ 43 1 8 91 1 13 46 203 1 — l l — l 233 234 8 — 226 226 — — 8 21
i 41 __ 1 41 1 10 24 118 — — 4 4 — — 267 267 4 — 259 259 — 4 18 22
3 166 2 4 163 4 34 77 450 4 — 5 5 — 8 994 1002 10 4 985 989 — 3 7 23
4 197 6 5 145 2 25 69 449 1 — 2 2 ■-- 3 927 930 10 1 919 920 — — 25 24
3 166 2 4 163 4 34 71 444 4 — 2 2 — 1 — 1 — — .  i 1 — — 1 254 1 9 7 6 5 1 4 5 2 2 5 6 5 4 4 5 1 — 2 2 26
__ __ __ — __ _ — 6 6 __ — 3 3 — 7 994 1 001 10 4 984 988 — 3 6 27
__ 4 4 __ __ __ — __ 3 9 2 7 9 3 0 1 0 1 9 1 9 9 2 0 — — 2 5 28
3 229 3 10 281 8 36 59 626 i _ 5 5 — 14 1491 1505 87 5 1400 1405 3 10 n 29
1 203 4 7 263 4 41 52 574 2 — 2 2 — J0 1433 1443 46 8 1374 1382 2 13 26 30
3 229 3 10 231 8 36 53 620 1 — 2 2 — 1 142 143 6 — 136 136 — 1 5 311 2 0 3 4 7 2 6 3 4 4 1 4 9 5 7 1 2 — 1 J — 1 1 5 2 1 5 3 7 — 1 4 6 1 4 6 — — 1 7 32
__ 6 6 __ — 3 3 — 13 1 349 1 362 81 5 1 264 1 269 3 9 6 33
— 3 3 — — I 1 — 9 1  2 8 1 1 2 9 0 3 9 8 1  2 2 8 1 2 3 6 2 1 3 9 34
21 1000 20 62 880 56 166 594 2 778 40 _ 31 31 __ 68 7 246 7 314 138 22 7105 7127 13 36 99 35
40 1167 22 44 741 80 251 609 2 914 19 — 24 24 36 7 887 7 923 142 20 7 696 7 716 9 56 167 36
1 123 6 14 49 8 18 38 256 2 2 6 528 534 7 4 521 525 1 1
1
93 7
__ 131 1 8 52 10 17 39 258 2 __ __ — — 1 548 549 12 1 530 531 2 4 0j38
13 563 20 43 70 27 64 303 1090 4 _ 2 2 — 14 3 248 3 262 37 23 3188 3 211 5 9 58 39
4 606 12 35 75 32 90 200 1050 12 — 2 2 — 9 3 609 3 618 49 17 3 532 3 549 8 12 39 40
12 563 20 43 70 27 64 232 1 019 4 — — — — 5 1 661 1 666 24 10 1 625 1 635 — 7 30 414 6 0 6 1 2 3 5 7 5 3 2 9 0 1 6 9 1 0 1 9 1 2 __ 2 2 — 7 1  8 2 2 1 8 2 9 2 6 9 1  7 8 3 1 7 9 2 3 8 2 4 42
1 71 71 __ __ 2 2 — 9 1 587 1 596 13 13 1 563 1 576 5 2 28 43






































Taulu 1 (jatk,). - Raastuvanoikeuksien työtilit vuosilta 1925 Ja 1926. —
K i l t a - a s i o i t a .  —  T v i s t e m 41.
Edellisestä vuodesta lykättyjä.
1 
FrAn föregäcnde är uppskjutna.
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Iempään oikeuteen vedottuja. 
Under högre rätt vädjade.
1 2 . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lahti ........................ 1925 27 384 411 71 __ __ 9 i __ 204 76 13 3 i 17 324 16 30
1926 16 249 265 39 — — 8 — — 13 8 59 2 4 2 13 226 — 23
„ „ a 11925 109 1368 1477 257 __ 2 33 6 __ 2 629 303 48 12 2 107 1144 76 155YliteensU — Summa \ l f 2 6 76 1267 1343 263 — 1 33 2 — — 582 246 2» 15 4 127 1039 41 130
Viipurin lääni. 
Viborgs län.
Viipuri...................... 1925 132 2 402 2 534 437 i 2 44 6 24 i 241 540 11 11 1 108 1988 108 226
• , 1926 108 2  35 8 2 466 331 — 4 21 15 22 — 1 3 9 1 47 8 22 14 2 77 2  046 «9 162
1. osasto — avdeln. 1925 68 886 954 168 — 2 44 6 24 — 419 156 11 11 1 55 729 57 103
1926 57 752 809 82 — 3 21 15 22 — 474 99 22 14 — 28 698 - 29 63
2. » — » 1925 33 831 864 145 — — — —. — — 474 Í85 ■— — ---’ 32 691 28 61
1926 28 836 864 115 — — — — — — 496 190 — — 1 27 714 35 53
3. » — » 1925 31 685 716 124 1 348 199 — — — 21 568 23 62
1926 23 47 0 793 134 — 1 — — — — 421 189 — — 1 22 634 25 46
4. » — » 1925
1926
Hamina....................  1925 2 75 77 20 — — — 2 — — 35 15 — i — 3 56 i 10
1926 1 35 36 8 — — — 1 — — 17 5 — — — ' 5 28 — 2
Kotka ...................... 1925 26 216 242 41 — '—  . 13 1 12 1 79 61 2 i 2 20 192 9 48
1926 9 23 3 242 47 — — 4 2 4 — 87 65 2 i — 17 18 2 13 17
Lappeenranta........... 1925 16 340 356 46 — — — 1 2 — 250 42 6 — • — 5 306 4 17
1926 4 33 2 336 37 — — 1 — 1 — 24 0 41 1 — 1 3 28 8 11 —
Käkisalmi................  1925 22 1000 1022 39 — — — 2 — — 827 140 4 — 1 3 977 6 12
, 1926 6 1 0 0 5 1011 22 — — 3 1 — — 827 144 3 i 1 4 98 4 5 6
Sortavala ................. 1926 5 977 982 46 — — — — — — 894 37 1 — — 1 933 3 16
1926 3 1 1 3 0 1133 39 — 1 — — 1 0 2 6 56 1 — — 5 1 0 8 9 5 16
„  • J1925. 203 5 010 -5213 629 i 2 57 12 38 1 3 326 835 24 13 4 140 4452 131 329Yhteensä —  Sumina < j q o t f 131 5 093 5 224 484 4 29 20 27 — 3 588 789 29 16 4 111 4 617 123 203
Mikkelin lääni.
S:t Michels län.
Mikkeli .........................  1925 13 321 334 38 i 4 1 222 51 4 _ 7 289 6 31
1926 6 433 439 67 — — 3 — 1 — 274 68 2 — 1 4 353 19 28
Savonlinna ..............  1925 13 588 601 67 — 3 — — — 433 77 — — 1 9 523 11 24
1926 11 741 752 59 — 2 3 3 2 — 569 9 2 2 — __ 11 68 4 9 23
Heinola ....................  1925 5 64 69 24 — 1 — — — — 23 19 — — — — 43 2 11
1926 2 6 0 62 10 — — — 1 — — 2 9 17 i l  1 — 3 52 — 4
0 fl925 31 973 1004 129 i 1 7 _ __ 1 678 147 4 __ 1 16 855 19 06\hteensll —  Summa 19 1234 1253 136 2 6 4 3 — 872 177 5 1 1 18 1089 28 55
Kuopion lääni. 
Kuopio iän.
Kuopio ....................  1925 48 1037 1085 51 30 1 682 245 7 1 1 32 999 35 63
1926 35 1 1 5 7 1192 18 4 i 6 26 2 7 — 650 24 3 10 — — 39 977 30 67
1. osasto —  avdeln. 1925 15 748 763 25 — — 36 1 — — 681 4 7 1 -- 6 730 8 12
1926 8 7 3 7 7 4 5 3 7 — 6 2 6 1 • --- — 6 5 0 1 2 1 0 — — 3 7 0 8 — 8
2. » —  » 1925 3 3 289 322 26 — — — — — — 1 241 — — 1 26 269 27 51










TTabell 1 (forts.). R&dstuvurätternas arbetsredogörelser för ären 1925 och 1926.
Hakem. ja llm. asioita. —  Ansökn.* o. anmäln. ärenden. Talous- ja hali. 
asioita. — Ekon.- 
o. förvaltn. är.
R i k o s j u t t u j a .  —  B r o t t m A l .
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Edellisestä vuodesta lykättyjä, 
i 
Erän föregäende är uppskjutna.

















Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vllka hesvär aniörta.
s t
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föreg. är uppskjutna.
. 
V




Vuoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder Aret avgjorda.
| Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
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kontrahd. ja välikirj. 
















22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
l 111 8 10 59 3 30 97 318 5 __ l 1 _ 18 943 961 3 3 944 947 3 8 295 1 1 2 6 1 8 5 3 8 2 1 5 3 2 7 1 3 — 2 2 — 8 1 0 0 1 10 0 9 f 2 9 9 2 9 9 4 2 6 2 0
15 797 34 67 178 38 112 438 1 6 6 4 9 — 5 5 __ 38 4 719 4 757 47 30 46 5 3 4 683 9 18 969 849 19 61 180 50 128 292 1 5 7 9 17 4 4 18 5 1 5 8 61 76 68 20 5 0 5 4 5 0 7 4 12 22 65
16 305 19 21 278 66 103 538 1 3 3 0 15 38 37 1 90 8 1 1 0 8200 82 39 80 0 3 80 42 18 58 102
1 5 3 4 7 1 4 1 5 2 3 9 6 8 1 0 9 3 9 6 1 1 8 8 1 5 1 1 4 1 5 — 5 8 7  5 8 3 7 641 6 0 36 ■ 7  4 8 3 7  5 1 9 9 5 3 1 2 116 305 19 21 278 66 103 323 1 115 15 — 1 1 __ 1 __ 1 _ — L
15 3 4 7 1 4 1 5 2 3 9 6 8 1 0 9 2 6 9 1 0 6 1 14 — — — .__ __ ___ __ . . _
— 100 100 — — 10 10 — 25 2 119 2 144 21 13 2 079 2 092 7 24 33
6 8 6 8 — — 1 1 — 24 2 0 0 8 2 0 3 2 9 10 1 9 9 0 2  0 0 0 4 19 - 4 4
» 1 1 5 1 1 5 — — 9 8 1 ■ 20 2 0 5 2 2 072 23 7 2 025 2 032 3 14 26
— 5 9 5 9 1 1 4 5 — 1 4 2 1 0 2 2 1 1 6 1 8 10 2 0 6 9 2 0 7 9 2 17 23
■ — — — — — — — — — — 18 18 — 44 3 939 3  983 38 19 3 899 3 918 7 20 43— 9 9 — 20 3 4 7 3 3 4 9 3 3 3 1 6 3 4 2 4 3  4 4 0 3 17 5 4
— 30 2 — 36 6 10 26 l i i 3 — — — — 4 261 265 4 2 258 260 i 6
3 3 3 1 — 6 4 1 1 9 3 6 1 5 4 — — 2 2 — 1 3 4 3 344 1 0 3 3 3 3 3 3 i 1 61 134 5 2 51 8 12 69 281 — — — — — 98 2 749 2 847 256 9 2 563 2 572 _ 19 40— 1 6 3 3 3 5 3 8 1 2 6 0 3 0 2 2 — — — — 1 9 2  5 0 7 2 526 1 9 8 4 2  2 8 8 2 2 9 2 l 3 5 3 4— 45 3 2 72 3 4 41 170 1 — 1 1 — 14 589 603 . 2 5 587 592 9 5
1 2 4 1 5 1 5 4 3 1 2 3 2 1 4 1 — — 2 2 — 9 . 5 0 6 515 3 4 5 0 2 5 0 6 2 4 9— 71 — 8 47 3 4 36 169 — 170 179 2 3 165 168 3
— 4 9 i 2 3 2 2 3 2 3 1 1 2 1 — i 1 __ __ 1 4 8 148 3 1 4 5 1 4 5 141 i 1 63 7 4 58 175 2 — — — -__ 3 443 446 6 . 438 438 1 1 142 6 5 3 1 6 0 1 0 1 2 6 5 2 1 6 2 — — — — 1 4 8 7 488 1 2 2 4 7 2 474 1 1 1 9
17 626 30 34 547 93 137 768 2 2 3 5 21 — 39 38 1 209 12 322 12 531 352 58 12 014 12072 19 88 17021 681 37 22 502 92 167 612 2 1 1 3 20 1 19 20 88 11 574 11662 286 46 11 223 11 269 13 94 200
78 7 . 1 134 7 19 65 311 2 19 669 688 32 1 646 647 2 7 182 8 8 4 3 8 6 2 2 9 5 6 2 6 8 2 — 2 2 — 7 7 4 5 752 3 2 1 ■ 7 0 8 7 0 9 1 1 0 2 02 87 — 1 60 1 — 65 214 3 — 5 5 — 9 403 412 5 4 380 384 3 20 7
3 60\ 1 4 3 6 1 2 — 6 3 2 0 3 1 — — — — 2 0 4 4 9 469 5 5 4 5 7 4 6 2 1 1 1 91 42 i — 55 2 10 21 131 — — 1 1 — 1 66 67 3 _ 63 63 1 4
— 5 8 u 3 3 4 2 1 0 1 9 1 3 7 — — — — — 1 1 0 9 110 6 — 1 0 4 1 0 4 __ 8
9 207 8 2 249 10 29 151 656 5 — 6 6 _ _ 29 11 3 8 1 1 6 7 40 5 1 0 8 9 1 0 9 4 5 28 295 206 29 9 181 6 39 138 . 608 3 2 2 28 1303 13 31 43 6 1 2 6 9 12 7 5 2 11 47
2 217 4 3 69 7 9 135 444 3 1 1 10 1151 1 1 6 1 30 4 1 1 0 7 11 11 4 16
3 2 2 9 3 e 1 0 1 7 1 1 1 3 8 4 9 5 5 — — — — 1 6 1 2 1 7 1 2 3 3 46 4 1 1 6 4 1 1 6 8 4 1 5 4 82 217 4 3 69 ' 7 9 117 426 3 — l 1 --- , — 5 5 _ 2 2 4 13 229 3 6 JÖJ 7 11 121 478 5 — — — — 1 11 12 3 4 3 7 _ 2 2
— 18 18 10 1 146{ 1 156 30 2 1 105 1 107 4 15 _







































8Taulu 1 fjatk. ja loppu). Raastuvanoikeuksien työtllit vuosilta 1925 ja  1926. —
R i i t a - a s i o i t a .  —  T v i s t e m f t i .
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende Ar uppskjutna.






















j upptagna tili prövning.
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• 9Pt
lem
pään oikeuteen vedottuja. 
U
nder högre rätt vädjade.
loissa katselm
us on pidetty. 
I vilka syn förrättats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Joensuu ................ 1926 28 739 767 35 _ 1 2 _ __ 598 112 1 — — 6 720 • 12 31 —
2 1 9 2 6 1 2 1 1 6 0 11 72 3 2 — -- - 4 — — 9 6 9 1 4 0 2 — 1 1 5 1 1 3 1 9 1 6 —
3 I is a lm i.................... 1925 12 432 444 19 393 23 1 — — 6 423 2 16 —
4 1 9 2 6 2 4 8 5 487 2 3 — 3 6 — — — 4 1 4 3 0 — — — 5 4 5 8 6 5 —
(1025 88 22 08 2 296 105 _ 1 82 1 _ _ 16 73 380 9 1 1 44 21 42 49 110 1
6 Tn teensä —  Sumina < 2 Q 2 6
Vaasan lään i.— Vasa län.
49 2 802 2 851 239 1 9 36 2 1 2 033 413 12 1 59 2 566 45 88
7 Vaasa —  V asa . . . .  1925 23 409 432 68 — — 23 1 3 i 174 92 19 6 4 24 347 17 22 —
g 1926 1 7 2 8 8 305 3 5 — 1 2 1 2 — — 1 0 2 7 7 1 1 1 4 2 8 2 4 7 23 2 0 —
9 1. osasto—  avd. 1925 10 252 262 23 — — 23 1 3 — 174 — 19 6 — 5 231 8 6 —
10 1 9 2 6 8 1 5 5 1 6 3 1 2 — 1 21 2 — — 1 0 2 — 11 1 — 6 1 4 4 7 5 —
11 2. » —  » 1925 13 157 170 45 1 — 92 ■— — 4 19 116 9 16 —
12 . 1 9 2 6 9 1 3 3 1 4 2 23 — — — — — — — 77 — — 4 2 2 1 0 3 1 6 15 —
13 Kristiinankaup. — f  1925 
K ristinestad___\ 1 9 2 6
_ 88 88 3 — 2 — — — 55 19 3 — — 3 82 3 4 —
H 3 5 5 58 6 — — 2 i — — 32 5 2 2 i 5 5 0 2 — —
15 Kaskinen—  Kasko '1925 1 5 0 51 6 — 2 — 2 — — 13 20 1 — — 5 43 2 6 —
16 1 9 2 6 2 3 3 35 — — — 1 — — — 1 2 1 2 1 1 — 8 53 — 3 —
17 Uusikaarlepyy —  J l9 25 1 29 30 5 — — — — — — 16 4 1 — — 2 23 2 4 —
18 N y k a r le b y ____\ l 9 2 6
Pietarsaari —  Ja -/19 25
2 2 0 22 2 l i 3 1 — — — 1 8 2 2 —
19 3 28 31 6 — — 1 — — — 2 17 3 — 2 — 25 — 3 —
20 k o b s t a d ...........\ l 9 2 6 _ 3 3 33 7 — — 2 — — — S 1 3 1 — — 1 2 5 i 2 —
21 K ok k ola— Gamla- 11925 4 179 183 10 — — — 2 — — 138 20 2 — — 9 171 2 8 —
22 karleby .........\ l 9 2 6 2 2 3 4 236 1 5 — — 2 — j 1 7 4 3 0 2 — — 5 2 1 5 6 6 —
23 Jyväskylä .........1925 20 469 489 96 — 1 8 — — i 290 63 6 — 2 11 382 11 2 2 --'
24 1 9 2 6 1 1 4 3 5 446 9 8 — — 6 — — — 2 3 2 8 9 1 — 1 1 1 3 4 0 8 2 9 —
25 f  1925 52 12 52 1 3 0 4 194 , 3 34 5 3 2 688 235 35 6 8 54 1073 37 69 —
28 Yhteensä — Summa i  j g 2 6
Oulun lääni. 
Uleiborgs län.
37 1 0 9 8 1135 163 1 34 3 1 1 574 229 19 4 6 58 930 42 62
27 Oulu ......................  1925 21 253 274 21 — 2 12 — — — 74 119 5 1 2 23 238 15 42 3
28 1 9 2 6 1 5 2 7 8 293 3 4 — 2 4 — — — 1 2 2 8 7 5 2 1 2 5 2 4 8 1 1 2 6 —
29 1. osasto— -avd. 1925 21 253 274 21 •--- 2 12 — — — 74 119 5 1 2 23 238 15 42 3
39 1 9 2 6 1 5 2 7 3 2 9 3 3 4 — 2 4 — — — 1 2 2 8 7 5 2 1 25 2 4 8 11 26 —
31 2 .  ti — t> 1925 —
32 1 9 2 6
37
—
33 R a a h e ......................  1925 4 4 2 40 9 — — — — 2 — 23 8 3 — — 1 — 6 —
34 1 9 2 6 5 4 54 1 0 — — i — 1 — 2 0 1 5 — — — 5 4 2 2 6 —
35 Kajaani ................  1925 12 391 403 163 — i 3 4 — — 127 82 — ■— 3 13 233 7 14 —
36 1 9 2 6 7 5 3 0 537 1 7 3 __ — 1 — ---- 2 0 4 1 3 9 2 — 1 9 3 5 6 8 5 —
37 T orn io ......................  1926 2 142 144 34 — i — — — — 68 32 — — — 5 106 4 12 —
38 1 9 2 6 4 8 9 93 1 0 — — — 1 — — 4 3 2 9 — i — 4 7 8 5 5 —
39 K em i......................... 1925 24 286 310 23 __ __ 1 1 — — 246, 25 — — — 8 281 6 5 ;—
40 1 9 2 6 6 3 8 0 386 32 — i — — — 3 1 9 1 8 3 — 1 7 3 4 9 5 3 —
41 f  1925 63 1 1 1 4 11 77 250 _ 4 16 5 2 __ 538 266 8 i 5 50 895 32 79 3
42 Yhteensä —  Sam m ui J Q 2 6 32 1331 13 63 259 — 3 6 1 1 — 708 288 10 3 3 50 1 0 7 3 31 45 —
43 Kaikki raastnvanoik. ii9 2 5 1 1 0 8 18180 19288 32 27 6 24 571 46 75 18 9 0 5 4 41 90 228 108 32 926 15 272 783 1637 13
44 Ssmtl. rädstavurltter \1926 783 19205 19988 8168 7 81 489 52 57 12 10 047 41 17 185 110 23 985 16108 705 12 73 1
9
Tabell 1 (forts, o. slut). Rädstuvurätternas arbetsredogörelser för 4ren 1926 ocb 1926.
Hakem.- ja ilm. asioita. — Ansökn.- o. an mäin. ärendeD. ' Talous- ja hali. 
asioita. — Ekon.- 
o. förvaltn.är.









V. ajalla käsiteltyjä, jotka kosk. 








Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
V







V. ajalla lopull. toim. pit. 
ai. saatettuja. —  Under äret-. 
tili slutl. ätgärd befordrade.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförts.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föreg. är uppskjutna.





uoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder äret avgjorda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
. 78 __ 3 119 6 14 70 290 6 __ __ __ __ 4 438 442 3 1 433 434 1 4 6 1
6 9 9 1 1 7 5 5 1 6 7 2 2 6 9 3 — l 1 — 4 5 2 7 531 . 7 1 5 1 8 5 1 9 — 5 7 2
— 49 4 — 85 — 14 47 199 ---- — — — — 5 278 283 5 1 275 276 — 2 14 3
— 4 3 1 — 6 7 1 5 4 0 1 5 7 2 2 2 3 225 4 — 2 1 7 2 1 7 — 4 1 3 4
2 344 8 6 273 13 37 252 933 9 __ i 1 __ 19 1 8 6 7 1 8 8 6 38 6 1 8 1 5 18 2 1 5 22 20 5
» 371 5 7 243 13 32 250 921 8 — i 1 — 22 19 67 1 9 8 9 57 5 1 8 9 9 1 9 0 4 4 24 68 6
9 145 14 71 27 30 195 482 6 2 ■2 5 1686 1 6 9 1 30 5 1646 1651 4 6 16 7
6 1 6 9 1 9 7 7 2 0 3 7 1 4 5 4 5 8 7 — 3 3 — 6 1 5 8 8 1 5 9 4 3 5 7 1 5 3 6 1 5 4 3 3 1 3 1 5 8
9 145 — 14 71 27 30 138 425 6 — 2 2 — 3 9 12 1 5 5 10 — 1 2 9
6 169 1 9 77 20 37 109 422 7 — 3 3 — 1 8 9 — 7 1 8 1 — 1 10
— 57 . 57 2 1 677 1 679 29 — 1 641 1 641 4 5 14 11
— 36 36 — — — — — 5 1 580 1 585 35 — 1 535 1 5 35 2 13 14 12
l 51 2 4 76 2 12 51 198 .— — — — — — 197 197 2 — 194 194 — l 4 13
— 4 6 1 4 5 9 5 9 3 4 1 5 8 2 — — — — i 2 3 9 240 5 — 2 3 5 2 3 5 — — 7 14
— 18 — — 68 2 5 33 126 3 45 48 1 — 47 47 — — 2 15
— 2 6 2 1 5 1 — 3 2 0 1 0 3 __ — i i — — 6 2 62 — — 6 0 6 0 l l 6, 16
— 14 — — 52 — 9 31 106 __ — l l — . 1 103 104 21 — 82 82 — l 2 17
— 2 5 — — 3 7 2 1 3 1 5 9 2 1 — — — — 1 8 2 83 1 1 — 7 0 7 0 — 2 1 18
— 80 1 1 117 — 13 52 264 3 — 2 2 — 15 570 585 32 3 542 545 — 8 5 19
3 9 5 1 1 0 9 7 — 1 5 4 7 2 6 5 3 __ 1 1 __ 8 4 5 8 466 2 3 3 4 3 8 4 4 1 — 2 4 20
— 99 1 9 98 3 23 93 326 3 — 2 2 — 10 503 513 58 1 444 445 l 9 21 21
3 1 0 8 1 1 8 8 1 1 4 8 4 2 9 7 5 — 1 1 — 9 6 7 8 687 5 9 3 6 2 3 6 2 6 — 2 1 4 22
— 122 3 2 122 4 14 110 377 4 — __ — __ 5 771 776 60 6 699 705 ' 3 8 18 23
4 1 8 4 4 4 1 2 2 4 3 8 3 ■ 4 0 4 1 — — — — 8 6 3 9 647 5 1 2 5 9 0 5 9 2 1 3 9 24
1« 529 7 30 604 38 106 565 1 8 7 9 16 __ 7 7 __ 39 3 875 3 914 204 15 3 654 3 6 6 9 8 33 68 25
16 653 10 29 531 32 94 428 17 77 19 — 6 6 — 33 3 746 3 779 184 15 3 552 3 567 5 23 56 26
325 3 16 172 4 54 158 732 3 15 15 1599 1 5 9 9 2 7 1 590 1597 25 27
3 3 3 7 2 6 1 7 9 5 6 6 1 3 5 7 3 0 4 — 4 4 — — 1 7 4 1 17 41 4 7 1 7 2 2 1 7 2 9 1 7 2 8 28
— 325 3 16 172 4 54 150 724 3 — m--- — — — 19 19 2 — 17 17 — — 7 29
3 337 2 6 179 5 66 133 728 4 17 17 1 — 13 13 — 3 6 30
— — — — — — — 8 8 -— — 15 15 — — 1 580 1 580 — 7 1 573 1 580 — — 18 31
— — — — — — — 2 2 __ — 4 4 __ — 1 724 1 724 3 7 1 709 1 716 1 4 22 32
l 61 l l 91 — 12 63 229 2 — — ___ — 4 387 391 l l 360 361 . --- 29 6 33
2 1 0 3 3 4 1 0 4 2 1 6 4 6 2 7 8 3 — 3 3 — 2 9 2 3 8 267 l — 2 6 3 2 6 3 — 3 1 4 34
— 136 2 7 91 4 10 66 316 2 — 3 3 — 4 417 421 7 — 409 409 2 3 .23 35
2 1 8 1 — 4 7 4 4 1 2 3 1 3 0 6 4 __ 1 1 — 3 6 1 0 613 5 i 6 0 3 6 0 4 i 3 3 1 36
1 52 1 1 33 1 __ 29 117 1 1 — 1 — 8 270 278 5 l 272 273 — --- - 20 37
1 3 1 — — 3 1 — 1 1 2 6 9 9 2 — 2 '  2 — — 2 8 4 284 3 — 2 7 5 2 7 5 . — 6 . 1 1 38
— 3 4 — 3 9 1 1 4 3 0 9 1 .__ — 9 9 — 1 9 6 0 8 627 4 l 618 619 — 4 A 39
— 2 9 — 2 4 2 2 1 8 3 5 1 2 8 — — 1 1 — 4 5 5 9 563 2 2 l . 5 0 8 5 0 9 4 2 8 6 40
2 608 7 28 396 10 90 346 1 4 8 5 8 1 27 28 _ 35 3 281 3 316 19 10 3 249 3 259 2 36 • 78 i \
8 681 5 16 430 13 123 273 15 41 13 — 11 11 — 36 3 432 3 468 35 9 3 371 3 380 6 47 90 42
212 5 911 360 312 3 6 9 0 557 1 1 8 1 4 769 16 780 205 1 273 273 1 577 54 800 55 377 1 3 2 8 206 53 328 53 534 89 426 851 43
205 7 083 240 245 3 397 561 13 3 4 3 922 16 782 248 1 189 190 — 426 56 015 56 441 1 3 2 9 195 54 424 54619 74 419 964 44
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1925 ja 1926. 
Rättsstatistik: Domstolamas och överexekntorernas verksamhet ären 1925 ooh 1926. 
3295— 28
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Taulu 2. Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuosilta 1925 ja 1926. —
Compte rendu des travaux des tribunaux de l:re






Ratkaistuja, jotka koskivat: b )  
Avdömda angäende: b ) 8?a 3
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Läänit, tuomiokunnat ja 
käräjäkunnat.
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raavaan vuoteen lykättyjä. —
















us on pidetty. —
 I vilka syn iörrättats.
1 ,
U u d e n m a a n  lä ä n i .  
N y l a n d »  l ä n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Haasepori. Y h t. f  1925 21 143 164 49 __ 4 __ 1 __ 44 __ __ — 27 76 30 2 —
2 Raseborg. S:m a \ 1 9 2 6 30 141 18« 63 10 — — — 1 __ 58 3 1 — 37 100 18 — —
3 P ohja y . m . —  Po jo  11926 3 53 56 21 ! 3 — _ — 1 12 — — — 13 28 7 — —
4 m .f l ............................. 11 9 2 6 7 6 5 72 2 1 5 — — — — 2 3 1 — 1 3 . 4 3 8 — —
5 Inga y . m . —  m . f l . : . .  1926 4 28 32 , 7 1 — — — 12 — — — 4 17 8 — —
6 1 9 2 6 S 1 8 26 • 9 __ 2 — — — 7 — — — 5 14 3 — —
7 K arjaa y . m . — K aris/1925 11 44 55 17 — — 1 — 16 — 1 --- — 4 21 17 — —8 m .fl........................i  1926 17 47 64 18 1 — — 27 Il — — 12 41 5 —
9 K arjalohja y. m . — |1926 3 18 21 41 — — — 1 4 — 1 __ — 6 10 7 2 —
10 m. fl.......... ............\1926 7 11 18 5 2 — ; i 1 1 ----- — 7 11 2 -
Traduction des rubriques.
Col. 1 .  Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses (Col. 2 — 2 0 ) .  2 .  Renvoyées 
à  l’amiable. — 6 .  Mises hors de cour. — b) Jugées ( 7 — 1 7 )  concernant: 7 .  Propriété, usufruit, servitudes, délimita- 
et testaments. — 1 0 .  Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 1 1 .  Effets de com- 
avec une faillite. — 1 5 .  Divorce. — 1 6 .  Autres affaires contentieuses jugées. — 1 7 .  Total. — 1 8 .  Renvoyées à 
place. — c) Requîtes et enregistrements (Col. 2 1 — 3 0 ) .  2 1 .  Renvoyées de L’année précédente. — d) Traitées pendant 
diverse. — 2 4 .  Hypothèques mobilières. — 2 5 .  Enregistrements de propriété immobilière. — 2 6 .  Contrats 
scriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 2 9 .  Total. — 3 0 .  Renvoyées 
3 2 .  Entrées pendant Tannée. — 3 3 .  Terminées pendant Tannée. — 3 4 .  Renvoyées à Tannée suivante. — f) Affaires 
g) ' Terminées pendant Tannée. (Col. 3 8 — 4 2 ) .  3 8 .  Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon 
mises à une instance supérieure. — 41. Total. — 4 2 .  Renvoyées à  un autre tribunal après instruction. — 4 3 .  Ren-
11
Tabell 2. Haradsrâtternas arbetsredogôrelser for âren 1925 och 1926.
instance à la campagne ponr les années 1925 et 1926.
de l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction oii abandonnées 
tions, expropriation et autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Héritages 
merce. — 12. Créances et indemnités. — 13. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 14. Séparations de biens sans connexion 
l ’année suivante. — 19. Portées en appel devant la 2:me instance. — 20. Affaires décidées après inspection sur 
l ’année (Col. 22—281 concernant: 22. Hypothèques. — 23. Enregistrements de contrats et de conventions de nature 
de mariage. — 27. Tutelles et curatelles. — 28. Convocation des créanciers à l ’an et jour, serments judiciaires, in- 
à l’année suivante. — e) Affaires économiques et administratives (Col. 31—34). 31. Renvoyées de l ’année précédente. — 
oiminelles (Col. 35—44). — 35. Renvoyées de l ’année précédente, — 38. Entrées pendant l’année. — 37. Total. — 
ou du désistement des parties. — 39—41. Jugées. 39. Soumises..d’office à une instance supérieure. — 40. Non sou- 
voyées è, l ’année suivante. — 44. Dont il a été fait appel.
12
B i i t a - a s i o l t a .  —  T v i s t e m A l . '
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuosilta 1925 ja  1926. —
Läänit, tuomiokunnat ja 
käräjäkunnat.
Län, domsagor och 
tingslag.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Fr&n föregäende &r uppskjutna.





Sovittuja tai muutoin rauenneita. 
Förlikta eller eljes förfallna.
Tutkintoon ottam
atta jätettyjä. 
Ej upptagna tili prövning.
Katkaistuja, jotka koskivat: — Avdömda angäende: Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Ylempään oikeuteen vedottuja. 
Under högre rätt vädjade
Joissa katselmus on pidetty. 
I vilka syn iörrättats.






nPtu 2 5 s“
























ista ja korvausta, 
fordran och ersättning.
konk. ja perinnöniuov. etua. 
konkurs och urarvaförmän.
pesäeroa ilm
. konk. yhteyttä, 












1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 19 20
1 Lohja. Yht. 11926 87 245 282 102 _ 12 _ 2 _ _ 61 4 1 1 59 140 40 39 __
s Lojo. S:ma \7926 40 238 273 103 — 8 2 6 — 2 71 5 — 1 43 138 32 43 —
3 Kixkkonumini y . m. —(1925 8 86] 94 38 — 5 _ 2 — — 22 — 1 — 16 46 10 13 —
i Kyrkslätt m. fl___\1926 10 4 8 58 25 — 5 2 — — — 1 2 — — — 11 30 3 1 5 —
5 Vihti y. m. — m. fl.'1926 12 73 85 28 — 3 — — — — 20 2 — 1 15 41 16 17 —
6 1926 1 6 5 2 68 2 3 25 3 — — 1 4 42 3 1 3 —
7 Lohia y. m.-— Lojo/1926 17 86 103 36 — 4 — — — — 19 2 — — 28 53 14 9 —
8 m. fl........................\1926 14 1 3 3 147 55 — 3 — 6 — 2 34 2 — 1 1 8 66 2 6 15
9 Helsingin t. k. Yht. 11925 96 553 649 217 20 6 4 i 229 5 6 71 342 90 88 _
10 Helslnge. S:ma\l926 90 491 581 183 — 1 2 8 — 2 206 8 4 — 68 299 99 94 —
11 Helsingin pit. — Hei- f 1926 36 274 310 103 __ 12 5 2 — __ 106 __ 5 — 24 164 53 32 —
12 singe .................... \1926 53 2 1 6 269 82 — — — 4 — — 95 5 — — 37 141 4 6 4 7 - -
13 Tuusula— Tusby . . .  1926 22 89 111 43 — 2 1 - - — — 40 1 1 — 14 59 9 21 —
14 1926 9 8 8 97 3 0 1 3 2 1 __ — 5 39 2 8 7 —
15 Nurmijärvi ............... 1926 32 109 141 46 — 3 — — i — 47 2 — — 24 77 18 23
16 1926 1 8 1 1 0 128 4 6 — — 2 i-- — 1 43 1 3 — 1 9 6 9 13 23 —
17 Espoo — E sbo......... 1926 6 81 87 25 — 3 __ 2 — — 36 2 — — 9 62 10 12 -- -
18 1926 1 0 77 87 2 5 — 1 — 4 — — 36 1 1 — 7 5 0 12 17
19 Mäntsälä. Yht. 11925 25 151 176 58 2 1 3 i 1 53 4 1 1 39 106 12 36 1
20 S:ma \1926 12 151 163 65 — 3 2 i - 35 1 — 2 35 79 19 21 —
21 Orimattila y. m. — 11926 8 73 81 27 __ 2 __ __ _ .1 28 2 1 1 13 48 6 16 1
22 m. fl.......................11926 6 65 71 2 5 — 2 __ __ __ __ 14 1 __ 2 1 5 34 1 2 11 —
23 Mäntsälä y. m. — 11925 15 65 80 25 — — 1 3 i __ 23 1 — — 22 51 4 20 —
24 m. fl.......................\1926 4 78 82 34 — 1 — 2 i — 20 — — — 18 4 2 6 9 —
25 Mvrskylä — Mörskom 1926 2 13 15 6 — — — — — — 2 1 — — 4 7 2 — —
26 1926 2 8 10 6 — — — — — ;— 1 — — 2 3 1 1
27 Porvoo. Yht. f 1926 41 110 151 48 4 2 43 _ 2 36 87 16 21 __
28 Borgä. S:ma \1926 16 147 163 60 — 3 2 2 — 2 36 1 — - 29 75 28 14 —
29 Pernaja y.m..— Pemäll926 7 18 25 6 __ 1 __ 1 __ __ 7 _ 1 — 8 18 1 5 —
30 m. fl........................\1926 1 2 8 29 1 0 — 2 2 — — __ 8 __ — — 5 17 2 7 —
31 Porvoo y.m. — Borgäfl925 29 66 95 32 — 3 — 1 — — 26 — 1 — 24 55 8 11
32 m. fl........................\1926 8 97 105 4 0 __ __ __ 2 __ __ 21 1 __ — 1 8 42 23 6 —
33 Sibbo........................  1925 5 26 31 10 — — — — — __ 10 — — — 4 .14 7 5
34 19 26 7 22 29 1 0 — 1 ' --- — — 2 7 — — — 6 1 6 3 1
35 Iitti. Yht. 11926 69 114 183 48 4 2 2 36 5 1 55 105 30 34 —
36 littis. S:mä \1926 30 143 173 36 — 7 2 3 — 1 29 2 1 1 57 103 34 33 1
37 Iitti y. m. — m. fl ... 1926 39 50 89 23 ,_ 3 _ _ 1 _ 21 3 1 — 26 55 11 20 —
38 1926 11 70 81 17 — 2 1 3 — — 18 2 1 — 22 49 15 16 1
18
Tabell 2 (forts.)- Häradsrätternas arbetsredogörelser för ären 1925 och 1926.
Hakemus- ja  ilmoit.-asioita. — Ansökn.- o. anmäln.-är. Talous- ja  hali. 
asioita. —  Ekon. 
o. förvaltn. är.
R i k o s j u t t u j a . —  B r o t t m ä l .
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
V. ajalla käsiteltyjä, jotka koskivat: 




Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
V









V. ajalla lopull. toim. pit. 
al.saatett. —  Under äret 
tili slutl. ätgfird beiordr.
CC
g i
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförts.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
E
rän föreg. är uppskjutna.
V





uoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder äret avgjorda.
; Seuraavaan vuoteen lykättyjä, 
i 
T










P BE se 
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 ej är tvist.
1 Sopim





















p. . © <
f i t  © C A*o »•ö _  (0
I I .• 8M
saatavasta, 
för fordran.
kontrahd. ja välikirj. 
















21 22 23 24 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
2 305 70 6 1 5 5 5 5 50 529 2 520 65 1 30 30 1 61 799 860 56 8 690 698 1 105 32
65 476 99 6 1 4 9 2 7 90 507 2 677 32 1 5 6 — 105 836 94 1 49 12 812 824 3 65 34
2 117 19 1 457 2 4 142 742 13 __ 7 7 __ 9 113 122 2 2 91 93 1 26 7
4 3 14 0 22 — 39 6 1 14 15 5 723 S — 2 2 — 26 464 187 8 3 45 6 459 — 20 43
63 14 1 394 2 9 128 611 32 1 6 7 — 13 247 260 15 1 216 217 — 28 14
3 2 17 7 39 2 4 2 0 1 43 43 2 734 43 — 4 4 __ 28 497 225 18 3 493 49 6 — 44 44
125 37 4 704 1 37 25 9 1 1 6 7 20 __ 17 16 1 39 439 478 39 5 383 388 — 51 11
20 15 9 38 4 67 6 5 63 22 0 4 465 44 4 2 3 — 54 4 7 8 529 2 3 6 46 3 4 6 9 3 34 40
1 1 1 3 6 234 37 1 9 0 0 14 74 508 3 9 0 3 183 4 43 42 5 134 1 9 4 4 2 0 7 8 74 30 1 8 3 1 1 8 6 1 5 138 71
188 1 5 9 3 244 19 1 9 3 4 22 100 41 3 4 3 2 5 74 5 43 44 4 138 1 8 1 5 1 9 5 3 98 15 1 7 4 8 1 7 5 8 6 91 86
630 96 16 72 4 6 32 187 1 6 9 1 26 3 25 27 1 56 1 2 2 6 1 2 8 2 37 15 1 1 7 0 1 1 8 5 1 59 30
2 6 84 6 13 4 9 786 7 4 3 12 9 1 9 5 4 2 7 4 2 5 2 5 4 59 934 990 38 8 9 0 9 947 3 3 2 40
1 242 63 12 435 1 11 9 4 858 78 __ 3 2 1 23 302 325 9 3 278 281 3 32 20
78 364 4 8 9 43 5 4 ■ 17 9 8 97 5 24 4 4 5 — 32 340 342 2 2 — 29 6 29 6 2 22 2 2
132 47 4 376 3 11 124 697 35 1 7 8 __ 46 172 218 25 9 154 163 1 29 14
3 5 1 5 3 39 1 3 5 3 3 18 40 4 674 42 — 6 5 4 2 9 4 3 2 161 24 3 404 40 7 4 29 4
132 28 5 365 4 20 103 657 44 — 8 5 3 9 24 4 253 3 3 229 232 — 18 7
44 23 0 23 —— 360 8 2 2 8 2 725 44 3 S 9 -2 18 442 460 44 4 434 43 8 3 20
186 86 1 1 8 5 5 55 173 1 6 9 0 36 14 14 24 347 371 9 8 339 347 _ 15 24
36 134 81 1 1 1 4 7 7 63 457 1 8 9 0 19 — 10 10 — 15 376 391 8 3 341 344 — 39 17
_ 87 35 __ 405 2 24 54 607 17 __ 6 6 — 12 182 19 4 6 4 177 181 — 7 10
1 7 65 41 1 50 3 4 33 157 304 44 — 3 3 — 7 23 3 240 5 3 244 247 — 48 44
__ 69 37 — 670 2 28 103 909 17 __ 8 8 — • 8 143 151 2 3 141 144 — 5 14
17 53 35 — 55 7 3 2 7 253 923 6 _ 5 5 — 5 443 118 4 — 404 404 — 46 2_ 30 14 — 110 1 3 16 174 2 — — — 4 22 26 1 1 21 22 — 3 —
2 16 5 — 87 — 3 4 7 45 3 2 — 2 2 — 3 30 33 2 — 26 26 — 5 4
2 241 46 3 1 4 4 4 7 29 34 8 2 1 1 8 11 5 4 1 44 335 379 9 8 325 333 _ 37 22
i i 214 41 7 1 3 4 0 3 37 457 2  099 29 1 3 4 — 37 525 562 15 5 506 511 — 36 32
i 40 9 1 417 5 14 132 618 1 _ 1 1 _ 6 107 113 _ 1 92 93 — 20 5
i 2 6 1 3 — 311 4 44 4 0 0 4 6 2 4 __ 2 2 — 2 0 46 3 183 8 3 464 464 — ■44 40
i 124 27 2 736 1 11 150 1 0 5 1 4 __ 1 1 — 33 157 190 3 5 170 175 — 12 8
4 130 21 7 746 — 44 22 9 4 44 4 42 - --- — — — 4 2 294 306 2 4 23 4 235 — 49 47
__ 77 10 — 291 1 4 66 449 6 __ 3 2 1 5 71 76 6 2 63 65 — 5 9
6 58 7 — 283 2 15 42 3 4 9 3 43 4 4 2 — 5 6 « 73 5 4 64 62 — 6 5
1 9 4 67 3 975 3 72 412 1 6 2 6 4 6 36 3 4 2 80 619 699 51 13 593 606 1 41 51
16 15 4 51 4 948 3 14 316 1 4 9 0 8 8 2 6 8 — 41 588 629 37 10 543 553 2 37 42
_ 52 42 3 608 2 30 2 8 0 1 0 1 7 30 _ 9 7 2 40 376 416 35 8 34 4 352 — 29 16
30 73 24 3 523 2 44 464 3 0 0 72 2 5 7 — 29 3 2 2 i 351 2 6 4 300 304 4 2 0 20
14
Taulu 2  (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuosilta 1925 ja  1926. —
i i t a  - a 3 i o i t a .  —  T v i s t e m A l .
S h U3. ,o H Katkaistuja, jotka koskivat: — Avdömda augáende: UI
Läänit, tuomiokunnat ja 
käräjäkunnat.
Län, domsagor och 
tingslag.
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
*£n föreg&ende är uppskjutna.




vittuja tai muutoin rauenneita. 
Förlikta eller eljes förfallna.
ltkintoon ottam
atta jätettyjä. 
Ej upptagna tili prövning.
omistusoik. y.m
. kiinteää omai­
suutta. kosk. jutt. —
 äganderätt 

















velkomista ja korvausta, 
fordran och ersättnlng.
konk. ja perinnöpluov. etua. 
konkurs.och urarvaförmän.
pesäeroa ilm. konk. yhteyttä, 










e uraa vaan vuoteen lykättyjä. 
Tili töljande är uppskjutna.
lempään oikeuteen vedottuja. 
Under högre rätt vädjade.
Joissa katselmus on pidetty. 
1 vilka syn förrättate.
i ■ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Elimäki y. m. — m. fl. 1925 15 41 56 13 1 2 7 23 33 10 102 1926 10 31 41 12 __ 3 1 __ __ 4 __ __ _ 20 28 i 12
3 Lappträsk y. m. — fl925 15 23 38 12 — — __ — 1 __ 8 2 __ __ 6 17 9 4 _4 m. fl.......................\1926 9 42 51 7 — *1 - - — i 7 — 1 15 26 18 5 —
5 Uudenmaan lääni /1926 289 1816 1605 522 — 46 7 14 4 i 466 18 11 2 287 856 227 220 10 Nylands län . . . .  \1926
Turun ja  P orin  lääni.
A bo  och  B jörneborgs 
län.
227 1306 1533 500 32 8 21 1 7 435 20 6 4 269 803 230 205 1
7 Ikaalinen. Yht. 11925 48 413 461 125 __ 16 3 8 149 5 2 4 76 263 73 508 S:ma \1926 73 322 395 111 — 15 2 6 — 1 114 1 1 ■ — 74 214 70 40 —
9 Parkano....................  1925 13 39 52 10 — __ __ 3 __ __ 16 1 1 __ 8 29 13 810 1926 13 39 52 11 — 4 1 1 __ __ 15 1 — 9 31 10 511 Ikaalinen y. m. —/1926 3 150 153 31 — 11 — 2 __ __ 56 1 __ 2 29 101 21 2212 m. fl.......................\1926 21 122 148 39 — 9 — 4 __ _ 43 __ __ — 33 89 15 2213 Kankaanpää y. m. —11925 24 182 206 67 — '  4 3 2 — — 64 __ 1 2 28 104 35 714 m. fl.......................\1926 35 121 156 53 — 1 1 — 1 48 __ 1 — 21 73 30 1315 Hämeenkyrö y. m. —J1926 8 42 50 17 — 1 — 1 __ — 13 3 __ — 11 29 4 13 _16 m. fl.......................\1926 4 40 44 8 2 — — — — 8 — — — 11 21 15 9 - -
17 Tyrvää. Yht. J1926 135 138 273 97 10 3 1 39 7 81 141 35 6418 S:ma \1926 35 225 260 74 — 8 — 3 — — 38 — 2 — 52 103 83 45 —
19 Mouhijärvi y. m. —J1926 49 42 91 30 — 3 __ 2 __ __ 24 2 _ __ 24 55 6 2520 m. fl.......................\1926 6 54 60 10 — 3 __ 1 __ __ 16 __ _ __ 7 27 23 15 _21 Lavia.y. m .— m. fl. 1925 — — — — — __ __ __ __ __ __ __ _ . __ __
22 1926 — 35 35 14 — — __ 1 __ __ 4 __ _ __ 5 10 11 423 Tyrvää y. m. — m. fl. 1925 43 15 58 25 — 1 — 1 — — 4 2 __ — 18 26 7 13 __24 1926 7 54 61 11 — 4 — 1 — __ 3 __ __ __ 14 22 28 7 _25 Huittinen y. m. —11926 43 81 124 42 — 6 — — 1 — 11 3 __ — 39 60 22 26 _26 m. fl.......................\1926 22 82 104 39 — 1 — — — — 15 __ 2 — 26 44 21 19 —
27 Ulvila. Yht. f 1925 35 296 331 92 27 4 7 1 122 5 1 4 38 209 30 5228 S:ma \1926 80 239 269 69 — 26 3 9 — 1 87 1 1 3 47 178 22 56 —
29 Ulvila y. m. — m. fl. 1925 13 125 138 47 __ 21 4 2 __ _ 39 _ __ 2 10 78 13 2130 1926 13 102 115 24 — 17 2 3 __ __ 32 __ 1 2 21 78 13 2231 Noormarkku y. m. —11925 9 68 77 22 — 1 — 3 — 1 27 3 1 1 13 50 5 12 _32 m. fl.......................\1926 5 47 52 11 5 __ 1 __ __ 18 __ _ __ 13 37 4 1633 Merikarvia y. m. —J1925 13 103 116 23 — 5 — 2 __ — 56 2 __ 1 15 81 12 19 _34 m. fl...................... \1926 12 90 102 34 — 4 1 5 — 1 37 1 — 1 13 63 5 18 —
15
Tabell 2 (forts.). Häradsrätternas arbetsredogörelser för ärcn 1925 -och 1926.
Hakemus- ja ilmoit.-nsioita. — Ansökn.- o. anmäln.-är. Talous- ja hali. 
asioita. —  Ekon. 
o. förvoltn. är.
R i k o s j u t t u j a . —  B r o t t m ä l .
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Fr&
n föregäende är uppskjutna.
V. ajalla käsiteltyjä, jotka koskivat: 




Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
V







V. ajalla Iopull. toim. pit. 
al.saatett. —  Under äret 
tili slutl. ätgärd befordr.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
1 
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförts.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föreg. är uppskjutna.
V




Vuoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder äret avgjordä.
| Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
I 




























 ej är tvist.
Sopim
. perust. t. m
uusta 
Byystä siks. jät. —
 A
vskr. pä 
































21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
8 13 191 29 78 319 3 16 16 21 159 180 10 3 158 161 1 8 11 1
3 25 16 -^-- 177 — 2 68 288 5 — 1 2 — 8 176 184 4 4 164 168 — 12 17 2
1 34 12 __ 176 1 13 54 290 13 — 11 11 — 19 84 103 6 2 91 93 — 4 24 3
13 56 11 1 248 1 1 84 402 11 — — — — 4 90 94 7 2 79 81 2 5 5 4
8 22 0 4 624 53 7 923 38 357 2 267 13 4661420 5 1 4 2 136 11 390 4409 4799 225 70 ;409 4 '4 164 8 402 208 5
420 27 96 645 40 7 808 48 383 2 464 1 4 1 8 4  807
1
11 75 82 4 402 4489 4 891 226 52 42 73 4 3 2 5 14 326 224 6
4 119 105 2 11 63 10 227 445 20 71 30 35 35 85 638 723 44 9 588 597 1 81 51 7
30 181 140 1 1 3 0 1 6 244 469 2 292 34 — 1 1 — 81 526 607 45 7 466 473 1 88 33 8
1 34 16 1 120 1 51 56 279 3 __ 10 10 _ 10 81 91 4 1 73 74 — 13 8 9
3 21 17 __ 145 2 41 72 298 6 — 2 2 — 23 71 84 3 2 72 72 — 9 5 10
1 49 31 — 430 1 78 206 795 16 — 8 8 —: 6 191 197 11 2 168 170 1 15 9 11
16 43 51 __ 475 — 82 161 812 13 — — __ — 15 126 141 6 2 118 119 — 16 9jl2
1 14 16 1 297 4 54 117 503 7 — 9 9 — 55 291 346 24 4 274 278 — 44 25 13
7 33 53 1 371 1 60 123 6421 5 — __ — 44 224 268 34 4 174 178 2 55 2 2 1 4
1 22 42 — 316 4 44 66 494 4 — 8 8 — 14 75 89 5 2 73 75 ■-- 9 9,15
4 34 19 — 310 3 61 113 540 10 — — — 9 105 114 2 2 103 104 8 7 16
216 145 3 1 6 7 4 11 156 534 2 739 181 13
*
18 81 483 564 40 11 488 479 6 39 31 17
181 255 105 3 2 751 12 165 686 3 977 109 — 14 14 — 39 541 580 25 9 470 479 3 73 40 18
__ 55 30 1 344 3 48 71 552 27 __ 6 6 — 29 112 141 16 4 110 114 2 9 7 19
27 28 32 — 293 — 28 95 476 11 — 6 6 — 9 93 102 2 3 70 73 2 26 22 20
_ 38 11 __ 499 7 29 125 709 14 . . 2 2 __ __ 62 62 6 2 43 45 — 11 4 22— 32 23 1 442 3 65 151 717 40 — 3 3 — 27 160 187 15 1 166 157 3 12 10,23
40 46 32 2 499 2 34 113 728 10 __ 2 2 — 12 112 124 9 2 97 98 — 17 3 24— 129 92 1 888 5 43 312 1470 114 __ 4 4 — 25 211 236 9 6 202 208 1 18 14 25
114 143 30 1 1460 3 74 353 2 064 74 — 5 5 — 18 274 292 8 3 260 263 2 19 22 26
140 76 9 12 78 9 42 472 2 026 1 4 4 48 1058 11 06 55 26 955 981 1 69 56 27
1 150 72 3 1 4 7 2 10 41 476 2 2 2 4 17 — 6 6 — 69 1177 12 4 6 52 28 11 03 1131 3 60 48 28
— 88 ■ 29 3 881 5 24 286 1316 _ _ 3 .3 — 16 515 531 26 9 466 475 1 29 23 29
— 69 29 1 880 6 14 311 1310 7 __ 3 3 — 29 723 742 30 16 659 675 2 35 23!30— 31 17 3 240 1 7 97 396 1 __ __ __ — 15 204 219 13 13 178 191 — 15 11] 31
1 43 17 1 359 1 8 82 511 2 __ __ __ — 15 179 194 7 5 176 181 2 5 22,32
— 21 30 3 157 3 11 89 314 __ __ 1 1 — 17 339 356 16 4 311 315 — 25 22 33
" 38 26 1 233 3 19 83 403 9 — 3 3 — 25 285 310 15 7 268 275 — 20 13\34
IK
R i i t a - a s i o i t a .  —  T v l s t e m & l .
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtillt vuosilta 1925 ja 1926. —
Läänit, tuomiokunnat ja 
kärfijäkunnat.
Län, domsagor och 
tingslag.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Fr&n föregäende är uppskjutna.




Sovittuja tai muutoin rauenneita. 
Förlikta eller eljes förfallna.
Tutkintoon ottam
atta jätettyjä. 
Ej upptagna tili prövning.
Ratkaistuja, jotka koskivat: — Avdömda angäende:: Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili löljande &r uppskjutna.
Ylempään oikeuteen vedottuja. 
Under högre rätt vädjade.
Joissa katselmus on pidetty. 




suutta kosk. jutt. —
 äganderfitt 
o. övr. mäl ang. fast egendom.
ait.velvol., ojit. ja tien kunn. pit. 
stängselsk., dikn. o. vägunderh.






velkomista ja korvausta, 
fordran och ersättning.
konk. ja perinnönluov. etua. 
konkurs och urorvaförmän.
pesäeroa ilm. konk. yhteyttä, 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Eura. Yht. (1925 37 169 206 44 3 6 _ 38 i 1 2 48 99 63 36
2 S:ma \1926 63 170 233 66 — 29 — 7 — i 40 — 3 1 59 140 27 29 —
3 Euraiokiy. m.— m.fl. 1926 18 48 66 17 __ 1 J_ 1 — 18 — 1 2 18 4Í 8 12 __
4 1926 8 56 64 17 — _ __ 3 — i 14 — 2 — 18 38 9 9 —
5 Eura y. m. — m. fl. 1925 8 55 63 15 — __ __ 3 — — 7 — — — 20 30 18 12 —
G 1926 18 72 90 30 — 2 __ 1 — — 18 — 1 1 24 47 13 12 —
7 Kokemäki y. m. — (1925 11 66 77 12 — 2 __ 2 — — 13 i — — 10 28 37 12 —
8 m. fl.......................\1926 37 42 79 19 — 27 — 3 — — 8 — 17 55 5 8 —
9 Vehmaa. Yht. f  1925 53 194 247 83 14 6 3 42 4 62 131 33 36 i
10 Vehmo. S:ma \1926 33 179 212 78 — 6 3 6 — 3 52 5 2 31 108 26 33 —
11 Mynämäki y. m. —J1925 22 66 88 35 — 5 __ 2 — 1 17 __ _ 15 40 13 9 —
12 m. fl.......................\1926 13 60 73 20 — 3 1 2 — 3 22 1 7 — 12 45 8 11 —
13 Vehmaa y. m. — Veh-(1926 20 57 77 16 — 5 — 2 — — 11 — — — 29 47 14 14 i
n mo m. fl................ 11926 14 35 49 11 — 1 1 1 — — 16 1 — — 6 26 12 12 • —
15 Uusikirkko y. m. —(1925 11 71 82 32 — 4 — 2 — 2 14 — — 4 18 44 6 13 —
16 m. fl.......................\1926 6 84 90 47 2 1 3 — 14 3 1 _ 13 37 6 10 —
17 Masku. Yht. (1925 94 165 259 54 14 1 1 35 2 3 78 134 71 60
18 S:ma (1926 71 170 241 56 _ 7 1 5 i — 35 6 — — 72 127 58 50 —
19 Lemu y .m. — m. fl. 1925 10 21 31 9 — __ — — 2 — — — 11 13 9 5 —
20 1926 9 13 22 3 — __ — — 5 — — — 6 11 8 7 —
21 Nousiainen y. m. —(1925 23 47 70 18 — % — 1 — — 13 — — — 17 33 19 14 —
22 m. fl................... .\ l926 19 44 63 20 — 1 __ 1 i — 8 1 — — 17 29 14 15 —
23 Maaria y.,m. — m. fl. 1926 56 79 135 22 — 12 — — — — 18 2 — — 44 76 37 38 —
24 1926 37 103 140 29 — 6 1 3 — — 19 5 — ' --- 45 79 32 22 —
25 Nauvo y. m. — Nagu (1925 5 18 23 5 — — 1 — — — 2 — — 3 6 12 6 3 —
26 m. fl................ \1926 6 10 16 4 — '--- — 1 — — 3 — — — 4 8 4 6 —
27 Loimaa. Yht. (1926 37 200 237 71 10 4 3 64 2 2 1 53 139 27 55 _
28 Sima \1926 27 167 194 57 — 8 — 2 2 3 47 1 2 1 41 107 30 38 —
29 Loimaa y. m. — m. fl. 1925 25 119 144 48 _ 6 _ 1 __ 3 43 2 2 _ 23 80 16 30 —
30 1926 .16 117 133 47 _ 3 — 2 2 3 29 1 2 — 24 66 20 21 —
31 Pöytyä y. m. — m. fl. 1926 6 51 57 14 — 2 — 1 — — 13 — — 1 19 36 7 14 —
32 1926 7 33 40 8 — 5 — — — — 10 — — 1 9 25 7 9 —
33 Marttila y. m. — m. fl. 1926 6 30 36 9 — 2 — 2 — — 8 — — 11 23 4 11 —
34 1926 4 17 21 2 — — — — — — 8 — 5-- _ 8 16 . 3 8 —
35 , Piikkiö. Yht. (1925 90 204 294 88 10 9 5 1 4» 2 1 59 129 77 53 2
36 Piikkis. . Sima (1926 77 247 324 157 — 4 2 — — 44 4 — 1 52 107 60 46 —
37 Kaarna y.-m. — m.fl. 1926 37 77 114 36 — 2 2 3 — — 13 — — — 25 45 33 21 1
3,8 1926 33 84 117 37 — 1 2 — — 19 1 — _ 30 53 27\ 27 —
17
Tabell 2 (forts.)- Häradsrätternas arbetsrcdogörclser för 4ren 1925 och 1926.
Hakemus- ja llmoit.-asioita. — Ansökn.- o. anmäln.-är. Talous- ja h&ll. 
asioita. — Ekon. 
o. förvaltn. är.



















Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande Ar uppskjutna.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 








V. ajalla lopull. toim. pit! 
oi.saatett. —  Under äret 
tili 8lutl. ätgärd befordr.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 





lagfart & fast egendom
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Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föreg. är uppskjutna.




Vuoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder äret avgjorda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 

























kontrahd. ja välikirj. 
av kontrakt. o. avh.
e r i-<b £. et- S
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<55 °m »o











i f fH »
g g■ pl
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 83 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 162 100 3 1523 ■ 7 179 520 2 494 68 _ 13 13 60 546 606 35 10 508 518 3 50 41 1
68 135 54 2 20 4 4 4 164 632 3 035 44 — 5 4 1 50 561 611 17 11 539 550 2 42 26 2
— 97 i i 1 679 2 79 196 10 65 21 — 3 3 __ 26 319 345 8 2 316 318 _ 19 28 3
2 1 4 4 1 7 — 9 0 9 1 6 8 3 3 6 1 3 7 5 1 3 — 3 2 i 1 9 2 9 2 311 5 3 2 8 6 2 8 9 1 1 6 6 4
— 23 18 1 398 3 60 154 657 27 — 8 8 — 16 116 132 4 6 110 116 1'2 6 5
2 7 4 8 1 7 1 5 8 5 3 5 8 1 4 3 8 5 5 1 5 — — — — 1 2 1 9 1 203 8 6 1 7 4 1 8 0 _ 1 5 6 6
1 42 71 1 446 2 40 170 772 20 — 2 2 — 18 111 129 23 2 82 84 3 19 7 7
2 0 4 3 2 0 1 5 5 0 3 8 1 5 3 8 0 5 1 6 — 2 2 — 1 9 7 8 97 4 2 7 9 8 1 1 1 1 1 4 8
2 105 98 _ 800 2 100 289 13 94 10 22 22 45 649 694 22 16 619 635 3 34 56 91« 132 88 14 ■856 9 136 329 15 6 4 20 — 2 2 — 34 630 664 34 9 584 593 2 35 48 10
1 43 36 — 224 1 20 86 410 3 — 6 6 — 19 256 275 8 5 248 253 __ 14 29 11
3 3 1 3 0 1 2 7 6 3 3 3 9 9 4 7 3 1 — — — 1 4 2 1 8 232 7 2 2 1 2 2 1 4 2 9 1 5 121 45 40 — 212 — 26 93 416 2 __ 8 8 — 16 134 150 2 __ 139 139 9 14 13
2 4 8 2 8 1 2 1 9 2 4 2 9 7 3 3 8 6 9 — — — — 9 1 3 2 141 6 5 1 2 2 1 2 7 __ 8 8 14
— 17 22 — 364 1 54 110 568 5 — 8 8 — 10 259 269 12 11 232 243 3 11 13 15
S 5 3 3 0 1 3 8 8 2 7 4 1 5 7 7 0 5 1 0 2 2 — 1 1 2 8 0 291 2 1 2 2 5 0 2 5 2 1 8 2 5 16
5 282 161 13 952 3 61 418 1 8 9 0 37 35 34 1 44 725 769 4 12 726 738 1 26 34 1737 318 142 4 1 0 8 3 12 50 375 1 9 8 4 34 1 15 15 1 26 738 764 14 10 684 694 5 51 17 18
1 40 20 2 168 1 10 71 312 9 — 5 5 __ 4 76 80 __ 2 73 75 1 4 3 19
9 4 5 1 3 — 1 3 7 1 8 5 4 2 5 8 7 — __ — — 4 6 3 67 5 1 5 8 5 9 3 3 201 75 37 — 332 — . 15 108 567 13 — 16 16 — 12 114 126 1 2 117 119 _ 6 9 21
1 3 6 2 3 5 1 3 7 0 — 7 1 3 5 6 1 0 5 — 5 5 — 6 1 0 8 114 2 5 9 7 1 0 2 _ 1 0 7 223 150 . 71 10 304 — 21 140 696 11 — 8 8 — 25 520 545 3 8 522 530 __ 12 19 23
1 1 1 9 8 f o 3 4 4 4 9 2 0 1 3 0 8 6 4 1 5 — 5 8 — 1 2 5 5 6 568 7 4 5 1 5 5 1 9 5 3 7 7 24— 17 6 6 1 148 2 15 99 315 4 — 6 5 1 3 15 18 __ __ 14 14 4 3 254 13 34 132 2 15 56 252 4 1 . 2 2 1 4 11 15 — — 14 14 — 1 26
3 256 169 3 1 2 5 0 6 136 470 2 290 24 7 7 37 434 471 28 9 397 406 1 36 48 2724 275 80 5 1 4 2 0 5 183 441 2 359 16 — 7 7 — 36 438 474 20 9 404 413 2 39 41 28
2 112 119 3 457 3 61 172 927 11 __ 3 3 __ 12 237 249 14 3 217 220 1 14 26 2911 116 31 5 694 3 55 178 1085 4 — 2 2 — 14 212 226 8 4 196 200 1 17 22 30— ' 72 12 — 377 2 34 120 617 8 — 4 4 — 14 110 124 13 5 96 101 10 10 318 84 14 — 350 1 34 137 620 8 — 2 2 — 10 121 131 2 2 117 119 jf 9 7 321 72 38 — 416 1 41 178 746 5 — — — — 11 87 98 1 1 84 85 12 12 335 75 35 376 1 41 126 654 4 — 3 3 — 12 105 117 10 3 91 94 — 13 12 3 4
i 378 114 6 828 5 86 292 1709 154 1 24 24 1 79 761 840 37 9 738 747 1 55 34 3 5154 404 94 9 986 5 81 332 1911 81 1 9 10 55 891 946 37 6 810 816 1 92 28 3 6
3 202 47 3 344 4 22 120 742 67 — 7 7 31 359 390 11 4 345 349 1 29 9 3767 233 48 4 481 4 34 126 930 31 — 5 5 29 520 549 22 4 469 473 1 53 13 38
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1925 ja  1926.
Mättsstatistik. Domstolarnas och överexelcutorernas verksamhet ären 1925 och 1926. 33295— 28 '
18
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuosilta 1925 ja 1926.
Ki lta asioita.  -— Tvisteinill .
02 9 Katkaistuja, jotka koskivat — Avdömda angäende: CC
Läänit, tuomiokunnat ja 
käräjäkunnat.
Län, domsagor och 
tingBlag.
Idellisestft vuodesta lykättyjä, 
rän föregäende &r uppskjutna.




vittuja tai muutoin rauenneita. 
Förlikta eller eljes förfallna.
itkintoon ottam
atta jätettyjä. 
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euraavaan vuoteen lykättyjä. 







1 2 3 ’ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Parainen — Pargas .. 1925 19 62 81 20 6 1 i 18 1 16 43 18 12
a 2926 18 26 44 12 14 2 — 2 3 20 22 7
3 Sauvo y. m. — Sagu/1926 13 23 36 12 — 1 — — — — 5 — — — 7 13 11 6
4 m. fl........................12926 11 23 34 25 — 2 — — — — 4 — — — 9 14 5 5
5 Kemiö y. m. — Kimito/1925 20 36 56 20 — 1 — 1 — — 12 1 — — 9 24 12 14
6 m.fl........................12926 22 109 121 89 — 2 — — — — 6 2 — — 10 18 14 7
7 Hitis ........................ 1926 1 6 7 — — — __ — — — 1 1 — — 2 4 3 —
8 2926 3 5 8 4 — 2 — — — — 2 — — — — 2 2
9 Halikko. Yht. /1925 41 222 263 88 6 4 8 52! 9 1 2 62 144 31 2810 Sima \1926 31 249 280 99 — 3 — 1 — 50 63 1 3 - 39 160 21 27
11 Halikko y.m.— m.fl. 1925 30 141 171 53 __ 4 ____ 1 ____ 6 36 8 1 1 40 97 21 2012 2926 22 180 201 68 — 2 — 2 — 37 47 — 2 — 29 118 15 2913 Perniö y. m. — Biärnä/1925 4 38 42 15 — 1 — 2 — 1 5 1 — 1 11 22 5 414 m. fl....................... \1926 5 16 21 10 — 2 — — — — 3 — 2 — 5 10 2 415 Kiikala y. m. — m fl. '1925 7 43 50 20 — 1 — 1 — 1 11 — — — 11 25 5 416 1926 5 53 58 21 13 13 2 — — 5 32 5 4
17 Turun ja Porin lääni /1925 570 2001 2 571 742 ____ 110 10 44 1 16 590 33 8 20 557 1389 440 43418 Abo o. Björneborgs 1. \1926
A hvenanm aan  m aa ­
kunta.
Landskapet Ä land.
440 1968 2 408 767 106 l i 39 3 59 520 19 14 6 467 1244 397 373
19 Aland. Yht. J1926 35 107 142 45 ____ 7 2 5 1 ____ 30 1 ____ 5 24 75 22 2920 Sima \1926 22 105 127 46 — 3 — 3 1 — 24 5 1 4 21 62 19 14
21 Sund y.m. — m.fl. .. 1925 4 35 39 15 — 2 — ____ — — 10 — — — 6 18 6 1322 2926 6 29 85 8 — — — 2 2 — 8 — — •----- 8 18 9 223 Kumlingey.m.—m.fl. 1926 3 5 8 — — — — 1 1 — — — — — 1 3 5 124 1926 5 2 6 2 — 2 — 2 — — — — — — 2 4 2 .225 Föglö y.m. — m.fl. . .  1926 1 7 8 — — 2 1 — — — 2 — — — 1 6 2 526 1926 - 2 11 13 7 3 3 3 —27 Jomala y .m . — m.fl. 1925 11 35 46 14 — — — 1 — — 11 1 — 3 10 26 6 538 2926 6 46 52 22 14 5 2 2 4 25 5 729 Finström y. m.— m.fl. 1926 16 25 41 16 — 3 1 3 — — 7 — — 2 6 22 3 530 2926 3 18 21 8 — 2 — — — — 2 — — 3 5 12 2 4













Taboll 2 (forts.). Häradsrätternas arbetsredogürelser för áren 1925 och 1926.
Hakemus- ja ilmoit.-asioita. — Ansökn.- o. anmäln.-är. Talous- ja hali. 
asioita. —  Ekon. 
0. förvaltn.fir.
1t i k  0 s
£









V. ajalla käsiteltyjä, jotka koskivat: 
Under ¿ret handlagda nngäende:
f  g  
¡ 1
& Ö* p 
S  x 1
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande ¿r uppskjutna.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregAende ¿r uppskjutna.
0
S' 2
V. ajalla lopuit, toira. pit. 
al.saatett. — Under ¿ret 
















Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föreg. är uppskjutna.




Vuoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder ¿ret avgjorda.
[ Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
1 
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21 22 23 24 25 26 27 23 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3S 39 40 41 42 43 44
3 58 26 i 109 1 19 58 272 30 3 2 1 19 214 233 7 1 207 208 _ 18 18
1
1|
30 45 18 i 142 — 7 55 268 20 1 2 3 .--- 18 163 181 11 1 160 161 — 9 8 2i
1 69 15 i 159 — 13 54 311 19 _ 7 7 — 9 74 83 5 2 72 74 — 4 3 3Í
19 49 13 2 115 __ 14 63 256 17 __ __ __ — 4 74 78 1 1 64 65 — 12 2 4;
__ 46 16 1 183 __ 23 51 320 29 1 __ 1 — 17 100 117 11 2 101 103 — 3 4 5
29 74 9 1 229 1 24 78 416 10 _ 2 2 - 3 118 121 3 — 106 106 — 12 4 61
— 3 10 — 33 — 9 9 64 9 _ 7 7 - 3 14 17 3 — 13 13 • — 1 — 7 i9 3 6 1 19
■
2 10 41 3 — — — — 1 16 17 — — 11 11 _ 6 1 sl
3 329 62 8 1 2 0 4 8 124 415 2150 69 25 25 45 496 541 26 n 449 460 1 54 23 9
6» 360 72 9 1 2 2 4 8 109 450 2 232 68 — 8 8 — 54 519 573 33 7 462 469 1 79 20 10
3 201 37 5 649 5 73 215 1 1 8 5 18 __ 13 13 __ 32 350 382 19 6 317 323 1 39 1 4 !u
18 237 40 8 725 7 70 270 1 357 29 — 5 5 — 39 339 378 29 4 302 m 1 42 m y *
__ 48 13 2 201 1 26 72 363 8 __ 7 7 — 4 58 62 3 2 52 54 — 5 4 13
8 59 17 209 — 16 89 390 4 — 1 1 — 5 75 80 2 1 64 65 — 13 Olli
__ 80 12 1 354 2 25 128 602 43 __ 5 5 .- 9 88 97 4 3 80 83 — 10 s 15
43 64 15 1 290 1 23 91 485 35 — 2 2 — 10 105 115 2 2 96 98 — 15 Z\ AO
25 1987 1030 47 10 672 6111111 3 855 18 763' 574 1Í178 177 2 524 5 790 6 314 291 113 54 4 8 5 561 18 444 374 17
574 2160 847 50 13 137 7 1 1 1 2 3
¡
4190 21578 423 2 67 67 2 444 6 021 6 465 277 96 5 522 5618 20 550 301 18
1
3 56 50 1 484 3 77 267 938 29 1 46 47 18 160 178 6 2 163 165 1 6 15 19
29 58 51 5 543 4 123 248 1 0 3 2 43 — 2 2 — 6 197 293 7 1 185 186 10 8 20
._, 9 13 __ 83 __ 35 64 204 5 1 11 12 — 2 11 13 1 — 11 11 — 1 5 31
5 7 7 — 103 — 38 46 201 8 — — — — 1 11 12 2 — 9 9 — 1 2 23
__ __ 3 — 21 1 5 23 53 2 __ | 7 7 — 1 12 13 — — 13 13 — — 1 23
2 3 — 2 20 — 6 13 44 1 4 4 — — 4 4 — — — 24_. 2 2 __ 18 __ 8 15 45 — — 6 6 — 1 20 21 1 — 19 19 — 1 1 25_ i 6 3 39 1 7 20 77 3 __ 2 2 — 1 9 10 1 1 7 8 — 7 — 26
1 32 18 1 182 2 29 83 347 12 — 12 12 — 14 102 116 4 2 107 109 ' -- 3 5 27
12 33 19 — 189 2 29 88 360 23 — — 3 152 155 2 — 149 149 — 4 4 28
2 13 14 __ 180 __ __ 82 289 10 — 10 10 — — 15 15 — — 13 13 1 . 1 3 29
10 14 19 — 192 1 43 81 350 8 — — — — 21 22 2 — 16 16 — 4 2 30
3 56 50 1 484 3 77 267 938 29 li 46 47 18 160 178 6 2 163 165 1 6 15 31
29 58 51 5 543 4 123 2481 1 032' 43 — 2 2 6 197 203 7; l 1 185 186 — 10 8 32
20
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuosilta 1925 ja  1926. —
R i i t a - a s i o i t a .  —  T v i i t e m i l .
Läänit, tuomiokunnat ja 
kärfijäkunnat.
Län, domsagor och 
tingslag.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
| 
Erän föregäende är uppskjutna.
Sovittuja tai muutoin rauenneita. 




Ej upptagna tili prövning.
Ratkaistuja, jotka koskivat: — Avdömda angäende: Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
1 
Tili löljande &r uppskjutna.
Ylempään oikeuteen vedottuja. 
Under högre rätt vädjade.
t
J






suutta kosk. jutt. —
 äganderätt 






P*o gt ’ 2
Oi.
P’S-



















I Is,© $■< 
5 o
pesäeroa ilm. konk. yhteyttä. 1 







loissa katselmus on pidetty. 
I vllka syn förrättats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
H äm een lääni.
'
Tavastehns län.
1 Ruovesi. Yht. J1925 71 166 237 84 7 _ 7 2 i 44 5 2 __ 59 127 26 59 1
2 S:ma \1926 26 175 201 55 — 11 1 4 1 38 3 2 — 54 114 32 52
3 Ruovesi v.m. — m.fl. 1925 46 76 122 45 __ 3 — 4 1 i 20 4 1 — 31 65 12 30 —
i 1966 12 98 110 35 — 3 — 3 1 — 20 3 1 — 21 52 23 25 —
5 Orivesi y. m. — m. fl. 1926 16 . 47 63 22 — 3 — — — — 14 1 1 — 13 32 9 15 1
6 1926 9 41 50 8 — 5 — — — — 10 — 1 — 20 36 6 16 —
7 Kuru y. m. — m. fl... 1926 9 43 52 17 __ 1 — 3 1 — 10 - - 15 30 5 14 —
g 1926 5 36 41 12 1 1 8 13 26 3 11
■ 9 Pirkkala. Yht. 11926 26 188 214 54 8 2 5 3 30 3 2 62 115 45 44
io S:ma \1926 45 156 201 52 — 10 1 3 — 1 47 2 1 2 39 106 43 43 1
11 Kangasala y.m.—m.fl. 1925 6 53 59 10 — 2 _ 2 — _ 13 — — — 18 35 14 13 —
12 1926 14 52 66 21 — 6 — — — — 19 1 — — 10 .36 9 18 —
13 Lempäälä y.m.—m.fl. 1926 8 62 70 17 — 3 2 2 — 1 6 1 — — 24 39 14 19 —
14 1926 14 36 50 9 __ 1 1 2 — — 11 — 1 1 9 26 15 12 —
15 Pirkkala y. m. — m.fl. 1925 12 73 85 27 — 3 — 1 — 2 11 2 2 20 41 17 12 —
16 1926 17 ■ 68 85 22 3 1 1 17 1 J 20 44 19 13 - 1
17 Jämsä. Yht. f 1926 »8 277 375 113 15 1 4 64 9 4 1 61 159 1031 57 1
18 S:ma \1926 103 214 317 85 — 14 6 9 _ — 51 1 3 — 69 153 79, 64 1
19 Jämsä ......................  1926 29 100 129 51 _ '6 1 3 _ 13 5 2 16 46 32 16 —
20 1926 32 78 110 30 — 5 1 4 — — 21 1 1 — 21 54 26 18 —
21 Korpilahti y . m m  .fl. 1926 32 77 109 29 — 3 — — — — 15 3 1 — 23 45 36 26 1
22 1926 35 64 99 29 _ 6 • --- 1 — — 9 — 1 — 22 39 31 17 —
23 Längelmäki y. m. — 11926 16 28 44 15 — 1 — — — — 9 — 1 1 6 18 11 4 —
24 m. fl........................\1926 11 15 26 3 — 1 — 3 — — 2 — — — 12 18 5 13 1
25 Padasjoki y.m.—m fl.'1926 21 72 93 18 — 5 — 1 — — 27 1 — — . 16 50 25 11 —
26 1926 25 57 82 23 '— 2 5 1 19 1 14 42 17 16
27 Hollola. Yht. 11925 28 256 284 71 13 3 1 1 95 2 4 63 182 31 63 1
28 S:ma \1926 81 207 238 82 — 9 — 3 — — 62 4 —
_ 47 125 31 45 1
29 Hollola y. m. -  m. fl. 1926 25 191 216 59 — 12 — 1 — — 69 2 2 — 47 133 24 45 ■---
30 1926 24 149 173 61 — 6 — 2 — — 48 4 — — 29 89 23 29 1
31 Asikkala ..................  1925 3 65 68 12 — 1 3 — 1: 26 2 — 16 49 7 18 1
32 1926 7 58 65 21 — 3 - 1 — - 14\ - — _ 18 36 8 16
Tabell 2 (forts.)- Häradsrätternas nrbetsredogörelser för áren 1925 och 1926.
Hakemus- ja ilmoit.-asioita. —  Ansökn.- o. anmäln.-är. Talous- ja hali. 
asioita. —  Ekon.












V ajalla käsiteltyjä, jotka koskivat: 





Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
0. förvaltn. är. Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende ftr uppskjutna.
V
uoden ajalla vireille pantuja. 
U
nder ¿ret anhängiggjorda.
V. ajalla lopull. toim.pit. 
al.saatett. — Under ¿ret 
till slutl. ¿tgärd befordr.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
TIU följande är uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka besv&
r anförts.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föreg. ¿r uppskjutna.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
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varoin ej är tvist.



































1 kontrahd. ja välikirj. 
















21 22 23 u 25 26 27 2S 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3S 3Í) to 41 42 43 44
2 288 107 5 1263 9 141 467 2 280 47 30 30 88
i
470 558 35 7 471 478 i 44 64
.
1
47 266 85 5 1213 5 139 386 2 099 49 — 8 8 44 437 481 31 14 383 397 — 53 37 2
— 144 51 — 631 3 65 233 1127 38 ____ 9 9 ___ 64 3311 395 20 3 341 344 _ 31 37 3
35 133 33 1 542 3 64 196 972 42 — • 5 5 — 37 275 306 19 5 259 264 ____ 23 22 4
1 73 29 2 277 3 41 84 509 7 — 8 8 — 21 861 107 13 3 85 88 — 6 20 5
7 73 37. 1 355 32 90 621 7 — 7 7 — 6 97 103 77 4 67 77 ____ 27 10 s
1 71 27 3 355 3 35 150 644 2 — 13 13 3 53 56, 2 1 45 46 i 7 7 7
2 60 15 3 283 2 43 100 506 2 2 7 65 72 7 5 57 62 9 5 S
4 329 92 7 1669 7 146 643 2 893:152 1 11 12 49 995 1044 29 12 948 960 0 49. 44 Í)
152 396 97 21 1369 10 127 439 2 459 117 — 1 1 — 4» 908 957 35 12 875 887 3 32 38 10
1 80 19 1 342 1 24 143 610 4 ____ 3 3 ____ 7 133 140 5 1 111 112 3 20 6 11
4 108 26 3 382 7 21 123 670 5 — — — — 20 145 165 7 3 145\ 148 3 7 8 12
3 118 41 3 680 1 62 248 1153 140 1 6 7 — 21 189 210 9 3 180 183 1 17 20 13
140 84 34 10 399 1 57 153 735 102 — 7 7 — 77 212 229 73 2 202 204 — 72 76 14
— 131 32 3 647 5 60 252 1130 8 — 2 2 — 21 673 694 15 8 057 665 2 12 18 15
5 204 37 8 588 2 49 163 1051 10
“
12 551 563 15 7 528 535 — 73 74 16
1 221 84 2 1335 7 113 534 2 296 126 1 10 11 120 730 850 65 7 663 670 115 54 17
126 181 87 3 1335 7 163 478 2 254 110 — 17 17 — 115 589 704 28 4 576 580 2 94 46 IS
1 55 25 301 2 11 94 488 52 ____ 1 1 ____ 49 246 295 11 3 228 231 ____ 53 14 19
52 80 19 ’ 2 319 3 45 123 594 37 — 8 8 — 53 189 242 S 7 193 194 7 39 9 20
— 60 26 1 255 4 34 95 475 26 1 1 2 — 32 177 209 30 1 156 157 — 22 12 21
26 29 32 — 249 7 33 106 450 35 — 4 4 — 22 168 190 S 7 156 757 7 24 77 22
— 25 13 li 219 — 29 126 413 12 — 4 4 — 11 83 94 9 — 75 75 ____ 10 11 23
12 22 12 — 205 2 24 56 321 77 — 3 3 — 10 85 95 6 — 76 76 ____ 73 7 21
— 81 20 — 560 1 39 219 920 36 — 4 4 — 28 224 252 15 3 204 207 — 30 17 25
36 50 24
1
562 7 55 193 889 24 — 2 2 — 30 747 177 6 2 757 153 — 78 73 20
2 191 105 10 993 6 77 330 1712 44 1 6 6 i 34 477 511 41 7 429 436 3 31 41 27
44 184 91 12 905 13 52 276 1533 1 1 7 8 — 31 485 516 41 13 431 444 3 28 44 28
1 153 77 8 685 6 54: 206 1189 36 1 4 4 i 25 356 381 29 5 329 334 3 15 31 29
36 148 69 12 679 6 47 757 7 736 7 7 4 5 — 15 387 402 36 77 336 347 2 77 34 30
1 38 28 2 308 — 23 124 523 8 — 2 2 — 9 121 130 12 2 100 102 — 16 10 31
s 36 22 226 7 77 95 397 — — 3 3 — 16 98 114 5 2 95 97 7 77 10 32
22
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtillt vuosilta 1925 ja 1926. —
l i i  i t a - a b i o  i t  a. — T v i a t e m f t l .
S h CO . O H Katkaistuja, jotka koskivat: — Avdömda angäende: CO
Läänit, tuomiokunnat ja 
käräj&kunnat.
Län, domsogor och 
tingslag.
Pellisestä vuodesta lykättyjä, 
rän föregäendc ár uppskjutna.


















suutta kosk. jutt. —
äganderätt 
ö. övr. m
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ista ja korvausta, 
fordran och ersättning.
konk. ja perinnönluov. etua. 
konkurs och urarvafönnän.
pesäeroa ilm















5uraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande &r uppskjutna.
lem








1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ia 20
1 Hauho. V h t. J1926 48 137 185 60 6 1 4 _ 17 3 _ _ 57 88 37 32 ____
2 S:ma \ 1 9 2 6 37 147 184 61 4 — 3 — — 34 1 — — 54 96 27 31 —
3 Pälkäne y .m . —  m. f l .  1925 10 32 42 16 1 1 2 — — 2 1 — — 11 18 8 ? -
4 1 9 2 6 8 29 37 1 2 — 1 __ i __ 2 — — — 1 2 1 6 9 6 —
5 Hauho y . m . —  m . f l .  1926 21 26 47 17 — 2 i — 5 — — — 19 27 3 10
*
—
6 1 9 2 6 3 3 8 41 1 8 — 1 2 — — 6 — — — 1 0 1 9 4 —
7 Luopioinen y .m .-m .fl. 1925 — 32 32 8 — 2 — 1 — — 1 1 — — 2 7 17 2
8 1 9 2 6 1 7 29 46 1 4 — — — — — — 1 6 1 — — 1 3 3 0 2 1 4 ----
9 Lam m i v . m .  —  m.fl .  1925 17 47 64 19 — 1 — — — — 9 1 — — 25 36 9 11 —
10 1 9 2 6 9 5 1 60 1 7 — 2 — — — — 1 0 — — — 1 9 3 1 1 2 7 —
11 Janakkala. Yht.. J1925 132 263 395 119 9 6 1 i 92 9 3 3 80 204 72 801 —
12 Sana \ 1 9 2 6 72 186 258 73 — 3 — 2 — 2 78 1 3 1 49 139 46 49 —
131 Sääksmäki y.m . m.fl. 1925 26 44 70 25 — 2 — 1 — — 11 2 — — 9 25 20 14 —
H 1 9 2 6 2 0 22 42 6 — 1 — — — 1 1 5 1 1 — 9 2 8 8 1 3
15 L oppi y . m .  — m . f l . . .  1926 14 39 . 53 19 — — — 1 — 1 10 2 — — 15 29 5 7
16 1 9 2 6 5 4 7 52 1 9 — 1 — 1 — — 1 5 1 — 8 2 6 7 5
17 V anaja v . m . —  m. fl. 1925 74 140 214 60 — 6 — 4 1 — 60 5 3 2 43 124 30 48 —
18 1 9 2 6 3 0 8 5 115 3 7 — i — — — 1 3 8 1 1 1 9 6 1 1 7 2 2
19, Hattula v . m .  —  m.fl .  1926 18 40 58 15 — i — — — — 11 — — 1 13 26 17 11 —
20 1 9 2 6 1 7 3 2 49 1 1 — — 1 — 1 0 — — — 1 3 2 4 1 4 9, —
21 Tam mela. Y h t. Í1925 90 334 424 154 5 3 6 92 6 2 2 84 200 70 56
22 Sana \ 1 9 2 6 70 302 372 143 — 3 — 6 5 65 5 1 — 52 137 92 26
231 Urjala y . m .  —  m. f l .  1925 46 116 162 61 __ 4 — — — 6 38 1 .--- — 26 75 26 31
24 1 9 2 6 2 6 1 1 6 142 5 0 — 2 — 2 — — 3 4 3 — 1 3 5 4 3 8 1 0 —
25 T a m m e la ......................  1926 10 73 83 30 — — — 2 — — 21 2 2 1 14 42 11 4 --- -
26 1 9 2 6 1 1 6 0 71 2 3 — — — 3 — 4 ' 8 1 — — 1 3 2 9 1 9 4 —
27 Jokioinen v .m .—  m fl. 1926i 15 60 75 21 21 2 — 1 18 42 12 9 —
2S 1 9 2 6 1 2 5 0 62 2 7 — 1 — — — — 1 3 — 1 — 5 2 0 1 5 5
29 Somero v . m . —  m. f l .  1925 19 85 104 42 — 1 — 1 — — 12 1 — — 26 41 21 12 —
30 1 9 2 6 2 1 7 6 97 4 3 — — — I. — 1 1 0 1 - — 2 1 3 4 2 0 -
31 Hämeen lääni fl9 2 6 493 1621 2 1 1 4 655 _ 63 7 30 3 12 434 37 17 6 466 1075 384 391 3
32 Tavastehus län (1926
V i ip u r in  l ä ä n i .  
V i b o r g s  l ä n .
384
■
1387 17 71 551 54 8 30
1
8 375 17 10 3 364 870 850 310 3
33 Kym i. Y h t. 11925 51 256 307 79 ___ 5 1 13 — ,------ 116 4 — — 62 201 27 48
34 Kym mene. Sana. (1926, 27 251 278 94 — 2 — 7 — — 72 1 1 — 66 149 35 36 —
35 Virolahti v .m.—  m.f l .  192ö! 12 89 101i 26 ____ ____ ___ 4 — — 47 2 — ____ 17 70! ' 5 12
,36 1926 5 77i 82 30 — — — 1 — — 21 — ____ — 19 41 11 S
*23
'fabell 2 (forts.). Harndsrätternas arbetsrcdogörelser för áren 1925 och 1926.
Hakemus- ja  Umoit.-osioita. —  Ansöku.- o. amnälii.-är.
Sh V. ajalla käsiteltyjä, jotka koskivat: Under äret handlapda angAendc:eilisestä vuodesta lykättyjä, 
m
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rs
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kontrabd. ja välikirj. 
av kontrakt. o. avh.
21 2 2 23 24 25 26 27
4 181 58 6 962 5 62
17 129 75 10 1 0 2 3 7 77
2 .66 15 189 ____ 18
6 4 2 11 3 166 — 1 4
2 43 11 5 341 2 194 27 16 2 335 2 20
— 4 5 — 57 ____ 6
5 30 19 1 163 1 17
— 68 27 1 375 3 19
2 30 29 4 359 4 26
1 466 147 3 4 1 7 2 2 13 59
44 439 167 9 1 4 2 2 8 55
1 88 17 10 395 5 12 !
9 4 3 29 1 299 1 20
— 55 21 5 401 — 154 55 19 — 337 1 14
— 274 95 18 703 7 24!
2 8 295 103 5 593 3 14|
— 49 14 1 223 1 81
3 4 6 16 3 193 3 7
6 228 69 11 1 9 7 4 10
1
146
8 4 32 4 56 6 1 8 0 6 8 145
.  5 102 24 11 618 4 53
4 8 1 6 8 27 1 775 4 73
— 23 13 — 643 — 48
1 4 36 8 3 310 ____ 38
1 59 16 — 259 2 27
10 69 5 2 328! 2 12
— 44 16 — 454 4 18
12 51 16 — 393 2 22
20 1 9 0 4 662 75 9  91 8 57 744
514 1 9 1 9 658 66 9  07 3 58 758
3 120 17 4 4 1 4 0 6 9 126
167 128 97  6 1 4 1 7 12 119
3 16 9 — 413 1 39
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V. ajalla lopull. toim. pit. 
al.saatett. — Under äret 
tili slutl. AtgSrd befordr.
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10 2 4
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11 12 —l \ li -
417
444
4 5 0 3
4 4 9 2
4 9 2 0
51 1 3 1 6  
47  1 1 7 2
9! 267
15 226
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1 3 1 2 6 1 il  27 4  
10 1 1 2 4 1 1 3 4
—  257 257 
— ¡ 2281 2 2 8
47 92 3 3
36 62 3 4
15 10 3 5
4 9 3 6
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Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuosilta 1925 ja 1926. —
R i i t a - a s i o i t a .  —r- T v is t e m & l .
Läänit, tuomiokunnat ja 
käräjäkunnat.
Län, domsagor och 
tingslag.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
V




















suutta kosk. jutt. —
 äganderätt 
o. övr. m
äl ang. fast egendom
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pään oikeuteen vedottuja. 
U
nder högre riibt vädjade.
Joissa katselm
us on pidetty. 
I vilka syn förrättats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 K ym i y . m . — K ym -/1926 29 102 131 29 _ 4 1 8 _ _ _ 46 2 _ 29 90 12 27 _
2 mene m .f l . ........... \ 1 9 2 6 1 2 8 3 95 2 9 — 1 — 1 — — 3 0  — 1 — 2 0 5 3 1 3 1 0 —
3 Vehkalahti y.m . - m i l .  1925 10 65 75 24 — 1 — 1 — — 23 — — — 16 41 10 9 —
4 1 9 2 6 1 0 9 1 101 3 5 — 1 — 5 — — 2 1 1 — — 2 7 551 1 1 1 8 —
5 Lappee. Y h t. f  1925 195 683 878 265 16 18 8 3 296 14 4 1 89 449 164 108 _
6 S:ma \ 1 9 2 6 164 647 811 205 — 19 — 6 6 2 846 6 4 2 84 475 131 76
7 Valkeala y.m . - m . f l .  1925 41 131 172 51 __ 3 __ 1 2 1 62 8 1 __ 10 88 33 30 —
8 1 9 2 6 3 3 1 5 4 187 4 0 — 3 — 3 1 2 8 2 1 — 2 1 5 1 0 9 3 8 1 5 —
9 Luumäki . . . . ........... 1925 25 110 135 25 — 2 — 4 — 2 42 3 — __ 15 68 42 21 ----
10 1 9 2 6 4 2 8 7 129 3 2 — 4 — — 1 — 4 8 — — — 1 6 69 2 8 1 2 —
11 Lem i y . m . — m .f l . . .  1925 25 107 132 38 — 2 — 7 1 — 44 — 1 — 19 74 20 15 —
12 1 9 2 6 2 0 1 1 6 136 2 9 — 4 — 2 2 — 6 1 — 1 __ 1 8 8 8 1 9 1 5 —
13 Savitaipale y .m ,—m il. 1925 47 145 192 63 — 8 — 3 4 ---- 61 2 2 1 24 105 24 16 —
14 1 9 2 6 2 4 1 3 3 157 4 6 — 3 — 1 1 — 6 4 — — __ 1 2 8 1 3 0 1 2 —
15 Lappee ........... ...........  1925 57 190 247 ’88 — 1 — 3 1 • --- 87, 1 — — 21 114 45 26 —
16 1 9 2 6 4 5 1 5 7
.
202 5 8 — 5 — — 1 — 9  h  5 3 — 2 3 1 2 8 1 6 2 2 ■-- -
17 Jääski. Y h t. (1925 78 668 741 231 10 1 8 10 3 372 4 65 473 37 41 1
18 S:ma \ 1 9 2 6 87 589 626 166 — 11 5 9 1 4 348 i — — 45 424 36 33 —
19 A n t r e a ........... ...........  1926 32 371 403 124 __ 4 — 4 3 1 226 2 __ __ 21 261 18 13 1
20 1 9 2 6 1 8 3 0 5 323 7 3 — 7 5 2  1 9 2 — __ 2 1 2 3 1 1 9 1 8 —
21 K ir v u ................ ...........  1925 32 227 259 78 — 5 — 2 4 1 126 1 — __ 28 167 14 23 —
22 1 9 2 6 1 4 2 1 5 229 7 3 — 3 — 3 1 1 1 2 2 1 — __ 1 1 1 4 2 1 4 1 3 —
23 Jääski.............. ........... 1926 9 70 79 29 — 1 1 2 3 1 20 1 — __ 16 45 5 5 —
24 1 9 2 6 5 6 9 74 2 0 — 1 1 1 — 1 3 4 — — — 1 3 5 1 3 2 —
25 Imatra. Yht. (1925 74 587 661 132 3 2 3 2 5 401 3 61 480 49 51
26 S:ma \ 1 9 2 6 49 526 575 119 — 8 1 8 — 26 321 3 2 1 33 403 53 25 __
27 Ruokolahti . . : ......... 1925 30 328 358 73 __ 2 1 2 __ 2 212 __ __ __ 38 257 28 22 __
28 1 9 2 6 2 8 3 1 3 341 7 3 — 5 — 4 — 1 6 1 7 7 2 — 1 2 6 2 3 1 3 7 1 7 1 -
29 Raut järvi y.m.-— m.fl. 1926 23 153 176 35 — 1 1 1 1 2 110 3 — — 12 131 10 10 —
30 1 9 2 6 1 0 1 1 7 127 2 4 — 2 — 3 7 7 7 1 — __ 3 9 3 1 0 1 __
31 Joutseno ___ ...........  1925 21 106 127 24 — — — — 1 1 79 — — — 11 92 11 19 —
32 1 9 2 6 1 1 9 6 107 2 2 — 1 1 1 3 6 7 — 2 - 4 7 9 6 7 —
33 Ranta. Yht. (1925 105 1027 11 32 312 44 2 5 16 542 13 70 692 128 25
34 Sana (7926 128 10 10 11 38 287 — 13 1 12 4 4 623 4 — — 92 753 98 59 —
35 Koivisto y. m.-—m.fl. 1925 36 422 458 158 __ 39 1 3 1 __ 179 10 __ __ 17 250 50 __ __
36 1 9 2 6 5 0 3 6 8 418 1 2 8 — 9 1 4 2 1 1 7 2 2 — — 5 2 2 4 3 4 7 2 8 —
37 Kuolemajärvi ...........  1926 24 241 265 74 '--- 4 — — 12 — 130 — — 21 167 24 6 —
38 1 9 2 6 2 4 1 8 9 213 5 5 — 1 — 1 1 — 1 3 4 2 — 9 1 4 8 1 0 3 —
39 Uusikirkko . . ...........  1925 45 364 409 80 — 1 1 2 3 — 233 3 — 32 275 54 19 —
40 1 9 2 6 5 4 4 5 3 507 1 0 4 — 3 — 7 1 3 3 1 7 — — — 3 1 3 6 2 4 1 2 8 —
25
Tabell 2 (forts.). Häradsrätternas arbetsrcdogörelscr för ären 1925 och 1926.
Hakemus- ja ilrnoit.-asioita. — Ansökn.- o. anmäln.-är. Talous- ja hali. 
asioita. — Ekon. 
o. förvaltn. är.
i 
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 




R i k o s j u t t u j a . —  B r o 11 m A 1.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregAende Ar uppskjutna.
V. ajalla käsiteltyjä, jotka koskivat: 




Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 






V. ajalla lopull. toim. pit. 
al.saatett. — Under Aret 
tili slutl. Atgärd befordr.
Scuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande Ar uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka hesvär anförts.
\ M
uoden ajalla vireille pantuja. 
U
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 ej är tvist.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föreg. Ar uppskjutna.
V
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naavaan vuoteen lykättyjä, 
ill följande Ar uppskjutna.
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
_ 58 143 4 307 3 46 77 638 102 _ 6 6 29 739 768 35 7 706 713 _ 20 55 1
1 0 2 6 5 7 3 ]  4 3 1 3 8 5 7 4 0 5 6 0 2 0 2 — 4 4 — 2 0 6 4 1 661 3 0 9 6 0 8 6 1 7 1 4 3 4 2
— 46 22 — 686 9 -4 1 114 914 38 — 4 4 — 13 310 323 7 6 298 304 12 27 3
3 8 4 7 1 5 2 6 7 3 3 3 0 1 8 5 9 5 5 6 1 — 4 4 — 1 2 3 0 5 317 1 0 1 2 8 8 2 8 9 — 1 8 1 9 4
2 244 108 10 1 5 0 5 8 178 515 2 568,162 l 26 27 147 13 1 4 14 61 85 23 11 78 1 2 0 1 1 174 59 fr
162 323 80 7 1 6 8 6 11 198 536 2 84l|l65 16 14 2 174 1337 1 5 1 1 120 2 3 1 2 2 8 ,1 2 5 1 3 137 63 6
11 84 26 1 606 1 32 186 936 60 l 3 4 — 63 580 643 28 13 585 598 __. 17 22 7
6 0 8 6 4 4 1 5 6 2 1 5 7 2 0 3 9 5 4 6 5 — 8 6 2 1 7 7 5 7 774 6 7 9 6 3 1 6 4 0 2 6 5 2 1 8
56 4 1 197 2 18 53 331 21 — 7 7 — 20 82 102 13 — 74 74 ---- 15 4 S>
2 1 6 7 1 3 1 2 4 1 2 3 1 3 6 3 9 1 1 9 — 1 1 — 1 5 5 9 74 4 4 6 0 6 4 1 5 4,10__ 20 3 — 232 3 39 99 396 33 — 2 2 — 9 63 72 9 1 50 51 — 12 7|u,
3 3 4 7 2; — 2 4 9 1 1 7 9 6 4 1 2 3 0 — 3 3 — 1 2 7 9 91 5 2 7 4 7 6 — 1 0 9,121__ 34 5 1 193 — 18 . 54 305 26 — 6 6 — 21 92 113 8 3 89 92 — 13 8 i» l
2 6 5 4 3 2 2 4 4 5 2 6 9 5 4 2 9 3 0 — 1 1 — 1 3 8 4 97 8 2 6 9 7 1 --- - 1 8 3 1 4 h
1 50 70 7, 277 2 71 123 600 22 — 8 8 — 34 497 531 27 6 380 386 1 117 18 151
2 2 6 9 1 8 3 3 9 0 2 6 7 1 0 6 6 5 5 2 1 — 3 3 — 1 1 7 3 5 8 475 3 6 6 3 9 4 4 0 0 — 3 9 26 16
1
_ 357 31 4 11 77 5 130 392 2 096 35 38 37 1 65 567 632 59 17 497 514 6 53
1
48 l  Ti
35 240 38 1 1 2 6 0  4 143 419 21 05 36 i 8 8 1 53 582 635 43 15 505 520 1 71 52 i s 1
— 100 15 2 427 2 441 155 745 20 — 11 11 — 32 235 267 27 6 208 214 4 22 28 lii
2 0 8 6 1 4 1 5 1 9 1 4 4 1 7 7 8 4 2 1 9 — 4 3 1 2 2 2 1 8 240 1 9 5 1 8 7 1 9 2 1 2 8 2 1 20
— 166 6 1 434 3 35 144 789 6 — 11 11 — 7 178 185 17 6 143 149 1 18 13 21
6 8 7 9 •--- 3 9 5 4 8 1 5 0 6 8 9 1 3 — 2 2 — 1 8 1 5 8 176 9 5 1 3 1 1 3 6 — 3 1 2 2 22
— 91 10 1 316 — 51 93t 562 9 — 16 15 1 26 154 180 15 5 146 151 1 13 7 23
9 6 7 1 5 — 3 4 6 3 5 1 9 2 5 7 4 4 i 2 3 — 1 3 2 0 6 219 1 5 5 1 8 7 1 9 2 — 1 2 9  24
‘ 1
2 219 21 5 784 4 76 187 12 96 43 12 12 77 926 1 0 0 3 78 7 743 750 1 174
| j 
54 25’
43 193 16 4 833 9 98 270 14 23 33 — 5 5 — 174 687 861 71 9 667 676 3 111 49|2S|
1 109 10 4 383 2 • 21 89 618 29 — 7 7 — 55 562 617 52 1 440 441 1 123 33 2 7.
2 9 1 0 7 9 2 4 1 1 5 2 7 1 4 2 7 0 3 1 6 — 3 3 — 1 2 3 4 6 6 589 6 1 6 4 5 5 4 6 1 1 6 6 3 8  23
1 70 1 — 203 — 24 61 359 5 — 2 2 — 6 39 45 7 1 29 30 — 8 3!?9
5 5 2 2 1 2 4 3 --- - 2 7 7 1 3 9 6 3 — — — 8 6 4 72 4 2 5 7 5 9 — 9 1|30|
— 40 10 1 198 2 31 37 319 9 — 3 3 — 16 325 341 19 5 274 279 — 43 18 31
9 3 4 5 1 1 7 9 4 4 4 5 7 3 2 4 1 4 — 2 2 — 4 3 1 5 7 200 6 1 1 5 5 1 5 6 2 3 6 10 32j
_ 291 21 7 10 33 7 118 374 1 8 5 1 82 _ 11 11 _ 54 824 878 55 9 721 730 1 92 23 33!
82 228 39 3 1 3 1 6 6 132 367 2 091 97 — 12 12 — 92 1 2 0 4 12 96 52 6 1 1 1 7  1 1 2 3 2 119 4134
— 120 11 7 374 3 46 165 726 38 — 4 4 15 530 545 25 6 480 486 _ 34 10 35
3 8 8 3 1 3 2 5 2 6 4 5 2 2 0 8 8 8 8 3 7 — 8 8 — 3 4 7 9 1 825 2 2 5 7 3 8 7 4 3 1 5 9 , 1 3  36
— 51 3 — 170 _ 33 76 333 7 — 1 1 - 9 48 57 9 1 37 38 — 10 5 37
1 4 6 5 — 2 0 3 2 2 3 66 3 4 5 1 1 — — _ 1 0 6 1 71 5 1 5 6 5 7 — 9 6  38
— 120 7 — 489 4 39 133 792 37 — 6 6 — 30 246 276 21 2 204 206 1 48 8 39
3 7 9 9 2 1 1 5 8 7 — 5 7 9 3 8 5 8 4 9 — 4 4 .  — 4 8 3 5 2 400 2 5 — 3 2 3 3 2 3 1 5 1 22,40
Oikeustilasto. Tuomioistuinten, ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19X5 ja 19X6. 
Sättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet ären 19X5 och 19X6. 
3295— 28
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Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuosilta 1925 ja 1926, —
R i i t a - a s i o i t a .  —  T v i s t e m A I .
Läänit, tuomiokunnat ja 
käräjäkunnat.














Sovittuja tai muutoin rauenneita. 
Förlikta eller eljes förfallna.
Tutkintoon ottam
atta jätettyjä. 
Ej upptagna tili prövning.
rt omistusoik. y.m
. kiinteää omai­
suutta kosk. jutt. —
 figanderätt 
o. övr. mäl ang. fast egendom.
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<U Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Ylempään oikeuteen vedottuja. 







1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 m 20
1 Rajajoki. Yht. f 1925 105 1188 1294 335 14 2 12 1 i 768 5 1 82 886 73 107 1
2 S:ma \1926 73 1160 1 233 305 — 12 17 11 1 6 659 5 i — 54 766 162 53 1
3, Kivennapa .........  1926 55 592 647 170 — 7 7 1 __ 365 4 - 1 49 434 43 73 —
1926 43 377 420 98 — 3 __ 6 — 3 224 2 l 22 261 61 16
5 Terijoki......... .........  1925 — — — — — — — — — — — — — — — — — _ -
6 1926 — 164 164 40 — 6 — 2 1 — 57 1 — — 18 85 39 23 1
7j Valkjärvi . . . .........  1926 17 245 262 88 .— 5 __ — — — 143 __ — 13 161 13 14 1
8 1926 13 279 292 66 — 3 17 1 — 3 166 1 __ — 10 201 25 13 —
9 Rautu ......... ......... 1925 33 352 385 77 — 2 2 5 — 1 260 1 _ __ 20 291 17 20
10 1926 17 340 357 101 — — — 2 — — 212 1 — — 4 219 37 1 —
11 Viipuri. Yht. 11925 203 1135 1338 362 16 1 11 7 557 9 4 129 734 242 108
12 S:ma \1926 242 1141 1383 361 — 21 1 9 — 10 578 . 7 5 2 118 751 271 87 —
131 Viipuri y. m. - -  m. fl. 1925 120 450 570 175 — 5 8 2 — 156 7 4 __ 61 243 152 68 —
14' 1926 152 365 517 165 — 14 __ 5 — — 127 6 2 2 62 218 134 45 __
is| Muola........... .........  1925 56 472 528 113 — 7 1 1 3 — 298 1 — — 43 354 61 30 —
16 1926 61 574 635 137 — 4 2 — 9 389 1 1 — 39 445 53 35 —
17 Heinjoki ___ ......... 1926 12 85 97 29 — 1 __ — 1 — 51 — — — 8 61 7 10 —
18 1926 7 65 72 19 __ — — — 1 19 — — — 8 28 25 1 —
19 . Säkkijärvi . . . .........  1925 15 128 143 45 3 2 1 — 52 1 — — 17 76 22 — —
20 1926 22 137 159 40 — 3 1 2 — 43 — 2 — 9 60 59 6 —
21 Käkisalmi. Yht. 11925 236 1049 1285 310 19 , 22 1 1 605 9 2 1 92 754 221 106
22 S:ma \7926 221 978 1199 332 12 — 20 6 12 558 2 41 2 82 698 169 81 —
23 Räisiilä ....... .........  1926 52 196 248 65 __ 4 __ 5 — 1 113 3 2 _ 18 146 37 24 —
24 1926 37\ 198 235 73 — 1 — 4 1 102 — 1 1 17 127 35 21 —
25 Käkisalmi y.m -m .fi. 1926 49 164 213 62 — 1 7 1 82 — — — 14 110 41 26 —
26 1926 41 129 170 59 — 2 — 4 — — 62 1 — — 10 79 32 10 —
27i Sakkola y. m. -— m. f], 1925 63! 366 429 91 — 6 1 2 — — 239 2 — — 22 272 66 15 —
28 1926 66 377 443 86 — 3 — 7 5 9 262 1 2 1 15 305 52 19 —
29 Pyhäjärvi . . . .........  1925 35 166 201 21 — 1 — 4 — — 109 2 — 1 21 138. 42 24 —
30 1926 42. 122 164 41 — 3 — — 80 — 1 __ 19 104 19 11 —
31 Hiitola......... .........  1925 37 157 194 71 — 3 4 — — 62 2 __ __ 17 88 35 17 —
32 1926 35 152 187 73 — 3 — 4 — 3 52 — — — 21 83 31 20 —
33 Kurkijoki. Yht. 11925 97 989 1686 332 18 9 8 3 16 493 6 2 3 115 670 84 82
34 S:ma \l926 84 1076 1160 317 — 17 2 10 2 34 594 8 1 2 63 733 11» 80 —
35| Parikkala . . . .........  1926 371 376 413 131 — 6 1 3 2 1 186 3 2 i 43 248 34 34 —
36 1926 34 464 498 132 — 6 1 2 2 11 263 2 1 __ 23 311 55 39 —
37i Jaakkima y.m — mil. 1926 35 369 404 133 — 7 3 2 1 15 171 3 — 2 34 238 33 21 —
38 1926 33 351 384 112 — 9 1 4 — 18 177 4 — 2 29 244 28 26 —
39 Kurkijoki . . . .........  1926 25 244 269 68 — 5 2 3 — — 136 — — — 38 184 17 27 —
40 1926 17 261 278 73 - 2\ — 4 — 5 154 2 — — 11 178 27 15 —
27
Tabell 2 (forts.)- Häradsrätternas arbetsredogörelser för ären 1925 och 1926.
Hakemus- ja ilmoit.-asioita. —  Ansökn.- o. anmäln.-är. Talous- ja hali. 
asioita. — Ekon. 
o. förvaltn. är.












V. ajalla käsiteltyjä, jotka koskivat: 




Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
 ^
Edellisestä vuodesta lykättyjä, 
i 
Erän föregäende Är uppskjutna.
* 







V. ajalla lopull. toi m. pit. 
al.saatett. —  Under äret 
tili slutl. ätgärd befordr.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförts.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föreg. är uppskjutna.
V





uoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder äret avgjorda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 


























 ej är tvist.




































21 22 23 24 25 26 27 28 ! 29 30 31 32 33 34 35 36 3 7 38 39 40 41 42 43 44
224 28 6 926 10 159 255 16 07 50 i 14 15 __ 80 772 852 44 9 699 708 i 99 73 1
50 277 13 1 971 3 .126 279 16 70 45 — 5 5 — 99 735 834 49 8 657 665 — 12« 45 2
'__ 141 20 6 521 7 81 127 903 14 — 11 11 — 55 520 575 21 7 486 493 i 60 40 3
74 1 1 1  I 3 3 6 2 4 8 1 1 8 6 4 2 9 — 7 7 — 60 722 182 23 2 733 1 3 5 — 24 6 45
. 8 0 5 1 2 7 1 2 2 6 5 4 4 3 9 9 __ 3 3 — __ 392 392 73 4 337 3 3 5 __ 44 1 6 6
— 35 6 __ 186 3 31 55 316 7 i 1 2 — 10 144 154 13 2 123 125 — 16 15 ,7
7 4 2 2 — 1 9 5 27 6 1 327 7 — 7 7 — 76 1 2 3 139 6 2 777 773 — 20 70 8
— 48 2 — 218 — 47 73 388 29 — 2 2 16 108 123 10 — 90 90 — 23 18 9
29 4 4 — 1 4 3 1 25 4 6 2 6 2 20 __ — 23 9 8 121 7 — 82 82 — 3 2 73 10
6 558 52 12 1 5 7 4 14 161 416 2 787 120 4 36 34 6 364 17 70 2 1 3 4 229 27 1 5 2 0 15 47 6 352 64 11
120 523 64 14 1 7 1 9 17 171 484 2 992 91 6 26 26 6 352 16 51 2 003 183 28 1 489,1 517 6 297 67
12
2 410 25 9 896 10 72 221 16 43 84 3 24 22 5 241 12 28 14 69 183 14 1 0 3 5 1 0 4 9 4 233 20 13
8 4 3 9 1 4 7 8 8 5 6 1 1 1 0 8 1 1 9 1 5 4 0 4 8 5 2 1 20 6 233 968 1 2 0 1 1 4 6 73 873 886 6 763 78 14
1 76 5 2 331 2 53 53 522 9 — 6 5 1 89 271 360 37 6 252 258 2 63 20 lö
9 6 7 5 2 4 7 2 : 2 33 233 8 1 4 70 7 2 3 __ 63 4 2 3 486 2 4 8 352 360 — 1 0 2 20 16
— 45 13 — 100 — 8 38 204 2 — 3 3 — 8 16 24 2 2 16 18 — 4 4 17
2 2 1 2 — 1 3 8 4 7 4 2 2 1 4 2 — 7 7 — 4 4 2 46 7 36 36 — 3 3 18
3 27 9 1 247 2 28 104 418 25 1 3 4 — 26 255 281 7 5 217 222 — 52 20 19
25 4 4 -10 4 2 5 3 — 23 9 0 4 2 4 22 — 2 2 52 278 270 6 7 228 235 — 29 77 20
2 520 18 11 15 8 3 6 127 367 26 32 119 2 17 16 3 154 772 926 85 11 614 625 1 215 44 21
119: 347 24 13 15 7 7 7 164 562 2 694 235 3 7 10 — 215' 659 874 84 15 657 672 2 116 54 22
__ 89 3 2 211 2 15 75 397 29 — 3! -1 2 52 86 138 21 77 77 _ _ 40 10 23
2 9 55 1 1 2 4 8 5 3 6 8 2 4 3 7 50 2 2 4 — 4 0 733 173 1 9 7 775 776 — 38 77 24
— 132 8 4 318 — . 42 55 559 48 2 4 5 1 16 55 71 6 1 30 31 — 34 4 25
4 8 6 8 13 5 3 5 1 1 36. 792 6 6 6 05 1 ,  — 7 — 3 4 57 91 1 4 6 57 57 — 20 8 26
— 99 2 4 390 1 27 120 643 25 — 4 4 ■--- 43 281 324 45 4 219 223 1 55 12 27
25 1 1 5 8 3 7 8 1 3 9 33 629 50 ■--- 7 7 — 55 276 271 75 3 222 225 7 3 0 74 28
2 124 4 — 385 1 24 54 592 7 — 3 3 — 26 165 191 2 4 145 149 — 40 12 29
7 6 9 2 3 9 — 27 709 4 3 8 4 — — — — 4 0 1 2 2 162 9 7 747 742 — 77 73 30
— 76 1 1 279 2 19 63 441 10 — 3 3 — 17 185 202 11 2 143 145 — 46 6 31
1 0 4 0 _ 3 6 1 — 32 07 5 2 4 36 — 4 4 — 4 6 737 177 27 4 728 732 7 77 8 32
6 529 17 3 13 1 9 7 142 483 2 500 72 29 29 102 541 643 91 5 464 469 83 53 33
72 338 25 3 1 4 2 5 6 147 414 23 58 58 — — — 83 468 551 56 9 405 414 3 78 66
34
3 142 7 571 2 52 202 976 38 — 10 10 — 46 170 216 40 1 143 144 __ 32 20 35
3 8 1 2 6 6 1 5 9 2 1 73 705 9 9 4 2 4 — — — — 3 2  1 8 6 218 2 8 2 1 6 0 762 7 27 32 36
1 289, 6 3 430 2 32 156 918 16 — 10 10 — 31 161 192 31 2 132 134 — 27 21 37
1 6 1 5 1 12 2 4 9 9 2 52 727 839 25 — _ — — 27 1 4 5 172 77 3 1 2 7 736 7 2 4 78 38
2 98 4 — 318 3 58 125 606 18 — 9 9 — 25 210 235 20 2 189 191 — 24 12 39
1 8 6 1 7 — 3 3 4 3 22! 03 525 0 - — — - 2 4 737 161 77 4 1 1 8 722 7 27 76 4»
28
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnauoikeuksien työtilit vuosilta 1925 ja  1926. —
21
22
Viiniioin lääni i1Q9£il360 0 31lll0 67112 915 __ 169 17ill9 50! 128 4972 76 13 9 915! 6 468|l 288 2
Viborgs iän \1926
M ik k e lin  lä ä n i.
S :t  M ic h e ls  Iä n .
1288 9 712 11000 2863 211 30 118 21361
!
!
5327 46 20 10 725 6 869 1268 698! y
'
•
23 Rantasalmi. Yht. 11925 102 424 526 161 __ 7 2 6 __ 155 5 2 62 239 126 42 —
21 S:ma ^2926 126 473 599 198 — 11 2 5 — 3 201 3 67 292 109 38 1
25 Rantasalmi .. 23 144 167 52 __ 1 2 3 — _ 44 1 __ 1 19 71 44 9 —
26 1926 44 149 193 69 — 1 — 3 — 3 53 — 24 84 40 7 —
27 Kangaslampi .........  1926 8 31 39 13 — 2 — — — — 9 — 9 20 6 7 —
28 1926 6 34 40 15 — — 1 — — — 16 •--- — 4 21 4 2
29 Heinävesi . . . .........  1926 27 98 125 43 — 3 1 — — 51 — — — 11 66 16 11 —
30 1926 16 139 155 47 — 5 __ 1 — . — 68 1 — — 13 88 20 8  —
31 Sääminki . . . . ...........  1925 44 151 195 53 — 1 — 2 — — 51 4 *--- 1 23 82 60 15 —
3 2 !
1
1926 60 151 211 67 — 5 1 1 — — 64 2 — — 26 99 45 21 1
33 Juva. Yht. 11925 45 374 419 131 u 1 7 1 2 178 4 1 _ 45 250 38 43 —
31 S:ma \1926 38 349 387 115 — 6 — 11 « 172 1 1 — 47 242 30 39 —
35( Juva ............. .........  1925 6 149 155 44 __ 4 1 4 — 1 74 1 — — 18 103 8 17 —
36 1926 8 136 144 44 — 2 — 10 — 63 — 1 — 16 92 8 11 —
29
Tabell 2 (forts.)- Häradsrätternas arbetsredogörelser för ärcn 1925 och 1926.
Hakemus ja  ilmoit.-asioita. Ansökn.- o. anmäln.-är. Talous- ja  hali. 
asioita. — Ekon. 
o. förvaltn. är.
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nder äret 1 Joissa valitus on tapahtunut. 
I viika besvär anförts.
Seur&
avaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föreg. är uppskjutna.
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21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31 32 3 3 34 35 36 37 38 3» 40 41 42 43 44
385 17 6 1 1 1 7 6 16 326 1 8 7 3 77 10 10 56 620 676 50 11 552 563 i 62 30 1
77 218 11 9 1 1 0 4 5 22 354 1 7 2 3 94 — l 1 — 62 428 490 56 9 381 390 44 32 2
__ 22 3 __ 158 __ 5 48 236 ' 3 __ 3 3 __ 5 75 80 3 1 63 64 — 13 9 3
3 47 6 — 18 2 2 6 43 28 6 4 — — — — 43 46 59 7 — 41 44 — 11 7 4
____ 65 2 1 161 1 4 51 285 8 — 3 3 — 10 78 88 4 3 63 66 — 18 6 5
S 81 ____ 5 213 2 4 62 367 40 — 1 1 — 18 40 5 123 42 5 33 93 — 4 3 S 6
— 298 12 5 798 5 7 227 1 3 5 2 66 — 4 4 — 41 467 508 43 7 426 433 i 31 15 7
66 90 5 4 709 1 12 24 9 1 0 7 0 80 — — — — 34 277 308 37 4 25 2 25 6 4 5 47 8
2 320 30 8 1 1 3 4 3 153 338 1 9 8 6 154 46 46 82 1002 1 0 8 4 73 18 858 876 i 13 4 45 9
15 4 189 81 4 1 2 4 4 - 5 145 407 2 075 183 — 7 6 1 134 644 778 90 17 532 549 . — 139 40 10
__ 20 5 1 401 2 38 123 590 34 __ 10 10 __ 26 193 21 9 19 7 175 182 — 18 16 11
3 6 6 1 4 3 4 1 3 7 12 5 640 32 — 2 2 — 1 8 16 0 178 49 5 4 2 6 434 — 2 3 9 12
____ 148 10 ____ 285 1 55 83 582 33 — 8 8 — 16 237 253 15 5 216 221 — 17 9 13
33 55 2 9 2 33 0 3 53 98 57 0 38 — 4 4 — 47 9 3 115 13 4 74 75 — 27 40 14
1 68 5 1 300 — 36 88 498 72 — 10 10 — 18 258 276 24 3 195 198 i 53 6 15
72 54 2 7 ___ 30 0 1 29 123 534 63 — 4 1 — 53 400 153 43 3 40 4 407 2 3 13 16
____ 49 4 G 68 — 20 24 171 6 — 8 8 — 12 267 279 9 3 238 241 — 29 13 17
6 31 19 1 87 — 18 32 188 20 — 2 2 — 29 244 273 30 5 204 20 6 — 37 6 18
1 35 6 ____ 80 — 4 20 ' 145 9 — 10 10 — 10 47 57 6 — 34 34 17 1 19
9 13 — — 9 3 j - 8 29 143 25 — 4 — 4 47| 42 59| 4 0 — 3 0  i 3 0 — 49 2 20
23 3 767 517 76 ;13 55 7  79 1 386 4  043 23 425 1 0 8 1 » 260 259 10 1 2 3 2 10  424 11 650 8951150 9107^ 9  257 19 1 4 8 5 585 21
1 0 8 1 3 004 488 65 1 4  552 85 1 4 6 5 4  408 2 4  067 1 3 1 4 10 96 96 10 1 4 8 5 9 567 11 052 853 149 8 762 8 911 20 1 2 6 8 571 22
4 23 2 676 6 117 239 1 0 6 3 6 3 2 1 31 277 308 27 2 245 247 1 33 56 23
6 192 10 2 698 6 127 236 1271 83 1 7 6 2 33 280 313 35 5 226 231 — 47 15 24
1 __ 8 1 211 34 72 328 4 ____ 2 2 __ 10 77 87 13 2 55| 57 — 17 2 25
4 41 4 ____ 17 8 2 4 6 65 336 34 — 2 2 ____ 47 30 97 .  44 4 64 65 — 43 5 26
1 __ 5 ____ 38 — 19 21 83 0 37 42 — — 38 38 — 4 4 27
11 1 __ 5 0 — 1 7 20 99 3 — — ■ --- - — 4 2 9 33 2 4 26 27 — 4 — 28
1 __ 6 1 165 1 20 55 248 — — 1 — 1 7 69 76 7 — 59 59 — 10 H 29
__ 47 3 __ 215 __ . 2 5 62 352 35 4 — 4 — 40 60 70 6 — 54 54 — 40 2  30
1 __ 4 __ 262 3 ■ 44 91 404 2 — — — — 9 94 103 7 — 93 93 1 2 49 31
2 93 2 2 255 4 39 89 484 74 — 5 3 2 2 444 113 13 3 3 2 3 5 — .45 3 32
1 114 19 2 494 2 59 169 859 28 16 16 43 339 382 32 8 318 326 _ 24 18 33
28 176 16 3 692 7 71 214 1179 31 — 3 3 — 24 421 445 41 7 375 382 — 22 28 34
1 67 12 1 263 1 33 73 450 3 ___ 9 9 ___ 12 168 180 17 5 152 157 — 6 3j35
3 69 6 — 403 2 46 113 639 42 — 2 2 _ 6 434 187 49 3 456 459 — 9 5,36
30
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuosilta 1925 ja  1926. —
R i i t a - a s i o i t a .  — T v i s t e m f t l .
L&änit, tuomiokunnat ja 
k&räjäkunnat.





Erän föregäende 4r uppskjutna.




Sovittuja tai muutoin rauenneita, 
j 




Ej uppt&gna tili prövning.
1 2 3 4 5 6
1 Puumala....... 1925 16 132 148 58 _
2 1926 11 140 151 46 —
3 Sulkava......... 1925 23 93 116 29 —
4 1926 19 73 92 25 ■
5 Mikkeli. Yht. (1926 55 281 346 98
6 S:ma {1926 62 248 310 103 —
7 Mikkeli ......... 1925 31 132 163 43 .—
8 1926 33 107 140 51 —
9 Kangasniemi . 1926 14 101 115 32 —
10 1926 18 90 108 36
11 Haukivuori .. 1925 6 40 46 14
12 1926 7 31 38 11 —
13 Anttola ......... 1925 4 18 22 9 —
14 1926 4 20 24 5
15 Mäntyharju. Yht. (1926 34 261 295 95 _
16 S:ma {1926 28 253 281 85 —
17 Mäntyharju .. 1925 10 126 136 47 —
18 1926 9 117 126 34 —
19 Hirvensalmi .. 1925 14 62 76 25 —
20 1926 10 54 64 24 —
21 Ristiina......... 1925 10 73 83 23 —
22 1926 9 82 91 27 ~—
23 Heinola. Yht. (1925 48 224 272 93
21 S:ma {1926 56 170 226 70 —
25 Heinola ......... 1926 12 19 31 10 —
26 1926 8 21 29 8 —
27 Sysmä ........... 1925 8 53 61 16 —
28 1926 12 35 47 16 .—
29 Hartola......... 1925 12 74 86 35 —
30 1926 13 62 75 24 —
31 Joutsa y. m. —- m. fl. 1925 16 78 94 32 ■—
32 1926 23 52 75 22 ■—
33 Kitee. Yht. (1925 37 203 240, 85 __
34 S:irta 12926 37 171 208 69 —
35 Kerimäki y.m.-— m.fl. 1925 28 154 182 63 —
36 1926 22 138 160 59 —
37 Savonranta ... 1925 9 49 58 22 —
38 1926 15 33 48 10 —
Ratkaistuja, jotka koskivat: — Avdömda angáende: 1C
Hg 
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us on pidetty. 
I vilka syn förrättats.
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7 S 9 10 i i 12 13 H 15 16 17 is 10 30
2 i 64 12 79 i l 11 _ _
3 7 _ 2 7 3 ____ ____ — 1 4 9 3 12 72 —
5 3 1 40 3 1 — 15 68 19 15 —
1 — 2 3 6 7 — 1 7 5 7 10 76 ___
6 4 4 98 1 3; 1 60 186 62 45
5 1 5 — 6 97 2 l ____ 44 161 46 44
3 3 _ 44 1 2 _ ___ 34 87 33 . 21 •---
3 7 3 ____ 7 3 8 2 7 — 1 8 6 7 22 26 —
2 1 ____ 4 37 ____ — i 20 65 18 14 —
2 2 _ 5 3 2 ____ — 1 6 5 7 1 5 1 4 —
1 13 ____ 1 10 25 7 7 —
1 8 ____ ____ ____ 7 2 5 2 2 —_ ____ 4 ____ — — 5 9 4 3 —
— 9 — — — 3 72 7 2
10 2 5 2 88 1 64 172 28 38 _
7 1 8 — 117 — — — 44 177 19 38 —
7 2 4 _ 41 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 25 80 9 18 —
3 5 _ _ 5 8 ____ — — 1 8 8 4 8 79 —
i 2 _ 20 _ _ _ _ — — 18 41 10 12 —
i 1 3 _ 1 7 _ — — 1 4 3 6 4 10 —
2 1 _ _ 27 _ — - 21 51 9 8 —
3 - — — 4 2 — — 72 5 7 7 9 —
6 3 1 1 61 1 i 49 123 56 38 __
10 2 5 — 68 — — _ 42 127 29 41 —
1 _ 6 ,_ ____ i 5 13 8 7 —
7 _ _ _ _ ,_. 72 _ — — 5 1 8 3 4 —
1 _ _ 14 ____ — — 18 33 12 10 —
4 7 ____ _ 6 _ — _ _ _ _ 1 3 2 4 ’ 7 73 —
1 ____ 1 24 _ _ _ _ — — 12 38 13 6 —
1 1 _ _ 3 2 _ _ _ _ _ — 9 4 3 8 6 —
6 1 _ _ _ _ _ _ 17 _ _ _ _ 1 — 14 39 23 15 —
5 1 3 — — 1 8 — — 1 5 4 2 77 73 —
6 »4 6 12 118 37 20 ____
3 — — — — 75 3 — i 22 104 35 11
5 79 5 ____ ____ 8 97 22 16 —
2 ____ . 5 1 3 — 7 1 5 7 2 2 9 10 —
1 _ _ _ 15 1 — — 4 21 15 4 —
7 — — — — 2 4 — — — 7 3 2 6 7 —
31
Tabell 2 (forts.)- Häradsrättcrnas arbetsredogörelser för äreu 1925 och 1926.
Hakemus- ja ilmoit.-asioita. — Ansökn.- o. anmäln.-är. Talous- ja hali. 
asioita. — Ekon. 
o. förvaltn. ar.
l t i k o s j u t t u j a —  B r o t t m A l .
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V ajalla käsiteltyjä, jotka koskevat: 
Under Aret handlagda angAende:
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
1 
Tili följande Ar uppskjutna.
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V. ajalla lopull. toim.pit. 
al.saatett. —  Under Aret 
tili slutl. Atgärd hefordr.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande Ar uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförts.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föreg. är uppskjutna. 
,
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uoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder Aret avgjorda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
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21 22 23 24 25 26 27 23 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
13 3 _ 124 18 42 200 16 4 4 14 115 129 8 3 108 111 10 11 1
16 30 2 — 158 — 8 65 263 16 — — — — 10 147 157 14 2 134 136 — 7 11 2
— 34 4 1 107 1 8 54 209 9 — 3 3 __ 17 56 73 7 — 58 58 — 8 4 3
9 77 s 3 131 5 17 36 277 3 — 1 1 — 8 93 101 8 2 85 87 — 6 12 4
155 42 7 816 4 101 186 1311 29 33 33 21 282 303 25 2 256 258 3 17 24 5
29 167 35 1 943 6 »3 423 1668 36 — 8 8 — 17 370 387 28 10 301 311 1 47 » e
— 118 19 7 573 1 39 92 849 18 __ 9 9 __ 10 98 108 14 1 87 88 1 5 10 7
18 119 13 — 594 5 39 306 1 0 7 6 24 — 4 4 __ 5 142 147 11 6 -1 1 7 123 — 13 6 8
— 19 19 — 173 — 46 56 313 9 — 8 8 __ 3 110 113 7 — 99 99 — 7 11 9
9 33 19 1 245 1 36 84 419 12 — 1 1 __ 7 104 111 12 2 84 86 — 13 3 10__ 11 4 — 38 2 10 23 88 2 — 8 8 __ 4 45 49 3 1 43 44 1 1 1 11
2 11 2 — 58 — U 16 98 — __ 3 3 __ 1 90 »1 2 2 71 73 — 16 __ 12
— 7 — 32 1 6 15 61 — — 8 8 __ 4 29 33 1 — 27 27 1 4 2 13
— 4 1 — 46 — 7 17 75 — — — — 4 34 38 3 — 29 29 1 5 — 14
13» 28 2 667 3 54 217 1110 23 27 27 23 251 274 28 4 224 228 4 14 15 15
23 165 21 1 700 4 62 238 1191 15 — 3 3 — 14 274 288 17 — 247 247 — 24 16 16
— 81 19 — 368 3 30 119 620 10 __ 11 11 _ 10 128 138 18 3 110 113 __ 7 11 17
10 112 10 — 381 1 28 122 654 14 — 1 1 __ 7 161 168 11 __ 138 138 — 19 10 18
— 10 6 — 128 — 13 43 200 6 __ 8 8 __ 10 62 72 9 __ 57 hl 1 h 2 19
6 18 5 125 3 19 44 214 5 48 53 2 — 49 49 — 2 2 20
— 48 3 2 171 — 11 55 290 7 — 8 8 — 3 61 64 1 1 hl 58 3 2 2 21
7 35 6 1 194 _ 15 72 323 1 — 2 2 2 65 67 4 — 60 60 — 3 4 22
2 109 64 3 859 6 88 247 1376 61 30 29 1 44 189 233 37 6 161 167 2» 36 23
61 159 43 1 820 3 52 291 1369 31 1 6 7 — 29 281 310 41 » 230 239 — 30 34;24
— 29 7 1 103 2 26 51 219 4 __ 8 8 _ 12 29 41 7 1 31 32 __1 2 10 2ä|
4 34 17 1 101 2 15 37 207 __ — 1 1 __ 2 37 39 2 1 34 35 — 2 5 26
2 20 28! — 166 3 22 31 270 11 — 8 8 — 5 53 58 9 — 44 44 — 5 4 27
11 32 s- — 219 — 12 66 334 7 — 1 1 __ 5 57 62 5 3 48 51 — 6 7 28!
— 40 H 2 264 1 15 83 416 25 — 8 7 1 12 47 59 6 4 39 43 — 10 7 29
25 65 14 — 269 — 13 91 452 9 1 — 1 — 10 69 79 18 1 55 56 — 5 10 30
— 20 18 — 326 ---- 25 82 471 21 — 6 6 — 15 60 75 15 1 47 48 — 12 15 31
21 28 7 — 231 1 12 97 376 15 — 4 4 — 12 118 130 16 4 93 97 — 17 12 32 1
. . 86 10 2 356 2 48 118 622 40 9 » 34 175 209 23 3 181 134 52
1 | 
W as1
40 85 13 — 393 » 51 127 672 50 — 2 2 — 52 123 175 20 2 124 126 1 28 17 34'
— 82 10 2 313 2 39 102 550 23 __ 5 5 __ 27 119 146 15 2 93 95 36 14 3 51
23 71 12 — 326 2 48 111 570 26 — 2 2 — 36 98 134 16 1 95 96 1 21 26|36|
— 4 — — 43 — 9 16 72 17 — 4 4 — 7 56 63 8 1 38 39 — 16 2 37
17 14 1 — 67 1 3 16 102 24 — — — — 16 25 41 4 1 29 30 — 7 1 38i
32
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuosilta 1925 ja 1926. —
R i i t a *  a s i o i t  a. —  T v i s  t e i n ä  1.
Läänit, tuomiokunnat 
k&räjäkunnat.
Län, domsngor och tingslag.
ja
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.




Sovittuja tai muutoin rauenneita. 
Förlikta eller eljes förfalina.
Tutkintoon ottamatta jätettyjä. 
Ej upptagna tili prövning.
Ratkaistuja, jotka koskivat: — Avdömda angdende: . Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 




suutta kosk. jutt. —
 äganderätt 
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velkomista ja korvausta, 
fordrän och ersättning.
konk. ja perinnönluov. etua. 
konkurs och urarvaförmän.
pesäeroa ilm. konk. yhteyttä, 








pään oikeuteen vedottuja. 
Under högre rätt vädjade.
Joissa katselmus on pidetty. 
1 vllka syn förrättats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 19 20
1 Rautalampi. Yht. f 1926 37 191 228 63 _ 6 _ 2 i 80 9 2 i 31 132 33 32___
2 S:ma 11926 33 196 229 67 — 9 — 12 — i 80 — — 24 126 36 29
3 Pieksämäki v. in. —f 1926 30 120 150 38 — 5 — 1 __ i 52 6 1 __ 20 86 26 25 __
4 m .fl........................ [1926 26 152 178 50 — 6 — 10 — — 59 — — 22 97 31 26
5 Virtasalmi................. 1926 7 71 78 25 — 1 — 1 — __ 28 3 1 i 11 46 ■ Y 7
6 1926 7 44 51 17 — 3 — 2 ~ * 21 —
— — 2 29 5 3 —
7 Leppävirta. Yht. f 1926 9 96 105 32 _ 4 _ i 42 1 14 62 11 14 1
8 S:ma 1926 11 110 121 46 — 3 — 1 — 50 — 7 61 14 9 —-
9 Joroinen .................. 1925 9 96 105 32 — 4 __ i 42 1 14 62 11 14 1
10 1926 U 110 121 46 — 3 — 1 — — 50 — - 7 61 14 9
11 Mikkelin lääni /1925 367 2 064 2 431 758 — 56 8 25 3 9 796 27 7 5 346 1282 391 274 1
12 S:t Michels län\2926 391 1970 2 361 753 — 54 6 47 14 860 9 2 1 297 1290 318 249 —
K u op ion  lääni.
K u op io  Iän.
13 Pielisjärvi. Yht. (1926 48 622 670 153 — 7 1 5 — 2 390 2 __ 2 46 455 62 34 —
14 S:ma [1926 62 773 835 142 — 14 9 5 2 4 544 4 — 1 51 634 59 53 __
15 Pielisjärvi................. 1926 22 278 300 64 — 2 1 — _ 172 1 — 1 20 197 39 18 —
16 1926 39 363 402 66 — 8 8 1 1 2 252 — — — 30 302 34 31 —
17 Nurmes v.m. — m.fl. 1926 19 228 247 57 — 4 — 2 — 2 147 — — 1 17 173 17 7 —
18 1926 17 262 279 43 — 2 1 1 — 2 200 2 __ __ 12 220 16 9 —
19 Juuka........................ 1926 7 116 123 32 — 1 — 3 — — 71 1 __ _ 9 85 6 9 —
20 1926 6 148 154 33 — 4 — 3 1 — 92 2 — 1 9 112 9 13
21 Ilomantsi. Yht. (1926 123 791 914 273 ___ 9 2 13 4 _ 444 6 2 1 56 537 104 89
22 S:ma [1926 104 833 937 195 — 17 8 5 5 10 525 5 1 2 74 652 90 73 —
23 Ilomantsi ................. 1926 38 155 193 54 — 1 — . 6 — — 113 — _ _ 9 129 10 13 —
21 1926 10 217 227 40 — 4 — — i 1 146 2 — — 13 167 20 i 14 —
25 Tuupovaara............. 1925 — 97 97 21 — — — 2 i — 47 3 2 — 8 63 13; 9 —
26 1926 13 87 100 17 — — — — — — 59 1 — — 9 69 14 2 —
27 Eno .......................... 1925 21 81 102 33 — 5 — — — — 37 — — — 11 53 16! 19 —
28 1926 16 104 120 29 — 2 6 1 — 1 53 — 1 — 13 77 14 12 —
29 Tohmajärvi y. m. — If 1925 44 280 324 100 — 3 2 3 2 — 152 2 — — 20 184 40 ! 32 —
30 m. fl........................ (1926 40 284 324 71 — 4 2 2 — 8 185 1 — 1 22 225 281 29 —
31 Kiihtelysvaara......... 1925 20 178 198 65 — — ' --- 2 1 — 95 1 — 1 8 108 25 16 —
32 1926 25 141 166 38 — 7 — 2 4 — 82 1 — 1 17 114 14 16 —
33 Kitee. Yht. (1925 65 321 386 82 _ 11 _ 12 2 _ 157 2 _ _ 36 220 84 41 _
34 Sana ‘[1926 84 329 413 120 — 11 1 5 — 2 171 3 — _ 25 218 75 30 —
35 Kitee ......... •............. 1926 28 187 215 46 _ 4 — 6 2 — 82 2 — — 14 110 59 19 —
36 1926 59 179 238 62 — 5 1 4 — 2 .96 1 — — 15 124 52! 17 —
33
Tabell 2 (forts.). Häradsrättcrnas arbetsredogörelser för aren 1925 och 1926.
Hakemus- ja ilmoit.-osioita. — Ansökn.- o. anmäln.-är. Talous- ja hali. 
asioita. — Ekon. 
o. förvaltn. är.
R i k o s j u t t u j a . —  B r o t t m A l .
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frftn föregäende Ar uppskjutna.
V. ajalla käsiteltyjä, jotka koskivat: 




Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande Ar uppskjutna.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Fr An föregAende Ar uppskjutna.
s  o a  p*
V. ajalla lopull. toi m. pit. 
al.saatett. —  Under Aret 
1 tili slutl. Atgärd befordr.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande Ar uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
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21 22 23 24 25 20 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3« 40 , 41 42 43 44
102 32 5 250 i 31 88 509 40 _ 8 8 38 174 212! 30 4 1511 155 _ 27 15 1
40 103 31 3 353 3 13 133 639 38 - 5 5 — 27 176 203 26 1 147; 148 — 29 13 2
— 81 ' 27 4 i9G 1 23 64 396 31 ____ 4 4 — 34 139 173 22 3 1261 129 — 22 13 3
3 1 8 5 2 7 3 2 9 1 2 .9 1 0 6 5 2 3 3 2 ____ 5 5 — 22 146 168 2 0 — 1 2 T 1 2 7 — 2 1 1 1 4
— 21 5 1 54 — 8 24 113 9 ____ 4 4 — 4 35 39 8 1 25| 26 — ~ 2 5
9 1 8 4 — 6 2 1 2 7 1 1 6 6 — — — 5 30 85
1
6 1 2 0 2 1 — 8 2 6
48 3 1 133 2 12 45 244 28 2 2 — 25 112
1
137 30 1 85 80 21 8 7
28 32 4 5 189 i 10 75 316 27 — — — 21 177 198 31 147 147 2 18 3 S
— 48 3 i 133 2 12 45 244 28 ___ 2 2 — 25 112 137 30 1 85 86 ____ 21 8 9
2 8 3 2 4 5 1 8 9 / 1 0 7 5 3 1 6 2 7 — — — 2 1 .77'7'j 198 3 1 1 4 7 1 1 4 7 2 1 8 3 10
7 753 221 24 4 251 26 510 1309 7 0 9 4255 ____ 1281126 2 259 1799 2 058! 232 30|1 57l|l 601 8 217 188 n
2 5 5 1 0 7 »
i
173 16 4  788 33 479 1 737 8 305j3.ll 2 34 34 2 217 21 02 2 319 239 341] 797;1 831 4 245 135 12
7 242 64; 5 #77 19 171 223 1 4 0 1 45 27 27 50 .476 526 20 4 417| 421 85 24.13
45 273 42 9 931 6 170 342 17 73 42 — 1.5; 15 — 85 550 644 47 3 545 548 ____ 49 35 4 i
3 81 41 4 292 8 58 112 596 22 ____ 9 9 22 267 289 4 2 242, 244 41 11 15
2 2 7 0 1 5 — 2 3 0 3 6 9 1 0 6 4 9 9 1 2 — 4 4 ____ 4 1 263 304 30 — 247 \ 2 4 7 _ 2 7 1 5 .16
4 74 1 — 258 8 64 50 461 18 — 10 10 — 26 139 165 9 2 119 121 35 11 17
1 8 1 6 8 1 8 9 5 7 1 3 6 5 1 8 3 1  0 1 7 1 0 -------- 2 2 — 3 5 169 204i 1 1 ./ 176\ 1 7 7 — 1 6 5 .18
— 87 22 1 127 3 49 55 344 5 — 8 8 — 2 70 72 7 — 5G 5G — 9 2 19
Ö 2 9
8
— 1 3 0 — 3 0 5 3 2 5 7 2 0 — 9 — 9 127 136, 6 2 722; 1 2 4 — 6 75'2o
1 271 34 4 92» 14 116 289 1 6 5 7 1 6 6 _ 381 38 ____ 90 505 595 50 » 431, 436 2 107 23,21
166 296 32 » 10 90 8 H l 298 1 838 153 2 2 — 107 508 675 43 3 538j 541 — 91 47 22
— 18 6 2 154. 3 18 59 260 11 ___ 10 10 _ 24 82 106 8 1 83' 84 ____ 14 4 23
1 1 1 9 1 2 1 5 6 — 1 2 3 3 2 2 3 1 5 — — — — 1 4 73 87’ 4 — 7 7 7 7 — 6 5 21
— 14 _ 58 4 8 24 108 10 — O 5 — — 39 39 1 — 31 31 — 7 — 2 a
1 0 1 1 — 7 3 2 1 4 22 1 2 2 1 4 — — „ _ 7 1 9 26 1 — 2 3 2 3 — 2 7l 2«
— 17 11 1 149 9 15 48 243 2 ____ 8 8 — 11 79 90 7 — 70 70 — 13 3 2 7
2 2.9 6 1 1 5 5 1 1 8 3 8 2 4 8 7 ■----- — — 1 3 8 3 96, n 1 7 1 72 1 3 7 28
1 126 9 1 379 3 43 119 680 88 — 3 3 — ■ 40 204 244 31 3 159 162 9 49 5 29
SS 1 7 1 S - 4 9 4 4 4 0 1 3 5 8 5 2 7 0 — 2 2 — 4 9 2841 333: 1 8 1 2 5 7 1 2 5 8 ' — 5 7 1 5 30
— 96 8 - 189 2 '  32 39 366 55 - ----- 12 12 — 15 101 116 3 1 88 89 — 24 11 31
5 5 0 6 ■ 1 7 2 1 2 f  2 7 7 0 3 9 3 4 7 — — - — 2 4 1 0 9 133 9 1 1 1 0 . 1 1 1 1 3 79 32
1 113 7 1 570 3 57 164 915 92 6 6 _ 57 220 277: 29 3 19«! 193 1 54 26 33
92 110 15 1 603 9 59 189 986 107 * 4
_ 54 193 247. 32 4 179 183 1 31 27 34
— 61 3 1 309 1 25 83 483 59 _ i 1 ____ 33 135 168| 17 1 115 116 1 34 15 35
5 9 0 8 1 1 — 3 5 9 5 29 9 0 5 6 2 6 2 — i 1 — 3 4 1 2 6 160; 2 0 3 1 1 6 , 1 1 9 1 2 0 1 9 30
Oikeustilasto.
Hättsstatistik.
Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1925 ja 1.926.
Domstolarnas och överexekutorernas veiTsamhct arat 1925 och 1926. 5
»205----28
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtllit vuosilta 1925 ja  1926,
B i l t a - a s i o l t a .  —  T v i s t e m & I .
Läänit, tuomiokunnat ja 
käräjäkunnat.
Län, domsagor och tingslag.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.





Sovittuja tai muutoin rauenneita. 
Förlikta eller eljes förfaHna.
Tutkintoon ottam
atta jätettyjä. 
Ej upptagna tili prövning.
rt omistusoik. y.m
. kiinteää omai­
suutta koBk. jutt. —
 äganderätt 
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konk. ja perinnönluov. etua. 
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•S Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Ylem
pään oikeuteen vedottuja. 
Under högre rätt vädj&de.
Joissa katselmus on pidetty. 
I vilkft syn förrättats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14= 15 16 17 18 19 20
1 Rääkkylä . . . . 1295 28 79 107 20 __ 4 __ 3 _ __ 51 __ __ __ 16 74 13 14 _.
2 1926 13 11 2 125 4 5 — 3 — 1 — — 55 1 — — 6 6 6 14 9 —
3 Kesälahti • . . . . 1926 9 55 64 16 — 3 - - 3 — — 24 — — 6 36 12 8 —
4 1926 12 38 50 13 — 3 — — — — 2 0 . 1 — — . 4 28 9 4
5 Liperi. Yht. J1926 119 785 904 227 _ 29 4 9 1 i 399 7 i 4 93 548 129 80 1
6 Sima (1926 12» 761 890 229 — 24 1 6 1 3 346 10 — 1 112 504 157 70 1
7 Kaavi ........... 1926 11 124 135 28 — 3 — _ — — 68 1 — 1 14 87 20 7 —
8 1926 20 14 3 163 54 — 4 — 2 1 — 45 3 — 2 4 79 30 12' —
9 Liperi........... 1926 40 250 290 74 — 10 3 3 1 1 120 2 — 1 34 175 41 31 —
10 1926 41 2 0 6 247 53 — 3 — 2 — 2 94 3 — 2 6 130 64 19 1
11 Kuusjärvi . . . . 1926 8 56 64 13 — 1 — — — — 32 2 — 1 7 43 8 3 1
12 1926 8 51 5» 1 0 — 1 — — — — 38 — — — 6 4 5 4 1 —
13 Polvijärvi . . . . 1926 26 163 18» 56 — 8 — — — — 70 1 i 1 23 104 29 17 —
14 1926 2 9 14 6 175 55 — 8 1 — — 1 73 2 — 1 16 102 18 13 —
15 Kontiolahti y. m. — [1926 34 192 226 56 — 7 1 6 — ■-- 109 1 — — 15 139 31 22 —
16 m. fl........... (1926 31 21 5 246! 57 — 8 — 2 — — 96 2 — 4 0 14 8 41 25 —
17 Kuopio. Yht. (1926 69 375 444 166 _ 14 1 3 1 3 142 _ 2 1 52 219 5» 46 _
18 Sima (1926 59 457 516 191 — 14 — 5 — 5 140 2 2i - 63 231 94 31 —
19 Kuopio y. m. - -  m. fl. 1926 20 142 162 68 — 5 — 2 — — 50 — 2 — 13 72 22 13 —
20 1926 22 18 0 202 87 — 8 2 — 2 3 9 — 1 — 2 8 80 35 18 —
21 Tuusniemi . . . . 1926 19 68 87 32 — 6 — 1 — — 23 — — — 10 40 15 11 —
22 1926 15 10 7 122 2 9 — 3 — 1 — — 50 1 — — 1 3 6 8 25 8 —
23 Maaninka ___ 1925 13 76 89 29 — 1 — — 1 2 31 — — — 15 50 10 6 —
24 1926 10 73 83 34 — 1 — 1 — 1 17 1 1 — 1 3 35 14 3 —
25 Karttula ....... 1925 17 89 106 37 — 2 1 — — 1 38 — — 1 14 57 12 16 —
26
27
1926 12 97 109 41 2 — 1 — 2 34 — — — 9 48 2 0 2 —
28 Iisalmi. Yht. (1925 72 751 823 276 12 3 7 _ 8 374 6 2 _ 53 465 82 62 __
Sima (1926 82 904 »86 321 — 12 32 8 — 14 447 5 1 1 77 597 68 65 1
29 Iisalmi y. m. — m. fl. 1926 17 231 248 84 • 8 1 2 — 1 102 2 1 __ 14 131 33 23 —
30 1926 33 36 7 400 142 — 27 3 — 2 15 8 2 — __ 36 22 8 30 24 —
31 Lapinlahti___ 1925 10 156 166 65 2 2 3 — — 68 1 1 — ■ 7 84 17 12 -- '
32 1926 17 133 150 4 9 3 1 4 — — 64 2 — — 14 88 13 2 0 —
33 Kiuruvesi ___ 1926 35 263 298 88 __ 1 — 1 — 7 155 2 — — 23 189 21 17 —
34 1926 21 30 3 324 94 5 4 1 — 12 172 1 — — 19 214 16 9 —
35 Sonkajärvi . . . 1925 10 101 111 39 _ 1 — 1 — — 49 1 — _ 9 61 11 10 —
36 1926 11 101 112 36 — 4 — — — — 53 — 1 1 ■ 8 67 9 12 1
37 Pielavesi. Yht. (1926 86 414 500 136 _ 7 _ 6 2 _ 197 4 ___ 1 60 277 87 48 __
38 Sima (1926 87 458 545 173 — 9 — 8 1 5 241 4 — 1 30 29» 73 41 —
39 Pielavesi y. m.--  m. fl. 1926 39 150 189 60 — 2 — 1 1 __ 83 2 __ __ 14 103 26 10 —
40 1926 2 6 136 162 4 8 — 3 1 — 3 73 — — 1 8 89 25 11 —
41 Nilsiä............. 1925 23 111 134 44 — 9 — 3 1 — 35 1 — 29 71 19 23 —
42 1926 1 9 180 19» 71 — 4 — 5 1 1 80 3 — _ 9 103 25 16 —1
3&
Tabell 2 (forts.). Häradsrätternas arbetsredogiirelser für áren 1925 och 1926.
Hakemus- ja  ilmoit.-asioita. — Ansökn.- o. anmäln.-är.
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Talous- ja  hali. 
asioita. —  Ekon. 
o. förvaltn.är.
R i k o s j u t t u j a . —  B r o t t m ä l .
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
V. ajalla käsiteltyjä, jotka koskivat: 






dellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
n  S
V. ajalla iopull. toim. pit. 
al.saatett. —  Under äret 
till slutl. ätgärd befordr.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
T
ili följande är uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförts.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föreg. är uppskjutna.
V





uoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder äret avgjorda.
1 Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 30 37 3S 39 10 11 42 43 44
i 27 i __ 143 2 121 48 '233 25 __ 3 3l — 17 63 80 10 2 55 57 __ 13 7 1
2 5 15 i i 13 3 1 161 50 21 7 37 — — __ — 13 4 3 56 1 2 j - 40 41 — 3 6 2
— 25 3 — 118 — 2 0  33 199 8 — 2 2 __ 7 22 29 2 — . 20 20 — 7 4 3
8 27 3 — 111 3 14 49 20 7 8 — 3 3 — 7 24 31! _ 23 2.3 — S 2 4
2 194 27 19 891 9 127 247 1 5 1 4 176 _ 27 27 97 437 534 92 4 329 333 3 106 41 5
176 236 24 18 96 4 5 112 274 1 6 3 2 142 — 4 4 — 106 521 627 64 7 428 435 — 128 29 6
— 58 5 — 241 — ' 30 53 387 65 — 5 5 __ 17 81 » 8 16 1 56 57 __ 25 2 7
65 81 4 2 291 — 2 5 6 5 46 8 4 8 — 2 2 — 25 147 172 18 4 116 1 2 0 — 34 — S
2 67 1 — 24 3 3 48 58  ! 420 40 — 8 8 — 27 121 14 8 28 21 95 97 — 23 15 9
40 73 6 — 25 7 1 21 75 433 21 — 1 1 — 23 10 8 131 8 2 97 9 9 — 24 9 10
— 11 7 2 76 — 11 34 141 18 — 3 3 — 9 19 28 4 — 16 16 1 7 3 11
18 16 4 — 77 2 13 33 14 5 1 9 — _ — — 7 24 31 4 — 15 1 5 — 12 2 12
— 40 4 13 125 3 12 39 236 22 — 1 1 — 13 49 62 13 — 33 33 — 16 4 13
2 2 2 2 3 11 11 0 ----- 15 36 19 7 28 — — — 16 53 69 11 — 4 2 4 2 — 16 8 14
— 18 10 4 206 3 26 63 330 31 — 10 10 — 31 167 198 31 1 129 130 2 35 17 15
31 4 3 7 5 22 9 2 38 65 389 26 — 1 1 — 35 • 18 9 224 23 j 1 5 8 15 9 42 JO 16
2 185 21 25 678 2 87 236 1 2 3 4 71 _ 7 7 34 453 487 31 6 406 412 44 27 17
71 220 20 1 930 3 107 257 1 5 3 8 63 — 5 5 — 44 552 596 3 » 6 479 485 2 7 » 31 IS
— 75 5 22 26 4 — 33 104 503 15 __ 5 5 _ 13 231 24 4 12 ' 5 207 212 __ 20 12 19
1 5 121 1 0 1 32 9 2 37 91 591 8 — 1 1 — 20 27 8 298 16 4 2 4 8 2 5 2 j 29 2 2 20
— 21 — 2 125 — 14 52 214 22 — 1 1 — 9 62 71 4 — 53 53 — 14 5 21
2 2 3 0 1 — 16 7 1 23 4 6 26 8 2 6 — 3 3 — 14 70 8 4 5 J 64 65 j 13 5 22
1 54 5 111 1 18 41 230 13 ' ---- — — — 8 71 79 9 1 63 64 — 6 7 23
1 3 4 2 4 — 15 8 28 38 27 0 .9 — — — — 6 JOS 114 JO — 87 87 — 1 7 3 24
1 35 11 1 178 1 22 39 287 21 — 1 1 — , 4 89 93 6 — 83 83 4 3 25
21 2 7 5 —; 27 6 — 1 9 62 40 9 JS — 1 1 — 4 9 6 1 0 » 8 1' 80 81 11 J 2«
4 475 67 6 1 2 6 2 7 166 330 2  313 73 _ 14 14 _ 63 337 400 37 5 280 285 1 77 40 27
73 341 37 4 1 1 0 0 6 159 437 2 084 52 — 5 5 — 77 4 0 » 486 36 « . 390 396 2 52 47 28
— 137 15 — 460 6 58 121 797 22 — 6 6 _ 22 94 116 8 1 91 92 _ 16 12 29
2 2 89 10 — 40 0 2 50 14 8 69 9 17 — 1 1 — 16 10 3 119 JO J 91 9 2 — 17 JO 30
— 98 19 5 252 — 27 63 464 18 — 3 3 — 20 93 113 11 2 82 84 — 18 17 31
18 119 12 4 26 7 3 21 90 516 0 — 3 3 — 18 14 7 165 5 J 14 0 141 2 17 2 0 32
3 146 13 — 306 1 55 110 631 15 — 3 3 — 15 108 123 8 1 84 « 5 1 29 6 33
15 89 6 — 26 2 — 67 88 512 1 9 — — — ____ 29 97 126 1 2 3 102 10 5 9 11 34
1 9 4 20 1 24 4 — 26 36 421 18 — 2 2 — 6 42 48 10 1 23 24 — 14 5 36
1 8 44 9 — 171 1 21 111 357 7 — 1 1 — 14 ■ 62 76 0 J 57 58 _ 9 6 30
1 162 18 3 547 6 13 166 » 1 5 122 19 19 53 358 411 40, 8 306 314 57 16 37
122 1 5 » 15 2 725 5 10 171 1 0 8 7 154 — 19 18 1 57 312 3 6 » 49 2 253 255 — 65 21 38
1 75 5 2 226 3 3 86 400 78 — 8 8 — 23 133 156 16 5 119 124 _ 16 3 39
78 54 7 — 26 8 1 2 64 396 95 — 3 2 1 1 6 10 7 123 1 2 2 89 91 — 2 0 2 40
— 42 6 — 164 2 2 35 251 14 — 5 5 — 10 97 107 13 1 77 78 — 16 5 41
14 3 9 2 — 21 9 — •3 50 313 25 — 2 2 — 16 119 135 15 — 90 90 — 30 8 42
36
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien tyiltilit vuosilta 1925 ja 1926. —
Jt i i t  a - a s  i o i t  a. — T v i s t e r a ä l .




cnO ■ *rt Katkaistuja, jotka koskivat: — Avdömda angäonde: Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
( 
Tili följande är uppskjutna.
Ylempään oikeuteen vedottuja. 
1 
Under högre rätt vädjade.
Joissa katselmus ou pidetty, 
i 
, 
I vitka syn förrättats.
Läänit, tuomiokunnat ja 
kiiräj äkunnat.
Län, clomsapor ocli 
tingslng.
dellisestä vuodesta lykättyjä, 
rän föregäemle är uppskjutua.
vittuja tai muutoin rauenneita. 
Förlikta eller eljes förfallna.
itkintoon ottam
atta jätettyjä. 




suutta kosk. jutt. —
 äganderätt 
o. övr. mäl ang. fast egendom.
ait.velvol., ojlt. ja tien kunn. pit 
istängselsk., dikn. o. vägunderh.






velkomista Ja korvausta, 
fordran ocli ersättning.













 övriga m AI.
Yhteensä. —
 Summa.
1 2 3 4 5 8 7 8- !) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 li) 20
1 Muuruvesi................  1926 8 47 55 10 __ 2 _ _ _ __ 22 _ _. _ 8 32 13 2] __
2 1926 13 49 62 24 — — — — — — 27 — — 4 31 7 4 _3 Varpaisjärvi ............. 19?5 16 106 122 22 — 1 — 2 — — 57 i i 9 71 29 13 — -
4 1920 29 93 122 30 — 2 — 2 — 7 67 7 — — 9 76 16 1 0
5 Rautalampi. Yht. il 925 35 239 274 63 __ 8 4 3 _ 2 141 3 20 181 30 246 S:ma \192G »0 253 283 72 — 2 — 1 — I 156 ' 1 - 27 188 23 17 -
7 Rautalampi v. m. 11025 18 151 169 38 — 6 2 1 - - 2 93 1 7 112 19 13 -8 m. fl.......................17926 79 171 196 57 7 — 7 . 7 112 1 — 13 129 10 9 _9 Hankasalmi ............. 1926 . 17 88 165 25 — % 2 2 - - 48 2 — 13 69 11 11 -
JO 1920 n 82 93 21 7 — — 44 " - - — 1 4 59 13 8 ■
U Leppävirta. Yht. J1925 4» 294 343 101 11 i 9 2 _ _ 162 1 38 224 18 47 1
12 Sana \1920 18 290 398 94 • __2 __ 1 161] 2 ... - 22 197 17 15
13 Leppävirta ..............  1925 40 159 199 54 10 i 4 2 96! 1 __ _ 20 134 11 30
14 1920 11 18 0 197 • 67 - 2 - - 7 .7 1 0 5  7 - - 1 0 126 10 4 1
15 Suonenjoki ..............  1925 9 135 144 47 - 1 — 5 — — - 66 — - 18 90 7 17! 116 1920 7 10 4 111 33 - 7 — 7 — — 56! 7 ~ — 1 6 71 7 11, -
17 Kuopion lääni — Kuo-/1925 666 4 592 5 258 1477 — 1081 16 67 12 16 2 466 31 7 9; 454 3126 655 471 218 pio Iän .. ............ \192G 655 5058 5 713 1 537 — 112 51 45 9 45 2 731 36 4 6 481 3 526 656 395 3
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
19! Kokkola. Yht. 11925 58 145 203 84 . _ 8 1 6 1 1 42 2 l __ 25 87 32 29 _
20 Gamlakarleby. Sima \1926 32 223 255 89 9 3 5 2 72 1 1 2 17 112 54; 24 1
21 Lohtaja y. m.— m. 11. 1926 26 45 71 24 3 1 4 14 1 _ _ __ 12 35 12 11
22 1920 12 78 90 2 8 1 — 4 7 21 — 2 34 -  -___ — 7 5 0  12 14 _
23 Kokkola y.m. — Gam-fl925 17 48 65 33 - - 3 - - — 1 12 1 1 — 5 23 9 10 _
24 lakarlefiy m. f 1. .. .  17926 9 69 78 30 - - 4 — — __ 16 — 7 — 5 26 22 3 1
25 Veteli v. in. - - m. fl. 1925 12 41 53 27 — 1 — 2 — 1 11 — — 5 20 G 3
20 1920 6 03 69 24' --- 1 2 3 __ — 1 9 — 2 5 32 13 5
27 Kronoliy v.m. — m. fl. 1925 3 11 14 — — 1 — — 5 — __ — 3 9 5 5
28 1920 5 13 18 7 — — — — 3 7 — — 4 7 2
29 Uusikaarlepyy. Yht. (1925 22 99 112' 36 — 4 5 2 14 2 1 24 52 24 11
30 Nykarleby. Sirua \192G 24 116 140 44 4 — 6 ' 30 3 1 2 28 74 22 15!
31 Pedeisöre y.m. — m.f 1925 1 7 8 1 _ __ __ __ . 1 _ _ __ 9 3 4 1 _
32 fl............................ 17926 4 17 21 6 — 7 — — — — 5 __ 1 7 4 12 3 4
33 Uusikaarlupyv v. m.— 11925 6 17 23 6 — 1 — — 1' - 2 1 — — 6 10 7 2
34 Nykarlebv m. fl. . .17926 7 .76 23 10 — — 2 — O 1 — — 3 9 4 7 -
35 Kauhava..................  1925 12 37 49 19 __ 3 — 3 1 — - 1 1 __ 10 19 1 1 4
36 1926 11 53 64 16, — 3 — 4 — 1 5 1 — 7 1 2 36 12 1
37.Alahärmä v. m. —J1926 •S 29 32 101 - — — 2 11 __ - _ . 7 20 2 4
38 m. fl.......................\1926 2 30 32 1 2 — — — - - — 7 .7 — — 9 1 7 3 9
Tabcll 2 (forts.). Häradsrättcrnas arbetsredogörelser för áren 1925 oeli 1926.
Hakemus- ja ilmoib.-asioita.—  AnsÖkn.- o. amnäln. är. Talous- ja hali. 
asioita. — Ekon.
R i k o s j u t t u j a .  —  B r o t t m & l .
, v -
8*s-j— - 
3 £  kiint. 
o! g*1 fasti 
3 » '  inte
ajalla käsiteltyjä, jotka koskivat: 
Under Aret handlagda angAendc: Yhteensä käsiteltyjä asioita. 
Sum
ina handlagda ärenden.
Scuraavaan vuoteen lykättyjä. 





















V. ajalla lopull. toira. pit. 
al.saatett. — Under Aret 
tili slutl. Atgärd befordr.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande Ar uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
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 Efter ransukn. tili 
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21 22 23 24 25 2« 27 28 2.) ao 31 32 33 34 35 30 37 3 8 39 40 41 42 43 44
j
14 3 i 91 1 5 27 142 9 __ 5 5 __ 7 69 76 5 __ 61 61 __ 10 3 1
9 36 3 2 137 2 2 31 213 14 — 7 7 — 19 26 36 8 — 24 24 — 4 2 2
— 31 4 — 66 — 3 18 122 21 — 1 i — 13 59 72 6 2 49 51 — 15 0 3
21 . 3 0 3 — 191 2 3 26 165 29 — 7 7 — 15 69 75 14 59 59 — 11 9 4
1 175 33 2 817 4 49 178 1258 77 _ 4 4 _ 26 149 175 14 3 129 132 29 17 5
77 110 20 — 635 3 53 277 1098 73 — 7 7 — 29 167 196 17 6 154 160 — 19 17 6
1 140 20 1 521 4 36 102 824 53 — 2 2 __ 20 86 106 6 2 83 85 __ 15 14 7
53 6 7 12 — 4 3 0 1 37 m 727 41 — 2 2 — 15 112 127 11 3 194 197 — 9 9 s— 35 13 1 296 — 13 76 434 24 — 2 2 — 6 63 69 8 1 46 47 — 14 3 9
24 4 3 8 — 2 0 5 2 16 97 371 32 — 5 5 — 14 55 69 6 3 59 53 — 19 8 10
1 170 21 5 237 4 31 56 524 41 14 13 i 53 355 408 39 1 336 337 1 31 21 11
41 141 18 1 432 1 55 7» 727 39 1 1 2 — 31 449 480 20 8 415 423 1 36 17 12
1 105 3 1 146 3 . 13 26 297 25 — 3 3 32 260 292 19 __ 254 254 1 18 17 13
2 5 ■ 7 1 4 — 319 — 49 59 434 22 — — .--- — 18 315 333 9 3 294 297 1 26 14 14
— 65 18 4 91 1 18 30 227 16 — 11 10 i 21 95 116 20 1 82 83 __ 13 4 15
16 7 0 1 4 1 113 1 15 29 243 17 1 1 2 — 13 134 147 11 5 1211 126 — 19 3 16
20 1987 202 70 6 608 68 817 18 89 11 731 863 __ 156 155 i 523 3 290 3 813 352 39 2 824 2 863 8 5901235 17
863 18 85 223 39 7 410 46 836 2 324 12 763 825 1 62 62 i 596 3 730 4 320 347 45 3 381 3 426 6 541271 IS
2 126 16 2 1312 3 210 480 21 49 13 35 35 38 492 530 36 21 403 424 3 67 26 19
13 176 22 3 1 318 0 188 469 2185 26 — 6 6 — 67 488 555 51 8 441 449 1 54 18 20
— 34 6 — 381 1 40 130 592 3 — 8 8 __ 11 249 260 14 3 211 214 _ 32 13 21
3 4 6 6 1 3 7 3 4 65 122 617 11 — 4 4 — 32 295 237 23 2 193 195 1 18 19 22
2 56 4 1 397 — 58 120 636 6 — 10 10 — 22 165 187 13 17 136 153 1 20 7 23
6 8 9 3 2 4 3 0 3 45 143 729 9 --- - 1 1 — 29 194 214 16 6 164 179 — 28 7 24
— 20 — 1 265 2 71 98 457 3 — 9 9 — 5 61 66 6 1 46 47 1 12 6 25
3 2 7 11 — 393 2 43 194 499 3 — 1 1 — 12 78 »0 9 __ 74 74 __ 7 __ 26
— 16 6 — 269 — 41 132 464 1 — 8 8 — — 17 17 3 — 10 10 1 3 __ 27
1 1 4 2 — 212 — . 35 95 353 3 — — — — 3 11 14 3 19 19 - 1 1 28
4 154 46 6 1 6 5 4 5 181 588 2 634 8 _ 17 16 i 28 305 333 31 3 267 270 1 31 11 29
8 104 167 4 1 5 5 8 3 173 562 2 571 7 1 16 17 — 31 260 291 14 3 247 250 — 27 14 30
— 8 12 4 380 1 39 128 572 — __ 14 14 __ _ 47 47 2 1 41 42 ____ 3 1 31
— 11 1 0 7 2 3 7 2 1 31 155 679 2 — 2 2 — 3 44 47 i 2 38 49 — 6 3 32
2 7 17 2 357 3 51 147 584 2 — 2 1 i 6 59 65 7 1 51 52 1 5 1 33
2 13 1.9 1 391 — 42 121 587 • 2 1 — 1 — 5 26 31 — — 31 3 1 ____ ___ 1 34
1 93 10 — 448 1 29 106 687 3 — 1 1 — 10 137 147 17 — 115 115 — 15 6 36
3 4 6 22 1 421 2 49 125 657 — — . 5 5 — 15 131 146 79 — 129 129 — 16 5 30
1 46 7 — 469 — 62 207 791 3 — — 12 62 74 5 1 60 61 — 8 3 37
3 3 4 19 — 374 — 69 161 648 3 _ 9 9 — 8 59 67 1 58 59 — 5 5,38
3!L
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtillt vuosilta 1925 ja 1926.
I , R i i t a - a s i o i t a .  — T v l s t e m A i .
Läänit, tuomiokunnat ja 
käräjäkunnat.
Län, domsagor och 
tings Lag.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
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1 euraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande &r uppskjutna.
lem
pään oikeuteen vedottuja. 
U
nder högre rätt vädjade.
1 2 3 4 o 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1') 1G 17 18 19
1 Korsholma. Y ht. f  1926 28 136 164, 53 15 2 5 _ i 26 i 1 2 26 79 32 26
2 Korsholm . S:ma [ 1 9 2 6 82 131 163 46 — 4 1 8 i i 27 i 1 2 26 72 45 20
3 Vöyri v . m . —-  V örä/1926 5 34 39 14 __ 6 1 2 __ i 2 i 1 1 5 20 5 5
4 m .f l ................ ........... 11926 5 1 9 24 5 — 2 — 2 — — 3 __ __ — 4 11 8 1
5 Korsholm  y jn .-—n r fl .  1925 12 49 61 12 — 7 1 2 — — 16 — — 10 36 13 14
6 1 9 2 6 1 3 4 4 57 1 9 — 2 — 2 i — 1 2 — 1 1 7 2 6 12 8
7 Vähäkvrö ____ ...........  1926 1 9 10 2 2 __ J_ __ 2 4 4 2
8 1 9 2 6 4 20 24 5 __ — 3 __ i 3 __ __ __ 4 11 8 2
9 Laihia v . m . — m. fl. 1926 10 44 54 25 __ 2 — 1 __ __ 6 __ __ 1 9 19 10 5
10 1 9 2 6 10 4 8 58 1 7 — — 1 1 — 9 i — 1 11 2 4 1 7 9
11 N ärpiö. Y ht. f  1925 25 177 202 73 6 5 12 38 3 2 1 35 102 27 19
12 Närpes. S:ma [ 1 9 2 6 27 144 171 62 — 10 1 11 — — 47 2 2 2 19 94 15 17
13 Lappväärti v. m . — 11926 2 61 63 25 — 4 1 5 — — — 1 __ __ 12 23 15 5
14 Lappfjärd m f l . . . .  11926 1 5 4 3 58 2 0 — 5 6 — — 11 1 — — 7 3 0 8 12
15 N ä r p e s .............. ........... 1926 14 43 57 22 — — — 2 — — 14 1 2 — 9 28 7 5
16 1 9 2 6 7 4 1 48 1 8 — 3 — 3 — — 1 4 __ 1 1 4 2 6 4 —
17 överm ark  y . m ■—  m. 11926 2 27 29 8 — 1 — 2' — — 13 1 — 1 1 19 2 3
18 n ...................... ........... [ 1 9 2 6 2 2 7 29 1 3 — 1 — 1 — — 8 1 — 1 3 1 5 1 —
19 Malaks y . m . —- m . f l .  1926 7 46 53 18 — 1 4 3! — 11 — — — 13, 32 3 6
20 1 9 2 6 3 3 3 36 11 — 1 1 1 — 1 4 — 1 — 5 2 3 2 5
21 Ilm a jok i. Y h t. 11926 64 276 340 124 13 5 9 i _ 85 2 2 2 41! 160 56 41
22 S :m a \ 1 9 2 6 56 259 315 92 — 6 9 7, — 3 62 5 5 1 68 166 57 37
23 llm a jok iy . m .- - m . f l .  1925 34 96 130 40 — 3 1 — __ 42 1 2 __ 12 61 29 17
24 1 9 2 6 29 111 140 3 3 — 2 7 2 ‘ — 2 33 5 2 — 3 4 8 7 20 1 9
25 Isokyrö y . m .—-  m. fl. 1926 7 106 113 53 — 3 2 G — — 27 — — — 10 48 12 12
26 1 9 2 6 12 92 104 3 8 — 1 2 — — 1 9 — 3 1 21 4 7 1 9 11
27 Jalasjärvi ____ ...........  1925 19 49 68 19 — 6 1 3 i — 11 — — 1 13 36 13 7
28 1 9 2 6 1 3 3 3 46 1 7 — 1 — 3 — — 7 — — — 5 1 6 1 3 i
29 Peräseinäjoki . ...........  1925 4 25 29 12 — 1 1 — — — 5 1 1 6 15 2 5
30 1 9 2 6 2 2 3 25 4 — 2 — 2
—
J 3 — — — 8 1 6 5 4
31 K a u h a jok i. Y h t. 11925 50 225 275 104 6 3 3 89 6 2 26 135 36 21
32 S:ma [ 1 9 2 6 86 177 213 74 — 4 — 4 * 1 72 2 — 3 16 105 34 8
3 3 Kauhajoki . . . ........... 1925 16 123 139 54 — 1 — 1 59 2 __ 1 6 70 15 2
3 4 1 9 2 6 1 5 1 0 4 119 3 4 — 2 — 2 7 — 5 7 — — — 7 6 9 1 6 2
3 5 K u rik k a ......... ........... 1925 5 39 44 14 — 2 — — 1 15 — — 1 6. 25 5 8
3 6 1 9 2 6 5 2 5 30 11 — 2 — — ---, 1 5 __ __ — 4 12 7 4
37 Teuva .............. ........... 1925 16 34 50 25 1 — — _ 11 2 __ — 5 19 6 1
38 1 9 2 6 6 2 8 34 13 — — — 2 — 7 — — 3 1 3 8 1
39 Isojok i y . m. - -  m. fl. 1926 13 29 42 ' 11 — 2 2 2| - 4 2 — — 9 21 10 10












us on pidetty. 
I vilka syn iörr&
ttats.
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Tabell 2 (forts.). Häradsrätternas arbetsredogörelser för áren 1925 och 1926.
Hakemus- ja ilmoit.-asioita. — Ansökn.- o. anm&ln.-är. Talous- ja hali. 
asioita. — Ekon. 
o. förvaltn. är.










V. ajalla käsiteltyjä, Jotka koski 









Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
Vuoden Ajalla vireille pantuja. 
U
nder äret anhänglggjorda.
V. ajalla lopull. toim. pit. 
al.saatett. —  Under äret 
tili slutl. ätgärd befordr.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
TIU
 följande är uppBkjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vil ka besvär anförts.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föreg. är uppskjutna.
Vuoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder äret avgjorda.
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21 22 23 24 25 26 27 28 2!) 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
3 128 79 1 1561 8 130 565 2 472 18 _ 24 24 55 494 549 29 9 446 455 2 63 28 1
18 125 91 3 1546 3 142 519 2 429 11 — 3 3 — 63 521 584 35 6 480 486 — 63 12 2
1 9 47 __ 338 2 47 142 585 5 — 8 8 — 2 56 58 4 1 44 45 — 9 2 3
5 8 55 — 422 1 53 103 642 3 — — — — 9 ■67 76 9 7 63 64 — 3 4 4
1 89 13 1 564 2 39 197 905 2 — 6 6 — 21 231 252 10 2 216 218 2 22 13 5
2 72 15 7 4871 — 34 168 771 7 — . 7 7 — 22 268 290 75 7 246 247 — 28 5 6
1 2 7 229 18 101 357 — — 1 1 _ 8 82 90 8 — 75 75 — 7 5 7__ 12 1 - 210 26 77 326 7 69 76 2 7 68 69 — 5 — 8
28 12 — 430' 4 26 125 625 11 -- - 9 9 — 24 125 149 7 6 111 117 — 25 8 9
33 20 2 433 2 29 777j 690 7 —- 2 — 25 777 142 9 3 103 106 27 3 10
1 117 85 3 1142 8 19 405 1779 2 11 11 36 215 251 16 4 193 197 38 29 11
2 153 68 — 1145 2 21 407 1796 21 — 12 12 — 38 229 267 24 5 193 198 — 45 28 12
1 74 32 ■ 2 250 5' 6 85 454 __ __ 1 1 __ 7 53 60 1 49 50 — 10 8 13
— 44 24 — 257 — 2 91 478 75 — 2 2 — 10 65 75 3 4 52 56 — 16 9 14
— 23 15 1 244 2 3 85 373 1 — 8 8 — 9 46 55 2 3 45 48 — 5 9 15
7 18 17 — 230 2 8 80 355 3 — — — — 5 42 47 3 — 35 35 — .9 3 16
— 8 23 __ 229 1 2 103 366 — — 1 1 — 2 32 34 1 — 26 26 — 7 1 17
— 10 12 __ 180 __ 2 73 277 7 — 7 7 — 7 57 641 5 — 50 50 — 9 3 18
— 12 15 __ 419 __ 8 132 586 1 — 1 1 — 18 84 102 13 — 73 73 — 16 11 19
7 81 15 — 478 — 9 163 746 2 — 3 3 — 16 65 81 73 7 56 57 77 73 20
4 409 71 7 2 253 13 119 510 3 382 46 3 3 45 890 935 31 9 823 832 1 71 30 21
46 253 73 6 2 201 3 142 643 3 321 19 — 12 12 — 71 890 961 49 5 845 850 1 61 22 22
■ - 208 23 3 814. 6 42 168 1264 31 3 3 __ 13 505 518 11 5 473 478 — 29 7 23'
371 732 23 3 896 2 55 239 7 350 72 — 2 2 — 29 493 522 16 2 478 480 7' 25 9 24
2 144 30 3 611 3 32 165 988 7 — — — — 10 194 204 4 — 176 176 1 23 10 25
7 59 27 7 565 1 57 173 877 5 — 7 7 — 23 783 206 75 7 179 180 — H 4 26
2 32 15 1 661; 4 28 127 868 6 — — — — 12 123 135 11 1 116 117 — . 7 9 27
6 41 12 2 519 __ 28 178 780 2 — 2 2 — 7 757 164 77 7 738 139 — 74 6 28
- 25 3 __ 1671 — 17 50 262 2 __ — — — 10 68 78 5 3 58 61 — 12 4 29
2 27 11 — 227 — 8 53 374 — ’-- 7 7 — 72 57 69 7
7 50 57 77 3 30
7 161 45 7 1366 6 139 342 2 066 17 7 7 36 587 623 35 7 531 538 50 28 31
17 237 41 1 1452 4 136 339 2 210 28 — 1 1 — 50 407 457 26 5 389 394 — 37 20 32
3 81 3 _ 548 __ 52 167 851 3 __ __ __ _ 8 174 182 13 3 153 156 — 13 15 33
3 85 72 5601 3 43 724 827 6 — — — — 73 732 145 8 — 725 725 — 72 4 34
2 30 6 2 359. __ 28 62 487 5 — 3 3 — 4 145 149 9 2 124 126 — 14 4 35
5 36 6 7 354 27 99 523 4 — — __ — 74 109 123 8 7 102 793 — 72 9 36
2 23 17 1 274 4 27 61 407 2 — 2i 2 — 10 160 170 3 1 157 158 — 9 1 37
2 58 74 •__ 342, — , ** 70 525 7 — — — — 9 90 99 3 7 89 90 — 6 4 38
. 27 ' 19 •4 185 2 32 52 321 7 — 2 2 14 108 122 10 1 97 98 — 14 8 39
7 58 9 — 196 7, 25 46 335 77 — 7 7 - 74 76| 90 7 3 73| 76 — 7 3 40
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Taulu 2 (jatk.)- Kihlakunuftuoikeuksien työtilit vuosilta 1925 ja 1926. —
It i i t a - a s i o i t a. T v i s t e m A l .
Läänit, tuomiokunnat ja 
käräjäkunnat.
Län, domsagor och 
tingslag.
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' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 io il 12 13 14 15 10 17 18 19 20
L Alavus. Yht.. f 1925 56 246 302 93 7 7 2 77 4 3 50 150 59 55
2 Sana \1926 59 269 268 68 — 8 — 4 2 87 5 — 1 48 155 45 37 —
3 Lapua y. m. - -  m. fl. 1925 12 90 102 25 — 3 — 3 -- - 25 4 — ■--- 18 53 24 24 —
4 1926 24 57 81 18 — 3 — 2 — — . 21 3 — ■-- 19 48 15 13 —
o Alavus y. m. --  m. fl. 1925 11 37 48 16 - 1 — — 1 — 4 — — 1 12 19 13 7 —
6 1926 13 32 45 S 3 — — _ 1 8 2 — — 14 28 9 11 —7 A läjäni y. m. — m.fl. 1925 14 52 66 22 1 — — — 25 — — 2 7 36 9 7 —S 1926 .9 52 61 13 1 — J? — 1 28 1 8 40 8 7 —
9 Lappajärvi y m. — f 1925 19 67 86 30 2 ---■ 4 .1 — 23 — -- - 13 43 13 17 —
10 m. i'1.......... ........... \1926 13 68 81 29 1 30 7 39 13 6
11 Jyväskylä. Yht. f 1925 61 365 426 141 15 7 2 2 121 2 4 1 73 227 58 73
13 Sana \l926 58 296 354 97 — 6 2 •7i - 1 102 4 — — 78 266 57 68^---
13 Jyväskylä v. in. —/1925 25 186 211 74 — 7 — 2 2 57 — 1 1 39 109 28 38 —
14 m. fl.......... ......... \1926 28 162 190 60 — 2 i 3 1 49 3 — — 43 102 28 31 —
15 Ähtäri y. m. - -  m. fl. 1925 18 75 93 27 — 4 — 4 __ -- - 29 2 r— — 10 49 17 14 —
1G 1926 17 78 95 23 2 i 3 — 31 — — •-- 21 58 14 23 —
17 Keuruu y. m. -  ra. fl. 1925 18 104 122 40 — 4 — 1 2 35 — 3 — 24 69, 13 21 —
1« 1926 13 56 69 14 — 2 1 — 22 1 — 14 40 15 14
10 Saarijärvi. Yht. (1925 36 241 277 91 6 i 5 4 11 96 6 1 2 26 158 28 40 1
20 S:ma \l926 28 230 258 77 — 3 i 3 1 11 85 4 — 2 51 161 29 32 1
21 Saarijärvi y. m. — f 1925 19 141 160 56 — — i o 4 5 44 3 1 2 19 84 20 23 1
22 m. fl.......... ........... \1926 20 113 133 41 — 2 i 2 1 6 32 2 — ■— 37 83 .9 24 —
23 Karstulay. m. — m.fl./1925 5 39 44 16 — 3 — — 5 10 1 — — 3 22 0 l —
24 m. fl.......... ......... i l 926 6 64 70 21 — 1 i ■-- 5 29 2 — — 5 43 6 4 I
25 Kivijärvi y. ra. —T1925 12 61 73 19 — 3 — — 1 42 2 — 4 52 2 10 —
20 m. fl.......... ......... \1926 2 53 55 15 — — . 24 2 9 35 5 4
2 7 Viitasaari. Yht. (1926 93 398 491 159 11 __ 3 1 174 6 1 47 243 89 55 _
28 Sana \1926 89 339 428 132 — 7 O — 3 143 4 2 3 49 216 8« 47
29| Laukaa v. m. -  m. fl. 1926 36 191 227 64 — 9 2 — — 84 1 28 124 39 34
30 1926 39 154 193 61 — 5 — 4 — 2 50 3 — 24 89 43 22
31 Konginkangas y. m. —fl925 6 36 42 19 — — — 1 1 — 9 _ 1 3 15 8 6 —
32 m. fl. .... .. ......... \1926 8 35 43 16 — — --- — 12 — — — 9 21 6 —
33 Viitasaari . . . ...........  1926 39 • 133 172 561 — 2 — — — 65 2 — 14 ■83 33 13 —
34 1926 33 92 125 34\ — i — — 1 51 1 — 2 12 68 23 15 —
3ö Pihtipudas .. ........... 1925 12 38 50 20! — __ — — 16 3 — — 2 21 9 2 —
36 1926 9 58 67 211— i — 1 — 30 — 1 1 4 38 8 5 —
37 Vaasan lääni -— Vasa/1925 493j 2 299 2 792 958 - 91 14 62< 16 15 762 34 12 14 3731 1398 441 370 2
3.S län ........... ......... \1926 441 2124 2 565 781 — 61 17| 60 5 24 727 31 12| 18 400 1355 429 305 6
;atsel]
41
Tabell 2 (forts.). Häradsrätternas nrbetsredosrörelser för ärcn 1925 och 1926.
Hakemus- ja ilmoit.-asioita.— Ansökn.- o. anmiiln.-iir.
S k1 V. ajolla käsiteltyjä, jotka koskivat:
Talous- ja hali. 
asioita. —  Ekon. 
o. förvaltn. fir.
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kuraavaan vuoteen lykättyjä, 
n
il följande «Ar uppskjutna.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
E
rän föreg. Ar uppskjutna.
V
uoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder Arot avgjorda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
T
ili följande Ar uppskjutna.
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21 22 23 24 25 26 27 28 2<) 30 31 32 33 31 35 3G 37 38 40 41 42 43 44
4 301 119 3 1 9 4 5 7 171 578 3 1 2 4 62 23 23 86 551 637 37 12 514 526 i 73 29 1
62 261 85 8 2 283 8 248 736 3 629 45 — 7 6 i 73 606 679 31 7 566 573 i 74 30 2
__ 99 35! 2 670 1 47 168 1 0 2 2 32 — 8 8 — 40 193 233 20 4 175 179 34 10 3
32 112 27 3 735 2 68 25 0 1 1 9 7 23 — 1 1 — 34 23 4 268 16 — 23 3 23 3 — 19 7 4l
__ 55 2 9 1 658 — 35 161 939 9 .— . 7 7 — 18 145 163 3 5 145 150 — 10 7 5
9 51 2 2 5 855 — 67 299 1 299 12 — 2 1 i 10 138 148 . 6 5 12 5 130 — 12 10 G
2 39 27 __ 346 2 28 134 576 14 — 7 7 — 8 76 84 2 2 74 76 i 5 4 7
14 36 1 6 __ 294 2 27 ■96 471 2 — 1 1 — 5 66 71 3 1 59 6 0 — 8 6 8
2 108 28 __ 271 4 61 115 587 7 — 1 1 — 20 137 157 12 1 120 121 — 24 8 9
7 62 20 — 399 4 86 91 662 8 — 3 3 ■ 24 168 192 « 1 14 9 150 i 35 7 10
4 338 111 5 1 8 4 9 10 129 586 3 028 79 i 14 15 56 n . 774 96 9 632 641 37 56 11
79 340 111 6 1 1 9 8 6 72 634 2  367 165 — 12 12 — 37 764 801 75 5 056 661 i 6 4 36 12
1 15 4 46 3 623 3 43 188 1 0 6 0 42 — 4 4 — 23 326 349 66 4 258 262 — 21 30 13
4 2 177 55 2 652 ■ 3 38 21 5 1 1 4 2 51 — 9 9 — 21 43 6 457 55 3 36 2 36 5 — 37 24 14
3 108 42 1 644 5 56 163 1 0 1 9 4 — 4 4 — 15 229 244 12 2 219 221 — 11 13 15
4 68 36 4 546 3 34 22 6 917 31 1 1 — 11 16 4 175 U 2 145 147 1  1 6 6 16
— ■ 76 .23 1 582 2 30 235 949 33 i 6 7 — 18 163 181 18 3 155 158 — 5 13 17
33 95 2 0 — — — 193 . 30 8 83 _ 2 2 — 5 164 169 9 14 9 149 11 6 18
1 130 70 561 3 116 172 1 0 5 2 7 3 3 41 318 359 19 9 295 304 36 34 19
7 1 4 2 46 — 801 3 99 218 1 3 0 9 21 2 2 — 36 291 327 20 5 278 283 — 24 26 20
__ 77 49 _ 272 2 58 89 547 __ _ 2 2 __ 23 150 173 14 6 135 141 — 18 22 21
— 97 27 — 329 1 4 9 94 597 17 — — — 18 131 149 11 2 1 2 8 130 — 8 77,22
1 26 14 189 1 24 59 313 3 - 1 1 — 10 88 98 3 3 86 89 — 6 8 23
3 21 1 5 __ 271 1 19 63 390 6 10 5 111 6 1 94 95 — 10 4  24
— 27 7 — 100 — 34 24 192 4 __ — — 8 80 88 2 — 74 74 — 12 4 25
4 24 4 — 201 1 31 61 322 4 2 — 12 55 67 3 2 56 58 6 5 20
11 224 107 6 1087 3 88 130 1 645 109 12 12 107 442 549 39 6 401 407 103 42'|27
109 174 68 2 1275 1 126 392 2038 166 — 14 14 — 103 394 497 36 5 361 3661 — 95 42!2S
1 107 61 1 365 1 13 26 574 47 __ 6 6 __ . 47 271 318 30 3 225 228 — 60! 26:29
47 64 22 __ 451 — 64 161 762 27 — 6 6' — 60 233 293 19 3 212 215 — 59 37;3061 38 19 2 188 1 28 69 345 24 — 5 5 22 '38 60 1 — 46 46; — 13 10 31
24 29 9 __ 178 — 24 63 303 21 — — — — 13 35 48 3 1 27 28 — 17 5|32
3 36 14 3 349 — 32 13 . 447 17 — i 1 — 20 103 123 4 3 97 100 — 19 6|33
17 32 36 1 371 — 29 92 561 78 — — — — 19 681 87 7 — 69 69. — 11 5 3 4
1 43 13, — 185 1 15 22 2791 21 — — — — 18 30 48 4 — 33 33 — 11 — 35
21 49 1 1 275 1 9 76 412 40 — .8' 8 - 11 58\ 69 7 1| 53 54 — S. 1 36
4l!2 088 749 40|l4 730 664302 4356 23 331361 1149! 149 i 528 5 0121 5540 369 89|4 5054 594 8 569 313,37
3611965 772 33 14 777 421347 4919 23 855 509 1 85 85 i 569 4850 5419 361 54 4 456l4 510 4 544.248' 3 8
R i k o s j  u i t u j a . B r o 11 m A 1.
V. ajalla lopull. toim. pit. 
al.saatctt. —  Under Aret
Oikeustilasto, Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1925 ja 1926. 
Jicittsstatistik. Domstolarnas och övcrexrkntorcrnas verksamhct ären 1925 och 1926. 
3295— 28
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R i i t a - a s i o i t a .  —  T v i a t e m i l .
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtillt vuosilta 1925 ja  1926. —
Läänit, tuomiokunnat Ja 
käräjäkunnat.





1 Lapinmaa. Yht. 11926 64
2 S:ma \1926 38
3 Muonio y. m. — m. fl. 1926 3
4 1926 6
5 Sodankylä y.m.—m.fl. 1926 36
6 1926 197 Kittilä...................... 1926 19
8 1926 12
9 Inari ........................1926 4
10 1926 1
11 Utsjoki ....................  1925 1
12 1926
13 Petsamo ..................  1926 1
14 1926 —
15 Tornio. Yht. 11926 223
16 S:ma \1926 210
17 Alatomio y.m.— m.fl. 1925 33
18 1926 35
19 Ylitornio y.m.— m.fl. 1926 45
20 1926 72
21 Kemijärvi y.m.—m.fl. 1926 30
22 1926 36
23 .Rovaniemi ..............  1925 115
24 1926 67
25 Kemi. Yht. 11926 110
26 Sana \1926 86
27i Pudasjärviy.m.—m.fl. 1925 7
28 1926 3
29 Kuusamo ................  1926 16
30 1926 15
31 Kemi y. m. — m. fl... 1926 45
32 1926 35
33i li y.m. — m .fl........ 1926 42
34 1926 33
35 Kajaani. Yht. 11926 8236 S:ma \1926 28
37 Hyrynsalmi y.m. — 11926 2238 m. fl.......................\1926 —






























] upptagna tili prövning.
Ratkaistuja, jotka koskivat: —  Avdömda angäende: UI
Y
lem
pään oikeuteen vedottuja. 
U





suutta kosk. jutt. —
 ftganderätt 
| o. öv. m




iaa-< ST O KT“
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ista ja korvausta, 
fordran och ersättning.






















raavaan vuoteen, lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
197 261 78 7 5 2 96 3 2 30 145 38 29
274 312 101 — 2 — 6 — 1 126 3 — — 30 168 43 21
9 12 4 __ — — — _ 1 — — — 1 2 6 1
.9 15 6 __ — __ 1 _ — 3 — — 1 5 4 1
79 115 32 — 5 _ 3 1 33 2 — 2 18 64 19 14
101 120 39 — 2 — 3 — — 36 1 — 16 58 23 10
94 113 33 — 2 — 2 — 1 54 1 — _ 8 68 12 12
150 162 49 — — 2 — 1 84 2 — 10 99 14 9







— — — 2
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6 7 5 __ 1 1 2 _ 1
.7 7 3 — — — — 1 — — — 2 3 1 —
616 839 282 6 . 14 1 229 5 i 3 88 347 210 82
468 678 165 — 11 — 8 __ — 216 4 5 4 75 323 190 91
108 141 43 __ 3 — 4 — __ 28 __ __ 2 26 63 35 16
111 146 27 — 5 ■— 2 — — 57 — 1 4 18 87 32 23
187 232 75 — 2 — 3 — — 54 2 — — 24 85 72 21
120 192 54 — 3 — 3 — — 64 — — — 24 94 44 45
103 133 54 — — — 4 — — 26 — — — 13 43 36 7
74 110 30 __ 3 — 2 — — 18 — — — 14 37 43 1
218 333 110 __ 1 — 3 1 — 121 3 1 1 25 156 67 38
163 230 54 — — 1 — — 77 4 4 — 19 105 71 22
325 435 168 12 __ 5 1 1 95 4 _ 2 61 181 80 48
358 444 143 9 1 9 — 3 116 6 1 — 68 213 8 8 1 62
32 39 13 __ — 3 — — 11 1 — — 8 23 3 5
47 50 17 — 1 — 1 — 2 8 — — — 14 26 7 2
62 78 35 — 1 — — — — 15 1 — — 11 28 15 9
31 46 15 — 3 1 1 — — 10 1 — — 4 20 11 4
108 153 45 — 6 — 1 1 1 38 — — 1 25 73 35 21
134 169 50 — 4 — 3 — — 48 5 — — 2 9 89 30 33
123 165 75 5 — 1 — 31 2 — 1 17 57 33 13
146 179 61 — 1 — 4 — 1 50 — 1 — 21 78 40 23
366 448 169 3 ___ 8 _ 2 193 _ 1 ___ 44 251 28 48
666 694 193 — 7 4 8 — 5 372 1 2 32 431 70 21
79 101 25 ___ 2 — 1 — — 57 — — — 16 76 14
298 298 64 — 4 — 2 — 2 188 1 — — 9 206 28 8
109 125 66 _ 1 — 1 — — 48 — — 8 58 1 11
149 150 56 — — — 1 — — 71\ - 5 77 17 3
20
Joissa katselm
us on pidetty. 
I vitka syn förrättata.
43
Tabell 2 (forts.)- Häradsrätternas arbetsredogörelser för ären 1925 och 1926.
1 Hakemus- ja ilmoit.-asioita. — Ansökn.- o. anulAln.-är. Talous- ja hali. 
asioita. —  Ekon, 
o. förvaltn. är.
R i k o s j u t t u j a . —  B r o t t m & l .
j




Seuraavoan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
V







V . ajalla lopull. to im. pit. 
al.saatett. —  Under äret 
till slutl. ätgärd befordr.
Seuraavoan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
joissa valitus on tapahtunut. 
I vllka hesvär anförts.
dclU
sestfi vuodesta lykättyjä. 






































 ej är tvist.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föreg. är uppskjutna.
V





uoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder äret avgjorda.
1 Seuroavaan vuoteen lykättyjä. 
| 
Tili följande är uppskjutna.
Sopim
. pernat, t. m
uusta 
syystä sika. jät. —
 A
vskr. pä 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
39 17 1
-
216 3 26 112 414 12 44 43 i 79 308 387 48 5 261 266 78 36 i
12 48 12 — 228 2 54 89 433 12 1 1« 11 — 73 403 476 39 4 350 854 — 83 37 2
- -- 3 1 l 31 __ — 18 54 __ __ 10 10 __ 7 39 46 7 __ 28 28 __ 11 5 3
— 4 1 — 2 5 1 .9 5 45 7 — — — — 77 37 48 2 2 34 36 — 1 0 7 4
— 7 1 — 103 — 13 43 167 4 — 3 3 — 51 182 233 32 2 160 162 — 39 21 5
4 8 4 — 1 1 0 — 2 7 4 3 1 9 2 3 — 4 4 — 3 9 257 296 26 — 2 3 0 2 3 0 — 4 0 73 6
— 29 15 — 79 3 8 42 176 6 — 4 4 — 18 41 59 7 — 41 41 — 11 7 7
6 3 2 7 — 9 0 1 1 4 3 2 1 7 6 6 — 2 2 — 77 53 64 5 2 4 0 42 — .77 77 8
■--- — — — 2 — 1 6 9 2 — 9 9 — 1 36 37 2 3 24 27 — 8 2 9
2 4 — — 1 — 2 4 77 2 — 7 7 — « 32 40 4 — 24 24 — 72 3 10
— — — — 1 — 3 2 6 — — 8 8 — — 1 1 — — 1 1 — — 1 11
— — — — 2 — 1 4 7 — ---- 7 7 — — 9 9 — — 8 8 :— 7 3 12
1 1 2 — — 10 9 i 2 9 11 — — 7 7 — 4 — 13
- -- — — — — — 1 7 2 1 2 3 — 4 75 19 2 — 74 74 — 3 14
1 365 83 __ 613 2 76 163 1 3 0 2 68 1 10 11 291 1 4 5 5 1 7 4 6 135 7 1 3 3 6 13 4 3 268 42 15
68 168 82 3 663 7 83 291 12 97 68 __ 4 4 — 268 1 2 1 8 1 4 8 6 108 9 11 03 11 1 2 i 265 55! ie
1 73 7 — 180 — 21 43 324 15 __ 1 1 __ 39 212 251 16 1 195 196 __ 39 4 17
1 5 1 6 6 — 1 5 6 — 2 8 6 9 ' 275 77 — — — — 39 1 0 1 140 74 8 1 8 1 — 45 6 18
— 84 7 — 135 1 18 30 275 9 — 4 4 — 30 59 89 16 — 35 35 — 38 8 19
9 2 6 3 3 2 1 4 1 — 2 1 6 7 296 7 - -- 3 3 — 3 8 57 95 73 7 55 56 — 26 77 20
■--- 61 11 — 63 — 16 291 180 8 — 3 3 — 44 152 196 29 — 86 86 — 81 2 21
8 1 9 3 — 9 3 2 7 . 4 3 1 6 7 « — 7 7 — 8 1 2 8 7 368 22 2 247 243 — 763 77 22
— 147 58 — 235 1 21 61 523 36 1 2 3 — 178 1 0 3 2 1 2 1 0 74 6 1 0 2 0 1 0 2 6 — 110 28 23
3 6 1 0 7 4 0 1 2 7 3 5 2 7 772. 5 6 5
1
36 — — — — 1 1 0 773 883 59 6 726 732 7 971 27 24
__ 184 23 3 12 10 1 175 437 2 033 43 1 46 47 162 934 1 0 9 6 45 10 869 879 2 170 60 25
43 143 28 3 12 12 3 153 495 2 037 79 — 4 4 — 170 916 10 86 93 13 833 846 3 144 56 26
— 8 4 — 143 — 24 48' 227 — -_ 5 5 — 30 63 93 4 __ 64 64 __ 25 5 27
— 5 5 — 1 8 5 — 3 2 7 0  2 9 7 7 — — — — 25 77 102 73 7 77 72 — 77 8 28
— 27 3 1 130 — 13 37 211 3 ■--- 10 10 — 22 71 93 5 — 61 61 — 27 5 29
3 2 3 1 1 1 1 6 1 — 1 8 57 2 6 5 5 — 7 7 — 27 59 86 77 7 56 57 — 1 8 9 30— 6 7 1 9 1 335 — 56 132 600 31 1 17 18 — 62 487 549 28 5 432 437 2 82 29 31
3 1 5 4 9 2 3 8 1 3 3 6 1 4 9 634 33 — 3 3 — 8 2 527 603 49 3 4 8 3 466 3 65 75 32
82 7 1 602 1 82 2 2 0 '  995 9 — 14 14 — 48 313 361 8 5 312 317 — 36 21 3 3
9 6 1 3 — 4 8 5 — 6 7 225 «47 40 — — — — 36 259 295 2 0 « 223 237 — 44 24 34
1 170 38 2 759 2 106 230 1307 228 _ 9 9 55 216 271 33 6 220 226 1 11 22 35
228 238 17 1 875 4 121 303 1 5 5 9 1 8 0 — 3 3 11 427 438 36 4 312 316 — 86 28! 36
1 37 H — 148 — 14 60. 270 41 _ _ 3 3 __ 9 45 54 6 3 45 48 __ __ 3 3 7
4 1 5 5  < 4 — 1 6 6 7 22 55 3 0 3 34 1 2 0 120 5 __ 9 8 98 __ 77 9 38
— 2 9 1 10 — 285 — 31 . 47 402 95 — 1 1 — 24 56 80 15 — 63 63 — 2 8,^9
9 5 62\ 9 — 3 1 6 — 3 4 i 7 2 4 !' 545, 76 — — — — 2 1 4 8 150 1 8 — «9 «9 — 43 7|40
4:4
Taulu “2 (jatk. ja  loppu). Kihlakunnanoikeuksien työ tilit vuosilta 1925 ja 1926.
11 i l t a - a s i o i t  a. ' I v i s t c m i U .
Läänit, tuomiokunnat ja 
köräjäkunnat.
, Lön, domsagor ooh 
tingslag.
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2 1926 .— 60 60 14
3 Paltamo y. m. —  m. fl......... 1925 31 96 127 50
4 1926 24 120 144 ' 44
5 Säfäisnieini y. m. — m. fl. .. 1925 2 45 47 11
6 1926 3 39 42 15
7 Oulu. Yht. 11925 53 254 307 109
S S:ma \1926 68 348 416 174
9 Oulujoki y. m. — m. fl......... 1925 9 . 37 46 10
10 1926 14 27 41 19
11 Siikajoki y. m. — m. fl........ 1926 16 75 91 40
12 1926 18 80 98 42
13 Muhos v. m. — m. fl............. 1925 16 53 69 25
14 1926 13 5.9 72 27
15 Liminka y .m . — m. fl......... 1926 12 89 101 34
16 1926 23 , 182 205 86
17 Salo. Yht. 11925 62 383 445 147
18 S:ma \1926 74 326 400 120
19 Salo y . m. —  m. f l .................... 1926 8 52 60 30
20 1926 6 60 66 18
21 Pyhäjoki y . m . —  m. f l .......... 1925 14 54 . 68 21
22 1926 10 35 45 10
23 Kalajoki y . m . —  m. fl......... 1926 11 48 59 18
24 1926 11 29 40 ■ 15
25 Sievi v . m . — m.fl................. 1925 29 229 258 78
26 . 1926 47 20 2 249 77
27 Piippola. Yht. 11925 128 400 528 170
28 S:ma \1926 53 419 472 143
29 Piippola y.m. — m.fl......... 1925 6 44 50 19
30 1926 7 56 63 22
31 Nivala v.m. — m.fl............ 1925 33 91 124 37
32 1926 15 168 183 66
33 Pyhäjärvi y. m. — m. fl. .. . 1926 42 113 155 33
34 1926 16 142 158 28
35 Haapavesi............................ 1925 47 152 199 81
36 1926 15 53 68 27
37 Oulun lääni 11925 722 2 541 3 263 1123
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12 13 14 1 5 16 17 18 to 20
24 i _ 4 31 __ 4 —
33 !_ __ — 5 40 6 2 —
35 __ __ — 13 53 24 17
63 __ i — 12 87 13 7 -
29 __ _ _ 3 33 3 2
17 — i — 1 21 6 1
81 4 2 35 13« 68 19 1
161 4 i — 97 209 33 41 —
8 2 1 10 22 14 4
10 1 __ — 5 16 6 — _
25 — — 8 33 18 4 1
35 2 i — 9 48 8 3
19 1 __ — 10 31 13 5 __
26 __ — io 37 8 5 _
29 1 — 1 7 44 23 6 —
30 1 — — 73 108 11 33
154 13 2 1 40 224 74 35
146 6 — 1 29 199 81 24 —
15 2 __ __ 4 24 6 1 —
15 1 — 7 26 22 1 —
24 1 1 10 37 10 7 —
14 _ 1 — 20 15 4
15 5 __ __ 8 30 11 6 —
10 __ __ — 4 16 9 4\ —100 5 — 18 133 47 21 —
107 5 — _ 18 137 35 15
224 7 2 55 305 53 38 1
209 2 2 1 46 274 55 32 —
14 1 __ 1 5 24 7 8 -
20 1 1 6 31 10 O ‘--
52 2 — 1 10 72 15 10 —
70 1 1 — 18 93 24 9 —
85 1 __ — 17 106 16 7 —
92 — _ — 17 116 14 15 —
73 3 — — 23 103 15 13 1
27 1 — — 5 34 7 5 —
1072! 36! 4 12! 3531 1583 557 299 4
1286 26 11 6 377 1817 560 292 3
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11528,293 79, 82 3 77517 247
45 532 1 2 285 209 80 , 58 3 401 17 830
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Tabell 2 (forts. och slut). Häradsrätternas arbetsredogörelser för ären 1925 och 1926.
Häkein.- ja  ilm. as. — Ansökn.- o. aivmäln. Ar. Talous- ja hali. ’ R i k o s j u t t u j a .  —  B r o 11 m A 1.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
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22 2 » 24 25 2 ti 27 28 *2 il 1 30 ;;i 32 33 34 35 30 37 38 3!) ■iO 41 42 43 44
21 4' — 69 __ 17 26 137 28 _
t
2 2 __ 4 41 45 ____ i 43 44 1 __ 2 1
; 28 15 2 — 96 77 34 164 79 _ — — — __ 61 01 3 i 49 50 — 8 i 2— 67 5 i 196 ■ 2 29 75 375 51 — 2 2 — 11 61 72 8 2 57 59 — 5 9, 3
51 80 2 — 237 3 32 62 410 43 — 2 2 — 0 77 76 7 2 57 59 — • 79 9 4
— 16 8 i 61 — 15 22 123, 13 — 1 1 — - 7  13 20 4 — 12 1-2 — 4 — ä
13 26 — i 66 76 28 737 77 — 7 7 — 4 27 31 3 7 19 29 — 8 2 G
3 286 33, 2i 1 4 4 1 123 394 2 279 38 _ 12 12 90 639 ■ 735 21 7 558 505' 1 148 47 7
88 311 24 2 1 4 3 5 1 176 501 2 450 31 — 10 10 — 148 662! 810 78 5 014 6 1 » — 115 21 8
— 48 3 11 255 — 24 90 421 6 __ 6 6 _ 31 220 251 3, 4 185 189 i 58 19 9
6 43 3 1. 218 — 25 SO 370 2 — 3 3 •531 277 329 32 2 269 262: — 35 7,10
2 100 17 1‘ 496 — 38 108 760 12 .— 1 1 — 99 169 191 4 i 156 157 — 30 i i n
12. 121 9 — 403 1 59 135 728 6 — 7 7 — 39 120 150 79 — 773 773 — 27 3 1 2
1 58 ö — 261 — ■ 29 76 429' 9 — 3 3 _ 26 84 110 8 i 80 81 — 21 5,13
9 45 6 — 271 — 30 773 465 6 7 7 — 27 110 131 27 — 87 87 — .23 2,14
— 80 8 ‘ ' 429 — 32 120 669 11 — 2 9 171 166 183 6 i 137 138 — 39 12,1«
11 102'. 6 1 543 — 62 173 887 77 — 5 5 — 39 161 2 8 « 73 3 154 157 — 30 916
3 370 49 4 1 4 8 2 2 184
.
319 2 410 45 i 42 42 i 72 575 847 33 5 456 461 2 151 16117
45 361 43 4 1 4 6 1 . i 192 597 2 659 60 i 81 9 — 151 530 681 67 4l 488 492 122 2l|l8
1 71 7 1 334 31 116 560 16 _ - 15 14 i 15 92 107 7 __ 79 79 21 319
16 128 13 1 328 — 40 108 673, 14 7 3 4 — 27 722 143 79, 7 111 112 — 21 3 201 98 21 467 i 54 88 729; 15 - - - 8 8 — 21 163 18 4  6 3 126 129 — 49 4(21
15 62 10. 21 400 36 194 704 23 3 3 — 49 60 109 6, 7 66 67 — 36 5 22
1 54 6 | — 227 — 47 33 367; 6 — 9 9 _ 17 113 180 9 __ 91 91 — 30 5 23
6 27 41 — 246 45 117 439 , 6 — — _ — 30 76 1 0 « ' 7 — 84 84 — 15 3(24
— 147 15 3 454 i 52 82 754 8 1 10 ■ 11 — 19' 207 226 11 9 160 162 2 51 4125
S 144 16 1 487 7 77 178 898 77 2 2 — oL 272'
828 44 2 227 229 - -- 50 79(26
J 404 48 1 1 2 5 3 i 217 415 2 339 92 12 12 85 428 493 39 4 324
1
328 — 126 21 27
92 387 74 2  1 3 9 9 167 143 2 1 7 2 69 — 6 6 126 377 563 40 2 379 381 2 8« 44!2S
— 67 11; 1 259 44 81 463 ’ 33 . 1 . 7 7 _ 25 133 158 3 112 112 43 11 29
33 87 22 — 245 — 36 62 452. 77 — 7 7 — 43 98 141 7 97 98 7 37 74i;io_ 151 20| — 526 — 85 162 944' 92 — — ____ 8 95 103 10 2 65 67 — 26 1 31
22 52 11 1 173 — 22 26 285 76 — 4< 4 26 783 20» 22 — 165 165 21 10 62— 122 8 — 233 — 32 69 464 13 — 3 3 16 82 98 3 - -- 74 74 — 21 4 I33
13 80 16 — 337 — 37 14 484 ; 7 — • 7 7 — 27, 88 10», 9 7 83 84 — 16 15 34
1 64 9 — 235 i 56 103 408 24 — 9 2 — 16 118 134 23_____2 73 75 — 36 5 35
24 168 25 1 644 — 72 41 957! 35 — - ____ 36 3 44, 4 — 34 34 — 6 5 3 6
« 1 8 1 8 291 13 6 974 n 907 2 070 12 0 8 4 1 526 3 175 176 2 820 4  555 5 375 354 4 4 4 0 2 4 4 0 6 8 6 947 24 4 37
526 1 6 5 6 280 15 7 273 18 946 2 419 12  607; 499 2 45 47 — 947 4  533 5 480 459 41 4 0 7 9 4 1 2 6 6 895 262 3 S
156 16 56 4 ,4  436 399 7 5 1 1 7  409 7 2 1 1 2 3  762 127 898 4  623 24
i
1  U I  1  82 4 31 4  711
1 j
89 9 4 2 !4 4 8 5 8  2  998 61 l| 3 5  8 4 8  3 6  459 9 2 ,5 1 0 4  2  481 3!1
16 2 3 16 5 2 2 '4 1 3 7 329|79 361 405(7 460|25 818 134 03 2 ,4  609 31 518 529 20 5 1 0 4 89  981145 085|2 994 554 3 6  646(37 200 92 (4  799 2  315 4tl
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Taulu 3. Sotaoikeuksien työtilit vuosilta 1925 ja  1926.
Tabell 3. Krigsrätternas arbetsredogörelser for ären 1925 oeh 1926.
Compte rendu des travaux des tribunaux militaires de 1 :re instance pour les années 1925 et 1926-
Bl k o s  Juttu Ja. a)  —  Br o t t mâl .  a)
T u o m i o i s t u i n t e n  nimet .  
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Seuroavaan vuoteen lykättyjä. 
TIU följande &r uppskjutna.
o





1 2 3 4 5 6 7 8 » 10 11
1. divisiona. — 1. divislonen.
Suomen valkoisen kaartin Sotaoikeus — Finlands /1926 — 67 67 l l 64 65 1 5
vita gardes Krigsrätt................................... 11926 1 ■74 75 6 65 65 4 12
Porin rykmentin S. o. — Bjömeborgs regemen- /1925 — 93 »3 — — 92 92 — 1 3
tes K. r............... .................... ; ............................... \1926 1 55 56 — — 54 54 l 1 —
Uudenmaan rykmentin S. o. — Nylands regemen- /1 9 25 — 148 148 1 — • 147 147 — — 3
10tes K.r....................................................................... U 926 — 181 181 3 — 176 176 l 1
Iienttätykistörykmentti l:n S. o. —  Fältartilleri- /1925* — 66 66 1 — 63 63 - - 2 5
regementets n:o 1 K. r....................................... \1926 2 29 81 — 27 28 1 2 7
2. divisiona. —  2. divislonen.
Karjalan kaartin rykmentin Sotaoikeus —  Ka- (1925 2 279 281 1 _ 278 278 — 2 90
relska gardesregementets Krigsrätt........... 11926 2 255 257 1 i 253 254 — 2 81
Savon jääkärirykmentin S. o. —  Savolaks jägar- (1925 — 62 52 — — 52 52 — — 4
regementes K.r............................................ U926 — 44 44 1 — 43 43 — — 6
Keski-Suomen rykmentin S. o. —  Mellersta Fin- (1925 1 84 85 2 l 82 83 — — 19
lands regementes K. r................................. \ 1926 — 68 68 2 — 66 66 — — 22
Kenttätykistörykmentti 2:n S. o. —  Fältartilleri- /1925 — 51 51 — l 48 49 — 2 12
regementets n:o 2 K. r............................... \1926 2 22 24 — — 24 24 — — o
Polkupyöräpataljoona l:n ja 2:n S. o. — Velo- 11925 1 59 60 — 2 57 59 — 1 5
cipedbataljonens n:o 1 o. 2 K .r ............... Kl 926 1 43 44 1 41 41 — 2 G
3. divisiona. —  3. divislonen.
Viipurin rykmentin Sotaoikeus — Viborgs rege- (1925 4 84 88 2 2 84 86 — — 15
m en te s Krigsrätt ....................................... U 926 — 68 68 3 1 62 63 — 2 8
1Pohjois-Savon rykmentin S. o. — Norra Savolaks /1925 — 69 69 12 2 55 57 — —
regementes K. r........................................... K1926 — 52 52 6 1 45 46 — — 4
Tampereen rykmentin S. o. — Tammerfors rege- (1925 — 63 63 — 1 62 63 — — S23mentes K.r................................................... K1926 — 58 58 — 2 55 57 l —
Kenttätykistörykmentti 3:n S. o. — Fältartilleri- (1925 1 71 72 — 1 71 72 — — 9
regementets n:o 3 K. r................................ \1926 — ■65 65 2 2 61 63 — 22
Folkupyöräpataljoona 3:n S.o. — Velocipedbatal- (1925 •*— 22 22 — 1 21 22 — 1
4jonens n:o 3 K .r......................................... \1926 — 28 28 — — 28 28 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Noms des régiments ou bataillons. — a) Affaires criminelles (Col. 2—11). — 2. Renvoyées de l’année 
précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — b) Terminées pendant Tannée (Col. 5—9). — 6. Rayées 
des rôles au cours du procès. — 6—8. Jugées. 6. Soumises d’offico à une instance supérieure. — 7. Non soumises 
à une'instance supérieure. — 8. Total. — 9. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 10. Renvoyées à 
Tannée suivantes— 11. Dont U a été fait appel.
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Taulu 3 (jatk. ja loppu). Sotaoikeuksien työtilit vuosilta 1925 ja 1926.
Tabell 3 (forts. o. alut). Krigsrätternas arbetsredogörelser för ären 1925 och 1926.
Tuomio istu in ten  nimet. 
Domstolarnas namn.




Pohjanmaan jääkäripataljoonan S. o. — östcr- 
bottens jägarbataljons K. r........................
Ratsuväkiprikaati. — Kavallerlbrlgaden.
Uudenmaan rakuunarykmentin Sotaoikeus. —
Nylands dragonregementes Krigsrätt ___
Hämeen ratsurykmentin S. o. — Tavastlands
Rannikkopuolustus. — Kustförsvaret.
Merisotaoikeus — Marinkrigsrätten............. .
Rannikkotykistörykmentin l:n S. o. — Kust-
artilleriregementets n: o 1 K. r.............
Rannikkotykistörykmentti 2:n S. o. — Kust-
artilleriregementets n:o 2 K. r............ .
Rannikkotykistörykmentti 3:n S. o. — Kust-
artilleriregementets n:o 3 K .r..............
Erillisen ranmkkotykistöpatteriston S. o. — Av- 
delta kustartillerisektionens K.r. . . . . .
Teknilliset joukot. — Tekniska trupperna.
nens n:o 1 K. r..
Hyökkäysvaunupataljoonan S. o.
Yhteensä —  Summa
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä. 
Fr&n föregäende &r balanserande.
<




Under äret tili slutllg ätgärd 
befordrade.
Seuraa vaan vuoteen lykättyjä. 
| . 















































2 3 4 5  ■ 6 7 8 9 10 n
f 1925 21 21 i 20 21 __ __ 1
\ 1 9 2 6 — 3 1 31 — — 3 1 31 — — 1 0
11925 _ 80 80 — i 78 79 — 1 3
\ l 9 2 6 1 4 8 49 — 2 4 6 48 i — 7
11925 — 13 13 — — 13 13 — — —
\ 1 9 2 6 — 11 11 — — 11 11 — — 4
»1925 — 2 7 27 — — 2 7 27 —r — —
\ 1 9 2 6 — 3 7 37 — 2 351  37 8
/1925 42 42 4 36 40 2 1
\ 1 9 2 6 2 3 2 34 — 2 3 2 34 — — 5
/1925 — 46 46 — — 44 44 — 2 8
\ l 9 2 6 2 3 3 35 — 2 3 2 34 1 5
11925 2 82 84 2 82 82 _ 7
U 9 2 6 — 8 9 89 2 1 8 2 83 l 3 6
(1925 1 48 49 __ — 48 48 — 1 i
\1926 1 7 6 77 3 — 7 2 72 — 2 —
/1925 _ 125 125 2 — 123 123 — — 5
\ 1 9 2 6 — 1 0 8 108 ' --- 3 1 0 4 107 l — 1 7
/1925 — 58 58 2 2 53 55 — 1 2
11926 1 2 9 30 1 1 2 8 20 — — 1
/1925 — 18 18 — — 18 18 — — 3
X 1 9 2 6 3 4 34 1 3 2 32 1 5
(1925 22 22 1 21 21 2
t.J 9 2 6 — 20 20 — 1 1 7 18 — 2 3
and.
/1925 2 94 96 _ 96 96 — — 10
\ 1 9 2 6 — 8 9 89 — 1 8 7 88 l — 8
/1925 — 16 16 — — 16 16 — — —
\ 1 9 2 6 — 4 4 — — • 4 4 — — —
.11925 14 1 9 0 0 1 9 1 4 27 20 1 8 5 1 1 8 7 1 — 16 21 8
V 1 9 2 6 16 1 6 8 3 1 6 9 9 32 23 1 6 1 3 1 6 3 6 8 23 29 3
*) Aloitti toimintansa ’/• 1925. — ') Begynte verksamheten '/« 1926.
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Taulu 4. Taulu maaujako-oikeuksissa 
Tabell 4. Tabell över de vid ägodelnings- 





























i : n !
:32|
¡s
Edelliseltä vuodelta jääneitä 
asioita, a )
Fr&n föregäende är kvar- 
st&ende mäl. n ) 1 Vuoden ajalla | tulleita uusia
1
A. Läänit. — A. Län.
Uudenmaan lääni — Nylands lä n .................  1925
1926
Turun ja Porin lääni — Äbo och Bjömeborgs län 1925
1926
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland 1925
1926
Hämeen lääni — Tavastehus län .................  1925
1926
Viipurin » —• Viborgs »   1925
1926
Mikkelin » — S:t Michels » .................  1925
1926
Kuopion » — Kuopio »   1925
1926
Vaasan » — Vasa »   1925
1926
Oulun » — Uleäborgs »   1925
1926
Koko maa — Hela landet
B. Toimitusten laatu.
B. Förrättningarnas beskafienhet.
Isojakoja ja isojaon täydentämisiä — Storskif- /1925 
ten och storskifteskompletteringar.............  \ 1926
Järjestelyjä ja uusjakoja — Storskiftesreglerin- J1925 
gar och nyskiften........................................ \1926
Halkomisia — Klyvningar................................  I l0 2 i;
Lohkomisia ja palstoituksia — Ägostyckningar |1925 
och jordavsöndringar ................................  j  1926
Vesialueiden jakoja — Skifte av vattenorarädcn
Vuokra-alueiden lunastamisia y. m. — Inlösen j"l 925 
av lego-omräden m. m.................................  1^926
Muita toimituksia — övriga förrättningar ..
asioita.
Käsiteltäväksi Ilmoitettuja,
otettuja, vaan vaon ei k&sttel- Under iret
toistaiseksi ly- tavaksi otet- inkomna nya
kättyju. tuja. mAl.
TIU behandllng Anmälda, men






































Col. 1. A. Gouvernements (1—20). B. Espèce d'affaires (21- 34). Répartitions de terres non 
ment de propriétés (27, 28). Partage des eaux (29, 30). Parcelles affermées rachetées par les tenanciers 
ajournées. Col. 3. Annoncées, mais pas traitées. Col. 4. Survenues pendant l’année. Col. 5. Total. 
Col. S. Examinées, mais ajournées. Col. 9. Annoncées, mais pas traitées. Col. 10. Affaires traitées
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vuosina 1925 ja  1926 vireillä olleista asioista, 
rätterna anhängiga malen ären 1925 och 1926.

















Seuraavaan vuoteen jätettyjä 
asioita, b)


























5 6 7 8 9 10
265 44 172 16 33 121 1
80 7 57 4 12 27 2
372 18 243 19 92 155 3
284 6 87 29 162 75 4
39 2 14 ___ 23 7 5
29 8 15 ___ 6 12 6
558 95 183 145 135 79 7
368 57 148 55 108 91 8
398 8 186 110 94 83 9
266 12 63 18 173 29 10313 21 108 106 78 38 11
249 6 36 28 179 12 12924 56 195 189 484 5 13
747 18 222 162 345 38 14220 2 133 18 67 60 15
187 2 118 8 59 41 16101 — 69 6 26 26 17
61 — 36 2 23 11 18
3190 246 1303 609 1 032 574 19
2 271 116 782 306 1067 336 20
10 3 7 2 21
8 — 5 1 2 1 22
226 4 78 30 114 54 23
212 4 79 51 78 46 24139 14 44 23 58 16 25
135 11 37 9 78 11 26221 8 69 37 107 36 27
223 7 80 24 112 20 2812 — 4 4 4 3 29
11 — 6 1 4 2 302 500 213 1071 496 720 456 31
1606 86 556 211 753 252 32
82 7 34 19 22 7 33
76 8 19 9 40 4 34
partagées et abornages (21, 22). Remembrements (23, 24). Répartitions de propriétés (25, 26). Morcelle- 
etc. (31, 32). Autres affaires (33, 34). — a) Restées de Tannée précédente. Col* 2. Examinées, mais 
Col. 6. Terminées par transaction ou abandonnées. Col. 7. Jugées. — I)  Renvoyées à l’année suivante, 
en définitive en corrigeant les travaux.
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1985 ja 1986.
1lättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet ären 1985 och 1986. ^32 .9 5 — 28
BO'"
Taulu 5. Ulosotonkaltijain uloshakemusjuttuja koskevat tiedonannot vuosilta 1925 ja 1926,
Com pte rendu des travaux des huissiers principaux (sur-
Edelliseltä vuodelta jälellä olleita
asioita, jotka koskivat: a )  Vuoden ajalla tulleita asioita, jotka koskivat: b)
Erän föregäende är kvarst&ende Under Äret inkomna mäl, angäende: b)
mäl, angäende: a )
Vuoden ajalla lauen­
neita tai käsiteltäväksi 
ottamattomia asioita: e) 
Under äret förfallna eller j 
icke upptagna mäl: c) \
E
et-
Ï&2 9» H <
&- 0 T 0 




takavarikkoa tai epuuta ilman lainhakua, 






















iteän omaisuuden ulosmittausta 
fast egendoms tagande i mât.
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* £  cd o Et» a
O* *3 0 0 p.e
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ie 17 18 19 20 21 22 23
1 Maaherra — Lands-i l  92 5 135 15 43 16 4 15 32 260 458 63 81 24 36 7 119 788 1048 148 41 36 i i 236
2 hövdingen...........\1926 126 9 31 6 4 4 33 213 428 48 72 46 40 36 93 763 976 113 42 29 15 199
3
Maistraatit: — Magistraten 
Helsinki—Heising-f 1925 115 1 162 19 13 53 363 521 12 278 30 15 29 205 1090 1453 65 166 14 33 27«
4 fors..................\i926 114 4 142 10 6 10 41 327 720 8 231 13 71 16 202 1261 1588 110 132 10 20 272
5 Porvoo — Borgä.. 1926 __ — — — — — — — 4 — 2 — — 1 1 8 8 1 — — — 1
8 1926 2 — 5 — 1 — 1 9 9 1 2 — — 3
7 Lo iisa— Lovisa 1925 :— — 1 — — — • --- 1 2 2 — — — — — 4 5 2 — — — 2
8 1926 1 1 3 — — — — 5 5 29 Tammisaari -  Eke-fl925 i — — — _ — 1 — — — — 1 — 2 3 4 — — — 2
10 näs ..................\1926 __ — — — — — — — 6 — 1 — — — — 7 7i 1 — — — i
11 Hanko — Hangö.. 1925 i — 2 3 — — 1 7 6 — 3 8 3 — 4 24 31 1 4 — — 5
12 ' 1926 2 — — 2 — — — 4 7 — 6 4 1 — —7 18 22 3 1 — — 4
13 „ fl925 252 16208 38 1715 86 632 991 77 364 62 55 37 331 1917 2 549 217211 50 46 524
11 Yhteensä — Summa < 2926
Turun ]a Porin lääni. 
Abo oeb Björneborgs iän.
242 IB 173 18 1014 74 544 1164 57 318 63113 52 296 2 063 2 607 228177 39 35 479
15 Maaherra —  Lands-/1925 116 10 37 28 29 3 3 226 553 10 86 23 23 6 11 712 938 99 56 — — 15516 hövdingen...........\1926 149 3 21 8 7 4 4 196 556 11 90 19 26 41 13 756 952 110 4 4 — 118
17
Maistraatit:— Magistraten 
Turku—  Abo . : . .  1926 32 2 27 3 2 6 72 137 10 54 9 15 3 25 253 325 20 48 7 7 82
18 1926 29 2 7 2 1 — 8 49 110 6 30 4 14 6 14 184 233 21 19 — 1 41
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a) Affaires renvoyées de-Tannée précédente (col. 2—9) concernant: 2. Pour 
d’exécution. 7. Serment déféré en matière de saisie. 8. Appels côntre lés saisies opérées par les sous-exécuteurs. 9. Tota 
ou écartées (col. 19—23). à) abandonnées (col. 19, 20). 19. Poursuites pour dettes. 20. Autres affaires. e) nonexammées (col 21, 22 
24 terminées par condamnation au payement; 25. déclarées litigienses ou terminées d’une autre manière. 26. Total, h) saisi 
les sous-exécuteurs (col. 33—37), dont: 33 écartés, 34 renvoyés à un tribunal, 35 entraient modification, 36. Total. 37. Iota, 
le serment à été déféré. 48. Nombre des personnes condamnées à payer. 49. Total des montants dont le payement a été décrété.
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Tabell 5. Uppgift frân ôverexekutorerna angâende utsokningsmâl for âren 1925 och 1926. 
exécuteurs) pour les années 1925 et 1926. (Poursuites pour dettes.)
Vuoden ajalla ratkaistuja asioita, jotka koskivat: f) 
Under äret avgjorda m il, angAende: f)
Seur&avaan vuoteen jälelle jääneitä 
asioita, jotka koskivat: j)
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24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
315 14 329 53 56 22 29 6 75 14 15 104 599 126 9 31 6 4 4 33 213 1 0 4 8 6 371 10 535 433 1
3 1 2 6 318 2 8 — 4 4 3 2 3 1 1 0 5 0 1 7 1 5 82 545 1 1 7 1 3 3 5 9 8 27 2 3 232 976 1 0 3 8 3 5  1 6 7 9 1 0 2
435 8 443 9 6 173 17 10 19 40 95 42 177 848 114 4 142 10 6 10 41 327 1 4 5 3 19 569 10 830 928 3
5 7 0 1 1 581 6 5 1 2 0 9 6 0 1 6 6 6 6 7 5 2 185 977 1 3 3 3 1 2 4 9 7 5 5 8 339 1 5 8 8 1 6 7 1 2 7 4 1 2  7 2 2 4
3 — 3 — — 2 — — 1 — :— 1 1 7 8 1 4 81 700 5
1 — 1 o —
4 — — — — i “ ■ 1 6 9 1 3 0 0 0 0 6
1 — 1 i 1 2 — — — — — — 4o — —
1 - — — — 1 5 — 1 1 1 0 0 4 8
5 ____ 5 _ ____ 1 ____ . . . _ ____ ____ ____ 6 ____ ____ ____ ____ _ __ _ ____ ____ ____ 7 ____ 3 1 1 7 4 4 10
4 — 4 — — 3 7 3 4 i — 5 22 2 — — 2 — — — 4 31 — 4 413 300 11
6 1 7 — — 4 4 1 - - - — 16 — — 2 — — — 2 22 — — — 12
758 22 780 64 6 235 46 43 26119110 58 287 1481 242 13173 18 10 14 74 544 2549 26 94921865061 13
895 18 913 35 6 175 45 92 26116 85 67 268 1554 250 16162 18 15 32 81 574 2 607 26 1100 12 633 380 14
375 46 421 17 46 43 45 5 3 3 4 10 587 149 3 21 8 7 4 4 196 938 5 386 8 150 937 15
422 41 463 11 — 67 22 28 5 7 3 1 11 607 128 3 40 5 5 40 6 227 952 5 430 6043638 16
112 1 113 9 4 28 9 14 '■ 3 8 10 ____ 18 194 29 2 7 2 1 _ 8 49 325 3 123 1 691407 17
88 1 89 6 4 10 3 11 6 6 6 2 14 139 29 — 16 1 3 — 4 53 233 6 93 759075 18
suites pour dettes, 3. Saisie d’immeubles. 4. Séquestre ou défense de vendre sans action judiciaire 5. Expulsion. 6. Autres mésures 
b) Affaires entrées pendant l’année, (col. '10—17) voir les col 2—9. 18. Total des totaux, c) Affaires abandonnées par les parties 
21. Poursuites pour dettes. 22. Autres affaires. 23. Total, f) Affaires jugées pendant l’année (col. 24—37). ^poursuites pour dettes: 
d’immeubles, dont: 27 nombre total, 28 vente d’immeubles saisies. (29—32)'voir les col. 4—7. i) Appels contre les saisies opérées par 
j) Affaires renvoyées à Tannée suivante (col. 38—45) voir les col. 2—9. 46. Total des totaux. 47. Nombre des personnes auxquelles
62
Taulu 5 (jatk.). Ulosotonhaltijain uloshakemusjuttuja koskevat tiedonannot vuosilta 1926 ja  1926. —
E dell. vuod. jäi. oli. asioita, jotka 
koskivat: — Erän föreg. är kvarst. 
mäl, angäende:
Vuoden ajalla tulleita asioita, jotka koskivat: 
Under äret inkomna mäl, angäende:
Vuod. aj. rauenn. t. käsit. 
ottam. as. — Und. äret 
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tai epuuta ilman lainhakua, 

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Uusikaupunki___1926 2 _ 2 4 3 3 _ i ._ i 12 14 _ _ _
2 1926 2 3 — — — — — 5 3 — 3 — ■— • — i 7 12 1 2 — — 3
3 . Rauma......... ’. . . .  1926 — 1 — — — — — 1 2 3 5 — 8 — — 18 19 — 9 — — 9
4 1926 — — — — i — — 1 1 4 3 — 2 3 i 14 15 — .2 ■---- — 2
5 P ori....................  1926 2 — .— — — — — 2 4 — 1 — 2 — 2 9 11 1 2 — — 3
6 1926 1 — — — 7 — — 2 3 1 7 i 1 — 4 17 19 2 5 — 2 9
7 fmofi 162 13 64 31 31 3 9 303 700 26 149 32 49 9 39 1004 1307 120 115 7 7 249
8 Yhteensä — Summa \ XQ2S
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Aland.
181 8 28 10 10 4 12 253 673 22 133 24 43 50 33 978 1231 134 32 4 3 173




3 3 19 3 3 1 2 28 31 4 1 5
n Maaherra — Lands-/l92ö 178 2 34 7 8 13 26 268 631 24 62 27 33 34 98 909 1177 117 55 27 71 270
12 hövdingen...........\1926
Maistraatit: — Magistraten
165 3 26 5 5 29 19 252 492 20 59 34 32 8 60 705 957 106 34 26 44 210
1
13 Hämeenlinna ___1926 5 3 1 — — — — 9 9
14 1926 — 1 ----- — — — — 1 10 — — — — — 3 13 14 — 1 — — 1,
15 Tampere..............  1926 5 — ----- 8 — — 3 16 64 6 34 45 10 14 19 192 208 10 29 — — 39
1416 1926 3 1 2 2 — — — 8 59 7 11 28 17 1 11 134 142 3 10 — 1
17 Lahti..................  1926 2 ----- 2 4 1 6 — 2 2 15 30 32 2 7 — — 9
18 1926 — 1 — — — — — 1 4 — 9 — 4 — 4 21 22 2 4 — — 6
19 185 2 34 15 8 13 29 286 704 34 103 72 45 50 132 1140 1426 129 91 27 71 318
20 YuIuvum Summa  ^j Q 2 6
Viipurin lääni. 
Viborgs län.
168 6 28 7 5 29 19 262 565 27 79 62 53 9 78 873 1135 111 49 26 45 231
21 Maaherra — Lands-f 1926 1588 27 16 ____ 20 ___ 166 1817 4014 74 522 17 148 95 913 5 783 7 600 1128 — — — 1128
22 hövdingen................\1926
Maistraatit: — Magistrater:
1108 10 24 — 22 — 310 1474 4062 84 532 69 100 3 984 5 834 7 308 753 70 131 — 951
23 Viipuri................. 1926 48 4 3 1 6 — 13 75 . 258 14 98 14 23 3 65 475 550 40 65 9 25 13«
24 1926 49 2 7 4 3 1 3 69 365 8 75 15 40 1 64 568 637 39 35 7 31 112
25 Hamina .............  1926 2 — — — — — — 2 — — 1 — — — 1 3 1 — — — 1
26 1926 — — — — — — ----- — 4 — — — — — — 4 4
27 Lappeenranta___1925 — — — — — — — — 2 — 3 — 1 — 6 12 12 — 3 — 1 4
28 1926 1 1 2 — 3 — — — 2 7 8 2 3 — 1 t
53
Tabell 5 (forts.)- Uppgift irán överexekutorerna angäende atsöbningsm&l för áren 1925 och 1926.
Vuoden ajalla ratkaistuja asioita, jotka koskivat: 
Under äret avgjorda mäl, angäende:
Seur. vuoteen jälelle jääneitä asioita, 













under äret förpliktats tili m
anifestationsed.
H


















































takavarikkoa tai epuuta ilm
an lainhakua. 
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s tagande i m
ät. 
j
takavarikkoa tai epuuta ilm
an lainhakua, 






























































24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
4 __ 4 . __ 3 __ 1 __ 1 _ _ 1 9 2 3 5 14 4 202 630 1
3 ■--- 3 3 3 1 7 i 1 2 12 — 3 15 721 2
2 — 2 3 3 2 . --- 2 — — — — — 9 — ■--- — — i — — 1 19 — 2 54000 3
1 — 1 1 1 3 — *3 2 — — — ---- 10 — 2 — — — — 1 3 15 2 1 142000 4
4 — 4 1 — i 2 6 i — — — i — — 2 11 — 4 34 200 5
3 — 3 1 — 1 — 1 — 1 — 2 3 9 — - 1 — — — — 1 19 — 3 19453 6
497 47 544 29 7 79 52 62 8 18 13 5 31 805 181 8 28 10 10 4 12 253 1307 8 519 10 133174 7
517 42 559 22 8 82 25 43 13 14 9 5 28 772 158 5 57 6 8 40 12 286 1231 13 530 6 979887 8
25 1 26 1 8 2 1 3 1 2 6 44 3 3 54 26 790 950 9
15 15 2 3 1 2 2 23 3 — 3 31 16 146150 10
470 32 502 20 1 38 18 17 11 18 21 10 49 655 165 3 26 5 5 29 19 252 1177 n 555 10 423 651 11
351 19 370 17 — 37 20 19 21 23 16 10 49 533 158 3 21 9 4 7 12 214 957 21 421 6 544 783 12
5 — 5 2 — 1 — — — __ __ __ __ 8 __ 1 __ __ __ .__ __ 1 9 __ 5 24 300 13
10 — 10 1 2 3 13 — 14 — 10 58 661 14
58 1 59 2 2 21 37 9 14 2 5 12 19 161 3 1 2 2 — — — 8 208 14 63 1095 379 15
50 — 50 8 — 7 23 11 1 2 5 2 9 109 9 — — 6 2 — 2 19 142 1 54 870 848 16
4 — 4 — — 3 — 2 2 1 9 1 11 22 — 1 1 32 2 5 165 751 17
1 — 1 — — 6 — 1 — 1 1 1 3 11 1 — i — 2 — 1 5 22 — 2 2033 18
537 33 570 24 3 63 55 28 27 21 35 23 79 846 168 6 28 7 5 29 19 262 1 4 2 6 27 628 11  709 081 19
412 19 431 25 50 43 31 22 26 23 15 64 666 168 3 22 15 8 7 15 238 1 1 3 5 22 487 7 47 6  325 20
3158 208 3 366 91 514 17 146 95 286 3 480 769 4 9 9 8 1108 10 24 22 310 1 4 7 4 7 600 17 3158 15 752 646 21
3044 37 3 081 86 — 371 46 94 2 230 1 601 832 4  512 1205 8 121 17 29 1 461 1 8 4 2 7 308 2 3 044 15907 327 22
207 2 209 7 6 48 6 20 2 12 19 19 50 342 49 2 7 4 3 1 .3 69 550 2 232 2 104 272 23
296 3 29 9
1
3 3 44 15 29 1 12 18 16 46 437 69 1 11 1 1 1 4 88 637 i 334 2 787 873 24
3 3 — 3 1 1 4 __ 3 12410 26
2 — 2 — — --- , — 1 2 --- - 2 4 7 1 1 12 — 2 260 299 27
1--- — , 2 2 2 — — — — — — — — 8 — — — 28
54
Taulu 5 (jatk.). Ulosotonhaltijain uloshakemusj uituja koskevat tiedonannot vuosilta 1925 ja 1926. —
E dell. vuod. jäi. oli. asioita, jotka 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Sortavala. . . . . . . .  1925 l i 8 7 _ _ 10 25 26 __ _
2 1926 3 __ 3 __ __ __ 3 9 12 __ 2 i i 13 29 38 2 5
3 Käkisalmi .............  1925 5 5 5
4 1926 — l — l — - 3 5 9 I 2 — — — 6 18 23
5 K otka ....................  1925 1 __ 9 — — 14 24 9 4 6 — 2 — 10 31 55 — 17
6 1926 4 2 4 — — — 12 22 4 6 11 l 1 — 6 29 51 — 7
7 11925Yhteensä —  Summa < 2926
Mikkelin lääni.
S:t Mlchels Iän.
1 6 3 9 31 29 l 26 _ 193 19 19 42 9 1 92 637 31 174 98 1 0 0 9 6 332 8 251 11 69 85
8 1 1 6 4 15 38 5 25 l 332 15 80 44 5 8 99 625 85 142 5 1 0 7 5 6 489 8 069 796 120
9 Maaherra —  Lands-11925 289 13 60 __ __ __ 37 399 735 34 94 18 30 7 91 1 0 0 9 1 4 0 8 23 38
10 h ö v d in ^ e n ............. \l926
Maistraatit: —  Magistrater:
498 '24 71 4 6 l 55 659 724 36 S3 23 18 2 83 969 1628 171 133
11 M ikkeli....................  1925 — — — — 1 — 1 2 6 1 3 1 3 — 7 21 23 — 4
12 1926 1 __ 1 __ __ __ I 3 12 4 4 — O — 5 30 33 2 3
13 Heinola ................  1925 __ __ __ __ __ __ __ — — — 1 — — — 1 2 2
14 1926 __ __ __ __ __ __ — — — 1 — — — 2 3 3 — —
15 S avon lin n a ............ 1925 7 2 3 — — 1 1 14 14 3 3
16 1926 ■--- — — — — ■— — - 5 — 4 — — — 5 14 14 4 —
17 289 13 60 1 38 401 748 37 101 19 33 8 100 10 4 6 1447 26 45
18 Yhteensä —  Summa < 2926
Kuopion lääni. 
Kuopio län.
499 24 72 4 6 l 56 662 741 40 92 23 23 2 95 10 1 6 16 78 177 136
19 Maaherra —  Lands-Jl925 100 7 40 12 __ 3 39 201 12 87 15 128 145 5 10 449 2 039 2 240 46 14
20 h ö v d in g e n ............. \1926
Maistraatit: — Magistrater:
176 6 83 ■ 68 2 7 112 454 1529 18 108 105 6 7 378 21 51 2 605 54 12
21 Kuopio ................  1925 8 — 6 — 5 — t 27 27 1 20 — 3 — 37 88 115 — 1
22 1926 15 1 17 __ 4 __ 17 54 29 7 37 — 2 — 15 90 144 40 12
23 Joensuu ................  1925 2 2 2 __ 1 __ — 7 6 1 7 1 2 1 — 18 25 1 5
24 1926 1 __ 6 __ __ __ 7 3 4 3 — — 1 6 14 21 2 7
25 Iisa lm i..................... 1925 — 2 2 2
26 1926 — — — — — 1 2 3 — 4 — — — 2 6 8 4 2
27 „ 11925 110 9 48 12 6 3 47 235 1320 17 155 146 10 11 488 2147 2 382 47 I 20
28 Yhteensä — Summa < 2926 192 7 106 68 7 7 130 517 15 64 26 149 105 8 8 401 2 261 2 778 97 1 33
Vuoden ajalla tulleita asioita, jotka koskivat: 
Under äret inkomna mäl, angäende:
Vuod. aj. rauenn. t. kftsit. 
ottam. as. —  Und. äret 




































Tabell 6 (forts.). Uppgift irán överexekutorerna angáendo utsökningsmäl för áren 1926 och 1926.
Vuoden ajalla ratkaistuja asioita, jotka koskivat: 
Under Aret avgjorda mäl, angäende:
Seur. vuoteen jälelle jääneitä asioita, 













under äret förpliktata tili m
anifestationsed.
H































takavarikkoa tai epuuta ilm
an lainhakua, 


























s tagande i m
ät.
takavarikkoa tai epuuta ilm
an lainhakua, 




















saat. julist. riid. alaiseksi tai asia m
uulla 
tav. ratkaistu. —
 fordran förkl. tvistig 







































24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
5 — 6 — — 1 — — — 4 i 3 8 14 3 _ 3 3 9 26 5 68 500 122 — 11 — — 1 — i 1 5 i 3 9 23 2 — 1 ■— — — 2 5 38 2 22 7 4  7 3 5 2
i — i — _ 3 5 5 _ _ _ 3
7 — 7 1 1 — 1 . 2 — — 7 — — 7 17 2 i 1 .— — — 2 6 23 _ 25 1 0 0  2 3 2 4
5 1 6 1 — 2 — 2 — 1 3 1 5 16 4 2 4 .— — — 12 22 55 _ 4 14000 5
6 — 6 8 — 7 — 1 — — —* 1 1 23 — — 4 — — — 1 7 21 51 — 6 8 7  0 0 0 6
3377 212 3 589 99 6 566 23 169 97 305 26 505 836 5 379 11 6 4 15 38 5 25 i 332 15 80 8251 19 3 401 1 8 1 9 9  717 73 867 40 3 407 98 3 424 62 125 4 254 20 623 897 5 017 12 79 10 138 18 30 2 486 19 63 80 69 4 3413 18 969577 S
490 9 499 23 • 56 14 24 6 29 18 11 58 680 498 24 71 4 6 1 55 659 14 08 6 727 3 612 188 9
ó & ó 9 564 2 4 — 4 2 1 8 u 2 1 8 9 2 4 51 712 4 8 1 2 6 3 5 8 12 1 3 9 602 1 6 2 8 2 7 3 0 3  0 1 4  7 8 0 10
5 — 5 1 1 2 1 1 — 4 2 — 6 16 1 _ 1 _ _ _ 1 3 23 5 147 099 11
9 — 9 3 f — 5 — 4 1 1 6 25 2 1 — - - — — — 3 33 _ 12 2 6 7 1 0 1 12
— — — — — 1 — — — — 1 — 1 2 — — — — — — — -1- 2 _ _ 13
— — ’ --- — — 1 — — — — — 2 2 3 --- — _ _ _ _ _ _ 3 _ _ 14
3 1 4 1 — — — — 1 1 — — 1 7 14 1 3 10 498 15
2 — 2 1 1 — 2 4 3 3 6 14 2 — 2 6  3 7 2 16
498 10 508 25 1 59 15 25 7 34 21 11 66 705 499 24 72 4 6 1 56 662 1447 7 735 3 769 785 17i)Qb 9 575 27 45 18 16 2 23 11 27 61 744 486 27 35 8 12 1 42 611 16 7 8 4 742 3 308253 18
10 98 38 1136 '1 6 75 85 3 6 250 49 67 366 16 87 176 6 83 68 2 7 112 454 2 240 5 1 457 7 001177 19
1 0 6 6 4 0 11 06 1 6 — 10 2 9 3 4 8 1 2 6 5 0 1 4 5 321 1650 5 2 0 8 7 4 7 9 4 6 1 6 2 853 2 605 6 1 5 2 7 4  7 8 2 0 1 0 20
18 2 20 1 — 9 — 3 — ' 9 13 . 4 26 59 15 1 17 _ 4 17 54 115 22 143 838 21
20 1 21 6 — 1 4 — 2 — 7 4 — 11 54 8 1 2 4 — — — 3 36 144 _ 28 4 5 2  2 9 0 226 — 6 2 2 — 1 2 1 — — — — 12 1 — 6 - - — _ _ 7 25 1 6 100 346 23
2 — 2 — — 2 — — 1 1 2 — 3 8 — — 2 — — — 3 4 21 2 2 5 5 4 0 24— — — -- - — — — — — 1 — 1 2 2 .__ _ _ 25
2 — 2 — — — ‘--- — — 2 — — 2 4 — — — — — — 2 1 8 — 2 5 6  6 2 1 26
1122 40 1162 19 2 84| 86 8 7|259 62 71 392 1 7 5 8 192 7 106 68 7 7 130 517 2 382 6 1485 7 245 361 271090 41 1 1 3 1 22 — 118 93 6 9|l36 56 145 337 1716 528 9 99 79 4 6 169 894 2 778 7 1 5 5 9 5 296 461 28
56
Taulu 5 (jatk. ja  loppu). Ulosotonhaltijain uloshakemus juttu ja koskevat tiedonannot vuosilta 1925 ja  1926. —
EdeO. vuod. jäi. oli. osioita, jotka 
koskivat: —  Frän foreg. &r kvarst. 
mä], ang&ende:
Vuoden ajalla tulleita asioita, jotka koskivat: 
Under Aret inkomna mäl, angäende:
Vuod. aj. rauenn. t. käsit. 
ottam. as. —  Und. Aret 
förf. eli. icke uppt. mäl.
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1 Maaherra — Lands-/1926 483 12 97 14 7 .2 45 660 1245 30 144 45 41 6 165 1676 2 336 75 83 32 31 221
2 hövdingen ...........17926 431 5 27 5 10 3 35 510 7 257 34 134 34 30 7 776 1606 2116 48 76 21 50 135
Maistraatit: — Magistrater:
3 Vaasa — Vasa___1925 14 — 1 — — — 4 19 32 — 16 1 5 — 11 65 84 12 16 — — 28
i 1926 9 — 7 7 — — 6 17 22 2 7 2 72 7 7 53 70 8 .10 — — 18
5 Kristiinankaupunki/1925
6 Rnstinestad .. .\1926
7 Kokkola — Gamla-/l925 1 1 1 — — — — 3 — 2 1 — 2 — 1 6 9 — 4 — — 4
8 karlcby.............17926 4 7 4 — — 2 7 12 12 — 5 — 7 6
9 Pietarsaari— Jakob-/l926 --- — — — — — — — 2 — — 45 — — 1 48 48 1 — 1
10 stad..................\7926 — — — — — — — 2 — 6 — — — 2 10 10 — — — —
11 Jyväskylä.............  1925 1 1 2 O 1 9 i 1 1 18 20 — 3 — — 3
12 1926 — — 6 — 7 — 7 8 . 2 7 72 — 2 6 — 23 31 6 — — 0
13 „ -  /1925 498 13 99 14 7 3 50 684 1284 33 170 91 49 7 179 1813 2497 88 106 32 31 257
u Yhteensä—Summa i J9^6 440 5 28 6 11 3 42 535 1281 38 163 36 44 16 126 1704 2 239 56 37 21 51 165
Oulun lääni.
Uleäborgs län.
15 Maaherra — Lands-/1925 743 7 76 5 11 — 60 902 1943 55 121 21 10 2 159 2 311 3 213 417 106 73 36 632
16 hövdingen ...........17926 767 18 54 7 2 7 86 935 7 772 31 143 77 •78 4 205 2130 3 065 444 74 69 23 610
Maistraatit: — Magistrater:
17 Oulu .................... 1925 24 — 7 1 — — — 32 88 2 16 18 2 — 12 138 170 19 12 — — 31
18 1926 20 — 9 5 — 7 — 35 108 2 3 . 12 4 7 22 152 187 22 12 — — 34
19 Kaahe ................. 1925 1 — — — — — — 1 — — — 1 — — — 1 2 1 — — — 1
20 1926 2 7 — 7 — — — 4 4 — — — — —
21 Kajaani................. 1925 1 — — — 1 — — 2 4 — 2 — 1 — 2 9 11 1 1 — — 2
22 1926 2 — 2 — 7 — 7 6 2 — 3 — 2 5 12 18 7 7 — — 2
23 Tornio ................. 1925 1 1 — — — — — 2 2 2 1 — — — O 7 — — — 1 1
U 1926 — 7 — — — — — 1 7 4 2 — — — — 7 8 - - 3 — — 3
25 Kemi.............. 1925 — 1 — — — — 1 2 4 — 4 — — 3 u 13 2 2 — — 4
26 1926 — — — — — — 7 1 — 7 2 — — 2 4 9 10 — 2 — — 2
27 Yht.nn.ä C .m m . /1925 770 9 83 6 12 __ 61 941 2 041 59 144 40 13 2 176 2 475 3 416 440 121 73 37 671
28 Yutppuaä ~~~~ SunniUl 1 789 19 65 12 3 2 88 978 1825 39 153 30 24 7 236 2 314 3 292 467 92 69 23 651
29 Yhteinen summa f l9 2 5 3 898 106 625 117 108 37 515 5 406 12109 376 1831 495 429 222 2 461 17 923 23 329 2 239 797 234 235 3 505
30 S:m a summarum \1926 3 678 97 538 130 77 61 753 5 334 12 290 348 1715 431 451 149 2 342 17 726 23 060 2 070 676 330 208 3284
Siitä: — Därav:
31 maaherrat — lands-/1925 3 635 93 403 82 79 36 410 4 738 10 896 306 1246 322 327 167 2 012 15 276 20 014 2 056 396 202 163 2817
32 hövdingarna ....... \7926 3 423 78 331 103 58 49 654 4696 10 773 282 1224 350 277 108 1934 14 942 19638 1803 385 311 148 2 647
33 maistraatit — magi-fl925 263 13 222 35 29 11105 668 1213 70 585 173 102 55 449 2 647 3 315 183 401 32 72 688
34 straterna .............\1926 255 79 207 27 79 72 99 638 7 577 66 491 87 180 41 408 2 784 3422 267 291 19 60 637
5 7
T a b e ll  5  ( f o r t s . O. s lu t ) .  U p p g i f t  I r á n  ö v e r e x e k u t o r e r n a  a n g á e n d e  u t s o k n in g s m á l  f ö r  á r e n  1 9 2 5  o c h 1 9 2 6 .





i  ÍUnder áret avgjorda mái, angáende: kvarstäende mäl, angäende: CD >E<0 era  
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24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
11 3 2 58 1 1 9 0 37 129 52 36 4 95 33 29 157 1 6 0 5 431 5 21 5 10 3 35 510 2 336 5 1 2 8 4 9 280 022 1
2101 24 1 1 2 5 30 — 69 22 21 9 40 30 40 110 1 3 8 6 488 9 57 8 5 1 27 595 2 1 1 6 9 1 2 3 7 10  3 5 2 0 6 2 2
26 _ 26 _ _ 5 _ _ __ 4 _ 4 8 39 9 __ 1 1 __ __ '6 17 84 __ 27 ' 283 420 3
18 1 19 2 — 2 2 6 1 3 2 4 9 41 5 — 1 — 1 — 4 11 70 1 21 163 280 4
5
2 2 1 1 1 1 5 9 _
&
7
3 __ 3 1 1 __ __ __ 2 __ __ __ __ 6 __ __ __ __ __ __ — — 12 1 4 36 7  308 8
1 __ 1 __ __ __ 45 __ __ i __ __ 1 47 48 — — 1 1 6 7 9
1 2 3 __ 3 __ __ __ 2 __ __ 2 10 — 10 — 1 4  500 10
5 __ 5 1 __ 9 __ __ 1 __ __ __ __ 9 __ __ 6 __ 1 __ 1 8 20 — 5 5 1 9 1 1 11
i — 1 1 — 7 — 3 — — — — — 12 1 — 6 — — 6 — 13 31 — 1 5  000 12
1 1 6 4 58 1222 40 2 137 97 37 5 100 33 34 167 1 7 0 5 440 5 28 6 11 3 42 535 2 497 5 1 3 1 6 9 6 1 6  520 13
1 1 2 4 26 1 1 5 0 37 1 81 24 30 12 45 32 44 121 1 4 5 5 494 9 64 8 6 7 31 61 9 2 239 11 1 2 6 4 10 8 9 2 1 5 0 14
1 3 8 0 4 9 1 4 2 9 37 55 17 14 1 51 27 15 93 1 6 4 6 767 18 54 7 2 1 86 935 3 213 1 2 035 8 786 783 15
1 2 4 8 4 2  1 290 25 — 77 19 16 3 91 33 23 147 1 5 7 7 676 11 73 5 4 2 107 878 3  065 3 1 9 6 5 6  6 6 4  734 16
71 1 72 1 _ 7 16 6 1 1 8 104 20 __ ' 9 5 _ 1 __ 35 170 __ 73 672 103 17
96 96 2 — 1 9
1
1
2 1 4 7 5 16 127 15 — 2 2 1 — 6 26 1879 1 107 1 013 812
18
19
2 2 1 1 4 _ _ _ _ 4 ___ 2 4 1 0 0 20
2 ___ 2 ___ ___ ___ ___ 1 ___ 1 3 2 — 2 — 1 — 1 6 11 — 2 7 835 21
3 ___ 3 ___ ___ 3 _ ___ _ 3 1 1 5 11 1 ___ _ ___ 2 ___ 2 5 18 — 3 7 1 1 6 2 22
3 ___ 3 2 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 5 ___ 1 ___ ___ ___ ___ ___ i 7 — 3 20 400 23
1 ___ 1 2 ___ 1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 ___ 1 ___ ___ ___ ___ ___ i 8 — 1 1 5 0 0 24
1 1 2 1 1 2 ___ ___ ___ ___ 1 2 3 8 1 i 13 — 1 500 25
~ ' — — 1 — — — — 1 2 3 — 5 7 1 — i 10 1 — — 26
1457 51 1 5 0 8 41 1 64 34 14 1 57 30 18 105 1 7 6 7 789 19 65 12 3 2 88 978 3 416 1 2 1 1 4 9 4 8 7  621 27
1350 42 1 3 9 2 31 1 82 29 18 5 100 44 29 173 1 7 3 0 692 12 75 7 7 3 115 911 3 292 5 2 078 7 755 308 28
»435 474 9 9 0 9 342 28 1 2 9 5 410 387 178 911 331 727 1 9 6 9 1 4  490 3 678 97 538 130 77 61 753 5 334 23 329 99 1 1 1 7 3 92 817 270 29
»3 3 6 237 9 5 7 3 297 19 1 0 5 9 342 362 .9 3 716 280 955 1 9 5 1 13  677 4 0 5 8 91 652 159 90 98 951 6 0 9 9 23  060 92 1 1 1 8 9 73 4 5 7 4 9 1 30
»443 455 8 898 295 1 977 270 315 134 810 169 633 1 6 1 2 12  501 3 423 78 331 103 58 49 654 4 696 20 014 56 9 999 74 333 787 31
U 1 4 218 8 332 237 — 811 275 225 60 587 159 859 1 6 0 5 1 1 5 4 5 3  776 81 456 140 71 85 837 5 446 1 9  638 5 8 9  753 58  623 394 32
992 19 1011 4 7 27 318 140 72 44 101 162 94 357 1 9 8 9 255 19 207 27 19 12 99 638 3 315 43 1 1 7 4 1 8 4 8 3  483 33
1222 19 1 2 4 1 60 19 248 67 137 33 129 121 96 346 2 1 3 2 282 10 196 19 19 13 114 653 3 422 34 1 4 3 6 1 4 8 3 4  097 34
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1925 ja 1926. 8Bättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet áren 1925 och 1926.
3295— 28
58
Taulu 6. Hovioikeuksien työtilit vuosilta 1925 ja  1926. —
Compte rendu des travaux des cours d ’appel
Slvilijuttuja ja asioita, a )  — Civila mäl och ärenden. a )
I m 
? !  


















 Statsrädets ooh 
m
















iitä juttuja, joissa m
uutosta 
ei saa hakea. —
 Ärenden, i 















iitä asioita, joiBsa m
uutosta 
ei saa hakea. —
 Ärenden, i 






, talous ja m
uita asioita, 
ekonom




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Turun hovioikeus. —  A bo hovrätt.
1 Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —  Frän föregäende är 11926 __ 1160 — 64 69 133 — 3 24 — 1320
2 balanserade .......................................................................... \1926 — 1173 — 41 96 137 — 3 25 — 1 338
3


















4 7 7 5
5 Yhteensä —  Summa nm _ 2 938 _ 194 368 562 __ 89 933 1633 6 155
6 \1926 — 2 771 — 174 367 541 — 82 924 1 795 6113
7







9 » » • ratkaistu ja—  » » avgjorda — nm _ 1749 909 153 272 425 188 86 908 1633 4 801
10 \1926 __ 1543 748 153 . 287 440 132 82 903 1795 4 7 6 3
11 Seuraavaan vuoteen siirtyviä —  T ili följande är balan- nm — 1173 — 41 96 137 — 3 25 — 1 338
12 serande ................................................................................... X1926 — 1205 — 21 80 101 — “ 21 — 1327
13 Yhteensä — Summa /1925
__¡2 938 909 194 368 562 188 89 933 1633 6 1 5 5
14 X1926 — 2 771 771 174 367 541 132 82 924 1795 6113
Ratkaistuista jutuista saatettiin loppuun siitä kuin olivat hovi-
oikeuteen tulleet: —  A v  de avgjorda m älen bragtes tili
slut efter det de tili hovrätten inkom m it:
15
16





















17 C /1926 385 200 36 98 131 61 1 520
18 X1926 266 178 33 94 127 39 2 395








3402C 301 38 1
21
22




117 2 5 2 '
332
301
23 pitem mässä ajassa kuin vuodessa —  inom  längre tid  än nm 285 148 1 286
24 1 är . . . . ................................................................................. 11926 — 358 99 __ 2 2 1 360
25 Yhteensä — Summa /1925 Il 749 9091153 272 425 188 86 908 1633 4 8 0 1
26 U926 | l  543 748|l53 287 440 132 82 903 1795 4 763
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des cours d’appel. Cour d’appel de Turku. 1, 2 Affaires renvoyées de l’année précédente. 3, 4 En- 
Nombre des affaires qui ont été jugées dans : 3 mois (15, 16), 6 mois (17,18), 9 mois (19,20), 1 an (21, 22), à une époque 
précédente (29, 30), à l’année d’auparavant (31, 32), à une époque antérieure (33, 34). Total (35, 36). Cour d’appel de Vaasa. 
devant ces cours. 3, 4 Appels. Recours (col. 6—8). 5 Contre le jugement des tribunaux l:re instance devant ces Cours, 
et renvois du Gouvernement et de la Cour suprême. 10 Requêtes. 11 Affaires économiques et administratives. 12 Total des 
concernant des infractions commises dans l’exercice d’une fonction publique. 14 Autres affaires criminelles. 15 Total. —■ Affaires 
jugement des tribunaux de l:re instance concernant: 17 infractions graves; 18 autres infractions; 19 ne concernant que des dom- 
pas faire. Lettres et renvois du Gouvernement et de la Cour suprême dans lesquels un avis ou une autre mesure sont requis 
criminelles. 26 Total. 27 Somme totale des affaires.
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Tabell 6. Hovrätternas arbetsredogörelser för aren 1925 oeh 1926. 
(2:me instance) pour les années 1925 et 1926.













Av hovrätten säsom 
iörsta Instans hand- 
lagda mäl.
Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemiä 
juttuja ja asioita.
Av hovrätten säsom andra inatana handlagda mäl.
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13 u 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
27 1 28 12 2 305 21 3 331 371 1 6 9 1 1
2 7 — 27 2 2 8 7 3 8 1 3 3 762 — __ __ __ 811 21 4 9 2
42 7 49 395 80 1112 41 10 1 2 4 3 — 2 343 1811 3 843 8 6 7 8 3
4 1 1 3 54 3 6 5 6 5 1 1 3 9 3 0 * 1 4 1 2 4 8 — , --- --- - — 1 6 6 7 6 442 4
69 8 77 407 82 1 4 1 7 62 13 1 5 7 4 __ 2 343 1 811 4 214 10 369 5
68 13 81 387 73 1 8 7 7 43 17 2 010 — — — — 2 478 8591 6
— — — — — — — — — — — — 16 7
— — — — — — — — __ __ __ __ 23 8
42 8 50 385 74 679 49 10 812 491 2 343 18 11 3 403 82 04 9
4 3 8 51 3 6 2 5 9 8 3 3 1 3 1 3 9 l8 4 5 9 __ __ __ 13 31 6 094 10
27 — 27 22 8 738 13 3 762 __ __ __ __ 811 2 1 4 9 11
2 5 s 30 2 5 1 4 1 0 4 4 3 0 4 1 0 9 2 — — — — 1 1 4 7 2 4 7 4 12
69 8 77 407 82 1 4 1 7 62 13 1 5 7 4 491 2 343 1 8 1 1 4 214 10 369 13
68 13 81 387 73 1 8 7 7 43 17 2 010 459 2 478 8591 14
4 8 12 385 70 167 20 7 264 163 2 343 1811 2 817 6 0 9 6 15
7 3 10 3 6 2 5 3 1 5 ■--- 1 3 81 3 9 __ __ _ 453 3 820 16
17 — 17 — 4 323 16 2 345 208 __ __ __ 362 882 17
1 2 1 13 — — 2 2 2 1 — 223 1 1 2 __ __ ._ 236 631 18
12 — 12 — — 159 8 1 168 98 __ __ __ 180 564 19
1 5 4 19 — 4 2 7 8 3 — 285 1 4 2 __ __ __ 304 644 20
7 — 7 — — 27 5 — 32 21 __ __ _ 39 371 21
3 — 3 — 1 2 1 8 2 — 221 1 1 1 __ __ __ 224 525 22
2 — 2 — 3 — — 3 1 __ __ __ 5 291 23
6 — 6 _ 1 1 0 0 7 — 108 5 5 — — — 114 474 2 4
42 8 50 385 74 679, 49 10 812 491 2 343 1 8 1 1 3 403 82 04 2 5
43 8 51 362 59 833 13 13 918 459 - 1 3 3 1 6  094 26
trées pendant l’année. 5, 6 Total. 7, 8 Rayées pendant l’année. 9, 10 Décidées. 11, 12 Renvoyées à l’année suivante. 13,14 Total, 
anterieure (23, 24). 25, 26 Total. Des affaires renvoyées à Tannée suivante sont entrées: pendant Tannée (27, 28), à l’année 
Cour d’appel de Viipuri. Toutes les trois cours d’appel. — a) Araires civiles (Col. 2—12). 2 Affaires portées en l:re instance 
6 Contre le jugement d’autres autorités. 7 Total des recours. 8 Affaires dans lesquelles recours n’avoir pas faire. 9 Lettres 
affaires civiles. — b) Affaires criminelles (col. 13—26). Affaires portées en l:re instance devant ces cours (col. 13—15). 13 Affaires 
portées en 2:me instance devant ces cours (col. 16—22). 16 Soumises d’office à la Cour. Recours (col. 17—22). Contre le 
maees-interêtt etc. 20 Contre le jugement d’autres autorités. 21 Total des recours. 22 Affaires dans lesquelles recour n’avoir 
de ]a Cour (231; n’impliquant qu’une demande de document ou une communication à la Cour (24). — 25 Toutes autres affaires
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Taulu 6 (jatk.). Hovioikeuksien työtilft vuosilta 1925 ja  1926. —
Sivilljuttuja ja asioita. —  Civil a mäl och ärenden.
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e lA p P ’ CLAP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Seuraavaan vuoteen siirtyvistä jutuista oli tullut: —  A v  de tili
följande är balanserande mälen hade inkom m it:
27
28















edellisenä vuotena —  nästföregäende ä r ............................. /192512926
' 89 














pitem m än aikaa sitten —  för  längre tid  tillbaka ......... /1926X1926
— —
~
35 Yhteensä —  Summa /1925 1173
_ 41 96 137 3 25 __ 1338
36 .12926 — 1205 — 21 8(0 101 — 21 — 13 27
Vaasan hovioikeus. —  Vasa. hovrätt.
37 Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —  Frän föregäende är /1925 1 283 — 8 33 41 — — 1 — 326
38 balanserade .......................................................................... \ 1 9 2 6 — 273 — 1 2 2 6 38 — — 1 2 — 323
39
40















17 35  
2 042
41 Yhteensä — Summa /1926 1 965
__ 68 157 225 _ _ 50 401 419 2 061
42 X2926 — 10 28 — 82 144 2 2 « — 45 629 437 2 365
43
44 Vuoden ajalla poistettuja —  Under äret a v sk riv n a ------
/1925
12926
1 5 — — 1 1 — — — — 7
45 » » ratka istu ja—  » » avgjorda ____ /1926
__ 687 345 56 130 186 74 50 389 419 1 7 3 1
46 X2926 __ 763 4 1 9 7 1 1 1 8 189 6 8 4 5 6 2 4 4 3 7 2 058
47 Seuraavaan vuoteen siirtyviä —  Tili följande är balan- /19 25 — 273 — 12 26 38 — — 12 — 323
48 serande ................................................................................... 12926 — 265 — 1 1 26 37 — — 5 — 307
49 Yhteensä — Summa 21925 1 965 345 68 157 225 74 50 401 419 2  06150 12926 — 10 28 419 82 144 226 68 45 629 437 2 365
Katkaistuista jutuista saatettiin loppuun siitä kuin o livat hov i-
oikeuteen tulleet: —  A v  de avgjorda mälen bragtes tili
slut efter det de tili hovrätten inkom m it:
51





















1 0 7 8





16 50 66 21 — — — 476
532.54 482 10 40 50 2.9 — — —





— — _ l — 164
8556 — 83 — 2 — — — ! —
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A v hovTätten sásom 
första instaos hand- 
lagda m&l.
Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittele­
miä juttuja ja  asioita.
A v hovrätten säsom andra instans hand- 
lagda m&l. t
Valtioneuvoston ja  
Korkeimman oikeuden 
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2 0 4 7





27 __ 27 22 8 738 13 3 762 __ __ __ __ 811 2 1 4 9 35
25 5 30 25 1 4 1 0 4 4 30 4 1 0 9 2 1 1 4 7 2 4 7 4 36
2 2 ■ 7 9 82 8 99 108 43 4 37
5 __ 5 2 7 8 13 6 1 6 — 160 — — — — 192 515 38
26 6 32 158 41 • 468 29 — 538 — 1 100 44 873 2 60 8 39
7.4 4 78 151 4 8 55 6 3 5 1 640 — 2 12 6 4 5 1 0 4 2 3 0 8 4 40
2 8 6 34 165 50 550 3 7 __ 637 __ 1 100 4 4 981 3 042 41
79 4 83 17 8 56 692 51 1 800 — 2 12 6 45 1 2 3 4 3  599 42
10 __ 10 _ __ .__ _ _ — __ ___ __ _ 10 17 43
2 7 _ 27 _ _ ___ _ __ __ — — — — 27 27 44
13 6 19 138 42 414 21 — 477 345 1 100 44 779 2  510 45
44 4 4 8 m 43 48 5 34 — 562 366 2 126 4 5 949 3  007 46
5 __ 5 27 8 136 16 — 160 — — — — 192 515 47
• 8 — 8 1 2 1 3 2 0 7 1 7 1 23 8 — — 2 5 8 565 48
28 6 3 4 165 50 550 37 __ 637 345 1 100 4 4 981 3 042 49
79 4 83 17 8 56 692 51 1 800 366 2 12 6 4 5 1 2 3 4 3  599 50
4 5 9 137 33 28 9 16 33 8 253 1 100 44 629 1 7 0 7 51
2 5 3 2 8 166 3 6 2 2 4 __ __ 260 18 7 2 1 2 6 45 627 2 052 52
4 1 5 1 7 109 5 — 121 81 — — — 127 603 53
1 0 1 11 __ 6 19 9 1 7 — 222 12 5 — — — 233 765 54
4 _ 4 _ 2 15 _ _ 17 11 — — — 21 185 55
4 — 4 — 1 5 0 1 4 —  ! 65 43 — — - 69 1 5 4 56
62









7980 81 82 83 81
85
86
Sivilijuttuja ja asioita. — Civlla mAl och ärenden.
3  E ...-  sr s« aSO p , 




S  > £ '  g ÍT a £,<■
v u o d e s s a  —  i n o m  1  á r
/ 1 9 2 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 9 2 6
p i t e r m n ä s s ä  a j a s s a  k u i n  v u o d e s s a — i n o m  l ä n g r e  t i d  ä n  / 1 9 2 6  
l i r ..................................................................................................  V1926
Yhteensä — Summa / 1 9 2 6X1926
S e u r a a v a a n  v u o t e e n  s i i r t y v i s t ä  j u t u i s t a  o l i  t u l l u t :  —  A v  d e  
t i l i  f ö l j a n d e  ä r  b a l a n s e r a n d e  m ä l e n  h a v a  i n k o m m i t :
t i l i v u o t e n a  —  u n d e r  r e d o g ö r e l s e ä r e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ^1926
e d e l l i s e n ä  v u o t e n a  —  n ä s t f ö r e g ä e n d e  ä r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s e n  e d e l l i s e n ä  v u o t e n a  —  ä r e t  d ä r f ö r i n n a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V1926
p i t e m m ä n  a i k a a  s i t t e n  —  f ö r  l ä n g r e  t i d  t i l l b a k a  . . . . . . . . . . . . . . .  'yi926
Yhteensä — Summa {2526
Viipurin hovioikeus. — Vlborgs hovrätt.
E d e l l i s e l t ä  v u o d e l t a  s i i r t y n e i t ä  —  E r ä n  f ö r e g ä e n d e  ä r  / 1 9 2 5  
b a l a n s e r a d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1926
V u o d e n  a j a l l a  t u l l e i t a  —  U n d e r  ä r e t  i n k o m n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { J p l ö
Yhteensä - c  1 1 9 2 5  -Summa \ jg g 6
7 1 9 2 6  
X1926
»  a v g j o r d a  . . . .  { ¡ J g j
S e u r a a v a a n  v u o t e e n  s i i r t y v i ä  —  T i l i  f ö l j a n d e  ä r  b a l a n -  1 1 9 2 5  
s e r a n d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \1926
V u o d e n  a j a l l a  p o i s t e t t u j a  —  U n d e r  ä r e t  a v s k r i v n a  
»  »  r a t k a i s t u j a —  »  »  a v g j o r d a  .
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Tabell 6 (forts.)- Hovrätternas arbetsredogörelser för ären 1925 och 1926.




Av hovrätten säeom 
förata instans hand- 
lag da mäl.
Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittele­
miä juttuja ja asioita.

















































 utlätande eller 
annan ätgärd hiivit anbefalld.
joilla asiakirjoja on vaadittu 
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varigenom





















iitä asioita, joissa m
uu­
tosta ei saa hakea. 
Ärenden, i vh ka besvär 













13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 i 1 1 2 13 5T
4 _ 4 __ __ 1 2 3 __ 15 11 — — — 19 34 58_ _ _ _, __ __ __ __ — — — 2 59
1 — 1 — — — — — — — — — — 1 -2 i 60
13 6 19 138 42 414 21 __ 477 345 1 100 44 779 2 510 61
44 4 48 166 43 485 34 562 366 2 126 45 949 3007 62
4 4 27 8 136 16 160 191 518 63
8 _ 8 1 2 1 3 2 0 7 1 7 1 238 __ — — — 258 565 64
1 __ 1 — — — ■ ---- — — — — — 1 1 65_ _ — _ _ __ __ __ __ __ — — — — — 66
— — — — — — — — — — — — — — 1 6T
68
._. _ __ __ __ __ __ __ — — — — — ■ _ _ — 6 9
— — — — — — --- ■ — — — — — — — — 70
5 5 27 8 136 16 _ 160 __ __ __ — 192 515 71
8 8 12 13 207 17 1 238 258 565 74
33 3 36 18 4 106 15 125 1 180 748 7 3
2 5 1 26 1 7 1 5 8 9 5 — 109 — — — 1 153 522 74
40 21 61 321 161 738 63 2 964 ---- ' — 326 5 1677 5457 . 75
2 5 1 0 35 2 9 3 4 9 9 2 6 4 2 2 1019 — — 3 3 1 2 7 2 1950 5 442 76
78 24 97 339 165 844 78 2 1089 __ __ 326 6 1857 6 205 77
50 11 61 310 64 1015 47 2 1128 — — 331 273 2103 5964 78
__ __ _ 79
3 3 _ _ _ __ __ __ __ __ — — 3 3 80
48 23 71 322 150 755 73 2 980 531 — 326 5 1704 5683 81
3 7 11 48 2 9 1 5 9 8 7 8 3 8 2 977 6 2 6 — 3 3 1 2 7 3 1920 5477 82
25 1 26 17 15 89 5 — 109 — — — 1 153 522 83
1 0 — 10 1 9 5 1 3 7 9 — 151 — — — — 180 484 ' 8 4
73 24 »7 339 165 844 78 2 1089 531 __ 326 6 1857 6 205 85
50 11 61 310 64 1015 47 2 1128 626 — 331 273 2103 5 964 86
64
Taulu 6 (jatk.). Hovioikeuksien työtilit vuosilta 1925 ja 1926. —
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Ratkaistuista jutuista saatettiin loppuun siitä Jorin olivat hovi-
oikeuteen tulleet: —  Av de avgjorda malen hava bragts 
tili slut efter det de tili hovrätten inkommit:
87





















89 c c /1925 — 812 487 2 10 12 2 — 4 — 828
90 ............  \1926 — 298 175 1 1 — ■- — — 299
91 9 9 * 9 9 ............  {l926
_ 74 35 1 — 1 1 — — — 75
92 — 26 9 26
93





1 1 — — — — 1610
95 pitemmässä ajassa kuin vuodessa —  inom längre tid an /1926 — 8 5 8
96 1 är.............................  \1926 — . 2 2 — — — — — — 2
97 vlrf • c A 92BYhteensä—  Summa \jg2Q _ 1823 870254 377 631 157 371064 424 3 97998 — 1465 737179 278 457 155 861103 446 3 557
Seuraavaan vuoteen siirtyvistä jutuista oli tullut: —  Av de
tili följande är balanserande mälen hava inkommit:
99














102 edellisenä vuotena —  nästföregäende är.........  X1926
103
104 sen edellisenä vuotena —  äret därförinnan.......  \1$26
105
106 pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka ...
— — —
107













Yhteensä kaikki kolme hovioikeutta. —  Summa för
alla tre hovrätter.
109 Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —  Frän föregäende är /1925 i 1923 — 105 135 240 _ 3 47 — 2 214
110 balanserade ........................  X1926 — 1751 — «3 141 224 — 3 52 — 2 030
111

















113 Yhteensä — Summa 16 031 _ 546 921 1467 176 2 413 2476 12 564114 |5 518 461 808 1269 — 213 2 661 2 678 12 339
65
Tabell 6 (forts.). Hovrätternas arbetsredogörelser för áren 1925 och 1926.
Rikosjuttuja. —  Brottmäl. -
Hovioikeuden ensi- Valtioneuvoston ja , 
Korkeimman oikeuden tímäisenä oikeusasteena Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittele-
käsittelemiä asioita. miä juttuja ja asioita. kirjeitä ja lähetteitä,
e.Av hovrätten säsom Av hovrätten säsom andra instans hand- Statsrädets och
CD
första instans hand- lagda mäl. HÖgsta domstolens
lagda mäl. brev och remisser,
e W e
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ' 26 27
13 23 36 321 136 689 65 890 511 326 2 1 5 7 5 4  627 87
2 3 1 0 33 291 59 80 7 36 1 903 463 — 331 27 3 1 8 3 1 5 0 5 1 88
19 — 19 1 14 63 8 2 87 19 — — 3 110 9 3 8 89
12 1 13 — — 68 2 1 71 14 8 — — — 84 38 3 90
































48 23 71 322 150 755 73 2 98 0 531 __ 326 5 1 704 5 683 97
37 11 48 291 59 878 3 8 2 977 626 331 273 1 9 2 0 5  47 7 98
21 1 22 17 15 88 5 10 8 1 14 8 517 99
7 — 7 19 5 137 9 — 151 — — — — 177 48 1 100














— — — —
3
25 1 26 17 15 89 5 __ 109 __ __ __ 1 153 522 107
10 10 19 5 137 9 151 18 0 4 8 4 108
62 4 66 37 15 493 44 3 555 1 659 2  873 109
57 1 58 6 6 31 96 3 34 3 1 0 3 1 — — — 1 1 1 5 6 3 1 8 6 110
108 3 4 142 87 4 282 2 318 133 12 2  745 — 3 769 1 8 6 0 6  393 16  743 111
14 0 2 7 167 809 162 2621 107 17 2 907 — 2 457 317 4  659 1 4  96 8 112
170 3 8 2 0 8 911 297 2  811 177 15 3 300 __ 3 769 1 8 6 1 7 052 19  616 113
197 2 8 225 875 193 3 58 4 141 20 3 938 — 2 45 7 31 8 5  815 1 8 1 5 4 114
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain toiminta vuosina 1925 ja 19g6. 
Bättsstatistik. Domstolamas och överexekutorerms verksa/mhet ären 1925 och 19¡¡6. 
3295— 28
66
. Taulu 6 (jatk. ja loppu). Hovioikeuksien työtilit vuosilta 1925 ja  1926. —
Sivilijuttuja ja asioita. —  Civila mAI och ärenden.
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1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12
115
116
Vuoden ajalla poistettuja — Under äret avskrivna . . .  |jg|g i 2123 23
— l i — — — — 23
23
117 i) ' » ratkaistuja— » » avgjorda___ {Jggg
__ 4 259 2124 463 779 1242 419 173 2 361 2 476 10 511
118 __ 3 771 1904 403 6831 086 355 213 2 630 2 678 10 378
119 Seuraavaan vuoteen siirtyviä — Tili följande är balan- /1926 — 1751 — 83 141 224 — 3 62 — 2 030
120 serande .........................................................: ......... 12926 — 1724 — 58 125 183 — — 37 — 1938
121 Yhteensä — Summa {jggg i 6 031 2124 546 921 1467 419 176 2 413 2 476 12 564
122 — 5 518 1927 461 808 1269 355 213 2 661 2 678 12 339
Ratkaistuista jutuista saatettiin loppuun siitä kuin olivat hovi-
oikeuteen tulleet: — Av de avgjorda mälen bragtes tili 
slut efter det de tili hovrätten inkommit:
123 o i j • Q . /1925 __ 1407 602 400 599 999 323 170 2 357 2 476 7 409
124 3 kaukaudessa — mom B manader...............................  \1926 _ 1635 923 342 517 859 283 210 2630 2 678 8 012
125 a . , ,  /1926 __ 1607 885 54 158 212 84 1 4 — 1824
126 — 1046 565 43 135 178 58 2 — — 1226
127 q q /1926 — 594 299 9 19 28 12 1 — — 623
128 9 9 ~  9 9 9 ...............................  11926 — 410 188 16 24 40 77 7 — — 451
129 , ■ . . .  /1926 __ 357 185 __ 2 2 — __ __ __ 35«
130 vuodessa — mom ett ar ................................................ \l926 — 319 127 2 5 7 2 — — — 326
131 pitemmässä ajassa kuin vuodessa — inom längre tid än /1926 — 294 153 — 1 1 — 1 — — 296
132 1 ä r .......................................................................... U926 — 361 101 — 2 2 7 — — — 363
133 «L. - - /1925 __ 4259 2124 463 779 1242 419 173 2 361 2476 10 511
134 — 3 771 1904 403 683 1086 355 213 2630 2678 10 378
Seuraavaan vuoteen siirtyvistä jutuista oli tullut: — Av de
tili följande är balanserande mälen hava inkommit:
135














138 edellisenä vuotena — nästföregäende är........................ Z
89
149




140 sen edellisenä vuotena — äret därförinnan..................  {Jggg
— 4
8
— — — — ' — * 4
8
141
















Tabell 6 (forts, o. slut). Hovrätternas arbetsredogörelser för &ren 1925 och 1926.




Av hovTätten sAsom 
första instans hand- 
lagda mäl.
Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittele­
miä juttuja ja asioita.













































 utlätande eller 
annan ätgärd blivit anbefalld.
joilla asiakirjoja on vaadittu 
tai jolta vain on tiedoksi 
annettu.
varigenom






















iitä asioita» joissa m
uu­
tosta ei saa hakea. 













13 u 15 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
10 — 10 __ __ __ __ _ _ _ 10 33 11630 — 30 — — — — — — — __ __ __ 30 53 116103 37 140 845 266 1848 143 12 2 269 1367 3 769 I860 5 886 16397 117124 23 147 819 161 2196 85 15 2 457 1451 2 457 318 4200 14 578 11857 1 58 66 31 963 34 3 1031 — __ * __ 1 1156 3186 11943 5 48 56 32 1388 56 5 1481 — — — 1585 3 523 120
170 38 208 911 297 2 811 177 15 3 300 1367 3 769 1861 7 052 19 616 121197 28 225 875 193 3 584 141 20 3 938 1451 2 457 318 5 815 18154 122
21 36 57 843 239 1145 101 7 1492 927 3 769 1857 5 021 12 430 12355 16 71 819 148 1046 36 14 1244 689 2 457 318 2 911 10 923 12440 1 41 2 25 495 29 4 553 308 __ __ 3 599 2 423 1.2534 3 37 — 6 489 20 1 516 385 __ __ 553 1779 12623 — 23 — 2 177 8 1 188 110 __ __ __ 211 834 12721 4 ‘ 25 — 5 331 17 — 353 193 __ __ 378 829 12814 — 14 — — 28 5 — 33 21 __ __ __ 47 406 1297 — 7 — 1 230 5 — 236 127 — __ __ 243 569 1305 — 5 — — 3 — — 3 1 __ __ __ 8 304 1317 — 7 — 1 100 7 — 108 57 — — — 115 478 132
103 37 140 845 266 1848 143 12 2 269 1367 3 769 1860 5 886 16397 133124 23 147 819 161 2196 85 15 2457 1451 2 457 318 4200 14 578 134
51 1 52 66 31 953 34 3 1021 1 1140 3 077 13536 5 41 56 30 1285 53 4 1372 — — __ __ 1469 3 240 1363 — 3 — — 10 — — 10 — — __ __ 13 102 1377 — 7 — 2 102 3 1 108 — — — — 115 274 1383 — 3 — — — — — — — — — — 3 7 139
— — — — — 1 — — 1 — — — — 1 9 140
— — — — — — — — — — — — — — — 141
— — — — — — — — — — — — — — — 142
57 i 58 66 81 963 34 3 1031 _ __ _ 1 1156 3186 14343 5 48 56 32 1388 56 5 1481 — — — 1585 3 523 144
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Taulu 7. Hovioikeuksissa ratkaistut vedotut jutut ja sivililuontoiset 
valitusasiat vuosina 1925 ja 1926.
Tabell 7. I hovrätterna avgjorda vädjade mäl och civila besvärsmäl
aron 1925 och 1926.
Appels et recours civils jugés par les cours d ’appel en 1925 et 1926.
Juttuja, joissa Perille ajetuista
kanteen on perille 
ajanut: a )
jutuista: b) TUEKintoon oiettuja juttuja: c )
Mál, i vilka taian
Av fullföljda 
mäl hava tili Tili prövning upp-




li I päätös on:et* i vilka över-kantaja tai hakija, 
ärande eller Bökande.
pr O 0 < 'e klagat beslut
| | ! l i l
le tutkintoon otettu, 
icke upptagits.
S n hiivit:
ç 5 § . i
« M
-.5*0 s*s g. 
b î & e  
E | r 'B*»  Q ©e*»-» £3









g  g  n  w 







1 2 3 4 5 G 7 8 9
A. Vedottuja juttuja. —  A. Vädjade mäl.
1 Jotka koskivat omistusoikeutta, kiinteistön nautinto-
oikeutta maalla, rasitteita, lunastuskannetta ja tilus- 
rajoja —  Angäende äganderätt, nyttjanderätt tili
fast egendom ä landet, servituter, lösmngstalan och 
ägosknlnad .................................................................
i l  925 134 116 56 4 302 26 199 77
\ 1 9 2 6 2 0 0 1 2 3 6 4 2 5 3 6 2 4 4 1 8 7 1 3 1
2 Jotka koskivat aitausvelvollisuutta, ojitusta tahi tien 
kunnossapitoa —  Angäende stängselskyldighet, dik- 
Tiing eller vägunderhäll ................................................
J1925 6 3 1 1 9 .1 5 . 3
\ 1 9 2 6 5 7 — 2 1 0 — 7 3
3 Jotka koskivat vuokra- ja muuttoriitoja kaupungissa — J1925 13 29 4 1 45 3 30 12
Angäende hyres- och avflyttningsmäl i stad............. \ 1 9 2 6 1 0 1 7 3 3 2 7 — 2 3 4
4 Jotka koskivat muita riitoja kiinteistöstä — Angäende 11925 18 19 31 — 68 6 44 18
övriga tvister rörande fast egendom ........................
Jotka koskivat perintöä tahi testamenttia — Angäende
[ 1 9 2 6 8 1 6 1 1 2 4 1 1 9 4
5 (1925 68 47 27 — 142 14 90 38
arv eller testamente................................................... 11 9 2 6 6 6 6 8 2 6 8 1 5 2 1 3 9 3 4 6
6 Jotka koskivat merioikeusjuttuja — Angäende sjörätts- (1925 18 20 23 — 61 3 33 25
mäl ............................................................................. \ 1 9 2 6 2 2 2 9 2 3 1 7 3 5 4 3 2 5
Traduction des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. A p p e l s  concernant: 1. droit de propriété, usufruit de propriété immobilière 
à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations; 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. lo­
cations et déménagements dans les villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. héritages et testaments; 
6. litiges maritimes; 7. effets de commerce; 8. créances; 9. recouvrements d’argent, dont le payement a été décrété par 
le sur-exécuteur; 10. faillites et bénéfices d’inventaire; 11. séparations de biens sans connexion avec une faillite; 
12. contribution alimentaire pour l’éducation des enfants; 13. autres affaires. 14. Total. B. R e c o u r s .  15. Contre le 
jugement des tribunaux de première instance; 16. contre le jugement des sur-exécuteurs, concernant: 17. pour­
suites pour dettes; 18. séquestre, défense d’aliénation ou autres mesures exécutoires; 19. appels contre saisies opérées 
par les sous-exécuteurs; 20. autres affaires concernant des poursuites pour dettes; 21. contre le jugement d’autres au­
torités; 22. autres affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. — a )  Nombre des causes portées devant le tribunal 
(col. 2—4); 2. par le demandeur ou le plaignant a introduit l’instance; 3. par le défendeur ou le répondant auprès 
du tribunal nanti de la cause ou par une personne non partie au procès; 4. par les deux parties. — b )  Des causes sou­
mises au tribunal (col. 6, 6);. 5. ont été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c )  Nombre des causes jugées (col. 
7—9); 7. qui ont été renvoyées à nouveau; (8, 9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée; 9. modifiée.
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Tañía 7 (jatk. ia loppu). Hovioikeuksissa ratkaistut vedotut jutut ja sivililuontoiset valitusasiat vuo­
sina 1925 ja 1926.
Tabell 7 (forts. o. slut). I hovr&tterná avgjorda vftdjade mäl och civila besvärsmäl áren 1925 och 1926.
Juttuja, joissa Perille ajetuista
kanteen on perille 
ajanut:
jutuista: TutKintoon otettuja juttuja:
Mál, 1 vilka taian 
fulliÖljta ay:
Av fulllöljda 
mäl hava tili 
prOvning:
TIU prövning upp- 
tagna mäl,
joissa väli-
s  e tuksenalainen
g g  e päätöB on:K*
J
1 vilka över-









s i r »
- P E
h ® © 2! 
f e s t e rf& «  ® 
CV- >1 CJ









§  Fg- &
f  i  
• 1  
f









1 2 3 4 5 6 7 8 0
7 Jotka koskivat vekselijuttuja — Angäende växelmäl.. f  1925 

















8 Jotka koskivat saatavaa tai korvausta — Angäende J1925 789 1 1 3 0 323 34 2 208 160 1 3 7 9 669
fordran efler ersättning .......................................... \ 1 9 2 6 6 3 6 1 0 0 8 2 7 7 1 1 3 1 8 0 8 1 7 5 1 1 5 6 4 7 79 Jotka koskivat takaisin voittamista — Angäende äter- J1925 20 11 5 — 36 3 22 11
vinning........................................................................ \ 1 9 2 6 1 3 1 0 6 1 2 8 3 1 7 8
10 Jotka koskivat konkurssia tahi perinnönluovutusetua J1925 57 16 — — 70 2 34 34
Angäende konkurs samt urarvaförmän..................... \ l 9 2 6 3 7 9 1 2 4 5 4 3 2 8 2 3
11 Jotka koskivat pesäeroa ilman konkurssin yhteyttä — 
Angäende boskilinad utan sammanhang med konkurs
11925 2 6 ___ 3 8 ____ 8 ___
\ 1 9 2 6 1 1 1 — 3 — 1 2
12 Jotka koskivat lapsenelatusapua — Angäende bamupp- J1925 205 510 54 13 756 74 496 186
fostringsbidrag ......................................................... S m s 1 3 6 4 3 9 22 3 8 5 5 9 6 9 3 8 3 1 0 7
13 Muita vetojuttuja — övriga vädjade mäl................... Í1925

















14 Yhteensä —  Summa fl 925 1507 2184 589 62 4 218 326 2 684 1208
\ 1 9 2 6 1291 1997 566 212 3 582 348 2 276 958
B. Valitusasioita. —  B. Besvärsmäl.
15 Alioikeuden päätöksestä —  över underrätts utslag . . T1925
















5 716 Ulosotonhaltijan päätöksestä, joka koski: —  över över-
exekutors utslag angäende:
17 lainhakua —  lagsökning............................................... il 925 
















4 518 takavarikkoa, hukkaamiskieltoa tahi muuta virka-
apua —  kvarstad, förskingringsförbud eller annan J1925 I b 86 7 7 161 11 122 28
handiäckning.................................................................................................................... 11 9 2 6 7 1 7 9 4 4 1 5 0 6 1 1 0 3 419 valitusta ulosottomiehen menettelystä —  klagan över J1925 158 123 1 17 267 9 199 59
utmätningsmans förfarande........................................................................ U 9 2 6 1 5 1 1 0 9 3 1 1 2 5 2 1 4 1 9 1 4 7
20 muita ulosottojuttuja —  övriga utsökningsmäl. . . . 11925















21 Muun viranomaisen päätöksestä —  övriga utslag av J1925 3 1 — — 4 — 4 —
annan myndighet............................................................................................................... 1 1 9 2 6 2 2 — — 4 1 2 1
22 Muita valitusasioita —  övriga besvärsmäl..................................... Í1925











23 Yhteensä —  Summa i l  925 

















24 Kaikkiaan —  Inalles 11925


















Compte rendu des travaux de la Cour d ’appel militaire
Taulu 8. Sotaylioikeuden rikosjuttuja
Tabell 8. üverkrigsdomstolens arbetsredogôrelse
Sotaylioikeuden ensimäisenä oikeus-asteena käsittelemiä asioita, a)Brottmäl, som tillhört överkrias-domstolens omedelbara upp-tagande. a )
g  £1  » pr up «<
& ig. Sf 
o* K*
¡3S<D
p  3. 3 S I
s  £ f  11 f  © E.. p s
Sp
1 2 3 4
1 Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — F  iän föregäende är balan- /19 26 l 6 72 serade ............................................................................. X 1 9 2 6 i 3 43 Vuoden ajalla tulleita —  Under aret inkomna .................. 1926 4 12 164 1 9 2 6 — 1 8 18
56 Yhteensä —  Summa /19 26\ l 9 2 6 51 1821 2322
7 Vuoden ajalla poistettuja —  Under äret avskrivna............... 1925 _ _ —8 1 9 2 6 — 2 29 » » ratkaistuja —  » » avgjorda................ 1925 4 15 1910 1 9 2 6 1 1 3 1411 Seuraavaan vuoteen siirtyviä —  Tili följande är balanserande 1925 1 3 412 1 9 2 6 — 6 6
1314 Yhteensä — Summa /1925 U 9 2 6 51 1821 2322
Ratkaistuista jutuista saatettiin loppuun siitä kuin olivat
Sotaylioikeuteen tulleet:—Av de avgjorda mäienbragtes 
tili slut efter det de tiU Överkrigsdomstolen inkommit:
15 3 kuukaudessa — inom 3 mänader ................................... 1926 3 9 1216 1 9 2 6 — 9 917 1925 1 2 318 1 9 2 6 ■ 1 119 9 » —  d 9 » .......................................... 1925 _ 2 220 1 9 2 6 _ 2 2
01 1925 _ 1 . 122 1 9 2 6 _23 pitemmässä ajassa kuin vuodessa — inom längre tid än 1 är 1925 — 1 124 1 9 2 6 — ' . '2 ’ 2
2526 Yhteensä — Summa /19 25  - X 1 9 2 6 41 1513 j T9 14
Traduction des rubriques.
• Col. 1. Affaires renvoyées de l’année précédente (1, 2), entréos pendant l’année (3, 4), total (5, 6). 
16—36,’ voir 15—36 du tableau n:o 6. — q )  Affaires criminelles portées en lire instance devant la Cour 
renvois du Gouvernement et de la Cour suprême (Col. 12, 13). — Col. 2—13, voir les Col. 13—24 du tableau
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Compte rendu des travaux de la Cour d ’appel militaire
Taulu 8. Sotaylioikeuden rikosjuttuja
Tabell 8. üverkrigsdomstolens arbetsredogôrelse
Sotaylioikeuden ensimäisenä oikeus-asteena käsittelemiä asioita, a)Brottmäl, som tillhört överkrias-domstolens omedelbara upp-tagande. a )
g  £1  » pr up «<
& ig. Sf 
o* K*
¡3S<D
p  3. 3 S I
s  £ f  11 f  © E.. p s
Sp
1 2 3 4
1 Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — F  iän föregäende är balan- /19 26 l 6 72 serade ............................................................................. X 1 9 2 6 i 3 43 Vuoden ajalla tulleita —  Under aret inkomna .................. 1926 4 12 164 1 9 2 6 — 1 8 18
56 Yhteensä —  Summa /19 26\ l 9 2 6 51 1821 2322
7 Vuoden ajalla poistettuja —  Under äret avskrivna............... 1925 _ _ —8 1 9 2 6 — 2 29 » » ratkaistuja —  » » avgjorda................ 1925 4 15 1910 1 9 2 6 1 1 3 1411 Seuraavaan vuoteen siirtyviä —  Tili följande är balanserande 1925 1 3 412 1 9 2 6 — 6 6
1314 Yhteensä — Summa /1925 U 9 2 6 51 1821 2322
Ratkaistuista jutuista saatettiin loppuun siitä kuin olivat
Sotaylioikeuteen tulleet:—Av de avgjorda mäienbragtes 
tili slut efter det de tiU Överkrigsdomstolen inkommit:
15 3 kuukaudessa — inom 3 mänader ................................... 1926 3 9 1216 1 9 2 6 — 9 917 1925 1 2 318 1 9 2 6 ■ 1 119 9 » —  d 9 » .......................................... 1925 _ 2 220 1 9 2 6 _ 2 2
01 1925 _ 1 . 122 1 9 2 6 _23 pitemmässä ajassa kuin vuodessa — inom längre tid än 1 är 1925 — 1 124 1 9 2 6 — ' . '2 ’ 2
2526 Yhteensä — Summa /19 25  - X 1 9 2 6 41 1513 j T9 14
Traduction des rubriques.
• Col. 1. Affaires renvoyées de l’année précédente (1, 2), entréos pendant l’année (3, 4), total (5, 6). 
16—36,’ voir 15—36 du tableau n:o 6. — q )  Affaires criminelles portées en lire instance devant la Cour 
renvois du Gouvernement et de la Cour suprême (Col. 12, 13). — Col. 2—13, voir les Col. 13—24 du tableau
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Taulu 8 (jatk. ja loppu). Sotaylioikeuden rikos- 
Tabell 8 (forts. o. alut), överkrigsdomstolens arbets-
Sotaylioikeuden enatmälsenä oikeus-
asteena kfisittelemiä asioita.
Brottm&l, 8om tillhört överkrigs-
domstolens omedelbara upp-
tagande.
ME‘ .9f < SD £?
f  iie V!
r lg. „
l  &H O
g




g r- E &. 3g
SS
i 2 3
Seuraavaan vuoteen siirtyvistä jutuista oli tullut: —  A v de
tili följande är balanserande m ai en hava inkonimit:
27 tilivuotena —  under redogörelseäret ...................................... 1925 i 2 3
28 1926 — 6 6
29 edellisenä vuotena —  nästföregäende ä r ................................ 1925 — — —
30 1926 — — —
31 sen edellisenä vuotena —  äret däriörinnan .......................... 1925 — 1 1
32 1926 — —
33 pitemmän aikaa sitten— för längre tid tillb a k a ............... 1926 — — —
34 1926 — — —  '
35








juttuja koskeva työtili vuosilta 1925 ja 1926. 
redogörelse angäende brottm&l för ären 1925 ock 1926.
Sotaylioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemiä juttuja ja  asioita.











Valitusasioita —  Besvär
i .  Bi
¡5 -






keva. — över underrätts ut- 
slag angäende. ?  §
N
iitä asioita, joissa m
uutosta 
el saa hakea.
Ärenden, 1 vilka besvär ej fä 
anföras.
Lila asiakirjoja on vaadittu tai 
>ita vain on tiedoksi annettu, 
irigenom
 handlingar hiivit in- 
rdrade eller som















































11 12 13 14 15
22 27
i ,  — 2 2 — — 22 — — — — 29 28
— — — — — — — — — — — 29
— — — — — — — — — — — 30
— — — — — — — — — — 1 31
— — . — — — — — — — — — 32
— — — — — ■ — — — — — — 33
— — — — — — — — — — — 34
— — 19 ____ ___ 19 ____ ____ ___ _ 28 35
i — 22 — — 22 — — — — 29 36
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1925 ja  1926. 
liättsstatistik. Domstolarnas och överexelcntorernas verksamhet ären 1925 ooh 1926. 
3295— 28
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Compte rendu des travaux de la Cour suprême pour les années 1925 et 1926.
Taulu 9. Korkeimman oikeuden sivilijuttuja ja hakemuksia sekä


















A. Nostojuttuja. — A. Revisionsmäl.
Jotka koskivat: — Angaende: 
omistusoikeutta, kiinteistön nautinto-oikeutta 
maalla, rasitteita, lunastuskannetta tai tilus- 
rajoja — äganderätt, nyttjanderätt tili fast 
egendom ä landet, servituter, lösningstalan och /1926
ägoskiUnad.......................................................  \ 1 9 2 6
vuokra- ja muuttoriitoja kaupungissa — hyres- /1925
och avflyttningsmäl i stad............................  (1926
muita riitoja kiinteistöstä — övriga tvister rö- /1925 
rande fast egendom .......................................  \1926
perintöä ja testamenttia — arv och testamente
C1925
merioikeusjuttuja — sjörättsmäl........................  \l926
vekselijuttuja — växelmäl................................... Ö pll
/1925saatavaa ja korvausta — fordran och ersättning \ j g 2 g
takaisinvoittamista — ätervinning....................  {jplö
konkurssia tai perinnönluovutusetua— konkurs /1925 
eller urarvaförmän..........................................  \1926
Juttujen ja asiain 
luku. a )






f S  B 2. 






























5 6  
25 






























Vuoden kuluessa ratkaistuja 
juttuja ja osiolta, b )
Under äret avgjorda mAI
och ärenden. b)
Jotka ratkaistiin siltä kuin 
olivat Korkeimpaan oikeu­
teen tulleet:
av vllka tili alut befordrate, 
































































Col. 1 A. A f f a i r e s  d i t e s  d e  r é v i s i o n  (affaires jugées dans les cours d’appel). — Pour les rubriques spéciales voir 
tion d’un jugement ou d’une décision d’une autorité judiciaire inférieure. — 27, 28. Contre autres décisions des 
— C. R e q u ê t e s  concernant: 35, 36. Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 
a )  Nombre des affaires: 2. renvoyées de l’année précédente; 3. entrées pendant l’année; 4. Total. — 5. Nombre des 
1 an (9), plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — c )  Des affaires 
Çt3), a l’année d’auparavant. (14), a une époque antérieure. (15). 16. Total. — d )  Nombre des affaires jugées 
été traitée(17); par celui qui y était défendeur ou. par une personne n’ayant pas été partie au procès (18); des 
Cour d’où elles étaient portées (22), dans lesquels le jugement de l’instance inférieur a été confirmé (23), modifié (24).
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lausuntoja lakiehdotuksista koskeva työtili vuosilta 1925 ja 1926.
och ansokningsärenden samt utlätanden over lagförslag för ären 1925 och 1926.
Affaires contentieuses et requêtes ainsi que rapports sur projets de loi.
Seuraavaan vuoteen, siirtyviä 
juttuja ja asioita, e)
Tili pätöljande är kvarstäende 
mäl och ärenden, c )
Katkaistuja juttuja ja asioita, d)  
Avgjorda mäl och ärenden, d)
Tutkittavaksi otettuja 
juttuja ja asioita, f )
TIU prövning upptagna 
mäl ooh ärenden, j )
jotka olivat Korkeimpaan 
oikeuteen tuUeet:
vilka tUl Högsta domstolen 
inkommlt:
joissa kanteen on perille 
ajanut: e)




a  »SKceS$ £  
° : o A 9 «  «a P* , A <









än alkaa sitten. 
I 







kantaja tai valittaja siinä 
virastossa, josta asiaa on 
jatkettu.
kärande elier klagande hos 
den m
yndlghet, frän vllken 
m
älet fullföljts.
vastaaja tai selittäjä siinä, 
virastossa, josta asiaa on jat­
ketta, tahi henkilö, joka el 
ole ollut asianosaisena, 
svorande elier förklarande hos 
den m
yndlghet, frän vilken 
m
älet fullföljts, elier person, 
som











a  P3  6f 
a  5- 








12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
102 121 50 27 3 71 32 2 2 103 4 74 25 1
1 4 9 7 5 3 — 227 1 4 5 4 6  ' 7 — 1 9 8 5 1 2 5 .6 8 2
8 13 2 — 23 12 2 — — 14 1 9 4 3
7 4 1 — 12 1 5 1 2 1 1 7 — • 1 5 2 4
74 21 6 ___ 101 19 5 — 1 23 — 16 7 5
4 2 6 6 1 — 109 2 4 1 0 3 1 3 6 — 3 1 5 6
56 58 16 — 130 37 19 2 1 57 3 45 9 7
5 6 4 2 4 ____ 102 6 4 1 4 5 1 8 2 — 6 4 1 8 S
24 9 — — 33 13 5 2 1 19 — 14 5 9
4 3 3 — — 46 2 3 5 3 2 2 9 1 2 2 6 10
21 1 — •— 22 16 4 — 1 19 — 15 ' .4 11
2 1 4 — ____ 25 1 0 6 2 — 1 8 — 1 0 8 18
, 359 422 154 — 935 241 89 16 7 339 4 258 77 13
4 1 9 2 4 9 3 1 j 700 4 7 8 1 2 7 4 6 1 3 6 3 8 8 4 7 2 1 5 8 14
11 3 1 — 15 5 1 — — 6 — 5 1 16
1 3 1 0 — — 23 5 1 — — . 6 — 6 — 16
29 9 2 _ 40 39 16- — 1 ' 54 2 43 9 17
2 6 2 — — 28 5 4 1 2  . , 3 1 6 8 2 5 0 . 1 6 1 %
joita tutkin­
toon:




1 vilka beslut 
hiivit:
Col. 1 du tableau N:o 7. — B. R e c o u r s . '  25, 26. Contre le jugement des cours d’appel concernant saisies ou exécu- 
cours d’appel. — 29, 30. Dans des affaires de partage des terres. — 31, 32. Autres recours civils. — 33, 34. Total. 
37, 38. Autres requêtes. — 39, 40. Total. — 41, 42. D. R a p p o r t s  s u r  p r o j e t s  d e  l o i . — 43, 44 Total des totaux.— , 
affaires rayées des rôles. — b )  Nombre des affaires qui ont.été jugées dans: 3 mois (6), 6 mois (7), 9 mois (8),! 
renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: pendant l’année (12), à l’année précédente., 
(Col. 17—21). — e )  Portées devant la Cour par celui qui était accusateur ou demandeur à la cour où 1-affaire a. 
deux parties (19): 20. Ecartées., 21. Jugées. — f )  Nombre des affaires (Col. 22—24) qui ont été renvoyées à la1
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Taliin 9 (jatk. ja loppu). Korkeimman oikeuden siviiljuttuja ja hakemuksia 
Tabell 9 (forte. o. sliit). Högsta domstolens arbetsredogörelse och uppgift angäende civila
Juttujen ja  asiain Vuoden kuluessa ratkaistuja
luku. juttuja ja  asioita,
Antal mäl och Under äret avgjorda mäl
ärenden. och ärenden,
jotka ratkaistiin siltä kuin 
olivat Korkeimpaan olkeu-
ci S* teen tulleet:




g s f -
domstolen inkommit, lnom: ¡3
g-O- 
S g






































SII r  p 93 1CO 103 1CD 1M pe
n f s9> & I t> H&
g S pte ■*3OCL©•-* g*3
CL
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii
19 pesäeroa  ilm a n  k onk urssin  y h te y ttä  —  bosk illn a d /1925 4 4 — 2 2
20 u ta n  sam m anh ang  m e d  k onk urs ......................... X 1 9 2 6 2 — 2 — — — — 2 2
21
22 m u ita  n o s to ju t tu ja  —  ö v r ig a  rev is ion sm äl . . . .
/1925 


















21 Yhteensä —  Summa
/1925 





















B . V alitusasioita. —  B . B esvärsm äl.
H ov io ik eu d en  päätök sestä , jo k a  kosk i u loso ttoa
ta i tu o m io n  eli p äätök sen  tä y tä n töön  p a n oa  —
25
26
ö v e r  h o v rä tts  u tslag  angäende u tm ä tn in g  eller 
verk stä lligh et a v  d o m  eller u t s la g ......................
/1925



















27 H o v io ik e u d e n  m u ista  p äätök sistä  —  ö v e r  andra /1925 B 10 15 — 3 1 2 2 2 10
28 b eslu t  a v  h o v T ä t t .........................................................
JakoasioisBa ja  ju tu issa  vu ok ra -a lu een  lun asta -
\ 1 9 2 6 5 9 14 — — 2 2 — — 4
46529 m isesta  —  I  sk iftesären den  o ch  m äl ang. in - /1925 488 446 934 _ _ 4 35 23 59 344
30 lösen  a v  le g o -o m r ä d e n ............................................... \ 1 9 2 6 4 6 9 3 5 4 823 — 1 2 1 1 5 2 2 0 2 2 5 7 633
31
32 M uita  v a litu sas io ita  —  ö v r ig a  besvärsm äl . . . .
/1925 

















33 Yhteensä —  Summa /1925 616 649 1265
_ 30 75 41 76 375 597
31 \ 1 9 2 6 668 600 1268 — 23 82 210 250 326 891
C. A n om u sa sio lta . —  C. A nsök nlngsärenden .
J o tk a  k o sk iv a t  tu o m io n  p u rk am ista  ta i m ene- i
35 te ty n  a ja n  p a lau ttam ista  —  A ngäen de resning A925 38 29 67 — 4 11 8 4 29 56
36 eller äterstä llande a v  fö rsu tten  tdd...................... ( 1 9 2 6 1 1 3 9 50 — 1 4 9 1 0 1 2 36
37 M uita  an om u sasio ita  —  ö v r ig a  ansöknings- /1925 1 6 7 — 3 — — 1 — 4
38 ärenden  .............................................................................. \ 1 9 2 6 3 8 11 1 2 1 — 1 — 4
39 Yhteensä —  Summa /1926 8» 85 74 7 11 8 5 29 6010 1 1 9 2 6 14 47 61 1 16 10 10 2 2 40
11 D . L a u su n to ja  lak iehdotuksista . —  D . U tlätanden /1925 5 11 16 10 4 _ _ 14
12 öv er  lag förslag  .............................................................. \ 1 9 2 6 2 1 3 15 — 1 0 1 1 — — 12
13 Kaikkiaan —  Inailes /1925 2 278 1568 3 846 7 61 138 78 112 1005! 139441 \ 1 9 2 6 2 445 1589 4 034 - 2 61 129 250 305 1469,2 214
77
sekä lausuntoja lakiehdotuksista koskeva työtili vuosilta 1925 ja 1926.
m&l och ansöknlngsärenden samt utlätanden över laglfirslag Mr ären 1925 och 1926.
Seuraavaan vuoteen siirtyviä Tutkittavaksi otettuja
juttuja ja asioita, Katkaistuja juttuja ja asioita, juttuja ja asioita,
Tili p&följande &r kvarst&ende Avgjorda m&l och ärenden, Tili prövning upDtagna
mAl och ¿renden, m&l och ärenden,
jotka olivat Korkeimpaan joissa kanteen on perille joita tutkin- joissa ylloikeu-
oikeuteen tulleet: • ajanut: toon: den päätös on:
vilka tili Högsta domstolen i vilk taian fullföljts som tili pröv- i vitka beslut
inkoin mit: av: ning:‘ «f hiivit:
S'(D p» k* . — — en ^ f  §
5
1 f





sen edellisenä vuotena, 
äret därförinnan.
pitemmän aikaa sitten, 
för längre tld tlllbaka.
nsä. —
 Summa.
¿antaja tai valittaja siln 
virastossa, josta asiaa o: 
jatkettu.
ärande eller klagande h 
en myndighet, fr&n vilk 
m&let fullföljts:
vastaaja tai selittäjä siir 
rastossa, josta asiaa on j 
ettu, tahi henkilö, joka 
ole ollut asianosaisena, 
arande eller förklarande 
en m
yndighet, fr&n vilk 
&let fullföljts, eller perät 
om
 ej värit part 1 mäle
kumpikin riitapuoli, 
vardera parten.





S & -S. s»O: ES*







§ s p f\eSs" W i
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21




82, 80 25 _ 187 57 14 2 _ 73 _ 18 21
JOS ' 35 3 — 146 123 27 8 6 152 5 121 26 22
766 739 256 1761 512 187 24 14 709 14 536 159 23
884 490 43 i 1418 943 249 79 25 1246 21 918 307 24
125 6 131 55 4 59 48 11 25
120 4 — — 124 130 24 J 10 145 S 112 25 26
5 — — — 5 10 2 8 7 1 — 27
7 3 — — 10 4 — — — 4 — 4 — 28
389 80 __ __ 469 296 148 21 12 453 12 344 97 29
20 170 — — 190 408 172 53 21 612 53 399 160 30
46 16 1 — 63 58 4 1 3 60 10 45 5 31
45 7 J — 53 90 9 — 7 92 17 62 13 32
565 102 1 _ 668 419 156 22 17 580 29 438 113 33
192 184 1 377 632 205 54 38 853 78 577 198 31
10 1 11 35
12
a
2 — — 14
3
6
— — — *— — — — — 36
37
384 2 — — — — — — — — — —













1345 842 258 — 2 445 931 343 46 31 1289 43 974 272 13
1095 678 44 i 181S 1575 454 133 63 2 099 99 1495 505 11
*
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Taulu 10. Korkeimman oikeuden rikos- 
Tabell 10. Högsta domstolens arbetsredo- 
Compte rendu des travaux de la Cour suprême
V a l i t u s -
Be 3 v ä rs -
jotka koskivat — an-
törke&tä rikosta. muita rikoksia.
grovt brott. övriga brott.
1 2 3
1 Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende är A925 146 802
2 kvarstäende ............................................................. 11 9 2 6 m 7 5 6
3 Vuoden ajalla tulleita — Under äret inkomna............. 11925






6 Yhteensä — Summa /1925X 1 9 2 6 369443 12711202
7
S Vuoden ajalla poistettuja — Under äret avskrivna . .
/1925




10 Vuoden ajalla ratkaistuja — Under äret avgjorda. . . .
/1925





11 Seuraavaan vuoteen siirrettyjä — Tili följande är upp- /1925 183 756
12 skjutna..................................................................... 11 9 2 6 1 4 8 4 9 8
13
14
Yhteensä — Summa /1925 





Ratkaistuista saatettiin loppuun siitä kuin olivat K ot-
keimpaan oikeuteen tulleet: — Av de avgjorda mä- 




3 kuukaudessa — inom 3 raänader............................ /192Ö














22 vuodessa —  inom 1 är..................................................
/1925





23 pitemmässä ajassa kuin vuodessa —  inom längre tid /1925 44 397
24 an 1 är .................................................................... \ 1 9 2 6 9 3 4 3 5
25
26 Yhteensä —  Summa /1925 U 9 2 6  ' 186295 513702
Seuraaväan vuoteen siirtyvistä oli tullut: —  Av de
tili följande är balanserade mälen hava inkommit:
27
28 tilivuotena —  under redogörelseäret............................
/1925






30 edellisenä vuotena —  näst föregäende är .................
/1925






32 sen edellisenä vuotena —  äret därförinnan.................
/1925






34 pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka . . . .
/1925 
11 9 2 6 _ _
35
36 Yhteensä —  Summa /1925\ 1 9 2 6 183148 756498
Traduction  des rubriques.
Col. 1. 1, 2. Renvoyées de l’année, précédente. 3, _4. Entrées pendant l’année 5, 6. Total. 
15—24. Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (15, 16);.6 mois (17, 18); 9 mois (19, 
25, 26. Total. Des affaires renvoyées à l’année suivante sont entrées: 27, 28. pendant" l’année; 
36. Total. — a )  R e c o u r s  (col. 2—5), concernant 2. infractions graves; 3. autres infractions; 4. indem- 
concemant rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 8. Autres affaires
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juttuja koskeva työtili vuosilta 1925 ja 1926. 
görelse angäende brottmal för aren 1925 och 1926. 
pour les années 1925 et 1926. Affaires criminelles.
a s i o i t a ,  a )  































4 5 6 7 8 9
56 1 0 0 4 16 20 6 1 0 4 6 1
3 8 977 4 9 1 9 4 1 0 4 9 2
22 714 430 ■ 61 44 1 2 4 9 3
2 0 726 6 7 9 7 6 2 4 1 5 0 5 4
78 1 7 1 8 446 81 50 2 295 5
58 1 7 0 3 728 95 28 2 554 6
_ 22
— z — 22 78
40 739 397 62 46 1 2 4 4 9
3 4 1031 7 1 4 7 8 2 6 1 8 4 9 10
38 977 49 19 4 10 4 9 11
2 4 670 1 4 1 7  ' 2 703 12
78 1 7 1 8 446 81 50 2 295 13
58 1 7 0 3 728 95 28 2 554 14
, 138 381 61 45 487 15
1 291 7 1 4 5 5 1 7 786 16
2 46 16 — ■--- 16 17
3 65 — 9 2 11 18
— 41 — 1 — 1 19
— 46 — 1 2 1 13 20
— 35 — — — — 21
2 73 — 1 — 1 22
38 479 — — 1 1 23
2 8 556 — 1 2 3 24
40 739 397 62 46 505 25
34 1 0 3 1 714 78 22 814 26
20 539 49 19 2 609 27
1 5 452 1 4 1 0 2 478 28
16 397 — — 2 399 29
7 202 — 7 — 209 30
2 41 — — — 41 31
2 16


















7. 8. Rayées pendant l’année. 9, 10. Décidées. 11, 12. Renvoyées à l'année suivante. 13,14. Total. 
20); 1 an (21, 22); plus d’un an (23, 24), depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 
29, 30. à l’année précédente; 31, 32. à l’année d’auparavant; 33, 34.. à une époque anterieure. 36,. 
nités ou dommages-intérêts seulement; 5. Total des recours. — Col. 6 Recours en grâce. 7. Requêtes 
criminelles. 9. Total.
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Taulu 11. Korkeimman hallinto-oikeuden valitus- 
Tabell 11. Högsta förvaltningsdomstolens arbetsredogörelse
Compte rendu des travaux du Tribunal suprême administra-
Asioiden luku. a) Vuoden ajalla ratkaistuja asioita, b )
Antal mäl. a) Under âret avgjorda mäl, b )
joista on ratkaistu siltä kun
< asia on Korkeimpaan hai-
g gä  A a 1
iin to-oikeuteen tullut:
|  l* av vilka till slut avejorts.0 g fr&n det m&let tili Hölistä
S  e1 >< »  & förvaltningBdomstolen in-
3 ë O- o, 3 | kömmit, lnom: !






t t  Sf 
5" EB AIg
f  O





























S* 3. ' P
S
P ■”  g •f 1  
S
o-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
A. Valitusasioita. — A. Besvärsmäl.


























































7 kulku- ja postilaitosta —  kommunikations- och post- /1925 44 180 224 — 56 7 10 23 41 137
8 väsendet.......................................................................... 11926 87 138 225 —. 52 7 26 37 14 136
»



















































5 3 3 66
103
15



















— — — — 12
6
19 avustusta asevelvoll. omaisille — bidr. tili vämeplikti- /1925 14 155 169 _ 133 11 — — — 144
20 gas anhöriga.............................................................  11926 25 159 184 — 151 — 1 — — 152
21 tulo- ja omaisuusveroa — inkomst- och förmögenhets- /1925 84 254 338 — 240 19 2 i — 262
22 skatt ........................................................................  \l926 76 260 336 __ 177 22 3 6 1 209
23
























































Col. 1. A. Recours concernant: 1, 2. répartition des terres. 3, 4. droits des eaux. 5, 6. domaines d’État. 7, 8. comnjunica- 
obligation du service militaire. 19, 20. subvention aux familles des conscrits. 21—24. impôts publics. 25, 26. impôts com­
tés. 35, 36. affaires disciplinaires. 37, 38. autres affaires. 39, 40. Total. — B. Requêtes concernant: 41, 42. Rescision d’un 
5. Nombre des affaires rayées des rôles, b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6), 6 mois (7), 9 mois (8), 
affaires renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant le Tribunal suprême administratif: pendant l’année. (12), 
res jugées (col. 17—21). e) Portées devant le Tribunal: par celui qui était demandeur à la Cour où l’affaire à été traitée 
parties (19). 20. Ecartées. 21. Jugées, f) Col. 22—24, voir Col. 22—24 du tableau N:o 9.
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asioita ja hakemuksia koskeva työtili vuosilta 1925 jà 1926. 
angâende besvärsmal och ansökningsärenden för aren 1925 och 1926.
ti! pour les années 1925 1926. Secours et pétitions.
Seuraavaan vuoteen siirtyviä asioita, c) Katkaistuja valitusasioita d) Tutkittavaksi otettujaasioita, 1)
Tili päföljande Ar kvaistAende mAl, c) Avgjorda besvärsmäl, d) Tili prövnlng upptagna 
mAl, t)
Jotka ovat Korkeimpaan hallinto- joissa valituksen on perille jolta tutkitta- Joissa valituk­senalainen pää­
tös on:oikeuteen tulleet: ajanut: e) vakBi:
vilka tili Hfigsta förvaltnlngsdom- i vilka besväret fulUölJta som tili pröv- O* i vilka Over-
stolen tnkommlt: £ av: e) ning: «Î ^
klagat beslut 














än aikaa sitten, 






valittaja siinä virastossa, 
Josta asiaa on Jatkettu, 
klogande hos den m
yndig- 
het, fr&n vllken m
älet 
fullföljts.
selittäjä siinä virastossa. 
jostA asiaa on jatkettu, tahi 
henkilö, Joka ei ole ollut 
asianosaisena
förklarande hos den m
yn- 
dlghet, frän vllken m
älet 
fullföljts, eller person, som
 

















12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 2 3 2 4
41 9 50 21 21 10 32 10 18 4 1
20 — — 20 48 34 — 27 55 33 21 1 2
13 ____ — 13 15 30 2 11 36 8 20 8 3
13 3 — 16 8 5 3 4 12 5 6 1 4
21 ____ ____ 4 25 17 6 - - 2 21 1 13 7 5
10 ____ — 4 14 20 1 1 1 21 5 8 8 6
83 4 ____ ___ 87 91 46 — 20 117 21 76 20 7
89 — — — 89 106 30 — 14 122 8 87 27 8
36 — — — 36 40 19 — 4 55 5 37 13 0
18 3 ____ ____ 21 27 38 1 2 64 3 37 24 10
27 1 ____ ____ 28 39 42 — 8 73 1 39 33 11
23 4 — — 27 22 26 — 3 45 4 29 12 12
17 — — — 17 51 15 — 5 61 5 41 15 1 3





















2 ___ — ____ 2 6 — — 1 5 — d 1 1 8
25 ____ ____ ____ 25 144 ____ • ------ 11 133 1 79 53 1 9
32 — — — 32 152 — — 11 141 — 110 31 20
76 — _ _ 76 249 9 5 13 250 10 85, 155 21
127 — — — 127 201 6 2 11 198 3 95 100 22
13 — — — 13 44 — — — 44 5 23 16 2 3
16 — — — 16 45 — — 3 42 6 20 16 21
460 — ___ ___ 460 455 416 31 50 852 17 459 376 2 6
564 2 — ___ 556 475 390 41 47 859 9 478 372 2 6
124 ____ ____ ____ 124 184 164 3 35 316 14 192 110 2 7
147 1 — — 148 203 145 3 16 335 22 188 125 2 8
tions et poste. 9, 10. affaires ecclésiastiques. 11, 12. affaires des écoles. 13, 14. industries. 15, 16. vagabondage. 17,18. 
munaux. 27, 28. assistance publique. 29, 30. autres affaires communales. 31, 32. constructions. 33, 34. élections de dépu- 
jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 43, 44. Autres requêtes. 45, 46. Total. — a) Voir a) du tableau N:o 9. 
1 an (9), plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant le Tribunal suprême administratif. 11. Total, c) Des 
à Tannée precedente. (13), à l’année d’auparavant. (14) à une époque anterieure. (15). 16. Total, d) Nombre des affai- 
(17); par celui qui y était explicateur ou par une personne qui n’était pas partie dans l’affaire (18); de toutes les deux
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19S5 ja  19SG. . .
Bättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorerruis verksamhet aren 1925 och 1926.
3295— 28
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Tania 11 (jatk. ja  loppu). Korkeimman hallinto-oikeuden valitng-
Tabell 11 (forts, o. slut). Högsta förvaltningsdomstolens arbetsredogörefse
Vuoden ajalla ratkaistuja
asioita,
Antal mäl. Under äret avgjorda mäl,
joista on rätkaistn siitä kun< asia on Korkeimpaan hai-
S  § llnto-oikeuteen tullut:
| | g* 5 av vilka tili slut avgjorts.frän det mälet tili Högsta







i* <2 c 5 © 
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34 eduskuntavaaleja —  riksdagsval ......................................
— 5 5 — 5 — — — — 5
35



































39 Yhteensä — Summa "{jjjgg 1252 2 463! 8 705
____ 847 794 529 242 182 2 594
40 1111 2 769 3 880 — 882 835 539 202 92 2 550
B. Anomusasiolta. —  B. Ansökningsärenden.
Jotka koskivat lainvoiman saaneen päätöksen purka-
mistä tai menetetyn ajan palauttamista —  Angä-
11 4541 ende resning av mäl, som vunnit laga kraft efler (1925 — 54 51 15 17 1 1
42 äterställande av försutten tdd....................................................................... \ 1 9 2 6 9 55 62 — 3 7 1 3 9 3 — 62
43
44 Muita hakemusasioita —  övriga ansökningsärenden..
— 3 3 2 — 1 3
45
















asioita ia hakemuksia koskeva työtlli vuosilta 1925 ja 1926. 
ang&enae hesvärsmäl och ansökningsärenden för iren 1925 och 1926.
Seuraavaan vuoteen siirtyviä asioita, 





Tili prövning upptagna 
mäl,
jotka ovat Korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen tulleet:
vilka tili Högsta förvaltningsdom- 




joissa valituksen on perille 
ajanut:




sora tili pröv- 
ning:

















än aikaa sitten, 
för längre tid tillbaka.
valittaja siinä virastossa, 
josta asia on jatkettu, 
klagande hos den m
yndig- 
het, fr&n vilken m
älet 
fullföljts.
selittäjä siinä virastossa, 
josta asiaa on jatkettu, tahi 
henkilö, joka ei ole ollut 
asianosaisena, 
förklarande hos den m
yn-. 
dighet, frän vilken m
älet 
fullföljts, eller person, som
 


















12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
29 __ _ _ 29 61 33 1 11 84 5 52 27 29
4 5 — — ' — 45 3 9 2 7 3 8 6 1 5 3 7 1 9 30
2 — — — 2 21 — — — 21 3 12 6 31
4 — — — 4 2 4 — — 1 2 3 1 3 8 • 2 32
— — — . — — 5 — — — 5 — — 5 33
— — — — — — — — — — — __ __ 34
10 — — — 10 9 30 — 2 37 1 • 25 i i 35
7 2 — — e 8 3 2 — 3 3 7 __ 2 7 1 0 36
89 21 3 — 113 154 107 1 31 231 36 112 83 37
1 8 7 4 6 __ 197 1 8 1 9 3 — 1 9 2 5 5 3 5 1 5 6 6 4 38
1 0 6 9 35 3 4 1 1 1 1 16 12 939 43 219 2 375 143 12 9 0 942 39
1301 19 6 4 1 3 3 0 1 6 6 4 832 54 176 2 374 166 1 3 7 8 830 40
9 9 41
— — — — — — — — — — — — — 42
— — — — — — — — — — — — — 43
— — — — — — — — — _ __ — — 44
9 — — — 9 — — — — — — — __ 45
— — — — — — — — — — — — — 40
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Taulu 12. Konkurssi- ja perinnônluovutusjuttujen tyotilit vuosina 1925 ja 1926. 
Tabell 12. Arbetsredogôrelser ôver konkurs- oeh urarvamâl âren 1925 oeh 1926.
Compte rendu des travaux des tribjmaux de 1 :re instance pour les faillites et bénéfices
d ’inventaire en 1925 et 1926.
Hakemuksia. — AnaÖkningar. o H Konkurssi-





f l l O
johtaneita hake­
muksia tehnyt K g
bel fi. S Tili konkurs för- - Ga. H
es* 'i I
<D ¿a g o n
lJ CC










s |  
§ .»





uja tai konkurssisäännön 8 §:n 
^lättyjä. —
 Aterkallade eller pä 




raavaan vuoteen siirtyviä, 
följande är kvarst&
ende.
¡ J a S Iá 1
som inläm- 
nats av f  i
L ä ä n i t .  






anon 15 §:n nojalla pois- 
grund av £ 15 i konkurs- 
Igan avsknvna.

















en nojalla julldnen haaste 
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1 2 3 i 5 6 7 S 9 . 10 11 12 13 14 15
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
Kaupungit — I städema ............. 1926 86 302 388 69 161 __ 17 70 71 87 11 129 166 _
1926 71 327 398 2 172 __ 104 49 71 102 7 110 214 8
Maaseutu —• Pä landet................. 1925 14 38 52 2 21 — 1 18 10 19 1 30 7
1926 10 28 38 4 7 — 1 20 6 22 2 22 5 —
100 340 440 71 182 — 18 88 81 106 12 159 173 __
81 355 436 6 179 — 105 69 77 124 9 132 219 8
Turun ja Porin lääni. — Abo och
Björneborgs Iän.
Kaupungit — I städema ............. 1925 19 58 77 2 23 __ 1 30 21 34 3 32 8 5
1926 21 48 69 6 11 — 3 32 17 31 1 27 8 5
Maaseutu — Pä landet................. 1926 18 45 63 6 7 __ 4 33 13 27 1 34 ‘ 7 3
1926 13 43 56 13 6 — 3 19 15 23 1 26 8 2

























Ahvenanmaan maakunta. — Land-
skapet Aland.
Kaupungit — I städema ............. 1926 __ __ __ __ _ _ _ — — _ _
1926
Maaseutu — Pä landet................. 1925 1 — 1 — _ _ _ 1 _ _ _ 1 __
1926 — 6 6 — — — — 5 1 6 — 5 1 —
Yhteensä —  Summa 1 6
1
6 _ _




Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites et bénéfices d’inventaire: 
2. Renvoyées de l’année précédente. 3. Entrées pendant l’année. 4. Total. 5. Demandes abandonnées ou repoussées 
en conformité avec_ le § .8 de la loi sur les faillites. 6. Rayées des rôles en conformité avec le § 15 de la loi sur les 
faillites.  ^ 7—9. Affaires terminées pendant l’année: 7, par la déclaration de l’instance supérieure que la faillite n’aurait 
pas dû être prononcée; 8. par transaction ou par homologation de concordat; 9. par jugement du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à 1 année suivante. 11. Demandes suivies de la convocation des créanciers. 12. Portées en appel devant la 2:me 
instance. 13, 14. Demandes ayant entraîné la mise en faillite déposées par: 13 le débiteur, 14 ses ayants-droit. 15. 
affaires dans lesquelles le débiteur à été condamné à une peine.
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Taulu 12 (jatk.). Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttu] en työtilit vuosilta 1825 ja  1926.
Tabell 12 (forts.). Arbetsredogörelser över konkurs- och urarvamäl lör ären 1925 och 1926.




Tili konkurs för- 













Hovioikeuteen vedottuja juttuja. 
Tili hovräit vädjade mftl.
s  sEdellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
o-p, S'
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liig a o:B 5 ta 
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h *e “ sovinnolla tai akordilla, 
genom förlikning eller ackord.
et-
O
Seuraavoan vuoteen siirtyviä. 
Tili följande är kvarstäende.
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 genom överrätts 
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 genom dom.
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
Kaupungit —  I städerna ............. 1925 31 78 109 24 17 5 48 15 38 6 50 32926 15 69 84 1 2 2 0 __ 1 29 2 2 38 2 31 6Maaseutu —  Pä landet .........  1925 26 45 , 71 9 11 __ 2 37 12 27 6 38 13 21926 12 30 42 1 13 - -- 1 17 1 0 15 3 18 8
57 123 180 33 28 __ 7 85 27 65 12 88 13 50U1UIUH y i 9 2 6 27 99 126 13 33 — 2 46 32 53 5 49 14 —
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
Kaupungit —  I  städerna ............. 1925 25 61 86 ' 24 21 __ 3 24 14 24 3 29 31926 14 71 85 16 2 0 __ 1 29 19 33 2 35 5 __Maaseutu — Pä landet............. 1925 51 77 128 18 5 __ 2 76 27 Ib 5 59 17 31926 27 100 127 30 9 — 2 46 40 60 3 45 13 2
76 138 214 42 26 __ 5 100 41 99 8 88 20 3\1926 41 171 212 46 29 — 3 75 59 93 5 80 18 2
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
Kaupungit — I städerna .............  1926 2 5 7 '__ __ _ 4 3 3 6 1
1926 3 18 21 __ 6 __ 3 5 7 9 1 8 __ 2Maaseutu •— Pä landet...........  1926 18 33 51 10 6 __ 1 27 7 19 2 13 8 1
1926 7 21 . 28 6 3 — 2 9 8 9 J 17 2 1
20 38 58 10 6 — 1 31 10 22 2 19 8 2
\1926 10 39 49 6 9 ■ — 5 14 15 18 2 25 2 3
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Kaupungit — I städerna ............. 1925 10 21 31 1 12 _ _ 9 9 14 _ 13 2 1
1926 9 18 27 2 7 __ __ 1 2 6 17 1 16 2 __
Maaseutu — Pä landet................  1926 38 51 89 19 9 __ i 31 29 25 6 29 18 1
1926 29 48 77 13 13 — 2 36 13 26 6 33 15 —
„ (1926 48 72 120 20 21 __ 1 40 38 39 6 42 20 2
38 66 104 15 20 — 2 48 19 43 7 49 17 —
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Kaupungit — I städerna ............. 1926 12 42 54 8 2 2 35 7 26 4 27 1 10 3
1926 7 37 44 9 5 __ __ 19 11 19 1 26 7 2
Maaseutu — Pä landet................. 1926 25 61 86 12 12 __ 4 34 24 35 4 35 14 4
1926 24 35 59 5 4 — — 31 19 25 3 2 2 9 2
„  . « c /1925 - Yhteensä — Summa \J926 3731 10372 140103 2014 149 * — 6 6950 3130 6144 84 6248 2416 74
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Taulu 12 (jatk. ja loppu): Konkurssi- ja perlnnönluovutusjuttujen työtilit vuosilta 1025 ja 1926.Tabell 12 (forts. o. slut). Arbetsredogörelser över konkurs- och urarvamäl för ären 1925 octa 1926.
L ti a n i t. 
I ä n .
Hakemuksia. —  Ansökningar. Hakem
uksia, joiden nojalla julkinen haaste 
on annettu. —





ovioikeuteen vedottuja juttuja. 
| 






































Peruutettuja tai konkurssisäännön 8 §:n 
nojalla hylättyjä. —
 Aterkallade eller pä 
grund av 8 § i konkursstadgan avslagna.
K
onkurssisäännön 15 §:n nojalla pois* 
tettuja. —
 Pä grund av § 15 i konkurs­
stadgan avskrivna.
«s 
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Seuraavaan vuoteen siirtyviä. 







1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14 15
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
Kaupungit — ■ I städem a ................ 1925 7 15 22 5 3 __ 1 8 5 9 i 12 i i
1 9 2 6 5 9 1 4 — 2 — — 1 0 2 4 i 7 2 —
M a a s e u t u  —  P ä  l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 2 5 2 4 4 9 73 7 5 1 — 3 6 2 4 3 7 2 3 3 3 2
1 9 2 6 2 4 4 2 66 2 1 1 — 3 2 6 2 4 3 6 5 3 5 1 0 4
_  .  «  c 1 1 9 2 6 81 64 95 12 8 1 1 44 29 46 3 4 5 4 3Yhteensä —  Summa ^2026 29 51 80 2 13 3 36 26 40 6 42 12 4
Y h t e e n s ä  koko m a a s s a  / 1 9 2 5 407 981 1 3 8 8 216 315 1 44 521 291 499 55 570 277 30
S u m m a  för h e l a  l a n d e t  \ 1 9 2 6 291 950 1 2 4 1 121 309 — 126 394 291 475 40 483 315 28
S i i t ä  k a u p u n g e i s s a  —  D ä r a v  i  s t ä -  1 1 9 2 5 1 9 2 5 8 2 774 1 3 3 2 3 9 _ 2 9 2 2 8 1 4 5 2 3 5 2 8 2 9 8 1 9 0 1 4
d e r n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ 1 9 2 6 1 4 5 5 9 7 742 4 7 2 4 3 — 1 1 2 1 8 5 1 5 5 2 5 3 1 6 2 6 0 2 4 4 1 7
S i i t ä  m a a s e u d u l l a  —  D ä r a v  p ä  l a n -  1 1 9 2 6 2 1 5 3 9 9 614 8 3 7 6 1 1 5 2 9 3 1 4 6 2 6 4 2 7 2 7 2 8 7 1 6
d e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \ 1 9 2 6 1 4 6 3 5 3 499 7 4 6 6 — 1 4 2 0 9 1 3 6 2 2 2 2 4 2 2 3 7 1 H
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Taulu 13. Holhousjuttuja koskevat työtilit vuosilta 1325 ja 1926.
Tabell 13. Arbetsredogörelser Sver formynderskapsmâl aren 1925 och 1926.
Compte rendu des travaux des tribunaux de l :r e  instance pour tutelles et curatelles en 1925 et 1926.
L ä ä n i t .  
L ä n.
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Holhuunalaiseksi on julistettu: b) 
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o - P m . n . m . n . m . n . m . n . m . n . m . n . m . r . m . n . m . n . m i n .
• t e m . k . m . k . m . k . m . k . m . k . m . k . m . k . m . k . m . k . m . k .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2i 2 5 2 6
U u d e n m a a n  l ä ä n i .
N y l a n d s  I ä n .
K a u p u n g i t  —  I  s t ä d e m a  1 9 2 5 8 5 0 1 5 0 9 5 0 4 5 4 1 4 7 _ 6 8 1 7 2 2 3 7 1 4 1 5 ____ ___ ___ i 8 6 6 1 3 0 2 8
1926 5 495 5 0 0 500 ___ 8 6 7 ___ 9 16 2 4 2 2 ___ 3 24 19 ___ — 2 2 41 30 42 33
M a a s e u t u  —  P ä  l a n d e t  1 9 2 5 •  2 3 6 1 3 6 3 3 5 7 6 2 3 1 ___ 2 1 5 4 ___ — 5 4 ___ — — — 1 0 1 7 0 2 4 3 1
1926 6 381 3 8 7 383 4 5 2 2 — — 3 7 5 1 — 6 5 — — 1 — 8 5 72 57 52
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  ^ 2 9 2 6
1 0 8 6 2 8 7 2 8 6 1 1 1 6 1 7 8 .___, 8 9 2 2 2 6 3 7 1 9 1 9 ____ ___ ___ 1 1 8 7 1 3 1 5 4 5 9
1 1 8 7 6 8 8 7 8 8 3 4 1 3 8 9 — 9 1 9 3 1 2 7 1 3 3 0 2 4 — — 3 2 1 2 6 1 0 2 9 9 8 5
T u r o n  j a  P o r i n  l ä ä n i .  
A b o  o c h  B j ö r n e b o r g s  I ä n .
K a u p u n g i t  —  I  s t ä d e m a  1 9 2 5 — 1 6 7 1 6 7 1 6 6 1 4 1 . _ 1 ___ 5 1 ___ ___ 5 1 i ___ ___ — 1 8 1 1 1 7 8
1926 1 250 2 5 1 251 ___ 9 4 I ___ 1 ___ 1 1 4 1 ___ 10 4 — ____ — — 19 15 18 8
M a a s e u t u  —  P ä  l a n d e t  1 9 2 6 7 1 1 1 2  1 1 1 9 1 1 1 1 8 1 7 1 4 1 ___ 5 4 2 3 1 8 3 ___ 2 0 1 8 i — 1 1 1 8 3 1 4 9 1 0 9 1 0 8
1926 8 1 120{1 1 2 8 1123 5 18 13 4 2 8 7 3 0 2 2 2 1 28 21 — — — 1 178 169 12 0 111
Y h t e e n s ä  —  S u m m a
7 1 2 7 9
9 1 8 7 0
1 2 8 6
1 3 7 9
1 2 7 7
1 3 7 4
9
5
2 1 1 5



























A h v e n a n m a a n  m a a k u n t a .
L a n d s k a p e t  A l a n d .
K a u p u n g i t  —  I  s t ä d e m a  1 9 2 6
1926
M a a s e u t u  —  P ä  l a n d e t  1 9 2 6 — 7 7 77 7 7 — 1 3 ___ ___ ___ 1 1 4 — — 1 4 — — — — 1 1 1 6 7 9
1926 — 123 1 2 3 123 — — 1 — — — — 1 — — '  — 1 — — — — 18 24 6 9
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Alaikäisiä, jotka ovat ase­
tetut erityisen holhoojan 
alaisiksi —  Omyndiga, 
som ställts under särskilt 
tillförordnad förmyndare
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Traduction des rubriques.
C o l .  1 .  G o u v e r n e m e n t s  ( v i l l e s  e t  c a m p a g n e ) .  —  a) N o m b r e  d e s  a f f a i r e s  d e  t u t e l l e  ( C o l .  2 — 6 ) .  2 .  A f f a i r e s  r e p o r t é e s  d e  l ’ a n n é e  
p r é c é d e n t e .  3 .  A f f a i r e s  e n t r é e s  p e n d a n t  l ’ a n n é e .  4 .  T o t a l .  5 .  D é c i d é e s  p e n d a n t  l ’ a n n é e .  6 .  R e n v o y é e s  à  l ’ a n n é e  s u i v a n t e .  —  b)  P e r ­
s o n n e s  m i s e s  e n  t u t e l l e  ( C o l .  7 — 1 8 ) .  7 ,  8  p o u x  f a i b l e s s e  d ’ e s p r i t .  9 ,  1 0  p o u r  p r o d i g a l i t é  o u  i v r o g n e r i e .  1 1 ,  1 2  p o u r  d ’ a u t r e s  c a u s e s  
1 3 ,  1 4 .  T o t a l .  1 5 ,  1 6  s u r  l e u r  p r o p r e  d e m a n d e .  1 7 ,  1 8  à  l a  d e m a n d e  d ’ a u t r e s  p e r s o n n e s .  1 9 ,  2 0 .  M i n o r i t é  p r o l o n g é e .  2 1 ,  2 2 .  P e r ­
s o n n e s  d é c l a r é e s  m a j e u r e s .  C o l .  7 ,  9  e t c .  H o m m e s ,  C o l .  8 , 1 0  e t c .  F e m m e s .  — C o l .  2 3 — 2 6 -  N o m b r e  d e s  e n f a n t s  m i n e u r s  p o u r  l e s q u e l s  
u n  t u t e u r  s p é c i a l  a  é t é  n o m m é .  2 3 ,  2 4  p a r  s u i t e  d e  m o r t  o u  i n t e r d i c t i o n  d u  p è r e ,  2 5 ,  2 6  p a r  s u i t e  d e  m o r t  o u  i n t e r d i c t i o n  d e  l a  m è r e .
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Taulu 13 (jatk.). HoLhousjuttuja koskevat työtilit vuosilta 1925 ja 1926 
Tabell 18 (forts.)- Arbetsredogörelser över förmynderskapsmäl för ären 1925 och 1926.
Holhousjuttujen luku. Alaikäisiä, jotka ovat ase-
Fbrmynderskapsmälens 
an tai. Omyndig förklarade blevo: H
tetut erityisen holhoojan 
alaisiksi ■— Omyndiga,






L ä ä n i t .  
L ä n.
Edelliseltä vuodelta jääneitä. 
An föregäende Ar kvarstAende
V








>den ajalla lopullisesti käsltell 






















































asta tahi holhuun- 
alaiseksi julistam
isesta.







p 3 E 
«  g p
t * f
| l pP- P»
l i iSS C3 O
* 2 . m. n m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n.ps m. k m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
Kaupungit —  I  städem a 1926 — 112 112 112 — 3 1 i _ _ i 4 2 _ 4 2 __ — — 16 16 25 16
1 9 2 6 — 1 2 8 128 1 2 8 — 2 1 — _ — _ 2 1 _ 2 7 — — 7 77 1 5 1 0 77
Maaseutu —  Pä landet 1926 5 740 745 744 i 5 9 — 2 — 7 0 i — 6 9 — — — _ 204 170 96 109
1 9 2 6 1 7 6 5 766 7 5 8 8 2 2 8 2  — 5 2 29 10 3 2 2 6 8 — — — — 1 4 2 1 4 7 7 0 8 4
yhteensä —  Summa ^ 9 2 6 5 852 857 856 1 8 10 1
_ 2 1 11 11 1_ 10 11 __ __ 220 186 121 125
1 898 894 886 8 24 9 2 — 5 2 31 11 3 2 28 » — — 1 — 153 162 80 95
Viipurin lääni.
Viborgs Iän. >
K aupungit—  I  städem a 1925 — 137 137 137 _ 5 2 __ 1 _ 6 2 __ 6 2 1 i 2 _ 13 12 10 12
1 9 2 6 — 1 6 7 167 1 6 7 — 4 5 — — 1 1 5 6 — — 5 6 — — 7 — 2 2 1 8 1 3 1 2
Maaseutu —  Pä landet 1926 11 1 3 7 9 13 90 13 86 4 10 10 2_ 4 4 16 14 1 2 15 12 — — 2 i 413 347 210 205
1 9 2 6 4 1 4 7 0 1 4 7 4 1 4 6 5 9 1 8 1 4 4 — 1 6 23 20 1 — 2 2 2 0 — i 7 — 3 3 4 3 5 9 2 1 9 2 1 7
* c J1925Yhteensä —  Summa \ J 9 2 6 11 1 5 1 6 1527 1 5 2 3 4 15 12 2
_ 5 4 22 16 1 2 21 14 1 i 4 i 426 359 220 217
4 1687 16 41 1 6 3 2 9 22 19 4_ 2 7 28 26 1 — 27 26 — i 2 — 356 377 232 229
Mikkelin lääni. 
S:t Miehelä Iän.
Kaupungit —  I  städem a 1926 — 29 29 29 _ 1
1 9 2 6 — 3 9 39 3 9 — — 1 _ _ — — 1 _ — _ 1 ___ ___ 3 3 2 3
Maaseutu —  Pä landet 1926 6 514 520 510 10 11 7 4 l 2 1 17 9 — 2 17 7 1 — — ___ 100 90 56 61
1 9 2 6 1 0 4 7 8 488 4 7 9 9 7 6 2 — 1 3 10 9 — 1 1 0 8 — — 7 — 1 0 3 8 9 5 1 5 6
Yhteensä —  Summa ^ 9 2 6 6 543 549 539 10 11 7 4 i 2 1 17 9
___ 2 17 7 1 . _ ___ ___ 100 90 56 62
10 517 527 518 9 7 7 2 — 1 3 10 10 — 1 10 9 — — 1 — 106 92 53 59
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Kaupungit —  I städem a 1926 37 37 37 1 1 1 1 1 1 2 14 15 3 5
1 9 2 6 — 3 2 32 3 2 — 1 2 1 ___ — ___ 2 2 — — 2 2 ___ ___ ___ ___ 5 77 6 7
Maaseutu —  P ä landet 1926 10 819 829 817 12 13 5 2 — 8 3 23 8 6 2 17 6 1 — 1 i 247 215 121 108
1 9 2 6 1 2 8 2 9 841 8 3 6 5 1 9 9 2 — 2 2 23 11 — — 2 3 1 1 — — — — 1 4 7 1 3 0 5 0 6 2
Yhteensä —  Summa 10 856 866 854 12 13 5 3
___ 8 4 24 9 7 2 17 7 1 ___ 3 l 261 230 124 113
12 861 873 868 5 20 11 3 — 2 2 25 13 — — 25 13 — — — — 152 141 56 69
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Kaupungit —  I  städem a 1926 — 106 106 106 _ 1 3 __ __ 1 3 __ 1 3 __ __ 8 2 4 6
1 9 2 6 — 9 4 94 9 4 — 3 2 — — — — 3 2 — 3 2 _ i 7 7 9 1 6 7 _
Maaseutu —  P ä landet 1926 14 1292 13 06 1302 4 18 13 1 l 13 12 32 26 2 3 30 23 __ 2 1 262 216 166 148
1 9 2 6 4 1 3 5 8 13 62 1 3 4 7 1 5 1 8 9 1 — 1 5 2 3 34 32 1 6 3 3 2 6 1 i 7 — 2 5 1 2 1 9 1 3 5 1 7 1
T1925
Yhteensä —  Summa \ J 9 2 6 14 13 98 1 4 1 2 14081 4 19 16! 1 l 13 12 33 29 2 3 31 26
_ ___ 2 1 270 218 170 154
4 14 52 1 4 5 6 1 44l| 15 21 l l j 1 15 23 37 34 1 6 36 28 1 2 2 1 260 235 136 171
89




■ Holhnunalalseksi on julistettu: 
Omyndig förklarade blevor
W
Alaikäisiä» jotka ovat ase­
tetut erityisen holhoojan 
alaisiksi —  Omyndiga,



















Vuoden ajalla lopullisesti käsitel 
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* 9" m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k.
1 2 3 4 5 6 7- 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Oulun lääni.
Ule&borgs Iän.
Kaupungit —  I  städem a 1926 __ 90 90 90 3 1 1 1 2 1 6 3 — 1 6 2 — — — 6 11 4 13
1 9 2 6 __ 1 2 3 123 1 2 3 — 1 1 1 — — — 2 1 — — 2 1 — 2 4 2 1 8 1 5
Maaseutu —  Pä landet 1925 l 914 915 907 8 8 7 — — 2 1 10 8 1 2 9 6 — __ 214 207 157 162
1 9 2 6 8 9 4 1 949 9 4 6 3 9 5 1 — 5 2 15 7 1 — 1 4 ■7 — — 1 — 2 1 3 1 6 0 1 5 4 1 0 3
Yhteensä —  Summa 11926 1 1 0 0 4 1 0 0 5
997 8 11 8 1 1 4 2 16 11 1 3 15 8 __ — __ — 220 218 161 175
\ 1 9 2 6 8 1 0 6 4 1 0 7 2 10 69 3 10 6 2 5 2 17 8 1 — 16 8 — — 1 — 237 181 162 118
Yhteensä koko maassa 11926 64 8 387 8 4 5 1 8 392 59 105 93 21 3 48 38 174 134 18 19 156 115 5 1 10 5 1 8 9 6 16 08 10 39 10 30
Summa för hela landet ( l9 2 6 59 87 93 8 852 8 794 58 144 89 28 2 48 65 220 156 10 13 210 143 1 3 10 4 1 6 0 5 1 4 9 8 962 954
Siitä —  Därav
161 128 93 89kaupungeissa ,—  i stä- 11926 8 11 79 11 87 1181 6 20 22 10 1 10 11 40 34 4 8 36 26 2 1 4 1
dem a ............................. \ 1 9 2 6 6 1 3 2 8 1 3 3 4 1 3 3 4 — 2 8 2 2 1 0 1 1 1 7 49 39 1 3 4 8 3 6 — 1 5 3 1 3 4 1 2 9 1 0 0 8 9
m aaseudulla— p ä landet 11926 56 7 208 7 264 7 211 53 85 71
11 2 38 27 134 100 14 11 120 89 3 --- - 6 4 1 7 3 5 1 4 8 0 946 941
\ 1 9 2 6 5 3 7 4 6 5 7 518 7 4 6 0 5 8 1 1 6 6 6 1 8 2 3 7 4 8 171 117 9 1 0 1 6 2 1 0 7 1 2 5 1 1 4 7 1 1 3 6 9 8 6 2 8 6 5
Oikeustilasto. Tuomioistuin!en ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1985 ja  1986. 




Taulu 14. Avioehtojen luku, jotka ovat raastuvan- ja  kihlakunnan­
oikeuksissa ilmoitetut valvottaviksi vuosina 1925 ja 1926.
Tabell 14. Äktenskapsförord, som vid landets ràdstuvu- oeh härads- 
rätter tili bevakning anmälts ären 1925 och 1926.
Contrats de mariage enregistrés en 1925 et 1926.
Avioehtoja. 
Äktenskapsförord. 
C on tra ts  d e  m a ria g e .
Niistä päätetty 
Därav avslutade 
D o n t  en reg istrés.
L ä ä n i t .
L ä n .
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä. 
Frän föregäende är kvar- 
stäende.













Seuraavaan vuoteen siirtyviä. 





leskelle tai eronsaaneelle 
vaim
olle, —
 för änka eller fr&n- 
skild hustru.
1 2 3 4 5 6 7 s
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
K a u p u n g i t  — I s t ä d e m a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 2 5 2 9 9 299 2 9 9 •  2 8 0 19
1 9 2 6 — 2 7 5 275 2 7 5 — 2 4 7 2 8
M a a s e u t u  — Pä l a n d e t  ...................................... 1 9 2 5 — 3 8 38 3 8 — 3 3 5
1 9 2 6 — 4 8 48 4 8 — 3 9 9
Y h te e n s ä  — S u m m a Î 1 9 2 6 337 337 337
___ 313 24
\ 1 9 2 6 — 323 323 323 — 286 37
Turun ja Porin lääni. — Abo ocb Björneborgs iän.
K a u p u n g i t  — I  s t ä d e m a  ................................... 1 9 2 5 5 6 56 5 6 4 9 7
1 9 2 6 — 8 0 80 8 0 — 7 1 9
M a a s e u t u  — Pä l a n d e t  ...................................... 1 9 2 6 l 6 0 61 6 1 — 5 3 8
1 9 2 6 — 7 1 71 7 1 ' — 5 6 1 5
Y h te e n sä  — S u m m a J 1 9 2 6 l 116 117 117
___ 102 15
\ 1 9 2 6 151 151 151 127 24
Ahvenanmaan maakunta. — Landskapet Aland.
K a u p u n g i t  — I  s t ä d e m a  ................................... 1 9 2 6
1 9 2 b — — — — —
M a a s e u t u  — Pä l a n d e t  ...................................... 1 9 2 6 — 3 3 3 — 3 —
1 9 2 6 — 4 4 4 — 4 —
J 1 9 2 6 3 3 3 ___ 3 _
Y h te e n sä  — S u m m a \ 1 9 2 6 — 4 4 4 — 4 —
Hämeen lääni.— Tavastebus iän.
K a u p u n g i t  — I s t ä d e m a  ................................... 1 9 2 5 ____ 3 8 38 3 8 — 3 2 6
1 9 2 6 ___ 5 0 50 5 0 — 4 9 1
M a a s e u t u  — P;i l a n d e t  ...................................... 1 9 2 5 — 5 7 57 h l — i l 1 0
1 9 2 6 — 5 8 58 5 8 — 4 3 1 5
Y h te e n s ä  — S u m m a 1 1 9 2 5 95 95 95
___ 79 16
11 9 2 6 108 108 108 — 92 16
Traduction des rubriques.
C o l .  1 .  G o u v e r n e m e n t s  ( v i l l e s  e t  c a m p a g n e ) .  2  A f f a i r e s  r e n v o y é e s  d e  l ’ a n n é e  p r é c é d e n t e .  3  A f f a i r e s  
e n t r é e s  p e n d a n t  l ’ a n n é e .  4  T o t a l .  5  D é c i d é e s  p e n d a n t  T a n n é e .  6  R e n v o y é e s  à  T a n n é e  s u i v a n t e .  7  p o u r  
f e m m e s  n o n  m a r i é e s .  8  p o u r  v e u v e s  o u  f e m m e s  d i v o r c é e s .
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Taulu 14 (jatk. ja loppu). Avioehtojen luku, jotka ovat raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa 
ilmoitetut valvottaviksi vuosina 1925 ja 1926.
Tabell 14 (forts. o. slut). Äktenskapslörord, som vid landets ridstuvu- och häradsrätter tili 
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Viipurin lääni. —  Viborgs iän.
Kaupungit —  I  städerna .......................................... 1925 — 93 93 93 — 78 15
1 9 2 6 — 9 2 92 9 2 — 8 2 70
Maaseutu —  Pä landet ............................................... 1926 — 79 79 79 — 68 11
1 9 2 6 — 8 5 85 8 5 — 69 1 6
Yhteensä — Summa J1925











Mikkelin lääni.—  S :t  Michels iän.
K au pu n git— I städerna .......................................... 1925 — 10 10 10 . --- ■ 7 3
1 9 2 6 — 6 6 6 — 4 2
Maaseutu —  P ä landet ............................................... 1926 — 26 26 26 — 22 4
1 9 2 6 — 3 3 33 3 3 — 3 1 2
Yhteensä — Summa 11925 36 36 36 29 7
\ 1 9 2 6 — 39 39 39 — 35 4
K uopion lääni. —  Kuopio Iän.
K au pu n git— I städerna ........................................... 1925 — 13 13 13 — 11 2
1 9 2 6 — 1 3 13 1 3 — 9 4
Maaseutu —  P ä landet ............................................... 1925 — 68 68 68 — 46 22
1 9 2 6 — 4 6 46 4 6 — 3 2 1 4
Yhteensä —  Summa 11926 81 81 81 57 24
\ 1 9 2 6 — 59 59 59 — 41 18
Vaasan lääni. —  Vasa iän.
K aupungit —  I  städerna .......................................... 1925 — 38 38 38 — 34 4
1 9 2 6 — 3 2 32 3 2 — 2 6 6
Maaseutu —  Pä landet ............................................... 1925 — 66 66 66 — 50 16
1 9 2 6 — 42 42 42 — 3 6 6
Yhteensä — Summa 11925 104 10 4 10 4 84 20
\ 1 9 2 6 — 74 74 74 — 62 12
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
K aupungit —  I  städerna .......................................... 1925 — 10 10 10 — 9 1
1 9 2 6 — 1 3 13 1 3 — 1 1 2
• M aaseutu —  Pä landet ............................................... 1925 — 11 11 11 — 7 4
1 1 9 2 6 — 1 8 18 1 8 — 1 4 4
! Yhteensä —  Summa 11925 21 2 l 21 16 5\ 1 9 2 6 — 31 31 31 25 6
, Yhteensä koko maassa — Summa för hela landet 11925











' N iistä kaupungeissa-— Därav i städerna ........... 11925 — 557 557 557 __ 500 57
11926 — 5 6 1 561 5 6 1 __ 4 9 9 62
» m aaseudulla . .  » p ä  landet ........... 11925 i 408 409 409 329 80
\ 1 9 2 6 — 4 0 5 405 4 0 5 3 2 4 8 1
Taulu 15. Ilmoitus kiinteimistökiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1925 ja 1926. —





Kiinnitysten luku, joita on —  Antal inteckningar, som
myönnetty a )  
beviljats iör a )
uudistettu b )  
förnyats för ft;






































Uudenmaan lääni. —  Nylands Iän.
Raastuvanoikeudet: •—  Rädstuvurätter:
’ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Helsinki —  Helsingfors . . . . . . .  1925 1 6 5 9 — i m 183 — 1 2 9 4 232 3 — 235 120 10 — 130
2 1 9 2 6 2 1 9 2 2 6 9 3 3 7 2 — 1 0 0 5 9 8 1 4 — 985 1 7 1 5 — 176
3 Porvoo —  Borgä ............... . . . .  1926 170 — 84 15 — 99 26 30 — 56 15 — — 15
4 1 9 2 6 1 8 7 — 1 0 9 2 1 — 130 4 8 1 — 49 8 — — 8
5 Loviisa — - Lovisa ........................... . . . .  1925 39 — 30 • 1 — 31 1 — — 1 6 — — 6
6 1 9 2 6 4 5 — 2 8 2 — 30 8 — — 8 7 — ■— 7
7 Tammisaari —  Ekenäs --------- . . . .  1925 66 — 51 2 — 53 7 — — 7 6 — — 6
8 1 9 2 6 4 5 — 3 0 3 — 33 1 0 — — 10 2 — — 2
9 Hanko —  Hangö .......................... . . . .  1925 114 1 89 1 — 90 11 1 — 12 11 — — 11
10
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
1 9 2 6 1 4 6 1 8 3 1 — 84 1 4 4 — 18 4 2 " ’ 42
11 Raasepori — Raseborg ___ . . . .  1925 449 74 180 47 17 244 47 37 19 103 15 1 — 16
12 1 9 2 6 4 2 1 5 9 1 7 8 6 3 1 8 259 2 0 2 5 1 7 62 2 7 1 5 33
13 Lohja — L o jo .................... . . . .  1925 436 61 213 14 13 240 62 29 12 103 30 1 i 32
14 1 9 2 6 6 1 1 3 1 3 6 6 3 1 2 1 418 4 7 2 2 1 0 79 6 3 1 2 3 78
15 Helsingin tk. —  Helsinge . . . . .  1925 15 46 176 902 122 24 1 0 4 8 157 73 15 245 77 — — 77
16 1 9 2 6 1 9 0 5 6 8 1 3 3 1 1 3 1 2 6 1 4 8 8 1 7 2 6 6 2 1 259 9 0 — — 90
17 Mäntsälä ........................... . . . .  1925 313 35 129 14 29 172 47 9 29 85 10 — 5 15
18 1 9 2 6 2 3 7 1 6 1 1 5 2 6 2 6 167, 1 2 1 1 1 5 38 7 — • 3 10
19 Porvoo — Borgä ............... . . . .  1926 308 10 174 15 17 206 52 5 9 66 15 — — 15
20 1 9 2 6 2 9 0 2 9 1 6 8 1 5 1 4 197 2 8 5 7 40 1 8 — — 18
21 Iitti — Iittis ....................................... . . . .  1925 206 45 67 25 24 116 22 8 8 38 5 1 1 7
22 1926 2 9 2 8 6 . 1 1 3 1 3 2 2 148 1 5 3 9 27 2 6 — 4 30
23 ... f  1925 5 806 402 3 030 439 124 3 593 664 195 92 »51 310 13 7 330
24 U u d en m a a n  ia a n t —  n y ia n a a  iä n
Turun ja Porin lääni. —  Abo och 
Björneborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
6 871 316 3 454 378 127 3 959 1 3 5 5 141 79 1 5 7 5 461 18 15 494
25 Turku —  Ä b o .................................... . . . .  1925 561 5 305 12 — 317 193 1 — 194 45 — — 45
26 1 9 2 6 7 1 6 2 3 9 1 8 — 399 2 4 3 3 — 246 6 9 — — 69
27 Naantali ................................................. . . . .  1925 20 — 15 — — 15 2 1 — 3 2 — — 2
28 1 9 2 6 2 4 — 1 4 1 — 15 3 ------ — 3 6 — — 6
29 Uusikaupunki............................. ■. . . . . .  1925 45 1 36 1 ----- - 37 3 •----- — 3 4 — — 4
30 1 9 2 6 4 1 — 3 0 — — 30 9 — — 9 2 — — 2
31 Rauma ....................................................... . . . .  1925 169 1 130 2 — 132 4 — — 4 32 — — 32
32 1 9 2 6 2 0 4 1 1 4 5 4 1 150 1 3 — — 13 3 9 1 — 40
33 Pori .............................................................. . . . .  1 9 2 5 . 233 1 179 3 — 182 14 — — 14 36 — — 36
34 1 9 2 6 2 0 7 — 1 5 1 3 — 154 2 4 — — 24 2 8 1 — 29
kuoletettu c )  
dödats för c )
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. Col. 2. Entrées pendant l’année. Col. 3. Renvoyées à l’année suivante a )  Nombre 
Col. 6, 10, 14. Pour la restriction viagère. Col. 7,' 11, 15. Total. Col. 16. Demandes d’inscriptions refusées, d )  Le montant 
21, 24. Pour immeubles appartenant aux particuliers. Col. 19, 22, 25. Total, g )  Marcs finlandais.
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Tabell 15. Uppgift over arenden angâende fastighetsinteckning under âren 1925 oeh 1926. 
commandites ainsi que leur montant en 1925 et 1926.
- 1 «
Säätäväin rahamäärä, joista kiinnitys on —  Beloppet av fordringar, för vilka inteckning
5 - f â  S °  s? myönnetty d ) uudistettu e) kuoletettu f )
i i s
beviljats i egendom, tillhörig d ) förnyats i egendom, tillhörig e) dödats i egendom, tillhörig j )
■ B c f  
B ', ° juridisten yksityisten juridisten yksityisten juridisten yksityisten
S 1 E henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöidenomaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä. omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä. omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä.
§*£.er juridisk en8kild Summa. juridisk enskiTd Summa. juridisk enskild Summa.
^  p » person. person. ' person. person. person. person.
‘ £ «  g  •p
S u om en  m a rk k a a .{r j —  F in s k a  m a r k .; j
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
223 656 620 32 828072 256 484692 35 439 718 6 354171 41793 889 18 66 6198 3 616 250 22 282448 1
— 4 0 5 5 8 6  0 2 8 5 1  0 9 4  8 8 0 456 680 908 4 0  3 8 9 1 7 0 8  2 8 2 1 9 7 48 671 367 4 2  3 9 8 3 5 3 5  9 4 4  9 0 0 48 343 253 2
— 2 200 000 2 787480 4 987 480 — 242 467 242 467 35 000 362 200 387 200 3
— 3 1 5  0 0 0 4  7 9 9  7 8 5 5114 785 — 7 0 7  8 5 8 - 707 858 — 6 4 7  7 0 0 647 700 4
1 100 000 843 500 943 500 — 40 000 40 000 — 391 000 391000 5
— 4 5 5  0 0 0 8 7 7  5 0 0 1 332 500 1 2  0 0 0 5 9 0 0 0 71000 1 0 0 0 0 0 1 0 8 5 0 0 208 500 6
__ 885 000 2 471 300 3 356 300 — 53 500 53 500 — 29 3000 293 000 7
__ 6  0 0 0 1 7 0 9 0 0 0 1716 000 — 1 4 4  0 0 0 144 000 — 1 4 0 0 0 0 140 000 8
— 1 8 9 6  000 3 319 626 5 215 626 75 000 75 400 150 400 — 25 6000 256 000 9
1 3  7 1 5  0 0 0 2  7 6 6  9 0 0 6 481900 1 9 0  0 0 0 1 9 3 5 0 0 383 500 1 1 5 0  0 0 0 , 1 0 6 9  5 0 0 2 219 500 10
12 1 429 000 1 1 0 9 9  709 18 528 709 43 000 1 802 846 1 845 846 __ 840 000 840 000 11
8 8 5  0 0 0 1 0  2 3 0  7 8 9 10 315 789 — 4  8 5 6  3 7 4 4856 374 1 7 4 5 0 0 0 3 2 4 4 2 7 0 4 989270 12
— 9 329 225 12 489 562 21818787 13 700000 3 701277 17 401277 726 500 4 58 1883 5 308 383 13
5 4 9 0  0 0 0 1 8  7 2 8  8 6 3 19 218 863 — 1 6 5 8  9 2 3 1658 923 8 4 2 0 0 0 0 5  8 6 8 1 3 4 14 288 134 14
— 12 67 8400 3 8 1 7 8 6 0 3 50 857 003 1 4 9 7  640 6 502 709 8 000 349 968200 2 28 3000 3 251200 15
— 1 5 6 1 9 6 4 5 5 5  9 7 8 0 5 2 71 597 697 2  4 0 8  4 5 7 1 1 4 6 5  9 2 6 13 874 383 2  3 0 2  9 2 5 5  7 6 8 9 0 3 8 071828 16
6 — 4  767 826 4 767 826 30 000 876 062 906 062 — 557 076 557 076 17
6 3 1 0  0 0 0 5  7 5 9 2 6 3 6 069 263 9 0 0  0 0 0 4 5 7  9 1 2 1 357 912 — 2 4 1 0 0 0 241000 18
11 28 7000 10 502 568 10 789 568 67 066 685 568 752 634 125 000 5 1 7 6  568 5 301558 19
6 1 5 6 0  0 0 0 8  3 9 6  6 7 2 9 956 672 — 1 2 1 6  4 7 8 1 216 478 1 9 0  0 0 0 2  3 3 7 2 0 0 2 527 200 20
— 70 355 920 3 555902 78 911822 5 475 000 316 033 5 791 033 — 2 30 8256 2 308 256 21
1 8 0 0  0 0 0 6  6 5 4 0 3 7 7 454 037 1 1 3 1 9 7 7 8 7  8 2 4 1219 801 5  7 9 2  1 7 8 6 3 9  0 0 0 6 431178 22
30 328 817 165 122 844148 451661313 56 327 424 20 650 033 76 977 457 20 520 898 20 655 223 41176121 23
27 428 941673 166 995 741 595 937 414 45 031604 29129992 74161 596 62 098 456 26 009107 88107 563 24
12 213 900 13 387 700 25 601 600 4 178800 3 161 675 7 340 475 1 1 9 5  478 2 269 900 3 465 378 25
— 4 6 3 6 3  0 0 0 1 6 9 7 9 5 0 0 63 342 500 5  8 2 8  0 8 7 7  5 7 1  7 0 0 13 399 787 1 4  9 9 4  5 0 0 9 1 1 0  5 1 4 24105014 26
— 2 5 0 0 0 610 000 635 000 — 10 000 10 000 — 10 5000 105000 27
— — 7 0 2 0 0 0 702 000 — 2 8  0 0 0 28 000 — 4 4 0  0 0 0 . 440 000 28
— 1 2 3 5 0 0 0 1 4 6 1 0 0 0 2 696 000 6 500 6 800 13 300 130000 100 000 230 000 29
— — 2  0 7 1 0 0 0 2 071000 — 1 1 8 1 5 0 118150 — 9 5  0 0 0 95000 30
___ 370 000 6 186 538 6 555 538 — 55 500 55 500 318 0Ö0 1 0 8 7  000 1405 000 31
— 6 7 3  6 0 0 6  3 9 3  0 2 5 7 066 625 2  0 7 5 0 0 0 2 0 9  0 0 0 2 284 000 2 4 9 0 0 0 1 2 6 8 4 5 0 1 517 450 32
— 45 710 800 6 832 000 52 542 800 16 000 373 000 389 000 245 000 1 0 3 9  500 1284 500 33
— 3  7 9 3  7 5 0 8 6 3 1 0 0 0 12 424 750 3 4 4  0 0 0 1 4 8 2 0 0 492 200 3 3 8  0 0 0 1 0 4 0 2 0 0 1 378 200 34
d e s  hypothèques accordées, h) renouvelées, c) annulées. C o ! .  4 ,  8 ,  1 2 .  P o u r  c r é a n c e s .  C o l .  5 ,  9 ,  1 3 .  P o u r  l e  d r o i t  d ’ u s u f r u i t ,  
d e s  h y p o t h è q u e s  accordées, e) renouvelées, f) annulées. C o l .  1 7 ,  2 0 ,  2 3 .  P o u r  i m m e u b l e s  a p p a r t e n a n t  à  p e r s o n n e  c i v i l e .  C o l .  1 8 ,
94-
Taulu 15 (jatk.). Ilmoitus kiinteimistökiinnltystR koskevista asioista vuosilta 1925 ja 1926.—






























































1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15
T u o m i o k u n n a t :  —  D o m s a g o r :
1 I k a a l i n e n ........................................... 1925 260 28 74 14 41 129 33 12 31 76 12 _ _ _ _ 7 l »
2 1 9 2 6 3 0 8 3 3 111 4 0 5 8 209 9 7 3 1 47 11 _ _ _ 4 15
3 T y r v ä ä  ............................................... 1925 561 177 163 40 19 222 36 60 21 117 17 4 1 22
1 9 2 6 4 8 7 1 0 7 2 1 9 21 3 4 274 2 5 2 8 21 74 11 _ _ _ 1 1 2
5 U l v i l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 241 1 93 23 27 143 25 8 14 47 22 3 1 26
6 1 9 2 6 2 3 1 9 1 2 8 2 7 1 3 168 11 2 0 1 0 41 11 _ _ _ _ 2 1 3
7 E u r a .................... ............................... 1925 335 65 117 14 12 143 13 60 13 80 32 _ _ _ _ 1 33
S 1 9 2 6 2 3 1 4 2 1 1 9 1 5 1 7 151 6 1 7 5 28 10 _ _ _ _ _ _ _ 10
9 V e h m a a —  V e h m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 223 9 67 12 20 99 37 30 34 101 1 _ _ _ _ 2 3
10 1 9 2 6 2 4 2 1 8 1 1 5 9 21 145 1 2 2 9 2 7 68 5 _ _ _ _ 2 7
11 '  M a s k u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 476 33 188 34 26 248 79 67 29 17 5 15 _ _ _ _ 5 20
12 1 9 2 6 4 9 1 2 8 22 1 2 9 2 9 279 6 3 4 9 3 3 145 3 4 2 _ _ _ _ 30
13 L o i m a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 450 23 188 23 15 226 49 95 36 17 9 19 1 _ _ _ 1 20
1)4 . . . 1 9 2 6 3 7 0 1 5 2 1 8 2 9 1 4 261 3 3 1 3 2 2 68 2 4 _ _ _ 2 26
15 P i i k k i ö  —  P i i k k i  s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 648 149 244 34 22 300 88 39 16 143 46 1 2 4 »
16 1 9 2 6 5 8 0 7 9 3 0 6 3 3 7 340 7 1 4 5 8 124' 2 7 1 _ _ _ _ 28
17 H a l i k k o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1926 461 66 217 14 18 249 78 14 14 106 34 — 2 30
18 1 9 2 6 4 9 6 6 4 244\ 1 4 2 6 284 8 0 1 4 11 105 3 6 — 7 43
19 T u r u n  j a  P o rin -lä ä n i (1925 4 6 8 3 559 2 016 220 200 2 442 65 4 387 207 1 2 4 8 317 9 21 347
20 .  A b o o c h  B jö r n e b o r g s lä n \ 1 9 2 6 4  628 398 2 412 233 220 2 865 602 225 168 995 313 5 18 336
Ahvenanmaan maakunta. —  Land-
skapet Aland.
21 A h v e n a n m a a n  t u o m i o k u n t a  — (1925 131 24 42 18 17 77 4 6 7 1 7 10 1 1 12
22 A l a n d s  d o m s a g a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ 1 9 2 6 1 5 5 4 2 4 6 12 2 2 80 1 8 6 15 11 — 3 14
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
R a a s t u v a n o i k e u d e t :  —  R ä d s t u v u r ä t t e r :
23 H ä m e e n l i n n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 • .129 — . .  90 4 _ _ _ _ _ 94 10 — _ _ _ _ 10 23 2 _ _ _ _ 25
24 1 9 2 6 1 3 2 — 9 2 — — 92 1 3 — — 13 2 6 • 7 — 27
25 T a m p e r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 584 - - - - - - 355 13 — 368 154 5 — 159 54 2 — 56
26 1 9 2 6 6 2 1 3 4 2 3 6 — 429 1 2 9 2 — 131 5 4 4 — - 58
27 L a h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 122 3 93 7 • - - - - - - 1 0 » 10 1 _ _ _ _ 11 8 _ _ _ _ _ _ _ _ 8
28 1 9 2 6 12 0 2 7 8 6 — 84 1 7 — _ _ _ _ 17 1 5 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 5
T u o m i o k u n n a t :  —  D o m s a g o r :
29 R u o v e s i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 446 46 211 28 35 274 44 16 16 76 33 2 10 45
30 1 9 2 6 , 4 0 9 4 8 2 0 7 2 7 2 4 258 1 5 1 6 1 4 45 4 4 1 3 48
31 P i r k k a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 566 145 209 36 14 2 5 » 59 34 8 101 61 — — 61
32 1 9 2 6 6 0 4 111 3 2 7 3 1 1 7 375 3 1 3 7 10 78 3 8 — 2 40
33 T a m m e l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 382 82 168 17 19 204 34 10 21 65 26 — 2 28
34 1 9 2 6 4 8 4 88 2 5 7 7 2 0 284 3 9 7 1 4 60 2 8 — 8 36
35 J a n a k k a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 661 41 370 66 35 471 60 26 18 104 36 1 1 38
36 1 9 2 6 6 6 7 6 1 3 4 8 66 2 5 4 3 » 4 0 5 0 2 3 113 5 1 2 1 54
37 H o l l o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 344 41 150 41 26 217 29 12 23 64 12 — 3 15
38 1 9 2 6 3 2 7 4 2 1 5 3 3 8 2 8 219 1 9 } 4 10 43 12 — 1 13
39 H a u h o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 256 17 112 9 23 144 57 8 17 82 12 — 1 13
40 1 9 2 6 2 2 8 2 4 1 1 5 11 3 1 157 2 7 2 4 33 12 — 2 14
41 J ä m s ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 429 123 142 22 24 188 49 16 20 85 30 — 2 32
42 1 9 2 6 3 7 5 1 0 6 1 6 7 2 9 4 0 236 4 6 10 20 10 — 2 12
43
44 Hämeen lääni —  Tavastehus Iän
(1925
\ 1 9 2 6
3 9 1 9  
3 967























Tftbeli 15 (forts. ). Uppgift over ärenden angâende fastighetsinteckning under ären 1925 och 1926.
3
s w Säätäväin rahamäärä, joista kiinnitys on — Beloppet av fordxingar, för vilka inteckning
myönnetty uudistettu kuoletettu
bevUjats i egendom, tillhörig förnyats i egendom, tillhörig dödats i egendom, tillhörig
i f ® juridisten yksityisten juridisten yksityisten Juridisten yksityisteng 1 E henkilöiden henkilöiden Yhteensä. henkilöiden henkilöiden Yhteensä. henkilöiden henkilöiden Yhteensä.S Ï b omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen.
M juridisk enskild Summa. juridisk enskild Summa. juridisk enskild Summa.
| s | person. person. person. person. person. person. ■
s-i-w
0P Suom en m a rk k a a .—  F in s k a  mark.
16 17 18 19 20 21 22 2.3 24 25
8 50 000 1 588 724 1638 724 16 250 000 322 004 16 572 004 307 728 307 728 1
4 100 000 3 810283 3 910 283 2 946 73482 76 428 — 35 544 35 544 2
23 3 500094 9413 450 12 913544 1 293 300 381 700 1 675 000 — 501 000 501000 3
20 5-934 099 7198432 13132 531 10 479800 25 000 10 504 800 461000 1170000 1631000 4
24 3650 000 4111 920 7 761920 — 270 919 270919 2 500 000 105191 2605191 5
— 430 000 5055 344 5 485 344 7 000 000 521500 7 521500 — 3145 000 3145 000 6
8 450000 5 218477 5 668477 1 725 842 79199 1805041 28000 425 000 453000 7
— 5250000 4 543064 9 793 064 — 110155 110155 — 682 433 682 433 8|
11 50 000 3 074 726 3124 726 — 262 232 262 232 — 15 564 15564 O
4 125000 5 706 687 5 831687 — 330000 330 000 — 410000 410 000 10*
— 258 000 9 019192 9 277 192 — 2 662 341 2 662 341 400000 835000 1235000 11
3 4160 000 11933508 16 093 508 — 1462 731 1462 731 — 2 339 800 2 339 800 12
2 1145000 8172 957 9 317 957 — 626 024 626 024 — 247 773 247 773 13
— 2 016 000 10 806 899 12 822 899 — 1009571 1009 571 — 1354 400 1354 400 14
7 7 670 000 15 276 647 22 946 647 320000 1 553 142 1873 142 100 000 1887 481 1987 481 15
3 2 023408 10 927136 12 950 544 — 2 806 996 2 806 996 800 000 1527 300 2 327 300 16
4 608000 10 357 784 10 965 784 39158 1277 759 1 316 917 1 220 000 893000 2113 000 17
— 1230 000 14241890 15 471 890 150000 2125 524 2 275 524 141500 1185 484 1326 984 18
87 76 935 794 94 710115 171645 909 23 829 600 11042295 34 871 895 6136478 9 819137 15 955 615 19
84 72 098 »57 108 999 768 181098 625 25 879 833 16 540 009 42 419 842 16 984 000 23 804125 40 788125 20.
1 2 239 821 2 239 821 30 200 30200 340 700 340 700 21
4 270 000 2263 938 2 533 938 20 000 20000 431000 431 000 22
3 525 000 7 115 500 10 640 500 50000 85 500 135 500 835 000 2 236 000 3 071000 23:
— 2 630 000 6 352 000 8 982 000 245 000 178800 423 800 800 000 1927 000 2 727 000 24
1 11267 218 15166 600 26 423 818 3 696 680 3 513 984 7 210 664 1 562 000 2 741 280 ' 4 303280 25
— 18989500 18102618 37 092 118 1705 845 3105286 4 811131 1713500 1984 300 3 697 800 20
— 4473 000 2 975 228 7 448228 60 000 380000 440 000 — 970 000 970 000 27
2 8 579 460 5 732 400 14 311860 — 915 000 915 000 2 887230 592 000 3 479230 28
5 30 265 000 7'600 944 37 865 944 83 563 750 206 277 83 770 027 58623 750 1 775187 60 398 937|29
10 1094 000 7 906 846 9 000 846 2510 000 305 085 2 815 085 11589 000 1484326 13 073 326 so
— 548056 000 8 928465 556 984 465 8640 000 8214290 16 854290 1000 000 2 642 500 3642 500|3i
— 2 800 000 11986 750 14 786 750 2 700 000 1106 945 3 806 945 245 000 2112 073 2 357 073 32
3 2 203000 5 624 441 7 827 441 16 000 000 8 434 029 24434 029 3 820 000 3 095324 6 915 324 33
16 925000 9532579 10 457 579 — 1298526 1298 526 — 9563804 9 563 804,34
7 49 417 750 15 903 844 65 321 594 12 470 333 974 407 13444 740 400 000 1 729 138 2129138,35
____ 23 394 000 11541 042 34 935 042 780 000 736 258 1516 258 27 789 800 2068 849 29 858 649,36,
7 5 812 000 7 737 522 13 549 522 — 1 165 073 1165 073 — 1018000 1018 000 37
10 . 9158254 9158 254 — ■ 786 500 786 500 — 1526 455 1526 455 38
____ 750 000 4 360 864 5110 864 12 000 000 303159 12 303 159 . ------ 1015000 1015000,39
____ 690000 8162 765 8 852 765 — 6 700 6 700 ■------ 2 043 556 2 043 556 ¿9
1 120 000 7 007152 7 127 152 25150 000 2 940176 28 090176 870 000 597 312 1467 312 41
1 655 000 5 518 951 6173 951 177153 3000 180153 — 1249518 1249 518 42
24 655 878 968 82 420 560 738 299 528 161630 763 26 216 895 187 847 658 67 110 750 17 819 741 84 930 491,43
39 59 756 960 93 994 205 153 751165 8117 998 8 442100 16 560 098 45 024 530 24 551 881 69 576 41ll44
96
Taulu 15 (jatk.)- Ilmoitus kiinteimlstökiinnitystä Koskevista asioista vuosilta 1925 ja 1926.—
Kiinnitys­
asioita. Kiinnitysten luku

























































Viipurin lääni. —  Vlborgs län.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Viipuri . ....................................... 1925 326 2 208 17 i 226 60 — — 60 37 ■ i — 38
2 1926 367 6 225 11 — 236 69 2 — 71 49 i — 50
3 Hamina ........................................ 1925 32 — 19 2 — 21 4 — — 4 7 — — 7
4 1926 34 — 27 1 — 28 2 — — 2 4 — — 4
5 Kotka ......................................... 1925 139 — 107 5 — 112 9 — — 9 18 — — 18
6 1926 166 — 127 3 — 130 11 — — 11 25 — — 25
7. Lappeenranta .............................. 1925 49 1 38 2 — 40 4 — — 4 3 i — 4
S 1926 39 — 19 — — 19 15 — — 15 2 — — 2
9 Käkisalmi .................................... 1925 71 — 47 — — 47 3 — — 3 21 — — 21
10 1926 51 1 29 — i 30 4 — — 4 16 — — 16
11 Sortavala................................... 1925 45 2 33 1 — 34 3 — — 3 5 — — 5
12
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
1926 69 1 45 3 — 48 13 — — 13 7 ■ ■ 7
13 Kymi —  Kymmene......... _____ •1925 466 163 89 82 28 199 22 55 1 78 9 7 i 17
14 1926 516 276 . 105 59 22 186] 11 9 1 21 12 4 2 18
15 Lappee ....................................... 1925 516 161 186 26 62 274 27 17 1 45 31 — 2 33
16 1926 596 160 260 33 17 310 33 21 8 62 30 — 1 31
17 Jääski .......................................... 1925 423 33 296 7 15 318 29 3 4 36 32 — 2 34
*18 1926 314 36 200 14 20 234 11 1 3 15 29 — — 29
19 Imatra......................................... 1925 303 43 188 7 8 203 12 4 — 16 19 1 1 21
20 1926 243 33 151 4 6 161 7 6 — 13 35 — — 35
21 Ranta........................................... 1925 391 77 267 8 9 284 6 2 1 9 18 — • 1 19
'22 1926 364 96 213 20 15 248 2 3 — 5 13 1 — 14
23 Viipuri......................................... 1925 768 114 467 6 19 492 52 6 5 63 39 15 1 55
•24 1926 733 86 449 32 13 494 42 3 5 50 32 11 — 43
25 Rajajoki ..................................... 1925 303 48 197 16 1 214 6 3 2 11 21 2 4 27
26 1926 334 42 234 7 1 242 10 5 — 15 33 — — 33
,27 Käkisalmi .................................... 1925 660 116 450 3 11 464 41 1 2 44 29 — 1 30
'28 > 1926 654 230 297 4 12 313 10 5 1 16 40 — 2 42
29 Kurkijoki .................................... 1925 616 70 427 3 9 439 39 3 2 44 63 — — 63
30 1926 417 54 292 10 10 312 22 3 — 25 24 1 1 26
31 Sortavala...................................... 1925 479 77 343 6 7 356 19 2 — 21 23 2 — 25
32 1926 323 94 197 3 6 206 13 1 1 15 8 — — 8
33 Salmi ............................................ 1925 544 152 270 14 — 284 2 — — 2 48 15 1 64
34 1926 516 182 160 66 3 229 10 3 — 13 19 8 1 28
35 11925 6131 1059 3 632 205 170 4007 338 96 18 452 423 44 14 481
36 Viipurin iBBiu —  viuurgu iän y 2 Q 2 6
Mikkelin lääni. —  S:t Michels län.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
5 736 1297 3030 270 126 3 426 285 62 19 366 378 26 7 411
37 Mikkeli......................................... 1925 89 — • 70 7 — 77 3 — — 3 5 — — 5
38 1926 93 1 63 2 1 66 8 — — 8 17 1 — 18
39 Savonlinna ................................. 1925 89 2 61 — — 61 13 — — 13 13 — — 13
40 1926 74 — 44 5 — 49 15 — — 15 9 — — 9
41 Heinola ....................................... 1925 43 — 35 1 — 36 4 — — 4 3 — — 3
42 1926 69 — 52 2 — 54 6 — 6 9 — — 9
97
Tab el I 15 (forts.). Uppgift over ärenden angäende îustighetsinteckning under àren 1925 och 1929.
, 1 « Säätäväin rahamäärä, joista, kiinnitys on — Beloppet av fordringar, för vilka inteckning
A dpi myönnetty uudistettu kuoletettu
I l ä
bevlljats i egcndora, tltlhörig fomyats 1 egendom, billhörig dödats i egendom, tillliörig
«  ? S juridisten yksityisten j uridisten yksityisten juridisten ykBitvisten
P  X henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöiden
S > £ omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä. .omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä. omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä.
B p ? . j ur id is k enskild Summa. juridisk enskild Summa. juridisk enskild Summa.
H n »
n 5 ?
person. person. person. person. person. person.
* £  S’TO «
D
P
Suomen m a rk k a a .— F in s k a  m ark.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
14 737 000 16 978 929 31 715 929 1543 000 3108600 4 651600 2 880 346 3 150 759 6 031105 1
4 26 140 000 18255665 44 395 665 2 898552 4 459 746 7 358 298 4 500 000 1930 672 6 430 672 2
— 835 000 605 230 1440 230 747 8000 8 747 65 000 126 000 191000 3
— 1294 000 615 000 1909 000 18000 — 18000 119000 235 000 354000 4
— 4 744 000 4 532 3601 9 276 360 305 836 204 000 509 836 467 000 168 800 635 800 5
— 8 780 000 4 674 500 13 454 500 149 300 240 000 389 300 1420 000 297 000 1 717 000 6
------ 1568000 1 563 100 3131100 105 000 105 000 — 51 000 51000 .7
3 — 1466 000 1 466 000 — 497 000 497 000 — 210 000 210 000 S
— — 3 050 000 3 050 000 — 28 390 28 390 1 380 000 643 005 2 023 005 9
— 150 000 687 560 837 560 100 000 35 000 135 000 — 221578 221578 10
1 1 960 000 1 931 000 3 891 000 65 000 50 500 115 500 — 295 000 295 000 11
— 4 958 000 2 255 000 7 213 000 464 000 88000 552 000 — 507 00Q 507 000 12
9 22 052 515 3 579 821 25 632 336 7 465 000 671 834 8 136 834 8 200 000 181500 8 381500 13
15 700 000 3 697163 4 397 163 2 505 000 259100 2 764100 240 000 262 500\ 502 500 14
3 . 61 869 674 6 416 233 68 285 907 4 700 000 223 869 4923 869 40 000 811 410 851410 15
33 795 000 8 321152 9 116152! 3072400 332016 3 404 416 6 100000 1580 655 7 680 655 16
2 4 115 000 6 737 666 10 852 666 — 206 004, 206 004 — 935 200 935 200 17
— 174 000 6 462 388 6 636 388 ------ • 87107 87107 • ------ 1538 700 1 538 700 18
20 550 000 3 398 714 3 948 714 3 000 000 3 500 3 003 500 200 000 480 962 680 962 19
1 70 000 4162222 4 232 222 6040000 233200 6 273200 42 330000 5 882 972 48 212 972 20
2 35243 000 8 528 925 43 771925 3 591 75 400 78 991 — 438053 438053 21
1 8 310 000 7 275 200 15 585 200 — 25 000 25 000 — 130 780 130 780 22
t e 46 141 250 13 374 109 59 515 359 1 800 000 793 445 2 593 445 2 500 000 1 861 380 4 361380 23
60 16 015 000 34 316 506 50 331 506 360 000 1656 100 2 016 100 900 000 1149 453 2 049 453 24
3 930 000 6 344 591 7 274 591 — 226 800 226 800 — 625 930 625 930 25
2 25 000 5 520 960 5 545 960 — 1353000 1 353 000 — 2 652 800 2 652 800 26
6 — 6 595 383 6 595 383 — 219 907. 219 907 — 332 449 332 449 27
53 789 511 7 304 806 8 094 317 — 750 893\ 750 893 — 1 808 997 1808 997 28
— 30 000 11 953 199 11983199 — 133 846 133846 — 1173 036 1173 036 29
. --- 1130 000 6 645189 7 775189 384260 384 260 — 667433 667 433 30
— 29 470 000 7 026 722 36 496 722 5 000 52 473 57 473 100 000 1 095 750 1 195 750 31
— 3140 000 6 630 372 9 770 372 1500 000 218 618 1718618 —  ■ 423500 423 500 32
42 246 400 000 5 597 442 251 997 442 — 7 704 7 704 — 1 289 452 1 289 452 33
64 150 000 3606 530 3 756 530 — 2009195 2 009195 6100 000 , 2273500 8 378500 34
132 470 645 439 108213424 578 858 863 18 888174 6 119 272 25 007 446 15 832 346 13659 686 29 492 032 35
236 72 620 511 121896 213 194 516 724 17 107 252 12 628 235 29 735 487 61 709 000 21772 540 83 481540 36
4 35 000 2 768 800 2 803 800
'
53 500 53 500 291 000 291000 37
— 2 100 000 3 248920 5 348 920 83442 69500 152 942 99000 491 843 590 843 38
— 900 000 2 980 700 3 880 700 3 833 225 435 229 268 227 000 541 500 768 500 39
1 1325 000 1 835 000 3160 000 — 149 730 149 730 250 000 373 000 623 000 40
— 190 000 1 069 900 1259 900 — 15 000 15 000 - 140000 140 000 41
— 1600 000 2 427 676 4 027 676 - 110 000 110 000 80 000 584 000 664 000,42
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1925 ja 1926. 















































Taulu 15 (jatk.). Ilmoitus kniitcimistökiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1925 ja 1926. —
Kiinnitys­
asioita.’























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
T uom iokun nat: —  D om sagor: 
R an tasa lm i .......................................... 1925 24 19 2 21 2 2
1926 283 81 134 4 — 138 5 3 — 8 53 3 — 56
J u v a ........................................................ 1925 169 27 100 12 3 115 10 3 i 14 4 — 4
1926 223 31 145 8 7 160 8 — i 9 23 — 2 3
M ik k e l i ................................................... 1925 225 28 111 15 21 147 20 2 4 26 24 — 24
1926 238 35 140 8 13 161 12 5 6 23 15 3 — 18
M ä n t y h a r ju .......................................... 1925 190 23 99 7 12 118 25 6 3 34 15 — — 15
1926 199 13 139 5 8 152 15 4 4 23 11 — — 11
H ein ola  ................................................. 1925 235 60 73 40 11 124 25 7 5 37 11 — l 12
1926 236 30 136 20 12 168 14 2 9 25 9 — »
K itee  (osa k si —  d e l v i s ) ................. 1925 143 39 60 8 2 70 15 — — 15 11 — — 11
1926 154 49 58 7 2 67 7 2 1 10 20 — l 21
R a u ta la m p i (osa k si —  delv is ) . . 1925 187 39 73 25 4 102 21 2 1 24 8 8
1926 179 36 88 17 3 108, 5 10 1 16 10 — — 10
L ep p ä v irta  (osa k si —  d e lv is ) . . . 1925 79 28 34 2 1 37 7 — — \ 7
__ 7
1926 69 27 27 4 — 31 4 — — 4 1 — 1
Mikkelin lääni — S :t Miohels Iän (1 925 1 4 7 3 246 716 136
56 908 143 22 14 179 101 — i
l
102
{1926 1 8 1 7 303 1 0 2 6 82 46 1 1 5 4 99 26 22 147 177 7 18 5
K u op ion  lään i. —  K u op io  iän .
R aastu va noik eu det: — ■ R äd stu vu rätter : 
K n o n i o ...................................................  1925 225 2 100 3 103 64 64 53 1 54
1926 232 — 119 2 — 121 58 1 — 59 46 — — 46
Joensuu  ................................................. 1925 79 1 57 — — 57 6 — — 6 ■15
— — 15
1926 101 1 72 J — 73 9 — 9 18 — — 1 8
Iisa lm i ............ : .................................... 1925 53 — 3 8 3 1 42 3 — 3 8 — — 8
1926 44 — 32 1 — 33 6 — — 6 5 — — 5
T u om iok un nat: —  D om sagor. 
P ie lis jä rv i ............................................ 1925 366 42 180 43 7 230 31 1 — 32 31 8 5 4 4
1926 383 41 208 29 6 243 31 5 1 37 34 1 65
I lo m a n t s i ............................................... 1925 511 163 224 24 2 250 12 2 1 15 35 5 — 40
1926 527 152 251 17 5 273 H 2 1 1 4 34 1 6 41
K itee  (osa k si —  d elv is ) 1 ............... 1925 231 91 90 3 4 07 13 — _ 13 10 — «
1926 242 106 91 8 4 103 10 1 2 13 9
29
— — 9,
L i p e r i ...................................................... 1925 441 162 151 20 3 174 14 1 3 18 — — 2 »
1926 389 130 186 10 5 201 18 4 1 23 31 1 3 35
K u o p i o ................................................... 1925 307 65 118 6 6 130 30 3 2 35 3 7  4 — 41
1926 322 62 164 12 5 181 20 2 1 23 361 — — 66
Iisa lm i ................................................... 1925 664 73 333 29 13 375 98 111 5 114 44| 7 2 53
1926 455 51 251 13 15 279 16 2 5 23 74 ■ — 2 76
P ielavesi . : .......................................... 1925 303 122 125 4 2 131 27 8 ’ 2 37 10 — 12
1926 343 152 103 4 5 112 39 1 5 45 17l 2— 17R au ta la m p i (osa k si —  delvis) . . 19 25 307 75 142 15 12 169 22 5 1 28 11 — 111926 216 72 83 10 4 97 14 2 1 & 19 13 1 14
L ep p ä v irta  (osa k si —  delv is ) . . . 1925 233 41 121 18 — 139 21 3 1 ------- 24 28 i ~ Z — 28
1926 203 39 98 10 — 108 13 51 — 18 30 t & — 66
Kuopion lääni - -  Kuopio iän (1 925 3 720 837 1 6 7 9 168 50
1 8 9 7 341 34 14 389 311 27 7 345
{1926 3 457 8 0 6 j 1 6 5 8 117 40 1 8 2 4 245 25 19 289; 347 5 13 365
99




Säätäväin rahamäärä, joista kiinnitys on — Beloppet av fordringar, för vilku inteckning
myönnetty uudistettu * kuoletettu
i f e f beviljats i egendom, tillhörig förnyats i egendom, tillhörig dndats i egendom, tillhörig
Is'g ;era • a juridisten yksityisten juridisten yksityisten juridisten yksityisten
9  1 57* henkilöiden henkilöiden Yhteensä. henkilöiden henkilöiden Yhteensä. henkilöiden henkilöiden Yhteensä.S ►S5o:=! 2 omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen.
| e .| juridisk enskikl Summa. juridisk enskild Summa. j uridisk enskikl Sumina.
! § ! ■ person. person. person. person. person. person.
era > s9
Suom en m arkka a . — 1' i n s k a m a r k.
16 17 .18 li) 20 21 22 23 24 25
l 5 848 791 5 848 791 5 440 000 106 953 5 540 953 820 318 820 318 i
— 4 056 000 5189244 9 245 244 11650 000 244 000 1 1 8 0 4  000 18 625 000 7 409 307 26 03 4  307 2
9 — 3 2 84 611 3 2 8 4 6 1 1 — 3 975 000 3 975 000 — 255 000 255 000 3
— — 9287 844 9 287 84 4 — 4164103 4 1 6 4 1 0 3 4 470 400 4  470 400 4
— 5 300 000 3 591123 8 8 9 1 1 2 3 6 320 000 623 945 6 943 945 — 1 221 924 1 2 2 1  924 5
1 1467 000 3 754 476 5 221 476 — 1 15Ö 625 1 1 5 0  625 — 538115 5 3 8 1 1 5 6
— — 2 245 777 2 245 777 1 456 000 80 755 1 536 755 — 312 300 312 300 7
— — 4166 974 4 1 6 6  974 2 372 900 111500 2 48 4  400 — 308 500 308 500 S
2 785 000 1 895171 2 6 8 0 1 7 1 1378 369 364 452 1 742 821 682 038 58 800 740 838 9
4 2 950 000 3 329 343 6 27 9  343 350 000 324100 6 7 4 1 0 0 — 459 397 45 9  397 10
8 — 1 794 377 1 794 377 1 000 000 3 228 201 4  229 201 — 638 000 638 0 0 0 !n
7 200000 1572 239 1 772 239 2 300 000 150 000 2 450 000 — 748 500 748 5Q 0ii2
14 130 000 3114 750 3 244 750 640 000 79 263 719 263 — 765 000 765 000 i:i
9 300 000 2 300 975 2 600 975 440 900 12 800 45 3  700 — 1597 000 1 597 000 14
— — 1 985 521 1 9 8 5  521 200 000 106 919 306 919 — 828 000 82 8  000|15
6 ‘ — 1155 600 1 1 5 5  600 2 100 000 206 500 2  306 500 — 25 000 25 OOOile
38 7 340 000 30 579 521 37 919 521 16 438 202 8 860 423 25  29 8  625 909 038 5 871 842 6  780 880 17
j 28
i
13  998 000 38 208 291 52 266 291 19 297 242 6 692 858 25  9 9 0 1 0 0 19 05 4  000 17 005 062 36 059 002 i s  
• 1
i
2 .3 340 000 6 611 512 9 951 512 831000 1 304 500 2 135 500 885 000 2 955 068 3 840 068 19
a 5 765 000 7 767 335 13 532 335 273 000 1 377 500 1 650 500 2 790 000 2 872 312 5 662 312 20
— 400 000 2 222180 2 6 2 2 1 8 0 40 000 31 800 7 1 8 0 0 — 559 000 559 000 21
— 2160 000 3578200 5 738 200 209 000 101500 310 500 600 000 622 500 1 222 500 22
— — 1 426 050 1 426 050 32 000 32 000 — 360 000 360 000 23
— 100 000 1 783 550 1 883 550 — 118 500 118 500 — 80100 8 0 1 0 0 24
18 1 365 000 4 856 487 6 2 2 1 4 8 7 4 520 000 1 093 115 5 6 1 3 1 1 5 _ 558 098 558 008 25
27 3 675 000 5 238 217 8 913 217 4 650 000 834 679 5  48 4  679 5500 000 1059 508 6 559 508 26
43 128 815 000 4 974 249 133 789 249 — 43 448 4 3  448 775 000 1 480 148 2 2 5 5 1 4 8 27
47 8 835 000 6 774 275 15 68 9  275 2 400 000 SO 800 2 480 800 — 1 784 005 1 7 8 4  005 28
20 — 1 883 796 1 883 796 1000 000 1 027 020 2 027 020 — 243 517 24 3  517 29
11 1175 000 3 464184 4  6 3 9 1 8 4 1000 000 1025 653 2 02 5  053 — 219 5Q0 219 500 30
58 14 740 000 3 962 258 18 702 258 2 620 000 69 846 2 689 846 500 000 5 442 253 5 942 253 31
— 9900 000 4 042 396 13 942 396 4 500000 1 351 669 5 8 5 1 6 6 9 1005 500 1 596 670 2 6 0 2 1 7 0 32
30 2 962 049 4 043 256 7 00 5  305 6 873 500 2 676 435 9 549 935 1 480 000 1 355 250 2 835 250 33
20 11 437 947 9047 759 20 485 706 850 000 505 311 1 355 311 3 325 000 1027 000 4 352 000 34
49 1525 040 7 428 900 8 953 940 24 926 600 343 738 25  270 338 600 000 371110 9 7 1 1 1 0 35
26 3 800 000 5 420 703 9  220 703 9023400 107 779 9 1 3 1 1 7 9 5000 000 22 775 459 27 775 459 36
1 685 000 2 840 932 3 525 932 11 990 000 43 020 12  033 020 — 280 072 280 072 37
17 7 350 000 2 843 582 10 193 582 13 657100 56 043 13  713 143 10 600 000 532 600 1 1 1 3 2  600 38
24 100 000 2 352 959 2 452 959 4 095 000 105 699 4  200 699 — 191 200 1 9 1 2 0 0 39
14 — 1921 943 1 9 2 1  943 265 200 163146 42 8  346 — 821 800 821 800 40
1 240 000 4 857 112 5 097 112 5 200 000 2 057 470 7 257 470 — 973 044 973 044 41
5 19 857500 1915 000 21  772 500 1173 500 40 800 1 2 1 4  300 9 307000 4 363 000 1 3  670 000 42
252 1 5 4 1 7 2  089 47 45 9  691 201 631 780 62 096 100 8 828 091 70 9 2 4 1 9 1 4  24 0  000 1 4  768 760 19  008 760 43
173 74  055 447 53 797 144; 127 852 591 38 001 200 5 763 380 43 764 580 38 127 500 37 754 45 4 75 881 954 44
100
Taulu 15 (jatk.). Ilmoitus kiinteimistökiinnitystä koskevista asioista ruosilta 1926 ja 1926. —
Kiinnitys­





























































Vaasan lääni. —  Vasa iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15
1 Vaasa —  Vasa......... .................. 1925 146 — 105 — — 105 30 — — 30 10 — — 10
2 1926 170 — 127 — — 127 38 — — 38 4 i — 5
3 Kristiinankaupunki —  Kristine- 1925 53 — 39 2 — 41 3 — — 3 9 — — 9
4 stad .................................................... 1926 47 — 26 1 — 27 9 — — 9 11 — — 11
5 Kaskinen — Kaskö ................... 1925 18 — 11 — — U 3 — — 3 4 — — 4
6 1926 28 — 19 — — 19 7 — — 7 2 — — 2
7 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 19 25 14 — 14 — — 14 — — — — — — — —
g 1926 26 i 18 — — 18 1 — — 1 6 — — 6
9 Pietarsaari — Jakobstad ......... 1925 85 — 69 1 — 70 6 — — 0 5 — — 5
10 1926 96 — 76 — — 76 6 — — 6 13 i — 14
11 Kokkola Gamlakarleby .......... 1925 101 i 72 — i 73 4 — — 4 23 — — 23
12 1926 109 — 77 1 — 78 10 — — 10 21 — — 21
13 Jyväskylä ............................................ 1925 126 i 104 2 — 106 10 i — 11 8 — — 8
U
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
1926 189 i 140 2 — 142 21 2 — 23 ' 12 — — 12
15 Kokkola —  Gamlakarleby .......... 1925 151 9 90 12 i 103 24 3 — 27 12 — — 12
16 1926 218 19 151 14 2 167 5 4 2 11 20 — — 20
17 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . 1925 209 8 106 12 14 132 30 11 9 50 18 — — 18
18 1926 276 4 75 25 9 109 25 104 3 132 4 26 — 30
19 Korsholma ■— Korsholm........... 1925 221 14 103 24 20 147 19 24 10 53 6 — 1 7
20 1926 225 9 103 21 27 151 13 34 9 56 9 — — 9
21 Närpiö — Närpes...................... 19 25 204 2 104 13 33 150 3 6 32 41 10 — 1 U
22 1926 240 18 139 9 30 178 5 6 22 33 9 — 1 1«
23 Ilmajoki ................................... 1925 519 39 205 23 25 253 103 13 10 126 101 ' --- _ 101
2é 1926 343 17 201 9 24 234 33 27 13 73 19 - - 19
25 Kauhajoki................................. 1926 223 16 129 5 14 148 29 9 14 52 3 — 3 6
26 1926 308 26 167 5 18 190 7 2 15 24 63 ---• 1 64
27 Alavus ....................................... 1925 485 61 194 21 35 250 103 47 16 166 . 4 — — 4
28 1926 389 40 199 13 31 243 46 24 15 85 16 — 2 18
29 Jyväskylä ................................. 1925 529 79 293 37 36 366 40 20 14! 74 5 — 4 9
30 1926 617 158 288 28 31 347 14 29 19 62 38 1 3 42
31 Saarijärvi................................... 1925 206 6 113 35 2 4 172 13 3 4 20 4 4 — 8
32 1926 209 21 122 12 18 152 18 8 8 34 2 — — 2
33 Viitasaari................................... 1925 456 105 141 31 14 186 27 36 3 66 56 19 4 79
34 1926 431 162 148 17 12 177 13 5 4 22 13 28 2 43
35 f  1925 3 746 341 1 8 9 2 218 217 2 327 447 173 112 732| 278 23 13 314
36 Vaasan laam  — vasa  iän SjQ26
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
3 921 476 2 076 157 202 2 435 271 245 110 626 262 57 9 328
37 Oulu.......................................... 1925 32 8 — 205 — — 205 42 3 — 45 78 — — 78
38 1926 340 1 194 1 1 196 65 — — 65 78 — — 78
39 Raahe ....................................... 19 25 62 35 — 1 36 18 ■---- 18 8 — — 8
40 1926 106___ 71 2 — 73 20 1 — 21 11 — — 11
41 Kajaani ..................................... 1925 153 3 116 2 — 118 9 — — 9 11 — — 11
42 1926 184 3 152 — 152 17 — 17 12 — — 12
101
Tabell 15 (forts.)- Uppgift over ärenderi angäende fastighetsinteckning under Aren 1925 och 1929.
3
e  bJ— cc r? Säätäväin rahamäärä, joista kiinnitys on — Beloppet av fordringar, för vilka inteckning
2 S3 Sm myönnetty uudistettu kuoletettu
x r ?
2.5*2.
bcviljats i egendom, tillhörig förnyats i egendom, tillhörig dödats i egendom, tillhörig
B S re
1 -T B juridisten yksityisten juridisten yksityisten juridisten yksityistenP w henkilöiden henkilöiden Yhteensä. henkilöiden henkilöiden Yhteensä. henkilöiden henkilöiden Yhteensä.» S f omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen.
m juridisk enskild
Summa. juridisk enskild Summa. juridisk enskild Summa.
3 p II! IB S ? person. jierson. person. person. person. person.
• " I?3a
Suom en m arkkaa . — F in s ka mark.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
l 8 628 000 4 1 6 2  000 12 790 000 665000 406 500 1071.500 1 1 3 5  000 265 000 1 4 0 0  000 1
— 10 900000 9 534 588 20 434 588 682580 1245 000 1927  580 400 000 1 320 000 1 720 000 2
— 459 000 1 081 000 1 540 000 — 30 400 30 400 112 000 309 000 421 000 3
— 220 000 1020 000 1 2 4 0  000 13 000 88000 101000 385000 451 700 836 700 4
— — 149 400 149 400 — 11500 11 500 — 34 000 34 000 5
— 500 000 281500 781500 • --- 25 500 25 500 — 4 900 4 900 6
— 15 000 296 000 311000 — — — — — — 7
— — 573 400 573 400 — 6 000 6 000 — 53 500 53 500 s
4 20 1 84 000 1 626 756 21810  756 — 99 000 99 000 : --- 91 836 91836 y
— 100 000 3 382 714 3 482 714 500 000 50500 550 500 5000 000 199 000 5 1 9 9  000 10
— 2 450 000 2 1 6 7  253 4 6 1 7  253 — 23 500 23 500 625 000 445253 1 0 7 0  253 11
— 2025000 4091500 6 116 500 245 000 93 000 338 000 725 000 721 000 1 4 4 6  600 12
— 16 139 230 3 810 753 19 949 983 125000 66 500 191 500 75 230 784 500 850 730 13
11 13 994000 7 559 541 21 553 541 103 000 576 500 679 500 77000 331 500 408 500 14
__ 300 000 2 754426 3 054 426 _ 74 859 74 859 250 000 673 400 923 400 15
1 6530 000 5 515 890 12 045 890 — 34 870 34 870 32 000 638 600 670 600 16
1 410 000 2 3 3 8  140 2 748 140 — 148410 ,  148 410 — 303 696 303 696 17
1 1 750 000 2 888 813 4 638 813 — 194 850 194 850 — 73 500 73 500 IS
— 2 200 000 2 759 143 4 9 59143 — 69 655 69 655 450 000 37 000 487 000 iy
— 30000 2 206 391 2 236 391 — 97120 97 120 — 278 000 278 000 20
— — 3 115 332 3 115 332 — 17160 17 160 — 578 500 578 500 21
1 — 1 771 546 1 771546 — 37000 37 000 — 320200 320 200 22
— 3 464 500 6 974 620 10 439 120 3 000 456 374 459 374 — 622 889 622 889 23
— 2 435 000 8158 547 10 593 547 1000 222 447 223 447 175 000 730 183 905 183 24
1 1 035 000 4 932 274 5 967 274 — 91524 9 1 524 — 153 500 153 500 25
4 910000 4 729 875 5 639 875 — 73200 73 200 . ---- 987650 087 050 26
4 440 000 3 863 429 4 303 429 8 273 000 324 719 8 597 719 480 000 4 0 0 0 484000 27
3 912500 4 204 651 5 117 151 — 934 104 934104 — 144185 144185 28
1 , 2 622 500 8192  382 10 814 882 17 940 000 881 864 18 821 864 1 340 000 101 262 1 441262 2y
8 5111718 4 700 880 9 812 598 5 858500 82500 5 941 000 973 800 1527500 2 501 300 30
— — 2 028 646 2 028 646 2 540 000 77 000 2 617 000 — 14 200 14 200 31
— 100000 2167030 2 267 030 1600 000 286 000 1 886 000 — 36 000 36 000 32
20 66 357 000 4 694 546 71 051546 74 400 000 7 226 856 81 626 856 — 886 153 886 153 33
27 265 000 3028 877 3 293 877 150 000 216 400 366 400 — 2 658500 2 658 500 34
32 124 704230 54 946 100 179 650 330 103 946 000 10 005 821 113 951 821 4 4 6 7  230 • ■ 5 304189 9 771419 35
5ti 45 783 218 65 815 743 111 598 961 9 1 5 3  080 4 262 991 13 416 071 7 767 800 10 475 918 18 243 718 36
7 335 000 6 772 649 14107  649 380 500 493 850 874 350 1 619 000 1 9 3 9  442 3 558 442 37
— 4 000 000 6525 783 10 525 783 518 750 521400 1 0 4 0 1 5 0 693 784 2 264 632 2 958 416 38
— 50 000 856 000 906 000 86 200 86 200 60 000 563 000 623 000 39
i 456 000 2497500 2 953500 — 76100 76100 — 162500 162 500 40
12 2 5 1 70  000 3 077 879 28 247 879 — ■ 61739 61739 — 647 500 647 500 41
— 594 000 3 500 781 4 094 781 2000 000 189 324 2 189 324 350000 285 379 635 379 42
1 0 2
Taulu 15 (jatk. ja loppu). Ilmoitus kiintciinistökiiunitystä koskevista asioista vuosilta 1925 ja 1926. —
Läänit ja  oikeuspiirit. 































































1 2 3 4 fl 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15
1 T orn io ................................................... 19 25 53 - 39 i 40 7 7 6 6
2 1926 31 — 26 — — 26 2 — — 2 2 — — 2
3 K em i ...................................................... 1925 34 — 24 — — 24 1 — — 1 9 — — 9
4 1926 29 — 22 — — 22 2 . — — 2 5 — — 5
T u om iok un nat: —  D om sagor:
5 L ap inm aa ............................................ 1925 67 i i 35 6 9 49 3 i i 5 1 — 1 2
6 1926 72 12 40 7 4 51 3 — i 4 5 — — 5
7 T orn io  ................................................... 1925 514 66 243 43 8 294 117 29 3 149 5 — — 5
8 1926 310 60 132 35 8 175 24 37 2 63 12 — — 12
9 K em i ............................................ 1925 249 40 142 11 5 158 14 2 2 18 28 l 2 31
10 1926 251 79 119 13 11 143 12 3 1 16 12 — — 12
11 K a ja a n i ................................................. 1925 434 225 122 18 8 148 31 6 6 43 17 — — 17
12 1926 441 179 189 1 12 202 35 1 2 38 14 — 1 15
13 Oulu ........................................................ 1925 359 30 201 19; 3 223 55 7 2 64 30 — 2 32
U 1926 471 30 246 7 5 258 19 12 — 31 46 — — 46
15 Salo ........................................................ 1925 463 44 276 31 8 315 53 ■ 8 2 63 41 — _ 41
16| 1926 471 60 286 27 5 318 41 9 1 51 34 l ■--- 35
17 P iipp o la .................................................... 1925 543 88 323 31 9 363 55 5 3 63 26 — — 26
18 1926 527 66 328 43' 19 390 39 8 4 51 20 — — 20
19 f  1925 8 2 5 » 507 1 7 6 1 161 51 1 9 7 3 405 61 19 485 260 l 5 266
20 Oulun lääni — Uleäborgs Iän \1926 3 288 490 1 8 0 5 136 65 2 006 279 71 11 361 251 l 1 253
21 Yhteensä koko m aassa f l  925 32 368 4 473 16 668 1 8 1 4 1 0 6 1 19  543 3 502 1 1 0 2 606 5  210 2 305 125 88 2 518
22 Summa fö r  hela landet \1926 33 285 4 613 17 674 1 6 0 6 1 0 4 2 20 322 3 446 942 539 4  927 2 490 127 86 2 703
N iistä : —  D ärav :
23 kaupungeissa —  i  stäclerna ............ 1925 6 324 27 4  214 293 4 4  511 976 46 — 1 0 2 2 ' 721 17 — 738
24 1926 7 374 51 4 309 165 4 4  478 1926 20 — 1 9 4 6 853 16 — 869
25 m aaseudu lla  —  pä la n d sb y gd en  . . 1925 26 04 4  4  446 12 454 1 521 1 0 5 7 15  032 2 526 1 0 5 6 606 4 1 8 8 1 5 8 4 108 88 1 7 8 0
26 1926 25 9114 562 13 365 1441 1038 15 844 1520 922 53912 981 1637 111 86 1 834
103
Tabell 15 (forts, o. slut). L'ppgift over ärenden angäendc fastighetsinteckning under ären 1925 ocli 1926.
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' Säätäväin rahamäärä, joista kiinnitys on —  Beloppet av fordringar, för vilku inteckning
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S u o m e n  m a r k k a a .  —  F in  s k  a m a rk .
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
886 105 8 8 6 1 0 5 115 600 115 600 89 400 89  400 1
i 85 000 4 9 9  800 5 8 1 8 0 0 — 3 9  000 39  000 — 8 7  000 87 000 2
__ 3 7  170 000 96 0  000 3 8 1 3 0  000 10 000 — 10 000 — 28 4  000 28 4  000 3
— 3 0  00 0  000 88 0  523 30 880 523 — 2 2  500 22  500 — 2 2 6  000 226 000 4
___ - 960 760 960 760 __ 11 600 11 600 __ 200 000 200 000 5
__ _ 1 34 2  96 5 1  312 965 — 1 4 5 0 0 14  500 — 9 5 0 6 5 05 065 6
__ ---- 4  90 7  600 1 9 0 7  600 — 83 650 83 650 — 14 000 14  000 7
— . 3 0  37 5  000 4 8 1 3 4 3 0 3 5 1 8 8  130 3 8  000 1 9 8 5 0 0 236 500 2 5  050 1 5 9 0 0 0 184 050 8
2 35  862 600 3  845 254 39 707 851 — 4 8 4 7 6 1 8 1 7 6 — 392 165 392 165 9
1 3 0  800 00 0 3  2 2 8  741 3 1 0 2 8  711 2 5  000 23950| 48  950 — 16 5  700 165 700 10
1 190 000 2 960 092 3 1 5 0  092 4 4 3 7  700 481471 4  48 5  817 — 3 0 0 0 5 0 300 0 5 0 ,n
7 2 6 6  400 2  9 1 1 3 9 3 3 177 793 2 1  042,000 4 7  600 21 089 600 2 0 0 0 0 0 33 4  500 534 500.12
10 68 3  916 5 924 623 6 60 8  539 9 500 306 590 316 090 76 000 2 3 8 8  905 2 46 4  905 13
10 6 1 4 2 5 0 0 0 5 5 9 0  340 7 015 310 __ 141 750 141 750 37 5  00 0 2  7 9 6 2 0 0 , 3 1 7 1 2 0 0 14
— 650 000 6 7 6 8 1 9 8 7 118 198 3 983 126 318 130 301 200 000 889 027, 1089  027 15
7 2 700 500 4 830 040 7 530 510 158 750 234 300 393 050 — 861640 861640 16
3 500 000 4 770 000 5 270 000 2 054 000 281 000! 2 335 000 — 353 600 353 600 17
350 000 4 552 000 1 9 0 2  000 674 000 163 000 837 000 — 206 000 206 000 18
28 107 611 516 12 689160 150 300 676 6 895 683 1663  170 8 558 853 1 955 000 8 06 1 08 » 10 016 08» 19
123 101051  900 1 1 173  296 112 225 196 24 456 500 1 671924 26 128121 1 6 1 3  831 7 643 616 9 287 450 20
621 1 926 105 201 586 102 510 2 512 207 711 450 051 916 93116  260 513 16 8 1 1 6 1 2 1 17 1 7 4 0 96 300 307 217 472107 21
720 868 576 566 693 201339 1 561 780 905 187 044 709 8 5 1 5 1 4 8 9 272 19 6 1 9 8 2 5 2 1 0 9 1 2 0 169147 703 421 856 823 22
26 453 856 768 167 569 100 621125  868 47 492 614 20 913 511 6 8 4 0 6 1 2 5 32 517 252 3 0 1 9 1 1 9 3 62 708 445 23
30 608 352 338 215153644 823 505 982 59 046 726 31 839 991 90 886 717 82119 367 38 900 180 121019  547 24
598 1 472 248 433 418 533 440 1 890 781 873 402 559 332 72 502 689 175 062 021 88 654 488 66 109174 154 763 662 25
690 260224228 478050 695 738 274 923 127997983 53 311498,181 309 481 170289 753 130 547523 300 837 276 26
104
Taulu 16. Ilmoitus irtaimistokiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1925 ja 1926. —
Hypothèques
M
Kiinnitys- Myönnetty kiinnityksiä a)—Intecknlngar, sora beviljats i a) E.p»asioita.
intecK- 5 3.nings- teollisuuslrtairaistoon e) maataiousirtaimistoon f) SL»
ärenden. industriel! lösegendom e) lantbrukslösegendom 1) «
sr luonnossa luonnossa s iLäänit ja oikeuspiirit. o ^ * o ¡-ft *2
rahaksi rahaksi Yhteensä. S» £7
LÄn och jurisdiktioner. rahossa g)
muunnet­
tuna h) rahassa g) muunnet­tuna h) Summa. f fR*?*
S; i3 1 S.
e PS
S 1 g i penningar g)
in natura förvandJad
I pennni- 
gar g) in natura förvandlad i l
I IS g ëajt,* h » * tili pen- tili pen-nlngar h) ningar h)
E
ï l<6 —
















1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 n 12 13
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
Raastuvanoikeudet: — Radstuvurätter:
1 Helsinki — Helsingfors ............. 1925 72 — 64 12 598025 — — — — — — 12 598 025 —
2 1926. 53 — 45 8215000 — — — — — — 8215 000 —
3 Porvoo — Borgä ...................... 1925 3 — 3 1350000 — — — — — — 1350 000 —
4 1926 1 — 1 12000 — — — — — — 12000 —
5 Loviisa — Lovisa...................... 1925 — __ — __ — __ __ __ __ __ _ __
6 1926
7 Tammisaari — Ekenäs ............. 1925 4 4 200 000 — __ __ ' __ __ 200 000 __
8 1926 —
9 Hanko — Hangö ...................... 1925 4 — 4 1207000 — — — — — — 1207 000 —
10 1926 3 __ 3 710000 — __ — __ — __ 710 000 __1
Tuomiokunnat: — Domsagor:
11 Raasepori — Raseborg ............. 1925 4 i 1 1000 000 — — 2 400 000 — — 1400 000 —
12 1926 3 i — — — — 2 55000 — — 55 000 —
13 Lohja — L o jo ............................ 1925 6 — — — — 5 909150 — — 909150 —
14 1926 6 __ 2 80 000 — — 4 551 875 — — 631 875 —
15 Helsingin tk. — Helsinge......... 1925 37 — 18 12 150 000 — — 17 4 850 000 — — 17 000 000 —
16 1926 19 __ 11 7 700 000 — — 8 2 700 400 — — 10 400 400 —
17 Mäntsälä '................................... 1925
18 1926 1 i — — — — — — — — — —
19 Porvoo — Borgä ...................... 1925 3 — 1 60 000 — — 2 430 000 — — 490 000 —
20 1926 7 — — — 3 300000 — — 3 220 000 520 000 —
21 Iitti-— Iittis ............................. 1925 3 __ 2 300000 — — 1 500 000 — 800 000 —
22 1926 4 — — — — 2 250 000 — — 250 000 —
23
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Turun ja Porin lääni. — Abo och
Björneborgs Iän.
Raastuvanoikeudet:. — Radstuvurätter:
25 Turku — A b o ........................... 1925 40 — 35 13 269 000 — — — — — — 13 269 000 —
26 1 9 2 6 3 1 __ 2 6 7 6 0 0 0 0 0 — — — _ • --- — 7 600 000 —
27 Naantali ................................... 1925 — — — __ — — — — — —
28 1 9 2 6 —
29 Uusikaupunki........................... 1925 8 — 7 1250000 — — — __ — 1250 «00 —
30 1 9 2 6 1 — 1 2 0 0 0 0 — — — __1 — 20 000 —
31 Rauma...................................... 1925 4 __ 3 198000 — — — ---1 — 108000 —
32 1 9 2 6 5 — 3 3 5 0 0 0 0 — — — — 350 000 —
33 Pori .......................................... 1925 10 __ 8 2144000 — 1 25 000 __! — 2169 000 —
34 1 9 2 6 7 — 6 1 1 4 0  0 0 0 ; — -1 — — — 1140 000 —
Traduction des rubriques.
Ool. 1. Gouvernements et juridictions. — 2, 3. Nombre des affaires concernant des inscriptions hypothécaires. 2 Entr ées 
fions hypothécaires refusées (Col. 13). — c) Hypothèques renouvelées (Col. 14—22). — d) Hypothèques annulées (Col. 23—31). — e) En 
14, 15, 18, 19, 23, 24,27, 28), h) en nature, converti en argent. (Col. 6, 7,10, 11, 16, 17, 20, 21,25, 26,29, 30), — Col. 4, 6,
105
Taiteli 16. Uppgift över ärendeu angäende losöreinteekning för aren 1925 och 1926.
mobilières 1926 et 1926.




eolllsmisirtaimistoon e )  
dufitrioll lösegendom e )




teollisuusirtaimistoon e )  
industriell lösegendom e )
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14 15 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
8 777 000 777 000 1









l 11 500 000 — ____ ____ — ____ ____ 11 500 000 _ — — _ — _ — _ 13
— 14





— — 1 8 0 0 0 0 0 800 000 26
— 21
2 2 0 0 0 0 0 — — — — — 200 000 — — — — — — — — 22
21 1  600 000 — — — — — — 11600 000 9 827 000 — — — — — — 827 000 23
3 700 000 700 000 7 11 80  000 1 800 000 19 80  000 24
5 24 650 000 24 650 000 25
1 1 5 0 0 0 0 0 — — — — — — 1 500 000 4 1 2 1 7 5 0 0 0 — — — — — — 1 2 1750 00 26
_ 28
— — 1 100 000 — — — — — — 100 000 29
____ 30
,------- — — — — — — — — 1 100 000 — — — — — — 100 000 31
2\ 2  0 0 0 0 0 0 — — — — — _ 2 000 000 — — — — — — — — — 32
— — 1 10 000 10 000 33
— — — — — — — — — 1 5 0 0 0 0 — — — — — — 50000:34
pendant l’année. 3 Renvoyées à l’année suivante.— a) Hypothèques accordées (Col. 4—12). — Demandes concernant inscrip-
mobilier industriel (Col. 4—7, 14—17. 23—26), {) En mobilier agricole (Col. 8—11, 18—21, 27—30), g)  en argent (Col. 4, 5, 8, 9, 
8,10,14,16,18. 20, 23, 25, 27, 29. Nombre.— Col. 5, 7, 9,11,15,17,19,21, 24, 26, 28, 30. Marcs finlandais. Col. 12, 22, 31. Somme.
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1925 ja 1926. . .
Rättsstatistik. Domstolamas och överexekutorernas verksamhet &ren 1925 och 1926.
3295— 28
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Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktioner.
I 
Vuoden ajalla vireillä 
olleita. —


























































TO E» 2T>-t s
1
Tiiomiokimnat: — Domsagor:
2 3 4 5
'
6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ikaalinen................................... 1925 2 i — — — 1 100 000 — — 100 000 __
2 i m 1 i — — — — — — — — __
3 Tyrvää ....................................... 1925 3 — 3 320 000 — — — — — — 320 000 __
4 1926 3 i 1 50 000\ — — 1 125000 — — 175 000 _
5 Ulvila......................................... 1925 9 — 5 830 000 — — 4 255000 — 1085 000 __
6 1926 3 — 1 1 000 000 — — 2 100 000 — 1100 000 __
7 E uia .......................................... 1925 3 — 3 675 000 — — — __ — 675 000 __
S 1926 2 7 1 200 000 — — — 200 000 __
9 Vehmaa — Vehmo.................... 1925 — __ — — — — — __ __
10 1926 14 — 13, 280 000 — 1 10 000 — 290 000 ____
11 Masku ....................................... 1925 13 1 8' 2 720170 — — 4 268000 2 988170 _
12 1926 4 — 4 990 000 — — — __ — __ 990 000 ____
13 Loimaa .................................... 1925 3 — 2 1 070 000 — — — — — 1070 000 i
14 1926 5 — 3 2060 000 — — 2 737527 — — 2 797 527 __
15 Piikkiö — Piikkis.................... 1925 6 — 3 6 400 000 — — 3i 675 000 — 7 075 000 ____
16 1926 9 J 4 18 900 000 1 300 000 3 970 407 — 20170 407 ____
17 Halikko .................................... 1925 8 — 6 492 000 — 1 141 000 — — 633 000 __
18 1926 9 J 5 415 000 — 2 525 000 - _ 940 000 —
19 Turun ja Porin lääni f 1925 109 2 83 29 368170 — — 14 1464 000 __ __ 30 832170 i
20 Abo och Björneborgs Iän j  1926
Ahvenanmaan maakunta. — Land- 
skapet Äland.
94 5 68 33 005 000 1 300 000 11 2 467 934 35 772 934
21 Ahvenanmaan tuomiokunta — fl925 1 — 1 75 000 — — — — — — 75 000 ____
22 Älands domsaga ......................  [1926
Hämeen lääni. — Tavastehus län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
6 1 4 85 000 85 000
23 Hämeenlinna ........................... 1925 14 ■-- 13 3 978000 — — — — — — 3 978 000 —
24, 1926 8 — 8 3 083 000 — — — — — — 3 083 000 —
25 Tampere ................................... 1925 43 — 40 6 2 79 000 — — — — — — 6 279 000 —
26 1926 35 — 30 10 899000 — — — — — 10 899 000 —
27 Lahti ......................................... 1925 10 — 10 785 410 -- ; — — — — — 785 410 —
28
Tuomiokunnat: — Domsagor:
1926 18 — 16 28 002220 — — — — — — 28 002 220 —
29 Ruovesi..................................... 1925 5 — 2 900 000 — — 2 90 000 — — 990 000 —I
30 1926 5 — 3 510 000 — — 2 180000 .— — 690 000
31 Pirkkala..................................... 1925 7 3 1 20 000 — — 2 162 000 — — 182 000 —
32 1926 21 4 9 2 800 000 — — 4 280000 — — 3 080 000 —
33 Tammela................................... 1925 11 — 4 2 100 000 — — 1 100 000 — — 2 200 000 i
34 1926 6 — 4 1000 000 — — 2 250 000 .— — 1250 000 —
35 Janakkala ................................. 1925 34 — 12 5 792 000 — — u 7 070 000 — — 12 862 000 —
36 1926 9 — 7 1097000 — — 2 550 000 — — 1647 000 —
37 Hollola....................................... 1925 10 — 4 2 550 000 — — 5 487 000 — — 3 037 000 —
38 1926 12 — 8 2505000 — — i 50 000 — — 2 555 000 —
39 Hauho ....................................... 1925 6 — 5 1 357 753 — — — — — — 1357 753 —
40 1926 10 1 1 150 000 — — 8 1940 000 — — 2 090 000 —
41 Jämsä......................................... 1925 2 — 1 30 000 — — — — — 30 000 —
42 1926 3 — 2 170000 — — 1 30 000 - — 200 000 —
43










50 216 220 ____
21
20








Tabell 16 (forts.). Uppgift över ärenden angacndc lösöreinteckning för ären 1925 och 1926.


























































p  p. H 1 p
p -- p _ Smk. P —S C Smk. f# — P  s, Smk. Smk.
P c Fmk, P.C Fmk, t * • Fmk. E S Fmk. Fmk. £  = Fmk.
sr
Fmk. i s Fmk. Fmk. Fmk.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
— 1
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 2







— — — — — — — — ■— — — — — — — — 10
— 11
12




1 40 000 — — — — — — 40 000 — — — — — — — — — 17
— — — — — — — — — i 1 0 0 0 0 0 — — — — — — 100 000 18
1 40 000 — — — __ — — 40 000 7 ¡24 850 000 — — — — l 10 000 24 860 000|i9








__ __ — — — — — — — 3 840 000 — — — — — 840 000 25
— — — — — — — — — 5 8 2 0 0 0 0 — — — — — 820 000.26
__ 27
— — - — — — — — 2 2  8 1 7 2 4 0 — — — — — — 2 817 240 28
1 200 000 __ __ __ __ __ 200 000 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 29
— 30
1 90 000 — — — — — — 90 000 — — — — — — — — — 31
— — 3 2 0 0 0 0 0 — — 1 3 0 0 0 0 — — : 230 000 32
— — — — — — — — — 4 2 000 000 — — 1 3 500 000 — — 5 500 000 33
__ 34
11 99 333 — — — — — — 99 333 — — — — — — — —■ — 35
— — ■ __ — — .__ — — — — — — _ — — — —  . . --- 36
__ __ __ — — __ — -— __ 1 800 000 — — — — — — 800 000 37
3 3 5 0 0 0 0 __ — — __ — — 350 000 — — — — --- : — — — — 38
— 1 1 0 0 0  000 — — 1000 000,39
— 40
— — — — — — — — — 1 600 000 — — — — — — 600 000,41
— 42
13 389 333 _ _ _ __ 389 333 10 4340 000 — __ 2 4 500 000 _ — 8 840 000|43
3 350 000 — — _ — — 350 000 10| 3 837 240 — — 1 30 000 — 3 867 240;44
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Läänit ja oikeuspiirit. 
L&n och jurlsdlktioner.
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Viipurin lääni. —  VIborgs iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12
1 V i ip u r i ............................................... 1926 21 — 20 3 135 000 — — — — — — 3 135 000
2 1 9 2 6 1 5 — 1 3 4  1 0 0 0 0 0 — — — — — — 4 1 0 0  000
3 Hamina ............................................. 1926
i 1 9 2 6 — — — --- * — — — — __ __ _.
5 K otka ............................................... 1925 2 — 2 1040 000 ■--- — — — — — 1 0 4 0  000
6 1 9 2 6 3 — 3 3 5 0  0 0 0 — — — — __ __ 350 000
7 Lappeenranta ................................. 1926 2 — 2 75 000 — — — — — — 75 000
8 1 9 2 6 1 — i 6 0 0 0 0 0 — — --- - — — — 600 000
9 Käkisalmi ........................................ 1926 8 — 4 2 080 000 — — — — — — 2 080 000
10 1 9 2 6 2 — 2 1 2 5 0 0 0 — — — — __ ‘ __ 125 000
11 S or ta v a la .......................................... 1926 1 — 1 50 000 — — — — — — 50 000
12
Tuomiokunnat: —  Domsagor.
1 9 2 6 1 — 1 1 0 0  0 0 0 — — ---- — — — 100 000
13 Kym i K y m m e n e ....................... 1925 4 4 3 900000 — — — — — — 3 900 000
14 1 9 2 6 « — 2 1  3 0 0  0 0 0 — — — — — 13 0 0  000
15 L a p p e e ............................................... 1925 10 2 — — 6 16 50  000 — 1 70 000 17 20  000
16 1 9 2 6 7 1 — — 5 2  2 5 7  2 4 5 --- - — 1 7  0 0 0 2 264 245
17 Jääski ............................................... 1925 4 — 2 3 100 000 — — 1 20 000 __ __ 3120 000
18 1 9 2 6 1 — 1 5 0 0 0 0 — — — — 50 000
19 Im atra ............................................... 1925 Q — 1 250 000 — •--- — — 250 000
20 1 9 2 6 4 — 2 6 0  0 0 0 — — — — — __ 60 000
21 R a n ta ................................................. 1925 7 ■--- 7 9 553 775 — — -- - — __ __ 9 553 775
22 1 9 2 6 3 — 3 1 0 1 2 0 0 0 0 — — — — — — 10 120 000
23 Viipuri......................T.............. 1925 12 — 5 3 610 200 — — 2 120000 — — 3 730 200
24 1 9 2 6 1 4 4 8 5  7 5 0  0 0 0 — — 1 1 0 0  0 0 0 __ — 5 850 000
25 Rajajoki ........................... s .. • 1925 6 — 6 — -------- 1 445 000 — — — — 14 4 5  000
26 1 9 2 6 1 — 1 5 0  0 0 0 — — -- - — __ — 50 000
27 Käkisalmi ................................. 1925 11 1 7 1 420 000 1 21000 2 100000 — — 15 4 1 0 0 0
28 1 9 2 6 1 3 1 6 9 3 5  0 0 0 — — 3 2 6 0 0 0 1 3 6  0 0 0 997 000
29 Kurkijoki ................................. 1926 3 — 3 117 000 — — — — — 117 000
30 1 9 2 6 3 — 2 2 1 0 0 0 0 — — 1 4 0 0 0 0 — — 250 000
31 Sortavala................................... 1925 6 1 5 8 235000 — — — — — — 8 235 000
32 1 9 2 6 9 — 3 2 4 0 0 0 0 0 — — 2 9 0  0 0 0 __ __ 2 490 000
33 Salmi ........................................ 1925 8 1 4 10 150 000 — — 3 130 000 __ __ 10 280 000
31 1 9 2 6 4 1 3 5 1 5 0 0 0 0 — — — — — 5150 000
35 Iän J1925 HO1 5 73 46 715 975 7 3110 000 8 370 000 1 70 000 50 271975 436 — viborgs Iän \jQ26 87, 7 51 31 300 000 5 2 257 245 7 256 000 2 43 000 33 856 245
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän. !
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter: i
37 Mikkeli................ ..................  1925 2i 1 1 2 000000 — — — — — 2 000 000 -1-38 1926 3\ — 2 300 000 — — — — — — 300 000 1
39 Savonlinna ......... ..................  1926 1 — •-- — — — — — — — — 1
40 1926 3\ — 2 3-30 000 — — — — — — 330 000 —
41 Heinola ............... ..................  1925 —|







Tabell 16 (forts.). Uppgift över ärenden angáende lösöreiuteckning för áren 1925 och 1926.
Uudistettu kiinnityksiä —  Inteckningar, som fömyats i Kuoletettu kiinnityksiä--  Inteckningar, som dödats i
teollisuus irtaimistoon maatalousirtaimistoon teollisuus irtaimistoon maatalousirtaimistoon.
industriell lösegendom lantbrukslösegendom industriell lösegendom lantbrukslösegendom
luonnossa luonnossa luonnossa luonnossa
rahaksi rahaksi Yhteensä. rahaksi rahaksi Yhteensä.muunnet- muunnet- muunnet- muunnet-
rahassa tima tuna Summa. valuissa tuna tuna Summa.
i penningar in natura förvandlad
i pennin - 




gar in natura förvandlad
tili pen- tili pen- tili pen- tili pen-
ningar ningar ningar ningar
§Ef Smk. p •-& S Smk.
»  •— Smk. I I Smk. Smk. Smk.




Smk. | |  p S
Smk. Smk.
g, e Fmk. SS.- Fmk. p,e Fmk. — cf Fmk. Fmk. PS Fmk. £ e Fmk. Fmk. Fmk. Fmk.
u 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
i 1 2 0 0  000 1 200 000 1






— — — — — — - 4 1 0 8 5 0 0 0 — —
— —




11__ __ __ __ __ _ __ __ _ * _ _ _ __ __ __ _
— 12
__ 13
d 3  5 0 0  0 0 0 '— — — — — 3 500 000 — — — — — — — ---  _ — 14
15
— — — — — — __ _ __ — __ — — — — — — ' __ __ 16
— — 1 300 000 ---■ — — — — — 300 000 17
— 18
3 900 000 — — __ __ — 900 000 __ — — — — — — — __ 19
1 3 4 0 0 0 0 — — — — — 340 000 1 1 0 0 0 0 0 — — — — — — 100  000 20
— 21
— 22
1 300 000 — — — __ __ __ 300 000 2 3 200 000 — — — — — — 3 200 000 23










__ — — —
—
2 1 5 0 0 0 0 0
— — —
— — 1 500 000
3 2  3 5 0  0 0 0
— - — — — —
2 350 000 1 1 1 0 0 0 0 0




4 1200  000 — _______ _ _ __ _ 1 200  000 8 57 8 5 0 0 0 __ __ __ --- • — __ 5 785000 35
8 6 190  000 __ 6 190  000 7 4 050  000 4 050 000 36
•
37




— — J 8 0 0 0 0 ,  — — — — — 80 000^2
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Taulu 16 (jatk.)- Ilmoitus irtaimistokin! liity stä koskevista asioista vuosilta 1925 ja 1926. —-




P c£teollis m tsirtni mistoon maafcalousir taimistooniirenden. industriell lösegendoni lantbrukslöscgendom —< a P S
CT luonnossa luonnossa
Läänit ja oikeuspiirit.
o < ffee rahaksi rahaksi Yhteensä.s muunnet- muunnet-
s-gs rahassa tuna tuna Summa.Län och jurisdiktioner. r ¿sO: 2 i e i penningar in natura förvancllad
i pennin*gar in natura förvandlad
s fS-as
2 c p£ 2 5TZTrji~ tili pen­ningar
tili pen­
ningar
<g n> to 3
as-
I IS o=2• c;» » 2 P — § p | Smk. Bfi Smk. HCS,
. E =j Fmk. Ep Fmk. Fmk. Ep Fmk. Fmk. <n E Se
1 2 3 4 l 5 G 1 7 8 9 1G 11 12 13
Tuomiokunnat: — Domsagor: I
1 Rantasalmi ...............................  1925 2 — i 50 000 — — i 14 500 04 500 —
2 m e ■ 21 - i 1000 000 — — — — — 1000 000 i
3 Juva..........................................  1925 2 i — — — — — — — __ i
1926 3 — 50 000 — — — — — — 50 000 —
5 Mikkeli......................................  1925 7 — 3 400 000 — — 4 350 000 — — 750 000 —
6 1926 1 — ; 1, 30 000 — — — — — — 30 000 —
7 Mäntvharju...............................  1925 2 — 2 46 000 — — — — — — 46 000 —
8 1926 1 — J 1200 000 — — — — — — 1 200 000 —
9 Heinola ..................................... 1925 3 — 2 560 000 — — 1 17000 — — 577 000 —




Kitee (osaksi — delvis)............. 1925
1926
Rautalampi (osaksi — delvis) . .• 1925
2 i — — — — — — — — i
5 __ 2 209 900 __ __ 3 252 000 __ __ 461900 __
14 1926 3 — i 1 300 000 — — 1 15 000 — — 315 000 —
15 Leppävirta (osaksi — delvis) . . .  ' 1925 1 — 11 500000 — — — — — 500 000 —
10 ■1926 5 — 2 60000 — — 1 25 000, — — 85 000 i
17





3 715 900 
5 270 000








Kuopion lääni. — Kuopio Iän..
Raastuvanoikeudet: — Ridstuvurätter:
19 Kuopio......................................  1925 3 — 3 905 000 — — — — — 905 000 __
20 1926 6 1 5 815 000 — — __ — __ — 815 000 _
21 Joensuu..................................... 1925 3 — 3 325 000 — — — — 325 000
22 1926 1 — 7 600 000 — — ---1 ' --- __ 000 000 —
23 Iisabni ......................................  1925 — — — — — __ — — __ __ __ —
24 1926 — __ — __ __ __ __' __ __ __ __ _
Tuomiokunnat: — Domsagor: |
25 Pielisjärvi .................................  1925 5 2 3 1 400 000 — — — — 1400 000 —
26 1926 9 — 9 3 855 000 — — __i — __l — 3 855 000 —
27 Ilomantsi................................... 1925 4 1 1 1000 000 — — 21 154000 __1 — 1154 000 —
28 1926 3 — 1 2 000 000 — — __1 — J 4 775 2 004 775 1
29 Kitee (osaksi — delvis)............. 1925 1 — — — — 1 15 000 — 15 000 —
30 1926 1 1 — __ — — — — — — _
31 Liperi........................................  1925 19 11 3 13 405 000 — — 3, 128 000 — 13 533 000 1
32 1926 18 11 3 235 000 — — 3\ 39 730 __1 — 274 730 -------- 1
33 Kuopio......................................  1925 25 — 18 8617 500 i 508000 __1 — — 9125 500 1
34 1926 1 — — — — — 1 35 000 __1 — 35 000 —
35 Iisalmi ......................................  1925 6 — 6 2 115 000 — — __! — — 2115 000 —
36 1926 4 — 2 975 000 — — 2 30 000 — 1 005 000 —37 Pielavesi ................................... 1925 3 — 2 2 050000 — — __I — — 2 050 000 —




Rautalampi (osaksi — delvis) .. 1925
1926
Leppävirta (osaksi — delvis) . . .  1925
2 —
__ __ — — i| 75 000 11 — 75 000 —
5 5 3 300 000 __ __ _ i __ __1 __ 3 300 000 __
42 1926 1 1 100 000 — — —I — ---' — 100 000 —






Taiteli 16 (forts.)- Uppgift över ärenden angäende lösörelnteckning för ären 1925 och 1926.



















































































































__ __ — __ — __ __ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 17
i 500 000 500 000 2 114000 1 75 000 189 000 18
19
— — — — - - — — — — — — — — — — — — — 20
— — — — — ■-- — — — — — — __ — — — — — 21.
— 22.
— 28
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 24
— — — __ — __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 25
— 26
— 27
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 28
— — — — — ■-- — — — — — — __ — — — — — .29
—■ 20
— — — — — — — — — 1 1250 000 — __ — — — 1 250 000 31
— — — — — ---. — — — 1 1000000 — __ — __ — — 1000 000 322 2 000 000 — — — — — — 2 000 000 3 1 550 000 — — — — — — 1 550 000 33
— — 34— 35
— 36
i 500 000 — — __ _ __ __ 500 000 _ _ _ _ _ __ __ __ 3 7
2 800000 — — — — __ — 800 000 _ . _ _ __ __ __ 38
1 250 000 — — — — — — 250 000 _ — — __ — __ — — — 39
— 40— 41— - 42
4 2 750 000 - __ __ __ 2 750 000 4 2 800 000 _ _ _ _ _ 2 800 000 43
2 800 000 — — — 800 000 1 1000 000 — — — — — 1000 000 44
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Taulu 16 (jatk.). Ilmoitus irtaimistokiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1925 ja 1926. —


























































































Vaasan lääni. — Vasa län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
Vaasa ■— Vasa . . . .  ’ ..................  1926
1926
Kristiinankaupunki — Eristäne- 1925 
stad ....................................... 1926
Kaskinen — Kasko ..................  1925
1926
Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 1925
1926
Pietarsaari — Jakobstad .........  1926
1926
Kokkola — Ganilakarleby ........ 1925
1926
Jvväskylä .................................  -1925
1926
Tuomiokunnat: -— Domsagor:
Kokkola — Gamlakarleby .......... 1925
1926
Uusikaarlepyy — Nykarleby . . .  1925
1926
Korsbolma — Korshohn...........  1925
1926






Alavus .........................................  1925
1926'






Vaasan IBäni — Vasa Iän 11925ime








2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13
14 12 2 578287 2 578 287
9 — 8 449500 — — — — — — 449 500
4 — — — — — 1 90 000 — — 90 000
4 — 2 470 000 — — — — — 470 000 __
J — J 500 000 — — — — — 500 000 —
1 1 300000 300 000
10 — — __ — __ __ — __ __ —
9 6 1 000 000 — — — — — 1 000 000 —
2 2 560 000 __ __ _ — _ ._ 560 000 _
4 4 1150 000 — — __ — - 1150 000 “ 1
2 2 600000 __ __ ' _ 600 000
3 — 2 700 000 — — 11 300 000 — ______ 1000 000 —
6 — 4 885000 — 2 600 000 — — 1485 000 —
4 — 4 1650 000 — — — — — 1650 000 —
1 — 1 40 000 — — — — — — 40 000 —
3 — 3 1475000 — — — — — 1475 000 —
3 — 1 145000 — — 2. 61000 — 206 000 —
7 __ 6 1 975 000 __ __ 1 7 500 __ _ 1982 500 _
6 — 5 1100000 — — 1 100 000 — — 1200 000 —
7 — 4 975000 — — 3 121000 — — 1096 000 —
1 — 1 200 000 — — — — __ 200 000 —
3 3 325 000 — _ — — 325 000 —
8 3 5 1 595 930 — — __ — 1595 930 —
5 2 1 400 000 — — 2 90000 — — 1490 000 —




— — — — — —
1533 000
—
2 1 1 100 000) — — — — — — 100 000 —
70 — 50 12 316 287 — 11 969 500 _ __ 13285 787 __
62 6 38 11 090 430 4 455 742 11546172
16 11 4 260 000 4 260 000
6 — 6 1325000 — — — — — 1325 000 —
4 __ 4 900000 _ _ __ _ _ _ 900 000 __
7 — 6 448000 — — 1 60 000 — — 508 000 —






Tabell 16 (forte.). Uppgift över ärenden angaende lösöreinteekning för ären 1926 ooh 1926.
Uudistettu kiinnityksiä — Intecknlngar, som fömyats 1
-  -























































| e Smk. p p Smk. I I Smk.
p  •—
R F. Smk. Smk. I I Smk. I I Smk. p fjf Smk.
P s* p p. Smk. Smk.
g ? Fmk. gfä Fmk. Fmk. e. 5 Fmk. Fmk. B.Ö Fmk. i l Fmk. fe.e Fmk. EP Fmk. Fmk.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
■
100 000 100 000 1 100 000 100 000 1
— — — — — — — — — 1 • 2 5 0 0 0 — — — — — — 25000 2
— .— — — — — — — 3 420 000 — — — — — — 420 000 3




5\ 5 0 0 0 0 0 — — — — __ __ 500 000 5 5 0 0 0 0 0 0 _ _ _ __ _ _ 5000  000 10
— — 3 210 000 — __ __ __ — — 210 000 11





















2 110 000 — — — __ __ __ 110 000 7 730 000 _ _ _ _ _ __ 730 000 35
6 510 000 510 000 8 518 50 0 0 —
”
5 1 8 50 0 0 36
5 1050  000 1 0 5 0  000 37
— — *--- — — — — — — — — — __ __ __ — — — 38
— — 1 15 000 — — — — — 15000 39
— 40
— 41
1 2 0 0 0 0 0 0 ■--- — — — 2 000 000 1 50000 — — — — 50 000 42
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1985 ja  1986. 
Bättsstatistik. Domstolamas och överexekutorernas verksamhet ären 1985 och 1986. 
3296— 28
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Taulu 16 (jatk. ja loppu). Ilmoitus irtaimistokiinnitystä'koskevista asioista vuosilta 1925 ja 1926.—
































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Tornio ............................................... 1925 i i 50000 50 000
2 1 9 2 6
3 Kem i ................................................. 1925 3 — 2 5 650 000 — — — — — — 5 6 5 0  0 0 0
4 1 9 2 6 2 — 2 1 0  0 2 0  0 0 0 — — — — — — 10 020 000
Tuomiokunnat: —  Dom sagor:
5 Lapinmaa ......................................... 1925 1 — — — 1 5 000 — — — 5 000
6 1 9 2 6
7 Tornio ............................................... 1925 — — — - -- — --- - — — — — —
8 1 9 2 6 3 — 1 1 5 0 0 0 0 — — 1 1 5 0  0 0 0 — — 300 000
9 K em i .................................................. 1925 3 i 1 150 000 — ,---- 1 4  300 — — 154 300
10 1 9 2 6 3 — 2 3 0  0 2 5  0 0 0 — — 1 3 0  0 0 0 _ ■— 30 055 000
11 K a ja a n i ............................................. 1925 2 i — __ — --- - — --- - — —
12 1 9 2 6 1 — __ __ __ __ 1 5 4 1 3 2 — — I 54132
13 Oulu ................................................... 1925 2 i 1 260 000 — — — — — — 260 000
14 1 9 2 6 2 .— — -_ — — 2 6 7  8 3 5 — 07 835
15 Salo ................................................... 1926 4 ._ — 1 0 0 0  000 1 --- - 3 250 000 — 12 50  000
16 1 9 2 6 4 — 2 4  0 0 0  0 0 0 — — 1 1 5  0 0 0 .— 4 0 1 5  000
17 P iip p o la ............................................. 1925 1
18 1 9 2 6 2 — — — — — 2 2 6 0  0 0 0 — — 260 000
19 Í1925 41 3 22 11 818 000 2 5 000 5 314 300 _ _ 12 137 300
20 Oulun lääni — Ule&borgs Iän \ 1 9 2 6 31 19 46 470 000 — 8 576 907 — — 47 040 967
21 Yhteensä koko maassa Í1925 712 31 473 189 784 020 11 3 679 000 101 19100950 2 84 500 212 054 470
22 Summa för hela landet \ 1 9 2 6 574 39 368 202 733 650 9 2 857 245 74 10738648 0 267 775 216 597 318
Niistä: —  Därav:
23 kaupungeissa —  i  städerna ........... 1925 313 1 268 6 7 714 722 — — 3 175000 — — 67 889 722
24 1926 245 1 200 8 3 2 1 5  720 — — — --- - — — 83215  720
25 maaseudulla —  p ä  landsbygden . . 1925 399 30 205 122 069 298 11 3 679 000 98 18931950 2 84 500 1 4 4764 748

























Tabell 16 (forts. o. slut). Uppgift övcr ärenden angäende lösöreinteckniug för áren 1925 och 1926.















































p ■—0 C Smk. s® — Smk. U Smk. Smk.
S» — 0 0 ■ Smk. X ~ Smk. ! & Smk. ¡2 “ Smk. Smk.Fmk. g  e Fmk. Fmk. s. s Fmk. Fmk. £3* Fmk. lp " Fmk. E, e Fmk. E. S* Fmk. Fmk.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 20 27 28 29 30 31
— — — — — — _ — — — — — — — — — 1
2








— — — 12
— 13
— 14
i 6 750 - - — _ _ _ _ 6 750 _ _ _ _ _ _ — _ 16
i 2 500 — — — — — — 2 500 — — — — — — — — 17
— 18
i 2 50«; — — — — _ _ 2 500 7 2 465000 _ _ _ _ _ _ 2 465000 19
2 2 006 750 _ — — _ — 2 006 750 1 50 000 — — — — — 50 000 20
2716 091838 _ _ _ 16 091833 5241 797 000 _ _ 24 500 0001 1 10 000 46 307 000 21
2814 556 750 — — — — 14 556 750 4227 741240 — — 2 105 0001 1 800 000 28 646 240 22
1 100 000 • - 100 000 38 32 047 000 11 10 000 32 057 000 23
11 6 510000 — — — — 6 510 000 32 23 041 240 — — — — — — 23 041240 24
26 15 991 833 — — — — — — 15991 833 14 9 750 000 — — 2 4 500 000 — _ 14250 000 25
17 8 046 750 — — — — — — 8 046 750 10 4 700000 — — 2 105000 1\ 800 000 5605000 26
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Taulu 17. Ilmoitus kiinteimiston lainhuudatuksista vuosina 1925 ja  1926. —
Enregistrement de propriété
L a i n h u u  d a t  u a n s i o i t a ,  a) —  A n t a 1 l a g f a r t s ä r e n d e n ,  a)
joissa lainhuuto on annettu, b) — i vilka uppbud meddelats. b)
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktioner.
Ensimäistä lainhuutoja, c) — Första uppt 
jotka perustuvat: — pA grund av:
ud, c)
Ho fP
issa lainhuutoa ei ole annettu, 
































1 2 3 4 5 6 7 S 9 JO 11 12 13 14
Uudenmaan lääni. — Nylands iän.
Raastuvanoikeudet: — Radstuvurätter:
1 Helsinki Helsingfors ............. 1925 106 — — 2 — 3 m 119 119 349 — 349
2 1926' 122 3 13 4 — — 8 150 135 122 407 2 409
3 Porvoo — Borgä ...................... 1926 16 — — — — — — 16 13 16 45 1 46
4 1926 16 — — — — — — 16 19 18 53\ — 53
d Loviisa — Lovisa...................... 1925 27 — — 1 — __ — 28 26 26 80, 3 83
6 1926 25 1 1 __ — — — 27 27 26 80 3 83
7 Tamipisaari — Ekenäs ............. 1925 14 14 15 16 45 1 46
8 1926 6 — — — — 6 7 6 19 19
9 Hanko — Hangö ...................... 1925 9 — — — — 9 14 12 35; 4 39
10 1926 9 — — 1 — '--- — 10 7 7 24 1 25
Tuomiokunnat: — Domsagor: '
11 Raasepori — Raseborg ............. 1925 322 — 2 8 2 334 296 221 851 13 864
12 1926 374 — 7 7 — — i 389 292 252 933 14 947
13 Lohja — L o jo ........................ 1925 515 2 8 5 __ — 42 572 . 477 462 1511 44 1555
14 1926 600 — 2 2 — — 28 632 433 427 1492, — 1492
15 Helsingin tk.—Helsinge .•...... 1925 1029 — 10 5 __ — 58 1102 399 399 1900 1900
16 1926 1149 — 18 S — — 93 1268 351 315 1 934\ — 1934
17 Mäntsälä ............................... 1926 423 — 2 4 — — — 429 396 356 1181! 4 1185
18 1926 314 — 5 3 — 62 384 369 392 1145 2 1147
19 Porvoo — Borgä ...................... 1925 531 — 4 3 — — — 538 508 398 1444 — 1444
20 1926 463 __ 9 5 __ — — 477 419 440 1336 4 1340
21 Iitti — Iittis .............................. 1925 288 4 13 1 — — 13 319 267 359 945 30 975
22 1926 352 — 10 2 — 65 5 434 247 244 925 23 948
23 11925 3 280 6 39 29 _ __ 118 3 472 2 530 2 384 8 386 100 8 486
24 Uudenmaan lääni — Nylands län \1926 3 430 4 65 32 — 65 197 3 793 2 306 2 249 8 348 49 8 397
Turun ja  Porin lääni. —  Abo och
Björneborgs län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
25 Turku — A b o ........................... 1925 96 — 4 2 — — 102 103 111 316 — 316
26 1926 rs _ 2 2 __ — 3 85 88 93 266 — 266
27 Naantali ....... ; ......................... 1925 9 — __ 1 — — — 10 10 9 29 — 29
28 1926 9 . 9 9 8 26 26
29 Uusikaupunki........................... 1925 27 — 1 — 28 31 31 90 1 91
30 1926 13 13 12 14 39 2 41
3 1 Rauma............................... . 1925 54 — 1 — — — 55 52 49 156 7 163
32 1926 47 _ 1 1 — — _ 49 50 45 144 1 145
33 Pori ..................................... 1925 93 — 2 3 — — _ 98 92 91 281 — 281
34 1926 81 — 6 3 _ _ _ 90 91 82 263 — 263
Traduction des rubriques.
■Col. 1. Gouvernements et juridictions. — a) Nombre des affaires d’enregistrement. (Col. 2—14). — b) Actes de proclamation 
de testament (6), de retrait lignager (6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). 9. Total. 10. Secondes proclama- 
lieu. 14. Total des affaires d’enregistrement de propriété immobilière. — d) Valeur de vente des immeubles pour lesquels la pre- 
des personnes civiles (15), des particuliers (16). — j) Valeur des immeubles qui ont été achetés par des particulière (Col. 17—18): des 
a eu lieu. 20. Achats résultant de ventes volontaires. 21. Achats résultant de saisies ou de faillites. 22. Valeur des immeubles ache-
117
Tabell 17. U ppgift angâende lagiart av fast egendom  ären 1925 o ch  1926. 
immobilière en 1925 et 1926.





Siitä kiinteimistön arvo, 




köpt av: f) joka on ostettu:, köpt vid:














































r S u o me n m a r k k a a .  — Fi ns ka m ark.
15 1G 17 IS 19 20 21 22 23
i
' 9 875 851 20 236 397 11801800 9 728 850 51642 898 50 750 701 892 197 1490 000 l
42 120235 40 783 600 11226 900 6 857454 100988189 97 878 189 3110000 4 465000 30 000 2
1034 941 __ 6 560 1352 500 2 394 001 2 394 001 — — — 3
325 000 375000 2 037 500 2 737 500 2 737 500 — — 12 000 4
721 450000 575 509 750 925 1 777 155 1 737 155 40 000 — — 5
103151 25990 789 000 918141 822141 96 000 — — 6
__ 39 865 1 428 600 1468 465 1 468 465 — — — 7
. . 22500 855 000 877 500 877500 — 115 000 — 8
60 391 190000 1 352 000 1 602 891 1 602 391 — — — 9
590 000 — — 809 700 1399 700 1219 700 180 000 — 10
101000 365 250 2 275585 11 225 230 13 967 065 13 807 059 160006 _ — 11
__ 483 825 2 781965 14 393 571 17 659 361 17659 361 — — — 12
476 710 827 812 1382 478 15 868 316 18 555316 18189 216 366 100 — — 13
50496 1509 535 2 819 252 19 691 087 24070 370 24 070370 — — 1386 400 14
1142 400 8 087 520 8 235 050 58 908 179 76 373149 75 283 742 1 089 407 3 039 500 — 15
3 331465 11925600 14 893 524 83 336 348 113 486 937 110 665 367 2 821 570 1000600 594 300116
__ 315 000 843 272 11 341 241 12499 513 11 404 513 1 095 000 -- - — 17
__ 21250 919926 12 275680 13 216 856 12625 856 591000 — — 18
__ __ 129 974 14643 288 14773 262 14 773 262 — — — 19
23 000 676 790 518265 15391182 16 609 237 16 528 337 80900 — — 20
__ 1 600 393 108 929 10162 254 11871 576 11739 876 131 700 — ---‘ 21
11292043 373 662 1357 859 10 272 958 23 296 522 22 995 722 300 800 — — 22
12 692 014 31882 372 25 589 022 136 761383 206 924791 203150 381 3 774 410 4 529 500 — 23
57 510 390 56 099 262 34 941181 166 709 480 315 260 313 308 080 043 7 180 270 5 580 600 2 022 700124)
8 045152 3 733 000 3 317 000 2 564 000 17 659 152 17 659 152 25
4 816195 6 597000 640 000 1634 275 13 687 470 13 021470 666 000 — — '26
__ __ __ 369 200 369 200 369 200 — — — ¡27
__ 180000 76 000 675800 931800 855 800 76 000 — — >28
_ __ 70 838 1 479 000 1 549 838 1549 838 — , — 29
__ 140000 33 480 639 326 812 806 761 980 50 826 — i 30__ __ 350 000 4 885 333 5235333 5 001733! 233 600 — 31
__ __ 80 625 5 045250 5125875 4 945 875 180 000 — — '32
10 780 1 435 000 41423 4 951 550 6 438 753 6 438 753' — — 33
455 616\ 400100 96182 6 968 968 7 920 866 7 875 865 45 001 380000, — 31
de vente. (Col. 2—12). — c) Premières proclamations (Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d héritage (4), de don ou 
dons. 11. Troisièmes proclamations. 12. Total des proclamations. 13. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n a pas eu 
mière proclamation de vente a eu lieu. (Col. 15—23). — e) Valeur des immeubles qui ont été achetés par personnes civiles (Col. 15—16): 
personnes civiles (17), des particuliers (18). 19. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente 
tés par des sujets étrangers à des sujets finlandais. 23. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais a des sujets étrangers.
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Taulu 17 (jatk.). Ilmoitus kiinteimistön lainhuudatuksista vuosina 1925 ja 1926. —
1
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktioner.
Lainhuudatusasioita, — Antal lägfartsärenden,
joissa lainhuuto on annettu. — i vilka uppbud meddelats. joissa lainhuutoa ei ole annettu, 
i vilka uppbud icke meddelats.
Kaikkiaan. —
 Inalles.
Ensimäistä lainhuutoja, — Första uppb 
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1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 '12 13 14
Tuomiokunnat: — Domsagor:
1 Ikaalinen ................................... 1925 357 1 31 3 — — i 303 370 400 1163 — 1163
2 1926 561 — 23 6 — — ,— 590 380 329 1299 2 1301
3 Tvrvää ...................................... 1925 702 — 7 9. — — i 712 472 476 1660 14 1674
4! 1926 1005 — 28 2 — — i 1036 93.9 776 2 751 — 2 751
5 Ulvila........................................ 1925 491 — 17 6 — — 40 554 402 322 1278 — 1278
6 1926 672 2 1 8 4 15 6 708 409 353 1470 2 1472,
7 Eura.......................................... 1925 613 13 2 — — 43 671 395 455 1521 2 1523
8 1926 647 1 4 — — 52 704 763 575 2 042 2 2 044'
9 Vehmaa— Vehmo.................... 1925 324 __ 10 3 — — 44 381 214 188 783 17 800,
10 1926 305 18 8 __ — 55 386 239 227 852 4 856'
11 Masku ...................................... 1925 347 __ 7 — — 1 355 297 295 947 5 952,
12 1926 478 1 1 3 — 3 486 324 273 1083 — 1083
13 Loimaa...................................... 1925 440 1 19 1 465 363 409 1237 13 1250
14 1926 612 1 27 5 __ — 645 391 377 1413 7 1420
15 Piikkiö — Piikkis...................... 1925 317 — 2 — — 8 10 337 202 212 751 77 828
16 1926 389 3 1 — — — 393 284 226 903 83 »86
17 Halikko ..................................... 1925 496 __ 3 5 — — 1 505 361 312 1178 26 1204
18 1926 473 1 2 7 — — 1 484 321 ’ 386 1191 33 1224
19 11925 4 366 2 115 33 __ 9\ 141 4 660 3 364. 3 360 11390 162 11 552
20 Turun ja Porin lääni— Abo o. Btborgs län \1926 5 370 5 113 50 4 15 121 5678 4 300' 3 764 13 742 136 13 878
Ahvenanmaan maak. — Landskapet Aland. 1 ,
21 Ahvenanmaan tuomiokunta — 11925 194: — 9 8 — — — 211 135 138 484 — 484
22 Alands domsaga ...................... \1926 245 13 13 — 3 274 153 . 105 532 11 543
Hämeen lääni. — Tavastehus län. |
Raastuvanoikeudet: ■*— Rädstuvurätter: l
23 Hämeenlinna ............................ 1925 14 — 1 1 — ( --- 16 191 14 49 49
24 1926 !5 - — — 15 171 20 52 52
25 Tampere ................................... 1925 2l! - 1 — — 22 221 26 70 70
26 1926 221 --- Z — 1 2 25 25 24 74 ; 75
27 Lahti ......................................... 1925 16 1 1 — 18 201 21 59 59
28 1926 19 — __ __ _ i __ IS 16. IS 5i 53
Tuomiokunnat: — Domsagor: | ■ 1
29 Ruovesi ........................ , .......... 1925 . 430 2 18 1 — 1 452 39( 413 1255 8 1263
30 1926 438 1, 27 1 — 59 5 531 332 328 1191 22 1213
31 Pirkkala..................................... 1925 ■ 493 — , 4 — — 497 568 604 1669 1669
32 1926 725 11 2 4 — ! — 732 2641 371 1367 2 1369
33 Tammela ................................... 1925 625 — , 1 12 — i — 638 6361 626 1900 lk 197434 1926 772 _1 .1 7 — , — 782 424\ 487 1693 m 1806
35 Janakkala ................................. 1925 541 1 18 9 — 66 628 525 569 1 722 1722
36 1926 545 — 2! 10 — 2 7 585 4181 419 1422 _ 1422
37 Hollola....................................... 1925 386 __ 13 _ _ • 1 403 313| 271 987 G 993
38 1926 279 1 17 — — ! l 298 284i 312 894 11 905
39 Hauho ....................................... 1925 311 __ 13 4 — 76 404 299 213 916 46 962
40 1926 287 _ H 2 — ; 67 37« ! 273. 326 969 54 1023
41 Jämsä......................................... 1925 456 % 10 1 — ! 8 477i 3671 449 1293 42 133s
42 1926 475\ — 31 1 — 1 508' 434\ 392 1334 I 1336
43 11925 3 293 5 80 22 __ 31 1521 3 555' 3 1591 3 206\ 9 920| 17« 10 096
44 Hämeen lääni — Tavastehus län \1926 3 577 3 115 2« — 61| 83 3 865! 2 4871 2 697; 9 049; 204 9 253
1 1 9 _
Tnbell 17 (forts.). Uppgift angäende lagfart av fast egendom för ärcn 1925 och 1926.





Siitä kiinteimistön arvo, 
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S u o m e n  m a r k k a a .  — F i u s k a  m a r k.
15 16 17 18 19 1 20 21 22 23
_ 226 500 102 581 5 136 526
1
5 465 607 i 5 428 607 37 000
43 000 346 700 268460 8603 283 9 261443 9125310 136133
— 95 500 — 15195116 15 290 616 15 290 616 — _
— 1 009100 358391 20600213 21967 704 21607 204 360 500
258 200 224 750 183 284 12 498 204 13164438, 12 857 793 306 645
129 850 1163 000 435 811 11091391 12 820 052 12 820052 — _
— 281 875 150 498 9 962 759 10 395132 10 389 232 5900 560 000 55170272 000 739 240 587 723 9123166 10 722129 10 722 129 _
— 224100 9 239 6 972 917 7 206 256 7 206 256 — _ _ _
— 235000 590 10 340 950 10 576 540, 10576 540 _: _ -
280 664 530 500 70 425 13 186 290 14 067 879, 13 891 879 176 000 _ -
938000 346 057 23800 15806624 17 114481; 17114481 . _ __ _
23 000 904 291 500 219 15 714 392 17 141902, 16 918 902 223 000 _
31000 156 500 1 784 328 21 785152 23 756 980, 23 201 780 555200 _ _
— 366 500 1455 760 17 506 984 19 329 244' 19 329 244 _ _
— 1581 584 428402 13208044 15 218 030! 15218030 _ _ _
605 589 1 629 010 1 078 891 21285 820 24 599 3101 24 412 010 187 300 _
225 000 1185600 1284 8451 23480 646 261760911 26110 591 65 500 — —
9 2 2 3385 9 65 1026 7 330 158 131 708 091 157 912 660 156 743 215 11 69  445 560 000 55170
6 910 661 14 079 881 6 098 637 149 003 088 176 092 267 173957  107 2 1 3 5 1 6 0 380 000
200 000 11 500 17 595 2 916 476 3 145 571 3112 371 33 200
112 072 1000 37 634 3 393184 3 543 890 3 332 690 211200 3 200 —
919 500 50 058 1 178 850 2 148 408 2 048 408 100 000
201 757 229 000 74 331 795200 1 300 288 1175288 125000 _ _
1 534 552 849 000 477 000 2 559 613 5 420 165 4 419 265 1 000 900 ___ _
982 000 299 000 1 690 000 5064 300 8 035 300 7835 300 200000 ___ _
— 1 540 000 600 000 1 867 460 40 07  460 3 407 460 600 000 _ _
362 900 1247 500 1022 000 2 761000 5 393 400 4 858 500 534 900 — —
24 000 204 995 1 266 118 9 028158 10 523 271 9 728 471 794 800 _
135 778 1140 620 9 855991 1 1 1 3 2  389 10 583 457 548 932 ___ ___
8 000 — ■ 200 000 12 543 758 12 751758 12 717 758 34 000 ___ _
. 270000 2 534 856 1418000 21 339 983 25 562839 25319 339 243 500 142000 ___
25 597 780 359 300 1 633 655 16 100 753 43 691 488 43 691488 ___ ___ ___
381010 364 850 1357 342 22 731656 2 4 8 3 4 8 5 8 24 018358 816 500 ___ _
1322 300 1 714 730 1 548 036i 16 706 396 2 1 2 9 1 4 6 2 19 237 470 2 053 992 ___ ___
2 424 3178 687 1 880 874 27 017 764 32 079 749 31447149 632600 ____ _
— 157 500 10128 7 898194 8 065 822 8 007122 58 700 ___ _
— — - ---- • 10187187 10 187 187 10187187 ___ ___ - -
250 000 215 600 411 570 8 155 732 9 032 802 8 842 752 190 050 35 000 ___
44200 662 750 608 850 8917 098 10 232 898 10021898 211000 50000 100000
387 100 889 600 201 025 10 698 199 12 175924 10 624 924 1 551 000 ___
60 000 961250 1 394138 10 307108 12 722 496 12 431296 291200 — —
29 123 732 6 850 125 6 397 590 86 737 113 129 108 560 122 725118 6 383 442 35000 _















































Taulu 17 (jatk.). Ilmoitus kiinteimistön lainhuudatuksista vuosina 1925 ja 1926. —
Lainhuud&tusasloita; —  Antal lagfartsären den,
joissa lainhuuto on annettu. — i vilka uppbud meddelats. -"O*
Ensimälsiä lainhuutoja, —- Första uppbud, S.B
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Viipurin lääni. — Viborgs län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
2 3 4 5 6 7 8 0 10 i l 12 13 14
1 Viipuri...................... ................ 1926 84 — i — — — 1 86 95 97 278 — 278
2 1926 78 ____ i i — — 3 83 82 731 238 i 239
3 Hamina..................................... 1926 12 ____ — i — — — 13 12 10 35 i 36
4 1926 21 ____ i — — ____ — 22 19 23 64 — 64
5 Kotka ....................................... 1925 20 20 16 15 51 — 51
6 1926 13 ____ ____ — — — — 13 20 20 53 — 53
7 Lappeenranta............................ 1925 25 ____ 2 i — — — 28 23 21 72 — 72
8 1926 9 — 1 5 — — — 15 19 20 54 — 54
9 Käkisalmi ................................. 1925 15 — 15 16 16 47 — 47
10 1926 10 10 12 10 32 — 32
11 Sortavala................................. .................................... 1925 22 ____ 1 — ____ - ----- 23 21 19 63 — 63
12
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
1926 16 — 1 1 — — — 18 20 22 60 — 60
13 Kymi —  Kymmene...................................... 1925 458 49 19 — — 26 552 439 404 1 395 n 1406
14 1926 534 78 27 — — 21 669 413 334 1407 10 1417
15 Lappee .............................................................................. 1925 512 2 35 18 — 7 574 481 406 1461 44 1505
16 1926 667 ____ 48 23 1 ____ 8 747 425 443 1615 71 1686
17 Jääski ...................................... 1925 433 2 36 17 — — 11 499 340 319 1158 19 1177
18 1926 477 ____ 43 21 — — 16 557 365 336 1258 2 1260
19 Imatra ....................................... 1925 214 1 29 10 — 27 26 307 222 241 770 14 784
20 1926 274 7 31 15 — — 8 335 272 225 832 1 833
21 Ranta......................................... 1925 396 73 31 — — 25 525 264 241 1030 3 1033
22 1926 566 7 50 39 — 34 696 265 355 1316 — 1316
23 Viipuri .  ...................................................................... 1925 700 6 82 29 4 11 832 401 327 1560 14 1574
24 1926 713 5 75 24 — ____ 29 846 455 384 1685 34 1719
25 Rajajoki ...................................................................... 1925 436 3 55 10 — ____ 1 505 208 205 918 7 925
26 1926 482 35 6 ____ ____ 12 535 227 200 962 9 971
27 Käkisalmi ................................................................... 1925 621 9 58 22 9 — 10 729 433 413 1575 ‘ 8 1583
28 1926 493 4 54 36 1 ____ 94 682 475 411 1568 9 1577
29 Kurkijoki ................................................................... 1925 383 6 47 10 — 2 — 448 414 420 1282 37 1319
30 1926 512 2 48 16 — ____ 10 588 420 392 1400 25 1425
31 Sortavala...................................................................... 1925 442 6 34 6 — — 11 499 341 277 1117 — 1117
32 1926 396 27 7 — — 22 452 316 331 1102 2 1104
33 Salmi .................................................................................. 1925 380 4 89 8 — — 11 492 359 283 1134 — 1134
34 1926 431 80 13 — — 11 535 .381 321 1237 7 1244
36 f 1925 5153 39 590 183 9 33 140 6147 4085 3 714 13 946 158 14104
36 Viipurin lääni “  Viborgs Iän
Mikkelin lääni. — S :t Michels län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
5692 25 573 234 2 268 6 794 4186 3 903 14 883 171 15054:
37 Mikkeli.......................................■ 1925 46 _ — — — — 46 45 43 134 134
38 1926 25 _ 1 _ _ — — 26 28 31 85 1 86
39 Savonlinna ............................... 1925 18 18 20 22 60 60
40 1926 22 ____ — ___ _ — — 22' 21 18 61 — 61
41 Heinola ..................................... 1925 19 — — 2 — — — 21' 17 17 55 — 55
42 1926 11 — — 1\ — — — 12 — 22 34 — 34
121
Tabell 17 (forts.). Uppgift angàende lagfart av fast egendom för âren 1925 och 1926.






























































S u o m e n  m a r k k a a . — P ln s k a  m a rk .
15 16 17 18 19 ! 20 _
i
21 22 23
2 143 782 4 957 476 34 8115 5 536 390 12 985 763
i
10 327 263 2 658 500 108 000 1
4 978 610 800000 506 971 10 682 630 16968  211 16271211 697 000 — 2
25 000 626 000 14 972 176 000 840 972 798 972 42 000 — — 3
142000 50000 33 738 1097 950 1 3 2 3  688: 1323 688 — — — 4
485 000 150 000 370 001 1 338 500 2 343 501! 2 343 501 — - — 5
195 595 500000 29 965 U0 000 1 1 6 5  560 1165560 — — 6
178 934 865 572 780 450 1 8 2 4 9 5 6 1 8 2 4  956 — — 7
200000 240 050 32 578 314 000 786 628 786 628 — - — S
56 12 350 000 170 576 847 805 13 73  998 1 1 8 9  393 184 600 9
276 055 148 000 424055 341055 83000 — 10
150 000 100 000 1 462 000 1 850 000 3 562 000 3 562 000 — — 11
184118 820000 26000 566 000 1 596118! 1596118 — — 12
398 900 1 1 5 3  600 190 065 8 652 121 10 394686 ; 10 394 686 — — 13
55 500 206 670 339 567 9 540 557 10142  294 10142294 — — — 14
140 808 680 750 839 715 13 340 548 15001821Î 14 686 071 31 5750 — — 15
952000 720412 7820 13 324 833 1 5 0 0 5 0 6 5 14 579 855 425210 — 12 500 16
2 771 750 263 750 95 700 8 854 339 . 1 1 9 8 5  539 11 801839 183 700 — — 17
13 000 776 250 21754 11371 545 12 182  549 11989 849 192 700 — — 18
100 000 764 400 158 602 3 786 802 4809 804 4 410 894 398 910 — — 19
224 540 399 760 299 607 4 255 643 5179  550 5 092 600 86 950 — 20
607 250 399 400 6 516 326 7 322976 7 221 311 3 0 1665 _ 920 484 21
_ 133400 447 000 7 370445 7 950 845 7 505 845 445000 — 267 400.22
4 1 7 4  900 1 852 000 3 701 357 15 423 341 25 151 598 22 892 766 2 258 832 — 1 0 1 5  364 23
5 504 945 1560000 653129 33 448 027 4 1 1 6 6 1 0 1 40 510 501 655600 — . - 24
427 500 617 000 122 000 6 186 282 7 352 782 6 390 615 962 167 — 1 8 3 4 6 2 5  25
2118 500 1444 350 28402 6 562 976 10 154228 10055 671 98557 — 1998 548 26
35 000 1 504 926 7 585431 9 125 357 8 541607 583 750 — — 27
1303450 311000 90322 10142406 11847  178 11736 378 110 800 — — 28
981000 48 4900 53 000 9 741 517 11260  417 1 1 2 6 0  417 — — — 29_ 621500 25480 15167 065 1 5 8 1 4 0 4 5 15 814 045 — — — 30
591100 4 0 0 0 424 661 6 293 029 7 312 790 7 243110 69 680 — — 31
1750000 69200 __ 7 582 457 9 401657 9 351 682 49975 — — 32
7 000 492 140 247 101 4 525 829 5 272 070 5 1 6 2  785 109 285 — — 33
600000 2 234 560 239 701 4643 229 7 717 490 7214 715 502 775 — — 34
1 2 4 0 2 3 5 2 13 316 200 10967 763 1 0 1434 710 1 3 8121 025 130 052 186 8 0 6 8  839 — 3 878 473 35




2 2 7 8 4 4 8 36
27 000 1 1 0 7  000 174 183 3 360 300 4 6 6 8  483 4 4 6 1  483 207 000 37
349 740 1100000 281062 2 052000 3 782 802 3 722 802 60 000 — — 38
__ 500 000 30 000 2 363 900 2 893900 2 767 000 126 900 — — 39
2 000 _ 260000 2 394 401 2 656 401 2656401 — — — 40_ 395000 __ 793 704 1 1 8 8  704 1 1 8 8  704 — — — 41
— — 40 547 574 500' 615047 615047 ■ — — 42i
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijai/n toimimia vuosina 1925 ja  1926. 
Bättsstatistik. Domstolamas och överexekutorernas verksamhet ären 1925 och 1926. 
3295— 28
122
Lainhuudatusasioita, — Antal lagfartsärenclen,
Taulu 17 (jatk.)- Ilmoitus kiinteimistön lainhuudatuksista vuosina 1925 ja  1926. —
joissa lainhuuto on annettu. —  i vilku uppbud meddelats. 
Ensimöisiä lainhuutoja, — Eörsta uppbud,
I
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län ocli jurisdiktioner.
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1 2 3 * 5 6 7 8 9 . 10 11 12 13 14
Tuomiokunnat: — Domsagor:
431 Rantasalmi ............................... 1925 200 4 5 2 — 3 257 ■ 216 193 666 10 6762 1926 202 4 34 7 2 — 5 254 239 185 678 20 6983 Juva.......................................... 1926 164 — 19 3 — 32 218 152 121 491 3 4944
Mikkeli......................................
1926 253 — 25 13 — 8 299 218 164 681 11 6925 1925 319 3 24 2 — — 19 367 242 201 810 6 8166
Mäntyharju...............................
1926 274 2 17 6 1 — 15 315 323 301 939 4 9437 1926 219 — 19 8 1 — 18 265 212 180 657 10 6678
Heinola .....................................
1926 223 — 27 5 — — 12 267 209 215 691 9 700
9 1925 267 — 12 5 — — — 284 271 202 757 102 859
10
Kitee (osaksi — delvis).............
1926 285 — 9 — — — — 294 209 237 740 80 82011 1925 110 2 19 1 — i — 133 112 103 348 8 356
12 1926 137 — 12 8 — — __ 157 122 99 378 15 39313 Rautalampi (osaksi — delvis) .. 1925 107 — 8 4 — — 7 126 62 58 246 4 25014 1926 108 — 8 — — — — 116 134 97 347 6 353
15 Leppävirta (osaksi — delvis) . . . 1925 46 — 2 — — — — 48 48 37 133 133
16 1926 66 i 1 — — — 68 61 60 189', — 189
17

























Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Raastuvanoikeudet: — Ridstuvurätter: '
19 Kuopio....................................... 1925 19 — 4 — __ — 23 23 22 68 1 6920 1926 32 — 2 — — 34 33. 33 100 1 10121 Joensuu ..................................... 1925 40 — — — — 40. 41 38 119 __ 11922 1926 22 — 3 — 25 24 26 75 __ 7523 Iisalmi ....................................... 1925 31 — — __ 31 25 29 85 __ 8524 1926 20 — 20: 24 23 67 __ 67
Tuomiokunnat: — Domsagor:
25 Pielisjärvi ................................. 1925 272 1 27 12 — 312 204 156 672 5 67726 1926 288 1 39 7 1 — 1 337 308 283 928 3 93127 Ilomantsi................................... 1926 244 2 53 41 2 — 8 313 299 231 843 86 92928
Kitee (osaksi — delvis).............
1926 362 — 63 7 — — 432 298 282 1012 78 1090
f 1925 164 — 27 7 — 2 200 181 138 519 51 57030
Liperi........................................
1926 174 — 43 15 — 2 234 1681 167 569 34 60331 1925 286 — 18 6i - 12 322 191 180 693 198 89132 1926 321 4 8 4 — 3 340 247, 222 809 155 96433 Kuopio....................................... 1925 305 — 1 — — __ 306 178 i 194 678 _ 67834
Iisalmi .......................................
1926 410 — 12 9 — — 2 433 273, 224 930 _ 93035 1925 490 — 47 12 7 556 406 300 1262 __ 126236
Pielavesi ...................................
1926 338 3 57 8 1 407; 325 363 1095 5 110037 1925 225 — 9 __ 234 175! 137 546 1 547
3 8 1926 345 — 16 2 __ 2 3651 210\ 140 715 10 725
3 9 Rautalampi (osaksi — delvis) .. 1925 332 — 8 6 — 1 347 ' 2771 190 814 3 817
4 0 1926 183 1 14 — — __ 3 20] 178 247 626 9 635
t l Leppävirta (osaksi — delvis) . . . 1925 113 — 6
— — — __ 119) 67 51 237 237
4 2 1926 153 — 21 21 - 8 — 1 8 4 149 93 426 6 432
4 3
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Tabell 17 (forts.). Uppgift angàende lagfart av fast egendom för ârcn 1925 och 1926.
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Suom en m arkkaa . -  P in s k a  mark.
15 16 17 1.8 19 20 21 22 23
10 000 192 800 824 048 5 941 608 6 968 456 6 929 406 39050 1
55000 300000 252000 6498252 7 105 252 6 848652 256600 __ __ 2
— — 7 272 230 7 272 230 7 014 830 257 400 __ _ 3
— — 8 259 910 8 259 910 8144 710 115 200 __ __ 4
3 060 982 500 1143 430 8 912 140 11041130 11030 830 10 300 _ ,_ 5
496 500 160000 272006 8 762694 9 691200 9 649 350 41850 __ _ 6
— 40 000 155 330 5 718 243 5913 573 5 804 298 109 275 __ _ 7
150 000 293 000 137436 5 217 378 5 797 814 5 754 814 43 000 ’ __ _ 3
— 32 700 390 340 6 735 561 7 158 601 6 998 601 160 000 __ _ 9
299 000 28 900 112 295 6 267502 6 707 697 6 647437 60260 __ _ 10
15 000 557 600 135 350 2 407 641 3115 591 ' 3 060 591 55 000 __ __ 11
138 600 — — 2 574198 2 712 798 2 712 798 __ _ _ 12
27 136 182 300 1 970 643 2 180 079 2 180 079 __ _ _ 13
— 628 000 256 400 2668 942 3 553 342 3 553 342 __ _ _ 14
— 230 000 2 280 225 2 510 225 2 510 225 __ _ _ 15
— 57400 2 068 900 2126 300 2108 300 18 000 — — 16
55060 3 834 736 3 264981 47 756195 54910 972! 53946047 964 925 17
1490 840 2 509 900 1669 146 47 338 677 53 008 563 52 413 653 594 910 18
• _ 120 000 2 651 500 2 771 500 2 771 500 19
4 230 000 780000 30 000 7 244 300 12 284 300 12 267 700 16 600 _ _ 20
45 000 30 892 2131 510 2 207 402 2 037 142 170 260 __ __ 21
— — 1197 900 1197 900 1197 900 ________ __ _ 22
— — 179 896 1192 770 1 372 666 1 372 666 _ _ 23__ 130 000, 15 076 1 704 025 1 849 101 1 849101 — — — 21
_ 4671 415 558 971 3 727 683 8958 069 8 301 694 656 375 25
551033 1194 018 448197 4 775 552 6 968 800 6 596 750 372 050 __ . 26
1 394100 397 035 836 757 4 592 334 7 220 226, 7 067 510 152 716 __ __ 27
110000 1352 300 570 315 7338 625 9 371240, 8 676 265 694 975 __ __ 28
— — — 3 315 939 3 315939: 3138 639 177 300 __ _ 29
220 000 30.375 215 750 2 662 780 3128 905 3 092455 36 450 — __ 30
19 455 000 811 866 828 0761 5 790 613 26 885 555: 26 721 505 164 050 __ __ 31
20 804 3751 614 585 550 835 5 569 479 27 539 274! 26 553 799 985 475 _ _ 32
115 500 247 600 194 045: 6 567 387 7 124 532 7124 532 __ __ _ 33
— 1 932 725 543 892\ 5 953 254 8 429 8711 8 228 871 201000 — __ 34
— 39 000 1 670 493 4138 942 5 848 435, 5 725 885 122 550 _ __ 35
— 422 000 357 607 8487 219 9 266 826 9 242 338 24 488 __ __ 36
— 847 600 298 742- 4619 719 5 766 061 5 032 111 733 950 — __ 37
100400 143 603 771210 4 229 327 5 244 540, 5216 040 28500 — __ 38
— 461 435 94 500 4066 267 4 622 262 4 622 202 __ — __ 39
— 628 000 256 400 2 668942 3 553 342 3 553 342 __ __ __ 10
— 1 650 000 1002 337; 3 687 091 6 339 428! 6 339 428 __ __ 41
35000 90 800 402900 5 404 600 5 933 300! 5807 700\ 125 600 — — 12
20 964 600 9 290 951 5 694 709i 46 481 755 82 432 015 80 254 814 2177 201 - _ 43
26 050 808 7 318 406 4162182 57 236 003 94 767 399 92 282 2611 2 485138 — 44
124
Taulu 17 (jatk.). Ilmoitus kiinteimistön lainhuudatuksista vuosina 1925 ja  1926. —
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län ooh jurisdiktioner.
Lainhuudatusasioita, — Antal lagfartsärenden,
joissa lainhuuto on annettu. — 1 vllka uppbud meddelats. joissa lainhuutoa el ole annettu, 
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2 3 4 5 6 7 ’ 8 9 10 11 12 13 14
18 2 3 2 25 21 25 71 71
2 4 1 __ __ 25 2 7 : 2 5 7 7 — 77
22 1 1 __ __ __ 24 25 25 74 2 76
18 3 __ __ __ __ 21 1 8 1 9 5 8 1 59
9,11 — 1 1 __ __ __ 23 22 23 68 — 68
1 6 1 _ __ __ 17 1 7 1 7 5 1 — 51
17 1 __ _ _ 18 16 17' 51 1 52
1 3 _ . ,_, __ 13 1 3 1 1 :  3 7 — 37
32 3 1 __ __ __ 36 38! 41 115 2 117
2 7 1 2 __ __ __ 30 3 1 31\ 9 2 5 97
32 1 . __ 1 84 33 31 98 — •98
32 7 1 _ __ __ 34 2 7 2 7 88 — 88
41 i — 1 1 _ . . __ 43 40 39 122 — • 122
4 2 — — — — 42 4 1 3 9 12 2 ■ --- 122
464 40 43 547 366 i 383! 1 2 9 6 16 1 3 1 2
4 7 2 __ 2 9 4 9 _ __ __ 550 3 6 5 3791 1 2 9 4 2 4 1 3 1 8
508 12 38 _ _ 17 575 475 538 15 88 66 1 6 5 4
5 6 6 - 1 8 2 2 __ __ 606 4 3 6 4 7 7 1 5 1 9 3 9 1558
590 15 7 __ __ __ 612 469! 478 1 5 5 9 2 15 61
5 2 5 __ 1 9 1 5 __ __ 559 4 7 4 5 1 3 1  5 4 6 \ — 1 5 4 6
495 1 73 11 __ __ 6 586 298' 256 1 1 4 0 2 1 1 4 2
4 6 4 1 5 0 1 3 . - __ 4 9 577 2 8 0 2 7 0 1 1 2 7 1 8 1 1 4 5
11 58 3 20 15 1 __ ’ 7 1 2 0 4 623 423 2 250 3 22 53
9 5 1 8 4 ._, __ 063 6 7 1 5 6 6 2 2 0 0 ' 1 2 201
715 2 3 1 __ _ __ 4 725 372 269 1 3 6 6 — 13 66
6 6 1 2 11 4 1 __ 3 682 4 6 T , 3 6 6 1 4 4 9 3 14 5 2
947 2 18 13 __ 1 981 521 439 1941 4 19 4 5
8 2 9 2 2 8 5 2 . __ _ 911 7 2 1 6 4 2 2 2 7 4 9 2 283
727 1 26 3 __ 2 759 5711 519 1 8 4 9 18 49
4 1 4 1 0 2 ___ __ 3 429 3 7 3 3 9 5 1 1 9 7 1 1 1 9 8
267 __ 4 4 1 __ 276 178 107 561 — 561
3 0 6 ___ 1 3 1 7 __ — 336 2 4 3 22 2 8 0 1 801
382 1 9 9 __ __ 1 402 288 392 1082 5 10 87
4 7 8 8 3 — 3 6 498 4 2 8 3 2 5 1 2 5 1 2 4 1 2 7 5
6 436 13 230 150 2 2 37 6 870 43 56 4 0 0 5 15 231 103 15 334
5838 6 20« 184 1
ä
61 6 293 4 566 4 3 2 4 15183 125 15308
56 1 57 57 55 169 3 172
6 2 __ 2 __ 64 5 6 5 7 1 7 7 2 179
'  27 __ __ 1 __ _ __ 28 29 34 91 — 91
3 4 1 3 __ __ — 38 3 5 3 1 1 0 4 — 104
29 - 1 __ __ __ 36 30 30 90 1 91















Vaasan lääni. -— Vasa län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
Vaasa — Vasa............................ 1925
1926
Kristiinankaupunki— Kristine- 11925 
stad .........................................\1926
Kaskinen — Kasko ................... 1926
1926
Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 1926
1926
Pietarsaari — Jakobstad .........  1925
1926





Kokkola — Gamlakarleby ........ 1925
1926
Uusikaarlepyy — Nykarleby . . .  1925
1926
Korsholma — Korsholm...........  1926
1926
Närpiö — Närpes......................  1925
1926



















Kajaani .....................................  1926
1926
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Tabell 17 (forts.). Uppgift ang&ende lagfart av fast egendom áren 1926 ooh 1926.





Siitä klinteimistön arvo, 





joka on ostettu: 
köpt vid:














































Suom en m arkkaa. — F in s k a  mark.
15 16 17 18 19 20 21 22 23
310 000 1 020 000 1 498 593 1493 078 4321671 4 321671 1
115019 86192 4 782 000 4983 211 4 903 211 80000 — — 2
425118 260 000 80 000 942 000 1707 118 1707 118 — — — 3
600 000 271500 465100 1336 600 1250600 86000 — — 4
605 836 605 836 491 805 114031 — 50 031 5_ _ __ 466944 466944 403944 63000 — — 6
25 000 __ __ 744 725 76» 725 635 200 134 525 32 000 — 7__ 100000 545005 645005 645005 — — — S
• 120 000 34 367 1 090 094 1244461 1 244 461 — — — 9
488 881 272 073 619298 1380 252 1380252 39 700
125000 10
1137 000 77 498 1481 894 2696 392 2 656 692 37 500
250000 752 000 34 868 . 2187150 3 224018 3 224 018 — — — 12
776 923 250 000 830 264 1801887 3 659 074 3 659 074 100000
— — 13
144 563 370000 606 585 2 879500 3 860 648 3 760 648 —
10 000 162 800 569 870 8 489 045 9 231715 8 983 865 247 850 — — 15
198000 471140 85 996 9 364 861 10 119 997 10119997 — — — 16
87 560 144 000 7 661 96C 7 893 520 7 893 520 — — — 17
3 600 161700 10300 11086319 11261 »19 10962269 299650 — — 18
150 216 297 150 300 650 8 910 039 • 9 658055 9 511055 147 000 10 000 — 19
10800 22 850 451 787 8182228 8 667 665 8 667665 — — — 20
70 500 202 475 32 050 6 759 089 7 064114 6 739 564 324 550 — — 21
10000 21000 111 315 6 333 793 6 476108 6 476108 — • — — 22
13 000 1 772 787 859 081 15128132 17 773 000 17 155 000 618 000 — — 23
15000 933 932 342166 17580205 18 871303 18 384803 486500 — 24
55 000 315 000 194 911 9 716 892 10 281803 10 007 643 274160 — — 25
9 969 332 137 616 086 8664 916 9 623 108 8 702 011 921097 — — 26
314 800 410 645 550 227 9 227 223 10 502 895 10 430 395 72 500 — — 27
89000 438 950 320316 10354 700 11202966 10 976 866 226 100 — — 28
682 500 319 700 722 220 8 518 982 10 243 402 10146 502 96 900 — — 29
243 200 438200 857 805 6 396 894 7 936 099 7 518 799 417300 — 30
300 000 ■ 125 000 341 480 3102 060 3 868 540 3 730 540 138 000 — 31
329 659 4 477565 4807 224 4 768 524 3S700 — — 32_ 372 000 678 136 5 720 971 6 771107 4 521 747 2 249 360 — — 33
14 000 1009 600 1011489 4 876640\ 691172» 6 274 597 637132 — 34
3 133 057 6 852117 6 913 347 91 393 907 108 292 428 103 835852 4 456 576 79 50« 50 031 35
1452032 5 55150» 5 508 137 »9 263118 111 774796 108 419 317 3 355 47» 125000 36
200 000 475 000 1701 430 6 220 700 7 597 130 7 341130 256 000
____ 37
485 500 465 000 815 804 6 684 784 8 4510881 8 291688 159400 — 38
200 000 190 000 983 500 1 373 500 1373 500 — —_ 190000 2 147550 2337 550 2272200 65 35U — 40
114 936 85 000: 277 849 846 824 1324 609 1324 609 — — 41
— — 2 988 745404 748 392, 428 392\ 320000 —
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Taulu 17 (jatk..ja loppu). Ilmoitus kiinteimlstöu lainhuudatuksista vuosina 1925 ja  1926.—r
I.ainhmulatuBusioita, —• Antal lagfarta&rendeu,
\
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurisdikfcioner.










Ensimäisiä lainhuutoja, — Första uppl 





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Tornio ....................................... 1925 i i u 10 12 33 33
2 1926 10 — i — — — — n 10 10 31 — 31
3 Kemi ........................................ 1925 3 — __ __ __ — __ 3 4 2 9 — 9
4 1926 15 __ __ i __ __ __ 16 14 11 41 1 42
Tuomiokunnat: — Domsagor:
5 Lapinmaa ................................. 1925 53 — 6 i — — — 60 75 80 215 1 216
6 1926 76 — 4 7 — • --- __ 87 76 65 228 - - 228
7 Tornio ....................................... 1925 192 __ 17 — — — __ 209 249 155 613 — 613
8 1926 150 i 35 22 — — __ 208 219 206 633 30 663
9 Kemi ........................................ 1925 393 2 53 4 __ __ __ 452 405 347 1204 6 1219
10 1926 391 3 19 1 — 1 415 365 409 1189 23 1212
11 Kajaani..................................... 1925 312 1 9 2 — — 8 332 236 173 741 18 759
12 1926 268 2 17 6 1 1 30 325 260 259 844 31 875
13 Oulu.......................................... 1925 411 — 8 9 1 104 533 ■ 432 455 1420 21 1441
14 1926 378 — 19 4 — 133 534 389 448 1371 64 1435
15 Salo ........................: ................ 1925 634 17 15 1 — — __ 667 409 382 1458 24 1482
16 1926 408 — 43 — — — 5 456 478 517 1451 10 1461
17 Piippola..................................... 1925 508 — 31 3 — - 47 589 347 317 1253 — 1253
18 1926 368 — 43 16 — 60 487 446 443 1376 23 1399
19 Í1925 2 62» 20 14« 22 __ ■ 1 15» 2 »71 2 283 2 042 7 296! 74 7 370
20 \1926 2176 6 186 64 1 1 229 2 663 2 372 2 47» 7 514 18» 7 703
21 Yhteensä koko maassa f 1925 29 387 97 1549 524 16 58 847 32 478 23 376 21692 77 546 1 261 78 807
22 Summa för hela landet \1926 30 582 64 1674 701 12 155 1014 34202 24171 23 053 81 426 1 332 82 758
Niistä: — Därav:
23 kaupungeissa — i städerna ......... 1925 1162 3 27 26 — 5 1223 1215 1224 3 6621 28 3 690
21 1926 1050 5 42 34 — — 16 1147 1118 1105 3 370 27 3 397
25 maaseudulla — pä landsbygden .. 1925 28 225 94 1522 498 16 58 842 31 255 22 161 20 468 73 8841233 75117
26 1926 29 532 59 1632 667 12 155 998 33 055 23 053 21948 78 056\1 305 79 361
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Tabell 17 (forts, o. slut). Uppgift angáende lagfart av fast egendom för áren 1925 ocb 1926.





Siitä kiinteimistön arvo, 




köpt av: joka on ostettu: köpt vid:















































Suom en m arkkaa. — F inB ka mark.
15 16 17 IS 1 10
I-
20 21 22 23
5 981 636 623 642 604 481 604 161000 100 000 1
400000 300000 153 330; 297 798\ 1151128 1 1 2 2  828 28300 — — 2
— 285 000 9100 1 294100 294100 — — — 3
450000 215 000 392 395 881250 1938 645 1768 645 170 000 — — 4
__ _ 112 000 792 862 904 862 859 360 45 502 __ __ 5
— 47 000 236 012 1 013 750 \ 1 296 762 1109 712 
4 243136
187 050 — — 6
— — ■ --- 4 313136 4313 136 70 000 ' — — 7
12500 28 500 8000 3432412 3 481412 2 935 612 545 800 4 600 — 8
766 000 215 000 1000 7 023 828 8 005 828 8 005 828 — — 9
109 500 6  020100 343 103 5469 836 11942 539 11846 239 96 300 — .— 10
2 000 478 924 685 408 4 402 727 5 569 059 5406 059 163 000 — — 11
2 0 0  000 1548 890 270 853 3 641 548 5 661 291 5607 641 53 650 — — 12
704 000 945 500 378 455 7 9946031 10 022 558 9 858 758 163 800 __ — 13
1 738 780 678 715 223 219 9 311290 11952004 11752 204 199 800 — — 14
200 000 225 000 101 320 8 813 665 9 339 985 8 991612 348 373 — — 15
113100 221450 110 250 7 966 694 8 411494 8  222 894 188600 — — 16
6150 276 000 222 000 7 439 850 7 944000 7 604 000 340 000 — — 17
— 675 000 177000 5909000 6 761000 6  311000 450000 — — 18
1993 086 3185 424 3 684 543 48 468 3181 57 331371 55 783 696 1 547 675 100 000 — 19
3 509 380 10 389 655 2 732954 47 501316! 64133 305 61669 055 2 464250 4 600 — 20
89 787 286 84874451 69 859 708 693657 9481 938179 393 909 603 680 28 575 713 5 304 000 3 983 674 21
117 562 732 116 450 436 68 794115 826 079 916j 1128 887199 1103 509 593 25 377 606 6 285400 4 401148 22
25 250 759 41 523 307 25 871 342 73 337 871 165983 279 159022 066 6 961 213 1659 500 158 031 23
62 107 880 57 513250 19 630 735 86  050262j 225302127 
620 3200771 772196114
218109 750 7192 377 5085000 42 000 24
64 536 527 43351144 43 988 366 750 581 614 21 614 500 3 644 500 3 825 643 25








Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1935 ja 1936. 
Domstolarnas ooh överezelcutorernas verksamhet clren 1935 och 1936.
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Raastuvan- ja  kihlakunnanoikeuksissa vuonna 1925 lopullisen toimenpiteen alaiseksi
saatettujen rikosjuttujen laatu.
De vid radstuvu- och häradsrätterna under ar 1925 tili slutlig ätgärd befordrade
brotünâlens art.
Nombre des affaires criminelles terminées pendant l ’année 1925 par les tribunaux généraux
de l:ère instance après la nature des affaires.
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let. s-£|I ? l
B s| s
f !
S 3.C E. i e  stp
* P
1 2 3 4 5 1 2 3 4 ' 5
Uudenmaan lääni. Viipurin lääni.
Nylands iän. Viborgs iän.
Helsinki — Helsingfors___ 18 896 13 797 3 216 1883 Viipuri.............................. 8142 6 351 1071 720
1. osasto — avdeln......... — — — — 1. osasto — avdeln......... 1 — — 1
2. » —■ » ....... 16 — — 16 2. » — » ....... 2 120 1 677 261 182
3. » — » ........ 208 1 1 206 3. » — » ........ 2 058 1 621 276 161
4. » — » ........ 250 — — 250 4. » — » ........ 3 963 3 053 534 376
5. i) — » ........ 123 — — 123 Hamina.............................. 264 172 71 21
6. » — » ........ 139 — — 139 Kotka ............................... 2 828 2110 450 268
7. » — » ....... 9 043 6 878 1 544 621 Lappeenranta.................... 594 505 44 45
8. »> — » ....... 9 117 6 918 1 671 528 Käkisalmi.......................... 170 111 32 27










20 Yhteensä — Summa 12 443 9 478 1801 1164
Hanko — Hangö............... 404 308 24 72 Mikkelin lääni.
Yhteensä — Summa 20 327 14 912 3 325 2 090 S:t Miehels Iän.
Mikkeli............................... 681 350 212 119
Turun ja Porin lääni. 











Turku — A bo.................... 4 438 3 249 430 759 Yhteensä — Summa 1139 648 294 197
1. osasto — avdeln.........
2. » — » .......















Naantali ............................ 112 92 11 9 Kuopio .............................. 1145 789 182 174
Uusikaupunki.................... 234 152 57 25 1. osasto — avdeln......... 4 — — 4
Rauma............................... 999 693 224 82 2. » — » ........ 1 141 789 182 170
1. osasto — avdeln......... 1 — — 1 Joensuu .............................. 438 260 .114 64
2. » — » ....... 998 - 693 224 81 Iisalmi.............................. 281 136 103 42
P o r i...................................






6 Yhteensä — Summa 1864 1185 399 280
2. * — » ....... 1 353 1 167 186 Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Yhteensä — Summa 7 278 5 353 858 1067 Vaasa — Vasa ................... 1685 1059 401 225
1. osasto —■ avdeln......... 11 — — il
Hämeen lääni. 
Tavastehus iän.
2. !> — » ........ 1 674 1 059 401 214
Kristiinankaup. — Kristine- 
stad ............................... 196 133 40 23
Hämeenlinna ................... 533 383 105 45 Kaskinen — Kasko........... 48 22 16 10
Tampere ............................ 3 253 2 494 461 298 Uusikaarlepyy— Nykarleby 103 67 22 14
1. osasto — avdeln......... 1 659 1 278 227 154 Pietarsaari— Jakobstad .. . 577 393 121 63
2. » — » ........ 1 594 1 216 234 144 Kokkola — Gamlakarleby . 504 366 82 56
Lahti................................. 953 504 324 125 Jyväskylä.......................... 768 485 209 74
Yhteensä — Summa 4 739 3 381 890 468 Yhteensä — Summa 3 881 2 525 891 465
Traduction des rubriques.
Gol. 1. Gouvernements et tribunaux. Col. 2. Total. Dont: Col. 3. Affaires d’ivrognerie. Col. 4. Aiiaires concer­
nant infractions à la loi prohibitive. Col. 5. Autres affaires criminelles.
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Raastavan- ja kihlakunnanoikeuksissa v. 1925 lopullisen toimenpiteen alaiseksi saatettujen rikosjuttujen laatu.
De vid rädstuvu- oeh häradsrättcrna under är 1925 tili slutlig ätgärd befordrade brottmälens art.
Läänit ja Siltfi: —  Därav: Siitä: —  Därav:
raastuvanoikeudet. 
Län och Koko
«<e  SS<d Stv?











o* K*ms käräjäkunnat. Län, domsagor och luku.Hela v;Cia> «-■e?!■§ 8V0 3 c l i s a i f i
käräjäkunnat. 
Län, domsagor och let.
& ä .53  p :£ ■ 1 I s  g *
tingslag. anta-let. Be ? 5cc S-1°E£ E> pj
tingslag. * ' ‘
1 2 3 ■ 4 5 1 2 3 4 5
O u lu n  lään i. Iitti.
U leäborgs län . Iiltis . Yht. — S:ma 658 351 170 137
Oulu.................................. 1599 1090 367 142 Iitti y . m .  — m . fl.............. 387 235 96 56
1. osasto— avdeln......... 19 — — 19 Elimäki y .  m. — m. fl........... 172 83 38 51









L a p p trä sk  y . m .  — m . f l . . . 99 33 36 30
R a a h e  ..........................................
K a j a a n i .......................................
362
418 Uudenmaan lääni — Nylands län 4 397 2 462 1010 925
T o rn io  .......................................... 278 163 43 72
K e m i ............................................ 623 453 111 59
Yhteensä — Summa 3280 2 268 659 353 Turun ja Porin lääni.
K a ik k i raastuvan oikeudet! 
Sam tliga rädstuvurätter / 54 951 39 750 9117 6 084
Äbo och Björneborgs 
län.
Ikaalinen . Y h t . —  S :m a 642 196 195 251
Uudenmaan lääni.
P a r k a n o ........................................ 78 31 17 30
Ikaalinen  y. m. —  m . fl . . . 182 61 47 74
Nylands län. K a n k aa n p ä ä  y . m . —  m . f l . . 302 84 107 111
H ä m een k yrö  y . m .  —  m . fl . 80 20 24 36
R asepori.
R aseb org . Y h t . —  S:m a 346 151 74 121
P o h ja  y . m .—  P o jo  m . f l . . . 121 47 26 48 T yrvää . Y h t . —  S :m a 525 249 149 127
In ga  y. m . —  m . i l .................. 50 10 17 23 M ou h ijä rv i y . m .  —  m . f l . . . 132 52 34 46
K a ija a  y .  m  —  K a ris  m . fl. 133 78 17 38 L a v ia  y .  m . — m . f l ................ .--- — — —
K a r ja lo h ja  y .  in. —  m . f l . . . 42 16 14 12 T y rv ä ä  y . m. —  m . f l ............. 175 94 44 37
H u ittin en  y . m . —  m . fl . . . 218 103 71 44
L oh ja .
L o jo . Y h t . —  S :m a 755 427 176 152
K irk k o n u m m i y.m .-—  K y rk - U lvila. Y h t . —  S :m a 1037 498 256 283
s lä tt m . f l ........................ 96 18 32 46 U lv ila  y . m . — m . f l ........... 502 243 125 134
V ih t i  y . m . — m . f l ............. 232 102 73 57 N oorm a rk k u  y . m . — m .f l . 204 100 37 67
L o h ja  y .  m . —  L o jo  m . f l . . . 427 307 71 49 M erik arv ia  y .  m . — m . f l . .. 331 155 94 82
H elsingin  t . k .
H elsinge. Y h t .  —  S :m a 1940 1178 412 350 E ura . Y h t . — S :m a 556 185 190 181
H elsin g in  p it . —  H e ls in g e .. 1223 816 218 189 E u ra jo k i y .  m . —  m . f l ....... 326 133 104 89
T uu su la  —  T u s b v  ............. 293 124 98 71 E u ra  y . m .  — m . f l ............. 120 ' 44 34 42
N u r m i jä r v i ........................ 189 94 45 50 K o k e m ä k i y . m . — m .f l .  .. 110 8 52 50
E sp o o  •— E sb o  .................. 235 144 51 40
Vehmaa.
Vehmo. Y h t .  — S :m a 660 286 196 178
Mäntsälä. Y h t . — S :m a 356 200 82 74 M y n ä m ä k i y .m .  — m . f l . . . 261 133 76 52
O rim a ttila  y . m . -—m .f l .  . . 187 103 42 42 V eh m aa  v .m .—V eh m o m .f l . 141 53 45 43
M ä n tsä lä  y . m . •— m . f l ....... 146 81 37 28 U usik irk k o y. m . — m . f l . . . 258 100 75 83
M y rsk y lä  — M ö r s k o m ....... 23 16 3 4
Porvoo. Masku. Y h t .  — S :m a 743 463 121 159
Borgä. Y h t . — S :m a 342 155 96 91 L em u  y . m . — m . f l ............ 76 39 20 17
P ern a ja  v .m . — P ern a  m .fl. 93 38 33 22 N ou sia inen  y . m .  — m . f .1.. 120 63 31 26
P o rv o o  y . m . — B o rg ä  m . fl . 178 97 39 42 M aaria  y . m .  — m . f l .......... 533 359 66 108
S i b b o ................................. 71 20 24 27 N a u vo  y . m . — N a gu  m . f l . 14 2 4 8
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Raastuvan- ja  kihlakunnanoikeuksissa v. 1925 lopullisen toimenpiteen alaiseksi saatettujen rikosjuttujen laatu.
De vid rädstuvu- och häradsrätterna under kr 1925 tili slutlig ätgttrd helordrade brottm&lens art.
Siitä: —  Däravi Siitä: —  Därav:
Läänit, tuomiokunnat ja K oto M Läänit, tuomiokunnat ja Koko
¿ C O
3. f l
3  p ’ §  
~  * ®
fcrj -V
käräjäkunnat.














$  3. c  E.Hns
käräjäkunnat.














1 2 3 ti 5 1 2 3 4 5
Loimaa. Yht. — S:ma 435 219 92 124 Jämsä. Yht. — Sima 735 440 136 159
Loimaa y.m. — m.fl. . . . . 235 111 64 60 Jämsä ................................................... 242 151 39 52
Pöytyä v .  m .—  m .fl ................ 114 56 13 45 Korpilahti y. m. — m. fl. . . 187 118 25 44
Marttila y. m. •—  m. fl.............. 86 52 15 19 Längelmäki y.m. —  m.fl.. 84 44 21 19
Padasjoki y.m. —  m.fl. .. 222 127 51 44
Piikkiö.
Pilkkis. Yht. —  Sima 785 474 172 139
55
Hollola. Yht. —  Sima 480 193 123 164
Kaarina y. m. —  m. fl........
Parainen —  Pargas ...........
361 231 75 Hollola y.m. —  m. fl......... 366 146 94 126215 132 43 40
Sauvo y.m. —  Sagu m.fl. 79 58 10 11 Asikkala ............................ 114 47 29 38
Kemiö y. m. — Kimitom. fl. 114 53 35 26
Hiitis................................. 16 — 9 7 Hauho. Yht. —  Sima '  247 82 50 115
Pälkäne y.m. —  m. fl........ 55 24 11 20
Halikko. Yht. —  Sima 487 213 150 124 Hauho y. m. — m. fl.................. 74 19 16 39
107 83
Luopioinen y. m. —  m. f l .. . 19 1 5 13
Halikko y. m. — m. fl.............. 343 153 Lammi y. m. — m. fl................ 99 38 18 43
Perniö y. m . — Bjämä m . fl. 57 22 14 21
Kiikala y . in. —  m. fl................ 87 38 29 20
T u r u n  j a  P o rin  l ä ä n i / 5 870 2 783 1521 1566 Janakkala. Yht. — Sima 913 310 376 227
A b o  o .  B jö r n e b o r g s  \ . j Sääksmäkiy .  m. — m. fl. . . 159 97 28 34
Loppi y. m. — m .fl .................... 105 34 36 35
Vanaja y.m. — m . fl................ 566 144 287 135
Ahvenanmaan maa- Hattula y. r a .  —  m. fl.............. 83 35 25 23
kunta.
Landskapet Aland. Tammela. Yh't. —  Sima 592 196 232 164









Simd y.m. —  m .fl.............. 12 — 2 10 Jokioineny.m.—  m.fl. . . . 121 47 38 36
Kumlinge y.m. —  m. f 1. .. 13 5 7 1 Somero y.m. —  m. f l ................ 125 54 44 27
Föglö y.m. —  m .fl............








22 H ä m e e n  lä ä n i  — T a v a s te h u s  län 4 476 2150 1210 1116
Finström y. m. — m. fl. . . . 14 1 5 8
A h v e n a n m a a n  m a a k u n ta ^  
L a n d sk a p e t A l a n d /
172 75 43 54 Viipurin lääni.
Viborgs län.
Hämeen lääni. Kymi.Kymmene. Yht. —  Sima 1320 612 476 232
Tavastehus Iän. Virolahti y. m. — m. fl....... 261 146 89 26
Ruovesi. Yht. — Sima 514 245 127 142 Kymi y. m. — Kymmene m. fl................................. 748 324 280 144
Ruovesi y.m. — m. fl........ 364 195 85 84 Vehkalahti y.m. — m . fl. . . 311 142 107 62
Orivesi y. m. —  m . fl................. 101 29 27 45
Kuru y. m. —  m. fl.................... 49 21 15 13
Lappee. Yht. —  Sima 1287 739 322 226









Kangasala v. m. —  m. fl. . . 120 84 9 27 Lemi y. m. —  m. fl...................... 60 26 12 22
Lempäälä y. m. — m. fl. .. 193 82 48 63 Savitaipale y. m. —  ra. fl... 100 32 45 23
Pirkkala y.m. — m. f 1....... 682 518 109 55 Lappee............................... 414 211 116 87
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Raastuvan-ja kihlakunnanoikeuksissa v. 1926 lopullisen toimenpiteen alaiseksi saatettujen rikosjuttujen laatu.
De vld ridstuvu- och häradsrätterna under &r 1926 tili slutlig ätgfird befordrade brottmalens art.
Läänit, tuomiokunnat ia 
käräjäkuunat.








Läänit, tuomiokunnat ja 
käräjäkunnat.
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Jääski. Yht. — S:ma 579 242 183 154 Salmi. Yht. — S:ma 950 405 297 248
Antrea............................... 245 102 69 74 Salmi................................. 201 70 60 71
Kirvu................................. •167 59 66 42 Impilahti............................ 236 146 31 59
Jääski ............................... 167 81 48 38 Suistamo y. m. —-m. fl. . . . 223 71 101 51
Suojärvi ............................ 250 111 82 57
Korpiselkä y. m. — m. fl... 40 7 23 10
Imatra. Yht. — S:ma 82» 419 168 242 Viipurin lääni—Viborgs iän 10 171 4 629 2 876 2 666
Ruokolahti........................ 494 230 93 171
Rautjärvi y. m. — m. fl. .. 37 6 5 26
Joutseno ............................ 298 183 70 45
Mikkelin lääni.
S:t Michel» län.
Ranta. Yht. — S:ma 786 374 211 201
Koivisto y. m. •— m. fl....... 511 276 142 93 Rantasalmi. Yht. — S:ma 275 109 49
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Kuolemaj ärvi.................... 47 8 17 22 Rantasalmi........................ 70 21 18 31
Uusikirkko ........................ 228 90 52 86 Kangaslampi .................... 38 24 4 10
Heinävesi .......................... 66 24 8 34
Sääminki............................ 101 40 19 42
Rajajoki. Yht. •— S:ma 753 326 150 277
Kivennapa ........................ 515 274 81 160 Juva. Yht. — S:ma 358 154 87 117Terijoki.............................. — — — —
Valkjärvi........................... 138 40 49 49 Juva................................... 174 83 29 62
Rautu ............................... 100 . 12 20 68 Puumala............................ 119 37 44 38
Sulkava.............................. 65 34 14 17
Viipuri. Yht. — S:ma 1782 867 557 358
Viipuri y.m. — m .fl.......... 1236 709 355 172 Mikkeli. Yht. — S:ma . 286 70
107 109
Muola ............................... 297 111 74 112 Mikkeli .............................. 103 24 38 41
Heinjoki ........................... 20 1 4 15 Kangasniemi .................... 106 14 53 39
Säkkijärvi.......................... 229 46 124 59 Haukivuori........................ 48 22 10 16
Anttola .............................. 29 10 6 13
Käkisalmi. Yht. — Sulia 711 252 221 238
98 41 12 45 Mäntyharju. Yht. — S:ma 260 84
72 104
Käkisalmi y . m. — m. fl. .. 37 12 5 20 Mäntyharju........................ 131 32 35 64
Sakkola v. m. — m. fl........ 269 77 117 75 Hirvensalmi ...................... 67 20 27 20
151 69 27 ■ 55 Ristiina.............................. 62 32 10 20
156 53 60 43
Kurkijoki. Yht. — Sima 560 146 188 226 Heinola. Yht. — S:ma
204 40 44 120







Jaakkima y. m. — m.fl. .. 165 39 57 69 49 14 11 24Kurkijoki .......................... 211 60 94 57 Joutsa y.m. — m .fl........... 63 13 7 43
Sortavala. Yht. — Sima 614 247 103 264
Uukuniemi ........................ 67 30 12 25 Kitee. Yht. — S:ma 157 69
40 48
Ruskeala........................... 70 30 18 22 Kerimäki y. m. — m.fl. . . . 110 46 26 38
Sortavala y. m. — m. fl. . . . 477 187 73 217 S a v o n r a n ta  ................................... 47 23 14 10
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1 2 3 4 - 5 1 2 3 4 5
Rautalampi. Yht. — S:ma 



















Virtasalmi.......................... 34 13 3 18
Pielavesi. Yht. — S:ma 354 148 93 113









Joroinen ............................ 116 65 22 29 Muuruvesi.......................... 66 30 15 21
Mikkelin lääni — S:t Miohels län 1 8 4 1 6 4 » 489 703 Varpaisjärvi...................... 57 21 18 18
Kuopion lääni. Rautalampi. Yht. — S:ma 146 35 44 67









Pielisjärvi. Yht. — S:ma 441 185 145 111
Pielisjärvi.......................... 248 120 75 53 Leppävirta. Yht. — S:ma 377 188 81 108
Nurmes y. m. — m. fl......... 130 41 52 37 Leppävirta ........................ 274 147 47 80Juuka ............................... 63 24 18 21 Suonenjoki ........................ 103 41 34 28
Kuopion lääni—Kuopio län 3 223 1 2 4 4 807 1 1 7 2


















Tohmajärvi y. m. — m. fl. . 195 68 48 79 Kokkola. — Gamla-
Kiihtelysvaara.................. 92 21 6 65 karleby. Yht. — S: ma 463 231 120 112
Lohtaja y. m. — m. fl......... 228 136 52 40
Kitee. Yht. — S:ma 223 44 67 112 Kokkola y.m. — Gamlakar-leby m. fl.........................
Veteli y. m. — m. fl............
167 68 53 46
Kitee ................................. 134 24 45 65 54 26 12 16
Rääkkylä............................ 67 16 16 35 Kronoby y. m. — m. fl....... 14 1 3 10
Kesälahti........................... 22 . 4 6 12
Uusikaarlepyy.
Nykarleby. Yht. — S:ma 302 117 96 89
Liperi. Yht. — S:ma 428 151 75 202 Pedersörc y. m. — m. fl. .. . 44 13 12 19
Kaavi ............................... 73 26 20 27 Uusikaarlepyy y.m. — Ny-
Liperi................................. 125 34 27 64 karleby m. fl................... 60 18 24 18
Kuusjärvi.......................... 21 3 1 17 Kauhava............................ 132 71 37 24
Polvijärvi .......................... 46 11 10 25 Alahärmä y. m. — m. fl. .. 66 15 23 28
Kontiolahti y. m. — m. fl... 163 77 17 69
Korsholma.
Korshoim. Yht. — Sima 486 26 9 128 89
Kuopio. Yht. — S:ma 443 223 9 4 126 Vöyri y.m. — Vörä m .fl... 49 24 12 13
Kuopio y. m. — m. fl.......... 224 104 55 65 Korshoim y.m. — m.fl. .. 230 130 55 45
Tuusniemi.......................... 57 21 15 21 Vähäkyrö .......................... 83 59 17 7
Maaninka .......................... 73 39 12 22 Laihia y. m. — m. fl........... 124 56 44 24
Karttula ............................ 89 59 12 18
Närpiö.
Närpes. Yht. — Sima 213 32 111 70
Iisalmi. Yht. — Sima 323 116 85 122 Lappväärti y. m. — Lapp-
2?
Iisalmi y. m. — m. fl.......... 100 33 17 50 fjärd m. fl....................... 50 13 27
Lapinlahti.......................... 95 33 36 26 Närpes............................... 50 3 26
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1 2 3 i 5 1 2 3 4 5
Övermark y.m. •— m. fl. .. 27 3 16 8 Kittilä............................... 48 16 10 22
Malaks y. m .— m .il.......... 86 13 42 31 Inari.................................. 29 4 4 21
Utsjoki............................... 1 — — 1
Petsamo ........... -............... 7 4 1 2
Ilmajoki. Yht. — S:ma 864 533 201 130
Ilmajoki y. m. — m. fl.......








29 Tornio. Yht. — S:ma 1478 652 342 484
Jalasjärvi .......................... 128 47 41 40 Alatomio y.m. — m.fl. . . . 212 125 31 56
Peräseinäjoki .................... 66 25 21 20 Ylitornio y. m. — m. fl....... 51 13 5 33
Kemijärvi y .m .— m.fl. .. 115 46 24 45
Rovaniemi ........................ 1 1 0 0 468 282 350










27 Kemi. Yht. — S:ma 926 458 228 240
Teuva ............................... 161 98 55 8 Pudasjärvi y.m. — m .fl... 68 19 19 30
Isojoki y. m. — m. fl.......... 108 51 39 18 Kuusamo........................... 66 29 13 24
Kemi y. m. — m. fl............ 467 222 128 117
li v.m. — m .fl.................. 325 188 68 69
Alavus. Yht. — S:ma 564 313 144 107
Lapua y.m. — m. fl...........








26 Kajaani. Yht. — S:ma 260 84 93 83
Alajärvi y. m. — m. fl........ 79 48 11 20 Hyrynsalmi v.m. — m.fl. . 54 13 26 15
Lappajärvi y. m. — m. fl... 133 69 38 26 Sotkamo ............................ 78 24 38 16
Kuhmoniemi .................... 45 19 13 13
Paltamo y.m. — m. fl....... 67 22 13 32
Jyväskylä. Yht. — S:ma 737 314 226 197 Säräisniemi y. m. — m. fl... ‘ 16 6 3 7
Jyväskylä y.m. — m.fl. .. 328 135 110 83
Ähtäri y. m. — m. fl...........








34 Oulu. Yht. — S:ma 587 325 127 135
Oulujoki y. m. — m. fl....... 193 109 40 44
Siikajoki y.m. — m. fl....... 161 90 37 34









Saarijärvi y.m. — m .fl__ 155 39 69 47
Karstula y. m. — m. fl....... 92 51 17 24
Kivijärvi y. m. — m .fl....... 76 34 19 23 Salo.’ Yht. — S:ma 496 263 98 135
Salo y.m. — m .fl.............. 86 56 12 18









Laukaa y. m. — m. fl......... 258 122 76 60 Sievi y.m. — m .fl............. 175 90 45 40
Konginkangas y.m. — m. f 1. 47 23 20 4
Viitasaari .......................... 104 22 45 37
■ Pihtipudas ........................ 37 .16 11 10 Piippola. Yht. — S:ma 367 155 100 11 2
V a a s a n  lä ä n i  — V a s a  lä n 4971 2 406 1469 1096 Piippola y. m. — m. fl........
Nivala y . m. — m. fl...........
115 32 50 33
77 38 15 24
Pyhäjärvi v .m .•—-m.fl. .. 77 35 20 22
Oulun lääni. Haapavesi.......................... 98 50 15 33
Uleäborgs län. O u lu n  lä ä n i —  U le ä b o r g s  lä n 4428 2 062 1056 1310
Lapinmaa. Yht. — Srma 314 125 6 8 121 Kaikki kihlakunnanoikeudet! Samtliga häradsrätter/ 39549 18460 10 481 10  608
Muonio v .m .—-m.fl......... 35 15 — 20
Sodankylä y. m. — m. fl. .. 194 86 53 55 Koko maa — Hela landet 94500 58 210 19 598 16 692
